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A S U N T O S D E L D I A E N E L D E P O S I T O G E N E R A L D E L E J E R C I T O 
Por segunda vez h a declarado 
Jccño í .Zayas que no aspirará a 
L S e c c i ó n ; m á s a ú n : que pecü-
Congreso una ley para un-
. ¡ • J L en todo tiempo. 
P Y c s i a declaración del nuevo 
pedente hecha en el banquete 
que le obsequio el Colegio de 
^gados , lo mismo que la otra 
r í c n e r el propós i to f i rmís imo de 
L^cnder por cuantos medios h á -
E ^ e s t á en su mano a que la so-
inania patria no sea mermada, 
fccrpn acogidas con un aplauso 
ejpontáneo, nutrido y u n á n i m e . 
j_as dos declaraciones eran 
^rtunas. porque las dos respon-
J j , al sentimiento nacional. Sub-
jayándolas con su aplauso, el Co-
W¡o de Abogados se h a hecho el 
intérprete de la conciencia públ i -
ca. * * * 
Aun sin ley que lo prohibiera 
JOJ parece que ser ía difíci l que 
en lo poryenir se atreviese a aspi-
JIT a la reelección n ingún Presi-
dente en funciones, y aún m á s que 
ifícil que encontrase eco esa pre-
tensión en ninguna fuerza pol í t i -
ca. Pero así y todo el o b s t á c u l o 
f l corene l I r l b a r r e o , í n t e r -
testor i e l B a n c o T e r r i t o r i a l 
r S Coronel Miguel Iribarren, ha si-
do nombrado por el señor Presidente 
'de la República, Interventor del Ban-
co Territorial de Cuba. 
Con tal motivo ha presentado la 
muncia del cargo de Secretario de 
Hacienda. 
Hasta hpy a las di«z de la mañana 
el coronel Iribarren, da.ípachará loa 
asuntos pendientes en la Secretaría 
da Hacienda. 
Bl coronel Iribarren hará entrega 
«l día 20 de mayo de la Secretaría 
di Hacienda, al soñar Sebastián Ge-
tort, designado Para ese cargo por | j ^ ^ g 0 recomendadas 
*l nuevo Gooierno del dpeto1" Alfre-
do Zayas. 
legal no estorba: antes al contra-
rio, hace falta. 
Porque el diablo las c a r g a . . . 
Y a las c a r g ó dos veces. 
* * * 
¿Bastará una ley o será precisa 
la reforma de la Const i tuc ión? L o 
mejor y m á s seguro sería lo se-
gundo ; entre otras razones, porque 
en opin ión del señor Zayac, com-
partida por m u c h í s i m o s , hay que 
abordar el problema de la refor-
m a constitucional, y no precisa-
mente, o no ún icames te , en lo que 
se refiere a impedir la ree lecc ión 
inmediata del Jefe del Estado. 
Si la ree lecc ión se prohibe—y 
es preciso p r o h i b i r l a — ¿ n o será 
oportuno ampliar el p e r í o d o presi-
denN¿il ? 
Y si, con ampl iac ión o sin ella, 
se alteran en un extremo las con-
diciones de la e l ecc ión , estable-
ciendo una exclusiva, - .¿no será 
oportuno alterarlas a d e m á s en 
otros extremos, por ejemplo en el 
que se refiere a la forma de efec-
tuar las elecciones del Presidente y 
Vicepresidente de la Repúbl i ca , 
dando en ellas part ic ipac ión a l 
Congreso y proporcionalmente a 
todos los organismos oficiales ema-
nados del sufragio popular? 
L o q u e o c u l t a n l o s p a r e d o n e s d e l a n t i g u o h o s p i t a l d e S a n A m b r o s i o . • E l 
t r a b a j o d e l a c o l m e n a h u m a n a . - U n r e t o a l g e n e r a l E d u a r d o P u j o l . • O r d e n , 
h i g i e n e , m é t o d o y a d m i n i s t r a c i ó n . - P o r l o m e n o s , c o n t a m o s c o n u n 
D e p a r t a m e n t o y c o n u n h o m b r e . 
—¿No conoce usted el antiguo hos-
pital de San Ambrosio 
—No señor. 
—Lo creo; porque hoy no lo cono-
cería ni el mismo que lo fundó . 
—¿Tan variado está? 
—Tan variado, que yo mismo que 
lo visitó hará cosa de dos años, no 
me explico cómo han podido mejo-
rarse aquellos servicios y como pe-
dieron transformarse galerías anti-
quísimas en algo que acusa la última 
expresión del modernismo en cuanto 
a higiene, limpieza, orden y admira-
ble método. 
Así hablábamos días pasados de lo 
que hoy es Depósito General del Ejf r 
orto de Cuba y a fé que no hicimod 
sino un muy somero elogio db lo que 
allí vimos con detenimiento por lo 
mucho que hubo de interesarnos. 
Posible es que las nueve décima/ 
partes de la población habanera des-
conozca toda la admiratlo o ara. que 
con incesante laboriosidad de hormi-
igas se realiza allí dentro. Talleres 
de imprenta, de donde salen los im-
presos que el ejército necesita; tallo-
res de costura donde no se oye más 
voz que la del trabajo honrado que 
copiosamente rinden infinidad de mu 
jeres; almacenes de los que puede 
salir equipado un ejército sin que le 
falte el más minucioso detalle, lo mis 
mo si se trata de acudir a grandes 
paradas que de marchar ".ápidamenU 
V e í a l a e n b o o o r t H a r t i 
Esta noche, como un acto más que 
conmemore el aniversario de la glorio-
sa muerte del Apóstol de la Indepen-
l a que se aspira a resolver una i dencia, José Martí, se efectuará una 
velada fúnebre en su honor, a las 8 7 
media. 
E l acto tendrá lugar fre.'.te a la casa 
marcada con el número 102 de la calle 
Paula, en la cual nació el ilustre pró-
cer, el 28 de Enero de ISCS. 
E n tan salenano acto quedará dicha 
1 casa consagrada a Biblioteca, Gale-
puesto que para ello es preciso ría iconográfica y Museo destinados a 
abrir un p e r í o d o constituyente; honrar a tan grande hombre. 
k j • / Invitan al acto, los señorea Marcc-
rmsma prudencia aconse-i 1Ino de vuiegas, nutstro Alcaide 
j a que no se abra ese p e r í o d o pa-l >' el señor Arturo R. de Carricarte. 
E l programa es éste; 
lo,—Himno Nacional por la Banda 
dificultad no dejemos sin solución 
otras que igualmente la reclaman. 
L a prudencia aconseja que no 
se acuda frecuentemente al recur-
so de reformar la Const i tuc ión, 
a operaciones de campaña. E n una 
palabra; que allí hay de todo, abso^ 
iutamente de todo, incluso botica y 
un perfecto laboratorio, con lo cua> 
puede decirse que es un mundo pe-
queño encerrado entre cuatro espe-
sos muros, codiciosos, sin duda, del 
inmenso valor que supone cuanto 
dentro encierran y temerosos de qut 
se malee con el contacto exterior. 
¡Esta labor de gigante, esa tenaci-
dad incansiable que se ha logrado 
traducir en un organismo ejemplar 
digno de ser más conocido y digno 
de ser imitado por otros organismos 
de la República, se debe a unos cuan 
toa jefes y oficiales consagrados a 
ser tan cortos de palabras como pró-
digos en los hachos. Dichos oficiales 
están sabiamente dirigidas por el 
general Eduardo Pujol, quien se v' 
hábilmente secundado por el coman-
dante Capmani y por otros jefes cu 
yos nombres sentimos no recordar 
para hacerles justicia. 
Seguros estamos de contrariar al 
general Pujol cuya sencillez y modes-
tia se verán sorprendidos por estas 
l íneas. E l general Pujol ignora que 
C á m a r a d e R e p r e s e n t a n t e s 
S e p r e s e n t ó l a l e y s u p r i m i e n d o e l i m p u e s t o d e l 
4 p o r c i e n t o . - E l , , c a s o , , d e l S r . R o d r í g u e z B l a n c a . 
E s p é r a s e u n i n t e r e s a n t e d e b a t e . 
N © H U B O A Y E R S E S I O N E N L A C A M A R A 
E n t i e r r o d e i D r . A l -
t r e d d H e r a á o á e z 
ra una sola reforma, sea esencial 
sea de detalle, c u á n d o hay otras 
tam-
bién por el interés púb l i co . 
E l s e l l o d e l t i m b r e e n l a s f a c t u r a s 
ÍHI Secretario de Hacienda, coronel 
lU«uel Iribarren, ha dictado ayer la 
'•¡«uiente resolución: 
! ''Habiendo acudido nuevamente a 
pta Secretaría 'a Unión de Fabrican^ 
m de Tabacos y Cigarros y distin-
gos industriples de los ramos de pa» 
•'dería, ventas de café, de cigarros y 
pfceos fábricas de pastas y choco-
Pt», para que se les autorice a se» 
«r las facturas q ü » expiden al efec-
fc*r BUS ventas a los efectos de sa-
jjkcer el Impuesto «del Timbre Na 
!¡*naJ. en la forma concedida a las 
JBmcas de hielo, cervezas y aguas 
;:WfiRUles; teniendo en cuenta la* 
« d e p o s e s i ó n del P r e s i -
ente y del Vicepresidente 
de la R e p ú b l i c a 
-Jr Rafael Montero, por en áocto 
l " ^ iel Honorable Presidente de la 
cólica, nos ha remitido la corres 
Diente invitación para asistir el 
••0, a las 11 a m. a l acto de 
trar juramento y tomar posesión 
* presidencia el doctor Alfredo 
as y Alfonso. 
"fcbién el señor Aurelio A. Alva-
V"esidente del Senado, nos invi-
'a sesión extraordinaria que se 
•orará el mismo día 20. a las 9 a. 
^ ia que tomará posesión de la-
Residencia de la República el 
Jf General Francisco Carrillo y 
Municipal. 
2o.—Palabras del señor Alcalde Mu-
nicipal. 
3o.—Panegírico del Apóstol Marti 
por el doctor Evello ilodríguez Len-
;dián. Presidente de la Academia de la 
Historia y del Atejieo de la Habana. 
4o.—Marcha fúnebre por la Banda 
Municipal. 
Agradecemos mucho la amable Invi-
tación. 
Ayer se verificó el triste acto de la 
conducción del cadáver del que fué 
gran patriota y magistrado jubilado de 
la Audiencia de la Háoana, doctor Al -
fredo Hernández y Huguet. 
B l acto constituyó una Imponente 
manifestación de duelo en la que toma 
ron parte representaciones de todas 
las clases sociales. AUí be veían re-
presentantes del foro, de los vetera-
nos, de la política y de la prensa. 
Con motivó de la fúnebre ceremonia, 
se patentizaron una vez más las gran-
des simpatías, los sinceros cariños y 
los profundos respetos, que supo con-
quistar el doctor Hernández Huguet, 
en su vida, que dedicó a la patria, al 
trabajo, al estudio y a la administra-
ción de justicia. 
Patriota esclarecido, magistrado rec 
to y persona de extremada caballero 
sidad, el doctor Hernández Huguet de-
ja un recuerdo aureolado por la sim-
patía y el cariño de los que supieron 
apreciar sus virtudes, qiii fueron to-
dos cuantos le conocieron. 
E l cadáver fué conducido a la Ne-
crópolis en una lujosa carroza, a la 
que seguía un cocha conduciendo nu-
merosas coronas. 
E n la capilla del cementerio so le 
cantó un solemne responso. 
Descanse en paz el finado y relte 
ramos a sus familiares la expresión 
de nuestra sincera condolencia. 
si bien puede ordenar a sus subordi-
nados, él, e, su vez. es an subordina-
do a la opinión pública a la que se 
debe. Y si los hombree» de pesitive 
mérito, los hombres que valen, los 
que con sus felices iniciativas y su 
inagotable fecundidad, no los pone-
mos al alcance de esa opinión para 
que por sí misma los ^uzgue y los 
consagre, el periodista no cumpliría 
su misión de condenar lo censurable 
,y de encomiar lo mucho que digno 
de elogio existe aun en 1a República. 
Hay tanto que merece una pronta 
rectificación y se escribe tanto ca-
lumnicso de nosotros, que ya es hora 
de poner de manifiesto lo bueno que 
tenemos; y entre eso bueno está, sin 
duda, esa colmena laboriosa que se 
llama Depósito General del Ejército 
a cuyo frente figura un hombre todo 
actividad y todo energía, exponente 
valioso de que en Cuba aun hay figu-
ras que honran a la patria y menta-
lidades capacitadas para llevar a la 
perfección organismos tan extensos 
y complicados como I 0 3 que el EJércl 
to posee en el antiguo Hospital de 
San Ambrosio. 
No será este país un modelo en el 
orden de la higiene y de la limpieza. 
Bien es cierto que por razones del 
clima se dificulta ese grado de per-
fección que observamos en otros paí-
F A S A A L A ULTIMA PAGINA 
Una bandera cubana a Edingurgh 
Hoy a las 9 a. ra. por vapor de la 
Flota Blanca y aprovechando la Ida 
a Escocia para asistir a la Conven-
ción Internacional Rotaría que en ju 
nio próximo se celebrará en Edin-
gurgh, del Rotarlo señor C, H. Sta-
pleton; el Rotary Club de la Habana, 
envía al Rotary Club de Edingurgh, 
una hermosa band«ra cubana, enseña 
gloriosa de nuestra Patria, para que 
dicho Club la acepte como emblema de 
amistad sincera v vean en ella nn 
símbolo de la unión inquebrantable 
que existe entre todos los Rotarlos 
esparcidos y diseminados ya, por la 
mayor parte ¿"el mundo civilizado. 
E : Rotary Club de la Habana en 
pleno concurrir!, hoy jueves a las 9 
a. m. al muelle de San Francisco, 
para tributar una cariñosa despedi-
da « PU compañero señor Stapleton. 
y los cubanos todos que 
vivos? en sua corazones lo cntimlen 
tor. de amor a su bandera, deben ad-
herirse al acto, para saludar al pa-
bellón nacional, y decirle adió^ para 
que cuando hondee en aquel lejano 
país; lo haga impregnado de' savia 
patriótica recogida aquí y acreciento 
los lazos de amistad entre ambos pal 
•as, . . . " ri . 
E l cambio de Gobierno parece que 
absorbe la atención de los Represen-
tantes. 
Sólo veinte respondieron ai pasarse 
lista. 
Ayer el doctor Santiago C . Rey, pre. 
sentó a la consideración de la Cámara 
el importante Proyecto de Ley, que 
más abajo reproducimos, suprimiendo 
el combatido impuesto del cuatro por 
ciento sobre las urilidade» del comer-
cio y creando la Letra de Cambio a 
fecha fija. E l Proyecto de Ley ha sido 
calcado en las recomendaciones qua 
hiciera el sefior Presidente de la Re 
pública en su tercer mensaje al Cou 
greso sobre esta materia 
E l señor Rey es el leader de la Liga 
Nacional en la Cámara, "o que quiere 
fiecir que el Proyecto contará, segu-
ramente, con el apoyo de la mayoría. 
Comentábase ayer entre los pocos 
Representantes que concurrieron a la 
Cámara, el interesante problema que 
habrá de ser sometido a la misma en 
su sesión del próximo lunes. E l acta 
del señor Walfredo Rodríguez Blanca 
y la protesta del señor Trino Alejo 
que se cree con derecho a ocupar el 
cargo de Representante por la provin-
cia de Camagüey. O lo que es lo mis-
mo, los votos particulares de la Sub-
comisión de Actas, favorable el uno, 
al señor Rodríguez Blanca y el otro 
a las aspiraciones del señor Alejo. E l 
caso es idéntico al del doctor Pedro 
Herrera Sotolongo. Dicho señor 
recurrió ante el Tribunal Supremo, 
en uso del derecho que le concede •» 
vigente legislación electoral, para :ue 
fuese excluido de la lista de Candida-
tos. 1 que parecía electo doctor Ceta-
rio Zubizarreta. E l Tribunal Supremo, 
como lo había hecho en el caso de los 
señores Alejo y Rodríguez Blanca, fa-
lló declarando excluido de la lista de 
elegibles al señor Zubizarreta, Y la 
Cámara, aceptando de hecho esta sen-
tencia, proclamó Representan^ al doc 
tor Herrera Sotolongo, 
¿Qué hará la Cámara '-n el caso del 
señor Rodríguez Blanca? 
E l señor Vfalfrcdo Rodríguez diri-
gió ayer al Presidente de Comité Par-
lamentario de la Liga y al de la Cá' 
mará de Representantes doctor San-
tiago Verdeja, los siguiences documen-
tos. 
Habana, 17 de Mayo de 1921. 
Sr . Presidente del Comité Parlamen 
tario de la Liga Nacional. 
Señor: 
Teniendo noticias de que en la Or-
den del Día de la sesión que celebrará 
la Cámara de Representantes, el lunes 
veinte y tres de los corrientes, serán 
incluidos los Votos Particulares rela-
tivos a mi acta de Representante por 
P / S A A L A ULTIMA PAG'NA 
S o l i r e l a p r o É I c i ó n J e I m p o r l a r a r r o z 
E l Presidente de la Cámara de Co- | tro do unos tres meses Se habrán ago 
mercio. Industria y Navegación, ha tado las actuales existencias de di-
reclbido el siguelnte escritoo: 
frecuentes y pequeñas transaccJonea 
que dichas Industrias realizan, mu-
chas de ellas al contado, y q̂ ie la 
autorización solicitada tiende a evi-
tar dificultades y perjiuicios' a los 
productos da dichas industrias, cu-
yas justas reclamacioneí' debe aten-
der la Administración, con lo cual se 
facilita además, el cumplimiento de 
la Ley que ' estableció el Impuesto 
del Timbre en las facturas comercia-
les; dado que no siempre les es posi-
ble a los carreros, por la brevedad 
con que tienen que realizar sus ven j 
tas y lo dificultoso que se les hace 
extender en el momento y ^sellar el 
documento que debe mediar en las 
mismas; con esta fecha sñ acuerda: 
Autoribar a los industriales de los 
ramos antes mencionados para que 
al hacer entrega, a sus carreros, por 
la brevedad con que tienen que reali-
zar sus ventas y lo dificultoso que se 
les hace extender en el momento y 
sellar el documento que debe media> 
en las mismas,, con esta fecha st 
acuerda: 
Autorizar a los industriales de los 
ramos antes mencionados para que al 
hacer entrega, a sus carreros, de los 
artículos producto de SWÍ industrias, 
expidan las facturas por duplicado 
en cada caso, fijando en el principal 
de dicho documento los sellos corres 
pendientes a su cuantía, cuyo princi 
pal conservará el fabricante o in-
dustrial para las comprobaciones qu¿ 
se acuerden por la Administración. 
Habana, Mayo 18 de ft21. 
(f) M. I R I B A R R E N , 
Secretario de Hacienda. 
Habana, Cuba, mayo 18 de 1921. 
Sr. Presidente de la Cámara de Co 
nercio, Industria y Navegación de la 
Iria de Cuba, Amargura 11, 
Habana. 
Señor: 
Las restricciones establecidas des 
de 0 de septiembre de 1920, para la 
Importación de arroz en la Repúbli 
ca. se mantuvieron en vigor por el 
Decreto 345 de 21 de marzo próxi-
mo pagado, basándose este último de-
conserven K^reto en l£- creencia de que existía 
en Cuba una cantidad de arroz su-
ficiente para el consumo normal de 
orjho meses. Tal afirmación hecha en 
el primer considerando del citado de 
creto 345, ha resultado errónea, por 
que los datos oficiales acerca de las 
existencias do arroz en la República, 
dados a la publicidad por la Secreta-
ría de Agricultura en 6 de abril 
último, demostraron la existencia so 
lo en 395,866 sacos, habiendo declara 
A l g u n o s d e t a l l e s s o l i r e l o s n u e v o s a r a n c e l e s e s p a ñ o l e s 
L a l e y p a r a c o l o n i z a c i ó n d e d i s t r i t o s r u r a l e s . - A t a q u e s d e A l b a a l a p o l í t i c a 
e c o n ó m i c a d e l g o b i e r n o . - T o r o s y t o r e r o s . 
E L "DIARIO U N I V E R S A L " PUBLICA 
D E T A L L E S S O B R E E L A R A N C E L 
MADRID, mayo 18. 
El "Diario UnivcrsaF anuncia que 
los derechos de aduanas sobre produc-
tos químicos se aumentará en un 50 
fcor 100, en alguijos casos, por el nue-
vo arancel que empieza a regir el vicr-
ces. 
El citado órgano del conde Koma-
nomes ha publicado detalles sobre la 
nueva tarifa aduanera que se suponen 
emanados de fuentes autorizaoas. Los 
derechos sobre carbón extranjero se-
rán aumentado en cinco pesetas por 
tonelada en tortas y en diez pesetas 
por toneladas a granel. 
Los automóviles y sus accesorios pa-
garán "ad valorem"; los de menos de 
diez mil pesetas, un quince por cien-
to de su valor y los que se vendan 
por más de diez mil pesetas pagarán 
treinta por ciento de derechos. L a ro-
pa y los artículos de hierro han sufri-
^ S r . H a n n í b a l J . d e M e s a y s u p r o y e c t o 
i d e s u s p e n s i ó n d e l a z ^ f r a 
Habana. Mayo 18 de 1921. | 
^ h ^í08 y d^ iones respecto a ' 
«afra por terminada. 
I h ^ r r ^ O : el señor Yf. E . O^ilvle. 
Corprj.!̂ :9 de la Cuba Cañe Sugai 
I * * * ñuÍ0Xl me ha manifestado que 
^ ¿ ¿ « P u e s t o a suspender la zafra 
l^^uunente si los demás ingenios 
1 ^ 0 mismo; advirtiendo que to-
ÍBttej i* (lue<laii más de setenta mi^ 
[ 8¡B(jrrv^rolja8 de caña p^r moler. 
•í4or j ¿ J 0 ^ Inclnyo una carta del 
ao MjKuel Tárala, diciend. 
5? ?Ue v° ainent(» está de acuerdo si-
d» in„ ordenado suspender la za-
HU y '(¿haC»lltrale8 "Saratoga", "Fio 
•n a h , ^ a Pesar de quedarle ca-
t Ccnio 
l ^ a H^̂ ?0161110 Preciso y corto se 
I ? ^ U 7 ° 8 í ^ 5 ^ t e : 
iEompany p e n c a n Sugar Refining 
g y k que í*. Publicado en Nueva 
B S 5 * y medí Un s á n e n t e de un 
par- , la de toneladas que que-
Dar Zafra vemdera y si bien 
molien^® oxaeerado, si seguí-
!¿**a de aj,- 0do el azúcar que se 
!irbarcadaTra €n adelante no será 
* ^ emra¡^dida hasta enCT0 de 
B . - Q u é es preferible dejar la cañ.a 
en el campo creciendo o convertirla 
en azúcar que ha de quedar almr^e-
nado en I03 ingenioe perdiendo en pe-
so y polarización y pignorada con In-
tereses que son hoy del 12 por 100?, 
Este cálculo es bien sencillo y es me-
jor dejar estos campos de cana cre-
ciendo sin necesidad de atención y 
sufriendo poco en comparación a las 
pérdidas que traería convertidas en 
azúcar y almacenada en los Ingenios. 
C —Respecto a los obreros se abr^ 
rían inmediatamente los trabajos ae 
tiempo muerto y se encontrarían en 
mejor situación que más adelante 
cuando la situación empeore, 
D — E l mercado de azúcar segura-
mente estará más firme, pues es más 
fácil vender el azúcar hecho hasta 
hoy que no agregándolo 600.000 tone-
ladas más . 1̂ , 
E — E l señor Francisco Morales 
también me envía una carta quo in-
cluyo y que sugiere una manera prác-
tica de llevar a cabo la paralización 
de la zafra. , j , 
L a suspensión de la zafra es de in-
terés no solamente a los hacendados 
sino hasta para el úlümo ciudadano 
de esta República que se encuentra 
afectado directa o Indirectamen** por 
el porvenir do nuestra industria úni-
ca, la azucarera. 
E s ahora el Presidente -e ia Aso-
ciación de Hacendados y Colcno* 
quien puede llevar a un feliz término 
este asunto de acuerdo como lo está 
con mi proposición, 
Uannlbal 1. de Mesa. 
do un aumento de doscientos por cien-v 
to. Los derechos «obre azúcares tam-
bién han aumentado, pero el citado 
diario no"- menciona las cantidades. 
PARA L A COLONIZACION D E DIS-
T R I T O S R U R A L E S 
MADRID, mayo 18, 
L a "Gaceta Oficial" publica hoy la 
ley del ministro de Trabajo, señor 
conde <Je Lizárraga, destinada a faci-
litar la colonización de distritos rura-
les en España, mediante la expropia-
ción a propietarios de terrenos que en 
explotan, y distribuyendo parcelas ade-
cuadas entre labradores. 
Se pagará a los propietarios por los 
terrenos expropiados, según tipo_de 
compra fijados por una comisión. 
Grandes extensiones de terrenos per-
tenecientes al Estado y a diferentes 
Ayuntamientos serán asimismo dividi-
dos, vendiéndose a sociedades coope-
rativas obreras y a individuos, y pu-r 
diéndose extender los pagos durante 
un número de años 
El Estado, según las provisiones de 
che grano" (Periódico "Mercitrio", 
edición del 7 de abril, 1921.) 
Ce rno quiera que ya han transcu-
rrido dos meses, falta solo un mes 
para que las existencias comproba-
das cflclalmente se agoten; y resul-
ta por lo tanto de todo punto Injus-
tificado que se siga manteniendo la 
prohibición de importar arroz. Los 
pedidos que ahora se hicieran a paí-
se.i como la India tardarían cerca de 
ires meses en llegar a los puertos de 
Cuba, razón por la cual debe suspeu 
dtrse sin más demora la referida 
prohibición. , 
Desdo el 6 de Septiembre, 1020, has 
F A S A A L A UL.TIMA PAG NA 
L o s p a g o s c o m e r c i a l e s 
E n vista de I03 festejos anunciados 
para el sábado 21 de Mayo, la Directi-
va de la Lonja de Comercio, en sesión 
celebrada ayer, acordó que se difieran 
do el señor Secretario de Agricultu- ( para el lunes 2?, de 1 a 3 <Jr la tarde, 
r«s en vista de este dato, que "den- | les pagos y cobros comerciales. 
T o m ó p o s e s i ó n d e l a j e f a t u r a d e P o l i c í a 
e l c o m a n d a n t e P l á c i d o H e r n á n d e z 
• , la ley, prestara apoyo financiero para 
actualidad no los utilizan ni los , j • • »* j 
ia adquisición de maquinarias agríco-
las a precios baratos. Durante cierto 
período dichos terrenos estarán libres 
de toda contribución, a fin de permi-
tir a los nuevos propietarios restable-
cerse y llegar a una base de prosperi-
dad sobre la cual puedan vivir de los 
productos de sus tierras. 
COPI1 
S r . Hannibal J . de Mesa, 
Edificio Banco Canadá-
« Habana, 
Muy señor nuestro: 
Tan de acuerdo estamos con ti 
punto de vista de usted de dar por 
terminada la zafra el día 20 que he-
moa trasmitido nuestras instruccio-
nes a los administradores de las fin-
cas de esta Compañía, Centrales 'Sa-
ratoga", 'ñora* y "Cuba' para que 
den por terminada esta zafra en di-
chos centrales el día 20 del corriente 
mes. 
Los administradores del "Flora** y 
"Cuba" anuncian que se quedará al-
guna caña sin moler y el administra-
dor del "Flora" pide ê le permita 
Continúa en la ULTIMA página 
U n a c a r t a d e l s e ñ o r 
W i f r e d o F e r n á n d e z 
Mayo, 18 de 1921, 
Sr. Director del DIARIO D E LA 
MARINA. 
Estimado compañero: 
En una de sus informaciones de 
ayer, consigrna "Heraldo de Cuba" el 
juicio de que el doctor Collantes no 
representaría en el gobinete la volun 
tad do los vueltabajeros, sino el de-
seo de un solo político, fórmula con 
que cariñosamente 8E me alude. 
Come aclaración a esos comenta-
ríos, me interesa hacer constar que 
al recomendarle al doctor Zayas* algu 
nos nombres para posiciones en el 
futuro gobierno, lo he hecho con ca-
rácter personal, sin añadir en apo-
yo de mis indicaciones muy limita-
da?, ningún título de solidaridad con 
organismos ni colectividades políti-
cas de mi provincia, de cuyas luchas 
interiores me alejé, definitivamente, 
desde el día en que, discrepancias 
fundamentales, me aconsejaron de-
jar el campo libre a nuevas actlvida-
deJ y a nue-ios hombres. 
Ruégole publique estas líneas • 
reciba la afectuosa consideración de 
su compañero, 
Wifredo Fernández. 
PASA A LA ULTIMA PAGTNA 
Ayer tarde, a las cuatro y media, 
en el despacho del Jefe de la Policía 
Nacional, tuvo efecto el acto de la 
entrega del mando de dicho cuerpo 
a] nuevo Jefe comandante Plácido 
Hernández, por el Jefe saliente te-
niente coronel Gabriel de Cárdenas, 
E n presencia de sus ayudantes y 
de toda la oficialidad, el señor Cár-
denas hizo entrega de la placa co-
rrespondiente al comandante Hernán 
dez, pronunciando breves frasea de 
agi'adecimieto para todos, por la coo-
peración que le prestaron durante el 
tiempo que permaneció ocupando es» 
delicado cargo. 
Tuvo también frases de gratitud el 
teniente coronel Cárdenas para la 
prensa en general, a la que está muy 
reconocido, haciendo saber así a los 
representantes de distintos periódicos 
que concurrieron a la ceremonia. 
En ella estaban presentes los ca-
pitanes Emilio Núñez, Juan Delgado, 
Emilio Campiña, J , Estrada Mora, 
Juan Valcárcel, Rog-elio de Mora,- Bo-
rtitti- el teniente Calvo, el Jefe de 
los Expertos, sargento Eleuterio Vega 
los inspectorés Juan Fernández y Jo 
sé Martínez y otros cuyos nombre» 
ro recordamos. 
Les repórters que hacen la informa 
clon diaria de u Jefatura asistieron 
también al acto, expresiaiente Invi-
taros por el Jefe saliente, siendo 
estos: Alfonso Fernández, por- " E l 
Mundo", José Pis. del "Heraldo de Cu 
ba'*, Juan Ignacio Montes por "La 
Prensa", Francisco Várela por ei 
P/iSA A L A ULTIMA PAGINA 
I n a u g u r a c i ó n de var ios edificios 
Para asistir al acto de inaugura-
ción de los edificios de la "Planta 
de Desinfección", "Centro General de 
Vacuna" y Establo de Desinfección 
y visita al garage y talleres de la 
Secretaría de Sanidad y BeneficcnclaN 
que tendrá efecto hoy a las 4 p, m, 
hemos recibido atenta invitación del 
Secretario de Sanidad y Beneficencia 
doctor Fernando Méndez Capote, 
Agradecemos la atención. 
S u s p e n s i ó n d e l p r e s u p u e s t o e x t r a o r d i n a r i o 
d e l M u n i c i p i o h a b a n e r o 
E l banquete a l Dr . García Kohly 
E l homenaje al doctor Mario García 
Kohly. Ministro de Cuba en España, 
constituirá un acontecimiento extra 
ordinario. L a Comisión organizadora 
la integran los señores Manuel Can 
to Tskepresldente primero del Centro 
Gallego; Cándido Obeso, presidente 
del Centro Montañés; Santos More-
tón, vicepresidente del Centro Gaste 
Uano; y Mariano Alzurria, vicepresi-
PAS-A A L A ULTIMA PAGI .IA 
Hl gobernador provincial dic,t6 
ayer la siguiente resolución: 
"Resultando: que el Ayuntamiento 
de la Habana, en sesión extraordina-
ria celebrada en 30 de abril pasado, 
y dos de mayo actual, autorizó al 
Ejecutivo para la formación de un 
Presupuesto Extraordinario para el 
ejercicio en curso cuya tascendencia 
de $268,638.1& se distribuye en pa-
go de atenciones, tales como las de: 
gastos deT)ersonal. pago de becas de 
nueva creación, diferencias de alqui-
leres, adqnislc'^n de automóviles, 
sostenlmien^ de los mismos, mate-
rial de oficina. Plano Geodésico, Ca-
tastro, arreglo y pintura de sillas de 
los parques y muebles de oficina e 
indemnizaciones de todas clases: 
obligaciones, unas contraídas en el 
ejerciólo en curso, y otras, proce-
dentes de ejercicios anteriores. 
Resultando: que como ingresos pa-
ra cubrir este Presupuesto, se toman 
las partidas siguientes: el 50 por 100 
de la recaudación obtenida por el Im 
puesto sobre Apuestas en Juegos Au-
torizeos, desde el mes de diciembre 
de 1920 hasta eOO de abril, así como 
la cantidad íntegra que se recaude 
por dicho concepto desde primero de 
mayo hasta 30 de Junio; la suma de 
110.590,89 de la existencia en Caja, 
de Resultas de Presupuestos no afee 
tas a obligaciones de los mismos y 
el resto, hasta cubrir dicho Presu-
puesto, se tomará de las Resultas a 
cobrar de los Presupuestos de 1915 
a 16. ambos Inclusives. 
Resultando: que «sitos acueírdos 
fueron ejecutivos el día 3 de los co-
rrientes . 
Resultando: que en 13 de abril pa-
sado, el señor Alcalde Municipal de 
esta Ciudad se dirigió a esto Centro, 
dando traslado del escrito que en la 
propia fecha dirigiera a la Secreta-
ría de Gobernación, en solicitud da 
que por el Poder Central se intervL 
nlera en el conflicto planteado por 
la Havana Electric Compañía que 
tiene a su cargo el alumbrado públi 
co de' esta Ciudad, a fin de evitar 
que la falta de pago de m á * de 
un millón de pesos que el Ayunta-
miento adeuda a dicha Compañía por 
«1 concepto Indicado, diese lugar a 
que por la misma se llevará a "abo 
la amenaza de reducir el servicio de 
alumbrado público en la ciudad y sus 
barrios a la mitad de su extensión si-
para el día primero del mes en curso 
no recibía, por lo menos, la cantidad 
de un millón de pesos por cuenta de 
su adeudo. • 
Resultando: que examinalío el Men 
saje que el E j e c u t l » Municipal diri-
gió al Ayuntamiento al comenzar el 
Presente periodo de sesiones, se lle-
ga a la conclusión de que el estado 
actual de su Hacienda es poco satis-
factorio, ya que al liquidarse el Pre-
supuesto Ordinario de 1919 a 20 su 
1 deuda alcanzaba a una suma mayor 
! de diez y siete mllones de pesos, can-
tidad que indiscutiblemente ha de 
afectar a las Resultas cobradas o pen 
dientes de cobro, de todos.sus presu-
puestos liquidados. 
Considerando: que loa gastos con-
signados en los acuerdos preparato-
rios del Presupuesto que nos ocupa, 
tienen todos ellos el carácter de or-
dluarios, y no pueden por tanto, ser 
incluidos en el presupuesto en pro-
yecto, sin infringir e] artículo 202 
de la Ley Orgánica de los Municipios 
que establece que solo podrán for-
marse éstos cuando, después de apro-
bado el ordinario, sobrevenga una 
obligación nueva o que racionaimen-
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L o s b o m b e r o s d e f i e n d e n 
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OBUEGON RECORDAM)OLE L A 
T R I S T E S U E R T E D E FRJL>'. 
CISCO MADERO 
CIUDAD D E MEJICO, mayo 18 
Los miembros l.borales contitucio- A C O X T E C n n E > X O S E N MEJICO -
iialistas de la Cámara y del Sena-i L O s BOMBEROS D E F I E N D E N L A * 
aot enviaron anoche un memorial re- í Q iMARA 
dactado cu la Junta Secreta que cele-; • r , , ^ A ^ ^ _ TT„/-
biara de política, y fué dej-rocado". i CIUDAD D E MEJICO, mayo 18. 
raba la siguiente frase: Un grT1P0 úe partidarios de los ra_ 
" Recuerde el fin trágico de Fran- ! dlcales trat6 anoc^f de P^etrar a 
cisco Madero que so'hizo sordo a las ! fueTza ?n ,a Cii^.ara de los D1-
repeüdas instancias para que cam-. Petados, a fm de reaazar un aagre-
biara pe dolítica, y fué derrocado " i s5ón contra los miembros del partí-
F o r m a e n q u e s e e f e c t u a r á 
e l p r i m e r p a g o a l e m á n 
a F r a n c i a 
tantes de estar repletos de toda clase» 
de elevados ideales hasta qle segün 
frase de uno de los periódicos, sus 
nobles espíritus sufrieron una moja-
dura. \ 
E l citado memorial hace defllla-
dos cargos con«Va los señores P . 
'El ias Calles, secretario del Interior 
y Adolfo do la Huerta, expresidente 
• do la República y en la actualidad 
(secretario del Tesoro, manifestando 
que han tratado do causar disensio-
nes el el gobierno Obregón. y va fir-
do Liberal Constituclonalista que ce 
lebraba una junta secreta en dicho 
edificio. 
Un destacamento del cuerpo de 
bomberos dispersó a los causantes 
del desorden. 
Las calles en las inmediaciones de 
la Cámara de los Diputados estuvie-
. m&do por 13S diputados y varios so- ! ron "enas durante todo el dia de 
nadores. I gente ociosa que tenia curiosidad de 
Refiriéndose a la necesidad de que presenciar algftn Incidente sensaclo-
cl Presidente Obregón cambie de po- ; nal- Aurelio Manique. diputado so-
litica dice: • olaüsta pronunció un discurso de apa 
•'La prensa hr. publicado sus ma- ' sionado tono y un gran número de 
nifestaciones acerca do la invasión sus eventos se reunieron para cn-
; de la Cámara do los Diputados por trar a la fuerza en el recinto de la 
' los radicales la semana pasada que Cámara. . 
eon casi idénticas a las hechas ofi- i L a oportuna llegada.de los bombe-
cialmento por la Conferencia de ros puso fin a la demostración y los 
Obreros Siníicados. Usted ha juzga- I radicales trasladaron sus activ;dades 
do el ataque de poca importancia y j a la Alameda en el centro de la ciu-
ésta es una inaniífcs<íicLón que se I dad- pero los bomberos intervinieron 
encuentra en abierta pugna con to- i de nuevo dispersando a la multitud, 
dos los principios fundamentales de Un d'putado socialista que Increpó a 
E I T E L F E D E R I C O C U L P A B L E D E 
E X P O R T A R CAPITAL A HOLA M)A 
B E R L I N , mayo 18. 
E l príncipe E.tel Federico, segun-
do hijo de Guillermo de Hohenzollern 
fué hoy hallado culpable de exportar 
ilegalmente dinero a Holanda por con 
ducto de la razón social Phillipshon, 
Grusser y Compañía. 
E n consHeración empero de que no 
había obrado con propósitos deshon-
rosos solo fué multado con cinco mil 
marcos. 
E l principe Eitel Federico apareció 
en persona y manifestó que ignoraba 
la prohibición contra las exportacio-
nes de dinero. Agregó que no proyec-
taba evadir los impuestos sobre la 
renta, pero temiendo que el Reich ale 
mán o la Entente, cofiscarán los bie-
nes patrimoniales de los Hobmzo-
llerns creyó su deber como padre de 
familia el reunir algún dinero para 
poder hacer frente a cualquier clase 
de contingencias en el porvenir. 
E L P R I M F R PAGO D E ALEMANIA 
PARIS. Mayo 18. 
E l primer pago de Alemania dd 
equivalente de 150 millones ae marcos 
tro a la Comisión de Keparocioues. es-
tará compuesto del sigiuea'.o modo: 
Sll,657,000( dollars. £ i O'» J >0 (l eras 
esterlinas); 22.000.Ü'0 (francej fran-
ceses); 4,000 CVÜ fraurcá suizos); 
12.000,000 (francos belgas); 2,000.000 
(florines holandeses); 6.ÓOO.0C0 (coro-
nas danesas; 3.000,000 (coronas sue-
cas); 3.500.000 (coronas noruegas); 
8.500.000 (pesetas) y 10,000,000 (mar-
cos de oro). 
Los alemanes no han notificado toda-
vía a la Comisión la fecha y el modo 
en que harán la entrega. 
Estas cantidades no representan to-
das; contado o efectivos sino sólo en 
parp constituyendo el saldo giros que 
pue pueden ser convertidos inmediata 
mente en dinera y cheques calculán-
dose al tiempo del cambio obtenible 
el 13 de mayo. 
E l anuncio oficial de la Comisión de 
Reparaciones, manifestando que Ale-
mente en dinero y cheques calculán-
mlllones úe marcos oro v que había 
prometido pcagar el saldo de los mü 
millones antes del 31 do Mayo ha si-
do acogido con franca satisfacción poi 
la prensa francesa, aunque se mueva 
algo cautelosa sobro eL asunto. 
la pociedad actual" 
Al terminar, declara el memorial 
que los amigos de Francisco Madero 
la policía fué detenido 
E n el intervalo los miembros del 
Partido Liberal Constitucional'sta. 
estaban convencidos de la deslealtad i habían abandonado la Cámara^le los 
do varios de sus supuestos partida-
rios; relata quo varios amigos visi-
taron a Madero en 1913 y le dijeron 
qup era necesario que cambiase de 
política. "Pero Madero"—prosigue el 
memorial—''confiando en su popula-
ridad, ciego a causa de su incapaci-
dad de concebir una maldad y seguro 
Diputados y algunos de ellos enseña-
ron abiertamnete las armas <ie que 
iban provistos, pero ño fueron objeto 
de agres'ón alguna. 
Y a más entrada la tarde se exp'lcó 
que no se trataba de prohibir a los 
d'lputados socialistas la entrada en la 
Cámara y que si se habían cerrado 
pronosticó sería ley durante la sema-
na actual. 
do la lealtad de aquellos a quienes so , las puertas fué para evitar la nos'bi-
. reputaba desleales, no hizo caso y al Udad de una manifestación por par-
,ines empezó la tragedia más prolon- te de los e<inectpdores, sin embanro 
Kada que jamás ha conocido_la na- la muchedumbre que rodeaba la Ca-
ición mejicana. Ra este momento los mará prefirió creer que el gobierno 
/miembros del Congreso Mejicano que 
,ban firmado este documento, los exhor 
•tan a hactr un supremo esfuerzo a 
fin de que no se repita la historia, 
fe» ponen a vuestro servicio su lealtad, 
¡ "su patriotismo y sus inquebrant^b'.es 
ejercía discriminación contra los so-
cialistas en favor de sus contrarios. 
AGRESION AUNA I G L E S I A CONTRA 
I X INSPECTOR 
.deseos por la prosperidad de la na- E ^ f ^ S S ^ A » ' 
ción' 
; Se acusa a los secretarlos Callas 
, y De la Huerta de tratar de usar sus 
elevados cargos para propagar las 
doctrinas radicales, pero sin embar-
go no se ex!ge su renuncia. 
Los únicos diarlos do esta capital 
• comentan en artículos de fondo las 
declaraciones del Presidente Obregón 
¡acerca de la Invasión de la Cámara 
3do Diputados y (Te los motines en Mo-
relia. son E l Universal y E l Excel-
slor, que ambos alaban sin reserva al 
Jofo del Ejecutivo por su actitud. 
Tod.-* la prensa d« Id a r ' # trata 
en vena jocosa la dlsoluc ón de la 
manifestación radical anoche por los 
Durante una ceremonia religiosa 
ceiturada en la catedral de San Pa 
tríelo en esta capital el martes por 
la tarde, tres individuos hrleron gra 
veniente a balazos al inspector del 
distrito Walsh Los feligreses fueron 
todop cacheados al salir de la igle-
sia deteniéndose a ocho sospechosos, 
GRUPO D E R E B E L D E S SE RINDE 
A LAS F U E R Z A S D E L A CORONA 
I'UBLIN. mayo 18. 
Nn comunicado oficial publicado 
hoy anuncia que fuerzas militares 
nr.rprendieron a un grupo de tres re 
beldes ceirca de KUmac Thomas en 
el fondado d^ Waterford quienes se 
AMBAS L E Y E S DE T A R I F A S PRO 
GRESAN EN E L CONGRESO 
WASHINGTON, mayo 18. 
Las leyes de tanta de emergencia i T E S DE L A E S C U E L A NAVAL 
y de tarifa permanente avanzaron ca WASHINGTON', Mayo 18. 
da una de ellas un paso en el Con- E l crucero anual de los cadetes d 
greso. Los representantes de Ccnfcren- la Academia Naval, recorrerá los puer 
cia del Senado y <h la Cámara llegaron ^ ¿ 5 ^ ftl^ NoNr;Vi&a' 
j V i J J J tiloraltar y Guantáuamo. E l escuadrón 
a un acuerdo sobre la medida de cmer saldrá de Annapolis el 4 Ue junio, re-
gencia, presentándose una resolución gresando el^S de Agosto. 
mixta en la Cámara, haciendo efee-' '— 
tivos todos los derechos incluidos en 5 | S1::CRETARI0 DATIS R E P R E -
la próxima medida permanente desde ^ . ^ J ^ i ™ * J P K R 0 S ' l * -i > u i l • + J GKMLRON MARITIMOS Y OPER i . la fecha en que la ley se introduzca 1)0IÍES L>-ALAMÜIlICos 
wn la Cámara. WASHINGTON, mayo 18. 
Se consmera que los cambios contra El l una , , 0 ^ ^ ^ ^ celebrada esta 
la invasión de mercaderías extranje- ñocha a una hora avanzada entro re-
ra, limitan la influencia de sus dispo- l,resent£ntes de Jos marineros, inge-
siciones y anulan hasta cierto punto nierc>s uiarítimos y operadores Inalám 
la a u t o ^ conferida al Secretario ¡ ¡ ^ C . ' ' « S ^ 
del lesoro con respecto a sus decisic-^ ra llegar a un arreglo, en su nombre, 
nes sobre los puntos donde ocurran1 con los patronos armadores y la Jun 
C a n t ó n A l i o n e s " 
T A U g r a n l o s c o r a z o n e s 
B e l é f o n o 
ta Marítima de los Estados Unidos en 
la controversia sobre jornales. 
dichas invasiones y las fechas de es-
tas. 
Los tasadores aduaneros tienen fa-
cultad de detener las importaciones 
hasta que el Tesoro determine cuan-
do deben imponerse ¿as penalidades 
contra la invasión de mercaderías a 
ínfimo precio. 
L a resolución tocante a la fecha en 
que empezará a regir la propuesta ley 
de tarifa permanente, fué introduci-
da por el representante Longworht. de 1 ^^P0/1,^01"6' e ImPorfta<;0 
R , , 1 ti- J 1 • re9 en varios países, de nuevo trata 
L-nio, miembro republicano del Comité ban ñe monopolizar ciertcl.mofleados 
IIOOTER HABLA DE M A \ E J 0 S ITO-
NOPOTJZADORES A \ T E L A ASO-
CIACION' ]VACln\AL D E FAIUO-
C A N T E S 
NUEVA YORK, mayo 18. 
Horbcrt Hoover, secretario del de-
partamento de Comercio, en Un dis-
curso pronunciado esta nocb^ i¡%io la 
Asociación Nacional de Fabricantes, 
hizo la advertencia de que combina-
C O L U M N A D E D E F E N S A NA-
C I O N A L 
Actos patr iót icos los d í a s 19 y 20 
de mayo.—Programa de la velada 
que se ce lebrará el d ía 19, a las 
siete y media de la tarde, frente 
a la estatua de Martí . 
lo. Apertura del acto, con la tejecn-
ct-m del Himno Nacional, por una banda 
de música. 
io. Discurso por el seüor Jbrce Cuer-vo. 
."lo. Recltaclrtn d« una poesía por el 
niño Alcente goterón. 
,r4oA Discurso por el sefior Augusto 
M. Pereira. 
5o. Recitación por la señorita Ceci-
lia Hernándex. 
6o. Discurso por doctor Antonio Ca-denas. 
7o. Discurso por el doctor Jorge Hort-mann. 
• 8o. Recltacifln de poesías originales' 
del señor Gustavo Síinchez Galarraga. 
Do. Discurso por el scüor Franoisco! 
Dunnl MiMulez. 
10. Discurso Resumen por el discí-
pulo de Martí. Francisco M. González. 
Nota: la corona aue depositará la Co-' 
lumna es regalo d * geaial artista señor 
Magriñ i. 
DIA 20 . . 
MANIFESTACION: A las doce de la 
noche se dispararán 21 cañonanoB en 
cada una de las secciones constituidas 
en esta municipalidad. 
t\ las cinco de la maíiana diana mam-
flílsa en distintos hipares de la vludad. 
rr.VTO DK RKÜMON: A lar 'u-ho de 
In mañana. Primer grupo, Campaiiarlo y 
P.elascoafn. Sección de Chávez, presidi-
da por el coronel Notario, .lefe del Cuer-
po de bomberos camisetas rojas. 
El señor Notario serfl director de la 
manifestación, la que partirá de este 
lugar, abriendo la marcha una sección 
do caballería de la Policía Nacional. Se-
gundo cuerpo de camisetas rojas, con 
señoritas y niñas de la institución del 
su banda de cornetas y música. Señoras 
Ejecutivo de la Columna do Defensa Na-
cional y de la Institución Máximo Gó-
tuez. ' 1 
Cuatro secciones de los distritos ba-
rrios de la Columna de Htfensa Nacio-
nal, non estandartes y múiíica 
Itinerario: Partirá la Sección de Chá-
vrs, y sus camisetas rojas y sni Jefe, coro-
nel líotarlo. Siguiendo por Máximo G0-
mer. (Monte), hasta el Campo do Marte 
donde se incorporará el Ejecutivo do la 
Columna y la representación de las sec-
ciones do la misma, partiendo ya debida-
mente organizada por Marti acera de los 
nones, hasta la Avenida del Golfo. Par-
que Luz Caballero, hasta Cárcel, Morro, 
y domicilio del doctor Alfredo Zayas. 
Presidente electo, acompañándolo hasta 
el Palacio Presidencial, haciendo kétO 
de presencia durante el tlemro que du-
ren las ceremonias de la toma de pose-
sión, acompañándolo después al Presi-
dente saliente, general Mario García Me-
nocal. donde se disolverá. 
Auxiliarán al coronel Notario en la1 
direc-ción. los señores Antonio Navarre-
te de Córdova, comandanta Jesús Cruz, 
Enrique María Fornaris, Tomás Campa, 
Francisco Muñoz iciorentlno. Teniente 
f'ubisas. Teniente sefior Carballo, Juan 
P. Rodríguez, José Manuel Monteagudo. 
Secretario, Marcelino Prado, Presidente. 
Suscríbase al DIARIO DE L A M A -
RINA y anúnciese en el DIARIO DE 
L A MARINA 1 
C á m a r a M u o i c i p a 
LA SE3IO> DE AYER 
La Besión municipal do ayer comenzó 
cérea de las cuatro do la tarde. 
Se adoptaron los acuerdos siguientes: 
—Declarar huéspedes de honor de la 
cludadad do la Habana a los familiares 
del general Maceo, que llegaron ayer 
a esta capital, procedente» de Oriente, 
y qlle la Mesa del Ayuntamiento pUM 
a saludarlos iS nombre de la Corpo. i 
ración. 
—Crear la plaza de Historiador de la 
Habana, con el haber anual de 4.800 pe-
BOI. Para este c^rgo nombrará el Al-
calde al sefior Néstor Carbonell, distin-
guido escritor y periodista. 
— Nombrar al señor Antonio Pulg y 
l'alcón para desempeñar el enrgo de | 
.lefe de Negociado de la Memoria va,- i 
cante por fallecimiento del sefior Fran. I 
cisco Forcade. 
—Crear las plazas de Jefe de Negociado 
de la Presidencia y do Asuntos Gene-
rales y Archivos. 
rr.K 
de Estilo de la Cámara. 
Hará entrar en el Tosoro, en caso 
de ser adoptada por el Congreso, to-
dos los ingresos obtenidos por las dis-
posiciones de la ley durante el tiem 
y que de no ponerse a ello remedio 
es^os manejos constituirían una ame-
naza para la paz del mundo. 
Abog:6 vlprorosame'ate por que todas 
la» naciones mantuvieran la puerta 
libre en el comercio Internacional. 
^ — ~ . . v ^ —y- ' — 
bomberos, calificando a los manlfes- rindieron sin disparar un tiro. 
po que se debata en el Congreso, de I afirmado quo muchas tendencias y un 
manera que suplantaría la tarifa de ̂ tẐSZ £ 
emergencia, que el presidenfe Penrose, 
de la Comisión financiera del Senado, 
1 
1 * 
A S I V E S T I R E M O S A S U S H I J O S 
T R A B E S M E C M O S , P A R A v J O V E N C I T O S 
Y N I Ñ O S , E N T O D O S L O S M O D E L O S 
V T E L A S P A R A L / A E S T >A C I O NI . 
A N T I G U A D E J . V A L L E S 
S / A N J R A . f = A . E L 
la actualidad. Iba dirigidos a un cie-
rre directo o Indirecto de esa puerta 
abierta. 
E l secretarlo Hoover fu6 ovaciona-
do cuando declaró que el mundo acan 
zaba se.Tura y lentamente hacia la 
estabilidad econOmlca. agregando que 
si' Europa podía permanecer erj paz 
durante otro año no existirían ya cau 
sa para la caridad americana. 
L A ASOriACTOX T)T: P A T R O N O S 
A m n D O R E S NO FIRMARAN C O N -
T R A T O S CON O B R E R O S F E D I R V -
D O S 
NUEVA YORK, mayo 18. 
Las comisiones Ejecutiva y de Jor-
nales de la Asociación de Patronos 
Armadores Navieros Americanos ha 
aprobado una resolución en la quo se 
declara que desde hoy en adelanto di-
cha organización no firmará contra-
tos con ninguna federación obrera 
marítima. 
Esta declaración fué hecha por Mr. 
S. H . Raymond. preisidente de la 
Asociación poco después de haber sa-
lido para "Washington la Comisión de 
Huelga General de los Ingenieros Ma 
rítimos, probablemente para confe-
renciar en dicha ciudad cOfii el Secre-
tarlo de Trabajo Davls sobre una pro 
puesta do arreglo de la huelga marf- I 
tima quo ha adquirido proporciones 
nacionales. 
Mr. Raymond aseguró que la deci-
sión de la mencionada asociación ofre 
cía amplia protección en sus empleos 
y preferencia en los ascensos a los 
oficiales Ingenieros que seguían en 
sus vapores ^ qu efirmaban nuevos 
cotratos en la marina mercante na-
cloal, 
S F F S F F R V K CADA MOMENTO L A 
M U E R T E D E L P R I M E R MAGISTRA 
DO TVH1TE 
WASHINGTON, mayo 18. 
E l Primer Magistrado White, decae 
gradualmente y según sus médicos s» 
o?pera n desenlace fatal en cualquier 
momento. L a anterior declaración 
fui hecha después de examinar al pa 
cíente a las 11.̂ 5 de la noche de hoy 
rn el Hospital donde recientemente 
sufrió una operación quirúrgica. 
FT- f JIBAN AMERICAN STJGAR COV 
l'A>T D E C L A R A UN DIVIDENDO 
NUEVA YORK, mayo 18. 
L l Cuban American Sugar Compa 
ny, declaró hoy un dividendo trimes 
irV de 50 centavos por acción en los. 
valores ordinarios y do $1.75 por ac-
ción en los preferidos pagables eA 
pr'mero de julio. E l dividendo trimes 
f a l de las acciones ordinarias ante-
riormente, había sido de L1.00. 
MAS C A B L E S EN LA_PAGINA D O C E 
S o l i d a r i d a d M u s i c a l d e í a 
H a b a n a 
Por acuerdo do la Junta Direcuv». 
cito a loa Señores Asociados de esta 
institución, a Junta Genertil Ilxtraor 
diñarla, que se efectuará, el lunes, 23 
del actual, a las 3 P . M. en el ''Ca 
sino Musical", Salud, lO!», para tratar 
del Informe do la Directha sobre los 
fondos Sociales. 
Habana Mayo 18 de 1031. 
. TV-lix C^errrro, 
Sccrelarlo. 
1196588 10 m. 
d e los 
N i ñ o s 
C o q u e l u c h e y T o s N e r v i o s a 
C u r a a s e g u r a d a p o r e l o e r á a á e r o 
J A R A B E M O N T E G N I E T 
A . F O U R I S , Farmacéutico, 9, Faubourg Poissonniére, PARIS 
a : 
J O Y E R O S 
U n a J o y e r í a y O p t i c a e n l a m e j o r c a l l e de S a n t i a g o 
d e C u b a , b i e n s u r t i d a , m u y a c r e d i t a d a , l a m á s a n -
t i g u a d e a q u e l l a p o b l a c i ó n , S E V E N D E , o p o s i b l e 
b u e n a r r e g l o , l a r g o contrato . F o t o g r a f í a y d e t a l l e s , 
G . V á z q u e z , S a n R a f a e l 2 6 , H a b a n a . 
19299 20 my 
D I E S E L - M O T O R E N 
BEITZ a CÍE. 
ftUNMHCIM, 
D i e s e ! B e n z 
Desde S í K h a s t a 7 .(KM) c a b a l l o s . 
E X I S T E N C I A E N 3 0 Y 5 0 C A B A L L O S 
T e n e m o s e x i s t e n c i a t a m b i é n 
en Motores p e q u e ñ o s " B E N Z " 
de p e t r ó l e o crudo y en moto-
ees m a r i n o s de a l t a c l a s e , de 
10 , 1 5 y 2 0 c a b a l l o s / 
M 0 N T A L V 0 & E P P I N G E R , G A L I A N 0 9 8 
A G E N T E S E X C L U S I V O S 
T e l é f o n o s A - 6 9 1 2 y M - 9 0 3 5 . Apar tado 2 5 0 5 
. ::No,Vbrar oficial tcroei 
ría al señor J„an ¿ w U fl? il 
I tumo, del auxiliar D^JT1*1^ r í ^ j 
-Derlarar vacanto iu'^"do Ot̂ .11*. 
Noso.-iado do primera do i8 !? L 
— Klcrar a lu rat.eiroKpI;HRVLH-
Ro' iado <lo segnml-t i Jcf* dí \ 
otirial de inforiuaolfin . la PUi» Zl 
deKompcña el señor Mi/urr^1}8* *N 
-Aumentar a 1.W i W ^ l , Ojédí. ' • i 
mensuales el sueído a1 . ^ Wm^J 
la Cámara Municipal ^ ^ 
-Ivlevar a oficinl primero i1'11"- ! 
del oflc-ial segniMP, de i» c»teniJ 
for Martín Rodríguez iIe«orOTi 
-Enajenar a favor Vle tô á . 
dueño de las casas JesL ue*x í^*M 
> .-S, tina faja de terres' *IonU 
d" la r.-.Uadn de ¿ ' l & * * S & 
"onsienar en el pnWini 
10.000 pesos para dotar il« {írp8,,M«M 
no sean de mármol ¡i di- l¡„t nc0* Mi 
de, l;l eiudad: :;.ti(»(( liar "i,WithS 
parque del OUvarlu • r. «Ift ^ f1" « 
Ueoer el do Santos ' Kuiire/--^/«Hj 
construir el del Harrlo Azul" 
ra el de btivanfi ^"''S-UOOpa,, 
-Destinar un erudito do lo ftw ̂  
para adquirir filtms eon d»»»!^ '• lü 
escuelas de Kindergarten m ¿ 2 a '•í 
niños puedan tomar agua'eí^u SfkH 
Venas nocivas a la salud * 
- So aprobó una moción del SPIV 
uuez cuya parte d i í ; p o s l i l \ " 
1-rimero: que el día 19 u,: 
eada ano. a partir del próvltno •'; 
fiarlo tristísimo para los VuliMn 
la muerte del Apóstol José Martí ** 
Ayuntamiento de la Habana^r 
dio do sus componentes, his S 
ooneojales, y d.l tjecutivo inunlrlíS? 
'•••IN.MIIT;.]! 1,, l„.i-;, (,„.. s0 
este, ante la estútua erigid» fen ..f ¡ÍT 
seo de su nombro, v el 17 ,[, ¡i,nin' . 
versmio rio la muorlc d6l (frai, IÍLM.' 
dor. al cetMenteilo de roir.n nnlV ii 
tumbn del amad,, caudillo, mientra « 
fo erija su estatua. 
.Segundo: que i.or el KjeentlTo w 1» 
rite a lus nutoridudes iwr tuedln de MÉ 
proclama, en cada .aso. n| pm-t,!,, ^ 
conientMndole a los padrr s Que IÍOT»Í 
A sus hijos y a los maestros 011» nr,,. 
cedan igual eon sus •aluiUuofc ' ^ 
Tercero: se destinarán an'ialni"nt<> (W 
la1 cf'!î i'-riKicióii l-estlvidades PalrWtu 
cas. doscientos posos para adquirir fio 
re:; quo so depositarán ante el nmnil 
mentó do aiubos héroes y parn ( 3 
ipiier otro gasto que pueda ori«ln»rn. 
Cuarto: el lOJecitivo liará ei 
la IJarfda Muniolpal do MOsira n ilVU 
acto pañi dalle mayor realce al humt. 
naje e invitará a Iqs oradores que dt-
ban dirigir la palabra al núldiro. 
(julnto; se consiirnacfln en PNiupMt! 
to anualmente i».".00 pesos para InTertlfJ 
TiOO en la compra de zapatos {MUI : 
Plflos pobre <|ue conetirran a \\% 11. 
cuelas públicas y que serán dlptrltmi-
dos el día 20 de Mayo; Ton pesos pan 
adornar o iluminar l)s uionuinnnti,», 
bustos y estfltiias erigidas en ' 
ques p_blico.s de esta «iiidad, une», 
tros mentores y héroes diclio ita | ' 
resto de la cantidad, o eeiin I-OO pélw 
para darlos como premio el rila tirimf-
ro do enero de cada afio, ron lo oui 
se oreará el premio .losó Marti, ¡.ara 
estudiantes del Instituto do la Itahan» 
y que se adjurllpurfi al trlunfi'ilor en 
una oposición quo al efect'1 del" 'or. 
voonrse cada fin do c'irso que tt'ii'lrít» 
dereoho al onivurso los alumnos |tfc 
duados de baoliillcr que ostenten Id 
dlea niejores expediente» de est'irtio, » 
tenbr de los antocedentes que obrea »* 
la Secutaría d. l referido Instltutn. 
La forma en que se efectuarft dlc''1 
otjoslción será determinada por 
claustro de dicho plantel y será dlijg-
da por un Tribunal de clnoo omf.-or»' 
debiendo versar los ejerclejos sot.r» W* 
ma do enseñanza cfvioa. «'aso ile Qi*» 
dad desiertas estnw oposiciones, 'l,.r'1^ 
tlcmd presupuestada para loá 1111?» • 
pasaríl al Capítulo de Resultas. f\nw™-
do el Ejecutivo knoargado de tonv 
aquellas mcüdas que crea neeesunai 
para mejor cumplimiento de este acuir-
do. c. 
Como enmienda tu-opuso el íOBor . 
devilla, y asf se acordó. <'Pc';,rar, a f.fi 
tir do» año prfixlmo. día de duelo t»" 
el término municipal de la Ha >ana. 
día 19 de Mavo. aniversario «e ; 
te do José Martí, no permitiéndose i'1 
tas ni espeetáeulns de níngitija cw » 
-Cambiar el nombre a la ealie 0* ' 
TOS v A Icnntf nila por A veninâ  tg^J 
riaga y Uevl 1 laurigedo l10r y"lnt,IL, uit! 
deras: a Kmpedrado poi1 enprv -,one» 
vas; a Poeito por femando^ 1 m 
V a óan Uafael por ral * *[" ,J 44 
"- Pasar a informe de la f̂""" .1 
Hacienda un mensa je de' <7]''al<,r,.S0 J . 
que so snliclta autor / '"^ , T \ m 
matar dos caballos de proplcdau >••-: 
nicipal. 
-Pedir al Alcalde relación |Jj 
quinas, . amiones. etc.. iníi(>rvIb ,iAn de 
nropiedad muniolpal. con eNpr, «». 
los números de los motores -'JT.ÍÍHH ' 
ra autorizar la venta de los mism 
i subasta. «iinir'o 
1 l -liicl"ir en el piesupuesto, o""' 
I una diferencia de haberes del " Io írri-,. 
breiro. que la Contadurm o™1110 
neamente. . , ^ble-
Y tratar en otra ocasión d<.' ' p»r» 
ma el.- la 1111 mora,•¡''•n de ("'̂  ' r,:,--
evitar los inconvcnlentos «i,6.̂ u? Bi-
ja el público por la duplicidad de 
mero.". .• ^V) 
La sesión terminó cerca de i»» ^ 
do la noche. 
H o t e l M a n h a t t a n 
PARQUE MACEO Y PASEO M A L E ^ 
A. TILLAXUEVA. ProP^ 
/.Quiere i  usted descanso? t ^ ^ j ^ K ted^economta?^ i « " ^ . " S & f l A 1 ^ 
ro y fresco? En el hotel ^ 
puedo usted hallar todo e>°- rtW 




*u bailo, su 
tono privado roño pnvaau. ,jr,' "* y 
rant son muy econóialco»rJ 
c«na es insuperable V«\ 
ÑuestrgL 
de la Isla de 
•u pureza en 
Pasen por 
helados ,0?rt ,^'i»otlTO 4 
i de Cub*. dado ^ " 
e  confección- mlW -
  el M A N H A j T A l ¡ ¿ ^ 
rtn ustedes com^letamen" trm, p. 
del hotel y Batlsfecbo» o« 
. mesas. 
P R E C I O S PARA ^ r ^ ^ O S ^ 
! E U R O P E O S D E S D D P O » 
A D E L A N T E . ^ ¿ ¡ y 
Centro Frirado: ^ ^ J ' ^ ^ r X k 
D T G Á K C Ü S T O ^ 
Especialista en 
garganta, narit y oído». 
Coneultaa ile 13 a 
G E R V A S I O , 33 
D I A R I O D E U mmh Mayo 19 de 1921 
P A G I N A T R E S 
. n i A R I O - D E ' L A M A R I N A 
P R A D O . N U M . 1 0 3 . 
l. RJVt 
rcr>íiiAJ>o K X i s s s 
COMDB OKI. RlVKIM 
H A B A N A 
9 l-«t> 
f fO"3 _ 4-30 
» ' — J m 9-or. 
• 1 « 1 8 - 0 0 
P R E C I O S D E S U S C R I P C I O N : 
P R O V I N C I A S 






« 1 9 - 0 0 
K X T R A M J S R O 
3 mesa» _t S-OO 
6 Id- - l l - 0 « 
1 Aflo m 2 1 . 0 0 
• — 
APARTADO 1010 TELEFONOS. RBCACCION: A 6301. ADMINISTRA-
^ CION Y ANUNCIOS: A-6201. IMPRENTA; A-5334. 
jKEMEBO JJECAIfO EN CURA, ni! 1,A PRE>siA ASOCIADA 
j + prensa Asociada es la qbs poses «1 exclusiro dorí^no da utlllnr piw 
« reproducirla* Us noticias cafclesrAtlras qn« en este DIARIO s» puDITquej. 
¿{ como 1* información local Qis en el mismo sa Inserte. 
H a c i a u n a r t e n a c i o n a l 
Al comentar el oiscurso del señort gloriosas, sino rambiéi, .y principal-
Hernández Cata, pronunciado en el ac- mente, con la mira de que al ser vistas 
te de la clausura del Salón de Be- j y copiadas por los artistas se saquen 
Ha, Artes, como al hacer la crw 1 enseñanzas sólidas y de transcenden-
tica de las obras de la segunda ex- tales influencias. Un cuadro de la úl-
posición de arte español que actual-; tima época de Sorolla, no sería en 
mente se admira en los salones de la este caso el tipo ideal para la obra 
casa Borbolla, hemos hablado de la | & estudio que en nuestro medio se ne-
R e c i b i m o s 
c h : c k s 
d e l B a n c o 
labor de los artistas cubanos, de su 
excelente preparación para imponer un 
arte genuinamente nacional, del poco 
estímulo que les rodea y de lo mucho 
que oficialmente se debe hacer para 
prepararles el camino del buen éxito 
y la gloria. 
Dijimos ya cómo deben otorgarse las 
becas a los estudiantes. Ningún ar-
tista puede encontrar su propio espí-
cesita. Ya se está en los "estudios uni-
versitarios"; es cierto; pero no se ha 
ha llegado aun al curso del grado, y 
los procedimientos de Sorolla son. den-
tro de «u, maravillosa sencillez, la 
quinta esencia de la emoción simplifi-
cada; lecciones para el doctorado. Los 
cuadros modelos que necesitan los ar-
tistas cubanos para su estudio son 
aquellos que dentro de una técnica cla-| 
m 
m 
R e c i b i 
c h e c k s 
d e l B a o c j 
a C o m e r c i o 
e n g e n e r a ! 
Papel en rollos. Celulosa. Manila y 
Kraft. para paquetes de todos lama-
ños, papel Glasine blanco. 30X40 y 
24X36, papel Celulosa en pliegos 
todos eclores, servilletas de crepé, ser-
villetas lisas, pajillas para refresco, 
cartuchos calidad Manila Extra y Mi-
kados, de todos los números, papeles 
de Estraza y Estracilla, blanco, car-
tón papd higiénico de 4 onzas, libre-
tas, hilo, fundas para sombreros, papel 
de China. 24X36 y 20X30, blanco y 
en colores, sobres de todas clases. 
Hay gran surtido de papd para los 
impresores. 
Material de imprenta y maquinaria 
en general. 
Emilio Fernández, s . e n c . 
A l m a c e n i s t a s I m p o r t a d o r e s 
de P a p e l e r í a en g e n e r a ! , E f e c t o s de E s c r i t o r i o e I m p r e s o s 
M u r a l . a 1 2 S a n l a n i c i o 7 4 
A P A R T A D O 2 1 2 4 T E L E F O N O A - 7 1 9 4 H a b a n a 
C 4014 Sd 17 
en su propio ambiente. Es necesa-! ra, correcta y fácil, despiertan emocio-
nes intensas y espontáneas; aquellos 
que "cogen la mano del discípulo y 
ntu 
rio depurar por contraste las íntimas 
jtnsaciones, ya que la costumbre toca 
de vulgaridad las cosas extraordina-j la llevan sobre el lienzo sin esfuerzo 
ñas si ellas son nuestra visión conti-j explicando cada movimiento" 
nua. Nuestra luz y nuestro color y núes- ¡ Un p¡nlor cubano decía la otra ^ 
tros caracteres no acusan particulan-, cJe cn la cxpos¡c¡6n dc artc moderno ^ 
dades ni nos emodonan. si no valora-1 pañoI: ..Hc aquí un completo curso dc 
mos sus matices por el contraste co* pintura ^ a ^ 
otros tipos de luz y de color y de eos- * „ u > J -
ÜIÍUS j j , estas obras que pudieran servirnos oe 
lumbres. Son los artistas los que nos I clara y justa enseñanza> cop¡adas ^ 
¿icen cómo son realmente las cosas !cesiva y mctód¡camentc, Este rctrato 
COBBBSPON&AL. 
atrajente. figurando en 61 toda clase, la molienda, que continúa con toda 
de diversiones. El dta 19 se efectuara en ' normalidad, 
el teatro Aparicio una velada en con-
memoradón de la cafda del Apóstol. Vati 
ciño un ^xito completo a la ocimlsifin 
organizadora, que preside el seDor al-
calde municipal. 
COBAS, Corresponsal. 
que estimamos conocidas. A través de L . - L ^ , H _ . ¡ necno por Lucas, tan apretado, tan 
tu espíritu vemos por primera vez lo / ' j„ + • j »' j 
K ^ * r construido, tan rico de técnica y de es-
píritu. Este maravilloso Jiménez Aranda 
prodigio de dibujo y de valoraciones. 
Esa "Jardinera romana" de Benedito, 
que suponíamos resuelto y comprendido 
en nuestra emoción y sentimiento. Pero 
$i el artista no sale tampoco de una 
contemplación única, caerá a la postre 
en el mismo concepto de los valores y 
perderá la virtud de guía en nuestras 
excursiones por los caminos del ideal 
y de la belleza. 
Pero antes de que su temperamento 
se defina por contraste en otros me-
dios, y aun después dc sentirse defi-
nitivamente formado, el artista cubano 
debe encontrar siempre al alcance de 
«us observaciones las obras de otros 
artistas que sientan e interpreten no-
blemente el propio arte, a través dc 
otras modalidades y otros requerimien-
tos ideológicos. 
Los pocos buenos cuadros que hay 
en Cuba están en poder de particu-
lares. Cada día son más entre nosotros 
E L C E N T R A L " N U E S T R A SEÑO-
R A D E L C A R M E N " 
(POR TELEGKAFO) 
CENTRAL NÜBSTRA BBftORA DEL CAR 
MEN (vía Caraballo) mayo l a 
DIARIO, Habana Hoy se envasó el 
saco marcado con número Sü.ODO del 
central Muestra Señora del Carmen, sien-
do esta cantldul de sacos elaborados en 
la presente zafra, con un mes menos de 
molienda que la zafra pasada. Esta le 
supera en cinco mil sacos. Hasta el pre-
sente las HUVIJS no han interrumpido 
LAS ALMORRANAS SE CUícAW 
¿N tí A 14 CIAS, i INGÜENTO PAZO 
•as cura, ya sean fimr.!«*», tuugrao'D!. 
xlernas o con p:.cí7.ón La primera 
dpl'caoórí da alivie. 
TERMÍNO L A M O L I E N D A E L 
C E N T R A L " P U E R T O " 
f (POR TELEGRAFO) 
CANASI. mayo 18. 
j DIAKIO. Halinna Hoy, a las sl^te y 
veinte de la tarde, terminó su molienda 
felizmente el centml Puerto, uhlcaido 
en este barrio, habiendo elaborado un 
¡ aproximado de ¡52.000 sacos de trece arro 
bas. 
CORIILSPONSAL 
N O M B R A M I E N T O A C O G I D O CON 
J U B I L O 
(POn TELEGRAFO) 
i SAN rDISTOBAL. mayo 1S. 
DIARIO. Habana.—La población se 
¡muestra Ileni de júbilo por designación 
I del honorable doctor Collantes para Sel 
i creíario de Agricultura. 
CORUERPONSAL. 
para lanzarse a las expresiones enérgi-
cas, luminosas y coloristas, entrando 
ya de lleno en las dificultades de la 
simplicidad. Y ese "morito" de Morci-
llo, todo concreción armoniosa y plás-
tica. E l artista que, ya en posesión 
de la habilidad elemental y sabiendo 
ver y sentir el arte, se dedicase a co-
piar/por el orden señalado, con aten-
ción y entusiasmo, esas cuatro obras, 
llegaría a dominar en todos sus aspec-
tos la ciencia y los secretos de la pin-
tura, y una rica técnica que le sirvie-
ra completamente para manifestar sus 
pensamientos y sus inspiraciones." 
Con las palabras del pintor cubano 
y la provisión de las becas por con-
«u. «wu mao tut.^ iiwov/wuo i cuyo fallo fuese de la absolu-
s amantes del arte. Aun cuando no; . , 
ta competencia de artistas consagra-
dos, se puede formar un plan mínimo, 
si cn ello hay interés, para empezar 
a crear el arte pictórico cubano; esa 
cultura artística que es, lo primero 
que echan de menos aquí los artistas 
que nos visitan, sorprendidos de que 
esta luz y este color y estas costumbres 
criollas, tan características e intere-
santes, no hayan todavía modelado una 
escuela típica y gloriosa. Mucho más 
cuando en Cuba el talento brota en 
los hombres con la misma exuberancia 
que las plantas en la tierra. 
Ya que las preocupaciones materia-
les primero nos hicieron ricos y de3 
hemos llegado todavía cn ese aspecto 
al grado de interés por las cosas del 
espintu que pusiera en armonía la cul-
tura con la riqueza, pero se observan 
tendencias al mejoramiento. Esto que 
»upone un progreso no alcanza los be-
neficios del bien público. Los estudian-
tes y los consagrados han de conten-
tarse con ver de lejos y por casuali-
ad esas obras, en un vistazo rápido c 
'ncompleto, insuficiente para aprove-
cHar más enseñanzas que las impre-
gnes fugaces que se sujetan a fuerza 
imaginación y retentiva. Otro tan-
0 acontece con las exposiciones de 
stas extranjeros. Es preciso, si los 
B A N C O 
I N T E S N A C i O ü ! . D E 
n í B A 
ANTES DE LA CRISIS 
Teníamos depósitos 
por S 36.(0P.0OO.0« 
Hoy tenemos. . . i S.OOO.ÜCO.iJU 
Hemos pagado, por 
tanto. $ "J8.TOO.000.00 
El h#icho de que hayamos paga-
do va e! 70 por ciento de ios de 
pósito» que tentamos, prueba que 
venceremos las dificultades pen 
dientes, si se r.os ayuda remitién-
donos la siguiente boleta: 
SeBor D^rector-Gerefit» 
del Banco Internacional. 
Por medio de este cupón 
firmado me comprometo a 
no retirar lo» fondos qu» 
tengo en ese Banco, hasta 
•1 SO de marzo de 1922. a 
fin do contribuir a QU© el 
Banco no tenga nece8Ída<J 





Todo cliente nuestr» que firme 
ese compromiso de no retirar sus 
fondos durante el plaao indicado, 
puede estar seguro de que lograr* 
Integramente su dinero. 
Lo afirmamos asi, categórica-
mente, porque tenemos motlroa 
pata hacerlo. 
La mejor garantía para ru«s-
tros depositantes está, por tanto, 
en aus mismas manca. 
M a s P e r s o n a l e s 
BODA EJÍ PERSPKCTIVA 
Para los primeros días del entran j 
to mes está cjncertada la boda de la; 
nfmit&tíca señorita María Elena ¿.Ion- i 
doza y Apustini. con el jovn Carlos 
Solar Dirichiti, empledo de la Casa 
Champion Pancu^l. 
E l acto se verificará en la iglesif 
de San Nicolás. 
C e s i n é s 1I3 !a i l i f i n i a h u e l g i 
F e r r o m i e r a 
Durante la felizmente terminada hcel-
Ra ferrocarr.Tiera. la Librería "Cerran. 
tes" ha recioldo multitud de obras en 
todos los ramos del Saber humano que 
hoy pone en conocimiento del culto pu-
blico cubano, esperando verse favoroci-
da con los pedidos de su numerosa ¡ 
clientela. 
LIBROS PARA TODOS 
GREENE (Dr. CARLOS L . ) - T r a -
tado exploración clínica y de 
Diagnóstico médico. Traducción 
de la -la. edición inglesa, por 
Fraiicla*o Toi>s y B|iggi. '2 to. 
mos en 4o- mayor, encuaderna-
dos fl2.00 
FERNANDEZ DE VELASCO (RE-
CAREDO.) —La acción popular 
en el derecho administrativo. 1 
tomo en 4o., rústica $ O.tSÜ 
MUT (Dr. ANTONIO.)—Resumen 
del tratamiento de las enferme, 
dades 461 corazón. 1 tomo en 
pasta $ 3.00 
Vi/.' UNDIO DE EZA.—La confe. 
renci Internacional del traba, 
jo en Washington. 1 tomo en 
rústica | g.50 
FABRE.—Manual de Obstetricia. 
Traducción española de la se* 
gunda edición francesa, ilustra-
da con 5LI figuras en el texto. 
1 grueso tomo en 4o., tela. . . 9 5.30 
CASKS (AXTOMO.;—Como ha re-
suelto Inglaterra sus conflictos 
sociales últimos. 1 tomo en rús. 
tica y 0.50 
LA CAPE RE (Dr.) — Tratamiento 
de la sífilis, por los compuestos 
arsenicales. Segunda edición 
revisada y corregida e ilustrada 
con 24 figuras en el texto. 1 to-
mo en rustica $ l.so 
JIMFNEZ DE ASUA (LUÍS.)-El 
estado peligroso del delincuente 
y sus consecuencias ante el De. 
recho penal moderno. 1 tomo. 
I rústica 5 0.60 
! LHULTIA (Dr. LUIS.) —Enferme. 
i dudes ' del estómago. Edición 
ilustrada con 12o fotograbados. 
1 grueso tomo en rústica. . . . f O.W 
ZURANO MUÑOZ (Dr. EMILIO.) 
—Inquietud universal. Sus cau. 
sas. Estudios de ecbiiomia so-
cial. 1 tomo en pasta 1 i.25 
! RESUMEN DE TECNICA OPE. 
KATORIA. —La célebre obra de 
103 "PROSECTOREH DE PA. 
RIS" que por muchos años ha-
bía permanecido sin traducirse 
al español. p;|\-ftndose los que 
no conocían pertectamente el 
francés, de poder estudiar esta 
obra d̂  técnica operatoria, aca-
ba de ser traducida, constando 
como la edición francesa de 7 
tomos, de los que se han puesto 
n la venta los siguientes: 
Tomo I.—Cabeza y cuello. 
Tomo III.—Cirugía del aftdo. 
men. 
Tomo V.—Cirugía del miembro 
Inferior. 
Precio de cada tomo en tela. . 9 9 tv 
D1C. SOLER PEREZ.-.Contrlbu-
oión al estudio de la gónes'.s del 
socialismo Marxista. 1 tomo en 
•«asta. $ 2.00 
NOUUER Y MOLINS (Dr. LUIS.) 
— Manual de exploración clínica 
práctica. 
Edición Ilustrada con l.'.ó t l m . 
ras en el texto. 1 tomo en te-
la | 2.no 
Ql'lNTILlANO SALDARA. — La 
revolución rusa. Kstudio de la 
Corstituclón rusa del 10 de ¿u. 
lio de 1918. 1 tomo en 4o., rús. 
tica • 1.00 
WINTER (Dr. O . l - L a s indica, 
clones de la esterilización de la 
mujer. Estudio de las causas 
que pueden inducir a un médico 
a producir la esterilización de 
la muler. 1 tomo en rústica. . % l..Vt 
*t La misma obra orícuadernada. , $ l'.UU 
L'ANDAU-ALDANOV (M. A.) —Dos 
revoluciones: La Francesa y la 
Ilusa. Fstudio de las dos re. 
voluciones que mñs han conmo. 
vido a la humanidad en lo;* tiem. 
Pos modernos. 1 tomo, rústica. $ 0..V0 
LFIS AHAQUISTA1N. —El peligro 
yanqui. Estudio de la evolu. 
clón económica y socia) de los 
Estados Unidos. El feminismo. 
— La 1 Wspanofilia. —La prensa.— 
— La política Internacional. 1 to-
mo en rústica % 1.20 
LOS EXPLORADORES ESPAÑO. 
LES líElf SKJLO XVI. —Vindi. 
cación de la acción colonizado, 
ra española en América. Obra 
escrita en inglés, por Charles 
F . Lummls. Tercera edición. 
1 tomo, tela i 1.00 
Librería "CERVANTES," de Ricardo 
Veloso. Galiano, 02 (Esquina a Neptu. 
no.) Aj'artado MIÓ.— Teléfono A-RKiS. 
Habana. 
IND. j_' m. 
C r ó n i c a C a t a l a n a 
P a r a e l D I A R I O D E L J L M A R I N A 
LOS ACUERDOS DE L l COXFEBEIÍCIA DÍTER>'ACION AL DE COMI M -
C1G10>ES T T R A U S I T O . HAN O T I U X TB1BÜTA CHANDES E L O -
GIOS A LÁ CIUDAD D E BÁECEL0>A. 1>AUGUEACI0> DE LA II 
PERLA DE MUESTRAS. DECLARACION D E L 3ILMSTR0 D E L TRA-
BAJO. UN CICLO D E CONFEDlíNCIAS HISPANOAJIEBICANAS. LA 
FEST1TIDAD DE SAN J O R G E . EXPANSIONES CATALANISTAS. 
L A F I E S T A D E LAS BANDERAS T E L TERRORISMO. ALEVOSO 
ASESINATO D E L JOVEN V I D A L R I B A S G U E L L . L A BANDERA 
D E L SANTO CDISTO D E I G U A L A D A . IMPONENTE MANIFESTACION 
DE LOS SOMATENES. E L D E S E E L E . L A DEFENSA D E L ORDEN 
Y L A SOCIEDAD CONFIADA A LA M I L E N A R I A INSTITUCION D E L 
SOMATEN ARMADO AVENTE RA ROCAMBOLESCA DE UNOS 
T E R R O R I S T A S . EN E L CONGRESO. L A DEEORMA D E L CODIGO 
P E N A L Y L A ACTITUD D E LAS EUEDZAS P O L I T I C A S . 
Barcelona, 28 de Abril de 1921 bautice, la gran familia está funda-
Marca un nuevoderri* ero a la re-
gularización de las relaciones interna 
clunalea la Conferencia de Comum 
caciones y Tránsito que, derivada de 
da, la unión está acordada; uu s8 
romperá el víncu.o, tenemos de ello 
la certidumbre, puecto que todos pen 
samos q'io la paz no puede ic.nar en-
loda su extensión se ve la Feria ex 
traordinaríamente an-mada. 
E l Ministro d̂  1 Trabajo, señor Con-
(PASA A Í A PLANA ONCB) 
L a M á q u i n a 
m m 
I n t e r e s a n t e 
E l que suscribe, medico Cirujano, 
Certifica: N 
Que hn usado en práctica el "NU-
TRIGENOL" cn los casoi de anemia, 
convaJescsncia, etc., «te. 
Dr. L B. Placcnda. 
" E L NUTRIGEXOL" está indica-
do tn el tratamiento do la anemia, 
clorosis, raquitismo, debilidad gene-
ral, neurastenia, convale?c^ oía, ato-
nerviosa y muscular, cansancio 
o íatipa general y en todos los ca-
sos en que es necesario aumentar 
las energías orgánicas. 
Nota: Cuidado enn las Imitaciones, 
exíjase el nombre Bosque que garan-
t:z-i el producto. 
ld.-19 
ROTATIVAS 
P P Í R P Í 
PERIODICOS 
Tenemos rotativas de todas clases 
pul a periódicos, y una D U P L E X pla-
na, de 8 páginas para entrega mme-
dUít? en la Habana. 
Somos los Agentes exclusivos de 
R Hoe & Co. 
ñ . M . C a r n e i r o & C o . 
C3906 
O ' R E I L L Y , 5Í 
Habana-
alt. Sd.-lS 
D r . J . V e r d u g o 
| Tiei/o el rusto ¿« participar a «a 
l ÜRtlngulda cllentj". ti tdaslado dt 
I JU consultorio • »1 ¿sil» ie Roíue'o numero l B. rtond» com^ -'«raprc Ĵd-r i sus consulta 1» 1» ^ 1. 
Pernos llegan algún día a conven- pues pobres, bien pudiera el artc, porj 
W*H de que están obligados a aten-
" a la cultura artística, sino se afc-
a prestarle atención solamente a 
as rcahdacies materiales, que para los 
«juscos y las academias se adquieran en que se ll;gase a una concreción! 
0 ras de positivo mérito, no haciendo-' ioea! dc bienaventuranzas m^raio» y, 
'a selección a base sólo dc firmas i materiales. , 
analogía invertida, así como ahora no 
hace más que pobres, hacer/luego ri-
cos, alcanzándose el día, en un supre-
mo esfuerzo de todas las act.vidades. 
ALMUERZO A L D O C T O R JUST1Z 
I61 notlh?0 ^ aluttinos v compañeros 
kV*Ue ZZ ^^rotesor Tomás Justiz y del 
"^aíidaH v1'00 del Instituto v per-
petual , llente de nuestro mundo in-
*a Pnw,,„„ . Crecerá com matiro de 
alniüer°0vlaJe a los Estados Unidos, 
Polleros lo <ll,e se Pensó en los 
Intimo "ha ̂ nientos que fuera de carácter 
dafioVi r/ves^r inusitada brlllan-
"an sido rlt.M-U1161"0 de adhesiones que 
Ionizadora í i ldjs P01- Comisión Or-
i Ramos V?r'nada por los señores Juan 
•«•teiro T T?i • ^ a Abreu, Dominso 
' «ené Carlf-s. 
El acto se llevará a efecto en el Hotel 
Mac Alpin, y las adhesiones se reerhen 
en el Colegio Cervantes, Instituto, Co-
lesrio Casado y demás academias parti-
culares. 
F I E S T A S E N C R U C E S 
(POK TELEGRAFO) 
CRUCES, mayo 18 • 
DIARIO. Habana.—Existe gran enfu-] 
«.aismo en esta localidad para las f les-> 
tas que tendrán lugar aquí con motivo i 
de la conmemoración del déemo «nlTer-
sario de la constitución de la Repúbli-
ca El programa combinado por la comi-
sión designada al efecto es de lo más 
B a n c o d e l C o m e r c i o 
M e r c a d e r e s 3 6 . 
¡ ^ f e e s t a f e c í i a e s t á n a l p a l o l o s d i v i d e n d o s 
^ u i e n t e s : 
h e r i d a s : H 4 V A N 4 E L E C T R I C R A I L W A Y L I C H T 
P r e f . . & P O W E R C o . 
I e r ^ a s : C O M P A Ñ I A D E J A R C I A D E M A T A N -
D E V E N T A E N L A S 
B U E N A S R E L O J E R I A S 
0 
L s i i s n g r i n P a l a c e 
J o y e r í a F i n a 
R e l o j e s 
O b j e t o s d e F a n t a s í a 
E s p e c i a l D e s c u e n t o 
J U A N R J L V M Z y C o m p . 
M u r a l l a y E g i d o . 
H a b a n a . 
Unicos Impon adores del 
R e l o j " L O S f c N G R I N " 
M A N U F A C T U R A D E L O S R £ L O J O S 
D r . Robelin 
ue las Facultado de Partí y Madrid 
tx-Jefe de t l iníra Dermatológi-
ca del Dr. (iazaux (París, 
' 1883.) 
Especialista e nías Enferm«>dadei 
de la piel 
En general. ! ecas y úlceras, y las 
conse(.ufivas H Ja ANEMIA; REUMA-
NBUFOHIttMU v MICROBIANAS; 
M9L.ES IÍ*- Un dANT.RE. ritíl í.'ABB-
LLO y BARBA: AIAN'JflAS,* GRA-
NOS, PECAS y demáí tiriectog de la 
cara-
Consulta? diarlas da 1 a 4 p. m. 
JESUS MAHIA, número 91. 
Curaciones ránidas ri.-r sistemas 
modernísimos 
Teléfono A.1S32. 
la Sociedad de las Naciones, ha tre los hombres más que a baso de la 
func onado i n Barcelona desde el dia í unión de los pueblos librea que guar 
lü del pasado mes de Marzo al 20 deljinii como princii-io vital c. ardor del 
corriente Abril. Cuarenta y cuatro patriotismo. He aquí lo que hemos 
representantes de otras tantas nació- ftucjdo en Barcelona durante cstaij 
a b europeas, americanas y asiáticas horas de labor y sacrificios mutuos, 
han tomado parte en ella, siéndoles po. maneclendo í ielcs al espíritu da 
dable actuar con plena libertad, sin ¡ nuestras razas y de nuestros países 
el menor asomo d» coacción ni de >1 trabajar con entusiasmo y según 
Imposiciones, ,.n un ambiente de mu- i reglas sabiamente establecidas por el 
tuo respeto a los derechos e Intere- blen común de la humanidad". 
ses peculiares de cada pm blo, y an* i , 
helosos todos de establecer en lo po- | L a clausura de la Conferencia coin 
slble útiles solución 8 Jurídicas Ins-1 cidió puntualmente con la inaugura-
piradas principa mente en el afianza- i clón de la I I Feria de Muestras, su 
miento de la paz y en el progreso de berbiamente insta/ada en la. gi'audios 
la civilización. L a característica d» i nave cutral del Palacio de la Indus 
la Conferencia ha sido la publicidad,' tr a, resto de la Exposición Uuivcr-
difiriendo éh ello de los tortuosos sal de 1888. que al efecto ha sido 
procedimientos que a lo sombra so* j debidamente restaurada, y en un bm n 
lian emplearse en pasados tiempos i número dc "stands" dispuestos entre 
por la cautelosa diplomacia. 5n la ¡ jardines y arboledas en p:rr.a pompa 
Conferencia de Barcelona todo, in- j primaveral alrededor del colosal edi 
cluso la labor ardua y meticulosa de íicio. 
las ponencias y comisiones técnicas,' L '-uo una lección de estimulo y 
preparatoria de los acuerdos que ha- persistencia se ofrecen cn los actúa 
bían de someterse a las declaraciones les momentos de aguda crisis índus-
plenarlas, se ha tramitado y discutido trial la fe y el entusiasmo con qu» la 
siempre con la mayor amplitud y a JÜU I Orgai;izndora de la Feria, dig 
la diáfana luz del d[a. ñámente secundada por las claseo pro 
En tal forma ha llegado a consoli- duotoras y comerciales, ha dado cima 
darse; lo. E l Reglamento d. organi* ' " L j Per[a <\n primavera 
zación do las Conferencias generales no desdice en importancia de la que 
y de la Comisión consultiva y técnica i so c t I Ó en otoño, pudionrto darsé 
1 tya utsignada asimismo) de las Co- por asegurada la aclimatación ifí 
| niunicaciones y el Tránsito. I I £>! He- ¡Barcelona de esa cl^so dase dc cen-
! glamento interior para las Conferen- cursos, a juzgar por el vivísimo inte 
| cías que han adquirido condición de • « que hn despertado en el público, 
institución, I I I E l Convenio o Esta- pues a todas las horas d'': dia y ea 
tuto corcernientes a la libertad del 
Tránsito. IV E l Convenio y Estatuto 
sobre vías navegables de in-terés in-
ternacional. V jLa Declaración del 
derecho a pabellón de \OÍ Estados que 
carecen de litoral marítimo. Â. los 
anteriores puntos hay quo agregai 
las recomendaciones que en el curso 
1 de los debates se acordó consignar y 
I puntual zar en acta, entre lî s cuales 
I se cuentan en primer término las re-
ferentes a tráfico ferroviario y régi-
men internacional de, puertos. 
En la solemne sesión de clausurá 
M. Hanotaux, presidente y alma de 
la Contercncia. glosó los grandes 
resultados en ella obtenidos expresan-
do las lisonjeras esperanzas que per-
m te concebir, en un inspirado discur-
; so impregnado de efusión. En honor 
de España emitió conceptos de un 
alto valor de justicia y espiritualidad, 
v para Barcelona singularmente • uvo 
las más cariñosas y gentiles frases 
de agradecimiento por la acogida 
que en nueslra ciudad ha encontrado 
la <' - 'i 
"Cervantes—dijo el orador en un 
pasi-j^ 1*111000 c. 'Novelas ejem-
x . Barcelona romo "ia 
gloria do Españ... u<-uiia de sus 
habitantes, el apoyo a los extranje-
ros, la escuela de la educación, en 
una palabra, como centro de cuanto 
«n hombre honrado y curioso puedo 
desear en una ciudad rica, grande y 
soberbia". He aquí un retrato que, 
...i..> ufree uiák ue 300 años, es to-
davía de una perfecta realidad. Pero 
¿cómo olvidar '«as otras lineas que 
l respondan tan perfectamente a nues-
1 tro pensamiento Y "El caba.lero cata-
I lán, durante el tiempo que tuvo a sus 
¡ huéspedes y hasta su partida, probó 
por sus atenciones que Cataiuña co-
1 noce todos los deberes de la amistad 
y se honra complaciendo a los extran 
1 ."oros He aquí un hombre que os co-
1 nocía. Lo? represe^ antea de Catalu-
' As y de Barcelona, q'ie asisten a es" 
I ta sesión de clausura, dirán a la po 
u'atión citcra que •JS.IH palabr-s es 
M U lo nn-n.o en nuestros labios q. *1. 
eu nuestra alma y que por experien-
cia nos adherimos a ellas de todo co-
razón 
"¡Bella y noble ciudad, reina del 
Mediterráneo, pujatte por tus oríge-
nes, u historia, tus tradiciones, tus 
ejemplos, tus creaciones incesantes y 
Blempra renovadas acoje la gratitud 
sincera de los pueblos cuyos repre-
sentantes se han cobijado entre tus 
muros. Que tu prosperidad se acre-
ciente sin cesar y que la hora propi- i f\ f f 1 O 
cía que quizás algún día reunirá aquí ^ l l * H p r r n n r i f t S p í T l l 
i me vas asambeas universales te ha-: • / ! Í 1 ^ 1 Í Í ^ : Í 
Ue más rica y más bella, ya que no 1 
| es posible t.ouartc más acogedora y " 
1 hospitalaria!" 
E l aplauso entusiasta con que los 
representantes de todas las naciones 
acogieron las precedentes palabras 
I pareció sellar el éxito barcelonés de 
la Conferencia con caractere tan in-
delebles cual la marca del antiguo se-
llo dei Consejo de Ciento de la Ciul I 
j dad que fué estampado en el acta de 1 
¡ la Conferencia. Será una gloria para Rufe te : C o l ó n , 15. T c l é f o n » 5 
la mu rópoli catalana, cuna del anti- 1 ' 
i guo Consulado de Mar, haberlo s¡do I S a n t a C l a r & 
, en los tiempos modernos del Consu- | y ^Od 1 mv 
, lado de Tierras que acaba de esta j - ' — 
| blecerse por virtud de los acuerdos [ fs^^f^'f-
dc la Conferencia, los cua es llevarán 
] . P a s G i a l - B a l d w i n 
U N I C O S A G B N S G S 
O b i s p o 1 0 1 
D r a . A m a d o r 
¿Especialista en las culerinedades 
del estómago. T'üta i>or uu procedi-
miento especial 1** dispepsias, úlce-
• as del estómago v 'a -ímerltis cró-
nica, usegurand« U cufa. »loüsu!ta8 
üe l a i . Uelna. 90. Teléfono A-OJóO. 
Gratft a los oot» *• I-une». Miér-
toles • Vie»^1»» 
D r . B a n z a l i ?ñim] 
CIRUJANO OKl . fXOfci'lTAI. JJB EMKR. (•nrlaa y da! lioavllxi Nfiinvro Lno. 
ESri ClAI INTA «.> \IA* « r.lNARIAS y enfarmedaUM vf̂ nAra*** Oistosro. 
pía y cateterlama 4* U>a orflteraa. 
I 
CONSULTA"! tí> >i* # ir A. M. S a C V. UÍ •-. u Cnb». dQ. 
NVECI IOKKS *»K MlCO^a L \ AKSAX. 
Y DH 
C A T E D R ^ M I C O D E L A UNI-
V E R S I D A D 
Garganta. Nariz v Oídos 
D r . P e d r o f é r e z R a í z 
ABOGADO Y NOTARIO 
leí nombre de "Código de Barcelona' - Fr. j j , cosa Egido. 10, entre Co-
• No en vano Harcolona es copartícipe 1 
de la fe común eu el porvenir de la 
I Sociedad de tas Naciones, que M. Ha-
I notaux consagraba en las siguientes 
Z A S , S . A . 
C 4CJ^ 3d IT 
U N I C O S I M P O R T A D O R E S 
B e n i g n o A l v a r e z y C o 
A p a r t a d o 5 4 4 . - M u r a l i a 8 0 . - H a b < i n a . 
rrales y Apodaca, se alquilan va-
rios grandes salones, altos, jun-
.nalabrar.. con que puso remate a su tos 0 separade^ propios Dará SO-
ínspirado discurso: j 1 ' • 
"Sea en la forma que se?, y sea | ciedades de recreo, cines, e s e ñ -
cualquiera *1 nombro con au^ se la I 1 • . • " c ci u - u u i — — y torioSf representaciones, etc., bue-
H e l i o R . E c a y : D r s . c a s f l s o y H c Y í a ^ P : r í ¿ ¿ f : S : r 
P r a d o 3 3 . D e 1 a 5 P. W. , se todos los d ías de 4 a 6 p. m. 
T e l f . A - 5 0 4 9 i n f o r m a n en E l Encentó . Soí ís . 
A B O G A D O 
Es íu i i o : C o m p o s t e l a 9 1 
Telefono A-7884.-Hibana 
C 3777 alt 15d 
V Í B S u r i n a r i a s , v e n é r e o y 5/f///s. 
13034 10 ab. ¡ c ^ 
1 
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Leemos en " L a Discusión": 
—"Al Doctor Zayas lo lian obsequia-
do con una pluma estupenda, que ni un 
titán es capaz de manejar con facili-
dad." 
"La tal pluma, segrín el cincelador 
es "acróstiea y simbólica". ¡Pues no 
es nada! E s mucha pluma esa . . . Pe-
ro, aun hay más; tiene la forma de la 
Isla de Cuba en relieve, y en cada pro-
vincia llega incrustada una piedla 
preciosa. Pinar del Río, una amatista 
que significa "Alfredo"; Habana un 
zafiro "Zayas"; Matanzas un cora:: 
"Cuba"; Santa Clara aa brillante: 
'"orinda"; Camagüey una perla, "por'; 
y Oriente un topacio: "tí". Por lo 
que se forma el acróstico de "Alfre-
do Zayas, Cuba brinda por tí".' 
Hasta aquí el colega. 
Siempre se dijo del d.»ctor Zayas 
que "tenía muy buena pluma'. 
Pero ¡ a h o r a ! . . . 
¿Donde guardará r* objeto tan va-
lioso? 
Así pregunta otro diario, de la no-
che é s t e . . . 
No nos asustemos. E l doctor Zayas 
sabe bien "donde pone la pluma". 
De "La Noche" 
—"El Alcalde ha designado el día 20 
de los corrientes de 9 a ] l a. m., para 
que tenga efecto el acto de cambio de 
nombre de las calles de G'Reilly, In-
fanta, Camero y otras, según acuerde 
del Consistorio. 
E l señor Alcalde «nvita para estos 
actúa, al pueblo de la Habana. 
¿Nuevos bautizos de caib's y aveni-
das 
Nuestro Consistorio no escarmienta. 
Dígalo si no la callo de Pí y Margall, 
antes Obispo. 
Antes. . . y después. 
E l "Heraldo", patrióticamente dice: 
—"Per encima de toda malquerencia 
o de todo interós particular, por legí-
timo que sea, sentimos muy hondo ti 
amor de la nacionalidad y vivimos el 
ansia constantemente renovada de que' 
Cuba cada día se haca más próspera 1 
y grande. Por eso, en este momento del 
zozobra que hace presagiar un porve-
nir nefasto, ofrecemos nuestro coincur 
áo y nuestra fe a toda obra verdade-
ramente honratia que tienda a sacar al 
país de la precaria situación en que 
para desgracia de todcs, se encuentra.' ! 
No dudamos nunca de que se produ-
dría al fin este unánime deseo de' 
salvar de la ruina, que carecía inmi-1 
nente, nuestras instituciones república1 
- pañag* i 
E l amor a la patria os un sentimien 
to dcmav.iado profundo pdra que no 
agite, en la hora suprema, los corazo-! 
ñor. todos.,. 
¡Aún hay'.patria, Veromundo! 
Palabras de " L a Discusión", a propó 
sito del reciente nombramiento del 
doctor José María Ccllantes, ya desig 
nado Secretario de Agiicultura: 
—"Acaso en la hora actual el único 
hombre absolutamente puro y limpio 
en nuestra política sea Collantes, P'ies 
entre los que figuran como miembros 
de instituciones particulares al misma 
tiempo que hacen política activa hay 
pocos en las condiciones de Collantes 
que puede poner a la mirada de todos 
su vida integra pública / privada; y 
entre los que sólo son políticos y ex-
clusivamente domo políticos viven. . . 
no hace falta enumerar sus virtude....' 
E s este un elogio bien merecido... 
Realmente se habla mucho de la in-
justicia y maldad humanas, pero en la 
práctica, el talento, la bondad, la ido 
neidad, la cultura; la laboriosidad o.> 
tienen les aplausos y las simpatías ge-
nerales. 
Como en este caso concreto. 
'El doctor Enrique José Varona—Vi-
ce Presidente durante cuatro años de 
la República de Cuta—dijo, en .̂na ta 
terview rocíente, cesas terribles del 
General Menocal, un tiempo LU inme 
diato superior jerárquico. 
Contestólo en nombre de éüte la Se-
rretaría de la Presidencia. 
Y el doctor Varona( ante ol revuelo 
armado, insertó ayer, en " L a Discu-
sión", la subsiguiente carta: 
—"Sr. Director de " L a Discusión". 
Muy señor mío: 
Acabo de leer el escrito de la Secre 
taría de la Presidencia que se reherí 
a una entrevista celebrada por mi 
con el señor Cohucelo( Redactor de 
" E l Triunfo". Ese trabajo periodísti-
co no había llegado a mf V manos has-
ta anoche. Nada hay mío en la forma. 
Las apreciaciones, desacertadas o 
acertadas, si son mías y han sido todas 
publicadas por mí con anterioridad en 
diversos periódicos do fuera y de Jen-
tro de esta capital. Sobre su exactitud 
no me toca a mi pronunciar ni tampo-
co al comunicado de !a Secretaría, 
Querámoslo o no, el juicio queda 
abierto. 
Su seguro servidor, 
(f) Enrique Jot(6 Varona. 
Habana 18 de Mayo 1921. 
Lástima grande que ostas líneas del 
profesor de Psicología no hubiesen vis I 
to la luz un poquitito antes 
Porque tal vez entoncea no hubiese 
dicho el general Menocal, por transpon 
te, esta boca es m í a . . . 
Porque, como el doctor Varona ma-
nifestó, en esa interview "nada hay de 
él en la forma * 
Y la forma—como el mismo general 
Menocal reconoce—la torma es 
todo. 
L a buena forma, especialmente. 
Y eepeclalmente tratándose de un 
literato do tanta valía. 
f 
H a r e c i b i d o p r e c i o s i d a d e s e n 
s o m b r e r o s d e s e ñ o r a s y n i ñ a s , 
m o d e l o s f r a n c e s e s . 
N E P X U N O 1 3 6 






































































No. 4000 30 varias, yarda 
No. 5000 30 varas, yarda 
No. 3S00 30 varas, yarda 
No. 1800 30 varas, yarda 
No. 44000 30 varas, yarda 
No. 5000 3C varas, yarda 
Crea Inglesa, hilo puro No. 5000 30 varas, yarda 
Crea Catalana, No. 1-A 
Nansout Inglés No. 
Nausout Inglés No. 
Nansout Inglés No. 
Nansout Inglés No. 
Nansout Inglés No-









2391 Pieza de 10 yardas. 
2381 Pieza de 10 yardas. 
2394 Pieza de 10 yardas. 
2395 Pieza de 10 yardas. 
2450 Pieza de 10 yardas. 
Madapolán fino 
Madapolán fino 
Madapolán New York 
No. 100 1 metro ancho, 30 varas. 
No. 20 1 metro ancho, 30 varas. 
1 metro ancho, 12 yardas. 
Madapolán Francés muy fino No. T 44 12 ys. (1 metro ancho). 
Madapolán francés muy fino No. 77 12 ys. (1 metro an-jho). 





























H A B A N E R A S 
D E L D I A 
media, como de costun^ 
1 ve. ITontón. ^We, ea ^ 
l'n ttinuer dance a i " 
tel Sevilla, pron^vido 1 1 «l a J 
Uvas damas que p r o y e ^ f 
cu,u CL- esta ciudad S i ? ^ » S 
teruacioual. 61 Hospit^J 
Cuesta ei cubierto S ^ 
i or pfersona. Pesos-
E l té de los jueves 
Día de moda. 
Es hoy en Campoamor. 
Así también en Fausto, en Olym-
pic y en el gran frontón de la calle 
üe Concordia. 
Campoamor dará la última esmm-1 
cióu de la cinta Fnera de la ley en 
los turnos de preferencia, contribu 
yendo a la mayor amenidad del es-
pectáculo la orquesta de Max Dolling ; ^ i.; u -• ios jueves, 
fe misma que tanto aplaudimos duran do y ^empre concurrido p?re, ^ 
te la temporada del Calino de la i ^ ¿ ^ a r e s . _ ' ea 1̂ Hot* 
E n Fausto, por la tarde. Bajo oí 
árbol florido, repitiéndose la exhibí-
ció i ea la tanda final de la noche. 
Elsie Ferguson, actriz dotada de 
singular belleza, es la principal in-
térprete de la nueva cinta. 
L a misma artista es la que presen-
ta en L a Avalancha el gran cine Olym 
pie. 
W. la cinta por la tarle. 
Y por la noche. 
Payret anuncia Delirio de íiutomó-
TII v E l teléfono snbmarino, obras 
las dos d^ Vllloch a cual más chisto 
sa, más divertida. 
Marti. 
Una novedad hoy-
Confclste en el estreno de L a Nove-
lem, zarzuela del maestro Alonso y 
de los aplaudidos autofes Jiménez y 
Paradas. qüe elogia vivamente la eró 
nica madxüeña. 
A íar las 12 de la noche será can-
tarlo el Himno Nacional por todos 
los artistas de la Compañía de Martí. 
Un saludo al 20 de Mayo. 
Día de la Patria. 
F'esta por la tarde, desde las 2 y 
I N D l o n a 
4_ Y F k . M . D E L / ^ b K A 
En la Sociedad del Piia 
da uc ia Asociación Xaé ' la ^ 
E n e r a d o , ^ v o l u c ^ ^ J 
paru conmemorar ci vlJ°r Cubaw 
í-niveríario de Ia muerte d e m i ^ 
el combate de Dos Rios ^ ^ 
En el programa comliu^ 
d..cursos, recitaciones ? . ^ ^ 
r.nmeros de concierto. f i S , , ? 0 ^ 7 
piezas diversas ia AO-P,,!! , toca^-
c:o Cervantes qi^ d ^ ^ S * ! 
prmVííor Oscar Ugarte 
Recitará Lola Tió. 
Recitarán también los . 
gelic ^po Barrete y Z J ™ * * *ftj 
además de ]a señonta ^ 
garita Ordext, a la que o? 3íiN 
poesía A Martí .dedicada ai0?103 ^ 
do bardo Gustavo Sánchez ( L S * 1 ^ 
El doctor Teodoro Cárdena ra?,• 
dente de la asociación que 0 r ¿ r * ' 
!a patriótica.velada, hará el ™ aiz* 
cK- los discurso-. resuj^ 
;.Qué más esta noc^e? 
Una boda a las 9 y .uedia 
. Kii ̂  d,e Ia señorita Ernestina TV' 
la y Montoro. bella sobrina denin 
tre Secretario d<- la PresldlncU. J a 
señor Casto Euslamante y Sánchi 
So celebrará en el Angel. 
tlafio a otro que iba por la dn-pcha. y 
pesos de^multi y 10 de indemnización. 
Se dieren órdenes do arresto contra, 
dos indiTiduos acusados de faltas, que 
no concurrieron a juicio, y fueron ab-
kueltos acusados dp faltas 17 individuos. 
Antonio Méndez, chauffeur de un ca-
mlfin. que lesionó a «na anciana y c-m-
s<> daño a un Ford. 25 pesos de multa y 
10 y 15 de indemnización. 
Joaquín Pedrajas, por tener menores 
trabajando en su taller, por T^fTT 
d.M articulo 110 de las O-denan *̂*!?*i 
nitarias. 50 pesos de multa v nnr i ^ 
inf-acción .-(.minnado a i^aiBU J*''* 
Antonio Garmedla v E. P. Morse P*,U, 
Tor rifa. Antonio Martntl!, Zl , 
inulta. « 
Fueron •(•usados absneltos de dcm,. 
cinco individuos. ''!>, 
tic. dictó resolución en cinco « IK, . 
de delitos y 43 juicios de faltas. 
19602 19 m. 
S O M B R E R O S Y V E S T I D O S 
[IKU.WANAS A P A L A T t t i L I 
TELEFONO, M-4454. P E R S E V E R A N C I A No. 37, ALTOS 
Avisamos a las damas que '-entmos a la venta un variadp surtido do 
SOMBREROS elegantes Que vendemos a precios muy reducidos. Confec- ¡ 
cionamos vestidos, precios económicos. 
C 4046 2d 18 
R a m ó n I . C a r b o n e l l 
A\ este señor, que recientcmeni? trasJadó su domicilio a la villa d 5 
Guanabacoa, .se "e suplica envíe su actual dirección al Doctor Gustavo A . 
González, Cuarta Avenida, 171, Cirdenas. 
C 4017 . 7d 17 
C E R A M I C A A M L i g l C A N A 
B l a o c a , p a r a p i s o , d e u a a p u l g a d a . 
H a y r e d o n d a , c u a d r a d a y e x a g o a a ' . 
I n s u l a r E n & i & e e r i n g C o m p a n y 
O ' R e i i l y 1 1 , e s q . a C u b a . T e l f . M - 5 3 4 3 . 
C 4007 alt 7d 17 
E N V I A M O S U N C U P í D O D E P L A T A 
símbolo de amor, suerte, íelicidad, en 
dije, sortija o pasador al recibo 
80 centavos- Por ?2.98 «-na máquina 
de afeitar, sistema Gilleíe -on _2 bc-
jas garantizadas. Por $1.25 u^a sor-
tija Onix, de moda. Por 48 centavos 
50 artistas de cine de fama mundial. 
R. O. Sárchez, Neptuno 100. l lábana 
C 4002 lOd 17 
Crisis económica. Hambre. E s el 
tema d e " E l Día'/. 
—''De la suma opulencia y de la 
extraordinaria facilidad para obtener 
dinero ha pasado Cuba a una estrechez 
económica dolorosa y tanto más dura 
cuanto mayores fueron las esplendi-
deces y los derroches de u ayer bien 
coreano. L a baja estupenda de nuestro 
primer producto de exportación está 
poniendo sombras de angustia y de 
ruina en pruebas entidades que ayer 
sevieron lisonjeadas por la fortuna 
loca. E l dinero medroso, como todc 
lo rastrero y i/ajo ;>e oc l ta y niega su 
participación en los negocios. En el 
enrarecimiento de nuestra vida finan 
cíera se advierte la !alta cada vez 
ayer de humerorio, y no encuentra 
medio de encontrarlo o de suplirlo," 
"De tal situación se derivan muy 
variados y graves problemas. Precisa 
urgentemente abaratar la vida, en con-
sonancia con el descenso de la rique-
za. E l cesto de los artículos de mayor 
consumo sigue siendo, pobre poco uub 
o menos, el mismo qiie curante los 
años, que ya parecen fabulosos, de la 
lluvia de millonadas; y no es posible, 
ciertamente, someter al pueblo duran 
te mucho tiempo a la situación d^ 
afrontar precios desmesurados, muy 
por encima de sus debilitadas fuerzas 
económicas. Ya que corporaciones de 
diversa índole se reúnen para discu 
tir la torma de ciertos 'mpuestos y 
oponerse a la cuatía de otras trlbuta-
eiones, bien pudieran también reunir-
ae para deliberar sobre lac causas qu; 
mantiene entre nosotros el costo oe 
las subsistencias un nivel igual casi 
al de los tiempos en que valía el ; .ZJ 
car a veinte reales." 
Si'quieres ser feliz, cerno me di-
ces . . . . 
E l 2 0 d e M a y o y e l 
C e n t r o d e D e p e n -
d i e n t e s - i 
i 
E | palacio • social de la Asociación 
de Dependientes del Comercin que se 
levanta en el Paseo de Martí y que 
acaba de de ser remozado, abrirá 
sq magnífico salón de fiestas y lo1 
iluminarán a giomo, mañana día 20 
de mayo o sea el día de la Repú-
blica, i 
Invita atentamente por la Comisión i 
de Festejos Nacionales la Sección de | 
Recreo y Adorno que tan dignamen 1 
te preside el señor Manuel Vidal, ha l 
dcordaáo la celebración de uu gran' 
baile que ha de ser un nuevo éxito i 
para la preponderante Sociedad. 
Los festejos jor la toma de pose-1 
sióu de) Presidente de la Repúbli 
electo, doctor Alfredo Zayas y del 
Vice General Francisco Carrillo se I 
verán robustecidos con este gran bai 
ta que será un motivo mis de júbilo i 
ciudadano. La mujer habanera triun- | 
íará una vez rnás en Jos salones del 
Centro de Dependientes. 
Ejecutará el programa del baile la 
celebrada orquesta del maestro Zer-
queda, y las parejas desfilarán en la 
/adas repitiéndose por centésima 
les floridos madrigales de la rima 
eterna, a los compases de los caden 
ciogos danzones, de los jocundos Fox 
Trox y del regocijado schotis. E l bal 
le será de pensión, A. las ocho en 
punto de la noche so abrirán los sa-
lones del Centro de Dependientes pa 
ra t&te gran baile social. 
J U Z G A D O CORRIECCÍONAL D E 
L A S E C C I O N C U A R T A 
Sentencias del Licenciado Armisén 
Ramíin Chan, B pesos de multa. 
Santiago García, por amenaisas, 5 pe-
sos <le multa. 
José Nieto, por tener chivos, sueltos 
en la vía pública, ü pesos. 
Ksteljan Pórtela, por Insultos, 5 pesos. 
Manuel Fernftndez. chauffeur de auto 
particular, por velocidad, 30 pesos. 
Antonio Píaz, que en abril fuó multado 
por la Sanidad por no realizar una obra, 
40 pesos. 
Por desobedecer las Ordenes do Sanidad 
Maxirimo I.rtpez, 40 pesos. 
Uninón (ronzález, 20; Manuel Fernández, 
20; Israel Silva. 40. 
Francisco Iribarren. por infracción 
municipal, 10 pesos, y por dar señas fal-
S35 20 pesos. 
Ramrtn (írtmez. por ininfracción muni-
cipal. 10 pesos, y por dar señas falsas, 
5 pesos. 
Andrés Alfonso, por maltrato de obra, 
10 pesos. 
Pedro Díaz, por lesiones, 13 pesos. 
Florentino García, chauffeur de camión, 
por producir ruido, .".0, 
Pedro Quintana, Florentina Velazco y 
Manuel Campín, por tener chivos sueltos 
0 pesos cada uno. 
Marcelina García, por maltrato de pa-
labra, 5 pesos. 
Juan Pío y Juan Váidas, chauffeurs, 
que regateaban, ¡50 pesos a cada uno. 
Antonio Rizo, 20 pesos por tener va-
cas sueltas. 
Faustino Fernández, por maltrato, '10 
pesos. 
Josefa Martínez, que molesta con pa-
labras soeces a sus vecinos, ó pesos. 
El carrero Alejandro Sotolongo, que 
causfi dafio a un antomOvll de la policía, 
un peso de multa y die/. de indemnización. 
I Raúl García, motorista, y Manuel Sa-
veiras, chauffeur de un camión, que cho-
\ carón, un pesos a cada uno. 
E! chauffeur Crescencio Muflos, que con 
i su Ford causó daño a mi carró, 5,pesos 
de multa y 4 de indemnización. 
Julia Luiz, por amenazas, 5 días. 
Oscar Notey, que con su Ford causó 
T R A B A J O I N T E L E C T U A L 
' La labor intelectual no eetA confinada 
I :> los hombres de pluma. Tanto trabaja 
l íntelectualmor. te un comercianto en ol 
1 cstmiio de su mercadn y los reclamos de 
! su negocio iv.ra sacar do 51 satlsfaciorio 
i provecho: tarto trabajan con la inteli-
gencia el agricultor p.ira bacfr más 
' fruciíferos ms plantíor-, el carpintero 
I para producir un mueble fino y elegante, 
i el industrial en cualqujei ramo, en fin, 
• (orno el más laborioso intelectual en la 
I, confocción del libro o la p.lgina en que 
I lia de quedar conságra lo su ingenh.. 
No necesitarán todor. es verdad, la 
misma dosis de 'lustra'.'b.n; pero si lea 
es preciso por igual "el mismo ahinco 
! para lograr el propósito en mientes n 
, Idéntica fuer/a de espirita para llegar 
j ul fin deseado. 
I Más para que i«ne «binco y epa fuerza. 
• de tan vital necesidad. subFistan Ii.ista 
I Ksegurar 1̂ triunfo, ron imprescindibles 
! la serenif^id do -ini'Mo y el inuiiiiso qii« 
presta el goce la Mlitd:' Ksla álti-
( ma es dé piímurdial importanHa, v el 
; medio más efica:'. para restablecerla es 
i tomar un wco de Sal vi ta-: en i<n vaso 
• de agua al levantarse c al at-ostarse. lo 
mal es de benéficos r.?'«uliados p.-fra to-
do el oríranismo. El tr.iliajo se hace oiáj 
i fácil, rinde ;iiucho más, si se disfiuta 
de tan precioso bien. 
alt. 
Perfumista l a u r e a d o de F r a n c i a 
Suscríbase al DIARIO DE L A MA-
RINA y actúncisse en el DIARIO DE 
L A MARINA 
Las Flores que desde París envía el Caballero de Orsay con el 
objeto de obsequiar a las damas que concurran al paseo de Martí el 
Viernes, 20 del corriente, con motivo de la toma de posesión del 
ilustre doctor Zayas, ^ t á n aromat'zadas con las esencias de nueva 
creación de tan afamado fabricante: 
Chevalier de Orsay. 





Rosas, etc. etc. 
y se repartirán además Sachets perfumados y pétalos de rosas en la 
Sucursal que el Depósito ^tiene en el Paseo de Martí, establecimien-
to de Modas " L a Dalia," al lado del Anón del Prado. 
M a n u e ! P . P é r e z 
C í e . í í r a n c a i s e d e s P a r í u m s D ' O R S A K 
M e r c e d 7 7 
Id 10 
é?1 O Y 
V í s p e r a d e l a s G r a n d e s F i e s t a s 
S e ñ o r a , n o d e m o r e e n c o m p r a r s e u n e l e g a n t e 
s o m b r e r o a d o r n a d o . 
L o s t e n e m o s p r e c i o s o s , m o d e l o s q u e h e m o s 
r e c i b i d a h o y , a d i e z p e s o s . 
S e ñ o r a s y s e ñ o r i t a s , " L A M I M i " e s l a c a s a 
m a y o r y m e j o r s u r t i d a , N e p t u n o 3 3 
C 4076 Id 19 It 19 
E l j a b ó n " A M I R A L " 
para reducir el exceso de grasa o aJ'- Igazar las partes demasiado gruesas 
del cuerpo; importado en América cor E L I Z A B E H T AKDZN, y fabricano 
en París está dando los resultados a dmirables que prometimos. Adelgaza 
sólo la parte del cuerpo oonde s¿ aplica, sin los iuconvenienleg de un a-
tamiento interno o eléctrico. Xo ceja arrugas; Su empleo es fácil y su 
éxito se basa en la propicdíid que tiene la piel de absorber ios cuerpos 
grasos. Agradablemente perfumado. 
De venta en " E L TNCAXTO," "LA CASA D E HIERRO", PELUQUE-
R I A "COSTA", por el T E L E F O N O ¿-8733, o escribiendo al APARTADO 
D E CORREOS, 1915, HABANA. 
C 40911 ld l'J « 19 
A b a n i c o M U L T I C O L O R 
S'etc paisajes exquisitamente dlbii í-dos en fina seda y ^ ^i»-
laciones de nácar en el patrón, han pr educido en la confección ae 
nicí- un conjunto del más refinado giisto. 
D £ V E N T A E N T O D A S L A 3 S E D E R I A S 
A L P O R M A Y O R E r 
é i 
E L A S I A 
9 9 
de JULIO CHANG PIM. SAN R A F A E L 15. TELEFONO A-5732. 
d.-li 
1 P M 
M u c h o l l a m * U a t e n c i ó n l a F l a u t a M o n s t r u o q u e t e n e m o s e n u n a d e n u e s t r a s v i d r i e r a s , p e r o s i u s t e d s e f i j a e n l o s p r e c i o s m a r c a d o s e n e l c a l z a d o » h a b r á d e q u e d a r a s o m b r a d o 
P r e c i o s a s o m b r o s o s e n c a l z a d o p a r a S e ñ o r a s , S e ñ o r i t a s , H o m b r e s y N i ñ o s . 
P o d e m o s v e n d e r í a n b a r a t o p o r q u e s e t r a t a de l a L i q u i d a c i ó n de d o s C a s a s . S i q u i e r e a p r o v e c h a r la o c a s i ó n t e n d r á q u e a p r e s u r a r s e , p o r q u e el p ú b l i c o q u e no es B O B O , s e lo e s t á l l e v a n d o todo. 
E L P A N G R A N D E D E P E L E T E R I A " B O S T O N " 
S a n R a f a e l , 5%, c a s i e s q u i n a a A m i s t a d . M o n t e , 2 2 7 v e n t r e C a r m e n y F i g u r a s 
^ O L U X Í X 
D I A R I O D E L A M A R I N A Mayo 19 de 1921 P A G I N A CINCO 
H A B A N E R A S 
E L T E D E P A L A C I O 
licita. 
i.-esidenclal. 
- ^ a u e el sábado, de 5 a 7 
elJ ia tarde, se ofrece a núes 
» d ,1 en Palacio. 
c: día de ayer empezaron a 
10 el, . iuvitaciones. 
W. anarecen en elegantes tar 
•f533 con el escudo nació 
monada* señor pres¡deI1 
F ^ f f a y distinguida 
^ dama interesante y amabi-
' ^ j f j a é n de Zayas. 
P el té alrededor de dlver-
^^distribuidas por el sun-
^¿medor de la mansión pre-
ner 
cieuad una señorita encantadora. 
Eí Rita María Gómez Colóu. 
Mi adorable amiguita. 
Para ella, la menor de las hijas 
del ilustre matrimonio Zayas-Jaén, 
tuvo mi pluma en más de una ocasión 
lu* elogios debidos a la jeune filie 
graciosa y muy bonita que aparecerá comprar lo mas primoroso. 
ahora en sociedad 
Con la señorita 
M a t e r n i d a d 
Joven s e ñ o r a : Si usted va a te-1 ce no p o d r á usted tener una idea 
r la dicha de ser madre, y quie- cabal de lo que en este renglón 
re empezar a adquirir la canasti- |se ha producido 
lia de su bsj)y, antes de hacerlo | 
le c o n v e n d r í a visitar nuestro salón i 
del primer piso. 
Porque usted querrá, sin duda,! 
lo tv^^c ! r o d r a usted, pues, elegir como 
D E P A L A C I O 
¡nglón 
Desde lo de clase modesta hasta 
lo de m á s alta fantas ía , lo tene-
mos todo. 
ALMACENES DE SANTIAOO DE CUBA 
Ha sido antorizjdo el seüor Justo B. 
Campiña para construir almacenes en el 
puerto de Santiago de Cuba. Análoga 
autorización se ha concedido también al 
señor Vlceri.e Martínez. 
LEYES SANCIONADAS 
El jefe del Estado ha sancionado las 
le.res del Congreso por Ia« cítales se rota-
ron créditos de 75.000 y 100.000 pesos, 
respectiramente, nara la construcción de 
la carretera de San Luis a la que une 
San Juan y Martínez con Pinar del Rio, 
y para el arreglo de las calles en «1 
i uabnel. 
mas 
v.  l  s it  Gómez Colón se i { ~ ' '"•0 «T, v""""41 ar^hahle 
presentan en el té del sábado tres I el tierno cuerpo del angelito que; • 
i d e l i c a d o - a l g o digno de envolver I entrc una vanedad 
r r ^ X d f d a ' s a l a de f 
l y j j ^ j a tiene para 
bailará en la espacio-
ala e fiestas. 
tarde 
¡presentación oficial en so-
A L A P A T R O N A D E C U S A 
, de sus predilectas amiguitas. 
Deliciosas figuritas las tres llama 
da a brillar con los cucantes de la 
edad y de sus singulares dones. 
Me complazco, al decir sus nom-
bres, en anticiparles mi saludo. 
Son ellas las señoritas Floraida 
Fernández, Nena Pruna y Violeta Ro 
sado Aybar, 
Flores nuevas en sociedad. 
¡fi^8-c^ve cu 'a Catedral. _ 
ff»3 »*' oue todos los años rinde 
tt' fecha a la excelsa Patrona 
* ^ i Asociac ión Nacional de 
Í ^ J f i o r a de la Caridad. 
fe1?conocer en la edición última 
* g! ordeu dispuesto para la 
r '̂ fdad 
KSr nué no, repetirlo 
K , . g y media de la tarde, des-
f í -1 la entrad;, d'' nuestro Freía-
l e rezará el RosarÍO-
--o el sermón. 
nrgo del Padre Arteaga. 
Cantará enseguida, a toda or-
J l a hermosa Salve del maes-
rtiava con asistencia del señor 
' fdentc de la República, del doc-
•edo Zayas y de las altas au 
ml-toridades civiles, eclesiásticas y 
litares. 
Finalizará el acto cantando las ni 
ñas de San Francisco de Sales y de 
la Domiciliaria el Himno Nacional 
Cubano. . 
Se ejecutará también nuestro him 
no por la Banda de la Beneficencia, 
apostada en la Plaza de la Catedral, 
al entrar y salir del templo el Pri-
mer Majíistrado de la Nación. 
Un espléndido decorado. obra del 
gran jardín E l Fénix, lucirá en la 
Salve de esta tarde nuestra Santa 
Iglfsia Catedral. 
Mañana en la misa anual, señalada 
para las 9, oficiará el Obispo de la 
Habana. 
M'sa a toda orquesta. 
Y sermón por el Padre Méndez. 
espera—, y sm ver lo que núes 
tra Secc ión de Canastilla le ofre- de art ículos de 
C a n a s t i l l a 
LA CAMPABA MORAL1ZADORA 
El jefe de Policía, comandante Plácido 
Ul- Hernández, se entrevistó ayer con el Se-
cretario de G^ernacif-n para tratar de 
• I la canyaña que se viene desarrollando 
i contra la gente de mal vivir y de cler-
He aquí una p e q u e ñ a r e l a c i ó n ; ' ^ f ^ ^ ^ 
i i amparar a esos elementos. E l señor Se-
cretarlo dió instrucciones concretas al 
Jefe de Policía para que continúe acti-
vamente la labor emprendida. 
Juegos | De o r g a n d í , bordadas y con en-
Juegos de canastilla, bordados, |cajes, desde. . . . . . $3 .00 . 
de pasa, cintas y f e s tón , desde i De tul, con fondo de seda, bor-
$1 .90 . 
E N E L H O T E L A L M E N D A R E S 
greades fiestas. 
. ¿el Hotel Aimondares -
Dirán comienzo mañana, después 
4 u toma de posesión, con un pon-
1 servido» en plena terraza. 
EosaJanada aparecerá ésta para 
a comida. >' ya por toda la noebe, 
* m espléndida iluminación, 
[•¡nen las fiestas mañana. 
¡Ye! domingo. 
Híbrá los dos días un gran té, de 
ir media a 7 y media de la tarde. 
reinando entretanto la alegría del 
bujíc. 
Luego la comida, con un menú es-
pecial, lüciendo el patio la misma 
Ilrmínación de las noches anteriores. 
Al Steñor Miguel Carcas, activo y 
coT.ipetento administrador del Hotel 
A-.mendareS, pueden dirigirse los que 
dí^een se l63 reserven mesas tanto 
I-sra el té como para las comidas de 
cualquiera de los tres días. 
Basta con llamar al 1-7044. 
E l teléfono del hotel. 
K O K O I T O 
¡jada finca. 
¡lo situación pintoresca. 
n los alrededores de Vento y en 
p r-amo de la novísima Calzada de 
Libé se descubre el chalet de K©' 
Mi surgiendo airoso y coquetuelo 
bjo las frondas. 
• ís ese el lugar elegido para su -e-
sidencia veraniega por el nuevo Pre 
sitíente de la República. 
Hizo la adquisición de la finca Ko-
koitu. en arriendo, a su d\»eño actual, 
el f-eñor José Cape. 
Firmada que^ó yer la escritura-
Puedo asegurarlo. 
S O C I A L 
Ti en la calle. 
Engalanado COB primor. 
Asi anda desde ayer, de mano 
linu. d cuaderno de Social corresr 
gradiente a Mayo-
topeada en su texto lo mismo 
fie en sus ilustraciones a todo lo 
fn m lo político, en lo social y en 
lo ftistico es ¡a actualidad palpl-
tati en la vida habanera, 
launa página que preside una de 
p lis bellas novias de Abril, la se-
pa de García Ordóñez, Gloria Mon 
Uvo. aparecen loa retratos de las 
•Coritas Cidclif Goyri y Dulce Ma-
A rrréchaga. vednita temporal es-
ji «ttima de la barriada de la VI-
.era 
Otra página deliciosa. 
Es toda de versos. 
Versos de la ausente y nunca olvi-
dada poetisa camagiieyana Emilia 
Bernal, acompañados de su retrato, 
que deja admirar aquellos ojos de 
la genial autora del Alma errante 
tan hermosos, tan habladores... 
Alicia Lliteras. presentada el últi-
mo invierno en los salones, engalana 
la plana inmediata. 
L a portada de Social, insplrándoso 
en el primoroso tríptico del poeta 
Sánchez Galarraga, significa un nue 
vo y bello rasgo del creyón de Mas-
saguer. 
Vaya para él m! enhorabuena. 
Precioso «1 cuaderno. 
dadas y encajes, desde $6.50. 
SUPERVISOB PE ADUANAS T ZONAS 
FISCALES 
Por decreto presidencial ha sido nom-
brado el señor Augusto Sousa. que venía 
desempeñando el cargo de secretario par-
ticular del general Menocal, delegado de 
la Secretarla de Hacienda, para inspec-
cionar las operaciones de las Aduanas 
y Zonas y Distritos Fisales de la Ilepú-
blica. 
ADMINISTRADOR DE DA ADUANA 
Ha sido nombrado administrador de 
la Aduana de Arililla, el señor Rafael 
Ramos. 
RETIRO D E L J E F E DEL EJERCITO 
A la firma del señor Presidente de 
la RepüTjlica ba sido puesto un decreto 
por el cual se retira del servicio acti-
vo d<i. las armas el Jefe de Estado Ma-
yor, general del Ejército, coronel Mi-
guel Varona. 
Camisitas 
De nansú, bordadas y pasa-cin-
ta, desde $0 .90 . 
De cambray, bordadas y pasa-
cinta, a $0 .80 . 
De l inón, bordadas, con encajes y 
pasa-cinta, desde. . . . $ 1 . 2 5 . 
De ho lán , bordadas, desde 
$2 .00 . 
Apretadores y fajas 
De p i q u é , cambray y de hilo. 
desde $0 .50 . 
lu Pichardo. 
i da hoy su adiós, 
«dlós dfefinitivo el de la bella 
del ei-Presidente del Tribunal 
itarca en el correo español con 
Pttitoi ft Bilbao para ingresar en 
Ĉonvento de las Pasionistas. 




•arlas las concertadas, 
entre las más simpáticas, es 
Isabelita Bermúdez, bella y 
graciosa señorita, y el joven 
Guillermo Alonso Pujol. 
.{Celebrará el lunes 6 en la Igle 
j^oqulal del Angel. 
se harán las invitaciones. 
Ministro en Washington, 
en las primeras horas de la 
* de ayer, por breve tempora-
W r d o deI vaP0r de Key West. 
[*aoa mi bienvenida. 
ft.^Miserrate. 
Jueves del Santísimo, 
cultos de este día. costeados 
" dr ptlnsuida tlama Catallna Ma t Riva, parecen llamados a re-
KMÜ? interés excepcional, 
r ^ a r á el Padre Amigó. 
W ¡ S * Asignación. 
í¡ en Gl doctor Ignacio Plá. 
F ten ?U,(l0 caballero, y amjgo 
fc^So en alta estima, acaba de 
i¡ík • nombrainiento Delegado 
V u . V a Cr"z Roja Española 
de Cuba-
act0 ha sid0 confiar al 
^rp Colomar la Secretaria de 




E n la Covadonga. 
Fué dado desde el sábado, después 
do una reclusión de veinticinco días, 
el señor Francisco L6pez Navarro, 
Jefe de una numerosa J apreclable fa 
milia de la barriada del Vedado. 
E l señor López Navarro sufrió en 
fa gran casa de sahid del Centro As 
tunano una operación en la lUe pu-
ÍÍO de manifiesto sus dotes como há-
bil o inteligente jyrujano el doctor 
Ricardo Núñez. 
Un nuevo triunfo que anota en su 
brillante historia profesional el jo-
ven facultativo. 
Llegue hasta él mi felicitación. 
Misa. 
E n celebración del 20 de Maji'O. 
Se dirá mañana en la Capilla del 
Hospital Calixto García por el ca-
pe'lán del establecimiento. 
Pijada está para las 9. 
Chisteras 
Salen a relucir las chisteras. 
Prenda indispensable nara los ca-
bnlipros en actos sociales como el 
té del sábado ftrdximo en la mansión 
presidencial, 
la casualidad, de paso ayer por 
F l Loinre. la sombrerería de los ele-
gantes, en San Rafael y Consulado, 
examiinj muchas do las encargadas 
para Ir. fiesta palatina. 




De nansú , con fes tón , 
$0 .60 . 
De cambray, con fe s tón , bor-
dados y pasa-cinta, desde $ 0 . 9 0 . 
De l inón, con encajes, borda-
dos y pasa-cinta, desde $1 .50 . 
De ho lán , con fe s tón , desde 
$1 .50 . 
De ho lán , con fe s tón , bordados 
y pasa-cinta, desde. . . . $2 .00 . 
De p i q u é , enguatados y con 
fe s tón , desde. . . . '. . $0 .75 . 
De p i q u é , con bordados y fes-
tón , desde $1 .25 . 
Paña le s 
De a l g o d ó n , cambray, y otras 
telas, desde $0 .60 . 
De lana y p iqué , desde $ 1 . 7 5 . 
Ant i sépt i cos , varios t a m a ñ o s , 
la docena a . . . . . . $3 .25 . 
PAGO A COMCRCIANTES 
Por decreto presidencial se ha orde-
nado pagar a distintos comerciantes de 
esta plaza, la suma de 10.SC pesos 21 cen 
taros que importaban las jirmas y muni-
ciones propiedad de los mismos deposi-
tadas en la fortaleza de lu Cabana y que 
fueron destruidas por la explosión ocu-
rrida en el aüo de 1917. 
LA CARRETEKA DE MATANZAS A 
CAKDENAS 
Se ba dispuesto hacer la apropiación 
de los fondos necesarios para cubrir el 
Importe del presupuesto que formule la 
Secretarla de Obras públicas, para cons-
trucción de la carretera de Matanzas a 
CArdenas, dotándola de tarvla de penetra 
clón en su mayor parte. L a Secretarla 
de Hacienda situará menHiialmente a ese 
fin basta la suma de 5U.0OU pesos. 
B A U T I Z O 
En la tarde de ayer, en la iglesia 
de Jesús del Monte, se verificó el 
bautizo de la linda hija de nuestros 
estimados amigos, los esposos Manolo 
Arias y Areces y Francisca Hernán-
dez de Arias. 
Se le fmpudo por nombre Berta 
Alicia Estrella. 
Fueron padrinos la distinguida re-
ñora Fortuna Patiña do Alonso y 
nuestro querido amigo el señor E n -
rique Romero. 
A causa del luto oue puarda la fa-
milia, el acto se celebró en la inti-
midad. 
Larga vida colmada de dichas y 
venturas le deseamos a la nueva cris-
tiana . 
Vestiditos 
Fundas y cojines 
Para cunas, desde. . . $0 .45 . 
Cargadores 
De organdí , bordados, desde 
$12 .00 . 
De tul, fondo de seda, borda-
dos, desde $15 .00 . 
De l inón, franceses, desde 
$5 .50 . 
Edredones 
E L B A N Q U E T E A L SEÑOR J U A N 
G Ü A L B E R T 0 G O M E Z 
Ayer, a las doce del día. se efectuó 
«n el "Recreo de üelasconln" el banque-
te homenaje al aetíor Juan. tí. Gómez. 
Kl salón aparecía vistosamente enguln-
nado y las mesas colocadas en forma de 
una- T, alrededor de las cuales tomaron 
asiento cerca de quinientas persumus. 
La presidencia, que se situó al fondo, 
sobre un improvisado escenario, estaba 
compuesta por los señores Juan (¿ Gó-
mez, doctores Ricardo Lolz, José >lanuel 
Cortina, Rafael Martínez Ortiz. ministro 
plenipotenciario de Cuba en l'arís; Aure-
lio Alvarez, doctor José Ramón del Cue-
to, Panchlto Martínez Lagueruela, Deme-
trio Castillo Duav, senador Collazo, Ar-
mando Cartaya, ííirbcrto Alfonso y Esco 
to Carrlón. 
Una orquesta y la banda del cuartel 
general del Ejórcito, amenizaron el ac-
to. 
El doctor José Man-iel Cortina ofreció 
ol banquete al festejado, con frases elo-
cuentes. 
En felices periodos enalteció con su 
verbo maravilloso al patriota, al litera-
to, al político y al orador. 
Fué ovacionado. 
Kl doctor Ricardo I?t>lz habló del sefior 
Juan M. Gómez con cariño; dijo que era 
un verdadero hombre símbolo, y que so-
bre todo, era un gran patriota. 
Recordó tiempos pasados y dedicó al 
festejadlo frasea sinceras de admiración 
y cariño. 
Fué muy aplaudido. 
El doctor Miguel Angel Céspedes, pre-
sidente de la sociedad "Atenas" pronun-
ció un patriótico discurso, üijo que por 
tratirse de Juan 6. Gómez, a quien to-
dos admiraban, estaba él y muchos otros 
quo si no comulgabáü en su credo políti-
co, no podían permanecer indiferentes 
al Justificado homenaje que se le tri-
butaba. 
El señor Juan G. Gómez, en medio de 
una estruendosa ovación, dló las gra-
cias a los concurrentes f expTícG su ac-
tuación en la vida pública, cuanto ha be-
bo por la República. 
Aconsejó una política cubaníslma, de 
amor y de concordia, de Justicia y de 
democracia-
Fué ruidosamente aplaudido. 
En estos momentqs penetró en el salón 
el doctor Alfredo Zayas, electo Presiden-
te de ia República, y la concurrencia 
S u m e j o r a m i g o 
U n a gota, y el dolor se a l iv ia; seis gotas, y el 
callo desaparece. No importa q u é tan irr i tado 
y sensible se encuentre: ffite&Zjorte lo 
calma. No importa q u é tan antiguo y duro sea: 
í / r u z & X j c r r i e lo ext irpa. Y todo esto s in 
quitar tiempo n i causar molestia. Humedezca 
U d . l a var i l l a de vidrio y t o q ú e s e con e l la el 
callo. N a d a m á s . Cuestiqn de un momento. 
Desde l a pr imera a p l i c a c i ó n puede decirse que 
su callo y a no existe, porque cfyLCCZjDTLe-
lo insensibil iza completamente. Dentro de 
tres d ías , y s in que U d . experimente n i l a m á s 
leve incomodidad, l a obra e s t a r á completa y 
í f f i E c z j O t t c le e n t r e g a r á el odioso callo 
arrancado de raíz . Y a e s t á U d . l ibre de todo 
martir io . Y a es U d . o tra persona. Camine 
cuanto quiera, pasee cuanto le parezca, baile 
hasta que le provoque. Y a no tiene que es-
tarse en casa mientras los d e m á s se divierten. 
Y a puede t i r a r esos zapatos holgados, que tan 
feo le hacen ver el pie, y ponerse calzado a l a 
m o d a 
¿ E s posible que U d . c o n t i n ú e 
sufriendo l a esclavitud de los callos o 
tratando de combartirlos 
con parches, emplastos, 
navajas y t ijeras, cuando 
por unos pocos centavos 
puede comprar u n reme-
dio como c f / L e c K x m e , que 
en medio minuto le dá alivio 
y en pocas horas le ext irpa el 
callo m á s rebelde? Busque 
ahora mismo al amigo t / y i e e ^ z o T t c 
L l é v e l o a su casa. E n t r é g u e l e sus 
pies y ríase U d . de callos 
presentes y futuros. 
T E R M I N O L A M O L I E N D A 
(POR TELEGRAFO) 
Bordados, de 
muy finos, desde 
linón, franceses, 
. . . $2 .50 . 
De pique, 
tón , desde. 
Baberos 
, bordados 
De seda, en 1 
azul, etc., desde 
09 colores rosa, 
. . $4 .00 . 




. . $0 .50 . 
De organd í , bordados y con en-
cajes. desd e. $1 .00 . 
Gorritos 
De jgasa-seda, con 
desde 
De tul, encaje y organdí , des 
de $1-50 
adornos, 
$1 .50 . 
puesta de pie, lo recibió con una gran 
0Tu discurso fué muy breve; ensalzó ^nffiuo8, U a b r a u L n central O ,- -
a Juan G. Gómez; enalteció sus j a ^ ^ ^ T ^ ^ ^ ^ á J ^ L ^ é l , 
puso de manifiesto los írrandes mcreci- £ , • t y ,„,, noVeC.ientos 
tnlentos intelectuales, patrióticos y P?- ^einla casos de tVecc arrobas netí 
Uticos del festejado. Expuso la necesi-
DIARIO D E L A KJJOL 
M «* perlódfee mejor 
dad y el deber de todos los cubanos de 
ayudar a la reconstrucción nacional, dijo 
que la Patria necesitaba del concurso 
de todos en la bora del presente, y con 
una preciosa invocación patriota a los 
mártires y a los héroes, cerró su magis-
tral discurso, que fué ovacionado. 
A las cinco terminó el acto con el 
mayor entusiasmo. 
I treinta casos de trece 
BL CORRESPONSAL 
D r . E n r i q u e L l u r i a 
Especalista en enfermedades de 
orina. 
Creador con el doctor Albarr«n de. 
materismo permanete É*„ro« «"tMiM 
sistema comunicado • 'a Sociedad Bló-
locica de xJart8 en IMJL _ . 
Consulta: de 2 a 4. IndoetrU, 23. 
Teléfono M-5H21. 
CASA D E H I E R R O " 
. l Ü f ^ R e i l l y , 5 1 . ^ 
B l S i í ? * ^ h m D t B A Y O ' . . . NI D E J E Q U E F A L T E 
J C ^ E L RICfl C 1 F E D E I A F L 0 3 DE T I B E S " , B O L I -
(AZOCAR POR @ A $ 1 . 7 5 ) 
De 
$0 .75 . 
De piel, 
desde. . . 
¿apát i cos 
bordados. pique desde 
en todos los col lores, 
$1 .75 . 
ü e 
$2 .00 . 
Bolsas de p a ñ a l e s 
p i q u é , bordadas. 
De pique, a mano, 
desde. $2 .50 . 
De l inón, h o l á n , tul y con en-
cajes y bordadas, desde. . $9 .00 . 
De niña y jovencita 
De ropa interior, francesa, de 
niña y jovencita—para edades de 
2 a 14 a ñ o s — t e n e m o s un eaplen-
dido surtido. 
No detallamos los art ículos por 
no hacer este anuncio demasiado 
extenso. 
Baste decir que tenemos cuan-
to se pueda desear. 
Art ículos de goma 
L o mismo decimos de los art ícu-
los de goma: s á b a n a s , pantalo-
nes, culeros, delantales, baberos, 
etc. 
Mimbres 
Cunas, canastilleros, pesas, ba-
ños , de goma, coches, etc. 
^ ^ 
L n a visita a nuestro s a l ó n del 
primer piso—donde también es tán 
los departamentos de c o r s é s y 
l e n c e r í a — e s siempre interesante. 
Aunque por el momento no se 
necesite nada. 
P a r a l a s F i e s t a s 
d e M ñ a ñ a . 
ConraemóraB© mañana el lí) ani-1 
versarlo de la implantación de la Re- i 
publica de Cuba y además de esta 
fecha memorable celébrase mañana 
la toma de posesión del nuevo Presi-
dente do la República, doctor Alfredo 
Zayas. 
Con tal motivo habrá festejos na-
cionales los dias 20. 21 y 22. los 
cualeb habrán de revestir un luci-
miento excepcional. 
Los señores Verano y Ca., comer-
cirntes importadores de perfumes, 
jugutterfa, quincalla y de las exqui-
sita; uvaa Peladas de Valencia, tie-
nen el gusto de recordarles a sus 
j favorecedores que estas uvas Incom-
parables recomendadas por ]a Aca-
demia de Ciencias de París, vienen 
envasadas perfectamente y están a 
la disposición los comerciantes 
deta listas y del público en general 
en Neptuno, 138, entre Lealtad y E s -
cobar, 
Para combatir la anemia no hay 
nada mejor: da fuerza, buen color y^ 
esto como es natural embellece el 
rostro-
También ponemos a la disposición I 
de las damas, los exquisitos perfu- j 
raes Oro de loa Alpes, que son atra-
yentes v deliciosos. 
Unicos Importadores: Verano y Co. 
Neptuno, 138. Teléfono A-3059 y 
M-4919. 
1Í160R 
S o m b r e r o s E l e g a n t e s 
1,000 Sombreros de Señoras , ofrecemos a precios económicos. 
Srta: recuerde que Vd. necesita un sombrero elegante adornad:) 
L A M I M I , N E P T U N O 3 3 
C 40' Id 19 It 19 
/ ¡ y a m e . r a n c m e 
& t " p a r í s 
T i e n e u n s u r t i d o l i n d í s i m o d e 
T R A J E S D E V E R A N O Y S O M B R E R O S , 
y q u i e r e h a c e r a p r o v e c h a r a s u s c l i e n t e s 
d e p r e c i o s m u y r e d u c i d o s , p a r a l o s t r a -
j e s d e n o c h e y l a s s a l i d a s d e t e a t r o q u e 
l e q u e d a n . 
A n i a i a s , 9 0 , b a j o s , d e 1 0 a 7 . 
T E L E F O N O M - 2 5 6 7 . 
3d 19 
desdi 
N u e v o s P f e c i o i L o s F e s t e j o s y l a s D a m a s 
Gran rebaja de precios en todos! 
los artículos de Verano ofrecemos du-j 
rante el presente mes. Nuestros pre-
cios no hay quien los Iguale. Todo a 
mitad de su valor. 
IJtee CREMA T E U X i a . la usa 1? 
Reina de Inglaterra. 
L & Z a r z u e l a 
^ F T O O T CAXPAXARIO 
Sucríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anúnciese en el DIARIO DE 
L A MARINA 
Deseando que ninguna dama dejee por falta de un vestido atractivo y, 
económico el asistir a las fiestas de la Patria, le ofrecemos esta orortu* 
nidad, única como comerciantes amantes de nuestra tierra. Visítenos, no 
se ocupe de la cantidad que tenga; cenemos para todos los precio» | 
gusto. 
Vestidos de Organdí y. Museliba de Cristal suiza, últimos modelos, 
desde $10 a $15. 
Vestidos de Georgett, bordados en seda última creación de la moda 
desde $15. 
Modelos de Sombreros, finibimos desde $10. 
De Paja, finos, tenemos desde $*4 hasta $5-
LA. MODA P R A C T I C A 
GALLA >0 35 
GRAN CASA D E CONFECCIONES 
C 404?- 2d 18 
P A G I N A S E I S D I A R I O D E L A MARINA Mayo 19 de 1 9 2 i 
N A C I O N A L 
• E l s á b a d o , en tercera f u n c i ó n d© 
abono y de gala, ofrecida por la E m * 
I presa en honor del Presidente y V'i-
[ cepresidente de la R e p ú b l i c a , se re -
! p r e s e n t a r á Ja grandiosa ó p e r a Amle-
to, ded maestro Ambrosio Thomas, qua 
tan gratos recuerdos dejó en el p ü -
.bl lco, en l a temporada del pasado 
mes de enero 
[l E l papel del protagonista ea á r á a 
; cargo del c é l e b r e b a r í t o n o Gmseppe 
D a n i s e . 
i' L a diva e s p a ñ o l a Angeles Otein en-
Icarnará el personaje do la infortuna-
i d a Ofe l ia . 
Con tales art istas por i n t é r p r e t e s , 
i ea suficiente para asegurar que 'la 
repres - en tac ión de Amlei^o r e s u l t a r á 
p n e s p l é n d i d o s u c c é s . 
U A esta f u n c i ó n a s i s t i r á el Estado 
! Mayor del crucero i t á l i c o " L i b i a ' ' . 
i E l p r ó x i m o domingo se c e l e b r a r á la 
pr imera matine de las dos que se 
anuncian en l a temporada. 
No ba aido legida a ú n la ó p e r a que 
Be c a n t a r á ; pero podemos asegurar 
que a c t u a r á n dos de los divos que f i -
guran en l a actual temporada. 
P A T R E T 
H Del ir io de a u t o m ó v i l y E l t e l é f o n o 
' Submarino, aplaudidas obras de V I -
Moch y Anckermann, s e r á n represen-
i.tadas con motivo del 20 de Mayo y de 
.,1a toma de p o s e s i ó n del nuevo Go-
bierno, en *la f u n c i ó n de esta noche, 
>nañana viernes, por la tarde y por la 
jaoche, y el s á b a d o , 
i P a r a la m a t i n é e de m a ñ a n a hay pe-
¡didas gran n ú m e r o de localidades. 
L o s excursionistas quo con m a llvo 
id« loa festejos v i s i t a r á n lia Habana, 
t e n d r á n o c a s i ó n de presenciar las re-
presentaciones de l a c o m p a ñ í a del 
popular Regino. 
Precios que rigen por f u n c i ó n : 
Palcos con seis entradas: 12 pesos; 
i luneta <.on entirada: 2 pesos; dclan-
.tero de tertulia con entrada: 80 cen 
ttavos; entrada a t c r t i l í a : 40 centavos; 
(telantero de p a r a í s o e r n entrada: 0ü 
^centavos! entrada a p a r a í s o : 30 eflu-
' taves . * • • 
M A R T I 
il E s t a noche h a b r á estreno en M?T-
. t í : »! de la chispeante zarzuela titu-
i l ada L a Novelera, que ha obtenido un 
! é x i t o brillante en l a capital de E s -
'paua . 
•i Son autores de l a letra los s e ñ o r e s 
. J i m é n e z y Paradas , y de l a m ú s i c a 
e l maestro Alonso . 
h De la obra se nos hacen e n t u s i á s -
ticos elogios. 
¡; E n la i n t e r p r e t a c i ó n de L a Novele-
r a t o m a r á n parte Mar ía Cabal lé , J u a -
¡Tiito Mart ínez , Palacios y D a r o c a . 
u L a Novelera se r e p r e s e n t a r á en l a 
.Begunda s e c c i ó n doble. 
t; E n la pr imera tanda sencil la. L a 
tragedia, de P i e r r o t . 
I T o m a n parte en eata obra Mar ía 
«Taureguizar, C i p r i Martin, Orfiz d© 
jZárate y Pa lac ios . 
I Hoy, a las doce de l a noche, y con 
imotivo de ser el d é c i m o noveno an i -
jyersario de Ig, Independencia, se can-
•tará el Himno Nacional por toda l a 
[ C o m p a ñ í a . 
R E n fecha p r ó x i m a se e s t r e n a r á el 
eaiuete do costumbres m a d r i l e ñ a s t l -
¡ t u a d o L o s amores de l a Pa/ iro, le tra 
'jde Car los Primel les y m ú s i c a de l a 
b e ñ o r a Mar ía de l a T o r r e del Monte. 
< Se anuncia t a m b i é n el estreno de l a 
opereta Estudiant ina, adaptada djl es-
ipaño l por Atanas io Melantuche y el 
Ijnaeatro Re inhardt . 
i| Se prepara el beneficio de l a pr i -
mera tiple c ó m i c a C i p r i Martin, con 
variado programa. 
é£ 
noveno episodio de L a ciudad perdi-
da, titulado E l palacio de las m u r a -
l las negras, interpretado por -Juan i ta 
E ] ^ ™ E F I C I 0 1)13 J U A ^ I T 0 M A E " i H a ^ e t n e r c e r a , estreno de l a c inta m 
^ la semana entrante se a n u n - ! V a e M J c h 7 ^ ^ ^ ^ 
c í a en M a m una f u n c i ó n extraordi-; P 0 ' ^ a cuar ta ; el drama en seis ^  
n a r i a en honor y beneficio del aplau- I 
•dldo primer actor Juanito M a r t í n e z . | 
Dadas las s i m p a t í a s con que cuen- , 
ta en el púbi-íco habanero el s e ñ o r ' 
Mart ínez , puede a s e g u r a r a que su se- , 
rata de onore r e s u l t a r á un gran éx i to 
social y a r t í s t i c o . 
E l programa combinado por la E m - i 
p r s a tiene muchas novedades. 
* * tr 
C A M P O A M O R 
E n las tandas principales! de hoy se | 
p r o y e c t a r á Ca interesad »e c inta titu-
lada F u e r a de la ley, por la notable 
actriz P r i s c i i l a Dean . 
A c t u a r á la orquesta de Max Dolin. 
que tan bril lante é x i t o ha ob « n i d o 
en el Casino de lia P l a y a y , en este 
teatro. 
E n las tandas de l a una y media y 
de las ocho ymedia. E l l e ó n y l a ove-
j a , por Bi l l i e Rhodes . 
E n l a s d e m á s tandas, se e x h i b i r á n 
cintas c ó m i c a s y el episodio segundo 
de ET rayo invisible. 
M a ñ a n a , viernes, estreno de l a c in-
ta titulada R e t r i b u c i ó n , por W a r r e n 
K e r r i g a n . 
S á b a d o y domingo: L o s audaces, 
por Gladys Walton.* 
E n toda esta semana a c t u a r á la or- ] 
queyta de Max Dol in . 
L u n e s 23: estreno de la cinta S u E ' 
Majestad el Americano, por Dougias 
F a i r b a n k a . , 
* « * 
Qué vida, por Albert 
tos E loro de l a rueda, por Gerald ina 
P a r r a r . 
Viernes 20: Fruto de amor, por S . 
M a s ó n , 
S á b a d o 21: Lobos de sociedad, por 
Theda B a r a . 
Domingo 2 
R a y . 
DI 20 de Mayo, día de l a Patria, 
f u n c i ó n gratis para el pueblo, de seis 
a siete, e i n a u g u r a c i ó n de la m á s mo-
derna y elegante platea-
• « * 
F A U S T O 
E n Jas tandas a r i s t o c r á t i c a s de las 
cinco y de las nueve y t r e r cuartos 
se p a s a r á la interesante cinta titulada 
Bajo el árbo l frondoso, por l a bella 
actriz E l s i e Ferguson . 
Se completa el programa con otras 
cintas de m é r i t o . 
E l 6ába>i3: Dable velocidad, por 
Wal lace R e i d . 
E l lunes: E n «scena , por Catherine 
Mac Donald . 
• • • 
M A X I M 
Se anuncia para esta noche en Ma-
xim el estreno de l a m a g n í f i c a cinta 
titulada H e c h i c e r í a s , una de las me-
jores producciones de la cinemato-
la 
T e l é f o n o A - 4 3 2 1 
" F A U S T O " 
P r a d o 
C O M E D I A 
De cinco a siete tandas de cinema-
t ó g r a f o . 
Por la noche a c t u a r á l a c o m p a ñ í a 
que dirige el primer actor s e ñ o r G a -
rrido, que r e p r e s e n t a r á l a obra Pastor 
y Borrego. 
* * * 
T E A T R O C A P I T O L I O 
"Como usted sabe—nos dec ía ayer 
J e s ú s Artigan—siempre nos ha gus ta 
do hacer las cosas b i ¡n, no s ó l o por 
el respeto quo debemos a este p ú b l i c o 16iete y media, cintas c ó m i c a s 
que tan bondadoso se ha mostrado M a ñ a n a : E l Renegado, 
siempre con nosotros, sino por el 
propio prestigio de nuestro nombre, 
que e s t á para nosotros muy por enci-
m a de todo y para conservar el cual 
no vacilaremos nunca en arriesgai 
Protagonista de dicha cinta es 
genial actriz F r a n c e s c a B e r t l n l . 
Maxim se verá hoy c o n c u r r i d í s i m o . 
H a y erran pedido de localidades. 
» « « 
EXALTO 
E n las tandas do las tres, de las 
cinco y cuarto y de las nueve y tres 
cuartos, se anuncia el estreno de la 
c inta titulada Los lobos de la noche, 
por el gran actor W . F a r n u m . 
Eín las tandas de las dos, de las 
cuatro y de las ocho y media, l a no-
table cinta Despojos de tormenta, por 
l a belí'a actriz B . Castleton. 
E n las i-indas de la una y de las 
J U E V E S , 1 9 . V I E R N E S , 2 0 
R e g i o d í a d e m o d a . C o l o s a l e s t r e n o e n C u b a . 
T a n d a s a r i s t o c r á t i c a s a l a s 5 y 9 - 4 5 . 
L a C a r i b b e a n F i l m C o . p r e s e n t a a l a g e n i a l e s t r e l l a d e l a c a s a P a r a m o u n t A r t c r a f c E L S I E F E R G u s n 
e n e l h e r m o s o d r a m a s o c i a l , e n s e i s g r a n d e s a c t o s , t i t u l a d o : 
" B A J O E L A R B O L F L O R I D O 1 
U n d e r t h e g r e e n w o o d t r e e . 
E n g l i s h t i t l e s . 
C 4084 * 
«Jft »£• 
F 0 I U Í 0 S 
1 E r T las tandas de las tñes , 
cinco y cuarto y do las nueve 
de las 
y tres 
sacrif icar si fuese n c c c s a i o - l o b ' cuartos se anuncia l a notable pellcu-
mayores intereses. 
A s í nos dijo Artigas a l notar nues-
t r a a d m i r a c i ó n por los g r . - n d í s i m o s 
gastos efectuados en l a f a b r i c a c i ó n 
del Capitolio, el nuevo teatro que 
pronto abr i rá sus puertas en Indus-
tr ia y San J o s é . 
"Desdo el primer m o m e n t o — a g r e g ó 
el audaz empresario — a p a r t á n d o n o s 
de mezquindades/ y rutlna3 que mal 
se avienen con nuestro modc de ser 
y de sentir, nos hemos propuesto que 
é s t e sea el mejor teatro de la Haba-
na.w 
Y lo c o n s e g u i r á n ^.vaya s i lo con-
se igu irán! 
• • • 
A L H A M B R A 
T r e s tandas por l a C o m p a ñ í a de 
Aguatin R o d r í g u e z . 
N ú m e r o s de variedades a l finajl de 
cada tanda. , _ 
x • • 
VERDUJÍ 
T r e s cintas c ó m i c a s se anuncian en 
l a primera tanda. 
E n segunda, cintas c ó m i c a s y el 
tienda de c a m p a ñ a en el Parque Ma-
ceo, ofreciendo al p ú b l i c o e s p e c t á c u -
lo de circo en funciones por l a tarde 
y por la noche, los días 20, 21 y 22. 
Sar.tos y A r t i g a s p r e s e n t a r á n en 
dichas funciones un grupo de nota-
bles artistas que van de paso para 
Méj ico y algunas de las fieras de su 
notable menagerie. 
Pueden, adquirirse localidades para 
estas funciones en las oficinas de los 
s e ñ o r e s Santog y Art igas Manrique 
138, t e l é f o n o A,1664. 
L o s palcos con seis é n t r a l a s cues-
tan seis pesos y l a luneta con entra-
da, un peso. 
» • ¥ 
D I S F R A Z E N E L NA-B A I L E S D E 
C I O N A L 
Con motivo de la fiesta nacional del 
20 de Mayo y de las decretadas por 
l a toma de p o s e s i ó n del nuevo Go-
bierno, se c e l e b r a r á n dos bailes da 
disfraz en ef Nacional, el primero en 
la noche de hoy, jueves, y el segundo 
el p r ó x i m o domingo. 
T o c a r á n las dos primeras orquestas 
de Valenzuela y Corbacho. 
» * ¥ 
E X H I B I C I O N D E F I E R A S Y A N I -
M A L E S R A R O S 
L o s populares empresarios Santos 
y Art igas han instalado en el local 
de los terrenos de Vili.anueva, frente 
a l teatro Payi'et, la notable y nume-
rosa c o l e c c i ó n de f ieras y animales 
raros adquiridos por el s e ñ o r Santos 
durante su t o u r n é e con el Circo A z u l 
por las r e p ú b l i c a s de Centro y Sua 
A m é r i c a . 
Puede admirarse a l l í una magní f i_ 
ca c o l e c c i ó n de leones africanos, en-
tre los que f igura el l e ó n Guiess, na-
cido en Cuba, el cual vive en su j a u -
la con un perro, y el notable ejemplar 
Danger, el cual , en B o g o t á , o\ doctor 
Resórepo le c a m b i ó un colmillo que 
se le h a b í a roto, por otro de oro. 
E s t e notable animal, v e n c i ó en L i -
ma ( P e r ú ) en singular combate, a un 
toro bravo. 
E n esta lucha ganada poi^ Dange~. 
lo¿ empresarios Santos y Ar t igas ga-
naron cinco mil l ibras estrelinas que 
apostaron a é s t e . 
U n grupo de m a g n í f i c o s ejempla-
res de'Bengala g ^ J 
. figura tamhiéa eT¡¿ res de tigres Manchurla, 
c o l e c c i ó n 
H a y también una hermosa na»» 
negra de J a v a . ^ 
U n precioso ejemplar de M M ! 
iieS a del Brasi l , única que s T S 
ce en A m é r i c a , y por la cual d i 
rector del Jardín Zoo'-ójico de M 
nos A:rr5 ofroció seis mil pesos 
Una interesante colección de n 
nos, compuesta de cuarenta eieaZ 
res de diversas especies. 
A d e m á s , eiefantr^, camellos 
gayo ^ 
Cont inúa en la pagna DlBCUM 
n a 
E N E L P A R Q U E M A C E O 
I I I 
^ 1 Y 2 2 D E M A Y O 
C o n c e s i ó n e s p e c i a l d e l G o b i e r n o e n c e l e b r a -
c i ó n d e " L A S F I E S T A S P A T R I A S " 
G R A N P R O G R A M A l>E A T R A C C I O N E S . R E A P A R I C I O N D E L C E . 
L E B R E D O M A D O R N O R T E A M E R I C A N O 3 I R . H E R M A N W E E -
D O N , CON S ü G R U P U O D E S E I S T I G R E S D E B E N -
G A L A 
G r a n a c t u a c i ó n del payaso cubano P E P I T O con sus chistes, bailes y 
d i á l o g o s recopilados durante su larga temporada en S u d A m é r i c a con el 
C I R C O A Z U L . 
\ E L E F A N T E S , P O N N I E S , MTJLAS T O T R O S A N I M A L E S A M A E S -
T R A D O S 
E n los Intermedios de las funciones los caballitos Ponnies, convenien-
temente ensillados p a s e a r á n a los n i ñ o s en el Interior del C i r c o . 
P O L I D O R y C A R A M E L O , parodistas c ó m i c o s y otras grandes atrac-
ciones. 
! E L C I R C O S A N T O S T A R T I G A S S E R A E L C O M P L E M E N T O D E L A S 
G R A N D E S F I E S T A S N A C I O N A L E S E L 20, 21 Y 22. 
P R E C I O S P O P U L A R E S P A R A E S T A S F U N C I O N E S 
P A L C O S C O N S E I S E N T R A D A S 
L U N E T A C O N E N T R A D A . , 
E N T R A D A A G R A D A S M A Y O R E S 







l a Madame Du B a r r y , por la genial 
actr iz Theda B a r a . 
E n las tandas de las dos, de las 
cuatro, de las seis y media y de las 
ocho y media. L a fuerza de la fe, por 
Poggy H y l a n d . 
E n la tanda de l a una, p e l í c u l a s 
c ó m i c a s . u, , 
M a ñ a n a : Capullos rotos. 
*• • • 
M A J E S T I C 
E n laa tandas de Jas cinco y de las 
nueve y media se p a s a r á la c inta titu- i 
Jada L a hi ja del mar, por Chester l 
Barner , en seis actos. 
E n l a tanda de las siete, episodios 
noveno y d é c i m o de la serie L a bala 
de bronce. 
A las. ocho: E l hombre de palabra, 
por W . S . H a r t . 
• • • 
T R I A N O N 
E n las tandas de las cinco y cuairto 
y de las nueve y cuarto se e x h i b i r á 
l a interesante cinta titulada L o c u r a 
de amor, por l a genial actriz F r a n -
c&íf¿a. B e r t í n i . 
Complean el programa otras pe l í -
culas de m é r i t o . 
Viernes: Despojos de tormenta, por 
Gertrude Atherton. 
S á b a d o ; L a pobre r i ca , par Mary 
P ick ford . . 
E n fecha cercana se p r o y e c t a r á n : 
E x p e r t a en amor, por Constance T a l -
madge; Dinty el vendedor de per iód i -
cos; L a esmeralda maJldita, por W a -
llace R e í d ; L a mujer marcada, por 
Norma Talmadge; L a lavandera, por 
Mary Pickford; Su Majestad el Ame-
l r í c a n o , por Douglas F a i r b a n k s ; A l -
guien tiene que pagar, p r o d u c c i ó n de 
gran m é r i t o . 
• * * . T ' - M ' ^ S ^ - ' 
O L I M P I C 
D í a de moda. 
Se estrena en las tandas elegantes 
do las cinco y cuarto y de las nueve 
y cuarto, l a intersante c r e a c i ó n titu-
lada L a avalancha, por l a l l egante 
actriz E l s i e Ferguson ̂  
E n las tandas de las t r p y de laa 
ocho menos cuarto, l a graciosa come-
dia Corazones derretidos, por Cani-
l l i ta , y l a c inta en cinco actos L a 
adorable salvaje, por E d i t h Roberts . 
M a ñ a n a : a las cinco y cuarto, E i 
amor inmortal , por Pau l ina Frede -
r i c k ; a las nueve y cuarto. L a mujer 
que expió , por Franco l ia Bdl lngton-
E l s á b a d o : L a novela de un joven 
pobre, por P i n a Menichel l i . 
R E C R E O D E B E L A S C O A I N 
H o y se e s t r e n a r á el primer episo-
dio de U n a novela t r á g e a , por Susa -
na G r a n d a i s . 
Se anuncian a d e m á s p e l í c u l a s c ó m i -
cas . ' 
D í a 22:: E l saqueo do R o m a . 
D í a 29: gran corrida de toros por 
Gall i to , Belmonte y Be'-montito. 
• • • 
C I R C O S A N T O S T A R T I G A S 
Con motivo de las fiestas del 20 de 
Mayo y l a toma de p o s e s i ó n del P r e -
sidente electo, doctor Alfredo Zayas , 
los populares empresarios Santos y 
Art igas , de acuerdo con l a C o m i s i ó n 
de Festejos, preparan su magnifica 
H O Y , J u e v e s , 1 9 
T A N D A S 5 * 4 y ^ 
E l g r a n d i o s o e s t r e n o d e 
l a s e n s a c i o n a l p e l í c u l a 
fK 






















P O R 
P r i s c i i l a D E A N 
E n e s t a s t a n d a s a c t u a r á l a n o t a b l e o r -
q u e s t a q u e e s t á o b t e n i e n d o e l m á s 
r u i d o s o é x i t o , d i r i g i d a p o r 
M a x D o l i n 
M A N A B A 
R E T R I B U C I O N 
p o r W A R R E N K E R R I G A N y M A X D O L I N 
FRANCESCA BERTlfil 
C U B R E N E L C A R T E L 
2 E S T R E L L A S S I N D I S P U T A 
El M I ® d e M s m 
P o r N O R M A T A L M A G E 
3ÍQl m 
H e c h i c e r í a É 
P o r F R A N C E S C A B E R T I N I 
id ia 
C 4075 
T E N N I S C O N A P U E S T A S 
J u g a d a p o r e x p e r t a s s e ñ a r i í a s e n 
E L R E C R E O D E B E L A S C O A I N 
B e l a s c o a s n y S i t i o s . 
E L L O C A L M A S F R E S C O D E L A H A B A N A 
D í a s 20 . 21 y 22 . d o s f u n c i o j i R S . 2 d e U t a r d * y 
d e 1^ n o c h e . 
Después de dichas í e c h a s , í u a d ó a diaria a las 8 d e i i ^ 
I 
mí 
" L o b o s d e l a N o c h e 
Id 19 
P O R W I L L I A M F A R N U M 
E s t r e n o e n C u b a . - R I A L T O . - E s t r e n o e n C u b a . 
IJOBOS D E L A NOCHE, creación de WiHiam Farnum. L.OBOS D E LA 
NOCHE, protVucclOn Fox. LOBOS D E L A NOCHE, exclusiva' de L I B E R T Y 
F I L M COMPANY. LOBOS DE L A N O C H E , tragedia de intensa fuerza dra. 
m í í t i y . L'OUns DE L A NOCHE, Tebtcnlo para mostrar la buena actuación 
de LQÜISA LO VE L Y. L.OBOS D E L A NOCIIE, la trapedi.i en que W I L L I A M 
FAUNUM es un Inneniero de Minas. LOBOS D E DA NOCHE, el drama en que 
W I L L I A M FAUNUM hace el papel de demente. LOBOS D E L A NOCHE, el 
fotod'rama en que LOUISA L O V E L Y hace gala de su sublime belleza y su 
exquisita actuación. LOBOS D E L'A .NOCHE, una gran producción de ínter* 
santa argumento. LOBOS D E L A NOCHE, horripilante odisea de Bufrimienta 
de un hombre, guapo, buen mozo, fuerte, bueno y atractivo. LOBOS Vk. i^v 
NOCHE, demostración de cómo la impaciencia de las mujeres a veces 
trae grandes males. LOBOS D E L A NOCHE, grande y poderosa personifica-
ción de la ambición humana que hace a un hombre abandonar su amor y su 
hoKar. para p e r s e g u í A e l filón, que al fin l legó acompañado de los mayores in-
fortunios. 
L I B E R T Y F I L M C o . A g u i l a y T r o c a d e r o - T e l f . A - 9 9 2 4 , 
AfJO L X X X I X DIARIO DE LA MARINA Mayo 19 de 1921 PAGINA SIETE 
T R I B U N A L E S 
t y LAJLTDIE.VCIA 
^ r i r , de Manuel Arnaiz 
1» Tercera de lo Criminal 
AnW Audiencia ha quedado concln 
i esta Aü¿¡l0 ,in interesante juicio 
0> P^Hfl la causa instruida contra 
? Alvarez Alvarez. con motivo | 
^ ^ c a muerte de Manuel Ar-
¿e ^ ^ o n ocurrida no ha muchc 
Si» ^ í T U Rosita, Ubicada en el 
* l a f i ° C de Bejucal. | 
• ^ S l causa el Ministerio F i s c a l 
& ?ha para el procasado, como1 
ttt^r^un delito de homicidio sinj 
^n^tlncias modificativas, u años., 
^cunsw de reciusl0n y q:Ie se 
« t e n a d a además como civilmente 
^ ^ S l e del delito, a indemmzai 
r ^ ^ e d e r o s de la victima en la 
*Í0SA A de 5 000 pesos. 
^ en el acto del juicio, teniendo! 
^pnta las alegaciones del doctor | 
j Demestra, defensor del-
J06a2ado Que sostenía que su ue-
P ^ " tabía cometido el delito en» 
^v,na defensa de su persona, retU 
^ l a acusación, interesando la ab-
"íímentos después de rei'minado el 
la Sala dictó una providencia 
"wMiando Ia inmediata libertad del 
idciado, orden que en el acto fue 
jajjjplimeniada. 
Pensión 
. gaia de lo Civil ha confirmado 
i «entencia del juez de primera lus-
jVcia del Este, que declaró no habe; 
wa- al recurso do revisión es'ib'-»-
por el Ministerio Fiscal cont\*a 
I aut0 en que reconoció derecho a 
Hancisco Rúan Salabert para dlstru-
ilj en su carácter de teniente del 
Ijjército Libi/rtador, ae una pensión. 
Absolución 
' La Sala Secunda de lo Criminal do 
¡«a Audiencia ha dictado sent í iCit 
«Wv'endo libremente al procesada 
Juan Dchaiirrent, para quien intc-
jj^bu el Ministerio Púb.ico pena de 
?<'c ir.eses de arresto mayor, como 
iré*-! nto autor de un delito de eetjJa. 
Olm Pensión 
V' *!1 el recurso de revisión cs'a-
blíddo por el Ministerio Fiscal con 
rrferencla al auto de Juez de primera 
* Instancia del Este, en el cual auto se 
! nconoció derecho a Luz de la Gloria 
Bilbona Dulbaides, para iisfrutar, eu 
m carácter de viuda del teniente del 
Ejército Liod-tador Pedro Culraell! 
Vaurrigand, do una pensión anual as 
c«iulcnte a $750 la Sala c e lo Civil y | 
it \Ü Contencioso-Adnilnistrativo ha¡ 
fallado confirmando la sentencia de 
dicho juez, que declaró improcedente! 
[ al recurso do revisión aludido. 
Señiilamieutos para hay 
EX LO CRIMINAL 
SALA PRIMERA; 
Contra Segundo López, por defrau 
«Ución a la Aduana. 
Ponente, Betancourt. 
Defensor, Pujol. 
Contra Antonio García, por estafa. 
Ponente, V. Fauli. 
Defensor, Ochotorena, 
Contra Emiliano Izcmierdo, 
lesiones. 
Ponente, V . Fauli , 
Defensor Costa. 
Contra Frel l Williama. por robo 
Ponente, Betancourt. 
Defensor, Arango. 




A N A L I S I S D E O R I N A , 
S A N G R E , E S P U T O S , E X U D A D O S , E t c . , E t c . 
L a b o r a t o r i o s B L U H M F - R A M O S 
C 2578 Alt 18d 8 
fíALA SEGUNDA: 
Contra Hugo Costa, por hurto. 
Ponente, M. Escobar. 
Defensor, Pórtela. 
Contra Bron Gem, por infracción 
de la Ley de Drogas. 
Ponente Pichardo. 
Defensor, Silva. 




Contra Daniel Doce, por hurto 
Ponente, M, Escobar 
Defensor. Marmol. 
SALA T E R C E R A : 
Contra Vicente Clavel por lesiones I 
Ponente, Llaca. *1 
Defensor, Vieites. 
Contra Gustavo Godinés, por in -
fracción de la Ley Electoral. ¡ 
Ponente, AróstegTii. 
Defensor, Vieites. 
SALA DE LO CITII 
Juzgado de Jaruco. 
José Antollano FeFrrer, adminis-
trador judicial testamentaria de Fer-
nando María de la Torre contra San-
tiago Sosa y el Ministerio Fiscal so-
bre nulidad posesión linca San Juan 
de la Mar solicitada pe- el segundo. 
Mayor cuantía. 
Ponente, Cervantes. 
Letrado, Alvarez. Sr. Fiscal. 
Procurador, Ferrer. 
Juzgado del Oeste. 
Testimonio de lugares de mayor 
cuantía por Nicolás Mayol y Sastre." 
contra Compaigne Genérale Trasat 
lántiga en cobro de pesos. 
Ponente, Cervantes. 
Letrados, Díaz Cruz y Gorrín 
Procuradorfi Reguera, 
Notificaciones 
Hoy tienen que notificarse en la 
Sala de lo Civil de la Audiencia de 
la Habana, las personas siguientes: 
L E T R A D O S : 
Pedro M. de la Cuesta; Ramón G . 
Barrios; Angel C a i f a s ; ' A , Prieto; 
Julio Dehcgues; Alfredo E . Valdés; 
José R. C*uo; S. García Ramos; 
Antonio Caballero; José Pedro G a y 
Miguel V. Cqnstantin. 
Alfredo Casulleras; Antonio Lañ-
éis; O. Viamontes; Adolfo G. Du-
plesis; Pedro Herrera Sotolongo; Isl 
doro Corzo; Enrique Rubí; Delió Sil-
va; Y . Goenaga; Ricardo G. Viu-
rrum. 
Luis A, Martínez; G . de la Vega; 
Federico Castañeda; José M. Vidaña; 
Antonio B . Tariche; Josó M. Gis-
pert; Miguel G. Llórente; Alfredo 
Blanco; Gustavo Roig; Luis Y . Novo. 
ímm t u n u n K A c n r a w 
E N V I A L A A N U E a T Q A C L I N I C A . 
H E M O S HECHO G R A N D E S R E F O R M A S YCONTAM(3& 
CON I N S T R U M E N T O S Y APARATOS» M O D E R N O S 
PARA D E J A R N U E V A 5 L A 5 MUÑECAS? R O T A b 
C L I M I C A o e M U Ñ E C A S 
7 3 G A L I ^ X M O " 7 3 
PROCURADO REJS > 
Pereira; Barrealá Carrasco; García 
Ruiz; AJfredo Vázquez; A . Sierra; 
I . - I l la; J . Menéndez; Pascual Fe-
rrer; G. Ronco; R . Spínola. 
Bernabé éVega; NN. Sterling; N. 
Cáhdenas; M. Espinosa; B ' Yaniz; 
W. Mazon; J . Deanes; Antonio SSei-
jas. 
Enrique Alvarez; B . Pintado; Fran 
cisco de la Luz; Gonzále? del Cristo; 
M. A . Matamoros; Pablo piedra; 
L . Carrasco; Raúl Corrons. 
MANDATARIOS Y P A R T E E : 
Francisco G. Quirós; R . Monfcrt; 
O. Cardona; R . Illas; Eugenio Ló-
pez; Evelio Fernández; Filomena Pi-
fión; Juan Vázquez; 'Antonio Lea-
nes. 
José Díaz Corral; Juan Sánchez; 
José Díaz Corral; Juan Sánchea; 
Rafael A. Dávalos; R . Terices- Ce-
cilia Tfcpié; Nicolás Aballí; María 
de las M. Elias; Margarita González-
Manuel Lau Way; Severino Martínez-
Francisco Conde; Tomás Anrelló 
Rey; Alfredo Vázquez Gx>nzález- AJ-
fredo Fernández. 
J u z g a d o s d e 
I n s t r u c c K 
LIMPIAXDO UNAS CANALES 
En la Casa de Salad Ta. Benífica, fué 
osístido^de una contusión en el tórax 
de caráctfer grave, José Domínfrnea Bo^ 
mero, vecino de Arzobispo, número 31 
la oue se produjo en la casa CriFtina. 
numero 19, al caerse del telado donde 
encontraba subido limpiando i»as 
canales. 
OTRO LESIOyADO 
En el mismo centro benéfico, fné asis-
tido Domingo Viñón Omido, vecino de 
Universidad nfimero 20, de la fractura 
de la rCtula derecha. 
Dijo el paciente rué sufrió dicha he-
rida al caerse de una escalera en su do-
micilio. 
CAIDO DE UNA MATA TVE MANGOS 
Al caerse de una mata de mangos en 
la filbrica de cerveza La Polar, sita en 
Puentes Grandes, se produjo graves le-
siones dlseciinadas por el cuerpo, el me-
nor Manuel Vázquez Vázquez, de 17 años 
de edad y vecino de San Pedro, número 
20, en dicho barrio. 
COCINANDO JAMON 
En la Benéfica ingresó ayer, para ser 
asistido de graves quemaduras disemina-
das en todo el cuerpo, Benito Vega Mo-
reda, natural de España y vecino de la 
hodega establecida en Tejadillo y Ha-
bana. 
Sufrió esas quemaduras al caerle agua 
hirviendo, con la que cocinaba Jamón. 
HURTO DE PRENDAS 
Follana de la Maza Hernández, vecina 
de Monte, núinvo '20, denunció en los 
Expertos que do su don^clHo le han sus-
traído prendas de oro y brillantes, por 
valor de S0O pesos. No sospecha de per-
sona alguna. 
CAYO DE UNA ESCALERA 
En la Benéfica fué asistido de una con-
tusión en el tórax, con gran hemorra-
gia pumonar, Antonio Montero Pico, es-
pañol y vecino de ID. número 80, la que 
so pródujo en su domicilio al caerse 
de una escalera. 
UN HACHAZO 
Ingresó en la Casa de Salud La Bené-
N o e s p e r e q u e v e n g a n 
l a s e n f e r m e d a d e s 
D e s i n f e c t e i n m e d i a t a m e n t e 
Insista siempre en que los sirvientes mezclen el agua 
para lavar los pisos con un poco de desinfectante L Y S O L . 
E l desinfectante L Y S O L mata todos los microbios que 
causan las enfermedades y l impia por completo las super-
ficies en las cuales se aplica. 
Inodoros, lavaderos, c a ñ o s , r eceptácu los de basura, 
rincones oscuros, alacenas o bodegas, todos estos sitios, 
deben de regarse con frecuencia, con el desinfectante 
L Y S O L mezclado con agua. 
e c t a n t e 
Y personalmente, U d . encontrará que el desinfectante 
L Y S O L es un a n t i s é p t i c o inofensivo para la limpieza 
ín t ima . 
D e venta en todas las farmacias, 
pitales y por los Doctores. 
Se usa en los Hos-
Jabon de 
Tocador L Y S O L 
Conserva la salud 
de la piel. L a su-
aviza y embellece. 
Crema park 
I « O T O $ K W 13 O U R aornTH afeitarse LYSOL 
Evita la infección 
de las cortadas. 
Conserva la na-
v a j a y brocha 
limpias. 
S A L U D L A D E H A D A 
fica Constantino Anunte Crespo, vecino 
del pueblo de Corojo de Avila, para 
ser asistido de una herida incisa en la 
rótula derecha, que se produjo trabajan-
do con un hacha en el putíblo de refe-
rencia. 
PROCESADOS 
Por el Juzgado de Instrucción de la 
Sección Cuarta han sido citados para ser 
Instruidos de cargos todos los dueños 
de trenes funerarios, en la causa que 
so le sigue por una denuncia de confa-
bulación para altemr el precio de los 
entierramlentos, hecha por el sargento 
Eleuterio Vega, Jefe do la Sección de Ex-
pertos. 
el cuerpo, al caerse de una mesa en que 
se encontraba subido. 
APARECIO EL"CHAUFFEUR 
Remigio Jacomlno Fernández, que de-
nunció anoche que su chauffeur ap<>dMdo 
"Chocolate" se habla apoderado do las 
mercancías que llevaba en un camión, 
declaró en el Juzgado de l i Si^ción 
Cuarta que ha aparecido, pues éste rrigre-
eó del pueblo de Güines a donde hubo 
de llevar los efectos que se creían sus-
traídos, por lo que el denunciante reti-
ra su acusación. 
MENOR LESIONADO 
José Coronado Uodríguez, de cinco años 
de edad y vecino del Pasaje Plcallo, 
número 4, sufrió graves contusiones por 
CON UN CLAVO 
En el Hospital Municipal fué asisti-
do Enrique Martínez, español y vecino 
de la finca San Cristóbal, de ana herida 
punzante en el pie derecho, y sínto-
mas de tétanos traumáticos, herida que 
se pordujo en la finca citada, al pisar 
una tabla que tenía una puntillla. 
DE UN TEJADO 
En el primer Centro de Socorros fué 
asistido de graves contusiones en la ca-
nien y cuerpo, Tdanuel Franco Albo, ve-
nino de Lamparilla, 0. Dijo el paciente 
cue esas lesiones se las produjo al cáer-
so de vin tejado en su domicilio. 
Hada de la salud llaman a la SER0FIMINA millares de agra-
decidos cx-enfermos de:)^*^ 
TUBERCULOSIS, BRONQUITIS; 
PLEURESIA. GRIPE. ANTRAX. 
COQUELUCHE. TIFOIDEAS.*/ 
ERISIPELAS. SEPTICEMIAS 
Curados radicalmente por esta nueva medicación inyectable, 
de potentísima energía, preparada por el doctor Puíg Jofré 
y recomendada por los más eminentes t is iólogoa^ 
E N L A S B U E N A S F A R M A C I A S 
Comité de Propaganda Cabana. C3835 alt. 4d-13 
HERIDO EN UN PIE 
Francisco Puente Llano, de 60 años 
y vecino de Escobar, número 62, sufrió 
una herida en el pie izquierdo, al pa-
sarle um rueda del carretón número Rió? 
que conducía por Bélgica y Luz, José Ma-
to Valdós. 
RIÑA A ROTELLAZOS 
Los vigilantes números 500 y 806 arres 
taron en la fonda situada en Paseo y 
ñ. Vedado, a Fermín Méndez Alvarez, de 
Padre Várela, 17 y a Raf iel Carneado 
Multra, vecino de Vapor, 57, los cuales 
fueron sorprendidos en reyerta, en el 
interior del referido establecimiento, don 
do se arrojaban platos, botellas y vasos. 
Según declaró Carneado, Méndez difama 
a su hermana Bal'bina Carneado, casada 
con Angel Vidal, habiéndole escrito una 
carta a Vidal, en la que lo Injuria gra-
memente. Agregó Carneado que el otro 
día Méndez fué a casa de su hermana y 
trató de abusar de ella, amenazándola 
con un revólver. 
Méndez negó lai acusación y fué puesto 
en libertad. 
A consecuencia de la refriega recibió 
un botellazo en la cabeza el vigilante 
509, produciéndole una herida de la que 
fué asistido en el centro de socorros del 
Vedado. 
HAS PROCESADOS ' 
Armando Antonio Sotolongo fu? pro-
cesado por el Juzgado de instrucción de 
la Sección Segunda, por falsedad, siendo 
' excluido de toda fianza. 
¡ n g U l E S T H E L D E L R B U L L O I : 
C R L Z U D D " S T E T S 0 N " 
M D D E L D " B R D B U E , , i 3 2 l . 
P E L E T E R l t r U N C L E S A M " 
O B I S P O 6 L M R B O N O . T E L . R 9 1 7 9 . 
C H E Q U E S 
N e c e s i t a m o s h a s t a $10 .000 en c h e q u e s i n t e r v e n i d o s 
a d m i t i é n d o l o s e n p a g o d e m e r c a n c í a s . A l m a c é n d e 
tejidos, A g u a c a t e 4!. H a b a n a . P r e f e r i m o s trato c o n 
c o m e r c i a n t e s . 
C3965 Bit 
S a n a t o r i o d e l D r . P é r e z - V e n t o 
Para señoras e i c l o s l v a a e n í e . Enfermedades oerylosas y neotales. 
inanaHacoa, calle Barrete. Re. 62. Informes y coosnltast Bernaza, 32. 
S E M I L L A D E G U I N E A , 
G R A N D E P O S I T O 
P I D A N A Y A R Z A Y C O M P A Ñ I A 
M A R T I - C A M A G U E Y 
R e l o j e s A l e m a n e s 
P a r a hal l , p é n d u l o s , r e g u l a d o r e s d e g o n g y W e s t -
m i n s t e r , d e s p e r t a d o r e s d e todos t a m a ñ o s , a c a -
b a d o s de r e c i b i r , m a g n í i i c o s , m o d e r n o s y e le -
gantes . P r e c i o s m u y v e n t a j o s o s . 
A* L E s q u e r r é . Obispo No. 1 0 6 . E L P A R T H E N O N 
F R E N T E A P O T E 
C 4001 i d . 17 
F O L L E T 1 H 1 8 
feo 
MARY F L O R A N 
^ R í i R l O Y P A S I O N 
^ TRADUCIDA DEL. FRANCES. 
Versión espafiola de 
L U S D E G . U M B E R T 
TOMO P R I M E R O 
14 vioô 11 la librarla "Académlr»." 
Uonzál.z. Mjoi de F. iTado, 33.A) 
(Continúa) 
tó^'^anuban1"0 retrocedI de prU 
RSKto que in SUs Toce, con una 
M , . 0batantVe,?tí>,,st6- En mi "cuer-
u ! ' "» Á ^ I * la visión de mi 
r» Mut«« ¿e tía e lnm6Tll como  
"nol. v ia fie mi pa-
idft las Orbita or' ÔB 'v,0> Balléa-
adi ^ Partir *v ^a^endo gestos 
*! carácter â'1,uel momento, com-
SA. cla habíÜ J?,8. loa gritón que ron 
í»'. íuDe tfm. ~ 0 8ln "«divinar su 
I-M entre m.rovenían de escenas 
í ^ ^ a m e t»^ f ya de8de enton-
^ h>Ia «lesoiJt"0,1" al tnMBinar-
io ^b!taclone3" al otro " f e m ó 
tiDir11̂  ^ei'lo6/10 sin embargo ob-I, «"iej-b»^ Y0 *ceiia8 de violencia se 
" 1,11 madrA ~abIaba de ella3 a are menos que a cual-
quier otra persona, pues como yo no 
veía de las cosas más que la aparien-
cia, y observando que a la vivacidad y 
animación de mi padre, oponfa ella una 
gran frialdad y aires severos, casi la 
acusaba de ser la causa de sus disen-
siones. Mis hermanos, sobre todo Raúl, 
el mayor, parecían ser de mi opinión, 
pues cada vez se incliniban más hacia 
mi padre al mismo tiempo que se ale-
jaban de mamá. Aqu'l se los llevaba aho-
ra con frecuencia en sus viajes y ca-
cerías, lo cual motivalja vivas recrimi-
naciones por parte de mi madre. 
"Cierto día, hace siete años—tenía yo i 
die'. y seis, Raúl diez y nueve—esUi-; 
bamos, al fin de las vacaciones. Mi pa-: 
dre habla hecho ya con mi hermano i 
mayor muchas correrías. Aquel día .par- , 
tieron muy de mañana, y mamá estaba ¡ 
de un humor tan sombrío desde que se : 
hablan ausentado de Lapaville. que na-
da era capaz de distraerla. Todos loa 
detalles de semejante circunstancia los^ 
tengo grabados en la memoria. Era en 
octubre el 1S. mi hermano menor Ar-
turo había vuelto a su pendón. Rafil no 
regresaba a París hasta noviembre, pues 
terminados sus exámenes, iba a comen-
zar sus estudios de Derecho. Nos dispo-
I níamos a almorzar, cuando, como de eos-; 
tumbre, pasó el cartero. Entregáronle la ; 
I correspondencia a mamú, y ella escogió , 
en la bandeja las cartas, poniendo de | 
lado las suyas y entregándonos las de-, 
más. Había dos telegramas: abrió uno | 
• de ellos, y al leerlo sólo demostró ln-
I diferencia, pero vaciló antes de abrir el 
segando. Dióle vue,ta vaIia* V5063 ̂ l ' ' 
! tre ttua manos, y por fin decidióse Ape-, 
' ñas hubo pasado por él la vista, cu-1 
I brióse su rostro de tal palidez, que te-
mí que iba a desvanecerse. Sus labios 
! estaban 'blancos, sus orajas descolori-
! das como las de una muerta, tembloro-
sas sus manos y enturbiados sus ojos. 
Aunque pertinentementfe supiera yo Que 
no soporta'ba ella ninguna curiosidad, 
ninguna pregunta, ni aun de parte mía, 
tá usted muy conmovida; i institutriz L •Pero ella me contestó con forzada, Instltutrxz h. sardónica y dolorosa a la vez: HJV^ff^Jf?*. es una mala noticia; al; "«s de mis i risa. •'—No, no 
contrario. 
"Y como hablando" consigo misma, 
^ f ^ V e j o r ^ u e ^ e í a a qué atener-1 Pn^de^dos ^oras 
me. 
''Con mano segura, examinando 
resto del correo, verosímilmente dirigir 
donde, lo sentía per-i 
ormal. 
ello a Laj 
aba un dcsasosie- i 
i. de las disensio- i 
creía adivinar que i 
nT'einoclón de mamá reconocía por cau-! 
¿a una nueva desazón. 
Al llegar a casa de mi amiga, des-1 
do a mi pad , separó un 
de color verde agua, y, habi ^ lo mira-
do el sello, lo abrió sin vaciar. Espar-
cióse por la habitación un fuerte olor 
menté una gran decepción al ver cerra-
ei' dos los postigos de la quinta. ¡Estaban: 
• '.. ausentes! Dejé descansar unos minutos! 
Hrco "sobre al caballo, y nos volvimos a Lapaville. 
Eran más de la cinco cuando penetré: 
en mi casa. Llegada a la puerta del sa- i 
lón, detúveme sorprendida al oir las vo-! 
. Sin demostrar su kVeraióA ees irritadas de mis padrea Pero, con-• 
hacia el vulgar perfume, levó mi madre tra lo aecstumbrado, la de mi madre era' 
la carta que estaba escrita por una a que dominaba en aquel altercado v:o-
raano poca diestra. Cuando se hubo en-, lento, y, sin querer, entendí algunas 
tarado del contenido de las cuatro ca-: palabras. 
rillas de que constaba, mi madre volvió i "—¡Ks usted un miserable, sf, un ml-l 
a doblar la carta lentamente, metióla; serable! Me he resistido" a creerlo duran-! 
en el sobre y, con gesto decidido, la eo- te mucho tiempo... Ahora no me ettá ya; 
locó junto a sí con el telegrama, apo-, permitida la duda. 
yando la mano encima de ambos pape- ''Apartéme asustada, y me crucé ocn i 
les como si. temiera que alguien se apo-¡ mi hermano Raúl. 
derase r»e ello-. Luego, por un esfuerzo( >•—¿Estás oyendo qué pelotera? 5Y 
de voluntad, recobró posesión de sí mis-, dura desde que hemos llegado! 
ma, y volviéndose hacia el criado, di- —¿Qué sucede?—pregunté tetn'bloro-
jole: I sa. 
" ¡El servicio, pronto! ''—No lo sé bien... Mamá ha abierto 
" E l doméstico obedeció. Ella no acep-1 un telegrama y una carta dirigidos al 
tó nada. Permanecía erguida, altiva, pe- papá 
ro a mí no se me ocultó que estaba ''—¿Y por .̂so es'.l enfadado asi? 
anonadada Terminado el almuerzo, se ''—Precisamente por eso. no; 1 ero' 
levantó ron gesto de autómata. aquello, era el pastel, y ahora que se' 
"—Hace muy buen tiempo—díjom».— ha descubier,to, te-no que habrá liapa-I 
Te doy permiso de salir con la seúonta; i tiesta. 
podéis Ir con ta poney y el tílburl has- "No tuve tiempo de preguntar cuál" 
ta Hreail a pasar la tarde con tu amiga ' era aquel "pastel," pues mi padre salía' 
de Bienfenu. I del salón cuya puerta acahabü de abrir I 
"¡Había que obedecer! Yo luchaba en-1 ^iolentamente. y sus facciones contraí-
tre el gozoso sentimiento de pasar unas das demostraban la cólera de que esta-
cuantas horas con Cecilia de Bienfenu, 1 fca poseído. Seguíale mi madre, bajo el 
a quien amaba mucho y veía poco en 1 Imperio también de un furor indecl'ole 
razón de la distancia que nos separaba, • que nunca basta entonces había visto yo 
y el pesar, L* intranquilidad de irme en su rastro cerrado a todas las im-
presiones: y sin cuidarse de nuestra pre-
sencia, gritóle: 
''—¡Si se lo lleva usted, todo ha con-
cluido entre nosotros! 
"'Volvióse mi padre, y saludando Iró-
nicamente respondió: 
"Y añadió dirigiéndose a Kaúl: 
—Prepárate: nô  volvemos. 
''Mamá palideció tan intensamente, que 
temí verla caer y me lancé hacia ella. 
Pero, haciéndose superior a su conmo-
ción, rechazóme. 
"—Sube inmediatamente a tu cuarto 
—me ordenó. 
' Y volvió a entrar en el salón, ce-
rrando la puerta. 
"Ya en mi habitación, rompí en llan-
to. Sentía en el ambiente el trastorno 
de lo Irreparable. Transcurrida apenas 
media hora, oí el rodar del auto. Subie-
ron a él mi padre y mi hermano; vi 
que cargaban maletas en la imperial... 
y por fin alejóse el carruaje. 
"Sobrevino la noche. Yo no me atre-
vía a moverme, ni a llamar, ni a dar la 
luz. La campana anunciando la comida 
me sacó del marasmo en que había cal-
do, y, poco después, entró la señorita 
de compañía en mi cuarto Esta vez, la 
emoción fué más poderosa que mi re-
serva habitual, y me arrojé sollozando a 
su cuello: 
"—..Qué pasa?—le pregunté.—He oí-
do a papá y a mamá querellarse... Pa-
pá se ba marchado con Raúl. ¡Oh! ten-
go miedo... miKho miedo! 
"—Cálmese usted—me contestó dulce-
mente la institutriz. 
"—¿Pero usted—insistí,—usted sabe 
algo? 
—No "debemos" sa'ner—respondió 
recalcando la palabra—más que 10 que 
se nos dice. Guárdese usted de hacer 
conjeturas, Adelaida, y sea usted fir-
me... y discreta. 
"La señorita me ayudó a vestirme. No 
obstante, me retraséé. La segunda cam-
panada habla sonado ya cuando baja-
mos para dirigirnos al comedor. Ma-
má estaba sentada ya a la mesa. Ha-
bíase vestido como todas las noches. Me 
parece todavía contemplar su vestido de 
velo champagne con acentuado escote, 
pero su palidez era mortal. Sus ojos, 
inyectados de sangre, parecían dos man-
chas rojas en aquella lividez. Pero su 
aspecto no había perdido nada de su 
altiva dignidad. 
"Con desabrida voz me observó que 
me había retrasado, y "me dejó comer la 
sopa en silencio. Uízome después algu-
nas preguntas sobre mi paseo, admira-
da de que hubiese estado de vuelta tan 
pronto. Le expliqué el motivo, y no in-
sistió. Pasábanle, como de costumbre, to-
dos los platos; pero apenas probaba de 
ninguno. Al levantarnos de .la mesa nos 
acompañó al salón, donde sirvieron el ca-
fé. Dejó que le llenasen una taza, pero 
no creo que se la bebiese. Tomó un li-
bro, pero observé que no volvía las pá-
ginas. No sabiendo qué postura tomar, 
pregunté a la señorita si. como todas 
las noches, tocaríamos un rato el piano. 
La institutriz, en voz baja, me respon-
dió negativamente; pero mamá, que la 
oyó, dijo con tono altivo y casi acer-
bo: 
"—¿Por qué no se ha de tocar el pla-
no esta noche? 
"Y adiviné, más bien que percibí, las 
palabras que murmuró luego: 
"—Nada ha cambiado, o... muy po-
co. 
"Pusímonos al plano. Mamá, sintiendo 
que no la observaban ya, dejó su libro 
y cerró los ojos. 
"—No creo que escuchase loa trozos 
de Mozart que ejecutamos. 
"Cuando terminamos, tomó otra vez el 
libro. Eran las nueve y media, hora en 
que temía yo costumbre de retirarme 
con la señorita. Ful a besar a mamá 
com todas las noches, y traté de co-
municar alguna más ternura y calor a 
mi beso, como para consolarla; pero ella, 
tácitamente, lo rehusó. La sentí helada 
bajo mis labios, pero rígida en la vo-
luntad de no enternecerse. 
"Al día siguiente desperté tanto más 
tarde, cuanto más trabajo tuve la vís-
pera en dormirme, y apenas estuve la 
víspera en dormirme, y apenas estuve 
vestida me dirigí, como de costumbre, a 
l \ habitación de mi madre. No estaba 
en ella. 
" — L a señor» marquesa ha partido 
esta mañana—díjome la camarera,—y 
ha dicho que no se la aguardase ni pa-
ra el almuerzo ni para la comida. 
"Sobresaltéme. ¿Volverla por la no-
che?... La camarera lo ignora'ba; pero 
en la caballeriza debían de tener órde-
nes. La envié a que se Informase, y 
volvió diciéndome que por la noche ha-
bían de- ir a la estación para el tren 
de las once menos diez, 
"El día me pareció sumamente largo, 
y, llegada la noche, decidí aguardar a 
mi madre. La señorita me lo impidió, 
pues mamá lo había formalmente veda-
do entce las varias recomendaciones que 
dejó al marcharse. No la vi, pues, has-
ta el día siguiente. Continüaba mos-
trando aquella espantosa calma, aquel 
rostro altivo que no invitaba a dirigirle 
pregunta alguna, y rechazaba, como 
inútiles o Insultantes, todos los consue-
los. No obstante, me atreví .1 pregun-
tarle si había tenido buen viaje y a 
dónde había ido. 
"—¿Qué importa?—contestó a mi se-
gunda interrogación;—ya ves que he 
vuelto sin novedad. Esta noche volveré 
a partir, pero es para irnos a París. 
Celina arreglará los equipajes; ayúda-
la para que acabe a tiempo. Tomaremos 
el expreso de las seis. 
"—¿Convendrá que nos llevemos ma-
chas cosas?—dije sin atreverme a ha-
cer otras preguntas.—¿Estaremos mucho 
tiempo ausentes? * 
"—Si—me contestó brevemente, y 
hasta es posible que no volvamos ya an-
tes del Invierno. Llévate todas tus co-
sas. - -
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C a s o s y C o s a s 
E S T A F E T A 
Señor M. G. Consuegra: 
(Provincia de Santa Clara) 
el asunto de sus versos 
lo dejo para mañana, 
porque quiero publicarlos 
y hoy el espacio me falta. 
Mi juicio será sincero 
tal como usted me lo manda; 
así, pues, tenga paciencia, 
que cumpliré mi palabra. 
Un andaluz: Señor mío, 
¿por qué se pone usted bravo? 
¿porque dije antier que estaba 
dos andaluces hablando 
de la Feria de Sevilla 
y al Delegado nombraron 
haciéndole acusaciones? 
Pues oiga usted': mi trabajo 
era puramente cómico, 
y nunca estuvo en mi ánimo 
zaherir a una persona 
que no sé quién es, ¿estamos? 
Al Centro Andaluz le debo 
atenciones; por lo tanto 
siento por él simpatías. 
Todos mis antepasados 
sé que fueron andaluces. 
Le diré, para probarlo, 
que el gran Colon, en sus naves, 
muchos andaluces trajo 
y que fueron los -primeros 
pobladores de mi patio. 
Así, pues, querido amigo, • 
con estos versos rechazo 
todas aquellas palabras 
que pudieron hacer daño 
a la Colonia Andaluza 
y conste que si lo hago 
es porque sé que los tipob 
aquellos del comentario, 
como buenos andaluces, 
estaban exagerando. 
Sergio A C E B A L 
este majadero." Volví despacio y lo Tf 
metido en el ríoo, al lado del tronco 
de un «auce; . . Entonces tendí hacia 
el infeliz una vara larga Í. modo de 
pértiga que encontré en la orilla. 
"Déme usted su palabra de honor de 
que no me denunciará y le saco del 
r ío ." 
E l gendarme me respondió cogién-
dome al estremo do la pértiga: 
i "No conozco nada más que el cum-
jplimiento de mi deber". Y retiré la 
vara rápidamente. . . E l imbécil volvió 
a sumergirse... Le llevaba la corricn 
te y el desgraciado chapoteaba y tra-
gaba muchos litros de agua. . . Al ca-
bo de un rato ganó la oriUa más seca 
y salió. Bueno, pues el infame me ha 
denunciado por cazar 'áin licencia 
Aquí está la citación. 
—¿Y lo d e m á s . . . ? ¿Lo Je la pérti-
ga, el chapuzón. . .? íñ-'^.v^ 
— L a citación no dice uada. 
—Sí; pero en el juicio puede el gen 
darme contarlo todo y tostarle a us-
ted caro; intento de cohecno, amena-
za, resistencia a la autoridad... 
—Pero, ¿he hecho yo todo eso? 
—Según el Código, tolo eso. 
Había acudido mucha gente a la Au- . tes . . . iba a hablar I 
diencia interesaban a machos las co- De repente, el niño pequeño de F r i -
sas de Iriquetot. quetot se puso a llorar como si le es-
£.1 acusado , medio oculto en el han tuvieran matando 
co de los procesados, con la cab€'..H¡ —¡Ujier:—dijo el presidente—. Ha-
metida en los hombros, con la exprc-1 ga usted salir esa mujer. Y usted, 
sion de humildad de una liebre... pa- gendarme ¿tonía que decir algo más? 
ra atraerse la piedad de bus jueces.! —Nada más. señor presidente, 
üabia llevado a vsu numerosa familia:! Friquetot fué condenado a cincuen-
su mujer, pequeñita, delgada y ueca, ta francos de multa 
i llevando de la. mano una retahila de < 
chiquillos el menor de ios cuaies llo-| 
' raba en brazos de su madre. —Señor abogado—me decía el gon-" 
1 Llamado a declarar el gendarme. un:da^me al 8alir del juicio—, he cum-
u.rabre ya de alguna edad, con bigo- plido COn mi deber...; pero si fuera 
tes de foca, contó oue habiendo encon-iuno a corregir todo lo malo que se 
irado al delincuente en el momento! encucntra'•• • Además—a.iadió ^n l i -
en que se dedicaba a cazar. emnr^ndiiS no confidencial—, tengo c inco hijos y 
uno de elloo pequeñito como ese que 
lloraba tan seguido... 
Friquetot, al pasar, saludó al gen-
darme, y su saludo me reveló su alma 
cambiada y convertida; s i , convertida 
por la generosidad y la grandeza mo-
ral de este cumplidor de la ley, que 
después de cumplir suá itveras fun-
ciones con irreductible vaior. supo ol-
!    i   , e prendió 
¡ ^u persecución y no consiguió apre-
henderle. Pero como sabía quien era 
ie denunció. 
— ¿Eso es todc?—preguntó el pre-
sidente. 
—Todo. 
—Veamos. ¿El delincuente no to-
mó alguna actitud provocativa, ame 
tre los gendarmes. ¡Qué remordimienj 
to tendría si se hubiese abosado, ^a-j 
ra no encontrarme otra v.z en un caso, 
narecído voy a comprarme una Ucen-
cia de caza. ¡Palabra d2 honor! 
André T O U L E M O ^ _ 
" ñ o - F E D E R I C O T O R R A L B A S " 
ESTÓMAGO. I N T E S T I N O Y SUS 
A N E X O S 
Domicilio: Línea , 13. Vedado. 
T e l é f o n o F - 1 2 5 7 . 
Consultas: de 4 a 6 p . m. en E m -
pedrado. 5 . entresuelos. 
^ f é V Restau-ant 
" C H A M B É R Y " 
— D E _ 
J - SAN PEDRO FORT 
Teniente Rey y Cuba. Tel M ^ a 
HABANA 463 
Esta casaba inSl¡í¡do Jm 
Departamento para A B O V A T ? ^ ' ^ 
de $30.00 en adelante S 
dante comida. Jeila y abniL 
C3914 
—„ - í--^• • —• ——- i vuu ii i euucuaie vaiur, supu i»1-
nazadora? Recuerde usted bien las cirjvidar generosamente las injurias per-
, cunstancias del hecho. sonales. 
1 E1 gendarme s© revolvió un poco. —Todavía hay buena gente po- el 
frungió las cejas, temblaron sus higo-'mundo--dijo el cazador—- hasta en-
l a C o n v e n 
(UUENTO) 
V 
Tríquetot ea un cazador infatiíra-
ble e incorregible. Todo en el derun-
cla esta afición; sü andar con ül cuer-
po encorvado, su carilla recelosa y 
sobre todo sus ojos, unos ojillos peque 
ños e inquietos de hurón q ie paraca 
acechar siempre una pieza o buscar 
un agujero para esconderse. Además, 
es un buen hijo y un buen padre, pues 
educa muy bien a sus cinco chic os, a 
peáar de que no cuenta con más re-
cursos que sus brazos ¿ 3 jornalero-
Pero tiene por la caza acuática una 
pasión que me explico... porque yo 
también participo de ^sa misma afi-
ción exagerada. Nos conocimos y en-
tablamos amistad cazando en la ori-
lla de un ría. 
Yo tengo licencia de caza. Friquetot 
no, la tiene ni la ha tañido nunca, al 
pesar de las leyes... y de las multas, j 
—Las charcas, I03 pantanos y las 
lagunas no son de nadie—dice él . 
—Son del Estado.—Le arguyo. 
— E l Estado soy yo—replica solem-
nemente con la misma '"raáe del más 
grande de nuestros antiguos reyes, 
frase que en estos tiempos de demo-
cracia no deja de tener jus.'Uica:i5n. 
Una mañana apareció en la puerta 
de mi despacho. Estaba más inquieto 
que de costumbre. 
—Se trata—comenzó—de que estan-
do cazando me seguían r'e cerca loa 
gendarmes. Usted sabe que casi siem 
pre me tienen miedo y me siguen con 
cierta precaución. Pero esta vez ha-
bía uno nuevo, nombrado reciente-
mente, que tiene el diantre en 1- a 
pies- Echó a correr hacia el sitio lla-
mado ''Tierra Quemada', donde el río 
se embalsa un poco y se desliza ñor 
entre los cañales. Un mal paso me 
obligó a retardar la marcha. Oí de-
trás de mí las botas que chapoteaban 
en los charcos. "¡Ajlto! E n nom1:re 
de la ley queda usted " Y ¡cata-
plum!, el gendarme áe inunde en el 
agua. ¡Valiente baño! Entonces rea-
nudé mi marcha. Pero en seguida 56 
cígritar; "¡Socorro! ¡Socorro!" Ya 
sabe usted que no me son uada simpá 
ticos los gendarmes. Sin embargo, me 
dijo en seguida: "A ver si se ahoga 
D e m e t r i o C ó r d o v a y C o m p . 
. A V I S O A L O S A C R E E D O R E S 
% Por este medio se avisa a los S ñores Acreedores de esta Razón So-
i ciaJ, que con el objeto de darle cumplimiento al artículo V i l de la Ler 
I del 31 do Enero de 1921, ha quedad abierto el registro de los candidatos 
i 
I que han de representar a los distintos acreedores. 
Representantes de la Comisión Temporal de Liquidación Bancaria: 
F E L I P E SUAREZ P E R E I R A . CARLOS FOURNtER . 
Habana, Mayo 16 de 1921. 
C 3994 5cl 16 
¡ P O R P R I M E R A V E Z E N C U B A ! 
L E P A M O S 
1 T R A J E DE PALM-BEAGH.GENUINO.lCAMISA DE 
VICHY.l C U E L L O FLOJO 0 DUBOY UNA CORBATA POR $ 2 8 . 
1 T R A J E DE DRIL B L A N C O 100,1 CAMISA D E V I -
CHY, \ C U E L L O F L O J O 0 DURO Y 1 CORBATA POR $ 2 b . 
1 T R A J E D E 5 E D A CHINA J C A M I 5 A ' D E " 5 E D A , 
l C U E L L O F L O J O 0 DURO Y 1 C O R B A T A P O R ' » ^ 3 , 
U D . T I E N E D E R E C H O A E L E 6 I R E L ^ C O L O R 
D E L F L U S , D E L A C A M I S A V D E L A C O R B A T A ; 
C O M P A R E E S T O S P R E C I O S C O N L O S D E L M E R C A D O 
ú M f d í d í m 
S A N R A F A E L 1 4 0 , E N T R E G E R V A S I O Y B E L A 5 C O A I N . 
R e c o r t e s i e m p r e e s t e a n u n c i o , y c u a n d o 
t e n g a d i e z p i d a u n " R A S " e n c u a l q u i e r 
p a r t e . 
CS4S3 15d.-l0. 
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J A C I N T O P E D R O S O & C o . 
B A N Q U E R O S 
A G U I A R 6 5 . H a b a n a . 
M o s por cable, giros de letras i tedas psrtes del mondo, depdsttn 
en cüiíQía corriente, c e m p n y feata de valeres p á l l e o s , pig-
•oraclonM, descaemos, prés tamos ooa garaoí ia, cajgs de según-
i a i para valores y allialas, Cuentas de ahorres. 
T e l é f o n o s A - 2 4 8 1 , A - 7 4 5 2 . A - 2 9 7 6 . 
mim mmu d e m f e 
U N I C A L E G I T I M A 
D H F O R I I N R E S EXCLUSIVOS 
EK L A REPUBLICA • 
P R A S S E & C O . 
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E L A M A d e I O S F E S T E J O S 
E n e l p r o g r a m a d e l o s f e s t e j o s p a r a l a c o n m e m o -
r a c i ó n d e l 2 0 d e M a y o f i g u r a u n a v i s i t a a l a 
M a n z a n a d e G ó m e z , e l C e n t r o c o m e r c i a l m á s 
i m p o r t a n t e d e l a R e p ú b l i c a y d o n d e e n c o n t r a -
r á e l p ú b l i c o l a m e j o r e x p o s i c i ó n d e c u a n t o s 
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E n l a C a s a d e 
B e n e f [ c e n c i a 
ntp invitados por la Su-
I- casa de B'-neíicencia y 
LSr» d! ôr Eulogia Fernández y 
Cernid»*1 5 ' de esa Institución 
P e l Pír^1^ vaidés. unimos t?l 
Ctor Joan;cfir a la^ üeslas que e-i 
& d¿ f̂ - 15 del actual se celtbrn-
^Cdias 14.-nrar la Boatiftcación de 
K S i l l a c co-fi'ndadora con 
d6 de Pa"l de la Congrega-
^ ^ d e la Canda i , 
i i se quemaron vanas pie-
[» artificiales; la última 
b- un gran íscudo jubauo 
"Anderas franc?^ y cuoana a 
y en el centro un cuadro de 
í Lgyiilac. Durante esta pie-
L áa de musios i-e la Casa, 
- Himno de « t a horoina sien 
^ L ñor los asi laos. 
^ zaro" a! ••-P-V-ÍÜ gran nú-
a plobO'; y voladores. 
6 tios estaban ' adornad w con 
cubanas, f r a n c a s ^sraño-
¡feiieanas cen multitud de fu-
la veneciana y luces eléctri-
F" banda dirigida por M Maestro 
[¡f tocó escogidas piezas mnsica-
r*4' i 
I Atrrupaciún Artística Gnllegc. 
Cbta por su Director ; cñov Clau-
p*?*UJ¿n cantó i;. \lbo-a'la ú* 
k y otras pie^is. 
Orfeón Catalán de hí Habana 
t*. ^ su Director "los M 
Cfcantó el Himno Naciimal Cu* 
t^ardair4". de las Monjas y Ros-'-
f del Alba. 
b tas agrupaciones regwales fie 
' B'.v aplaudidas. 
1 ¿ncirrencia fué mu/ numero-
^¿re todo el bello -cxo. siendo 
'tlauiada lo misino ¡no los asila 
feon cervezas, dulces ir manteca-
U las tres de la tarje -el día -6 
^ su entrada en la Gasa, Monseñor 
y« G. Estrada, Übi'iwo de la Ha-
u banda ejecuta una marcha. 
fLt el estrado, se destacaba nn 
gTBOSO altar adornado con flores y 
ccn la escultura de la Beata 
u L de Mí.ríiiac asien'oa de 
Serencia estaban fl Pido. P. >lva-
tVlsltador y P.-iir ue his Pií.r.les, 
bVaitadcra Gen Tal C? tus H'irma-
«dala Caridad ^or .slaria Díaz s'~ 
ln lisia Koldán viuda á? liomin 
M , licenciado "Jiiil'enno Chape, Pre 
Mente iic la Junta de G jblerlo; se-
\f LDIS Corrales, Presiilent" de ias 
¡Bfereticias d- Sun Vicente, i.n J.TU-
• de pobres de e.-tas onterencia^, 
po úe asilai'o's de ambos ñexos y el 
litor Valdén. 
f i a Pres»id<encia la ocuparon el 
Ibpo de la Habana, el general Frei-
Ide Andrade, i ! Rector de los Esco-
•ios do San Rafael, el doctor 
Ruó lao ocúorao Conchita Escardó de 
HrttfTB y Juulia I^ulUoi- vluüu üc1 
Ramula. 
E l uoctor Valdé» e n t i b ó un pre-
cioso estandarte tie Lulta de Mari-
llac coa que el obauquia al estableci-
miento. 
Ley6 despuéa un dls-urso. eapo-; 
uienuo ei aiíradaclraicuto que debea 
tener todas ias Casas «Junas, por Lui-
sa de Mariilac. presentándola como 
luja, huvriana, esposa, maore- viudu. 
íuuuaüora y santa. 
E l uiscurso' tue una detallada uls-
tcna de xa Beata y QC :ag Hermana» 
do la Ceridad. til doc or Vü des me-
reció apiausos y felicitaciones 
L a niña Teresa Cuesta recitó la 
poesía Ululada til Romance de la 
Huérfana, del Padre Francisco Ro-
mero. E l poeta canta las bellezas de: 1 
campo de Cuoa y narra la vida de la 
huérfana hasta ingresar en la Bcu^-
ücentia. 
L a poesía ¡miuesionó rrandemente 
al auditorio asi como también la Utu^ 
lada E l Soliloquio u l̂ Expositc, doi 
mismo autor. 
En lo¿ intermedios ejecutaron pre- ; 
ciosas composiciones al piano las lin-
das señoritas asiladas rilar. Vicenta 
y Carnea Valdés. 
Ocupó luego la tribuna el general • 
Fi-c;au ue Andrade. Habló de .a'pie- 1 
dad que se óebe tener al Oesgraciado 
exponiendo que no debe exista- la in- | 
transigencia con estos seres, sino bus i 
car la manera de regenerarles. 
Describió de manera admirable la 1 
misión de la Hermana de la Caridad,! 
recibiondo al finalizar (.u discurso i 
grandes aplausos. 
E l P. Alvarez, Prior .de los Paule, 
y Director de las Hermanas de la Ca I 
ridad, con elocuente palabra, hizo el I 
resumen de la fiec-ta, dando las uTa- 1 
cias por la cooperación <.o todos. 
Terminada la parte literaria, se I 
sirvió a la concurrencia un delicado1 
Buffet!, lo mismo que a los asilados I 
haciendo los honores las señora» Rol- i 
dan y de Valdés, la bella hija políti-
ca do éste y la encantaJora Carnea' 
Valdés para quien guardamos espe-1 
cial agradecimiento. 
Nuestrr, sincltra felioitaqión para 
la Superiora y Hermanas de la Ca-
ridad de la Casa de Bene^cencia, asij 
como para el doctor Valdes y Damas 
de la Junta de Gcoierno por su gran 
obra en favor de los desheredados de j 
las caricias paternas. 
Lorenzo Blanco. 
C u i d e l a M u j e r a n t e t o d o d e s u 
R o b u s t e z q u e e s e l v e r d a d e r o 
a t r a c t i v o f e m e n i n o 
Petra a h u y e n t a r i a nerviosi-
d a d y l a fat iga, p a r a devolver 
a ias meji l las e l color d e i a 
sa lud y a los ojos s u v ivac idad 
n o r m a l , t o m e H I E R R O 
N U X A D O . 
L a mujer débil, fácilmente inspira 
compasión, pero la admiración mas-
culina va siempre para la mujer viva, 
llena de animación y robustez. Esos 
son los encantos que cautivan. 
V no puede ser de otro modo: Los 
alegres frutos de la vida son para 
quienes gozan de salud, y la salud sólo 
se obtiene cuando circula sangre roja en 
las venas. 
Para gozar de todos los placeres de 
la vida, de todas sus satisfacciones, 
la mujer debe estar sana, rebosante 
de salud, vigor y vitalidad, pues todas 
las esperanzas e ilusionesde la vida 
todo cuanto es posible para hombres y 
mujeres, depende ante todo, de que 
circule cantidad suficiente de sangre 
toja en el organismo. Y la mujer ané-
mica está condenada a vivir sin esas 
preciadas ilusiones. Porque sin hierro, 
no puede haber ni robustez ni magne-
tismo. 
Todo el organismo reclama hierro. 
Las mujeres sanas, atractivas y her-
mosas, son aquéllas que tienen en su 
sangre hierro suficiente. Sin hierro, 
la sangre no puede dar al cuerpo los 
elementos vigorizantes que existen en 
el oxígeno del aire. Si estos elementos 
faltan, la sangre necesita fortalecerse 
y la ciencia ha encontrado el medio 
de hacerlo. 
La ciencia ha producido el H I E R R O 
NUXADO el poderoso medicamento 
que contribuye al bienestar y hace 
posible en realidad el verdadero goce 
de la vida. E l H I E R R O NUXADO 
es hierro orgánico y vitalizado, de 
fácil asimilación en la sangre y que 





Se halla usted fuera del circulo de la felicidad 
por falta de robustez? Le faltan a usted Fuerza 
y Vitalidad para participar en los goces de la vida. 
nismo. Toda persona lo digiere con 
facilidad. En realidad, el H I E R R O 
NUXADO se absorbe tan rápidamente 
en el organismo y se obtienen tan 
prontos resultados con unas cuantas 
dosis, que puede decirse que sus pro-
piedades son semejantes a las del mis-
mo alimento, excepto que proporciona 
algo que los alimentos no pueden dar: 
el Hierro en la forma apropiada para 
el cuerpo humano. 
Médicos famosos en todo el mundo, 
han reconocido el inestimable valor del 
H I E R R O NUXADO y lo recetan en 
abundancia como tónico, vigorizante 
y restaurador de la sangre, en casos de 
Anemia, estados de debilidad general, 
nerviosidad y otras enfermedades 
originadas por la falta de hierro en la 
sangre. 
E l hecho de«que más de tres millones 
de personas emplean el H I E R R O 
NUXADO, es la mejor garantía de que 
tiene el mérito que los médicos le re-
conocen y tal ver más. 
De venta en todas las Droguerías jr 
Boticas. Tenga bien en cuenta quo 
la legítima preparación se llama 
D e C a t a l i n a 
d e G ü i n e s 
HTicxorp 
A las seis de la «tarde dé ayeí, salló 
de su casa, en la finca Zaldlvar, para 
la colindante "Zaragoza," de .IOKÍ Za-
mora, la joven de 15 uflos Amelia Ca. 
brera, hija ciu un honrado colono de es. 
ta localidad. 
Al llegar al Pozo de la finca de Za-
mora, de más de 00 varas do profundi. 
dad, encontró al trabajador de apelll. 
do Alora, que como W* aquellos mo. 
H I E R R O N U X A D O 
R E C H Á C E N S E L A S I M I T A C I O N E S 
D e s e a n d o c o n t r i b u i r a l o s G r a n d e s F e s t e j o s 
q u e s e p r e p a r a n p a r a l a c o n m e m o r a c i ó n d e l 
g l o r i o s o a n i v e r s a r i o d e l a C o n s t i t u c i ó n d e l a 
R e p ú b l i c a , L A A C A C I A y L A N E W 
Y O R K , l a s P e l e t e r í a s m á s p o p u l a r e s d e 
C u b a , o b s e q u i a r á n a s u s c l i e n t e s y a l p ú b l i c o 
e n g e n e r a l c o n a s o m b r o s a s r e b a j a s e n l o s 
p r e c i o s d e t o d a s s u s e x i s t e n c i a s . 
S o l a m e n t e p o r e s t e M e s 
meatos había termlna/lo su labor del 
dfa, se estaba lavando las manos, cru. 
zfindose un saludo entre ambos. Kn 
esos imitantes, y cuando dicho Alora 
continuaba secándose las manos, la jo-
ven Amelia separó un tablón que cu-
bría el pozo y «in dar tiempo a "evitar 
la desgracia, se lanzó al abismo, con 
pudiendo Mora nada más qae turar 
el vestido de la infortunada Ame1 la, el 
cual le quedó en las manos. Fué ex-
traído el cadáver de la infeliz couuó a 
las dos horas. 
I ^ 
o e 
Lias autoridades se constituyeron en 
el lu(:ar d& la ocurrencia, entrexftndolfl 
el cadáver a los familiares con la obll. 
gaclOn de presentarlo en el Necrocotnlo. 
para que le sea practicada la dllltfen. 
ola de autopsia, la cual le será heclia 
en la mañana de boy por el médico fo-
rense, doctor Arturo Caflas l'erdomo. 
Por las cartas que dejó escritas, tan 
fatal resolución, obedece a contrariedu. 
des amofosas. s 
i:i> OjUUKSl'ON'SAL,. 
C O D I G O S D E C U B A 
Un solo tomo oncuad^mado en pasta de piel contiene: 
Constitución de la República; Código Civil; Código Pernal; Código >le 
Comercio; Ley Hipotecaria y Reglanento para su Ejecución; Ley de E n -
juiciamiento Civil; Ley Bnjulclamf!rn,to Criminal con las modificaciones 
introducidas desde el cese de la soberanía española. 
Anotada^ por P. Barbé y Huguet, Abogado. 
.Autorizada la publicación por decreto del Honodable Presidente de la 
República, segunda edición. Precio: $8.00. 
Cintas para TvlSqulnas de Escribir de diferentes marcas; frescas, de 
clase superior, se liquidan a ?6.00 la docena. 
L O S P E D I D O S A J A I M E B E N A V E N T 
C a J l e B e r n a z a n ú m , 5 0 . - A p a r t a d o 858 . - H a b a n a . 
; C 3693 alt Sd 5 
" M I S T E R I O " 
l l a m a l a m i x t u r a i n s t a n t á n e a c o n q u e m e t i ñ o . 
E» el último descubrimiento déla Ciencia. El tinte "profte-
•ivo" se aplica con las manos y no mancha las manos, ni la 
ropa, ni la cara. Sólo tifte el cabello y vuelve al canoso au 
color, brillo y suavidad natural de los primero» artos. NO 
CONTIENE N I T R A T O DE PLATA. Hace crecer el cabello, 
quita la caspa y las horquetillas. Hay 15 coloree (todos se 
gtrantiian) del negro al rubio o castaños claro» precioso». 
I Pr»clo8: Tintes progresivos $3.00; Tintes Instantáneos $1.00 y S2.00. 
1 Pídanse en sederías, boticas, droguerías y en su depósito 
• P e l u q u e r í a d e S e ñ o r a s , d e J u a n M a r t í n e z • 
• N E P T U N O 81 . X E L E F A - 5 0 3 9 . 9 
' • ^ " • • • ^ 
C a s a M a g r i ñ á 
L a c a s a m e j o r s u r t i d a e n 
f l o r e s n a t u r a l e s 
Los mejore» modelos en bcuquetí 
de Novia, Tornaboda, Ce»tos, Corora» 
Cruces, Cojines, etc. etc. 
L a mejor preparada (ara adormir 
de Iglesia. 
Oficinas: | | | 
A G U A C A T E 5 6 
TELEFONOS: k - 9 6 n Y M-3532 
FINCA HUSILLO T E L . l-JOW 
C 2910 alt IND. » ab. 
SiíFfríbase al DIARIO DE '.A MA-
RINA y anúnciese en el DIARIO DE 
L A MARINA 
C o r s é s y F a j a s 
A j u s t a d o r e s , S o s t e n e d o r e s y 
B r a s s i e r e s 
CORSES, FAJAS y AJUSTADORES DE ODIA 
E L D E S E O 
ÜALIANO 33. TELEFOSfl A-95Q6 
P E R S O N A S G R U E S A S 
-
L a s p e r s o n a s c u y o s cuerpos se dis t innuen l i g e r a m e n -
te de los t ipos corr ientes , per s u c o n f g u r a c i ó n , r a r a vez 
encuentran en l a H a b a n a , t r a j e s e legantes , de novedad, 
que se a jus t en a su ta l la . 
L o s c o m e r c i a n t e s s e d e d i c a n e x c l u s i v a m e n t e a 
t r a e r a r t í c u l o s d e f á c i l v e n t a y c o n l a s 
t a l l a s m á s c o m e n t e s . 
Nosotros hemos querido a p a r t a r n o s de e s t a p r á c t i -
c a , pues d e s e a m o s que en n u e s t r a c a s a encuentre s i e m -
pre el cl iente lo que neces i te en a r t í c u l o s de vest ir , a fin 
de c o n s e r v a r l a s s i m p a t í a s que nos d i s p e n s a el p ú b l i c o . 
Podemos ofrecer a c t u a l m e n t e un incomparab le s u r t i -
do de t r a j e s p a r a p e r s o n a s r j r u e s a s y de c u e r p o s corpulen-
tos o tic m u c h o a b d o m e n . 
C 3657 •34 7d 4 
C I N I C A U R O L O G I C A 
. D E L D R . V E N E R O 
M í G U E L 5 5 . - T E L F S . A - 9 3 8 0 y F - 1 3 5 4 . 
ias enfermeoadee genitales y nrlnariae en «mbee n*mo*. 
Examen visual de 1 a vejiga y Rayoe X. 
**Ur« hacea a-utoracanas. análisis de orina y sangr» 
^ ^ ^ S A L V A R S A N LBGITIMO. CONSULTAS 4^ A 
" L a E m p e r a t r i z 
U n i c a c a s a d e d i c a d a e x c l u s i v a m e n t e a a r t í c u l o s 
d e l u j o p a r a c a b a l l e r o s . 
S a n R a f a e l N ú m . 3 6 . 
- _ J 
C a l z a d o f i n o . d e S e ñ o r a s , C a b a l l e r o s y N i -
ñ o s , d e e s t i l o s p r e c i o s o s . U l t i m a N o v e d a d , 
s e r á n v e n d i d o s e s t e m e s c o n 
$ 5 - O O 
d e R e b a j a e n c a d a P a r . 
L A A C A C I A 
R e i n a 1 6 y 1 8 , e s q u i n a a R a y o 
T e l é f o n o M - 1 4 1 2 
L A N E W Y O R K 
R e i n a 3 3 , f r e n t e a G a l i a n o 
T e l é f o n o A - 4 9 2 4 
PAGINA DIEA D I A R I O D E L A M A R ! W A M a y o 1 9 d e 1 9 2 1 
L o s T o r e r o s 
p a s a n . . . 
S A N C H E Z - X E J I A S 
'' R e p r e s a de l a R e p ú b l i c a de Méj i -
co; su arte de gran torero, su genti-
leza banderillero estupendo y su 
arrojo de valiente Matador de Toros, 
e m o c i o n ó intensamente a los aficio-
nados mejicanos, a r r a n c á n d o l e s en 
cada plaza, e cada toro que toreó , 
b a d e i i l l e ó o m a t ó , en cada suerte que 
hizo el aplauso sonoro que solo sa-
ben fundir en el c o r a z ó n de las 
multitudes los grandes actores de l a 
tragedia e s p a ñ o l a ; los artistas egre-
gios que s o f r í e n graciosamente 
cuando a muerte p a s a . . . 
S á n c h e z Mej ía s torna a Espa&a; 
l a tragedia le espera; c o n t i n u a r á 
sonriendo y triunfando por su arte y 
s u "valol. A s u paso por la b a h í a de 
laí Habana, en l a imposibilidad ds 
pasar unas horas entre nosotros, 
desde el Alfonso X I I nos e n v í a este 
c a r i ñ o s o saludo: 
"Vapor Alfonso X I I , 17 de Mayo. 
' A las 6.25 p. m. 
Tornando Rivero. D I A R I O D E L A 
M A R I N A . — H a b a n a . 
E n l a imposibilidad de desembar-
car y de saludarlo, e n v i ó l e un fuerte 
abrazo. H á g a l o extensivo a amigos 
y aficionados de Cuba. 
S á n c h e z ^rejíag/» 
Deseamos a l valiente Matador de 
Toros, feliz regreso a la Patr ia . Y 
un triunfo colosal cada tarde que 
vista l a seda c r u g i e n t » y el oro ca-
brilleante. ^ *- '• \ i 
h C a r r e r a d e ! 2 0 
¡,.p «HH^p a • ¡ 
*" E l <Jla 20 d« Mayo, se celebrara una 
carrera a pie, de cinco millas, en op-
ción a l Campeonato de Track por la co-
na <j,ue dona la sociedad deportiva Adua-
na . Dicho trofeo s© encuentra erhibién-
"doce en l a vitrina de la casa Tarín, 
O'Rellly. 83. 
Se han Inscripto para tomar parte en 
las competencias del primer año, los 
clubs Fortuna, Deportivo de Cuba, Iron's 
7 el team del Aduana. 
Todos van dispuestos a ganar y para 
conseguirlo se entrenan diariamente. 
E l recorrido será el siguiente: 
Arranciada en la fuente de la Quin-
ta Avenida, cruzando el nuevo puente, 
raizada del Vedado, Avenida de Wllson, 
Avenida de Maceo, a tomar el Paseo de 
Martí por la acera de los nones hasta 
Neptuno, ja tomar la de los pares do-
blando^por Trocadero nasta Consulado 
que será la meta. 
Han sido nombrados lo, siguientes 
señores para formar el tribunal de la 
carrera: 
Juea de salida: Mr. Dick Grant. 
Juez de salida sustituto: señor Gui-
llermo Pérez. 
Juez* de llegada: doctor J e s ú s Clark. 
Juez dê  ruta: señor Enrique García 
Bomán. 
Secretario anotador: Alberto Alvarez. 
Time keeper: Dick Grant. 
Los tres juece, principales formarán 
•1 Tribunal uara laa decisiones y pro-
testas. 
L a arrancada será a las 7 y 30 a. m. 
cora fija, quedando "descalificados los 
corredores que a esa oora no estén en 
la linea de partida. 
Los delegados de los clu'bs son: 
Por el Fortuna: Guillermo P^rez. 
Por el Tron's Club: Oscar Román. 
Por el Aduana: Manuel Huerta. 
E l delegado del Deportivo no sa sido 
nombrado aún por no haber asistido a 
la junta. 
Los corredores inccriptos para de-
fender las enseñas son los siguientes: 
IKON'S C L U B 
Dominador Rojas. 
L u i s Vignau Calderú» 
José María Queralt. 
Julio Arango Pérez. 
Fianclseo Vilalú. 
F O R T U N A SPORT C L U B 
Eduardo Suárer. t 
Ram6n Seco. ^ 
Santiago- Vázquez. 
Modesto' Hernández. 
C L U B D E P O R T I V O D E CUBJ 
Fernando Navarro. 










Miguel A. Pérez. 
Miguel Aj-ena. 




Aníbal Fernández Sa!|.rrer©. 
Antonio Etchegoyen. S 
Armando Rodríguez. 
Dada la animación que ha despertado 
esta carrera entre los socios de los dis-
tintos, chib que toman parte, es de es-
perar que resulten muy animadas. 
M E N O R Q U E M A D O 
E n l a casa de socorros de C a s a 
Blanca , f u é asistido de graves que-
maduras el menor ^ o s é Sot • Ceirejo, 
vecino de Artes n ú m e r o 143. S u f r i ó 
¡las quemaduras que presenta a l i n -
f l a m á r s e l o una botella que c o n t e n í e 
^ooho i . ; ± ¿ g ¿ ¿ ¿ m i ü 
R O B O D E D I N E R O Y P R E N D A S 
A l a po l i c ía d e n u n c i ó F é l i x J . De i s 
han, vecino de M a z ó n entre San Mi -
guel y Zenea, que de s u domicilio, le 
han s u s t r a í d o l a s u m a de 158 pesos 
en efectivo y un reloj , que aprecia en 
l a suma de cinco pesos. Los ladr'-nes 
para penetrar en l a casa tuvieron 
necesidad de escalar un b a l c ó n . 
S U C E S O S 
;] L E S I O N A D A A L B A J A R D E U N 
ti, T T R A N V I A E N "MARCHA 
11' E n Alcantar i l l a y Suárez , a l bajar 
'del t r a n v í a 1433 de J e s ú s del Monte-
S a n J u a n de Dios, Antona Reigosa y 
R í o s , e s p a ñ o l a , de v e i n t i ú n a ñ o s y 
vecina de San Bernardino 15, tuvo l a 
desbracia de caerse, siendo arrol lada 
por et t r a n v í a , que le c a u s ó gravía i" 
mas her idas . 
Conducida a l centro de socorros 
f u é asist ida de la^ siguientes contu-
siones y heridas: 
Do aheridas contusas en la r e g i ó n 
occipito-frontal; herida a colgajo ea 
el brazo izquierdo con probable f r a c -
tura del h ú m e r o ; m ú l t i p l e s contusio-
nes y desgarraduras diseminadas por 
el cuerpo y shock t r a u m á t i c o -
D e c l a r ó la lesionada que p id ió qu© 
p a r a r a el t r a n v í a a l llegar a Alcanta-
r i l l a y S u á r e z , no a t e n d i é n d o l a el 
conductor ni el motorista, que insis-
t ió en (la p e t i c i ó n y creyendo estaba 
parado f u é a bajar, p o n i é n d o s e cnton 
ees ai carro en movimiento con mayor 
velocidad y que no recuerda m á s de 
lo sucedido por haber perdido el co-
nocimiento a i caer . 
E l motorista n ú m e r o 3,010, F r a n -
cisco L u a c e s R o d r í g u e z , de E s p a ñ a , 
de 28 a ñ o s y vecino de J e s ú s del Mon-
te 615, d e c l a r ó que ignora cCmo pudo 
ocurr ir el accidente; que a é l nadie 
le hizo s e ñ a l de que parara , ni el con-
ductor le dijo nada, y que la lesiona-
da se b a j ó del carro s in que és te hu-
biera parado. *« « « ^ « K 
i L a l e s i o n a d í . i n g r e s ó en el Hospital 
Municipal", en o b s e r v a c i ó n , por s i es 
necesaria la a m p u t a c i ó n del brazo iz-
quierdo. . ^ , 
C O N T I N U A N L O S R O B O S 
E n la casa S u á r e z n ú m e r c 116, do-
micil io de Alfonso Mart ínez Pérez?, 
los ladrones sustrajeron ropas por 
valor de 110 pesos. P a r a cometer e l 
hecho, f u é violentada una d© la s 
puertas de l a casa.; .u , . i ^ t a ¿ ^ M 
O B R E R O L E S I O N A D O 
E n los talleres de Restoy y Compa-
ñ í a , sitos en el Puente de Agua D u l -
ce, se l e s i o n ó al caerse de una tonga 
de maderas, el obrero Agapito S á n -
hez Cordero, vecino de Independencia 
n ú m e r o 48, en el Surgidero de B a t a -
n ó . F u é asistido en el Hospital Mu-
nicipal de graves lesiones por todo 
el cuerpo. . . . _ uáStin itf 
M U E R T E D E P E N T I N A 
E n la casa de Tamarindo n ú m e r o 
20, f a l l e c i ó repentinamente R a m ó n 
Sixto Pereira, e s p a ñ o l . Reconocido 
8u cadáver , presentaba una e q u i m ó s i s , 
en l a parte anterior del cuello y t ó -
r a x . Uract ivada la autopsia en el 
Necrocomio por los D r e s . Porta y 
Perdomo, cert i f icaron que hubo de 
fallecer dicho individuo a causa de 
una c o n g e s t i ó n y apoplegia abdominal 
L E L L E V A R O N L A S C U E N T A S 
Franc i sco Z o r r i l l a Pardo, e s p a ñ o l 
y vecino de Municipio n ú m e r o 15, co-
brador de l a casa Mendy, d e n u n c i ó a 
l a P o l i c í a , que a l i r a cobrar una 
cuenta al Mercado de Vi l lanueva, de-
j ó olvidado un paquete de cuentas, 
que ascienden a l a suma de 1,49 pe-
sos . — - r v i i í r * • mmt*- '"?. ^tt 
A T E N T A D O ^ 
Los agentes de l a P o l i c í a Judic ia l 
Gumersindo Saenz y Fernando Sabo-
rido transitando por l a calle de Mon* 
te vieron a J o s é Mercedes Gonzá lez 
El izagarate , al ias "Che'', el cual s© 
encuentra redamado por el Juzgado 
•de I n n s t r u c c i ó n de l a s e c c i ó n Cuarta , 
en causa por robo efectuado en la ca -
s a de l a s e ñ o r a H e r m i n i a R o d r i g u e » 
de Busti l lo, s i ta en Carmen n ú m e r o 
8, en l a V í b o r a . A l i r a d éter le el 
"Che" se dió a l a fuga, pudiendo ser 
capturado en la esquina de Angeles 
y Gloria , con el auxilio de los v ig i -
lantes 259 y 1107. 
Cuando f u é detenido hizo una fuerte 
resistencia y un individuo que se en" 
H U Y ! E S E C A L L O ! 
Para aliviar el dolor y quitar loa calloa 
duro» o blando* al matante, pídale « «u 
Boticario 
L a Lima Japonesa para Calloa 
A L I V I A I N M E D I A T A M E N T E 
E l S a n a t o g e n 
C o n s e r v a e l V i g o r 
y l a E n e r g í a 
L S a n a t o g e n e s l a 
c o m b i n a c i ó n c i e n t í -
ñ c a d e l o s m i s m o s 
e l e m e n t o s v i t a l e s n a t u r a -
l e s q u e h a c e n g a s t a r c o n 
e x c e s o e l d e m a s i a d o t r a b a * 
j o , p r e o c u p a c i o n e s o e n * 
f e r m e d a d e s . 
E l Sanatogen fortalece e l cere-
bro y regulariza e l s i s t ema ner -
vioso que dirige todas las f u n -
ciones o r g á n i c a s . 
A s í , pues , e l s i s t e m a nervioso 
e n perfecto orden , representa 
u n a m e n t e s a n a , u n a d i g e s t i ó n 
perfecta, u n apet i to envidiable , 
los miembros á g i l e s , l a s pupi las 
bri l lantes , l a faz p lacentera , 
c u a n d o se h a pasado del medio 
siglo en este m u n d o . 
33,000 médicos lo han aprobado por 
escrito. Muchos más lo prescriben con 
éxito a sus pacientes/ Millares de per-
sonas han encontrado en el Sanatogen 
la salud perdida. 
La mejor prueba e« ta práctica 
Empiece hoy la prueba práctica 
Lo demandan su salud y bieneetar 
La populindad y eficacia del Sanatogen han 
heciio aparecer varío* substituto» con nombres 
semejantet. Rechácelos. Recuerde bien el 
nombre SA-NA.-TO-GEN fabricado única, 
mente por 
THE BAUER CEBUTCALCO.; Inc. 
30 Irviag Place, New York 
En las Buenas Farmeeitf 
¿ S e m e a b r e 
l a c a b e z a í 
No hay más que rriccionarse con 
una cantidad suficiente de Mentfio-
lotum la frente o las sienes, para que 
desvanezca pronto la jaqueca. 
L o mismo sucede, tratándose de 
cualquier dolor o inflamación. 
Apliqúese 
í 
e n m o i a i u m 
Indispensable en el Hogar 
para resfriados, neuralgia, quema-
duras, contusiones, dolor muscular, 
faringitis, dolor de espalda, etc. 
Inofensiva como el agua; eficaz 
como el sol. 
De venta en todas las droguerías y botica». 
Unícoi fabricantes 
T H E M E N T H O L A T U M C O . 
B U F F A L O , N . Y . E . U . A -
contraba parado en dicha esquina 
l lamado Diego L a r r í n a g a , amigo su" 
ye, hizo a g r e s i ó n a l vigi lante núme? 
ro 249. 
E l agente Sanez r e c l a m ó ©1 auxil io 
de u n mestizo que v e s t í a uniforme del 
E j é r c i t o , y ostenta el n ú m e r o 77, del 
Orden P ú b l i c o , el cual se : e g ó ro* 
tundamente a prestar los auxilios pe-
didos por l a po l i c ía , pues t a m b i é n pa-
rece que p r o t e g a í l a fuga del "Che". 
Cuando se r e s t a b l e c i ó la ca lma y 
el detenido era conducido a la esta-
l i c i ó n , a r r o j ó var ias prendas y obje-
tos, que proceden de un recho delic-
tuoso, toda vez que no pudo justificar, 
su procedencia, 
Izagarate y Larrinagra, se encuen-
tran detenidos en el V i v a c . 
DE SANIDAD 
Pl iAXOS P A R A E D I F I C A C I O N E S 
L a Dirección de Ingeniería Sanitaria 
ha aprobado y rechazado durante el día 
de ayer los planos siguientes: 
APROBADOS: Bélgica, nflmero 7, de 
Jesí ls Fernández; Compostela, 106, de 
Ramón L a r r e a ; Benito Lagueruela, S|2 
M|10, de Manuel Rodríguez; casa de Salud 
Covadonga, Centro Asturiano: J . C. Ze,, 
nea, 27, de Ursula Ramos de Lazo y 
Agua Dulce, entre Dolores y Xifré, de J . 
F . Restoy >y Cía. 
Velázquez, Acierto y Villanueva. de 
Aroi-ta y Cía; Economía, 40, de Rodríguez, 
Méndez y Co.; Máximo Gómez, 384, de A. 
de Ramón Toca; Manila. Marqués y Fe-
rrer, de José Moure; Milagros, J . Saco 
r San Antonio, de Rafael A. Calzadllla; 
Misión , 52, de Josefina Cacicedo de V. 
Velasco; Neptuno, 116, de Néstor E . Pou; 
O'Farrll . L Estérez y Lacret, de Dulce 
María Gavilán; de ésta son dos casas 
Iguales; Once, esquina a Acosta, de Ana 
Caridad Hernández; Palatino. Reparto 
ChapU d*. Nueva. Fábrica de Hielo; Pé-
rez y M. Pruna, de Angel Martínez; Pa-
trocinio, 17. de José R. Hernández; San 
Francisco, entro 10 y 11, de Luis Ordaz; 
Santa Rosa, 65. de Saturnino Ruiz. 
R E C H A Z A D O S : Se han rechazado: 
D'Strampes, L . Estévez y B. Palma, de 
Martínez Saavedra. E n planta alta, pun-
tal medio eq menor de 4.00 metros. V i -
llanueva, Municipio y Rodríguez, de José 
González. Carece de planos de emplaza-
miento pasillos laterales de 50 centíme-
tros y 33 por 100 de superficie descubier-
ta. Gervasio, 40, de Juan Hendres. Rotú-
lese el plano. Cerro, 554, de Enrique Sán-
chez. Indíquese distribución interior de 
lo interior existente y acótense todas 
las medidas. Angeles, 56. de Miguel Velas 
co. E l patio carece de un promedio de 
1.40 metros de ancho Dejará 13 por 100 
de patio.Josús María y Curazao, de Luis 
Muñiz Blanco. Cuarto X carece de 36 
M3. Establecimiento carece de servicios 
sanitarios y quedará incomunicado de la 
vivienda. Vivienda en planta alta ten-
drá 15 por 100 de patio. 
D e S a n t i a g o 
d e C u b a 
r ' Abril. 4. 
C E N T E X A R I O D E CONCEP. 
C I O N A R E N A S . 
Pocas veces, como eft el domingo Al-
timo, se han visto honrados vlo8 salones 
de la Delegación d'el Centro Gallego 
de esta ciudad con tan numerosa y dis. 
tlnguida concurrencia, ypon roptivo do 
la fiesta en conmemora'ción deT~p^nier 
centenario del nacimiento de lailustre 
penalista, d'oña Concepción Arenal. 
Tomó' parte en ella, el t^istinguido 
abogado. Ledo. Erasmo Regiieiferos, fu-
turo Secretario de Justicia del nuevo 
Gobierno que empezará a regir los des-
de esta República el próximo tinos 
díLa3* cinco de la tarde serian cuando 
tomaron asiento en la misa Presiden. 
í f a T í o s Eeñores oJsé ton^PresMen-
te de la Delegación. Dedo. Pedro Celen, 
ífno Salcedo. Presidente de la Aimien. 
l i a de Oriente; Ledo, /udaldo Tama-
TO Pavón, Presidente <iel Colegio de 
Xbogados señor Joaquín Navarro K i e . 
ra (Dnca¿cal). brillante escritor y Je . 
ÍA de Redacción de " E l Cubano Libre' 
v6los selores Corral y Otero, miembros 
ile la Directiva.. 
Entre ia numeifoaa concnrrencJa se 
encontraban representaciones de los 
Padres Paúles, colegio de Abogados, 
Procuradores, sociedaá'e^ cspaflolas, pren 
sa y distinguidas personalidades como 
los señores Condes de Cjrdiff, D r . ban. 
ta Cruz Pacheco. Dr. Quesada Dr. E n . 
rique J . Molina, señor Germán Micha-
elten, e i - cónsu l de Alemania y otros, 
estando también presentes muchas^ se-
ñoras y señoritas cubanas y españolas 
que con su presencia querían honrar la 
memoria de aquella mujer gallega, glo-
ria de España. 
E n uno de los testeros del salón se 
velan los retratos de las distinguidas 
gallegas, doña Concepción Arenal. Con-
desa de Pardo Bazán y Rosal ía de Cas-
tro, formando una trinidad del saber 
femenino, que tanta gloria han dado a 
las provincias gallegas. 
Dió principio la fiesta con la gran 
marcha de Thanhanser. de Wagner, por 
el maestto Reglato. al piano, siguien. 
do la romanza " E r i tu" tfe un Bailo 
In Masdura, por el joven barítono, se. 
ñor Portuondo, íficompañado al piano 
por dicho señor Biggiato. después lectu. 
ra y juicios crocos sobre Concepción 
Arenal, por el señor Moisés Hernández, 
haciendo la presentación después del 
señor Regiieiferos el presidente de la 
Delegación, señor José Maseda. que al 
levantarse fué saludado con una salva 
de aplausos, poniéndose los concurren, 
tes de pie. 
E l tema que escogió el señor Regiiei-
feros para la conferencia fué el de Do. 
ña Concepción Arenal y la Ciencia Pe . 
nal Contemporánea." cautivando al an . 
dltório con su pa / bra y dando a co-
nocer lo muebo >iue ha estudiado la 
ciencia penal en todas las naciones eu-
ropeas v americanas y de las faltas 
que adolecen algunas de ellas y loa 
consrjos y estudio» que sobr* la cien-
cia penal había dado a conocer la ilus. 
tre penalista en euyo honor se cele, 
braba aquel acto para celebrar la re. 
cha del centenario de su nacimiento-
Grandes y nutridos aplausos obtuvo 
al acabar la interesante conferencia el 
señor Regiieiferos, siendo 1 felicitado 
efusivamente tanto por los señores per-
W G E S T I ^ 
9 U a r « k h a y ^ I 
d e m a l e s t a r o 
C r o r 
t o m e 
u n a s 
P o l i c l í n i c a N a c i o n a l C u b a n a 
i C e n t r o L a B o n d a d 
4 i 
J E N U N A F E R R E T E R I A 
E n l a casa de socorros d© J e s ú s 
"del Monte, f u é asistido de la f rac tura 
de las extremidades inferiores, de 
c a r á c t e r grave, Is idro Fuste Marti, 
dependiente, vecino de J e s ú s del Mon-
te n ú m e r o 153, las qu» se produjo en 
l a f e r r e t e r í a establecida en el Puente 
de A g u a Dulce, al dar un r e s b a l ó n 
y caerse contra el pavimento. 
L O Q U I E R E M A T A R 
E l vigilante n ú m e r o 1586, M . G a -
rrido, a r r e s t ó a Antonio L e ó n Gonzá-
lez, vecino de Clavel y Pajarito , por 
acusarlo Manuel Arias A r i a s , ingenie-
ro y vecino de San Miguel n ú m e r o 
146. de que pocos momentos antes, se 
le h a b í a presentado en l a oficina que 
posee en el Banco Nacional i:ara ha-
cer efectiva una cuenta, y ^ue como 
no se l a pudo abonar en el acto, le 
a m e n a z ó con darle muerte. 
V a p o r e s C o r r e o s d e í a M a l a R e a l l ó g l e s a 
T h e R o y a l M a i i S t e a m P a c k e t 
C o m p a i i y 
T h e P a c i f i c S t e a m N a v i g a t i o a 
C o m p a n y 
Salidas mensuales para VIG0. C0RUÑA, SANTANDER, LA 
PALLICE, LIVERPOOL, GALVEST0N, COLON, puertos del PERU 
y de C H ^ E , y por el ferrocarril Trasandino a BUENOS AIRES. 
Vapor "ORIANA" 
Sale el 23 de Mayo para COLON, puertos del Perú y Ch'le. 
Vapor "VICTORIA" 
Saldrá el 9 de Junio para L a Coruña, Santander, La Pallice 
y Liverpool.. 
Vapor "CARiMARTHENSHIRE" 
Saldrá el 18 de Junio oara VIGO y L A CORUÑA-
\ , Vapor "ORTEGA" 
Saldrá el 18 de Julio para COLON, puertos del Perú y Chile. 
Vapor "ORIANA" -
Saldrá el 9 de Julio para La Coruña, Santander, La Pallice 
y Liverpool. 
' Vapor "0RUBA" 
Saldrá el 27 de Julio para L a Coruña, SANTANDER, La Pallice 
y Liverpool-
Vapor "VICTORIA" 
Saldrá el 15 de A gosto para COLON, puertos del Perú y Chile. 
Vapor "ORCOMA" 
Saldrá el 20 de Agosto para L a Coruña, SANTANDER, La 
Pallice y Liverpool. 
PRECIOS ECONOMICOS PARA PASAJES DE CAMARA-
RA PASAJES DE CAMARA ENESTOS ESPLENDIDOS BUQUES. 
Para toda clase de informes, sus Agentes Generales. 
DÜSSAQ Y CIA. AGENTES GENERALES. 
• Lonja del Comercio, 409-414 
Teléfonos: A-6540; A-7227; A-7228. 
C1456 a l t 18f 
L a c o n o c i d a L í n e a l o g l e s í i d e V a p o r e a 
C U N A R D L I N E 
E l m a g n í f i c o , r á p i d o y c ó m o d o v a p o r 
" P A N N O N I A " 
sa ldrá de la Habana el día 11 de Junio de 1921, para 
CORUÑA, S A N T A N D E R , G 1 B R A L T A R , P A T R A S (Grec ia) , D U -
B R O V N I K ( J U G O - S L A V I A ) T R I E S T E Y F I U M E (Ital ia . ) 
Dos m é d i c o s . L u z E l é c t r i c a . T e l e g r a f í a ina lámbr ica . Amplias Literas , 
y comida excelente 
Espaciosos comedores para el pasaje de Tercera ordinaria, con bue-
nas duchas. Cocina E s p a ñ o l a . Buen Tino. 
J . „ ^ P K E C I Ü S D E L P A S A J E 
' V ' CORUÑA, S A N T A N D E R Y G I B R A L T A R 
C A M A R A : $200.00 y 5225.00- T E R C E R A C L A S E : $100.00. 
Más sellos del Impuesto Incluyendo los Impuestos. 
d o s i s d e Poca' ' 
L a s t a b l e t a s ^ A' . 
^ f a c i l m e n S t e e ^ 
b o c a q u i t a n d o l a o J » 
s i o n y e l m a l ^ Ki.m¡£t f S > 
; ° e c i r i t o s de » S 
Fabncate» de U E . ^ 
tenecientes &\ vZ^f^.' 
la Directiva d/irnpAc, -
Finalizó el a t̂o P O ^ W ^ 
flexiones... Por^0 s ^ r 
t o S epsavecjnr r ^ l 
aplaudidos y felicitados ^ • 
i^a conenrrencia fuA '«K 
Pl.-mlidamento con rico. ínr,'lli* 
buficante sidra. ' dulceTj 
Fiestas como ésta doho 
frecMentemente, pues flB 
enaltecen el nombre d« u*í 
Patria, en Cuba. uo ^str» , 
S ^ ? R R E S P 0 ! « i i 
Suscr íbase a l DIÁRKTDÍ 
R I Ñ A y anúaciese en el DUIIA 
L A MARINA 
del 
t PR 
M A N A N T I A L 
i m i i S - i 
D E L C A L A B A Z A R 
A G U A M I N E R A L N A T U R A L 
A L C A L I N A B I C A R B O N A T A D A 
C E L E B R E P O R S U S C U R A C I O N E S D E L A S 
E N F E R M E D A D E S | 














S E R V I D A A D O M I C I L I O ' 
D I R E C T A M E N T E D E L H t í i A N T I A L 
Ü N G A R R A F O N : 6 0 c t s . T E L E F . M - í m 
C 2C32 
' Clínica d'edlcada a Cirugía y casos 
de Medicina r.o contagiosos, y montada 
bajo un sietema tal que- resultan auna-
dos en la prftctica todos los detalles 
que se requieren dentro de un punto do 
vista severamente Profesional, y ' el 
confort de un Hotel de primer orden. 
Departamento de Cirujla bien equipado 
y a disposición de todos los Cirujanos. 
Completa Instalación de electricidad y 
Bayos X . Laboratorio Clínico. Sala 
de partos. Alimentación do primera 
clase. Réglmenes especiales. Farma-
cia. Serrlclo de Ambulancia. Elevador. 
Extenso personal do Médicos. Nurses, 
Sirvientes, etc-. etc- Además de las 
Isuscripclones ya conocidas de " L a Bon-
dad'' en la Pol ic l ínica Nacional, se ha 
•rganizad'o ut» •ervicio d© especialida-
des siguientes; 
, E N F E B M K D A D E S N E R V I O S A S "X 
M E N T A L E S , a cargo del doctor José B. 
Valdés Anciano, los L U N E S . M I E R C O -
L E S Y V I E R N E S , de ONCE A DOCE 
IA." M . 
COBAÍON T PDtMONES, a cargo del 
doctor Femando Rensoli, los L U N E S , 
; M I E R C O L E S Y . V I E R N E S , de D I E Z A 
ONCE. A . M . 
E d i f i c i o p r o p i o C e r r o 5 5 i 
V I A S D I G E S T I V A S , a cargo de! doc-
tor Federico TcrraUiaa. los LUNES, 
MIEBCOUES X V I E R N E S , de D I E Z A 
ONCE, A . M. 
V I A S UBÍNAKIAS (hombrí» 7 mu-
jeres), por el Moctor Arturo G. Casarie-
go, ion M A R T E S . J U E V E S Y SABADOS, 
de OCHO A N U E V E , P. I I . 
E N F E R M E D A D E S D E LOS N-ISOS. 
por el doctor Gustavo García Montes, 
los MARTES, J U E V E S Y SABADOS, de 
ONCE A DOCK, A . M. 
OJOS, GARGANTA. NARIZ y OIDOS, 
por el doctor Joné Alfonso Valdés, los 
MABTBS. J U E V E S Y SABADOS, d« 
CUATRO A CINCO. P . M . 
E N F E R M E D A D E S D E SEÑORAS (Gl-
nerología), a cargo del doctor Nicolás 
Gómez de Rosas, los MARTES, J U E -
V E S Y SABADOS, í e D I E Z A DOCK, 
T . M. 
E l suscriptor ds esta Sección tien» 
derecho a la consulta y a la fórmula 
que el Especialista indique. L a cuota: 
$2.50 mensual, adelantado. Ambos se-
xos, y sin reconocimientos. En la ofi-
cina d<» ««tt Pol ic l ínica se facilitan re-i 
glamentos de esta Sección. 
P r . L . R o d r í g u e z M o l i f l É 
C J P T E D K A T I C O I>E L A U X I T E E S I D A I ) , C n t r J A Z f O E S P E C I U * * ] 
I>BL H O S P I T A L " C A L I X T O G A E C I A " 
»fa£Ti6st ico y tratamienlo Ct las Enlermeaadss del Aparate W*» 
Examen;directo de los r í ñ o n e s , r e j i s a etc. 
Consultas, de 9 » 11 4a l a mañaTit. y de 3 y msdia a. 5 7 a 
la. tarde. 
L a m p a r i l l a 7 3 . - T e í é f o a f r A : S 4 5 4 . 
T E L E F O N O M - 4 6 5 2 C E R R O 5 5 1 V 
C a b l a y T e l é g r a f o ; ' ' P O L I C L I N I C A " 
CONVIENE a los NIÑOS RAQUITICOS. LINFATICOS ^ ^ ^ S S S 
T * I 
-1 ' 
¡"LUJOS y D E S O R D E N E S periódicos, la palidez, deroarrac»*: 
to de las Cleróticas Anémicas, r a r a que el DESQASTH o ' 
X U A L recobre la PUJANZA y V I R I L I D A D juvenil y ceser 
faturla.—Para »lírorizar la debilidad cerebral, nerTiosa, mu; 
líesapsrezcan los insomnio», TOrtigos, sobresaltos, paipltadone 
Neurastenia, 
E n t o d ^ s l a s b o t i c a s y d r o ¿ u e r í a s . - - B E L A S C O A u I 
A T I S O : Por l a gran demanda de pasajes de Cámara v Tercera acon-
sejamos a los Que precisan embarcar i-ara E s p a ñ a gn el mes de Junio, 
(lúe no pierdan tiempo en sacar sus pasajes. 
p a r a m á s informes dirigirse a sus Agentes en Cuba. 
L I T T L E & B A C A E I S S E & 0 0 . L T D . 
Lampar i l l a , 1 (altos.) T e l é f o n o A-3*49. 
H A B A N A . 
C Z S \ a l t Ind.-12my. 
H E C H O S Q U E H A B L A N , P R U E B A S Q U E C O N V E N C E N 
E N F E R M O S C U R A D O S C O N E L 
ESPECIFICO ZENDEJAS 
/ ENmaMo 
E L A SA2ÍGBE. MED1CLNA M E X I C A N A A B i S E D E E A I C E S Y T E B B A S 
> 0 B E Q U I E B E D I E T A - M D I P I D É COTíCCBRIB í T, ^ • ^ ' H * R I T U A L 
S e ñ o r Antonio Pa l lam, Yecino de Pino Suárez , 1, Yeracruz , M é x i c o . 
Curado »le Reumatismo 
j ¡ Enfermedades que provienen de l a impureza de la sangre be curan con 
e l E S P E C I F I C O Z E N D E J A S : Barros , Caída del pelo; E c z e m a : E r i t e r j : , 
manchas rojas o rojo obscuras, m á s o manos separadas, que cubren la piel; 
Her idas y l lagas renuentes a c i c a t r i z a c i ó n ; Urt icar ia o Hervar úe anarre; 
e r u p c i ó n con h i n c h a z ó n y picor; F a l t a de apetito; Hambre o -ed Insacia-
bles; F a l t a de gusto; Vómi tos acabando de comer; Mala d iges t ión Estreñi -
miento; Ulceras o Placas en la garganta, lengua, paladar y abfos; Dispep-
sia. Sofocaciones, Ans ia ; :alta de r e s p i r a c i ó n a la más ligera fatiga; tos 5" 
catarro pertinaz; Insomnio; Vah ídos : F a l t a de fuerza muscular; F a l t a da 
e n e r g í a s ; F a l t a de memoria; Zumbido de o í d o s ; Epilepsia. Neurastenia; C a -
lambres;* P a r á l i s i s ; Entorpecimiento de los miembros; Cefalalgia. alore; 
agudos en la cabeza; sudores nocturnos; Abortos- Es ter i l idad; I n f l a m a c i ó r - M * * * * * 
de la Matriz; Trastornos peculiares e las mujeres; Dolores de ovarios; I m 
i potencia; Reumatismo; Exceso Je á c i d o á r i c o ; Supuraciones "n los ojos c 
] los oídos'; Tumores , E s c r ó f u l a s ; Golcndrinus; Hemorragia ele l a matriz; S s 
* tomatitis'aguda causada por el uso del mercurio . 
E l Especifico Zendejas. ha dado muy buen resultado en el tratamiento 
de ú l c e r a s cancerosas / f á n c e r de l a matriz . 
Se e n v í a en c o n s i g n a c i ó n a ías farmacias que lo soliciten. 
DK £RROK QUK D E B K ACIBARA BSK.—Muchas personas creen que una 
•ola medicina no puede servir para un número tan grande de enfermedades. 
L o s que asf piensan deben saber que la CAUSA DE TODOS EStJS P A D E C I . 
MIENTOS BS UNA SOI 4̂ . aunque los efectos sean muchos: y sabido es que 
• D E S A P A R E C I E N D O DA CAUSA. D E S A P A R E C E N LOS KFBCTOS. 
L A CAUSA de las enfermedades a que se aplica el "Específico Z E N D E . 
J A S " es la impureza de la sangre: lo» efectos son las mismas enfermedades 
que se han anotado: LIMPIANDO L A SANGRE DE IMPUREZAS, D E S A P A . 
R E C E N TODOS ESOS M A L E b . 
E 
D E V E N T A E X D R O G U E R I A S Y F A R M A C I A S . P I D A F O L L E T O E X P L l C A T l v O . S ^ M A N D A l i K A i l S . 
L A B O R A T O R I O Y O F I C I N A : A V E N I D A S . B O L I V A R , ( R E I N A ) 9 1 . T E L . M ' 5 2 ^ 
Directora Técnica: Dra. Ana María Romo de Pascual. ^ D I R I J A S E L A - C O R R E S P O N D E N C I A ÁL G E R E N T E G E N S B A L -
A S O u x x i j L ^ _ ^ .-
Í S 
D I A R I O D E U K Á R i N A Mayo 19 de 1921 
Q ó i i i a a t a l a n a 
Ja la TERCERA página 
Viene de la 
| ¿e asistió al acto mau 
L , del 00 su üuiiuradóa por el 
F ^ 1 "''rticulo Por cierto 
r ^ i o fpe.e aducir como üatob 
¡Td«Puelf?rmacíOn de que en los 
^ e s ^ meses del año 1920. 
' urÛ ne nuestras exportaciouCB 
«ue " wranrn de un 30 por 
L 
3 0 
^» Un'flueb to     
fron ^upo ucióa de productos 
14 X l n aumentado en un 60 
i d ^ J n o c i ó que el Estado esta 
6 re?c favorecer con la mayor 
'caS? solidaridad de intereses 
F J*!.» mversos factores de la 
Scional. Bueno será que 
ÍCc1011, revelado por un rain.stro 
Í S ^ ante el acto brioso de 
1 ̂ « d u c t o r e s so esfuerce en 
tK» p^ alguno do sus compañe-
r a » ^ 0 Vn la Feria anterior, 
ií^f* América ha dado realce a 
i cín «na serie do conferen-
^ -a importancia reveían lo* 
'scofido» y 0I nombre presU 
S o* conferenciantes^ . 
JJL¿ conferencia: t i ameri-
im csoañol". sFundamentos y 
aD0 generales. Desiderata do la 
^ i ¡soano amer rana, Coord 
ica<?« la labor do las entidades 
'n ^snaóolas especializadas.) 
1C*!!!° ^eñor Marqués do Figuo 
Kt fento do la H | óu Ijerc 
' . V i dc Madrid, cxminiscrj, 
¡sao exdirector general de Co-
í ^ v diputado a Cortes. 
J ^ A ¿ - -Servicios de Informa" | 
íSmerciar (Medios para mejorar i 
f j n a r los del Estado y do la» 
' ^Valones oficiales y complemen 
^ MPS do iniciativa privada. Dl" 
r don Leonardo Rodríguez, 
o exdirector general de Co-
mputado a Cortes. 
v: "Polític:» aduanera bls-
rlcana". Disertante: don 
i Riu, exdirector general de 
'as y diputado A Cortes. 
rta- "Organización del crédito 
rio para el comercio de España 
méríca". Disertante: don Ra-
Tíhila, director tbj la Casa do 
itado a Cortes. 
Un: "Transporlos y romunica' 
oon América". (Medios efica-
ira la defensa y e] >fomento do 
fina mercante española. Reor-
(Clón de los servicios america-
Bttoílflcación general del trá-
•jsatlántico español). I):aertan-
tSalvador Cañáis, exsubsecreta-
i la presidencia del Consejo d^ 
ros y diputado a Cortes, 
ti •ú l t ima: "España en Amó-
(Impresloncs de un viajo a la 
ra del Sur). Disertante: don 
Fram-Oo Rodríguez, ejministro 
Udo a Cortes. 
festividad del buen caballero 
orge. glorioso patrón de Cata-
flesta primaveral, luminosa y 
nada, t.ene de muy antiguo su 
i de animación ciudadana en el 
Ico Palacio de la| Generalidad, 
imirablemente restaurado. Una 
l serena, genuinamento barce-
i, destella en el semblante de 
ittchadumbres que apretándose 
¡n el Palacio y discurren por 
itios. galerías y estancias, rln 
l tributo de amor a las más be 
reariones de ;a naturaleza, que 
4 flores acumuladas en la tra-
al feria do vosas, y tributo de 
• al sentimiento religioso intl-
^•gte fundido coa el sentimiento 
G I 5 0 3 7 A 
itMasuilHI1 
P O R l X m i t a d D E ' S U ' V A L O R 
V e n d e m o s todos los perfumes; jabones y polvos d i 
C o t y , H o u b i g a n t , P i v e r , Colgate , P a s t a de dientes, 
talco M a v t e , A r t í c u l o s p a r a regalos, estuches y hojas 
Gi l l e t t e y otras cosas m u y ú t i l e s que U d . necesita. 
N E P T U N O 1 3 6 
V E R A N O Y C O M P A Ñ I A 
. 4 0 E S U N A C A S A Q U E L I Q U I D A . S I N O 
N U E S T R O S P R E C I O S N O R M A L E S 
i 
C O M A y D U E R M A 
A l f R E S C O 
e n e l 
H o í e ! A l m e n d e r e s 
¡ V i v a b i e j n ! 
C 3838 ilt 2d 19 
It. íJ I-la capilllta de la .-Taicria alta. 
Mida con primoroso fronstespl-
de cólicas filigranas se Suceden 
ttlsas, 1.' comuniones generales 
i| cantos litúrgicoB. Sufragan es-
letos del culto diversas corpora-
l l y varias escuelas, "as cua'.es 
hn a la capilla con aua alunm-
Al oficio mayor, realzado con 
• corporación musical del Orfe6 Ca 
pá Misten ¡as autoridades y los dl-
páos de la Mancumunidad con sus 
pilllar Las señoras reciben el 
ttlo gentil do fragantes ramos 
aedi» ^ ^ Ocres.' Y en el cont5Eruo patio de 
Naranjos, a los concertados so-
la banda c'e la Casa de Ca-
que ejecuta típicas composi-
catalanaa. se unen a coro las 
fl" todos los presentes al pre-
í l i Segados. Entonces el en-
^ o estalla fragoroso d*llran-
Jfpresentantes do algunas auto-
' del Poder Central entre otras 
'bernador CivU. honraron oga-
sn presencia la fiesta de San 
pese a su acentuado color ca-
. Hicieron bien, y su actl-
' a116 expresivas demostra-
d« consideración y respecto. 
^ la ausencia "e todo elemen-
||¿^tnr^ador fué notada con ver-
^*8ati«taccl6n, por cnant-- se-
«^signa muy atinadamente J A 
expansiones pati .óticas cons 
hoy una de la» fuerzas más 
" rontra las corrientes de l a 
T la anarquía, 
.•amentos de la fiesta de San 
nieTon. por la tarde, la solem 
«uración en el Palacio de Be 
^lea de la Exposición de prl-
^ 7 * gnna «horas antes la Hc-
^ l Sometén d» Igua:ada. por-
P la histórica handfra del 
h w s ^ ^ 80 inmortalizó *n 
K r * * * 1 * del Bmch y qn« había 
¡LZr !, la fi^aa ÍLesta de loa So-
^suesta par» «1 slgniesi « 
/ * 2 d 6 n 7 « ^ « « a de la» han-
12r*|ada« por la« linajudas da 
lloi rlv t>neSM. a los Somaten^ 
fea, distritos urbanos d? Bar 
bía despertado el rabioso ensoñó de 
la tenebrosa banda terrorista. Pú-
blicumente hablábaso de proyectados 
alentados urdidos contra (letormlna-
daS personalidades quo figuran en 
primera línea en el Somaten barce-
lonés, y eso« rumores pérslsteníes 
indujeron a los amenazados y en es-
pecial a los cabos de distritos a ro-
dearse de las debidas precauciones. 
Sin duda los asesinos, al ver de-
fraudados sus perversos intentos, ya 
que no podían atacar personalmente 
y sin .grave peligro a los que bebían 
señalado, se decidieron a hacerlo 
con cobardía y a mansalva con al-
guien que siendo de éstos muy que-
rido no hubiese tenido motivo de pre 
caversc, 
Escagieron al efecto al Joven don 
Juan Vidal Ribas y Güell, hermano 
de don Emilio, cabo del Somaten del 
distrito V I . Don Juan era el hijo me 
ñor de ".a familia» y como apoderado 
de la casa comercial de su padre sita 
en la calle do Moneada, salió de su 
despacho a las primeras horas de 
la tarde. En el momento do ir a to-
mai el auto que. como de costumbre, 
le aguardaba en la contigua calle de 
la Princesa, dos sujetos depararon 
de improviso robre él y sobro el cho 
ffeur- huyendo a todo escope a fa-
vor de la impresión causada por la 
sorpresa. E n el mismo auto los dos 
heridos fueron llevados al dispen-
sarlo de las Casas Conslstortí.le.? nm 
riendo a los i>oco3 momentos .le ha-
ber f r e s a d o el Joven Vl d d Mvcm 
4\ie tenía treg heridas mortales de 
necesidad, y siendo trasladado a una 
clínica particular el choffeur con una 
pierna atravesada por un balazo. 
L a noticia del vil atentado circuló 
por Barcelona con la rapidez del ra -
Jfo) llegando al apeadero del Paseo de 
Gracia en espera del arribo del So-
matén igualadino se encontraba el 
hermano de la víctima. Tomó un au-
i to y con gran rapidez se dirigió a 
1 las Casas Consistoriales. Una esce-
na desgarradora desarrollóse en el 
dispensario. L a madre y las herma-
nas del difunto habían acudido allí 
presurosas, vertiendo sobre el -cadá-
ver amargas lágrimas. Y mientras 
frente al apeadero la bandera del San 
to Cristo de Igualada recibía los bo-
no íes de Capitán General que le CO" 
rresponden y al áer conducido al 
cuartel de Atara sanas con Iguales 
honores era a su paso saludada y 
aplaudida por la muchedumbre, en 
i el domicilio de loa señores Vidal-
Rivas, donde fué trasladado el cadá-
, ver, reinaba una aflicción Inmensa, 
; que apenas pudo hallar un lenitivo 
en las demostraciones de conduelo 
que había de recibir de la ciudad 
| entera. 
L a fiesta de las banderas fué al 
• día siguiente la protesta más solem 
i ne y expresiva contra los atentados 
cometidos al servicio de determina-
1 dos 'design.OB perturbadores de la 
: paz pública. Como una grandiosa im 
i ponente manifestación de honrado 
sentimiento cívico, realizada sin alar 
«Jes declamatorios, debe apreciarse la 
congregación del palsanajo armado 
en democrática mescolanza de clases 
fiel a una tradición casi milenaria y 
más vira y necesaria hoy que no lo 
fuera en ningún tiempo. No podrá el 
Somatén, pueg no le competen fnn- ' 
clones policiacas, descubrir los ac- ! 
tros en que se ocultan los foragidos 
maquinadores de los atentados per- i 
sonales, pero nunca otra fuerza más ! 
eficaz «ue el Somatén podrá oponer 
la sociedad a ¡a perturbación anár- 1 
qulca y disolvente, en defensa de sus í 
instituciones ÍXindamen/tales. 
No menos de treinta mil paisanos 
armados pertenecientes a los soma- j 
tenes de la capital y de todas las ' 
comarcas de a región, reuniéronse i 
en VI cruce ¿el Paseo de Gracia con ! 
la Granvía Diagonal en torno de las \ 
adornadas tribunas y del altar donde 
• i celeláraron 1̂  bendición de las i 
banderas y la misa de campaña. 
Realzaban la soberbia hermosura del i 
cuadro los empaliados balcones, que | 
lo propio que los -'irados de todas 
but casas aparecían atestados de gen-
tto. Una muchedumbre, inmensa se 
agolpaba en las 'Espaciosas avenidas I 
contguas al lugar de la ceremonia, i 
Junto al altar ostentábanse, pintores 
camente agrupadas, en número que [ 
excedía de un centenar, las lujosas y 
artísteas banderas do todos los Soma, 
tenes asistentes al acto. E l prelado i 
de la diócesis, revestido de pontifi-
cal, bfendijo las banderas nuevas, en • 
las cuales se prendieron bellas cor- I 
batas, presente do la reina Virtoria, I 
que lucían los colores catalanes i n un , 
lazo y IOÍÍ nacionales en M otíroL 
E l Abad mitrado de Montserrat cele-
bró la misa, que fué oida con unlver j 
sal recogimiento. Y una vez distri-
buidas las banderas a sus correspon 
dientes somatenes principio el desfi-
le por el Paseo de Gracia, ante el Ca 
pltán General, la gloriosa bnndera 1 
i de Igualada y todas la» aUt J l í i l e s , 
' que se habían situado e ti cruce de 
' la calle de Mallorca. 
No tienen ni pueden teter los so-
matenes airé militar. L a marciali-
dad, la cuadratura, el empaque y el 
paso acompasado están excluidos de 
; »u presentación. Tanto, que en vez 
I de llevar el arma sobre el hombro, 
1 como los soldados, la llevan- como 
| os cazadores, colgada» de la espalda 
1 izquierda, y al saludar a las autori-
j dades superiores lo hacen cual co-
rrer ônde a los paisanos, quitándose 
I respetuosamente con 1» mano dere-
cha la gorra o el sombrero. No por 
' eso resulta menos impresionante su 
i marcha. Desplegados espontáneamen 
í to en filas., naturalmente dlstancia-
) dos, que ocupaban de par en par la 
avenida central del paseo; presidido 
i cada Somatan de sus cabos y subea 
' bos y del abanderado, y acompañado 
cada conjunto del correspondiente 
oficial del ejercito que e j i r * en él 
fundones de inspector, desfilaron con 
ana. seriedad una corrección y una 
natural gallardía en el continente, 
que hacían honor en todos conceptos 
al carácter eminentemente popular 
de la Institución. De los somatenes 
a la milicia nacional de pasados tiem 
pos. parodia miiitarcsca las más ve-
ces, media todo un mundo de diferen 
cía. Tal como son hcy, asi nacieron 
muchos siglos atrás, y actuaron siem 
pre contra los malhechores, contra 
los perturbadores de la paz y contra i 
los ejércitos extranjeros invasores i 
de la patria. En una palabra, los so 
matenes constituyen la más pura y 
castiza encarnación de una raza fuer 
té, conf.ada en sí misma y amante 
por encima de todo de vivir en paz. 
Bien se advertía todo ello, no só- \ 
lo en la indumentaria sino también I 
en los rasgos fisionómicos que dife-
renciaban los somatenes de las dis-
tintas comarcas catalanas: los de la 
montaña y los del" llano, los de la eos 
ta y los T-'.be^--^ los de las ciuda-
» y villas industriales y los de la 
capital, ^t.^vs uc kuuas edades y con 
diclones, pero conjunto marcados 
por indebles pellos c^racteristicos. 
iQué han de poder nunca los for-
jadores de delirios subversivos antv» 
la pujanza de esa mancomunidad de 
ciudadanos honrados de todas Cas 
clases sociales y de todas las opi* 
niones políticas, que poseen un arma 
y una organización, rio para ofender 
a nadie y si tan solo para defend'» 
aun a riesgo do la vida, los princi» 
pios esenciales de la sociedad? 
E l desfile de los somatenes r í n 
marchando con paso ligero y sin la 
interrupción más mínima tuvo uuy 
cerca de dos horas de duración. Ai 
pasar la multitud les aplaudía. Gran 
des ovaciones se tributaron a la ban 
defa igualina. así como a las auto-
ridades, y muy rlngularmente a1 Go-
bernador señor Martínez Anioo. Ha-
bíanse tomado grandes precauciones 
y no se registró, durante el aoto 41 
menor desorden. 
Sólo, después de consumado divul-
góse la historia verdaderamente cl-
nematógrafica de un auto que, poco 
antes del desfile, se había incendiado 
en la calle de Aragón en su cruce 
con la Rambla de Cataluña. Dentro 
del auto se descubrió un mortero d* 
hierro dispuesto a guisa de bomba en 
ya tapadera mal atornillada dejó es-
capar los gases que habían de produ-
cir upa formidable explosión. 
Tres sujetos habían tomado en al-
FESTEIOS 
E N E L 
P U E R T O D E L A H A B A N A 
2 0 D E M A Y O D E 1 9 2 1 
L a Comis ión Organoadora de los Fesfe Jos del 20 D E M A T O , e s «1 
Poerto de la Habana, invita por este medie al pneblo en gMrt» i 
ral , sin dist inción de matices p olí ticos, para estas Fiestas, q ü é 
serán Fiestas Cubanas, y que h a b r á n de celebrarse coa motiro 
de U s ignif icación patr iót ica del d ía j del traspaso de poderor ¡ 
del Presidente Menoca) a l Presidente Z a j a a ^ S * * 5 ^ 
P R O G R A M A O F I C I A L 
R a. m.-Toqne de diana. . mer premio, copa do plata y m*áñ«P 
T a. m.—8» lnlcl*r*n las fiestas «U- loro: Bepmdo présalo, medalla. *e p 
parando Toladorea y bombas en la ex-: Distancia a recorrer: 1.0U) ?ie.tfos-
plana da la Capitanía del Pnerto y en 5 y 30 p. m.-negata de bote?. » f II. 
toda el resto del litoral; tres bandas ree. Premio: copa de plata 
da música, dea situadas en la explana-
da de la Capitanía y la otra en el mué 
Distaat 
lie de Caballería, tocarán, diversos aires 
nacionales. 
7 y 30 a. m.—Reparto do Tlreree y 
objeto» útiles entro las familias po. 
brea de loa obreros de Bania, Regla y 
Casa Blanca. El comité encargado de 
a recorrer, seis millas. 4. *-
C O M P E T E N C I A S D E D X m G 
Dannte Ies intermedios de las regsj 
tas anteriores se célebrarftn ejercicio* 
do natación por amatenrs, colocándoos; 
la disttibaclfti de «sto» objetos estatal efecto un trampolín en el muelle dft¡ 
Integrado par los mlembroe de la Fe- j la Explanaos de la Capitanía del PuerJ-
deracl6n de Obreros de Babia. Entre te. Premio al rencedor: medalla dft Oiy 
los objetos que ee Tan a regalar flgu. I 
ran mis de cincuenta mM)uinas de co-
ser, cien cocinas económicas, fundas, 
eflbanag, toallas, veetldos do seQoraa y 
niños, calcetines, sapatoa y toda clase 
de Títeres, aai como también 10.000 li-
bras de pescado y 5.000 libras de pan. 
-Lleg 
6 p. m.—Exbtblcione» de boxeo 
Un ring conTenientamente situado 
la explanada de la Capitanía del Puerto.' 
7 P. m.—llun4naol6n del arco erigl-^ 
do en la explanada de la Capitanía de« 
Puerto. I 
8 p. m.—.Fuegos artificiales en oV 
ser&n «ue^ 
zas: Estrella^ 
11 y 30 a. m.—Llegada a la Capitanía 
rmilpr #1 auto efi un ounto de parada 1 del Puerto del Oeneral O. Menocal que I Castillo de la Punta, dond 
quiier ei auto eu uu y w F ,mbarcar» en el Tapor ' Cuba", por el | madas las siguientes plea 
de la plaza de Cataluña, mamiauoo muen¿- d8 la BXpian»da. Dicho barco, Cubana. Abanico. Japonés. Palma d* 
al chofer que les condujera a San Fe escoltado hasta abandonar el Fuer- Cuba. Venus alrededor del Bol. Las Ca-J 
lin ÍIP T lobrepat Durante la marcha i to de la Habana por las embarcaciones ' táralas del Niágara, El MoUno ¿e uiJ 
UU de Liooregat. uurfni0 R «u, «« disponen para tal eíecto, en borlo y Escudo de Cuba. En las InterJ 
otro sujeto y una mujer suoicron ai donJe Autoridades. Comlslenes de. I medies ae dispararan palenques, ToladoJ 
carruaje y a la vuelta por la carre- 1 signadas para despedir al Presidente res, morteros de uno, dos y tre» eíeo-} 
tOM Ao. irtenliura^ a.tnbo<* se anearon saliente de la Rspúbllcs. amigos e ln- tos. en colores y de silbato, bengala* 
tera de EBplu^as amóos so aped-run Uerando cacia una de dlcflas1 y bombas. 
en las Inmediaciones de Feareoes en | embarcaciones a su bordo una Banda de i 8 y 30 p. m.—El barco Flora Condom. 
emado frente al Malecón. A 
.—A esta hora darft comienzo 
. . . .o ..-bllco en la explanada de la Ca-
estaba sentado junto al choier OIB- General Menoeal. I pitanla, amenliado por las orquestas d»| 
par6 sobre este algunos tiros de pis 
tola creyéndolo muerto, el ases 
sus compañeros lo arrojaron » i» papjl org»nl8«r *ñ forma debida la des-
runcta de la carretera. Tomando el : pedida que se le tributará. 
12 m.—.Será descubierta la estátna de 
la Libertad que se baerlgldo en la ex. 
planada de la Capitanía del Puerto. A 
este acto asistirán les nlfios de la Be. 
neflcencls. 
1 p. m.—Concurso de nataclftn. para 
Srofeslonales. Primer premio, 60 peso»-egundo peml». 25 pesos. 
1 v 30 p. m.—Matlnée bailable en les 
salones de la Capitanía del Puerto y 
de la Junta del Puerto- Para estas ma 
m ai i  u re r^ ca o" a |
pl nrecisn momento en que uno de i música. E l hidroplano "Columboi" do «rá qu  
, p „ ü, VoK- ^nT.uaAn v oue »a Aereo Marine AlrwaTB Co.. tomara. 9 p. m . - j
los que le habían alquilado y que | " j yj ^ ^ a ^ u de deapedlda al baile pú iu 
di«- (j-enerai enocal. Pitanía, a  
e pis Los amigos, ffiel Presidente «aliento Pablo Vaionsuela y Uomingo Corby.üo. 
.no y deberán estar por lo menos a las once ¡ _ _ . _ . „ 
a i l ± ^ * J ± ™ ^ ? * ^ ? * r ^ i J U R A D O D E R E G A T A S 
D E A M A T E Ü R S volante dirigiéndose velozmente a el 
tio donde se celebraba la fiesta de 
las banderas, no habiéndose permiti-
do franquear el Paseo de Gracia co-
mo intentaban, Al producirse el In-
cendio del auto se escabulleron. 
Recogido y auxiliado, el Infeliz cho 
fer recobró el sentido y en la impo 
cihiliflad de declarar verbalmente ! tlnéea han sido contratadas las erques. BlDUiaaa ae gyu'T^i , taa smerlcanaa da los profeaores hlo. 
por tener una herida en la ooca es 1 rene y Aime:/.a. 
cribió lo que queda relatado. j 2 p. m.—conenr- - de euraDas con 
Jnes i> Salida: Alférez de Navio Gus-
tavo Valdés Pino. 
Juez de ruta: Alférez de Narlo Rami-
ro P. Araes. « 
Juefc de llegada: Teniente de Nano 
Rafael Llano. 
Time keepera: seBor Rafael Pozo T 
doctor Federico Garrlgd. 
Este mismo Jurado actuará en las 
E l vil asesinato del joven V i d * : ' p r e « ^ ^ 
competencias d'el divlng. 
Durante la celebración do loa concor-
Éos de cucañas. nataciOn de profeaio-rebatas de tinas actuará un 
tegrado Por los aefiores I/au-
reano Prado, Carlos SI re y Caxlos Soto. 
*iel auto en la rocambolesca aventu- 20 peaoa; tercer premlo.10 pesos. Dis-, < 
\ r l \ providencialmente galopada, re j tancU ^ . ^ [ ¿ . ^ b r ^ ^ bote. de B A I L E P Ü B U C 0 E I L U M I N A C I O N 
0,0—~ -— - - . . 1 2 y SO p. m.-Regatas da tinas. Prl . jurad0 int c 
Rivas v el ataque alevoso al c n o i a r i ' , ^ premX0> 30 pesos; gegund© premio, 1 
1 tratan el vivo la exacrable condición [ 6oe nmot y tlmo»el. Primer premio 
habrá, todavía quien regateo IOSI mw- tMT#PF { . O M metros, 
dios necesarios oara conseguir su eJ 
i tenninio? 
E n el Congreso continúa 
tiéndese difusa y latamente, como de 
i costumbre el proyecto reforma* 
1 de algunos artículos del Código Fe-
dl8C0« 
4 p. m.—Regata Ubre de singles; pri-
mer premio, medalla de oro; segundo 
premio, medalla de plata: distancia a 
1 « r ^ r *.„ ol puno del debate, m»- recorrer: 1.C00 metros. 




Durante les días 21 y 32, por la rf)^ 
che, se celebrarán bailes públicos, gra-
. lis, en la explanadla de la Capltaníaj 
S y 30 p. m.— Regata Internacional ^ Puerto, amenizados por las orqueau» 
entre botes de Marinas de Guerra; 10 ^ de valenzuela y Cc| bacho. SI Aro» 
remoa y títaínrt; premio: copa de pía. - ia Explanada estarán Iluminadas 
ta y #110 para la tripulación viene», también dorante estos dos días. ^¿¿L 
dora, ülstancla a recorrer: 1000 metros. )tt*;,> ' f l » 
mi . r v i ^ ~. - - - - - , barsr 4 y 8t p. m. —Regata ae smgies. ™ 
or que el propósito sincero no na«.r» , JunlorB. j ^ a ^ premio, copa de p>ia 
,i»o mir i-.-Vilte ef''í'*Z' se tra^.a eu medalla de oro: segundo premio, med 
l a f e u m a s Preocupaciones del tnen g ^ W D i s t a n c i a recorror-
-ruado interés partidista, « « t r o » , 6 p m.-Regatas de canoas, cuatro 
actitud del Gobierno, que se fifura y tlmonaU para amateurs; prl-
hacerlo todo con solo reformar los I 
Teniendo en cuenta lo reducido Ufe 
los locales en dond'e ee han de celo-, 
brar las matinées bailables, so han he-
cho invitaciones especia íes para UM 
mismas. De los demás números del pro-
grama, puede disfrutar Hlwremente o» 
pueblo. 
Si por causa de lluvia se suspendlssat 
algún número d̂ el programa, se veriCU 
cará el domingo 22. » & i 
19 m- . 
nrocedimientos judiciales y agrvrar | E1 n)enii BerTl)j0 por el acreditado hotel rldad Pltalnga Lejrva, persona que go 
1 enalidades sin acordarse de que -Trabal," propiedad del seflor Agustín raba de grandes amistades en esta lo, 
pira1* castigar a un criminal precisa Wmt utii a v,»o...B-. - —- . . _ , Kntremí's variado, jüh^^.c^» 
ontft todo echarle la mano—y esto en AtIOZ c0n n0( êoh6n af,ado, 
Aa inc rasos no ocurre a 1 Frutas variadas. Vinos Jllola 
loa ma* de \0s de{1cjenCias Blanco: Laguer 'Trnnira i> 
causa de W inveteradas tercien 1 Henpy y 
de la organización política y la ac 
mud'equivoca de oposiciones d, 
ti-iRticas quo tomando la cosa-/-0™" rrentes con una 
íviorr» elemento de diferenciación denominados "1 . 
nn mero eie™ei"i0 ^ cómodos A los brindis, hicieron uso d 
política se a t a 9 c a ^ / " / Í V ™titud labra, por \ a Comisan, los Jóvenes Ra. 
v vacuos doctrinarismos y la acu"f" fael Zervigon y nuestro compafiero se 
y vacuu» u izquierdas extre- r,or Ernesto Fernández, por el PartUh 
desatentada de las " j * lle .de ^beral, el doctor ETeflo Cañizares 
mas, que en aua alegatos llcn°f Aeletierón entre otros, los Representan 
TPCOIOS y atentos a la insana popula- t a , cftmarai doctorea casuso y Par, 
receios y último término do Suárcz. . . ^ « 
Chcria se ofrecen " . DD LA L » Aso^aclfln Nar#mal de Correspon 
10 insensatas amparadores 110 8a,eg estuvo representada por so Pre-
^r,«ía -r el desorden, so dejó oír 8jdente, señor I-uis Arrpndo y el Secre. 
í o z serena del seflor Ventosa y , tario. 
^hnament» ccm« tímidos, to-
é s t m ^ h o u s e 
A P A R A T O S E L E C T R I C O S % ^ P A R A TODOS L O S F I N E S 
E t t a m a r c a de fábr ica 
es e l sello de g a r a n t í a 
da todo equipo e l é c -
trico verdaderamente 
digno de confianza. 
E l e c t r i f i c a n d o 
a l M a n d o 
PARA L Q S HOMBBES 
Q > ^ ^ « n A t e « r a 1 » 
* «« Un«r rt coooeímle»' 
*oMUtM <m lo* 
» Bérui0n«9 p»' 
C ^ a c T ^ InUmo <ttu» sacar agua 
ae 
la 
f j , ^ * * t a r ^ « ^ a * » ¿o la. C M -
^ «1 « á « I ™ » ^ üna re í t i i -n i 
h*T*oo« •clnil*«to « 
• f e ? ; O b ¿ ¡ ' «*rrá-—MaiwM 
T r e s ' g r a i i d e s p r o b l e m a s K a y ' ^ ü é T r e s o l v e r 
p a r a e l e c t r i f i c a r a l m u n d o , a s a b e r : 
P r i m e r o , l a g e n e r a c i ó n e c o n ó m i c a d e l a e n e r g í a e l é c t r i c a ^ 
S e g u n d o , s u t r a n s m i s i ó n y d i s t r i b u c i ó n a g r a n d e s d i s t a n c ¡ a $ i 
T e r c e r o , s u a p l i c a c i ó n p r á c t i c a a l o s u s o s c o r r i e n t e s : 
L a W E S T I N G H O U S E E L E C T R I C se h a distinguido precisamente e n t a resolu-
fción de estos problemas. A ella se debe en gran parte el progreso alcanzado en e l 
empleo de la electricidad en las plantas de fuerza motriz, estaciones centrales, l incas 
de ferrocarriles y vapores, indus tr ia l fabriles y ar t í cu los de conveniencia d o m é s t i c a . 
L a W E S T I N G H O U S E E L E C T R I C fué l a que hizo uti l izablc para el mundo civili* 
zado la colosal potencia de las C a t a r a t a s del N i á g a r a . 
L a que hizo practicable l a turbina de vapor de Parson para la g e n e r a c i ó n del fluida 
e l éc tr i co . 
L a que p e r f e c c i o n ó la t r a n s m i s i ó n por engranes'dc r e d u c c i ó n para poder uti l izar con 
Begurídad la tremenda velocidad de las turbinas de vapor en la p r o p u l s i ó n de los b u q u e s » 
L a que hizo progresar el transformador a l extremo de hacerlo adoptar en todo el 
knundo para efectuar una m á s amplia , fáci l y e c o n ó m i c a d i s t r i b u c i ó n de l a e n e r g í a 
e l éc tr i ca . •» 
L a que desarro l ló con mayor eficacia el perfeccionamiento del motor de i n d u c c i ó n 
que toma u n a parte tan act iva en el trabajo de la industria universal . 
W E S T I N G H O U S E , — l a I n s t i t u c i ó n , — s e levanta como figura dominante en 
medio de dos grandes p e r í o d o s de la His tor ia: entre l a era del vapor y la era de 
la electricidad. 
W e s t i n g h o u s e E l e c t r i c I n t e r n a t i o n a l C Q 
EDIFICIO BANCO DEL CANADA 303. HABANA 
Diitrihuidor de Efectos Eléctricos 
CUBA E L E C T R I C A L S U P P L Y CO» 
Obrapia 93-97, Habana 
is de cigarros 
' de Boclc 
calidad. 
Ensalada mlztn, ] A ia8 CUatro de la tardo do hoy, fnft 
PofitreH. trasln<Vado BU cadáver al Cementerio 
Tinto y d0 e9ta iocalidad. * 
• ropic l* Tabacos Tomaron parte en el mismo, «ran 
número de personas a^igaa de la fl-
Durahte el hanqnete, el Befior Vicente na<ja y BUS familiares. 
Salas, Representante d'e la Henry Clajr | Descanse en pae. 




Calvell. de un alto y positivo valor 
José ROCA y ROCA. 
D e G ü i n e s 
Mayp, 19. 
BRIZ.LAN'TB HOMENAJB 
La projrreBlTa Tilla del Mayabeque. 
Cvna de familias tan dlstlni^uldas como 
las de tiarefa Montes, Aecárate, Cabré, 
ra y Garda Knhly, ha rendld'o en el 
rifa de hoy justo homenaje a uno de 
sus hijos, al joven doctjor Armando 
Cardíet, electro Reprepentante a la Cá-
mara en las pasadas elecciones por la 
Prorlncla do la Habana. L a Comisan 
orjranlr.adora compuesta por elemento» 
Jflvenes sin matiz político determinado, 
puede estar satisfecha del triunfo al-
ranr.ado. pues dicho acto reaultft brl. 
En el Liceo turo inirar el banquete. E l 
local bellamente adornado. En la me. 
sa engalanada do flores, tomaron asien-
to mfts de ciento |nencnta comensales. 
La fiesta 
Municipal. 
istar que todos los 
la prensa tenían su 
misada por la Banda 
INTERINO. 
D e M a y a r í 
¡ L L E G O E L V E R A N O I 
P e r 6 0 C t s . S e m a n a l e s 
E s t e espacio e s t á de*» 
tinado a mostrar pe» 
r i ó d i c a m e n t e un nuevo 
aspecto de u n a de la* 
grande* instituciones 
e l é c t r i c a * d e l m u n d o . 
N u e v o s M o d e l o s d e 
S O M B R E R O S 
M u y l i o s o s P r i m o r o s o s 
W E I D e s e o " 
G a U a o o 3 3 
T e l é f o n o A - 9 5 0 6 
c a s a * 
Mayo. 12-
t 
A S A L T O T R O B O TIF! T)OS M I L 
D O S C I E N T O S F B S O S 
En la Loma de Gelf, como a un ki-
lómetro de esta localidad, camino "e 
JnSh Vicente, fué asaltado por cuatro 
" ^ T n S l r l í S ^ de I P u e s t o e n l a p u e r t a d e s u 
mano el Importe de los billetes vendí- I 
dos, corresi>on(ftMCD n los sortsos de i 
los días 30 de Abril y 10 del actual, 2,200 | 
pesos en efectivo y billetes •premiados, \ 
cantidad que tuvo que entregarla a los | 
tres <iue lo asaltaron. Uno de éstos i 
Intento matarlo y no lo hlío porque j 
otro de los q«e lo «fccompafiaban, le di. { 
lo—no—no 16 mates, que so vaya para 
Mayarí y que se calle. 
Talentín Rodrígust puso el hecho en 
conocimiento de las autoridades y has. 
ta ahora nada so sabe, es decir, que 
los tres ladrones no han sido moles, 
tados. 
E L 20 D B MATO 
Hay fran entusiasmo para la cele-
bración de las fiestas del 20 de Mayo 
en las que tomarán parte todas las en. 
tidades que componen nuestra sociedad, 
el Ayuntamiento, Junta de Educación, 
Escuelas públicas y Centro de Vetera-
nos, ee disponen a 'festejar dignamen-
te la gloriosa efembride. 
K O T A T R I S T E 
Ha fallecido la Tlrtuosa señora Ca-
L O S R E Y E S M A G O S 
7 3 , G a l i a n o 7 3 
T A L C O 
C O N S T A N C E 
D E I N G R A M 
Preferido do la bella y simpática 
CONSTANOE TALMADGL', (que le dlC* 
su renombre.) Por su delicadeza, per-! 
fume suave y exquisito, no tardará! 
en ser el talco de la^ lindas cuba-
nas. 
Después del baño es aellciofo. 
Conozca también el 4a.co "MARB-
L L B " (perfume do clavel) de Ingram. 
Le gustará. 
Talco CONSTANCE y Talco MABE • 
L L E , de venta en boticao, sederías y 
en la casa "Wilson, Obispo 52. 
80 CENTAVOS L A T A 
Unicos Representantes 
ESPUÍO Y CIA. (Fnimacla.) 
Z U L U E T A 36%.—TEÜF. A-8397. 
• • « fWM illlL Alt. 5. v 
O R . E I L L V 6 5 . T . A - 3 1 2 6 
A P A R T A D O G 4 7 
M a y o 1 9 d e 1 9 2 1 . DAR DE LA MARINA P r e c i o 5 c « n l u v 
E n A l e m a n i a s e d e s c o n f í a 
d e l a ú l t i m a o f e r t a p o l a c a 
E l c o m i s i o n a d o d e L l o y G e o r g e y s u 
c o n t r o v e h s i a c o n B r i a n d , - L o s E s -
t a d o s U n i d o s n o i n t e r v e n d r á n 
f COITIIMCÁIM) D E M E . L L O Y I ) 
«EOEGE SOBRE L A A L T A S I L E S I A 
ILONDDBS, mayo 18. 
| EU Primeri Ministro del Gobierno 
en la creencia de que todo retardo por 
parte de los ajilados en llegar a cual-
quier clase de i^cuerdo sobre Silesia 
i- obrar resueltamente en dicha re-
Ing-lés, Mr. Lloyd George, dió a la _ f;i6n„ sólo contribuirá a empeorar la 
publicidad en la mañana de hoy un j iítuación.. 
comunicado en el que reitera la acti-
tud inglesa con respecto a la cues- B E E L I N DESCONFIA D E LA U L T I -
•tión de la Alta Silesia, según fué ex- ' MA O F E R T A POLACA 
puesta en su reciente discurso de la B E R L I N , mayo 18. 
Cámara de loa Comunes, manifestan-
do que no se hace responsable por 
las informaciones tergiversadas que 
los periódicos franceses hí&i publi-
cado. 
E n dicho comunicado Mr. Lloyd 
George declara que el Consejo Supre 
mo y no Korfanty es el que debe de-
cidir en lo tocante a la Suerte de la 
'Ailta Silesia. Continúa en los siguien 
tes términos: "Los hijos del Tratado 
ino deben recibir/ permiso para rom-
per platos en Europa con impunidad. 
Alguien debe hacerles sentir una in-
fluencia refrenadora; de lo contrario 
los disturbios serán permanentes.-' 
"Inglaterra — agrega — no puede 
avenirse a permanecer en una actitud 
pasiva mientras el tratado que sus 
representantes firmaron hace menos 
de dos años es pisoteado. T : pueblo 
Igglés no prentende eludir la parte de 
responsabilidad que le toca balo el 
tratado. Existen dificultades témpora 
íes que hacen difícil el tener tropas 
disponibles; pero pronostico con con-
¡fianaa que pronto cesarán y llamo la 
atención a la circunstancia que en la 
última conferencia Indicamos, en ca-
teo de que Alemania se negase a acep-
|tar los términos del Consejo Aliado, 
que estábamos prontos a poner la 
[flota inglesa a la disposiición/de los 
fallados para cualquiera operación que 
[¡pudiera acordarse." 
I "Noa atendremos fielmente a la de-
I cisión pronunciada por una mayoría 
.̂ de las potencias que tienen voz y vo-
t̂o según el tratado en la definición 
| de las fronteras . de la Alta Silesia, 
cualauiera, que aea el veredicto." 
1 
L A OPIMÍfOlí PUBLICA T L A IN-
G L E S A S E INTEÍRESAN V I Y A M E N . 
T E E N L A POLEMICA L L O Y D 
GEORGE-BRIAND S O B R E L A A L T A 
S I L E S I A 
LONDRES, mayo 18. 
r L a libertad con que el Primer Mi-
nistro Mr. Lloyd George y t»l Jefe 
del Gobierno francés M. Briand de-
baten en la actualidad la situación 
silesiana por medio de la prensa y el 
lenguaje vigoroso que emplean, han 
causado una enorme sensación en In-
glaterra. E l público inglés está acos 
I tumbrado a los métodos/ cortesea y 
pulidos de la vieja diplomacia y el 
espectáculo que ofrece el tratar de 
"tliferenoias en extremo delicadas en 
ardiento polémica pública, deja ató-
nito ai pueblo." 
\ Se esperaba que los jefes de ambos 
^gobiernos después de sus numerosas 
entrevistas hubiesen llegado a com-
prenderse mutuamente. A juzgar por 
Jag apariencias, amibos han escogido 
* ! pilan de campaña que cada uno 
iconsidera más eficaz contra su anta-
.gonismo. M. Biiand tiene la palabra 
en el Parlamentó francés mañana y 
«ríste gran interés en Londres sobre 
s i mantendrá ©l mismo tono agudo d© 
controversia que Mr. Lloyd Georgo 
Inidó en su último discunaq en los 
Comunes. 
E l Inesperado e Inusitado comuni-
cado oficial del Primer Ministro in-
glés publicado hoy, se interpreta ge-
neralmente como un consejo a M. 
Briand que no vaya demasiado lejos 
en su declaración ante la Cámara de 
los Diputados. 
L a Weatmnster Gazette lo califica 
(de grave admonición a Francia. E l 
Bvening Standard lo denomina "fran-
ca declaración del Ministro a los fran 
ceses.,, 
L a referencia de Mr, Lfloyd George 
& la disposición de Inglaterra de 
usar BU flota seguida por la declara-
ción de que la Gran Bretaña no pue-
de mantenerse en una actitud pasiva-
mientras se pisotée el Tratado, ae 
cree que slgnifca la prep^iración para 
acontecimientos futuros que dependen 
principalmente de que M. Briand ma-
ñana anuncie que ŝ  ha ensanchado 
el golfo que dividía las orientaciones 
políticas de las dos naciones o que 
lan dascriba como basadas en los mls-
m í ^ principios fundamentaíles. 
E l Gobierno Inglés desea vivamen-
te que ai Supremo Consejo celebre 
ítna sesión durante el fin do semana, 
S e D e s c u b r e o n M a r a v i l l ó s e 
R e m e d i o p a r a E n g o r d a r ^ 
I H A C E AUMENTAR D E 3 A S1 K I L O S 
E N C O R T O T I E M P O r 
L U a famoso médico cspecialistátde 
fNeyc York ha preparado en forma de 
patillas una combinación de ingre-
dientes nutritivos a que da el nom-
fbre de C A R N O L , y que sirve para ha-
icer que personas delgadas puedan, 
[aumentar sus carnes y peso a razoq' 
3 a 8 kilos en pocas semanas. 
|Pice el citado especialista: ~ 
[OPEstp preparado C A R N O L no eá 
Utingún misterio, ni se debe dudar de 
inus resultados. Todos sabemos que 
la formación de carnes y gordura o 
¡Crasa en el cuerpo humano, depen-
<Ie del̂  poder de asimilación, y todos 
¡los médicos son de opinión que las 
¡personas que asimilan sus alimentos 
¡son por regla general robustas, bien 
j formadas y saludables. Si todo el 
•mundo pudiese asimilar propiamente 
lias comidas que lleva a su estómago, 
¡no habría tantos hombres y muje-
p-es delgados." 
O C A R N O L , una pastilla con cada ce-
mida, sirve de agente asimilativo y 
forma el lazo de unión entre el co-
mer y el engordar. Hombres y mu-
jeres delgados que toman C A R N O L 
con cada comida, pronto empiezar 
a notar sus buenos resultados y r 
menudo aumentan de 1 a 2 kilo': 
cada semana. Si usted desea aumen» 
tar sus carnes, hermosear su figura 
y mejorar su digestión, no pierda 
Itiempo en tomar el C A R N O L . Se 
jende gn las siguientes drogucriail 
E n los círculos oficiales de esta 
capilai, se cree algo sospechoso el 
brusco cambio de frente efectuado 
por 1P Junta Ejecutiva Polaca en la 
Alta Silesia la que preside Korfanty, 
iml:cado por su oferta d l̂ martes de 
retirar a los insurrectos polacos lo 
suficiente para asegurar una inme-
diata suspensión de hostilidades con 
Jos alemanes a condición de que sean 
trepas aliadas las que ocupen el te-
rreno abandonado. Én dichos círcu-
los se expresa la opinión que esa ines 
(perada oferta obedece al deseo de 
salvar al general Lerond, Jefe de la 
Comisión Interaliada plebiscitaria y 
de asegurar un^ extensión mayor a 
la zona de influencia francesa en ei 
área del plebiscito S duda de que 
Korfanty haya cedido permanente-
mente su línea de demarcación y los 
funcionarlos alemanes consideran la 
actual maniobra como el preludio de 
una tentativa para forzar negociado 
nes a las que según se declara en 
esta capital no tiene derecho algu-
no. Los diarios berlineses rechazan 
unánimemente la idea de que se le 
permita entablar negociaciones, To 
da la prensa demanda el castigo de 
los- jefes Insurrectos y la reparación 
total de los daños sufridos por la po 
blación alemana de la Alta Silesia. 
KORFANTY ORDENA A LOS R E -
E O i D E S QUE DEPONGAN L A S 
ARMAS 
LONDRES, mayo 18. 
Noticias recibidas en círculos ofi-
ciales de esta capital refieren que el 
Cónsul polaco general Beuthen, ha 
informado a la Comisión Plebisltaria 
Interaliada que Adelbert Korfanty ha 
hecho una proclama al pueblo de la 
Alta Silesia ordenándole deponer las 
armas, reanudar sus tareas y evitar 
todo contacto mtilitar con los alema 
nes. E l citado cónsul declara que ca 
si 10,000 homhrea han sido desmo-
vilizados . 
LOS ESTADOS UNIDOS í O^njNICAN 
A FOLONTIA QUE NO INTERVEN-
DRAN E N L A CUESTION D E L A 
A L T A S I L E S I A 
WASHINGTON, Mayo 18. 
L a solicitud de Polonia con objeto 
de obtener el apoyo de los Estados 
Unidos en el reparto de la Alta Silesia, 
ha provocado una contestación formal 
del secratario Hughes manifestando 
que el repm.entante Americano en el 
extranjero no tomaría parte en las de-
liberaciones relativas ©n la cuestión 
silesiana. 
Además se informa a Polonia en la 
comunicación entregada al pfrfncipe 
Lubomirskl, Ministro Polaco on esti^l 
capital, que "en lo que al presente^i 
respecto, los representantes america-
nos en el Supremo Consejo, en el Con-
sejo de Ebnbajadores y en la Comisión 
de Reparaciones, no expresarían siquie 
ra una opinión sobre el acuerdo.' 
Al explicar la negativa americana, e1 
Secretario Hugh as recuerda la política 
tradicional de los Estados Unidos de 
no verse complicados en apuntos de 
Importancia puramente europea. 
Polonia, al apelar a los Estados Uní 
dos para que le prestasen apoyo en 
sus pretensiones sobre la Alta Silesia, 
declaró que la Comisión Plebiscitaria 
Interaliada mantenía en suspenso ha-
cía dos meses, una decisión sobre el 
asunto y estaba jugando con los senti-
mientos patrióticos e^cltadíidmoa de 
la población. 
L A COMISION I N T E R A L I A D A SE 
NIEGA A NEGOCIAD CON KOR" 
PANTT 
B E R L I N , amyo 18. 
Un telegrama al Vosatíche Zeitung 
manifiesta que la Comisión Plebisci-
taria Interaliada en Oppeln, se ha ne-
gado oficialmente a negociar con 
Korfanty. el .ietfe nsurrecto polaco. 
Si v a a Europa no deje de vi -
sitar España , el p a í s de e sp lén-
dida hermosura, que no solo guar-
da tesoros inapreciables de arte 
en sus monumentos y en sus ciu-
dades antiguas, evocadoras de 
edades pre tér i ta s . . . sino que pre-
senta a l viajero—ansioso de emo-
ciones distintas^—las m a g n í f i c a s 
ciudades nuevas, ofreciendo, en su 
intenso vivir, todos los • adelantos 
de su moderna y exuberante c i -
vi l ización. 
paisajes ubérr imos y sus monta-
ñas ingentes, cuyas afiladas cres-
terías besan las n u b e s . . . 
Y si va a España no deje de pa-
sar por Asturias, la be l l í s ima re-
g ión en la que la Naturaleza ha 
volcado, pród iga , sus dones mejo-
res, haciendo incomparables sus 
Y si v a a Asturias no deje de 
ir a Villaviciosa, recordando la 
copla popular que dice; 
Vlllavldosa hermosa 
¿qué llevas dentro, 
que me robas el alma 
y el pensamiento?... 
Y desde Villavicio_sa d é un sal-
tito y l l é g u e s e a Carda , cuna del 
ilustre Don Nico lás Rivero, en 
donde p o d r á usted contemplar esa 
admirable maravilla que se llama 
Fábrica de Sidra " E L G A I T E R O , " 
una de las grandezas de que se 
enorgullece la provincia. 
Venga usted a esta su casa y le daremos una carta de presentac ión para que 
le enseñen los prodigiosos interiores de esa gran fábrica asturiana de sidra " E L 
G A I T E R O , " digna de ser conocida de todos los que se interesan por las cosas mag-
nas del mundo. 
Unicos Importadores 
J . C A L L E Y C O . , S. E N C . 
Oficios, 12 y 14 . 
H A B A N A 
0 8 , 
mlrable por su exquisito método por 
i i» fuerza sugerente de SUB Intenogs. 
1 cienes, porque llevó a lafl nlnaJ. qut 
ñor cierto demostraron una gran pre-
1 Oración mental, 'a la interpretaclór 
eentimental de la composición. L.ni 
nutrida y entusiasta ovación pn.mio i.i 
labor esmerada y valiosa del experto 
Maestro. . , . , 
El señor Valdéd Miranda toras P-» 
labra para dar por terminado el Cur. 
eillc de Mejoramiento del año e«c3)a« 
de 1920 a 1921 en el Distrito de Bata. | 
bañó exaltó el espíritu de sacrificio tl< 
las Mtístras que, robando tiempo a, 
descansb y a otras atenciones fansllla. 
res y sbclales, hablan concurrido du. 
rante trec» sesione» semanales al cur-
1 FO o estos trabajos, demostrando inte. 
I rés Por su profesión y deseo de capa 
'citarse plenamente para su ministerio, 
1 dijo que los Trabajos Manuales hablan 
i sido un mero renglón en el elenco de t 
I las materias de estudios en nuestra* 
' Escuelas Primarlas, pero, sin contar con 
' el necesario adiestramiento d'el Mat'is-
I terlo, no habían podido ejicarna en la 
! labor escolar hasta, ahora, en que, por 
i el movimiento de estos cursos volun-
tarios, se había inspirado al Magisterio 
hacia estas prácticas (% tanto valor en 
la Escuela Primarla actual. Se rett. 
rió a los veinte álbumes tenainados de 
trabajos para lo., 2o. y Ser. grado* por 
veinte Maestros, y a los otros varios 
1 muy avanzados, con labores d'e distin. 
i to género; tuvo frases de felicitación pa. 
i ra la señorita Dulce María Quesada 
i Instructora de los trabajos de plegado, 
I cartonaje, trenzado y otros deoomtl. 
I vos; para la señora Caridad Masot, que 
I dió una lección práctica sobre Trabajos 
i Decorativos a niños Primer Grado. 
! como aplicación de' una disertación de' 
propio señor Miranda sobre el "plan de 
una lección de Trabajo Manual"; f^ii. 
1 citó al doctor Félix Duarte, Maestro de 
aquel Centro por sos conferencias y 
1 clase práctica sobre Lectura en Primer 
Grad'o. a la señora María de la N«je/-. 
por sus Rondas presentada» con BUS 
alumnas de 6o. grado- tuvo también un 
recuerdo, para las señoritas Hernéndoz, 
que hablan Iniciado la labor en yarey 
en la sesión conjunta celebrada, men-
cionó la labor del señor Valaés Prado 
en sus disertaciones y leccion-eB prác-
ticas de Educación Física v ofrec'ó que 
sería distribuido entre los asiduos asis-
tentes que hubieren presentado sus tra. 
bajos anos certificados oficiales en 
que constara el reconocimiento » estos 
esfuerzos. 
Invitó entonces a examinar los tra-
bajan allí presentes, teniendo frases de 
elogio el señor Presidente de la Jun. 
ta, Alberto López, los sefiores Vitalia-
no del Pozo, alto empleado deA Ayun-' 
tamíento; Isfdro AlbaJaa. S£cretarlo de 
los Gremios Obreros; Pablo Estévez, 
Secretarlo de la Jefaura de Sanidad'; 
Antonio Unanos ^UlíftinlstraiVif ffe Ta 
Planta Eléctrica y otro? elementos lo. 
cales para la esmerada lab^t allí pre-
sentada en los álbumer . 
L a sesión terminó presenteando los 
concurrentes la Ronda "JK1 Carpinte-
ro" que acompañó al plano aatalrable-| de JÜtlandia"""nor "et̂ Aim 
mente el Profesor de Música, señor ¡ Real Marina Británica T, 
Teodoro Andreano, deiota de la cau- Jelllcoe. un tomo en tela i-ní 
sa de la Escuela. Las alumnas de la | TRATADO DE A X A T O M I * 
señora de la Nuez presentaron esta se. . GRAFICA, con apllckclon-̂  mM 
ríe, de ejercicios y eantos con gran I rúrgicas que contiene abdomen 
maestría y gentileza, siendo muy ad. ; y miembros, por Jtcob Teslut im* 
mirados por los MaeiUos rurales allí con 841 figuras en el texto de « 
presentes y lo* demás) concurrentes. les 749 están impresas; en'rolorS 
Para mayor amenidad de «vste fin de tomos en asta esoañola Sl<5 «i 
R i g i d é z 
^ d e l C ü e l l , 
La rigidez del euelU ^ 
vece» proviene de una IÜUch«» 
te de aire ^ . u C ^ -
E l Linimento de Slocn 
•s el remedio QU« »^» •• 
rapidez y S ^ ' S 
tra al lugar adoloridT?* 
ne«e.KUd de m a j l ^ ,0» 
(De T«ata en toda, lu Bolic«J 
L i n i m e j i t o 
d e S l o a n S 
L a M o d e r n a 
P o e s í a 
autores conocidos, entre elloi Ŝ S? 
citarse los siguientes- at** 
GRA^ FLUTA BRITANICA 16. Operaciones navales ineleiír. 
h í . 3 * - , ^ No;te- de8de 'a ru",! bostüiuade^ hasta después de «» 
el Almlfant» <( 
'ica Lord 
fiesta las alumnas dri la» Aulas supe, 
riores presentaron un ensayo de varios 
cuadros de I* zarzuela •'Geografía Físi-
ca" que se prepara paia la fiesta fi-
nal del Curso por el Centro Escolar. 
Hstos números tuyieron efecto en el 
Departamento del Kindergarten. 
En resumenm. una reunión edifican, 
le. amenísima, etn que se dió cumpü. 
do remate a la serle de reuniones del 
Magisterio del Distrito de Batabanó, cl>. 
mostrándose así que se ha trabajado 
con fe y con fervor por el progreso 
profesional y se ha tendido a reforzar 
los vínculos de confraternidad que do. 
es l , 
COMENTARIOS A LA L _ 
HIPOTECARIA, por J . Morell yT* 
cinco tomos y un apéndice en nasUi 
pañola. S30.00. 
E L DERECHO JUDICIAL ESPA* 
por Aguilera y Rives, un tomo en • 
ta española. S5.50. 
LEGISLACION Y JURlSPRCDESt 
CANONICA Y DISCIPLINADA PAt 
CüLAR DE ESPAÑA, exposlĉ n y 
menlario de las más recientes I 
elclones dictadas en el Pontifica 
S. S. el Papa Pío X q de las úlü 
publicadas en el de S. S. Rene 
Por José M. Campos y Pulid 
ben sentir los laboriosos de la Escuela. ' tomos en pasta española. Entre los Maestros asistentes recor. 
darnos los siguientes: los doctores An. 
tonio Pérez Olivera y Félix Duarte Ri-
vera. 1| rector y Maestro del Aula Pri. 
mera úel centro. Escolar; Antonia y 
Barbara Ansoleaga, Angela Pereda de 
Delgado, María de la Nuez de An. 
dreano. María Josefa Blanco dé Sama-
lea, Eloísa Rivero. Caridad Masot, To-
masa Alujas. Alicia Sala, Estrella AI. 
varez de Godfnez. Amada y Sirena Ma-
gín, Micaela Brito, Rosa Rodríguez. An-
tonia Lec]ere„ Obdulia Cruz. Emilia 
Alonso. Brisca Acosta de Gualba, Con-
suelo María Corrales; Juan F . Hernán-
dez, Bernardo García, Benjamín Roch. 
Claro Silva, Ensebio Quintana, Manuel 
Norlega. Joaquín Pérez, Gustavo Wahlen-
Lerg, Juan A. Cortés. Rodolfo Fernán, 
dez, Claudio Alvare, María L . Hernán-
dez, Dulce María, de Quesada, Onello 
Guerra... 
Sean nuestras felicitaciones para los 
Maestros del Centro Escolar y es^eclal-
/ mente nara su Director, señor Antonio 
Pérez Olivera, tan amable y ganoso del 
i éxito d'e su plantel y para la maestra 
I señora María de la Nuez, por el desen. 
! volvimiento de sus atumnas; para el 
conferencista, doctor Guerra; para la 
Instructora, señora Quesada y para to-
dos los asistentes al Cursillc pedagógi-
co tan brillantemente terminado. 
E L FUTURO CAMPEONATO IN" 
TERJÍACIOJTAL D E TENXIS 
PARIS, mayo 18. 
Se espera que en el campeonato uni 
versal de tennis que empezará el 28 
de mayo y en el que ya figuran com-
petidores entre los mejores jugadores 
del mundo, entren nuevos candidatos/ 
antes de que se cierre la lista de ele-
D e l B a t a b a n ó 
L A SESION DE CLAUSURA 
CURSILLO 
D E L ; 
formal toda la labor docente y seña- De la conferencia bellísima y e; >va. 
lando la significación y condiciones de da, pasó el doctor Guerra a la l^cplói 
la lección de "ind'ucción." de deducción 
de la llamada lección de "ejercicios." 
en cuyo estudio so detuvo, explicando 
cómo había necesidad de ensayar y 
"ejercitar al niño para llevar a lo in-
consciente, al hábito, muchas nociones 
después de hacerlas penetr-ur racioi^al-
mente. Señaló también la lección de 
repaso, o de resumen o fijación de co-
nocimientos condensados, después de su 
Brlllants conferencia y lección 
prúetica del doctor Ramiro 
Guerra.—Besumen de la labor 
del Cursillo, Por el Inspector,, 
señor Valdés Mlranda.-Cna ) flaboraci0n. porque, como muy bien dU 
Escolar v números de io el doctor Alejandro arí» López, ' si 
lo que no se comprend'e no «e aprende. 
Honda y
la zarzuela.—Geografía Física. 
—Exposición de los álbumes 
de Trabajos Manuales, por los 
MaestrM asistentes. 
En la tarde del sábado se verificó en 
el nrgid'ero de Batabanó, en el Cen-
tro Escolar "José Alonso Delgado." la 
sesión décimo tercera con que se dió 
término al Cursillo Pedagógico que, orga-
nizado por los Inspectores Escolares, 
sefiores Valdés Miranda y Valdés Pra-
do, ha venido desenvolviéndose con el 
concurso de los Maestros de aquel Dis-
trito Escolar. 
Invitado por el Inspector, señor Mi-
randa desempeñó un turno en esta se-
sión, el doctor Ramiro Guerra, quien, 
Por su carácter de educad'or de los mas 
cultos y competentes del país, y por 
su conJlclón de antiguo Maestro de 
aquel Distrito, de donde surgió para 
brillar luego en el Magisterio Naclo-
gibles el 22 de mavo ERnaña. ha PU- 1 nal' fué especialmente elegido para ce-v i o ^ , ^ ^ aw mayo. luspana en-, rrar egta serle d.e traba:|og de mejora_ 
viaüo un gran team. E l torneo tendrá , miento que, durante trece reuniones, ha 
lugar en las canchas d» lestadio en 
el parque de St. Cloud a unos seia 
kilómetros al oeáte de París. Los 
contendiente practican diariamnte en 
las canchas que se enciy?nran ya en 
exceSente estado. 
E L E N T R E N A M I E N T O 
D E D E M P S E Y 
ATLANTIC CITY, mayo 18. 
Jack Dempsey. campeón del mundo, 
que se encuentra aquí preparándose pa-
ra defender «se título contra Georges 
Carpentier. en la "ciudad de Jersey, el 
2 de Jujllo. aumenta cada día el pro-
grama de «lis tareas de entrenamiento. 
Los experto* anuncian que el sábado es-
tará proiiio para hacer frente a sus r i -
gorosos smtngonistas de boxeo de pre-
paración y en esa fecha empezará a 
practicar por completo su programa. Ya 
han llegado cinco boxeadores al cam-
peonato pron'/>3 a ayudarlo en las ta-
reas de preparación. Frank Britton, de 
Filadelfla, y Jack Cllfford, de Brooklyn. 
llegaron hoy. 
DOS H O M E RUNS E N T R E S V E -
C E S A L B A T E 
ST. LOUIS. mayo 18. 
Iloward Shanks. tercera base del 
Washington, bateó dos home runs en 
las primeras tres reces que fué al bate 
en el partido Jugado ho^ contra St. 
Louis; Shoder era el pitcher de lo» 
pardos. E l segundo home run se hizo 
con un jugador de Washington en la 
tercera base. 
rallzado el cuerpo de Maestros bata, 
banoenses. 
A la una. comenzó la sesión presen-
tando y haciendo sentido elogio del con-
ferencista de la tarde, el señor Valdés 
Miranda, manifestando el regocija de 
aquel profesorado por la presencia del 
querido hijo de aquel lugar que tanto 
valimiento ha alcanzado por su propio 
esfuerzo en el campo de la Pedagogía 
cubana. Señaló la necesidad de vol-
ver a aquella época en que el Magis. 
terlo se reunía constantemente, en las 
Escuelas d'e Verano para recoger la 
prédica de los más valiosos elementos 
del Profesorado, haciendo obra de co^ 
fraternidad y de comunión en lo*! mis-
mos ideales. 
E l doctor Guerra desenvolvió su te. 
ma "Diversos tipos de lecciones. La 
lección de apreciación," exponiendo el 
error de querer ajusfar a un solo tipo Maestro." 
lo que no se recuerda no ŝ  sabe." Por 
último se refirió a la Ie« l̂fin que lla-
mó de apreciación. 
Señaló, hablando siempre con pala-
bra fácil y sobria, la necesidad de edu-
car al Joven en la elección de sus pía, 
ceres espirituales, de valor elevado pa-
ra la personalid'ad, ensefiAndole a . dis-
frutar de sus horas do distracción y 
esparcimiento, inculcánd'We el gusto 
por las emociones estéticas. Dijo cómo 
esta clase de emociones tenían un ca-
rácter comunicativo y rówio contribuían 
a la fusión de los Indlv}di|)S y a for-
mar la conciencia «olectiva en idéalos 
que fortalecían y sosteptan las nacio-
nalidades. Asignó a e*ta obra un papel 
de resguardo contra las distracciones 
de mal gusto y de bajo linaje, decla-
rando que la Juventud gustará d'el Ci-
ne terrorífico- y policiaco mientras no 
sea encaminada al disfrute de otros 
deleites, y sepa hallar, en motivos de 
mejor género, regocijo y amenidad. 
Dijo cómo el niño no sabe observar 
en un espectáculo hermoso, en una pro, 
d'ucción artística, los rfectos de Inspi-
ración, y que dirigirlo hacia la busca 
de estw* fruiciones, f su convivencia 
emocional con el fondo artístico de la 
obra presentada, eran el objetivo de 
estas lecciones llamadas de "aprecia-
ción." Un cuadro, un bajo relieve, un 
trozo musical, un panorama o paisaje 
natural, un trozo, literario, son motivos 
u objetos de estas lecciones. Luego se 
detuvo a analizar las condiciones de 
estas lecciones que tendían a la edu-
cación de los sentimientos estéticos se-
ñalando como requisito el hallarse el 
Maestro poseído de los sentlmleutos 
que podían emenar de la obra artís. 
tica, pues era, dijo, una obra do "con-
tagio" espiritual, Imposible de produ. 
clr sin el entusiasmo y el ard< r pro-
ducido previamente en el ánimo del 
L A P R I M E R A JUGADA T R I P L E DE 
L A LIGA AMERICANA 
DETROIT, mayo 18. 
Evert Scott. short stop de Boston, ba-
teó una jugada triple, la primera de la 
estación en la Liga Americana, en el 
cuarto Innlng del juego contra Detroit. 
Joung cogió nu corto fly toró a Me In-
nis en la linea, poniéndolo fuera y tiró 
la pelota a Uush, quien cogió a Hen-
dry fuera de la segunda base, tocán- | 
* dolo a su reí. 
E X C U R S I O N A E R E A A C A R D E N A S 
N u e s t r o m a g n í f i c o y l u j o s o h i d r o p l a n o 
C o l u m b u s , s a l d r á p a r a C á r d e n a s , e l S á b a -
d o , 2 1 , a l a s d i e z d e l a m a ñ a n a , a d m i -
t i e n d o p a s a j e r o s . 
5 0 m i n u t o s d e h e r m o s o v u e l o a t r a v é s d e 
l a c o s t a N o r t e , p a s a n d o p o r M a t a n z a s y 
V a r a d e r o . M a r a v i l l o s o p a i s a j e . 
A E R O M A R I N E A I R W A Y S 
O B I S P O , 7 - T E L F . M - 4 4 6 9 . 
práctica a un grupo de niñas del Acia 
Segunda de aquella Escuela a carg.j dt 
la entusiasta maestra, señora MsrLi de 
la Nuez, desarrollando una lección ajus-
tada a la índole de las lecciones d, 
"apreciación" descrita, sobre la pos. 
sla "Canción Estival" que aparece en 
uno de los textos del doctor Agaay». 
La lección del doctor Guerra fu* ad-
U n a o b r a c r i m i n a l 
E l vigilante 92, de la policía Jel 
Puerto, encontró anoche iunto al arco 
alegórico que ha sido cons^.rüiJo en 
la explanada de la Capitanía, una bo-
tella inflamada que contenía tosforo 
vivo, creyéndose que fue-a puss*a en 
aquel lugar or alguna mano criminal, 
con el propósito de JesViúr dicho aren 
FENOLOGIA. Las penas y 1 
das de seguridad, su ejecución. 
Eugenio Cuello Galena, un tomo 
pasta española, $4.00. 
DIAGNOSTICO CLINICO. Eximen 
síntomas por A. Martínez, Ilustrada 
ü5l figuras en negro 7 en color, ui 
mo en tela, $8.50. 
LA MUJER. MEDICO DEL HíX 
obra de bjgiene y de medicina faiu 
especialmente " consagrada a las • 
medades de la mujer y los niflo 
tratamiento de los partos y a loi 
dados de la Infancia, por la doctora 
Kischer.Duckelmann, Ilustrada cV 
fotograbados, l.'l láminas cromolltoi 
fiafdas y otras tantas en fototipia, c: 
tomo en tela, $7.50. 
TRATADO DK EXPLORACION 
DIAGNOSTICO MEDICO, por el 
Carlos L . Greene, dos tomos c 
$9.00. 
PRINCIPIO DK DA EVOLÜCH 
LAS ENFERMEDADES INFBOC 
por J . Danv/.s, un tomo en tela, 
DIAGNOSTICO MEDICO (P« 
Interna) por el doctor Luis NoZ> 
lina, un tomo en tela. $4.00. 
DEL SINTOMA A LA KNFBB1 
guía elemental de diagnóstico 
por F . Costa, un tomo en u « 
MANUAL DE CLINICA ] 
TICA, con 2787 fórmulas razoi/if 
Gaetano Rummo. dos tomos en t( 
N u n c a F a l l a 
El auxilio primero. cuandp ai 
se quema, se da un martlllaío, 
un uñero, sietecueros, grano o <n 
es Ungüento Monesía. la medie 
los pequeños males, que se ver 
todas las boticas. En todo hojar 
be haber Ungllento Mones a, 
sus cualidades son matavillosai-
rando esos poqû uos males (lúe 
pre hay es una casa. 
TEJA AMERICANA 
T I P O 
E S P A Ñ O L 
T I P O 
F R A N C E S 
C 4070 id 1. 
Arel lano 
A m a r g u r a y R a b a n a 
dclor 
r e O C i . e n ^ C e r r o y J « i ó . 
de l M o n t a i 
XeWfono I -
g o s c r l b a s a » ! 
_ T x R l O d o l a M A R I N A . , 
^ A p a r t a d o I C I O 
P ^ r a c u a l q u i e r r e c l a -
m a c i ó n e n e l s e r v i c i o 
d e l p e r i ó d i c o e n e l V e -
d a d o , l l á m e s e a l A - 6 2 0 1 SEGUNDA SECCION 
fnmemofiaileMariMuñozBuslainaile 
,a -olemne velada que la, Aca-
& lav!cioiial de Letras consagró 
*iaiVn riel pasado martes a la me-
1» ^ A * ios señores Académicos fa-
este curso leyó el doctor 
í ^ r a r b o n e l l el siguiente intere-
l ^ ^ r u r s o biografiando a nues-
^ « S a b l e * compañero señor Ma-
no g ^ f y Bustamante: 
i» ^ presidente, señores Acadé-
^ señoras y señores : 
^ ' A ^ d e m i a Nacional de Artes y 
U.Arinde hoy homenaje debido a 
sus más mliosos miembros,— 
A na ha mucho del eterno re-
del 'nfinito silencio. Hubiera 
)o«o y Academia, encomendando 
^ /a tarea de ensalzar en jus t i -
• 0 I? i i i g n e desaparecido, r evesü r 
¿a 8't0-de la solemne grandiosidad 
apoteosis. Pero atendiendo 
* « ruegos ha consentido en que 
Wn de hojas secas, un cielo oscuro 
amenazando tempestad. Así, por es-
te contacto con 1^ Naturaleza, cuan-
do ya hombre y escritor describía 
escenas campestres, lo hacía con tra-
zos magistrales, como quien sabe a 
conciencia del verde fresco y jugo-
so de la selva y del olor a tierra 
remcvida. 
Cuando espoleados por el verbo de 
Martí volvieron los cubanos de nue-
vo a luchar por sus derechos de 
hombre, ardiendo en santo amor pa-
triótico, a pesar de sus pocos años, 
ayudó a los que en la ciudad cons-
piraban ^ desde ella mandaban ar-
mas, municiones v medicinas a los 
auc- heroicos sangraban, a la sombra 
de una esperanza, por la consecución 
del ideal. E l patriotismo, sarnj amor 
que hr. consiste, como creen muchos, 
en cubrirse con la bandera para dor-
mir, fué por largo tiempo fiebre y 
Los cubanos en los Estados Unidos protestan de laslÜI1 rccacrd0 ̂  cariñ0 ̂  dcvofíó! fCfl cl n • . i i "tl m ir i i . n puto aDíversarío de ía maertc del ma-apreciaciones hechas por IheNewYorkAraencan logrado maestro Granados 
.0 ci-menos autorizado de cuan-
I 
^ ^ n í a m a i t e "un nuñado de'Tlo-1 conos y algarada de camarUlas sin 
•I menos auuuii¿."uu uc ^""•'«• • r— ~ u c u i c y 
i , su bandera de luz y ensue-| ternura en ^u pecho. Después, cuan-
>s tajünhlian quien en su nombre 1 do la patria fué presa de políticos 
" 86 enhre' la tumba de Mario i cicateros y pasó a ser plato de en^ 
• KH d Illtiii LO wai .'-"-*J* - — - f 
1 * i aue esparza en torno de su 'Programa; cuando fué la patria fin 
y Í J n convertido en ara, el i n - ca o cuartel, donde los derechos eran tiüón i convertiao en ara, ei i u - " «. "o-i ic», uuuu^ iua uerecuos e dpi recuerdo. Gracias, cama-1 Par.i escritos; cuando la patria ac 
tíí1íí0 vivns ñor haber accedido a convirtió en máquina de decretos 
' Y tú camarada muerto, atentatorios . i - nn. deseos. 
, atentatorios a la Constitución, sen 
«¡i te privé de una corona tencias para el goce de odios perso-
'' 0 n * s \ lirios fragantes, para cales y contratos para el aprove-
* ^ rtA en cambio un manojo de chamiento de bastardos intereses; 
jírcntiaru» ^ bañadaa por algo cuando la patria fué república donde 
la honradez no parecía t í tulo, y cre-
T' Imnlacablfi guadañera no cesa dencia'. la competencia, dejó de sen-
t i r claros en nuestras filas. Ya tirse patriota. Ultimí.ment6 la ley 
rnmerosas las cruces que seña- Solón le hubiera castigado por no 
fj mmino recorrido. Fué el p r l - 'Pertenecer a ningún partido y por 
^ - L en caer derribado sin piedad, 
un caído otros y otros, como para 
íwernos pensar frecuentemente que 
«tamos de paso por el mundo. Nada 
Sneta la guadañera cruel: troncha 
flDicismo el álamo endeble que la 
¿l l - ja robusta que v*) pasar sin do-
iSararse y azotando sus pencas f u -
1K tempestad. Cayó lúlt imamente 
relia Castillo de González, con la 
(e:»" blanca como Un copo de nie-
, y el corazón rutilante como una 
ima- Y luego también cayó negros 
til cabellos y el alma como una es-
tem helada, el compañero que esta 
heche reverenciamos, poeta y escri-
it/HT de rica inspiración y sólida cul-
tura, hombre desconcertante que a 
mes parecía un niño buenazo y a 
[^fcft un viejo ogro rebosante de mi -
lactróplco veneno, un amigo entra-
iatle de los lejanos días de luchas 
por la gloria,—deidad engañadora 
qae hiye cuando la perseguimos y 
qte parece perseguirnos cuando le 
Toiveiros la espalda para siempre. 
la entró en el reino misterioso, en 
>1» isla gris, aquel que, mozo aún, 
jftt vna bagatela quiso cambiar de 
Wndo ¡Absurda ironía del destino! 
Üfftando quiso por su propia voluntad 
l^ar. desertar de la pesadilla de 
'jxida. la vida no lo dejó irse, afe-
mdn a su cuejrpo como la yedra^ a 
«B tronco. ¡Cuan distinto después! 
l̂aco lívido, llenos los ojos de una 
fran soledad, sentenciado a morir 
irmncdiablementa en breve plazo, 
*iru;b¡. la vida con la misma frenéti-
ci pasión que un tiempo amó la 
mmrte, ¡Contlradicción la suya! 
naído era sobre la tierra como un 
IJaro y la primavera le sonreía, 
undo todo era en su existencia ges-
!taci6u. desarrollo. Impullso, fuerza 
como un loco se precipitó al abismo, 
'lás tarde, cuando era sólo un mon-
6n de huesos mal unidos, cuando el 
clor era su báculo y la tristeza su 
lohada, cuando todo a su lado de-
de la nube que se disuelve y de la 
rca que se aleja, quiso v iv i r y so-
i con una mañana sonriente y fe-
IQuiso el pobre viv i r entonces, 
muerte, su a-marto de otros tiem-
se lo llevó! 
Mario y yo fuimos como dos r íos 
^dos de la misma madre; pero, 
'gados a un plano, uno cogió por 
derecha y otro por la izquierda. 
U03 comenzamos a estudiar, en 
misma mesa escribimos nues-
prlmeros trabajos literario^, en 
as gemelas bebimos del vino del 
F« y por idéntica ruta anduvimos 
jámente . Evocar, pues, su vida, 
i fvocar lo que de la mía pasó. Re-
Jfrdarln en sus mocedades, discursi-
Iníócil, febriciente, es también 
^*»dar las mías, semillero de Üu-
sobre las cuales cayeron a-
1 cenizas de desencanto graniza-
de amargura. Con diez y ocho 
él, con unos menos yo, nos en-
amo?, nos conocimos y nos j u -
s amiw ad eterna. Quien lo oyera 
roellé época, renegando de todo 
^do; quien lo hubiera visto en-
8' en la flor de la existencia, 
mióse enfprmo del mal de Hel-
ai do Larra, del mal de By-
- -suct joven casi imnerDe; era i0s eniermos. auio i» 
^ /^sencanto. sincera su agre- t á n en entredicho, fuera do su 
mundo110011'3" Hay qUÍen entra ^ ni6a - - - - - A 
l i . » MV«*̂ IJ Ud̂ C KJ *»V 
*oia ^da con la rabia de un rey 
a w ?Iario Muñoz Bustamante 
• «abana. En su infancia j amás 
[•N Vr6̂ 1111 Propia confesión, ami-
ÍÜ), . Juguetes. B ¿ ello sólo recor-
4 U e°r 8¡USto• un gato'y un caballo, 
ttc, !fela 110 asistió nunca. De la-
Ittot ja u Padre, noble y bueno, re-
t b €da8, primeras" lecciones. Llegó 
^tudo a ecisa de los sueños, sa-
[ ^ c i ¿ gi*^1143.lee' Y escribir. Su i n -
^aleza iz6 en medio de la na-
Vuaas y €1Kre montes y arrovos, y 
t i . ?abanas. Su amor primero 
Wmeci^j s^e preste , con sus es-
íe ai JS ÍQ follaje, sus caden-
^ ^ n t l a i iL* y SUs murmullos de 
^ocionfi "s_ ^ verso primero que 
í ^ f i o r \ a , e3p-ritu' se ]o oy6 a un 
Wmer cmui Un claro de luna. E l 
í1Ie «ilpnri.? Se 10 PUso delante el 
^ ¿ L ^ a de Gn 61 bochorno de 
K aBi3rerano' I'a Primera -lec-
^ ^ ^ a m ^ J P filosotía se la dieron 
r^Posa r n ^ , un árbol caído. una 
las alas rotas, un mon-
t mos-trarse. en apariencia al menos, 
ios brillante delantero Indiferente ante los Infortunios y 
í iuventud intelectual. Después angustias de su país. 
Terminada la contienda libertado-
ra, el pequeño conjurado de las se-
cretas actividades se sintió adulto. 
Fuft entonces que una violenta pa-
sión hizo nido en su alma—fragua 
en cuya atmósfera podía arquearse 
un hierro—, que amó locamente, co-
mo una fiera y qué, creyéndose en 
la necesidad de matar, prefirió mo-
r i r a hacer desaparecer a la que 
juzgaba, a horcajadas sobre su sen-
sibilidad volcánica, qjjjeto único de 
su existencia, estrella rutilante en 
los horizontes de su vida. Con el 
bozo sombreado apenas, con el ros-
tro sin una arruga, <iuiso poner f in 
a vus pesares, y se clavó una bala 
en la cabeza. La ciencia pudo, en 
aquella ocasión, más que la Intrusa 
y lo res t i tuyó a su hogar y a la 
sociedad. Pero la muerte, al beso 
do aquel plomo se le acercó dema-
slíido pudo hablarle al oído y sedu-
cirlo, al extremo del que fué por mu-
cho tiempo su constante obsesión, su 
ideal fijo en la mente, el paraíso 
encantado que se le antojaba puerto 
de redención y bienandanza. Algu-
nos meses después de este sucedido 
escribió, dedicándomelo, el siguiente 
soneto, defectuoso en su forma, pe-
ro pictórico en su fondo de honda y 
desesperada pesadumbre: 
En mi cerebro macilento laten 
las ideas confusas y embrolladas, 
y luchan, como luchan las espadas 
con que en la l id los héroes se com-
(baten. 
Las Abras de mi espír i tu se aba-
SE CALIFICA DE D Í S U 1 T 0 A LA 
TTS L M O E M E COMO FEOTES 
Leemos en "La Prensa" de Nueva 
Ycrk Ic siguiente: 
. WASHINGTON, mayo 13.— Califi-
cándolo de un insulto a su patria, el 
ministro de Cuba en ésta, el doctor 
Cai los Manuel de Céspedes en un :n 
lorme que ha publicado hoy ha co-
mentado un ar t ículo que apareció «1 
pasado domingo en un periódico per-
teneciente a la prensa sensacional en 
*-l cual se describe la vida alegre y di 
sípada de la, Habana, añadiendo que 
ha recibido numerosos telegramas jr 
cartas de protesta contra el menc!o 
nade art ículo, escrito • por un minis-
tro protestante poniendo de manifies 
to la ' 'falta de decoro y de vergüen-
za en la Inmoral ciudad de la Ha-
bana." , ; . . . ^ 
El ministro de Cuba pregunta "que 
hacía el autor del articulo cuando 
pudo ponerse en tan íntima relación 
ton las personas que practicaban co-
sos tan orripilantes como las que des 
"El ar t ículo ha sido leído cen pro-
funda indignación y disgusto" dice 
el "y ha provocado la más enérgica 
protesta de todos los patriotas cu-
l anos, como he tenido ocasión de com 
probar por los innumerables telegra 
mas y cartas personales y hasta dé 
co 'oct i t ídades que expresan resent í 
ACIOX CUBABA.—EL MIMSTRO DE 
TA —EL A B T I C ü l O ES LEIDO CON 
i m.'entc y que van firmadas por perso 
(nns que tienen a cargo los estu-
I menees cubanos en los Estados Unl -
I dos que creen que sus casas y su 
;>atria han sido ofendidas por esa pu 
I blícaclón. 
"La ola de indignación ha crecido 
i no porque el ministro, autor del ar-
I tículo, haya escogido como tema los 
| males de disipación de la Habana, 
que los mismos cubanos tratan de co-
rregir, sino por el tono InsaltaniO 
del art ículo y porque muchas de sus 
apreciaciones gratuitas están faltas 
de base, son injustas y además ofen 
sivas para «1 pueblo cubano en ge» 
neral.'* 
Ei doctor Cépedes declara que el 
hecho de que el ar t ículo fué anuncia-
do como descripción sensacional " m -
i lu i rá en gran manera para que la 
gento sensata no de importancia a 
Ja* apreciaciones del autor al hablar 
de sus Incursiones por los centros ale 
gres do la capital de Cuba; pero mu 
chos de los que lo han leído no po-
drán por menos de preguntarse quién 
pudo ser el acompañante de ese buen 
dCngo en sus paseos por esos " i n -
decorosos y vergonzosos rincones de 
la inmoral ciudad de la Habana'' y 
qué diablos estaba haciendo allí en 
í-migable compañía de aquellas gen-
tes que practican cosas tan horr ip l -
CUBA EX WASHINGTON PUBLICA 
INDIGNACION Y DISGUSTO. 
Ip.utes y que describe con tanta ml-
; nuciosidad y vida. _ 
i " Kii resumea ion cubanos que han 
: Iodo el ar t ículo creen que el minis-
tro autor del mismo no podía h|ber 
empleado su tiempo en nada peor, por 
I mucho que le haya ayudado la ins-
j piración evangélica en describir Buce 
• ios que al fin y a la postre no son ni 
j im-jores ni peores que los que ocu-
rre-, en tantas otras ciudades que en 
eí mnndo conservan ín tegra su fama. 
"Fué indudablemente su mala suer 
te la que le llevó por esos derrote-
ros y le impidió ver la's cosas bue-
nas que hay en Cuba y las buenas 
cualidades de los cubanos, expresa-
das en diversos órdenes de civiliza-
ción, como son Ja santidad y la v i r -
tud que se respira en sus hogares 
y la generosa hospitalidad que sa-
ben expensar aun a Jos c l é r i g o s c u -
rloscs. 9 < i ^ - ^ ^ 3 t n 
"Serla curioso saber si el minis-
tro fué présentado a alguna de las artista.! 
Por JULIAN HUABTE 
D e u n a r t í c u l o d e " L a P r e n s a * ' , d e N e w Y o r k 
Cinco años han transcurrido desde za de su alma, todo áentimiento 7 
el día en que Granados. *-i artista su- tan espiritual y armoniopa. 
blime, presenció emocionado y t r iun- Adoraba a su santa esposa cuya be-
fante ei éxito de su obra maravillosa, rencia de bondad y dulzura parece 
de esa obra que es roda poesía, toda se halla concentrada en la hija me-
luz, toda sentimiento moderna, espi- ñor, Natalia, la cual también ha he-
rl tual y eminentemente a r t í s t i ca : el redado la gracia y el talento musical 
fruto de tantos años i e trabajo, lu- |de l padre. Todas las ilusiones y sus 
cha y sinsabores, su Incomparable ambiciones eran para los hijos; ama-
''Goyescas." - | ba a los amigos, a los que le sabían 
Cinco años han transcurrido dei le! comprender. Era para los discípulos, 
su t rágico fin, junto con la que fué. no solamente un maestro sino un 
la santa compañera de vida y muerte, 
la buena doña-Amparo . 
Arte, amor y oondad, esto era Gra-
nados; en estas tres palabras se cifra 
su obra y su vida. • 
I Cuántos recuerdos, ¿uán tas memo-
rias y también, cuánta ingratitud y 
displicencia hemos presenciado en el 
transcurso de estos años hacia el que 
fué tan bueno, tan cariñoso y tan 
familias cubanas, si fué admitido en 
sus casas y si alguien le mostró ha-
ciéndole ver los maravillosos progre 
so^ obtenidos." 
El doctor Céspedes termina dicien-
do que el ar t ículo "cont r ibui rá a que 
vaya a Cuba más gente maleante y 
r e t r ae rá en cambio a las personas 
decentes de los Estados Unidos. 
(ten 
al escuchar alegres carcajadas, 
y huyen de las torpes algaradas 
por temor que sus furias se desaten. 
De mi penumbra nadie me redime. 
Y es tan negra la pena Que me opri-
(me 
y tan negro el Calvario de mi vida, 
que ansioso de romper sus fuer-
(tes lazos, 
busqué la horrible muerte del sui-
i ( c ida . . . 
¡y hasta la muerte me negó sus 
(brazos! 
Milagrosamente escapado a las ga-
rras del m á s detestado de los dios.es. 
según Homero, abandonó la cmdad 
para ver si entre cortinajes verdes y 
alfombras terrosas dejaba olvidadas 
dos penas y sus iras y renacía en su 
espíri tu el sosiego reparador. Las ma-
ñanas son en el campo bellas: una 
suave claridad vaga por el espacio 
dando a las cosas líneasi delicadas: 
el cielo parece como mas alto. Bellas 
son las tardes con sus cropúsculoa 
stongrientos, y bellas también son las 
noches con sus clarores de luna, su 
ejército de estrellas y su calma silen-
ciosa que invita a descansar, a repo-
sar, a dormir. Pero m las m a ñ e a s 
son bellas en el campo, n i las tardes, 
ni las noches, para los que tienen el 
corazón mordido por la desp-acia y 
el cerebro poblado de recueruos des-
garradores. Nada importa tenor ei 
cuerpo sano y vigoro*), si se lleva 
W Quien lo hubiera visto entonces por dentro el rastro de un sigiu 
W * T meditativo como Hamlet. e k . ¿ Q u é importan el sol y las j o o r w 
J^gonista estupendo del estupen- ¿Qué importa que el sol esplenda y » 
J ^ i . tal vez lo hubiera juzgado f lor perfume y el V * ^ ^ * r £ J ¡ Z 
r j & o empeñado en parecer un tienen* los ojos bañados de lagrimas 
!?brf- Y sin embargo, no era f in- y vibrando en los oídos corat^temen-
i nesar de aquel muchacho, no "te el eco de hondas quejas . »-omu, 
zo el escepticismo que mos- apuntara Amlel, el gran melancólico, 
ael joven casi imberbe: era enfermos, ante la naturaleza es-
comu-
fuerza, l a 
 Mario r con una estrella apagada alegría v la salud eterna 
1 mano: quien nace viejo, o vie- parecía decirle el cielo M U Í . el árbol 
?%! ríory las lomas; ¡Lejos, lejos 
de aquí, no vengas a echar el plomo 
de t u tristeza en los surcos donds> es 
prende el oro puro de nuestra jocunda 
' ^ f S S o ' ' físicamente ^oralmente 
más enfermo, volvió a la Habaua. 
Entonces lo conocí y ' « J » » 
radas fraternales. En - f ^ ^ g ^ 
sintiendo los dos,, como cosqu.lleo 
en la mente, la necesidad de exterio-
rizar por medio de la P^^bra esenta 
nuestra manera de pensar y sentir, y 
sabedores a la sazón ^ ^ue i m * cu-
bana todo virtud, Rosario Sigarroa, 
pub t i c lba^na revista con el nombro 
de "Cuba Libre", espécimen de fe pa 
tr iót ica y grato refugio 
ella nos acercamos V ™ * * ™ * ™ 
nuestras primicias iAh Cuba L i -
b r e - i - b a j o el techo de tu casa po-
bre, cuán tas rosas de ensueño desho 
jamos los muchachos de aquellos 
tiempos idos para nunca mas volver^ 
En tus páginas quedaron los prime-
ros frutos mentales de una juventud 
que comienza a ceclinar y que ha v is-
to ya desaparecer en la vorágine del 
tiempo a más de uno de sua paladi-
nes entusiastas. En las columnas de 
"Cuba Libre" están los primeros ver-
sos y las primeras prosas de este 
Mario, caballero de altos empeños y 
ternuras altas, que entró en el mun-
do do los letras como un bólido y se 
fué como un ravo de luna. . 
Por aquellos dias, ávido de saber, 
pasaba la3 horas devorando libros y 
más libros, con preferencia, los que 
componen la colección de Rivadenei-
ra. ¡Cuántos goces juveniles sacrifi-
có el pobre, de espaldas al sol, inc l i -
nado sobre ellos,1! Como un enamorado 
era en su empeño de arrancar, leyen-
do a los primates do la literatura 
castellana, los secretos de su idioma. 
Fué en ese tiempo que gus tó do los 
madrigales) de Gutiérrez de Cetina, 
de los pomposos párrafos de Solís, 
de las musicales cintas de versos de 
Calderón y de los chisltes finos de 
Tirso; que supo de las coplas inmor-
tales de Jorge Manrique y de las églo-
gas magnífící-s de Garcilaso; que es-
cuchó, con Fernando do Herrera, el 
estruendo de loat cañones de Lepante; 
que paseó melancólico, ecu Rodrigo 
de Caro, por entre las ruinas de I t á -
lica, y con BTcilla, por entre la épica 
gal lardía y bravura de los araucanos; 
que musi tó la prosa sagrad., de Si-
giienza. Malón de Chaide y Teresa de 
Jesús ; que gozó el teatro maravilloso 
de Lope de Vega; que s» encantó con 
las añoranzas legadas por Antonio 
Pérez, el secretario del Rey Felipe 
l l , y los decires de Quevedo; que be-
bió en la copa de Gradan sutilezas 
do ingenio, o historia, en el vaso pro-
fundo de Mariana; que se recreó bu-
ceando en el léxico rico y numeroso 
do Granada; quo se extasió, por úl t i -
mo, con la novela ejemplar, con el 
colosal "Don Quijote", la obra del 
manco maravilloso, el más grande do 
los conquistadores españoles, porque 
es el único que ha sabido mantener 
para España, áun después de muerto, 
las conquistas obtenidas hace siglos. 
Comenzó Mario su carrera de es-
critor, haciendo cr í t ica menuda, val -
bunesca. Por ella pronto se hizo no-
tar, logrando que muchas personas 
buscaran la revista Cuba Libre, pa-
ra regocijarse con las charlas que 
con cl t í tulo de TquJs Tllques prime 
ro, y luego con el do Muecas y apun 
tes, publicaba semanalmente bajo el 
pseudónimo de Héctor Garafa En 
esos sus trabajos iniciales, dió mués 
tras de lo que valía, porque sin pre-
paración para fungir de crítico, por 
sus escasos conocimientos, supo, va-
liéndose de una voluntad de hierro, 
parecer que los tenía . De chispeante 
gracia y donosa i^onitiv rebosaban 
sus vapuleos a poetastros y escritor-
zuelos. A la vez que sus charlas se-
manales, daba a la publicidad, de 
cuando en cuando, composiciones 
poéticas. En versos dijo él en tiem-
pos tan opuestos a los que corremos 
en que los domésticos de !a polí t ica 
son capaces de vender la patria por 
un plato en el presupuesto en versos 
dijo él, sus iras ; sus cóleras cuando 
los norteamericanos impusieron a Cu 
ba la llamada enmienda PlaU Co-
rr ía el año de 1901. Los constituyen-
tes se reunían periódicamente para 
redactar la Carta fundamental de la 
nueva repúbl ica . Una angustia enor-
me mezcla de rabia y de dolor, hizo 
de súbi to presa el alma criolla, toda 
vía -ay' T.ena de todos los sueños pu 
ros ' y gloriosos. Los Estados Uni -
dos, amparados en su poderío, pu-
sieron a los constituyentes en la dis 
yuntlva de aprobar la malhadada en 
mienda o poner "n peligro el advem 
miento de la nacionalidad, que no 
otra cosa significaba el no aceptar e, 
apéndice constitucional, el cual de 
hecho desvanecía -orno un celaje lo 
que los cubanos habían conquistado 
en cincuenta años de rudos sacrifi-
cios Mario escribió al saber que ha-
bía sido aprobada la enmienda Platt 
una oda, pobre si se quiere pero ple-
na de pa t r i ' t l co ardimiento. Hela 
aqu í : 
¡Consumatum est! 
•Ay! C-ba de mis férvidos amores, 
la'esclavitud eterna t« amenaza: 
un coloso te abraza, 
y en ese abrazo de amistad mentida 
te arrebata la y<^i 
saciando así sus pérfido^ instintos. 
Salvarte es imposible: 
tus Lijos valerrpos 
que ayer por tá ronse en la lucha bra-
hoy quieren ser esclavos (vos 
porque m á s que el civismo y el decoro 
monedaR aman ' infamante oro. 
No ya sus cantos a lzarán sus vates 
en loor de los valientes-
ni volverán tus palmas 
a presenciar honé r l cos combates: 
¡las pasiones furentes 
han agostado el fuego de las almas: 
¡Gime, Cuba infeliz, sin cesar gime, 
pues la suerte inhumana 
ha querido que seas 
de serallo odalisca; no sultana! 
Y tú, ¡oh fantasía ardiente y loca! 
sílfide de mis sueños de poeta 
odia al tirano v i l que nos provoca, 
que nuestras bellas^ilusiones mata, 
y odia también en tu Arrogancia fiera 
al siervo miserable que lo acata. . . 1 
En conversación «on un viejo l i te-
rato, Alvaro de la Iglesia le dió a 
conocer sus ansias de ingresar en el 
periodismo tiiario, y días después , 
llevado de la mano por nuestro ilus-
tro compañero Manuel Márquez Ster 
ling. entonces inspirador de E l Mun-
do, Ingresó en su redacción. Por 
ancha puerta entró en el periodismo. 
El diarismo tiene sus espinas sus 
callejones y escondrijos, en donde 
suelen dejar sus m á s entusiastas ada 
lides» girones del corazón y esperan-
zas hocbas trizas. Mario supo, em-
peto. apartar las zarzas y ascender 
par la cuesta á spe ra . De redactor de 
cosas menudas, pasó a ser cronista 
de teatros, con el pseudónimo de 
I>0Ttal. De su paso por esta sección 
dej6 entre los componentes de la fa-
rándula, recuerdos imborrables de 
severidad, en ocasiones y en ocasio-
nes de complacencia. Pero lo que 
más nombre le ganó fueron sus tra-
bajos impresionistas sobre asuntos 
de actualidad que semanalmente pu-
blicaba bajo el rótulo de Crónicas hu 
manas y el que más tarde tomó para 
bautizar el l ibro en que recogiera al 
gunos do los referidos trabajos. En 
esas orónlcas comentó cuanto de mas 
Interesante y complicado puede ha-
ber: el hombre, l a mujer, el dolor, el 
amor, la vida, en f in, conrretaclOn de 
todo, con sus albas resplandecí entes 
y sus crepúsculos plomizos. Sin pe-
dan twía de sabihondo n i de metafísl-
co sin alardes do superhombre diser-
ta en esas páginas . exponíPjido Ideas 
propias y originales. Pág inas hay en 
ese libro, el pr imogénito de su cere-
bro, en la« que su pluma dljérase es-
cah/olo». De observaciones profun-
das, precisas, están plagadas sus 
Crónicas humanas, una revelación de 
contrapuestos estados do conciencia, 
en las que a veces se ve una sonrisa 
y 4 vecei una mueca, pero siempre 
como un Í fotografía de su yo Inte-
rior. 
Despu is de pub'.lcar Crónicas nu-
manas, uln dejar BUS labores de E l 
Mundo. Jió a la publicidad El pan-
tano, ui- pequeño volumen en el que 
en e'stii'o cortante como una navaja 
y punzante como un estilete, pone al 
desnudo lacras y pequeñeces, lacerias 
y miserias de nuestra sociedad. Un 
salón poblado de mujeres livianas y 
homb/es crapulosos, una sala de ar-
mas visitada por bravucones y co-
bardes, una redacción de_ periódicos 
con HUS frivolos y sus venenosos, y 
VLB degenerados una asamblea de po-
liticastros hambrientos, todo esto des 
fiía a-te el lector de F l pantano con 
tonos vivos de realidad, al t r avés de 
una trama sencilla y triste. Sobre 
las cabezas de los personajes se oye 
a ratos chasquear el lático juvena-
lesco, y se ven en sus cuerpos las 
quemaduras del termocauterio. Por-
que E l pantano, más que una sát i -
ra es una catilinaria la reprimen-
da t / l turante el sermón doliente de 
un hombre que no sabía de té rminos 
medios, que no sab.a de a rañazos si-
no de lanzazos que no sab.a herir 
coa alfileres sino con espadas. Pie-
dra de escándalo, fué ese libro, naci-
do en día en que. ansioso de esparci-
miento y contento, se acercó a un 
í rmpo de lindas mujeres, y creyó que 
bajo los ricos tules y sedas escondían 
hu-llas ínfamanles ; en que sê  acercó 
a hombres que imaginara símbolas 
de honor y se convenció de que no lo 
conocían; en que habló con sus cama 
radas de oficio, y los encontró vacíos 
en que se acercó a los que cre ía 
trabaiando por la felicidad del país y 
los vió viles sin ideales n i prestigios. 
Con la publicación de El pantano co-
sechó cardos de rencor, tomillos de 
inquina mirtos de calumnias— pero 
también sintió a su alrededor olor a 
tíilrra quemada. 
Tres años después publicó otro l i -
bro. Ideas y colores, golpe de prosas 
exquisitas, jugosas, vibrantes de ac-
tualidad- libro en que hay mezcla de 
realismo e idealism» de cóleras bra-
vias y suspiros hondos, En Ideas y 
^ colores fuce Mario la compleja es-
tructura de su cerebro. En sus pági-
nas se transparenta al filósofo ve-
teado de niezchismo. al colorista al 
sociólogo, al , humorista rabeleslano, 
al Investigador sagaz del mundo es-
piri tual , del mundo de las almas, po-
blado de lazos negros, azules y rojos 
Ideas y colores es como una ga ler ía 
! d« cuadros, como una cinta cinema-
tográfica por donde pasa la vida, to-
da su vida de amores dolorosos, t ra 
bajos (rudos caít tas melancól icas y 
Nosotros, los que siempre le que-
remos con todo el cariño, con todc 
el entusiasmo; nosotros, los que he-
mos sentido su alma con la nuestra; 
nosotros, que le conocimos tan gran^ 
de y tan modesto, tan artista y tan 
bueno, sentimos una pbna inñnitita, 
un dolor grande viendo lo poco que 
aquí ifj ha hecho para dar a conocer 
y divulgar la obra de Granados, tan 
genial y tan sincera! 
¿Dónde es tán tcUas las promesas 
las palabras, en fin, todo lo que se 
dijo cuando se supo que ya Granados 
no e-sistía? ¿Qué han hecho los ar-
amigo, un segundo padre. A pesar de 
la esquisita pureza de su alma no-
ble Granados tenía enemigos y par^» 
ce increíble que un hombre tan cari-
ñoso, tan sincero y tan artista, po-
.diera tener gente que no comprendie-
ra la grandeza de su alma; éstos eran 
pocos, eran los que sufrían viéndole 
tan artista y tan modesto. Nunca v i -
mos en Granados un gesto de despre-
c io hacia, otro; nunca oímos una pa-
l ab ra de desdén; siempre afable, siem 
,pre dulce; su alma era exenta de en-
vidias y maldades, en ella solamente 
cabían bondad y sencillez:, amor y 
arte. Bastaba verle y oírle hablar 
una sola vez para que os cautivara su 
presencia. Es imposible imaginarse 
(para los que no le han conocido) 
tanta modestia y tanto alturismo en 
un artista cuyo genio, k i i BUS múl-
tiples cualidades, fué sencillamente 
" ú n i c o . " . . . , 
Como planista. Granados era. ua 
poeta. Su estilo soberanamente sen-
tistas, algunos de ellos amigos del c i l io , aquella dicción purís ima, sin 
él, para dar a conocer sus produc-
ciones pianíst icas? ¿Y ias orquestas? 
¿Y estos cantantes, que parece -e han 
propuesto darnos a conocer todo lo 
malo de nuestra músiaa, no so acuer-
uan de que Granados escribió unas 
"Tonadillas" y es autor úé] casi des-
conocido "Cancionero" clásico, donde| de afectación. Oyendo a Granados 
ascensiones hac ían lo alto, hac^a la ^ interpret6 maravillosamente las "Le-j únicamente podía aprec iá rse le . Le 
' t r i l l a s " de Góngora o r n o Barbiei i hemos oído tanto en público como en 
descifró las del teatro ue Juan de la la intimidad de aquella habitación do 
Encina. Bu casa, de «aquel estudio, callado y 
¿Y la empresa del Metropolitan hondo de soledad, con miradas de re-
Oper'a House? ¿ P o r qué en estos años 
la más leve sombra de artificio; 
aquel sentir sincero y delicadísimo, 
hacían de Granados, el "Cantor" por 
excelencia. Ese modo de descifrar 
tan diáfano y puro; ese modo do can* 
tar tan grande y tan claro y que ja-
más empañaba el más ligero indicio 
cumbre donde la rosa de nieve de la 
felicidad se disuelve al ser tocada. 
Más tarde dió a la publicidad un 
folleto acerca del Mayor general Ma 
r io G. Menocal. folleto en el que si-
gue, con ojos benévolos la ruta re-
corrida por el que fué soldado de la 
patria en su hora de sangro v sacri-
ficios y es hoy todavía su presiden-
te. El mencionado folleto constituye 
no importa sus apreciaciones di t i rám 
I bicas una valiosa contribución his-
tór ica . . „ , „ 
Enfermo del mal que ya lo mina-
ba, abandonó por un tiempo las labo-
res per iodís t icas . A l cabo, creyéndose 
de nuevo fuerte, ingresó en el DIA-
RIO DB L A MARINA, cl decano de la 
prensa habanera, el Senado del perio-
dismo cubano, como lo llamara ei 
mismo. Su estancia en el DIARIO f u -
larga y en sus columnas realizó ia 
bor copiosa y ú t i l . Cosa ex t raña era, 
para cuantos conocíamos su carác ter 
independiente, su manera de pensar y 
sentir, para cuantos lo conocíamos 
iconoclasta, irreverente, alocado ver-
lo haciendo migas con los viejos se-
ñores de la morigeración y la cordu 
no se ha acordado de reestrenar 
^Goyescas*'? A qué so debe esta 
descuido, esta ludiferoncia, y digá 
moslo más francamente, eote aban, 
dono? Sin embargo, hemos asistido 
a estrenos y reestrenos de obras im 
propias de un teatro que ostenta su 
supremacía sobre cualquier otro; he-
mos visto representacloues de obras 
dignas de un teatro pueblerino y no 
de uno como el Metropolitan y dt 
una ciudad como New York. 
Lo mismo que oímos íTperas fran-. 
cesas italianas, rusas y alemanas en 
el Metrcpolltan y también en la Chi-
cago Opera Co., deberíamos oír ca-
da temporada alguna ópera españo-
la . Será que ignoren estos señores 
empresarios que además de Granados, 
tenemos actualmente en España au-
tores Infinitamente superiores a mu-
chos otros que ostentan un nombre 
inmereclüo en el mundo y en el arte 
musical, tales como son 
ra, de la sensatez más ^ t r e m a j i l co-, n é n ; Turina; Guridi; Falla; Morera; 
' Barrios y los" fallecidos Albeniz y 
Dsandizaga y>que las obras de e.tos 
genios tendr ían un éxito enorme s. 
se representaran aquí 
Ya que estos emprasar íos no hacen 
mentar los tópicos que a diario so 
presentan a la consideración del pe-
riodista. Estimado y amado fué Ma-
rio en el DIARIO DE L A MARINA 
por loa viejos y por los jóvenes, y 
muy especialmente por su ilustre di- nada, seamos nosotros y con noso 
rector, el señor don Nicolás Rive ¡ tros todos los que amen nuestras cle-
ro. ¡Poder raro el de aquel Mario hu-
raño y melancólico! ¡Cómo supo es-
conder tras la sonrisa siempre a flor 
de labio, el alma cien veces triste y 
el pensamiento cien veces Insurgen-
te» Del DIARIO DB LA MARINA Ba-
rias y nuestras joyas musicales loa 
quo hemos de cooperar con todoa 
nuestros esfuerzos para lograr que 
tanto en el Metropolitan como en la 
Chicago Opera Co. se representan ca-
da temporada obras en español de au-
lló para i r al Norte en busca de sa-1 torea españoles 
lud, ya perdida para siempre. Bus-i Pues que "Goyescas" lué la prime-
cándola er ró del campo cubano a lasj ra, séalo nuevamente. Es un deber do 
playas extranjeras, sin que hallara, | gratitud y admiración a su autor, a 
no ya salud, ni siquiera reposo para I nuestro Granados,. 
sus nervios en tensión y aire para Siempre ha sido para nosotros la 
sus pulmones desgastados. ^ { música algo a modo de una religión 
En los úl t imos años escribía en ('.la-1 imprecisa, pero solemne, cuyos sacer-
rlos y revistas, pero no periódica^, dotes son los artistas y cuyos pontí-
mente. La enfermedad progres'. ¡ fices, por derecho propio son los ge-
no se lo permit ía . No obstante, un in los como Granados. 
; día sus amigos y compañeros supimos. Páginas enteras, con leflejos de 
' llenos de contento, que guardaba ter-¡ oro, pudieran escribirse oe la vida 
i minado y con propósito de darlo a la¡ de Granados; pero hay que escribir 
i Imprenta, un libro de versos. Pasa ¡ de las demás cosas del mundo, ¡y es 
¡dos unos meses, y después de dar a ¡ t a n aburrido para el hombre que le 
conocer sus primicias en el seno de ¡den abultadas historias de la gloria 
' esta Corporación, lanzó : - l público Ri - ! de otro! Lo fragmentario, lo disper-
i mas de gozo, obra de ua v e t a , de un so, y el ¿ te acuerdas? es lo mejor. 
¡ g r a n poetal Este libro, como él mi»-j ¡Así piensan muchos! No pensemos'bra ancha y reposa á-bol eran 
| mo hace saber en las palabias prell- , así . los que le amamos siempre con de. La ingratitud de alguien olvidA 
i minares fué escrito en la juventud, todo el car iño y entusiasmo, loa que ¡a l maestro- olvidó que Jn esa acá le 
sentimos una devoción bia límites 1 mía Granados había vivido años y 
cía el a r t i s u y el hombre; los rué . ; años, allí se había formado su e s c u í 
acordándonos de él, nuestra imagu la, allí Granados concibió la m ^ 
nación nos presenta el cuadro de parte de sus producciones, que aHÍ 
nuestra existencia dichosa a l l tdo todo era de GranaHr^- n m ¿ A J L t " 
tratos de artistas y amigos, destellos 
•de .vidrios pridadjDs, muebles an t i -
gios, viejas estufas y fcl plano i n -
menso y siempre hemos sufrido cuan-
do él sufría y hemos llorado emocio-
nados después de un concierto en el 
que, como siempre, había conquista-
do un público, entusiasmado ante su 
arte maraviloso, viéndole tan grande, 
Lm sencillo y tan t ímido! 
¡Chopin y Granados! Estos dos au-
tores son los únicos que nos han 
hecho sentir, en toda su magnificen-
cia, en todo su esplendor, la grande-
za y la poesía del alma torturada y 
noble, que era el don peculiar de es-
tos dos genios hermanos. Según nos-
otros. Granados es el acredero más 
emotivo, máp aristocrát ico, m á s pu-
ro y más legítimo del alma de Cho-
pin ¡Cuánto amaba a Chopin, Gra-
nadoj! ¡Con qué devoció-n, con qué 
é ú o i b d ó h interpretaba •sus obras! 
Eran ensueños de visiones divinas; 
idreii, Ma-ier;ii a)g0 delicioso, algo inmensamen-
te superior, oír le ejecutar las obraa 
de tt iopin] Aun escuchamos, con l o é 
' i . ¡os oel alma aquellos nocturnos!, 
va.'aes preludios; aquellas baladas y 
I.t.\ntsaF, la " m é r c e n s e " . . . cerrando 
los ejes, vemos todo aquello que pa-
rejo r^ i f t l r se pero que no es "aque* 
l l > * . . . 
Siempre recordaré su último con-
tI<Tto en Barcelona en i l "Palau de 
la Música Catalana" pocos días antes 
de \«-nIr aquí a asistir al estreno y 
tr.unfo de "Goyescas." Nunca olvida-
ré esi tarde, ¡nunca! Allí estábamos 
congregados algunos de sus discípu-
los más queridos, entre ellos Pepita 
Virella, Federico Longas, Conchita 
Badía, Ricardo Vives, el que firma es-
te escrito y otros. Le olmos el "Con-
cierto de Grieg" y fuimos a saludar-
le después. Le encontramos sentado 
en un gran sillón, cansado y triste, 
mirándonos con sus ojos tan grandes 
y tan dulces; allí le vimos en toda 
su grandeza y sencillez!' Nada pudi-
mos decirle; le abrazamos con el ca-
riño y respeto que por él sentíamos y 
sentiremos siempre. 
Hasta hace pocoi, a ú n existía la 
"Academia Granados" que había plan 
tado y labrado él mismo y daba som-
cuando se devoran kilómetros de v i -
1 da en cada día que pasa, en su juven-
i tud, cuando era el tigre nara amar y 
j para odiar. Las composiciones que lo 
; integran son lágr imas calladas, son 
I gotas de sangre. Libro de amor y de 
i dolor—aunque quien dicj amor dice 
todo era de Granados; all í se reunían 
l r a : ' S ^ l ^ 0 8 ; fU3 ^ ^ alU y 
sus 
preso de tal manera en nuestra alma por obra del maestro saliprnn 
dolor.—leyéndolo se asoira el pe r fu - ¡que nog sería imposible conf un l i r l j ¡ mejores discínulos Pe™ >atn« ^ n f 
me de muchas flores marchitas, dei con ningún otro. Vez se iran ¿xtenáiendo más 
muchos pañuelos y cintaa rotas. R/-| • •— " i mundo regando la maravillo 
nms de gozo es el libro de un Jobl Indiscutiblemente, Granados fué un, l i a de'su arte incomparable v « ^ i r 
moderno, de un Job que no sabe de genio verdadero en todas las man.-j muy lejos, tenemcs en a ranitai 
! ruegos y por lo mismo nige. increpa, festacíonca. A Granados le hemos co- Cuba, en la Habana un "Cnn«.rv 
muerde, gr i ta desesperadamente. Le- nocido como maestro, como pianistal torio Granados" que dirle^ P l m í AT!" 
.yéndolo se sienten calofríos de a n - ¡ c o m o compositor y como hombre. | ra, una de su3 más acá* lda« v í 
1 gustia y deslumbramientos de sol. U Bastarla conocer algo sus obras y*- riosas discipular t n ru ra I n ^ H t n ^ " 
I historia de su vida 'atormtnUda, pasa! ra conocer a Granados como hombre.! por amor y resptio al A rtP v 1 \T 
;a t ravés de los breves capítulo;* que .'En ellas vemes reflejada roda la bou- tro. se siguen cen fidídio-na l iVlacs-
son las distintas compc.Mciones quc;.dad, delicadeza, sinceridad y grande losidad su» huellas B lr ' 
' encierra ese libro donde entre frases ¡ ~ > 
; suaves como suspiros restallan cías-1 do, su antigua casa, una sección quo 
'Temías e imprecaciones. No se mués . t i tu ló De lunes a lunes especie de 
' tra Mario en Rimas de gozo, poeta ¡ revista donde tejía y deatejía comen 
I de tautologías n i vaguedades, SÍUM | t a r íos alrededor de los acontecimien-
i da pensamientos y ternuras- ¡Cuán^o-tos ocurridos durante la semana, en 
! horror, cuánta escena de drama víví- | el patío y fuera del pa t ío . Durante IOÍ 
¡ do hay en esas rimas q ie formau «»1 i i'iltimos tiempos, siendo la guerra raun 
' m á s sincero de sus libros, en don lo .dia l el tema obligado, escribió profu-
; mejor se ve el sentimentalismo hura- sámente acerca de ella. Pero cansado 
i fio de su autor, hombre que nació ha- a poco, dejó la pluma para volver a 
¡ jo los auspicios de Apolo y aprendió . ' e sc r ib i r más tarde, en ¡a que fué su 
| en el roce continuo con el amor y j ú l t ima trinchera inUjloctuul, en E l 
: el dolor, a juzgar sus dardos y añaga. Universal, bella revista dv .".rt© y Jíto-
ñas , como mar ru l l e r í a s Ce dos viejos j ratura desaparecida en plena ^ra de 
1 camaradas. ¡ triunfo, revista en la que quedaron 
Después de Rimas de g'izo, halaga-¡ los postreros resplandores de su men-
j do por la crítica, volvió a wposar,! te lúcida, y los postreros relámpa 
I buscando alivio a Í U onf*itiii*»dac5.; gueos de su alma. En las páginas 
1 Embarcó nuevamente a los imitados'de E l Universal dió a conocer el ca-
Unidos y de allí regresó para^ mai- j pí tulo de una obra que dejó | inédi ta , 
char al campo nuestro. Sintiéndose Gente de hierro, la cual está com-
repuesto al cabo de unos meses, compuesta de esbozos o estudios breves 
menzó de nuevo a escribir en ELMun- j Continúa en la página DIECISEIS 
Los Juegos Florales de Santiago de Coba 
> ATISO 
Se avisa por este medio a los es-
critores y poetas de U Repúb'.ica. que 
ei día 31 del present í mes de mayo 
termina el plazo dn admisión da los 
trabajos l.terarios para los Juegos Fio 
rales de Santiago de Cuba. 
Los que deseen tómar parte en el 
concurso, pueden remitir sus trabajos 
al Secretario de la Asociación de la 
Prensa de Orient". antes de la fe-
cha mencionada. 
Jaime Durán, Secretario de la Aso-' 
d a c i ó n de la Prensa de Oriente. 
Santiaso de Cuba. 14 da Mayo de 
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SERVICIO EXTRANJERO COMPLETO. 
UMJkS DE CREDITO 
CMEQlíS D£ VIAJEROS 
CAMBIO DE K0NEW5 FKTRANJEPA5 
«BOCIOS EXTRANJEROS ti.T00A5 U5 NACIONES 
' ENVIAHOS DINERO A'TODAS PARTE5 DEL FIUNOO 
B A N C O M E R C A N T I L A M E R I C A N O D E C U B A 
CUBA Y AMARGURA 
CIEC 
Sears Tíoebuck Co. 
Sinclair CoP»- Oi\ Corp. . 
Southern Parific Co. . . . 
Southern Railway. . . ; . 
Studebaker Corporation. . . 
Texas Company 
Texas and Pacific Kailway. 
Tobacco Prooucts Corp. . . 
Transcontinental Oil Co. . . 
Pnlon paciric 11. R 
United F m i t Co. 
T:nitod Hetail Stres Corp. . 
U . S. Food Products. . , . 
ü , S. Indust. Alcohol. . . . 
U . S. Uubber 
U . S. Steel comunes. . . . 
Utah Copper 
Vanadlun Corp. of America. 
"VVabash R. 11. Co. Clase A . 
•Westinghouse Electric mtg. 















Mercado de fletes 
No ha variado ^te mercado. 








LA EXPORTACION DE ACEITE 
E n la Gaceta de Madrid se ha publi. , 
cado la siguiente Real Orden del Mi . 
uisterio de Fomento: 
'Ilustrisimo señor: J 
IJQS antecedentes recibidos en este mi-
nisterio como consecuencia de las de-
claraciones juradas que se impusieron 
por Real Orden del día primero del! 
jues actual y los datos que aún faltan 
de las principales regiones productoras, 
permiten autorizar la exportación de 
¡.'O.ftüO toneladas de aceite de oliva, sin 
riesgo de que el mercao'o nacional que-
de desabastecido, y satisfaciendo las 
constantes peticiones de agricultores y 
fabricantes para que se conceda esta 
nutorizacifin. a fin de evitar el peligio 
de perder mercados extranjeors, ya que 
otras naciones dan facilidades para la 
exportación. 
Es tas consideraciones y la noticia de 
la baja de precios en aquellos merca-
dos persuaden a este ministerio n'e quo 
retrasar por más tiempo la exportación 
de que se trata implica grave daño a 
una de las ms importantes produccio-
nes de nuestro pa í s . Para regularla, 
no es posible adoptar, como en otras 
ocasiones," el sistema de depósitos, por-
que se ha evid'enciado su ineficacii- — 
Tampoco es conveniente la venta en de-
terminados- establecimientos a precio de 
tasa, que constituye privilegio y de-
termina dificultades quo la práctica h:i 
demostrado. E s preciso, pues, adoptar 
medidas de carácter general, con obje-
to de que el beneficio que resulte para 
la agricultura española se otorgue prin- ¡ 
cipal y directamente a los agricultores 
y a loa fabricrantes de aceite, pues el 
acaparamiento para la exportación no 
puede ser alentado con medidas que es-
tlmolan a seguir realizándolo, con per-
juicio del verdadero agricultor y fabn, 
cante. 
Confía el ministro que suscribe en 
<iue la agrupación de agricultores y fa-
bricantes de cada provincia permita 
cumplir la disposición que aora se dic-
ta con mayor escrupulosidad, sin que 
lia.va de intervenir en ello el ministerio 
salvo en casos excepcionales preparan-
do así el restablecimiento d'e la norma-
lidad agícola, industial y mecantil, se-
parándose el Estado gradualmente üe 
Intervenciones que cada d'ía resultan 
menos provechosas para la economía na-
cional. Por ortra parte, hay que pre-
ver todavía el caso do que a estas me- 1 
dldas correspondan alzas en el merca, 
do de aceite, que es uno d'e los princi-
pales artículos de ríMisumo en España, ' 
y por ello se establecen garantías que 
parecen eficaces, para evitar el alza o. • 
por lo menos, reducirla. E n su . virtud, 
S. 3ú. el Key (q. D . g.) so ha uervido 
disponer: 
Primero. A partir de la publicación 
d'o esta Real Orden en la Gaceta de 
Madrid, se autoriza la exportación do 
aceite de oliva basta la cantidad de 
20.000 toneladas. 
Segundo. Los gobernadores civiles, 
auxiliados por los ingenieros Jefes dií 
las Secciones Agronómicas y por las 
Cámaras Agrícolas provinciales, si di.' 
chas autoridades lo estiman necesario, 
fijarán el diez por ciento quo cada 
agricultor o fabricante pueda exportar 
de lo que haya declarado, en virtud de 
lo dispuesto Por. la lleal Orden riel día 
primero de i | te mes, siempre qup las 
relaciones juradas a que dicha dispo-
sición se refieren se hubieran publica-
di en el Boletín Oficial de la respectiva 
provincia. 
Pijada la cantidad que pueda expor-
tar cada agricultor o fabricante, se da« 
rá cuenta de la misma por telí-grafo, a 
esto ministerio, y se expedirá a aque-
llos por las referidas autoridades un 
bono que . acredite ante las Aduanas el 
derecho a la exportación. Estos bonos 
se expedirán por numeración correlati-
va, con arreglo al modelo que establez-
ca la Dirección general d© Agricultura, 
Minas y Montes, y serán firmados pre. 
clsamente por el gobernador civil de 
la provincia, cuya autoridad dará a co-
nocer su firma y sello en las Aduanas 
a que se refiere la disposición quinta 
de esta Real orden. Una copia de ««.da 
bono se remitirá por los gobernadores 
civiles al administrador de la Aduana 
pord onde haya de efectuarse la expor-
tacfón,a fin e que pueda comprobarse 
la autenticidad del permiso. E n caso 
de duda, las Aduanas harán directa-
mente la consulta que crean necesaria 
a los gobernadores clvlleu respectivos. 
Tercero. Eos bonos a que se refiere 
la disposición anterior serán nomina-
tivos y transferibles, con intervención 
de corredor de comercio, agente de 
Cambli y Bolsa, donde los hubiere, o 
de notario; las matrices correspondien-
tes se conservarán por los ingenieros 
Jejfes de las Secciones Agronómicas. 
Las transferencias a que se refiere el 
párrafo anterior se acreditarán por me-
dio de diligencia en el mismo bono, con 
intervención de cualquiera de los fun-
cionarios públicos antes referidos. 
Cuarto. Para exportar la cantidad de 
aceite que en cada bono se determine 
será necesario que el exportador cons-
tituya en la Sucursal del Banco de E s -
paña un depósito a disposición de este 
ministerio por el Importe efectivo de 
1.30 pesetas- por cada kilogramo que se 
pretenda exportar pudieríto constituir-
se este depósito en valores del Estado 
a tipo de cotización del día . Es ta de-
pósito tendrá una duración máximo de 
cuatro meses, a menos que este minis-
terio o las -autoridades que de /él de-
pendan dispongan la retenciói} total o 
parcial del mismo. 
Transcurirdo este plazo sin que se 
haya dispuesto la retención, podrá re-
tirarse libremente el depósito, salvo el 
caso de qtíe por haberse comprobado 
que el productor o fabricante faltó a 
la verdad en la declaración jurada, se 
acuerdo la incautación de todo o parte 
do dicho depósito, como pena correspon-
diente al fraude cometido-
Quinto. L a s exportaciones sólo podrán 
haberse por las Aduanas' de Barcelona 
y Tarragona, respecto al aceite nrodu-, 
ciclo en Cataluña y Aragón; por las de' 
Málaga y Sevilla, para el producido ch 
Andaluc ía; por la de Valencia, para la 
producción de las provincias de Levante 
v Castilla y por las de Palma de Ma-
llorca, para el quo se produzsa en las 
Islas Baleares, a 
E n ningún caso se autorizará trans-
ferencia del permiso para exportar por 
Aduana .distinta a la que se hubiera pre 
vlamente determinado. 
Sextp. En el caso de que se elevara 
el precio del: aceite hasta el punto de 
que este ministerio entendiese que era 
necesario intervenir de alguna manera 
para corregir ésa elevación de precio, 
el total Importe ie los depósitos se lo 
polrá incautar el Estado pará adquirir 
aceite y contribuir' a regular el merca-
do, ejercitando lás- facultades que la 
lev de Subsistencias le atribuye. 
Séptima. Esta Real orden se traslada-
rá al señor ministro de Hacienda, para 
su debido conocimiento y por si estima 
oportuno establecer a lgún gravamen • a 
la exportación. \« 
De Real orden lo comunico a . I . , 
para su conocimiento y demás efectos. 
Dios guarde V . I . muchos años.— 
Madrid, 20 de abril de 1921. 
Señor director general de Agricultu-
ra, Minas y Montes". 
M E R C A D O 
F I N A N C I E R O 
(Cable recibido por nuestro hilo directo) 
V a l o r e s 
IfEtT Y O R K , mayo 18. —(Por H Prensa 
Asociada). 
Los negocios en el mercado de la 
Bolsa presentaron hoy dOs distintos y 
divergentes aspectos. Los ferrocarrilc"! 
estuvieron activos y fuertes con ganai»' 
das netas de uno a tres puntos micu. 
tras que numerosos valores industria, 
les y espécial idades hicieron más ex-
tensas de un modo irregular las recien, 
tes pérdidas. E l movimiento en trans-
portes sufrió una decepción en el anun. 
c¡o publlcad'o durante la noche do que 
la Junta de Trabajo de las l íneas de 
ferrocarriles de los Estados Unldis a_ 
bta decidido una revisión para ie.lucir 
loa Jornales en canifj'ades que no so 
habían aún terminado, revisión quo em-
pezará a regir el primero de julio. 
L a s emisiones más nuevas o secun. 
(Jarlas beneficiaron casi tanto como las 
acciones más antiguas o, paíradoras de 
dividendos. Ltos rasgos más caracterís-
thos del alza, sin eml|irgo, comprendie-
ron los agrícolas, más representativas, 
las trascontinentales y las carbonífe . 
ras; los sistemas d'el sur 9 acarreaJo-
r.-s de algodón experimentando casi to. 
do-j ecentuada mejora. 
L - , p é s a l e / de las cmls'ones indus-
trbües fué principalmente lebu'a a di., 
das agregadas sobre la actitud «le ¡a 
J - n t a Directiva del Ro^ublu Iron and 
Sieei. acerca del dlvb.-ni} t u estral. 
E ar unció .'•e la absoluta suspens-iór 
st> , hi/o in'blico casi liniiiedlataruente 
después del cierre de la sesión y ei Uc-" 
publip cerró sin cambios. 
Incid'entes semejantes durante 'a jor-
nada, fueron la suspensión del dividendo 
anual del Pacific Mails y una rebaja 
de cincuenta por ciento en el dividendo 
trimestral d'el Cuban American Sugar. 
Los petróleos, en especial los mejica. 
nos, fueron objeto de considerables 
transacciones, pero e l ' Mexican Petro-
leum cerró con una ventaja nominal. 
Las '.entas fueron de 075.000 acciones. 
E l mercado del dinero Biguió su per-
sistente curso de estos últimos días y 
los préstamos de entrega inmediata se 
realizaron al 7 por 100, aunque en el 
mercado libre se efectuaron a un nivel 
ligeramente inferior a dicha cifra, hob 
principales cambios Internacionales 
estuvi'|on fuertes y las esterlinas du-
plica./^n su reciente elevado nivel de 
$4.00 uor los giros de demanda. L a s re-
mesas holandesas, italianas, españolas 
y alemanas, aflojajron. 
No hubo más que un reducido número 
d'e incidentes notables en el mercado 
de bonos y las transacciones descen-
diercm algo del considerable total al-
canzado ayer. Los cambios en la %iui. 
slones domésticas incluyendo el grupo 
do la Libertad, fueron en su mayor 
parte hacia niveles moderadamente In-
feriores. .Las ventas, vaJon a la par, 
fueron de #1.875.000. 
B o l s ] l i s ü e » M 
nm\mm 
M a y o 1 7 
A c c i o n e s é é é . 2 0 0 
B o n o s 8 . é 2 5 . 0 0 0 
r D I N E R O 
T A M A 
H I P O T E C A S 
2 V 
Í O O A S C A N T I D A D E S 
Muelen ciento ochenta centrales en 
toda la Isla. 
I N F O R M E S O B R E L A B O L S A D E 
N E W Y O R K 
Nuestra impresión sigue confiándose 
de que estamos en el período de acu-
¡ mulaclón de acciones pues a pesar de 
las malas noticias t% tos dfas pa-
sados, el mercado se na sostenido bien. 
Seguimos poninaijdo que deben comprar 
se acciones cada vez que el m e r e j o ! 
afloje. 
j Todos los ferrocarriles y muchas in-
| dustrias están rebajando considerable-
t mente l^s sueldos de sus empleados y , 
esto contribuye a bajar el costo de la . 
vida y a ponerse, en condiciones de com-
petir con Europa. 
Dow Jones ha publicado que el Rep. | 
Iron pasó el dividendo sobre sus accio. i 
nes comunes. j 
C A R R I L L O Y F O R C A D B . 
L O N J A D E L C O M E R C I O 
D E L A H A B A N A 
Revista del Mercado de New York 
(JOURNAL OP COMMERCE) 
Arroz 
E l mercado de arroz, que hasta ahora 
se encontraba en estado de estanca-
miento, parece *lar señales de próxima 
reacción. E l robustecimiento de mer-
cados del Sur que está extendiéndose 
gradualmente. resi<lntese en nuestro 
mercado local con esa influencia. Los 
precioa por el momento sin variación, 
pero ésta se espera dentro de muy po-
| coa día». 
Cotizaciones (en a l m a c é n ) 
J u l i o C . G r a n d a 
c o u u a x n 
O t e a p i a 3 3 
Arroz partido 
Arroz entero 
Arro Bluo Rose Fancy. 
Arroz escogido 
Arroz tipo Valencia, F . 
Arroz id., « icogido . . . 
^iam usual 











Fríjoles y ch ícharos 
Los mercados continúan muy quietos, 
para la mayor parte de las variedades, 
sin cambio importante en tono o va-
lorea. 
(Cotizaciones) 
A z ú c a r e s 
C A M B I O S S O B R E E L E X T R A N J E R O 
Día 18 do Mayo Día 17 de Mayo 
Vista Cable Vista Cable 
N E W T O R K . . . 
M O N T R K A L . . . . 
LONDRKS . . . . 
L O N D R E S , 60 D I A S . 
PAUUS 
MADRID 
HAMBÜRGO. . . . 
ZÜRICH 
MILANO 


































C O T I Z A C I O N E S 
D E A Z U C A R 
R E C I B I D A S P O R -
M E N D O Z A Y C A 
M I E M B R O S D E 
T h e N . Y o r k Coffce and Sugar E x c h . 
MAYO 18 
M E S E S 
Abre hoy Cierro hoy 




























B O L S A D E 
N U E V A Y O R K 
C O T I Z A C I O N E S D E 




American Reet Sugar Co. . 3914 gyai 
American Can Co 30̂ 4 31** 
Am^r. Car Konndry Co. . . 125u 
American Hide Leathcr. . . 18 in 
Amer. Ilide Leather pref. . 57% BOU 
American Inlornl Ootp. . . 48^ 48 
American Docomotivo Co. . . 87Vi 87-*̂  
American Smeltin»; Ref. . . 42% 4*JS 
American Sugar Refg Co. . Ŝ JUj S-ji, 
American Sumatra Tobacco. BE»4S 83 " 1 
American Woolen Co. . . . 7,J,4 77 
Anaconda Copp Minins:. . . . 4r;'B 4J,o 
Atchlson Topeca St«. E e . . V fS¡% 
Atlantic Gulf West I . . . . 40 39*i i 
Baldwln Locomotivo Works. 
Baltimore and Oblo R . R . -
Rethlhem Steel Corpo. . . . 
California Petrol| Corpo. . . 
Canadiun I'acific Co. . . . 
Central Ltather Co. . \ . . 
Cerro de Pasco Co 
Chandler Motor Car Co. . . 
Chesapeake Oblo Rai lway. . 
Ch. Milwaukee St. Paul c. . 
Idem Idem p 
Chicago Northwrstem R y . . 
Ch<?go Rock Island Pac . . . 
Id. Rock Island Clase A . . . 
Chile Copper Co. . . . . . . 
Chino Copper Co 
Coorado and Iron Co. . . . 
Corn Products 
Crucible Steel Co. of A m . . 
Cuban American Sugar New. 
Cuban Cañe Sugar Corp. . . 
Cuban Cañe Sugar pref. 
Delaware Uudson (ana l 
Erie R . R 
Eisk Rubber 
General Asphalt Co. . . 
General Motors Co. . . . 
General Cigar Co 
Goodrich 
Great Nort Railway pref. 
Illinois Central R . R . . . 
Inspiration Cons. Cop. Co.. 
Interboro Consl. Corp. . .* 
Interboro pref 
Internatl. Mer. Mar. com. 
Interna! 1. Mer. Mar. pref. 
International Paper. . . , 
Invincibli Olí Corp. . 
Kansas City Southern 
Kely Sprlngfleld Tiro. 
Kcnnecot Copper Co. . 
Kcyston© Tire Rubber. 
Yackawanna Steel Co. 
Leh-sh Valley. . . . 
I. iM.vilk- Naiivliie R , 
Manatí comrnej^. 
Manatí preferidas. . . . . , 
Mexican Petroleum Co. . . , 
Miami Copper 
Midvale State Oil Corp. . 
Mía val Stl Ordnanco Cl». 
Missouri Pacific Rai lway. 
Idem idem pref .v 
Nevada Consolidated Co. . . 
N. Y. Central I I . RIver. . . 
N. Y. New Hacen Hart . . . 
N. Y. Ontario Western R y . 
Norfolk and Westem R y . . 
North Pacific Rv 
Pan Am. Petl. Tran Co. . 
Pennsylvanla R . R 
Peoples Gas 
Plerce .Arrow Motor Car. Co! 
Presscd Steel Car Co. . . . 
Punta Alegre Sugar Co. . . 
Puré Oil Co 
Railway Steel Spring Co * 
R. Diji.ch Eyult. T r Ctfs. . 
Kay Consol. Copper Co. . . 
Iteading comunes 
Reploscle Steel r'o. . 
Repnbllc Iron Steel Co. . . 









































































































N E W T O R K , mayo 18. —(Por la Prensa 
Asociada). 
Hoy tuvo lugar un descenso de un 
octavo de centavo en el mercado de azt'i-
cares crudos, debido al aumento de las 
ofertas, registrándose ventas de 11.000 
sacos de Santo Domingo a un equiva-
lente de 5.01 por el centrífuga. Dos pre-
cios de los azucares de Cuba fueron 
nominales. 
Nuevas reducciones ocurrieron en los 
futuros de azucares crudos y sus valo-
res registraron nuevos nlv^'es ínfimos 
dentro del movimiento a causa de las 
continuadas ventas por parte de las ca-
sas comisionistas. Los precios del cie-
rre fueron de 2 a 7 ppntos netos míis 
bajos. Los negocios sufrieron de cier-
to marasmo en proporción, pero inclu-
yeron un considerable número de ope-
raciones in( l e í d a s por %)s cambios brus 
eos en el mercado- Mayo cerró a 43.39; 
Julio a 3.64; septiembre a 3.71 y di-
ciembre a 3.42, todos ofrecidos. 
No se efectuaron cambios en el re-
finado y los precios de la lista conti-
nuaron '''Mc'.nando entro 0.30 y 6.00 por 
el fino granulado, aunque la demanda 
es mucho menos activa. 
Los futuros refinados estuvieron tar-
dos y no se registraron transacciones. 
Los precios del cierre siguieron sin cam 
blo. •fluílo cerrO a 0.40; agosto a 0.35; 
septiembre a 6.40 y octubre a 6.30, to-
dos ofrecidos. 
M E R C A D O 
D E L D I N E R O 
(Cable recibido por nuestro hilo directo) 
N E W Y O R K , mayo 18. —; Por la Prensa 
Asociada). 
Cambios, irregulares. 
Papel mercantil de 6 .".,! a 7. 
Brasil, demanda 14.(¡o 
Suecia 23.00 
Noruega . 15.95 
C O T I Z A C I O N D E L O S BONOS D E 
L A L I B E R T A D 
NEW Y O R K , mayo 18. —(.Por la Piensa 
Asociada). 
Los últ imos del 3 1|2 por 100 a 88.02. 
L i s primeros del 4 por 100 r 87.40. 
Los segundos del 4 por 100 a 87.18. 
Los primeros del 4 1|4 por 100 a S7.M. 
I-tos segundos del 4 1|4 por 100 a 87.26. 
Los terceros del 4 1|4 por 100 a 00.70. 
Los cuartos del 4 1|4 por 100 a 87.26. 
Los de la Victoria del 3 314 por iJU a 
97.74. 
wod ae la Victoria «el 4 3f4 por 100 a 
97.70. 
B 0 L S A " b E P A R I S 
PARIS , mayo 1S. —(Por la Prensa Aso-
ciada) . 
Los precios de la Bolsa estuvieron hoy 
irregulares. 
l - i renta del 3 po1* 100 se cotizñ a 
57.05. 
Cambio sobre Londres a 46 francos SO1 
céntimos. 
Empréstito del 5 por 100 a 82 francos 
70 cóntlmos. 
E l peso amerierno se cotizO a 11 fran-
cos 08 112 céntimos. 
B O L S A D E L O N D R E S 




B O L S A D E M A D R I D 
MADRID, mayo 18. —(Por la P.rensa 
Asociada). 
Marro ws 
Pea Beans 1920 . . . 
Pea Bean» 1919. . . . 
Blancos medianos. . . 
Blancos California. . . 
Blancos largos 





Marrows Japoneses. . , 
Kotenashi japoneses. . 
Rayados. . 
Limas de Madagascar. 
















H . U P M A N N Y C O M P A ^ u 
B A N Q U E R O S 
E S T A B L E C I D O S D E S D E E L A Ñ O 1344 
G i r o s s o b r e t o d a s l a s p l a z a s c o m e r c i a l e s d e l 
C u e n t a s c o r r i e n t e s , p a g o s p o r c a b l e , d e p ó ^ 
s i n i n t e r é s , i n v e r s i o n e s , n e g o c i a c i o n e s d e u l l f 0 0 ^ 
p a g a r é s y s o b r o t o d a c l a s e d e v a l o r e r ^ 1 , 
B ó v e d a s c o n c a í a s d e s e g u r i d a d p a r a g u & r d t r 
r e s , t > l h a ¡ a s y d o c u m e n t o s , b a j o l a p r o p i a r . 
d e i o s i n t e r e s a d o s 
p r o p i a 
A M A R G U R A N U M E R O 1. 
Lanar, de 13 a 16 centavos. 
Matadero de L u y a n ó 
Las reses beneficiadas en este mata-
d'ero «e cotizan a lo» siguientes precios: 
Vacunoi de 52 a 65 centavos. 
Cerda, de 45 a 60 centavos. 
Lanar, de 80 a 90 centavos. 




Las VABCS beneficiadas en este mata-
Aero «e cotizan a los siguientes precios; 
Vacuno, de 52 a 65 centavos. 
Cerda, de 45 a 50 centavos. 
Lanar, de 80 a 90 centavos. 




Entradas de ganado 
No hubo-
A s t a s 
Bln operaciones. Ri».„ > 
los precio, de tres m e ^ s ^ S S ^ 
Canillas y huesos corriente 
A Z U C A R ^ L A B O R A D A ^ 
R E L A C I O N de los nZos de aiúca, J 
borados por IQS centrales **" 
provincia hasta las doce de L 
del 30 de abril de 1921. 
Provincias Centrales 
















V A R I A S C O T I Z A C I O N E S 
S e b o 
Las ú'Unu>s opera yones rcnllzad*! en ! 
•1 mercado de New York lo fueron a 
• Ji4 centavos, par» «1 sebo de primara 
• • ( lindad. 
G r a s a 
Según cantidad de toldo, ém 4 514 a 
5 centavos. 
Habana. 
Matanzas. . „ , ¡ 
Santa Clara. • . 4 
Camagüey. . . . . 
Santiago de Cuba. 
2.30| M 
Totales 101 20.808.a 
E l D I A R I O D S L A n m -
5 1 lo «MMurntra n n n «¿ 
eaalqnlaor pobtalfti & a 
Repúbl i ca , 
Papas y cebollas 
(Cotizaciones) 
Bermuda 1, blancos. . 
Bermuda 2, blancos. 
Bermuda 3, blancos. 
Malne blancos 180. . 
Maine blancos lt!5. . 
Maine blancos 150. . 
Long Island' s . . . . 
Cebolln» coloradas. . 
Cebollas amarillas. . 
Cebollas, blancas. . . 
11.00 a 12.00 

















Productos de puerco 
Esterlinas. . 




.95,4 Comercial 60 días billetes. . . 















Demanda. . . . , 17.98 








i r a s 





Plata en barras 




B o n o s 
C O T I Z A C I O N D E L A P E S E T A 
N E W T O R K , mayo 18. —(Por la Prensa 
Asociada). 
Demanda 13.07 
A S O C I A C I O N D E N O T A R I O S 
C O M E R C I A L E S 
In formac ión sobre azúcares 
MAYO 18 
N E W Y O R K 
Mercado más fácil. Aumentan las ofer-
tas de Puerto Rico a 5.14 c. s. y f. y 
de Santo Domingo a 3 7|8 centavos c. 
s, y f., existentes a flote y para proi^-
to embarque; compradores indiferentes. 
E l mercado ha declinado una fraccldn 
aunque nominalmente prevalece el pre. 
ció de 5.06 centavos c. s. y f. para 
azúcares de Puerta rtico y a 3 3|4 cen-
tavos el de deX^ho pleno equivalente 
a 4 centavos c. y f. Cuba. Compradores 
en cantidad limitada a 5.02 centavos 
c. s. y f. Estos precios se entienden 
para azúcares en puerto o al llegar, en 
cuanto a azúcares para futuro embar-
quf el mercado está completamente i n . 
activo y sin Interés. 
Hay nOAr»!'.'^ lotes de derechos ple-
nos a 3 3|4 centavos c. s. y f. y se r u . 
i^vj»an operi'íriones a esto nivel. 
rnnfirniar\.> el cable anterior se 
anuncia la venta de 11.0C0 sacos de San. 
i > v ro por llegar esta semana a 
la An > ¡can Sugar Refining Company, 
iK- .V v. York. 
E l nr'-ye to .de I.ey de Emergencias 
aún está discutiéndose en la Comisión 
mixta y está sufriendo nuevas demoras 
en vista de la en ^ rica oposición de 
parte de determinados miembros a las 
enmiendas intrtulucidfis por el Senado. 
Esto ha dado lugar al menor Interés 
que se advierte por azúcares que po-
demos llamar privilegiados desde el mo-
mento que estfin fuera del alcalde del 
aumento de los derechos. 
Con excepción de la carne do puerco, 
los demás productos estuvieron ayer ac-
tivos y firmes. E l arreglo do la cues-
tión de las indemnizaciones alemanas y 
la perspectiva del mercado de granos, 
alentaron a algunos vendedores en des. 
cubierto a comprar para cubrirse e ins-
piraron la vez algunas compras de ex-
portación. Ventas por parte de lo» em-
pacadores causaron a.lguna reacción en 
precio, cerrando con 'ganancia neta de 
40 puntos en carne de puerco, de 30 a 
32 puntos en manteca y do 27 a 45 pun-
tos en costillas. 
(Cotizaciones) 
Manteca primera. . . . ? 10.60 a 10.70 
Manteca sc^iTnda a 9.25 
Tocino 14 x 16 a 1S.2Q 
Grasa amarilla 3.75 a 4.00 
Sebo 4.00 a 4.25 
P R O M E D I O D E L A S 
C O T I Z A C I O N E S 
S E R V I C I O , C A L I D A D Y B U E N P R E C I O 
P r i n c i p i o s e n q u e s e b a s a l a 








Materias filtrantes y blanquea-
doras. 
Colores vegetales y minera les 
E s e n c i a s . 
EixtractoB. 
('olas y Gelatinas. 
Gomas. 
G r a s a s . 
Jabones, 
Insect ic idas. 
P in turas . 
Papeles. F i l t ro y Plomo. 
C e r a y Paraf ina. 
Productos Alimenticios. 
Q u í m i c o s y 
Drogas en general. 
T H O M A S F . T Ü R Ü L L Y C a . 
U O L I B E R T Y St. 
New York. 
MURALLA 2 y 4 
M . A"775I k-éUZ 
L A C R E T 4 7 - B 
Stgo. de Cubi 
14916 alt 30 ab. 
Del gobierno. . . . Flojos 
Ferroviarios . . . Sostenidos 
P r é s t a m o s 
Sostenidos. 
60 dias. 90 días y seis meses. « 4 112 
por 100. 
Ofertas de dinero 
l'irines. 
IjH. más alta 
1.a más baja 
Promedio 
Cierre. v 
Ofertas ^ . 
Ultimo préstamo 
-Aceptaciones de los bancos. 
Peso mejicano 
Cambio sobre Montrcul. , . 
Grecia, demanda. . . 4 • . 




D E A Z U C A R E S 
PROMEDIOS do la primera quincena do 
mayo, hechos por el Colegio d'e Co-
rredores de esta .capital, de acuerdo 
con la Comisión Financiera do Azúcar, 
en vista de las ventas reportadas por ' 
todos los Colegios <lc la Isla teniendo 
en cuenta las diferencias de gastos 
de cada puerto. 
H a b a n a 
Primera quincena. . . . . . . . 3.3460 
M a t a n z a s 
Primera quincena. . . 
C á r d e n a s 
í.5541 
Primera quincena 3.4697 
C i e n f u e g o s 
Primera quincena 3.3954 I 
Sagua la Grande 
Primera quincena. .• 3.3954 
M a n z a n i l l o 
Primera quincena 3.3594 
T H E R O Y A L B A N K 
O F C A N A D A 
Tiene el gusto de poner en conocimiento del públ ico 1110 ti»M O 
hilo c a b l e g r á ñ c o directo y privado entre l a Habana y New York, el Q* 
conecta con otro hilo t a m b i é n privado entre sus oficinas de 
Y o r k y Montreal. 
l a t o s hilos son para Ku uso exclusivo y por coneiguiaate T i e E > 
y a l B a n k of Ganada puede ofrecer a sus clientes las fácil liad06 n 
traordinarias queN imponen una co m u n i c a c i ó n directa, casi ini&^'A 
nea y enteramente privada con N o w Y o r k y Montreal para toda d** 
de asuntos bancarlos, especialmente transferencias de fondee por <«b,• 
y c o n c e r t a c i ó n de c r é d i t o s comerciales . 
C O L E G I O D E 
N O T A R I O S C O M E R C I A L E S 
(Corredores de Comercio) 
Cot izac ión Oficial 
Bananeros Comsrds 
R e f i n o 
I.ondra; d v. . 4.01 V. 
I L,ondres 60 d|v. . 3.98 V. 
1 París 6 dly. .. . 43Mí v-
I París , 60 d|v . . 
'Alemania S djv. . 1.75 V 
• Alemania 60 d|v. . 
15. Unidos 3 d|v. . 4̂ P-
T<! Unidos 60 d |T. 
España 8 s\ plaza 30^ D. 
' Ucfc -' ' •" papel 
comercial. . . . 10 
Fl^rfn holandés, I 






Este mercado permanece quieto 7 en 
actitud expectante reflejándose el nue-
vo descenso del mercado de crudos. I^as 
cotizaciones difieren entre lotf reflna-
««. ŷ ucv nii^ntras unos cotizan a 6.40 
otros se mantienen en. la cotización de 
»/. o y ei r..-io a 6.00 centavos menos 
dos por ciento. 
Lia demanda está paralizada. 
N O T A R I O S D E T U R N O 
Para cambios, Francisco V. Kuak 
F u t u r o s 
Usté morcado continua afectado en 
consonancia con los otros mercados y 
por succslvlas liquidaciones. habiendo 
r.xporioientado >iu nuevo descenso en 
relaciAn al cierre anterior. Cerró mavo 
de 8.59 a 8.61; Jnnlo, de 3.61 a 3.63; 
julio, de 3.64 a 3.66; asrouto. de 3.66 
j a :i.6S: septiembre, de 3.71 a 3.7.'-!; oc_ 
i tubre, de 3,U1 a 5>63 y noviembre, 3.07 
" vendedores. 
3 I E R C A D O 
P E C U A R I O 
MAYO 18 
L a venta en pie 
E l mercado cotiza los siguientes pre-
cios : 
Vaciino.¿e 13 a 12 y 1 ¡2 y 13 centavos, 
Cerda,""de U a 1» centavos. 
N . G E L A T S & C o . 
A O U I A R , l O f e - 1 0 8 . B A N Q U E R O S . H A 0 
V e n d e m o s C H E Q U E S d e V I A J E R O S p a g a d e r o » 
e n t o d a s p a r t e s d e l m u n d o . 
C A R T A S D E C R E D I T O S C I R C U L A R E S 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . ^ 
" S e c c i ó n d e C a j a d e A h o r r o s 
R e c i b i m o » d e p é . i l o » en e » t a S e o c t ó n , 
_ pagando l n t a r a » « » «I 3 % a n u a l . — ^ ^ 
T o t e a « r t a » o p e r a o l o n a a p u e d e n efeotuarae t a m b i é n 
" S o c í e t a N a z í o n a l e d i N a v í g a z í e ^ o 
L í n e a r e g u l a r e n t r e los p u e r t o s G e n o v a M a r s e l l a . B a r c 
C á d i z , C a n a r i a s y H a b a n a . i ¿ c ^ 
E l v a p o r " F a g e r n e s " . s a l d r á de este p u e r t o p a r a i ^ ^ 
r u t a s o b r e e l d í a 3 0 d e l c o r r i e n t e , a d m i t i e n d o c a r g a par 
m o s , c o n t ipos d e f letes r e d u c i d o s . - rcs: 
P a r a m á s i n f o r m e s , d i r í j a n s e a sus cons ignatar io s , sen J 
F . S Ü A R E Z y C o . , S . e n C . 
S a n P e d r o , 4, e s q u i n a a O b i s p o . E d i f i c i o S u á r e i D 
T E L E F O N O S M - 9 1 2 2 y A 2 0 3 7 . 
C 3800 
m o i x x x a 
D I A R I O D E L A M A R I N A Mayo 19 de 1921 P A G I N A Q U I N C E 
N O I I C I Í A S L O C A L E S 
p o r l o s f r o n t o n e s 
J A I - A L A I ] E l N u e v o F r o n t ó n 
L O S P A G O S D E A Y E R ¡ 
P A R T I D O S 
2 o $ 4 . 1 ? 
J u g a d o r a s a m e r i c a n a s d e g o l f c o n r u m b o a I n g l a t e r r a 
P A G O S D E A Y É R 
Io $ 3,56 
2o- $ 3.40 
Q U I N I E L A S 
2a- $2.S9 
í ^ ^ ^ p a r t l d o do 25 tantos. 
i S f L u c i o y Alberdl 
^ ¿ s : Larruscaín y Abando. 
ieualan ceremoniosamente en los 
7 primeros tantos, logrando a conti-
rlñn los de la camisa blanca siete 
Kffos de ventaja. 10 por 3. 
larruscaín está fuerte y segnro. 
ihando hace uso d© su imponderable 
.«tria y ambos, en complicidad, arre-
"tín uceo a poco el tanteador. Las apn-
*'Viones se suceden con frecuencia 
fi.t» dos tantos, durante el transcurso 
Jila segunda decena. Pero el juego ad-
orable de Lucio y el trasteo de Alber-
K c e n desisür. de BU Tlctorla a los 
Ĉuando da fin la segunda decena el 
«nteador marca 20 blancos por solamente 
« l o s del color opuesto. 
De nuevo vuelven por la Igualada La-
,«T«raín y Abando, logrando la aproxi-
Q i m i n ^ L A s 
^$3^76 
28 $ 6.27 
Con otro lleno alarmante comien-
m J a ÍUnaCl<il1 del mlércoleS. función 
que se paSa de moda ya que no se 
celebra por la noche. 
Suena el Himno. 
Salen las parejas. 
De blanco: don Ricardito. Irún v 
Angel. 11 ' 
De azul: Escoriaza y Elenner. 
Los blancos sacan del ocho y me-
o. 
Y el partido consta de 25 tantos. 
Juegan cuatro tantos y con peloteo 
brioso y animado funden las dos pri-
meras igualadas en una y en dos. 
Escoriaza ge traba con la pelota y 
di  
rruscaín y Abanao, logranuu ia aproii-. — o0 tiaU<1 cuu ,a pelota v 
ajelan hasta su grado máximo (21 Por 22, Blenner pega Terdá yerdá: Irún mi-
K ^ r u ^ i ^ T v e r ^ 1* ^ n a de Valenc,a y An*el ;a a venticarse y i , _ . — •T"— •* wm̂ -̂ mnttm j A I ^ C I Alberdi se anota | Pierde con el meneo algunos tantos, 
t» 25, dejando a a z u l e s en 22. j Angel se serena; ataca de revés 
¡areja de Lucio 
Resultó un gran partido en el qu^ 
M tu-'ó de manera excelente durante todo 
«I tleiupo. Todos estuvieron a gran ai-
tora. 
Boletos íblanros: 20B. 
Paparon a S.I.SB. 
Holetos azulea: 192. 
pagaban a $3.84. 
PRIMERA QUINIELA 
Ttos. Bltos. Tagos 
larri naga,, v v 
Cecilio. - . . 







Pasó a $7.1», 
{"ara Esputars©~el segundo partido 
•alen a la cancha Irigoyen mayor y Teo-
O —x tF~»wii«., i; iti; ,i UO IC 
bien; desde el rebote arrea dislocan-
do; entra Ricardito Irún; Irún se 
sonríe de Escoriaza frente al eskás; 
Blenner baila rumba sin poder aten-
der a las colocaciones que le suelta 
el Angelito. 
Se armó el Uo. Los cartones isrua-
les en diez. Iguales siguen en onec: 
dime en doce; en trece Idem de lo 
5*-^; mismo. E n esta congestión los cua-
7ÍÍ8 *ro Jóvenes doblaron el lomo como 
6*.4] cuatro portentos de la pelota. 
IS Í S ' ^r"n piensa en que basta bastando 
do tonterías. Angel participa de la 
N o t a s d e C a z a 
POR E L DR. AUGUSTO R E N T E 
Fermín M é n d e z Neira, gana una copa de plata, y Antonio Christy, 
medalla de oro, en C del C e r r o . — E n Buena Vista triunfan ei doctor 
Martínez Cañas , Julio E . Mora y Manolo Rev i l l a .—Match .—Ma-
tanzas-Cerro-Cienfuegos. 
El domingo último se quemó mucha 
pólvora. No fué causa bastante lo inse-
guro que le presentaba el tiempo, para 
que se efectuaran en Caiadoreff del Ce-
rro y Buena Vista los concursos anun-
ciados en los programas. 
En el tiro de platillos, en el trap de 
la "loma de la Mulata", resultó vencedor 
nuestro querido amigo, el sefior Fer-
mín Méndez Neira, entusiasta cazador, 
hijo de la hermosa región gallega. 
La valiosa copa de plata donada por 
el apreciable socio señor Sixto Abren, le 
fué entregada al señor Méndez Neira. 
En el tiro de piebón, obtuvo la meda-
lla de oro, Julio Estrada Mora, un ve-
terano con la escopeta y explorador de 
los terrenos de la Ciénaga; nos referimos 
al buen amigo sefior Antonio Cbristy. 
Las poules fueron ganadas por Aquilino 
Lamuño y Pedro Pablo González. 
En Buena Vista alcanzó en el tiro de 
platillos el premio "Arturo Hevia", el 
hombre de los c&lculos y que tiene siem-
pre las reglas del bandicap en la mano: 
Julito Estrada Mora 
Kn la galería de revólver, volvió a triun-
far el doctor Martínez CAJÍZS, obtenien-
do la ropa de plata, regalada por el es-
estimado secretario señor Corominas. 
El doctor Martínez Cañas hizo 425 pun-
tos y con el bandicap venció. E l campeón, 
señor Manolo de Armas, 438 efectivos. 
El señor Andrés BuEtillo. 309 ídem, y el 
doctor Agustín Bassart, 338 ídem. 
En el tiro de piebón, ocasionando seis 
Imjas. obtuvo la medalla de oro. el jo-
ven camagüeyano. Manolo Revilla, que 
es un nota'ble tirador y que en los Cam-
peonatos dará muebo que hacer a los 
•'osos" Rodrig\o VflAZ y Pedro Uodrf-
gue7 quedaron en segundo término, con 
cuatro pichones muertos cada uno. Pe-
dro Pablo Gonzilez con tres, y Julio 
Estrada Mora y Benito Castro, con uno. 
De izqui<!r4a a derecha: Miss MariónHollins, Mrs. Clarence H, 
í a m o t t Sk«í~7O0d. 
Yanderbe ck, Miss Mildrcd Caverty y Miss Ro 
E l " F o r t u n a " d a r á u n 
h o m e n a j e a s ü N o v e n a 
paHando • nuestros players. SI usted i j e í e R M de ía Marina Varinnal-
quiere ir, deje su nombre y dirección, ^ TJ^V V v, , ^ S f ^ V 
así como Importe del pasaje en el Club, j Pedro Recio de Morales; Esteban 
ai conserje, quien" le extender! recibo i Juncadella; Fsrnando Valle; José 
Y T5« « ^ ' J A ^ ^ R 1 , 0 ^ 1 Gorrín; Antonio G. Latorre; Ernes-
ua «ecclón dt, B-.ise Ball va se reunió T _ _. _7. ' 
para tratar del merecUy bomenaje al i to Irna'?0; Juan Ghagrthen; Laurea-
¡sllvino, así comó a sus compafieros que i no García; Enrique Roigfé Ignacio rr»nfr fwl08f« .o"n^i t ^"ndaron. Se- Ala,Tro; John C. Washington; Rafael r» una fiesta esplendida, como acostum- r . - . -.» c * ~ , • 
1 Posso; Marques de Gut-prnaro; Luis 
Los fortunictas han acordado rendir 
le un merecido homenaje haeei Fortuna para premiar su novena que integra el Campeonato de base Iball 
entre las novenas Fortuna y Santiago 
de las Vegas, los primeros le propina 
ron los nueve ceros a los segundos -
i próximo domingo seguirá des-
Ku'^'l^e^dente^ T CLUB' M', arrollándose en la playa de María-
nao- la temporada do regatas del Ha-n fp fn* TI^PI n rtir-ína rto l  ron los nueve ceros a los segundos y. nao- la te porada uo rcgaias aei Ma-^ 1 , ^ - n « i « i ^ i l "lemás. s,. pitcher. el joven lanzador C A M P E O N A T O D E HAND R A I I 'baña Yacht Club tan brillantemente misma opinión: Irún dibuja, pinta, i silvlno Sais, no permitió a sus contra-1v'*"11 ljV'llrtlv' M*- i m n u D A L ' 1 - , . „ - „ _ , , _ „ J_ 
acuarela, despinta; borra a Escoria 
. za; Angel sigue guapo y pegante 
íoro, contra Echeverría y Navarrete. Los aereando candela desde la trastlen!a; 
¿rlnieros visten de blanco y los t3- termina encendiéndole el pelo hirsu-
bunflos de azul. w i x»i 
Previos los indispensables requisitos to a Blenner. Y ganan el partido. NI 
ílt costumbre da comienzo la pelea entre \ Escoriaza, se deja lonar fácilmente, 
mayoría bastante considerable de ni BlenCr permitid la combustión de 
stadores a favor de la pareja blan-
efectlvamente; de salida logran una 
leña ventajita Irigoyen y Teodoro; 
los cartones se la ventnja dura y (Ifuatan en el tantoS. 
El partido perdura sin grandes distan-
cias en el tanteador por ninguno de los 
¡dos lados, y ninguno de sus Integrantes 
Jaepan a la pelota de manera digna de 
ucerse mención. Los tantos se pierden 
7 M ganan por faltas y por pifias, y 
nunca por colocadas, remates, etc. 
La última decena transcurre monóto-
Bt y en las mismas condiciones que las 
interiores; las Igualadas se van suce-
diendo hasta el tanto 27, en que los. 
klancos se anotan tres tantos consecutl-
TO«. | Juanín. . 
Es decir: que ganó la pareja blanca, i JJH^S , , 
Wro no porque Jugara mejor que la azul, p^t- ' „ 
Ko; ganó porque los azuies jugaron peor I ^Ill'ei10- • 
qoe los blancos. i Alfonso. . 
Desde luego que la culpa de que el | Ejros£ue., 
Mrtido resultase tan mal jugado no lai.»_fe_^x 
tUTl Pmn artli-t 1 .-.+ • i í t_- i TW» loa Y 
su cabellera sin quedar en lugar de-
cente. 
Se quedaron en 21 y con las ganas. 
Muy bien; pero que muy bien don 
Ricardo. 
Muy bien. Angelito. 
Escoriaza se descompuso. Blenner 
bailó el can-cán. 
Boletos blancos a $3.21. 
ríos durante los 'nueve ••episodios" que 
duró el match, que le bateasen ningún 
hit. 
Este hecho de un juego 0 hit: 0 ca-
rreras, aumentado con el motivo de ha-
berle dado el propio Huís, en el do-
i mingo anterior, los nneve cero« también 
a la novo»*, del Atlétlco de Cuba, e?. un 
caso raro en los desafíos de base ball. | 
Los fortunlstas, reconociendo en todo 
lo que vale la hazaña realizada por su i 
pitcher v secundado admirablemente por sabino Fernández, 20 
PRIMERA QUINIELA 
Tantos Boletos Pagos 
D E L F O R T U N A 
Los partidos de anoche 
Categoría tercera: ,T. F. Selma, 0 tan-
tos. Salvador Carnlago, 25 tantos. 
Categoría segunda : Alberto Vidal e Isi-
dro López, suspendido. 
Categoría primera: Alvaro Pérez 21-
Alfonso Peña, 30. 
Categoría, primera : Guillermo Pérez, SO; 
La inaugaraclóndel Club Cazadores 
de Matanzas, cuyos terrenos están situa-
dos en la calzada del Naranjas, se efec-
tuó en la mañana de ayer. Gran concu-
rrencia presenció la Interesante fies-
ta deportiva. De las principales ciudades 
pertenecientes a las provincias de Santa 
Clara. Habana y Matanzas, asistieron re-
presentaciones de ios Clubs de Tiro, en 
eílas establecidos, y un buen número de 
aficionados a este noble sport. £1 match 
fué a cien platillos, a diez y seis yar-
das de distancia, en tandas de cinco ti-
radores, disparando cada uno cinco ti-
ros en cada puesto, o sea veinte y cinco 
tiros en cada puesto, o sea veinte y cinco 
tiros en cada tandj. 
Se discutieron los premios siguientes: 
L'na cartera de piel; cinco copas y tres 
medallas de oro. La elegante cartera de 
piel donada por la Sección de Damas de 
U Sociedad de Caradores de Clenfuegos. 
la ganó el señor Koberto>Bannatyne, por 
haber rolo 80 platillos efectivos. La va-
liosa copi de plata '•Sociedad de Caza-
dores'' ue Clenfuegos»'. con 8r> platillos 
efectivo», la obtuvo el seíipr Julio Camps. 
L •. copa •'Club Cazadores de Matanzas'', 
fué para el sefior César Fernández, que 
hizo polvo 83 platillos efectivos 
La copa ••Presidente líarrientos'\ del 
"Club Matanzas'', con 66 platillos rotos 
y las ventajas del handicap, el señor 
Fernando Artamendl. 
La copa "Loredo" ex Presidente del 
Club Cazadores de Matanzas. la obtuvo 
el señor José Matilde Domínguez, rom-
piendo 76 platillos y con bandicap ven-
ció. 
La copa '•Domínguez'». Secretario del 
Club Cazadores de Matanzas, le fué en-
tregada al señor Roberto Bannatyle, por 
haber roto $6 platillos. 
Estos tiradores pertenecen al Club Ca-
zadores de Matanzas. Las tres medallas 
de oro grabadas, obsequio del doctor 
Piñar, Presidente honorario del Club Ma-
tanzas, les fueron entregadas al señor 
Juan Cardona, de la sociedad Cazadores 
de Clenfuegos: señor Antonio Padial. del 
Club Cazadores del Cerro, y al señor 
Pedro Masjuán, de Buena Vista, por ha-
i>er hecho los scores más altos entre ¿sus 
compañeros. 
En la lucha tomaron parto los siguien-
tes team : 
C. C. MATANZAS 
R. Banntyne, 86: Julio Camp, 85: Cé-
sar Fernández, 83; Raúl Marcos, 70; J . 
H. Solaun, 73. 
De quinientos platillos rompieron cua-
troclentostres, obteniendo un triunfo com 
pleto. 
C. C DEL OKIiRO 
J. A. Ors, 80; José i olí. 80: Antonio 
Padial. 81: Daniel Lorenzo, tX>; Felipe 
Martínez, 76:. 
De quinientos platillos hicieron polvo 
tres cientos ochenta. 
S. C. DE CIENFLEGOS 
Juan Cardona, 70: D. Montalvo. T4¡ J. 
de Mazarredo. 74; Esteban Martínez. 73; 
J . Ra'bassa, 71. 
De quinientos platillos rompieron tres 
cientos sesenta y ocho. 
La sociedad Cazjdores de la Habana 
no pudo enviar su terun; pero aslsien D 
varios socios. 
También entraron en í;iegG ; 
SCORE: ROTOS DK CIEN 
Apolinar Ogazón. 80; Marcos I'ifur, 
7S: José María García, 77; Pedro Mas-
Juán. 77; J . M Domínguez, 70; Isidro 
Corominas, 70; Martín Kohn. 7:!; Mannel 
Pico-, 73; M. de lu Klvs, 7:',; V. Artaiuen-
dl, 00; José Interán. 07; Kraucreco D.'as, 
06: J . A. Veiga, 00; K. Artamentii. SÜ; 
Luis L. Aguirre. .VJ: F. ( a. as. 01; Ma-
rlno Jaén. 00: José Silv.t, ."7: M. Quesa» 
da, 52. José llosende Uocn »-e relln/. 
El estreno fuét bueno, pues trciMa y 
cinco tiradores a>ii-tieron a laa IniW îl-
ración. Más de cuatro mi I cartuchos :-e 
consumieron. La concurrencia fué ob-
sequiada ion un lunch. 
Pueden sentir.'-e Katl*fe"ho<i los sofio; 
del Cluo Cazadores tle Matanzas, por ha-
ber obtenido un doble trlungo El de h 
í&cledad. que de manera tan brillante 
quedó inaugurada y el 'Ic alcanzar attSi 
miembros todos los premios por los bue-
nos tcores efectuados. 
yectado. 
Sabemos que entre otras cosas, se le 
hará un precioso presente a Silvlno Rulz 
ya conocido entre los fanáticos por el 
""sobrín de la zurda Isídrlca." 
Y habrá, probablemente, banquete. 
Merecido todo ello. 
"Honor al mérito." 
«vieron solo los pelotaris, sino las pe 
ota*, que en vez de pelotas eran calcetl-
*« de uso. 
Boletos blancos: M I . . 
Pagaron a $3.40. , 
Boletos azules: 447 
rajaban a $4.05. ' 
BBGU N D A ~ ^ J U I N I E L A 
Ttos. Bltos. Pagos 
Amoroto. » v . , 2 234 
IJWsamendl. . . . . s 358 
J*»aliz menor. . a 528 



















Allá ra el Fenómeno 
Viene el Fenómeno, de blanco y 
con Oscar, vienen a disputar el se-
gundo partido de 30 tantos o sea el 
aiúcar de la .tarde del miérooles, 
18.701 contra los tres azules, Claudio, Mar-
sieoj cellno y Goenaga. 
Don Fenómeno saca del cuadro 10. 
Don Claudio, el Insigne calvo pela®, 
saca del 9. Y comienzan en medio de 
una espectadón. E l aspecto del fron-
tón es ahora deslumbrante. 
Saludo. Iguales a l . Y se acaba-
ron las cortesías; Claudio está va-
liente al visto, valiente al pelotea, 
valiente y seguro; Marcelino está que 
echa humo, está en gigante; est\a 
•«oPrtmMa ouiniel* a 6 tanto». arrollador; Goenaga cuida de la re-
cV7x>0 A B A N D O . L U C I O , L A R R U S - tao-uardia con su maestría admitab.e. 
* L V ¿ S A G A ' 0RTIZ y ARNE- Ninguno del trio permite fenomear 
a don Euseblo ni estirar el pico a 
Oscar aunque los dos juegan brutal 
|¡;chín * í>t« 
iwwoyen menor. . 6 Tsó 
«.anador; IKIGOYEN menor, 
"¿o fc 12.6W. 
rROGRAMA PARA HOY 
inri «V15361' Partido a 25 tantos. 
rrA1,;" y JAUREGLI. blancos, contra 
^ttlLIO y BLOLA (menor), azules. 
* ?fcar los delanteros del cuadro ü > medio. 
AiinD^5,md0 Partido a 30 tanto». 
tr. 1:7^ y LIZARRAGA. blancos, con-
sAL8AMLNDI y MACHIN, azules, 
« • « ¿ l o " l0S tlelanteros tlel cuadro 9 
ALTA\re,5UIlda quiniela a 6 tantoi. 
TIV ó1;^' l r ^ O Y E X (mayor). MAR-
BRlfeL ^ CASALIZ (menor) y GA-
anterlor, recibimos la 
L a s r e g a t a s d e l H a v a -
n a Y a c h t C u b 
l a s g r a n i e s f i es tas a t ' é t i c e s 
de! P á r q - i e Santos y í r t i g a s 
Viernes 20, sábado 21 y dommgo 
22 de la semana actual, se celebra-
otras tantas monumentales fies-
en ei parque Santos y Artiga-, ¡ 
los promotores cubanos Cubl- ' 
, San Martín presentan verda-
deros sucesos deportivos, dignos de 
ser presenciados por todos los faná-
ticos . 
E l B a s e B a l l e n l o s ; S u s p e n s i ó n d e ' . . . 
E s t a d o s U n i d o s 
LOS CAMPEONATOS DE L A S 
BÁ2IOE8 LIGAS 
Viene de U PniMKUA pagina 
DB 
La inauguración de la temporada 
i , , > o.-jde regatas de la playa de Marianao 
guíente carta del Presidente del Fortu-! organizada por el Habana Yacht 
^SS^SS^v^^ resHultaHd0 UQ éxito social y 
Hav'na, mayo 10 de 1&2L I deportivo, dando comienzo con la 
Señor Cronista deportivo del D I A R I O j competencia náutica para "vachta" 
E ^st ln^d^amlgo' de Vela. p0r la maKnífica "Copa Co-
En la imposibilidad material, por fal- midoro' otorgada por el señor Ma-
ta de tiempo, de dirigirnos por ei-cnto,1 nue! Aspuzu el domingo pasado 
?ort0unfvOSnoUf.TS Se dió la salida, que como de eos-
los Juegos efectuados el pasado domin-, turabre fue volante a las diez de la 
eo, nos" permitimos rogarle nos haga el mañana a las embarcaciones siguien-
obse«inldo de publicar en la plan;» que t 
tan atinadamente usted redacta, lo que • „ . , , „ 
"Kibu - del señor Manuel Aspuzu. 
"O'Keia", del señor J . Pumariega. 
"Robín", del señor Juan Ohagthea. 
"aMríanao", del señor L . Garrigi. 
"Invencible". 
"Zorri Chiki", del Fortuna Sport 
transcribimos a continuación por c.uyo 
favor le quedamos muy agradecidos. 
Fortunn Sport Club, La sección de 
Base ball. _ . 
A LOS "FORTUXISTAS" 
Aun no han c«»ado los aplausos y plá-
cemes ganados en ruda v viril lucha por . 
nuestro team el pasado domingo en Al - , . 
mendares Park. cuando ya me veo nue-, l^lUD. 
va y gratamente obligado a dirigirles es-, Abadonaron la regata por averia 
tas lineas Un tlm^e d*rf ̂ la* ^ ! el balandro "Moratorio" del "Habana 
Almendades Park el día 15 obtuvieron Yacht Club", por duelo de su pro-
Ios pbivers fortunlstas, que mnnlchea nietar.o señor Víctor G. Mendoza, el 
^^^T^^^^^'^^l * *0T cau8a8 .^P^vistas el 
Pero no es'eso todo, la lucha sigue-; " E l en" y el "Haspoon". 
Estamos casi al empezar. El 20 de maT0- Rebasó la meta primero después tl̂ J&%¡Ŝ t̂̂ éa¿£ de una regata de una hora y treinta 
te "on el Universidad, fuete team que, y siete miiyitos y medio el Maria-
cual nosotros, aspira al primer lugar, j nao" ¿clante de "Kibu" y "Zorri Chi-
ch^ciuS:1" ir̂ V̂ Ŵ  al lesar 
uiendo la costumbre esta-
os anteriores la función de 
se celebrará de día, em 
Oscar aunque los dos juegan -"«r~ , ̂  - ^ . n ^ ^ boX íortuñísta. y el re-l muchas felicitaciones, 
mente sin poder desasirse del despo- ^ ^ f ^ TÍCtorla c ^ P ^ t ^ l E l jurado lo form; 
. . i hovs? Asi esneramos. i . • , 
tismo azul. 
Los azules remontan la primera de-
cena con cuatro tantos de ventaja. 
Pero esta ventaja la desquitan los 
blancos desplegándose gallardamen 
El jurado lo formaron como juez 
*^¿S^^Í¡^*^^\** saIiday llesada 61 8eñor Rafael 
.i«mnTo1iicaremo? en Clenfuegos. Iremos posso; de ruta el señor Pedro Recio 
Nos explicaremos en el sentido de 
los días en que se celebrarán las 
tres grandiosas fiestas en el anfitea-
tro de la calle de Zulueta. 
Se trata de que los promotores Cu-
billas 7 San Martín- teniendo anun-
ciada una fiesta para el Jueves 19 
(mañana), han acordado transferirla 
para el vlernCB 20. on atención de ser 
el 19, el aniversario de la muerte del 
glorioso apóstol José Martí. 
Uor ese motivo los tres festivales 
pugil'sticos se efectuarán los días 20, 
21 y 22- o sea viernes, sábado y do-
mingo próximos. 
Hay que advertir que la fiesta del 
sábado será gratuita i>ara el público, 
según consta en el programa oficial 
vle los festejos oranlzados con mo-
tivo de la torca de posesión del nue-
vo Gobierno. 
LIGA NACION- L 
Nía va York, mayo 18. 
Chicago . 
New York 
te no se hubiere podido prever al for-
mar aquél, o en caso de cumplir sen-
i tencia. ni hubiere fondos sobrantes, 
j Considerando: que entre las obli-
j gaclones a pagar en este Presupues-
to. figuran tales como las becas de 
C H F i nne™ creación, compra j mantenl-
_[ m i miento de varios antomóvílcs, couti-
nnn inn nm o in n I "unción de lo^ trabajos del catastro 
6 01 y p,,inw Ge^^slco, y otras varias-
han sido contraídas dentro del año 
económico corriente, por cuya razón 
no pueden ser satisfechas {o# iósrft-
I SOR procedentes de ejercicios econó-
000 000 021— 3 
B A T E R I A S 
Por el Chicago: Freeman, York, 
Martjn y O'Farrell, Daly 
Por el New York: Benton, Douglas,| micos anteriores sin faltar abierta-
Sallee y Smith. ¡ mente & lo que preceptúa ei artículo 
j 205 del texto legal citado y el 10 de 
Brooklyn, mayo 18. ; la Ley de Contabilidad, toda vez aue 
C. H- E . | no se justifican que hayan sino ?n-
tisfechos totalmente 'os servicio"* n 
Plttsburgh 
Brooklyn. 
320 031 110—íl 14 6 
000 001 01(K- 2 5 3 
E l célebre atleta ruso Fred Pilakof 
realizó en la función del martes es-
tupendos actos de fuerza Jamás pre-
senciados por el público de la Haba-
na. 
Según los que tuviere n la suerte 
de asistir a la fiesta del parque San-
tos p Artigas, el mártes, los trabajos 
del Martillo Humano son superiores 
a los que realizara la noche de su 
muerte, el paisano de Fred Pilakof. 
el malogrado ruso Lutthoff. 
Verdadera expectación ha causado 
.os Posso; de ruta el señor Pedro Recio maravilloso atleta que volverá a 
casa de nuestro rival._ VMBPj^» sus úe Morale5 y cronometrador el señor l _regentarse en el parque Santos y a casa uo UUÜ^W ^ . — -
t.ronlos lares, a buscar la revancha y _ , „ 
Caernos l l vlctorla. Nuestra Diosa For-. Frank H 
tuna nos sonríe y nos llama desde lal 
Gato 
uidutuo ucop-cjjc»!»^"^^ — _ tuna nos sonríe j ""-̂  ... ,,g , 
te forjando una faena asombrosa por ¡ «ella ciudad surefia. Vamos •A1*' - ' Después de la joranada náutica y 
todo. Claudio había pifiado y a Mar- j n ^ ^ t f i ^ ^ S ^ i S S ^ ^ I Pár» festejar a los vencedores de la 
celino le ocurrió lo propio que al lo- i UI 
una y media de la tarde, co. 
I'IER N f t " F M P F 7 A R A AÍ Sigue en Fenómeno don Euse 
ÍNTRKNAR^ UACTA 1 A C ^ A l » 1 ^ en Fenómeno Oscar; pelotean! 
« c i l / V K i t H A M A L A ShWA- admirablemente; descomponen; avan I 
NA P R O X I M A 
SEGUNDA QUINIELA 
Tantos Boletos Pagos 
misma se sirvió un excelente almuer-
zo a los siguientes comensales: 
Señores Oscar Fernández Quevedo, 
orsres f Y" mayo 18. 
ca ĵj, v-arPentier, el retador francés 
'a cn0,hatO úe Peso completo pasó 
^bleriín^ PyJ^mas y zapatillas, 
¡ 'eL1 n?ose ¿* los efectos de su 
m T̂ Y tratando de acostum 
zan, avanzan y avanzan. Se pone en Rulz 
21. Y los azules desesperados y en i Urruíia. . , . 
15. Lo azul se está poniendo verde Trecet. . . . 
esperanza sin esperanza. ¡Ansola. . . 
Los azuies de la descomposición I Eloy 














Artigas las noches dei viernes y la 
del domigo próximos. 
Pasó a?627 
BÍI „> tr t   c st . --ip-oe- «o uniforman, se tunan, se 
su campo de entrenamiento, griegos, se u"11"1" .„a,.rinfM--lt„. 
««rft sus trabajos de prepara- Is.nzan; el Menor se desconcierta^ 
? recihirtmana v̂*™*: , Oscar también baila. Y sobreviene 
i m ^^^^nr̂ lun^ extraña e inesperada congestión^ 
Un1dn,DAM l'ÍB cesiones de los Ks. 1 Una igualada furibunda y sangrienta 
^adole j ^ ^ d o l e la bienvenida y de - - • 
008 B O X E A D O R E S 
C A D 0 S 
lf '''v. mayo 1S 
,ruc- de «t i ' 
D E S C A L I F I -
l«. fuern^^ Pau, y Earl Baird, 
(s ¿ueron descalificados en la» 
* °xeo celebradas en la 
^ta _ capital por foul; 
k c "o 
.P.y en 
La ftmclón del 20 de Mayo será por 
la noche 
Para la función que se celebrará 
en la catedral vasca en la noche del 
20 de mayo, dia de .Tran fiesta pues 
además de la festividad se celebra la 
toma de posesión del Nuevo Presi-
dente Cubano. 
L a Empresa del Nuevo Frontón, 
DOS 
en 21 Los sombreros, por el terre 
moto- cambian de postura en todas 
las tettes. ^ z . . 
Otro par de peleas trágicas_ Los 
S l r ^ ' c a S d r a ^ V ^ a ^ t l ' e s * S ¡ ̂ e n ^ r r ^ n c l ó n - del jueves por: 
fnfierno Reina la locu-a. Y la lo-j la farde por ser ™ * * \ \ ™ ™ T * a * 0 T 
curaTleea al delirio cuando marchan ' ee la muerte del *V0*lo\™**\I *0J 
do los btancos por delante y pelo- i cuv0 motivo la función del 20 de Ma-
üfcito^ capital por fonlS ^ clnco como cinco tigres, vo-se celebrará de noche comenzan-
^ * - L 0 -UaftZo 'TXul snten oZ* dos terremotos sin ejem £ esta a las ocho p media de la no- j 
,roUnd H« detuvo a líalrd er. el n1n 
.ltos.d ^ "na contienda de do. | P 1 ^ ^ en J J . 
J 0 C K E Y S ~ L A S T I M A n m F K Ganan8los Mancos. Lo* cinco «e 
UNA C A I D A i fi^s salen de la cancha entrejplau 
éy r^^yo 1 
che. 
La orquesta del Nuevo Frontón 
que dirije el Maestro E . Remoso. tie-
ne preparado un colosal programa, 
tocándose las mejores piezas de su 
sos estruendosos. Todos jugaron mu ; mejor repertorio 
También e 
A continuación damos a conocer 
los números más espectaculares de 
los tres festivales del parque Santos 
y Artigas que tendrán efecto el viei-
nes 20 el sábado 21 y el domingo 
I dia 22.' 
Ylernes 20 de Mayo, gradlosa fiesta 
a precios populares 
ifararillosos ejercicios de fucCza 
por el formidable atleta ruso Fred 
Pllakoff. conocido mundialmente por 
el Martillo Humano. 
Tres sensacionales peleas de bo-
xeo- en una de las cuales contenderá 
el afaado boxer Isleño Juan Padrón 
Sánchez, champion espailol. contra 
el champion de Clenfuegos, Sparrlnt 
Cabal ero % 
Sábado 21, magno festival de boxeo 
patrocinado por la Comisión de Fes-
tejosi gratis para el pueblo 
Hab^á cuatro grandes peleas dte 
boxeo, siendo tres preliminares a 6 
rounds y la pelea oficial a diez, en 
la que contenderán el famoso boxer 
crífeMtal Stanislaus Frías contra el 
americano Eattling Hoyt. 
B A T E R I A S 
Por el Pittsburgh: Cooper y Skiff. 
Por 1 Brooklyn: Ruether, Balley, 
Mohart y Krueger. 






. 100 000 000 
. 004 100 Olx 
B A T E R I A S 
Por el Cincinati: Luque, Rogge y 
Wingo. 
Por el Boston: Fillingim y Gowdy. 
obligaciones que a dichos rjercdos 
correspondan. 
Considerando: que si en la paTt« 
correspondiente a los egresos de" pre 
supuesto que nos ocupa- se han in-
fringido los artículos citados, de 
^ manera que resultan inaceptables a 
i mayoría de aquel'as consignaciones. 
. I no es menos cl'rto. que en cir'nto 
* I «e refiere a los Ingresos es totalmen-
Z i te Inadmisible el procedimiento se-
guido ya que se toman partifla? romo 
las que corresponden » ¡"arta ña ' i 
recaudación obtenida por el Irmues-
to sobre Apuestas en JUMOS Aito-
rlzados- en el corriente ejercicio, pa-
ra el pago de at^ncionts anterioras 
y se destinan Ingresos por Re*u,t«i 
! al pago de atenciones corrientes, In-
C. H E . cnrrléndose en' ambos casos on el 
! error de suponer como recaudadas 
San Luis . . . 010 103 010— 6 14 l | partidas que bien pneden calificarse 
Filadlfia . . . 000 000 205— 7 11 1 ¡ de Imaginarlas, ya que su Ingreso es 
B A T E R I A S j puramente eventual; infr ncriéndose 
Péptica y CIe-'COn *no los mlsmos preceptos cita-
| dos, y contrarfándose ss'mlsmo- doc-
trinas constantemente sostenidas por 
el Tribunal Supremo de Justicia y 
por la propia Administración-
Considerando: que la situación di-
fícil porque atraviesa el Tesoro Mu-
j nicipal. de la que no es en manera 
C H E alguna, responsable la actual Adml-
m nístración- demostrada en el Mensa-
- 2 6 0 ie >' escrito a —te anteriormente se 
5 ^ i ha hecho referencia, aconseja la ma-
• yor discreción en el man.QJo del mis-
mo, no utilizando para gastos que no 
, son Indispensables los fondos que de-
Filadlefla, mayo 18. 
Por el San Luis 
mons. 
Por el Filadelfia: Meadows, Wei 
nert, Betta y Bruggy. 
L I G A AMERICANA 
Detroíl, mayo 18. 
Boston 
Detroit 
. 000 200 000— 2 
.' 000 000 000— 0 
B A T E R I A S 
Por el Boston: S. Jons y Ruel. 
Por el Dtrolt: Dauss, Middleton y ¡hieran ser dedicados preferentemen. 
Bassler. . te a solucionar conflictos surgidos y 
| que surgirán entre el Ayuntamiento 
! y sus acreedores es razón por la que 
C H E . I éste Centro ha de «er muy exigente 
1 en el cumplimiento de los preceptos 
Filadlfia . . . 020 000 000— 2 9 0 de la Ley, ya que sobre este asunto 
Cleveland. . . 012 100 OOx— 4 8 1 se encuentra pendiente la pública 
Clevland, mayo 88. 
B A T E R I A S 
Por el Filadlfia: Rommel y J .Wal-
ker. 
Por el Cleveland: Coveleskie y O' 
Neill. 
Chicago, mayo 18. 
C- H E-
New York , . . 000 000 200— 2 5 2 
Chicago. . . . 011 040 06i—12 12 3 
B A T E R I A S 
Por el Netv York: Quinn, Sheehan 
y W. Collins. 
Por el Chicago: Faber y Schalk. 
los fanáti-anunc.a 
!BrothoCr0nnolly' W montaba!011.0/ eos del denorte vasco que as funcic La ' pelea duró dos horas Justa» en una carrera en 
Maravi loso» actos de fuerza por el brado en la pn! rt francesa de Le 
alieron ileso .1 lotarls de cuaaro Toujuet, Martillo Humano 
Domingo 22, importante función a ! San Luis, mayo 18.. 
precios populares 
Dos sraude* pehas de bixeo. 
Sonsadcnal lucha greco-i om^ na, 
rouns, hasta vencer: 
izález Champion espa-
Fcrd Püakoff, champion 
C H E . 
Washington. 
San Luis . 
. ^ a i l ^ T s 
010 002 000— 3 8 2 
710 000 OOx- 8 14 1 
B A T E R I A S 
¡ Por el Washinf on: Erickson, Co-
i urtney y Gharrity. 
Por el San Luis: Shocker 9 Seve-
1 reíd. 
opinión. 
Haciendo uso de las facultades que 
me confiere el artículo 108 de la Cons 
titucíón y Su concordante el 15S de 
la ley Orgánica de los Municipios. 
R E S U E L V O : 
SuspenSer -oí» acnerdos adoptados 
1 por el Ayuntamiento de esta Capital, 
a que se hace referencia, por infrln-
,gir los artículos 202 y 205 de la Ley 
Orgánica de los Municipios y ei ?.ü 
de Contablídad. 
Comuniqúese esta resoluo!ón 
Honorable señor Presidente de la Ks 
pública, por conducto de K ^ecrt,*'»-
ría de Gobernación: al A'calde Mu-
nicipal oe la Habana- a los efectos 
del artículo 160 de la ley Orgánica 
de los Municipios; al señor Interven-
tor General de la Renúb-Ica- para *u 
conocimiento; y publíquese en C Bo-
letín Oficial de la Provincia par¿ co. 
nocimierto general. 
(f) Alberto Barraras 
G o b e r n a r P r o v e í » l " 
P A G I N A D I E C I S E I S 
NOTICIAŜ  PUERTO 
D I A R I O D £ U M A R I N A M . v n 19 de 1921 
^ L X X X l l 
E L RFPARTO A LOS POBRES D E L L I T O R A L 950 RACIONES : : LOS 
REMOLCADORES PARA LA D E S P E D I D A AL G E N E R A L MENO-
CAL : : MTLTA D E S E I S MIL PESOS CONDONADA parecen burn 
MULTA CONDONADA 
E l se&ur Presidente de la Repúb'.i-
<a hit v-undonado una multa de seis 
mil v-^os, qu? le había sido impuesta 
a la Peninsular Occidental S S Co., 
per haber traído el vapor Mascotte 
vario.* baúles conteniendo mercan-
cías . 
d -
E L H E X R Y R. MALLORV 
E Í : C vapor americano llegó ayer 
tara».- con iS't pasajeros- on Su mayor 
parte chinos, que fueron remitidos a 
Tiscornia. 
arroja; hay muchos que devuelven a nuestra vista * 
Perlas escondidas, por SeBsue H«- carneo de la semilla, flores y frutos, aquí bn lando ^ A T « " H 
trajo pasajeros entre ellos el dlpío-: — -
macico cuoano señor Ernesto Casaus 
y tamilia; Raimundo Martín, pnbi-
tero; María González; -V^usim Vivc^; 
John Üell; Luis Socoler; el ar^ihí i i Hombres, mujere» y dinero, por Et-( ca(ia 
peruano Víctor Peña; Marcel Chape, hel Claytou. da a 
ron; Samuel Castro y otros. i ' E l Apachr por Dorothy Dalton. ¡formar juicio 
José Oserlo es un sujeto español, i E l án^el salvador y L a escet. n . j ia iabor compieJa 
que r.egó con-u) polizón y será reem- ; P ^ ^ ^ ^ g j por c h a r l „ i contemporáneo. e8 , 
Rar 
uosa 0Uadora 
sesiiir lejos de; mo un gallardo paladín; esta Corpo-¡ tes, sm darse cuenta d? ^ 1 ^ 
mando su luz i ración un miembro insigne; yo, juguetes maravillosna! r QU6 Poseú 
- — — - i ~< rt« lo«'^aZ: para él era ^ \ ^cang^ 
n la Nada, no oomn l 0 ^ . - M 
yilcawa. w,M„^w T^„«.».«» ' v-io !?gu,r paso a paso su I bIaiida y magnífica amiffo fraternal, mi compañero de I05 
^ " S f e í T^^SZ^oú ̂ tS^^rSSti Como Mario no fué de que hiele-| ~ s días de luchas v sueños, mi 
Vivían í ú S U _ ! Hurgar en una v i t " T r e a ' c o m p U - ¡ ^ b í r c " * l0S *™ ^ ** * ^ S*n¿2Ŝ  ̂  n T T u I d ^ i ^ ' ^ r l v r i e - ^dlmos. al decir de Emerson, títo 
\ l 5 l S t [ a A ^ S L ^ i ^ ^ l * 1 » ^ W~ Podrían abrir cárceles y bravos que Zodíaco de la edad en que 
> expresarlo acerca dei r.rcsidÍ0S( ni de ]cs que vivían besan, ¡nos elevamos hasta las nubes para 
barcado para Colón, en e! Toloa. cío ha sido por esc en este acto, aso-
cribieron para engañar y aprisiona!- la edad de oro, de esa **dad en que 
os ~rivi 
p > 
•1  lo   i í  sa 
ae un intelectual do manos de p^eroeoBj como quiera ver desde ellas las cosas humanas 
que de su paso por la :.ierra no dejó de esa edad bendita en que nos cree-
huella de rapacidad ni de crimen- co-.; mos con fuerza para vencer todos los 
paz: 
esperado que arriba ^ ^ « « ^ S í 
nocida, empujado por «fcscT 
vía: entró en la *X 
mente, como un sol e u ^ „ 0 y l « í 
Companeros: no Uoremi ! ^ 
Pongamos sordina a n u e ^ * * ^ 
zos y que resuene e n T Í " 0 8 ^Uo. 
de flautas y viollnft9 .,„ni0 
MOVIMIENTJO D E LA NAVIERA 
E l Julia está cargando para 1a cos-
ta Norte. 
E l Eduado Sala en Baracoa. 
El Julia Alonso en Jucaro. 
EH Ramóji MarimOn. en Bañes. 
E l Reina de I03 Angeles en Casil-
da. 
E l Campeche en la Habana. 
E l Guantánamo llegará hoy de 
Puerto Rico y escalas. 
L a Fe se espera hoy de Nuevitas. 
E l Purísima cargando para la Cos-
ta Sur. 
E l Caridad Padilla en Manatí. 
Y Las Villas en Vuelta Abajo. 
SALIDAS 
Ayer salieron además de los forries 
y el Cuba, el Pásale Brige para Pro-
greso, el Hóllandla para Veracruz. el 
Yucatán para Nueva York, el Bláck 
Arrow para Comfia. via Canarias, y 
el General Filias para Vita. 
E L REPARTO A LOS POBRES 
Durante todo el día do ayer se es-
tuvieron repartiendo on la Secretaría 
de los Gremios de bahía, las papele-
a s que dau derecho a los premios 
para repartir los objetos donados pa-
ra los pobres del litoral. Regla y Ca-
sa Blanca. 
En el antiguo edificio creí Correo, 
el Sargento Sanjurjo y los obreros 
señores Pi ar Herrera, José Fager. 
Josó Cuest-. y otros miembros de la 
drecM/a ae los Gremios obreros, dis-
tribuyeron en 951) raciones que serán 
remanidas en la mañana del dia 20, 
en la nuvo del secundo distrito de los 
muelles genérale», donde se han cons 
traído al efecto unos grandes mos-
tradores. 
. Los objetos a renartir son los si-
guientes: 
57 máquinas de coser; I2Í cocinas 
económicas; 200 vestidos de señora 
y niño; 13 y l!3 docenas de fundas; 
?.o y ifo de sában%c: 24 almohadas; 
300 paquetes de galletas de la fábri-
ca L a Estrella; 27 cajas de leche; 12 
rajas tí« JabOn amarillo; 6 cajas de 
Jabón blanco; 500 latas do gofio; 200 
cajas maniocas; 1150 jabones para 
baño; 200 paquetes de polvo do tal-
co; 48 vestidos de niño; una gruesa 
de sombreros; cuatro docenas de me-
dias de señora y caballero; dos ca-
ja» de mantequilla; 3 sacos de pa-
pas; 13 sacos de arroz; 4 sucos de 
azúcar; S sacos de chícharos; seis 
sacos de judías; dos casos de gar-
banzos; dos sacos \ 2 frijoles; 23 
cajas de peras; 10 cajas de meloco-
tones; 6 cajas de salmón y salchi-' 
cha: 7 cajas de guisantes; 5 cajas 
de tomate; 3 cajas de bacalao; cin-
co cajas do pasas; 22 cajas de sardi-
nas; 13 cajas de fideos; 10 docenas de 
tazas de cafó; 9n barril de vasos; un 
saco de almidón; 10 cajas de añil; 
49 pares de alpargatas; una caja de 
muñecos do los llamados cupidos; 2 
mil abanicos y dos mil cartuchos. 
• T I E N E N QUE I R CON TRUSAS 
So ha dispuesto por la comisión de 
concurso de natación, tinas y demás 
fiestas, que los que tomen parte en 
los números en opción del premio, 
tienen que Ir cou trusas completas, 
o sean camiseta y pantalón o de lo 
contrario nq serán adm'tido*, dado 
oue ese día habrá muchas seC»>rJ.s y 
señoritas en la explanada. 
Se le dispensarán las cortes'as de 
esfilo al señor Filander Cable. Secre-
tario de la Legación de los Estados 
Unidos en la Habana que llegará hjy 
de los Estados Unidos. 
Juaníto cog* el revólver, por Fred ' marme a la vida del que fué nuestro}, mo no era de lód que "usaban el so-; cbstáculoS y capaces de lo-rrrar todos ia estridente v̂ L̂  r0mpa 
ne Ilustre compañero y enumerar lo que j borno por recurso, la mala fe por ar-i los laures, aunque sea para arrojar- , . - -a 
o ines, 
te n 
| anunciando que ha ua da Lisa Flouron. Mis que la ley. La 1 de- bueno y útil realizó. Cuando se j ma, y el deshonor por tfculo; como no los luego, rendidos, a los pies de una, ~ """" ^ e] . J T 
PrinceBa üeorge. L a Esfinge, La aom" , aiíora una existencia limpia, y se perteneció a las camarillas enseño- Dulcinea de carne rosada y palpitan-[ CKJ _azui, un alma grande 




Para el adorno de la Capitanía del 
Puerto eítan siendo llevadas a dicho 
Ir.^ar centenares de plantas. 
E L CUBA 
Los dos crucifijos por Italia Alxni 
rante Mauzini. 
• •*•)»' 
P E L I C r i A S DE LA INTERNACIO 
NAL CINEMATOGRAFICA 
La Inf.ernacional Clnematogriflca. j 
Uilia S J S * * 
Procedente de Key West ha llega-i d* RiTas y Compañía, que ba contro j 
do el vapor americano Cuba que 
trajo cansa general y pasajeros en-
tre ellos el Ministro de Cuba en lo? 
Estados Unidos doctor Carlos Ma-
nuel de Céspedes el introductor de 
Cónsules señor Martínez Ibor y el 
señor Cayetano de Quesada. 
Además llegaron el señor Romero 
Ruíz; José D. Gómez Manuel Fer-
nández; Sara L . Ferrari; Florencia 
Aballi; Florencia do Ramírez y fa-
milia; Otilia A. de Betord; Onelio 
Molina; Miguel Andrain y otros. 
L A BUBONICA E N TAMPICO 
L a patente sanitaria del vapor Ro-
ben Maersk consigna que durante el 
mes de mayo ocurrieron 9 casos de 
peste bubónica en Tampico de los 
que fallecieron siete habiendo ocu-
rrido desde que empezó la epidemia 
22 casos con 18 defunciones de dicha 
enfermedad. 
Un tripulante de este vapor fué re 
mitido hoy ai hospital Las Animas 
por tener la temperatura anormal. 
1 lado los derechos para Cuba durante 
varios años do todas las casas italia-
na» productoras de cintas, anuncia 1 
las siguientes: 1 
Las aventuras de Lolita, por Maria j 
Jacoblnl. 
L a nov«la de un joven pobre. L a | 
historia de una mujer y Laa tres ilu-1 
lionas por Pina Knichelll. 
E l teso de Dcrlaa, por Lina MíU«- i 
fleur. 
La Princesa Hedda, por Italia A. 
Mauzia). 
Romance de gloría, por Charlea 
Ray. 
Beatriz, por Emilia ShaJinom. 
Eípiritismo. por Clara Klmball 
Youag. 
TA. Princo«ita Isora. por Lydla Bo-
rolH. 
E l Patriota, E l amanecer de la au-
rora. E l hábito de la felicidad. E l 
sacerdote, E l Bandido y E l Perro d« 
Alaska. por W. S. Kart . 
Padre e Hijo, por Frank Kewiaa 
y Charles Ray. 




ABOGADOS Y N O T A R I O S 
E L TOLOA ¡ 
Procedente do Nueva '/ork ha He-, ^ ^ ^ ^ c ^ ^ l ^ f o l l a d o r e s , por Wllllam Far-
Habana y 10 de tránsito. % - Ana por Ana Be. 
J O S E I . R i V E R O 
G O N Z A L O G . PÜMARIEGA 
F E U P E R I V E R O 
Abogados 
Aguiar, 116 . T e l é f o n o A . 9 2 8 0 
Rabana 
C R I S T O B A L D E L A G U A R D I A 
H I L A R I O G O N Z A L E Z A R R 1 E T A 
ABOGADOS 
Edificio Quiñones. Teléfono A-3089. . 
18030 « Jl-
Ledo. R a m ó n FeraÁndez l l a n o 
ABOfiLMK) « XOTARIO 
Mantina d«S6m«z. 2 U * t 229. TflSfonc 
A-8.H0. 
12719 *> *b 
D i . Manuel G c m á l e z Alvarez 
Asociación Depen-
Dr. L U I S P . R O M A G U E R A 
Cirujano de la s cla-MC  do e e -¡ ^dico de Visita de la QnJnta 
dientes. Especialisu en vlaa orinarlas * Pendientes. Inyecciones OO K©0^»aiTa-
erfertnedades venéreas Consultas- San Tratamiento Inter-raquídeo ae i* 
I.lizaro. 308. Lunes. Mlércoie* v Vler- 8íflIis- ConMiltas: de 3 a 5. Manrique, 
nes. De 12 a 2. Teléfono M-9570. Do- 81. altos. Teléfono A-S919. Horas es-
niicllio: San Miguel. 186 Teléfono A-9102. pedales 
9730 31 m 
Dr. Jacinto M e n é n d e z Medina 
MEDICO CIRUJANO 
CónsulI»R de 1 a 3 p. m. Teléfono A-741S. 
Ind'iHfiJn, 37. 
P ^«l Ind 28 ab 
1(»Ó31 16 a 
Ldo . R E D R O J I M E N E Z T U B I O 
terror del desierto, por Neall 1 Abogado y Notarlo. Aínargr-a. 82- De-
, parlamento. CAI. Teléfono A-2278. 
8070 » m 
L a patente sanitaria de este vapoi 
consigna que en Nueva York en la 
tlltima semana se registraron 24 ca 
sos de tifus exantemático enfermedad 
que arrojó cinco defunciones. 
Llegaron en este vapor loa señores 
William Barnes, Víctor Duffau, Dul 
ce Cárdenas; María Carricaburo; Fio 
rence Crusellas; Juan Delgado; Da-
vid Ferrer; Marcelino García; Alfre-
do Infante; Herminia Rivera e hija; 
Hipólito Suárez y señora y el joven 
estudiante José Ramón V-llalón, hij^ 
del senador del mismo nombre y ape 
llido. 
E L YUCATAN 
Procedente de Veracruz, Tampico > 
Progreso ha llegado el vapor ameri 
cano Yucatán que trajo ^arga general 
y 15 pasajeros que fueron todos en 
viados a Tiscórnia a guardar cuaren-
tena. 
En este vapor llegaron la señor 
D O C T O R J . A. T R E M O L S 
Médica de Tuberculosos y Cm Enfermos 
del pecho. Médico de niños. Kle^clón dJ 
nodrizas. Consultas: de 1 a -1 ' onaala-
do. 178. entre Vlrtaíe» y AniMi*s. 
C 3553 31d-lo. 
Dr. J O S E M A N U E L B U S T O * " 
Clínica para las enfermedades de la piel, 
sífilis y secretas. Sol, 85. Teléfono A-C391. 
Consultas d e 8 a 9 y d o l a 4 . Horas 
especiales a quien lo solicito. 
12308 31 ab 
nington. 
Kl guarda jurado y Detrás del te-
lón, por Gordito. 
Dinero por espuertas, ^or W. S. 
Hart. 
Testigo de su defensa, por Eii ie | 
Fergucon. 
Ahí viene la novia, por John Barri 
more. 
M A N U E L R A F A E L A N G U L O 
A B O G A D O 
Edificio del Banco de Canadá . 
E n m e m o r i a d e . 
Viene de la página T R E C E 
Dr. L O R E N Z O F R A U M Á R S A L 
ABOGADO 
E M I L I A N O MAZON 
CORREDOB 
Pignoraciones de Talores, admlnlstrr.olon 
de flncaíi. Hipotecas, venta de solares 
en todos los Repartos. Manzana de Ofl-
mez. 212. A-4832. A-0275. 
Dr. E . P E R D O M O 
Consultas de 1 a 4. Especialista en vTa» 
u/lnarlas. estrechez ae la orín», vené-
reo, hldrocfle, sífilis; ñu tratamiento 
por myecciines fin dolor. Jesfts Ma-
ría. Sk Telélono A-176G. 
8871 31 m 
Dr. A D O L F O R E Y E S 
Estomago e intestinos, exclusivamente. 
Consulta, análisis y tratamientos de 
8 y media a 11 a. m. y de 1 a 3 p. in. 
Radioscopia (Rayso X) del aparato di-
Kestivo. Horas convencionales. Lampa-
FlUa. 74. Teléfono M-42fi2, 
115020 31 m 
E L Dr. C E U O R . L E N D I A N 
Ha trasladado su domicilio 7 consu'.t« a 
Perseverancia-, nrtmero 32. altos. Teléfo-
no M-2671. Consultas todos los días há-
biles de 2 a 4 d. m. Medicina interna, 
especialmente del Corazón y de los Pul-
monea. Partos y enfermedades de ni* 
LOS. 
8071 SI m 
Dr. N. G O M E Z D E R O S A S 
Circuía y paitos. Tumores abdominales 
(estftciay/o. iDirado. rlfiOn. etc.). enferme-
dades de aeñoras. Inyección»» en serte 
del 914 pata la sífilis. De 3 a -i. Km-
pedrado. SíL 
12745 30 ab 
Dr. Augusto Renté y G- de V 
DECANO DEL CUERPO FAOnrl ^ 
, DE "LA B E N E F i c ^ ^ I V o 
.>e?p do los Servicios rw» . 
Cenirr. Galleé. ProLsor ^ 0 1 ^ " » í.l 
sidad. Consultas, de «Ti ,?8, U W * . 
Para los señores; socios 
Gallego, de :! a a Ó tX-ntr» 
Habana, 05, bajos. ' olas tdoUe». 
30d-iT 
D R . A R T U R O E T R U I T " 
CIRUJANO DRXTIST -
Espec alista en extríccl0n¿ 
sia local y general. Consulté Í.A?*9*^ 
y dê  ,2 a 4. Reina. » ^ « a U 
10 
Dr. P E D R O M 0 N T A L V 0 
a 2. Medicina interna. Consultas de I 
Concordia. 113 .Teléfono M-1415. 
10755 31 iny 
Dr. Alberto S. de Bustamante 
MEDICO CIRUJANO 
Catedrático por oposiclfin. Jefe de la 
Glímca de Partos de la Facultad de 
Medicina. Consultas: Lunes y Viernes. 
Sol. 79, da 1 a 2. DoiMcilio: 15. entre 
J y K. Telefono F-1802. Vedado. 
9888 13 Jl 
Drs. Ernesto y Roberto Romafou 
Cirujanos Dentistas. De H» "^s"» 
des de Harward. Pensvlvani. nlTeí,sl,1»• 
na Horas fijas P * T & c l á l BZh*' 
sultas: de 9 a 1 y de ° a ',eDíí--Co»-
d o ñ H ' !baj03' Te^fono A-CTM. 
n m 
Dr. A N T O N I O C A S T E L L ^ " 
MEDICO-CIRUJANO-DEXTISTA 
del Colegio de Médicos 'v r-mi.» 
Philadelphia y Uníversfdad di Í ^ V * 
•^s?„ecla.11^ ,en Medicfna , % * 
U B 0 R A T 0 R I 0 S 
P E L A Y O G A R C I A Y S A N T I A G O 
NOTARIO PUBLICO 
G A R C I A , F E R R A R A Y DIVINO 
Abogados. Agular. 71. 80. piso. Teléfono 
A-2452. De 9 a 12 a. m. 
»o. . 
y de 2 a B p. m. 
acerca de los conquistadores y liber-
tadores de la Ainérica latina; obra en ^ 
la que los hombres de la conquista, j 
aquellos titanes para quienes no huDo | 
obstáculos, han quedado esculpidos,, 
tal como eran, fieros, incansables sin 
noción del tiemoo ni de la distancia.1 Abnendê . Amarirera. 11. Habanji. CaKie 
miedo al peligro sin miedo a es-.'r Teléín-T'fo "Oodelnte." Teléfono A-28.V». 
C O S M E D E L ^ T O R R E N T E 
L E O N B R O C H 
Angela Izarra; Mercedes t»- de Cas-| caiar montañas ni a vadear ríos ere-
tro e hijo; Feliciano Cruz; Juau D- cldos, sin miedo al fuego de los v i - , 
Gonc^a; Alfredo Blancoá Consolación, canes ni al hielo de las cumbres, sin. 
y Juan Rosado y familia.; Nieves ds 
Castro; Luis Straus; Luis Venive y 
otros. 
Espectáculos 
E L RING 
Bl rinff donde se efectuarán los 
matchs de boxeo se instalará en la 
esquina de la Explanada de ¡a Capi-
l^pía del Puerto, junto al muelle de 
Caballería. 
DOS AZUCAREROS 
L a Ward Line ha fletado loa vapo-
re* Greaí Falls, dt 25 mi! «acus y el 
Lake Pcpin con 17.500. ambos cun 
destino a Cabo Hateras^, 
'DIPLOMATICOS MEXICANOS 
Ayer embarcaron para su país los 
miembros de la comisión diplomáti-
ca mexicana, que llegó recientemente 
de los Estados Unidos, y que pres,:.".© 
el oficial Mayor de la Secretaría de 
Relaciones Exteriores de México, se-
ñor Juan Alearás. 
\1lne do la pá^na S E I S 
oso hormiguero, faisanes, perros de 
montaña y otros más . 
Dicha exhibición está abierta desde! cumplimiento de un deber. Esas pá 
Doctores en Medicina y Cirngía 
Dr. F E L I X P A G E S miedo a los hombres.—hermanos de fái 
zorra y del alacrán,—sin miedo a los) 
hombres ni a la Naturaleza... 
No sólo este libro acerca de IJS | 
conquistadores y libertadores de la j Conf ita^^.une,. / W r j ^ f 
América latina deja Inédito Mario| 1̂ 44.3. Teléfono U-tytC Domicilio: Bafloa, 
Muñoz Bustámante. Otro más dejó 61. Teléfono F - U J » 
CIIIÜJANO DB LA QUINTA DB 
DEfENDIByTBS 
Cirugía en general 
Itaa: Lunea, Miércoles y Viernes. 
preparado para darlo a la imprenta. 
Se titula Venus criolla, una sarta de Dr. E L I G I O A . L O Z A N O 
cuentos, primorosamente escritos, de Mfld,c0 c¡riljano de la QulnU de Depen_ 
fondo un tanto pecaminaso. Las Pa-'dientes y Hospital "Calixto García." Es-
pinas que compinen este libro, sor., Pecialista en sífilis, piel y viaa urina-
, „ i ,.,,{^0^00 ocftir, nnr 1 rlas> Inyección de Neosalvarsíin. Consul. 
acaso las más cuidadas .e estilo por tas de 3 a 5 p m San L¡izaro 308- Te. 
el autor, que escribió siempre de pn-jiéfono M-9570. Particular: Calle 6 nú-
1 sa, a solicitudes de la amistad, o en | niero 5. Vedado. Teléfono F.62«i2. 
Dr. P E D R O A . B 0 S C H 
Medicina y Cirugía. Con preferencia Har-
tos, enfermedades de niños, dol pecho 7 
sangre. Consull«J de 2 a 4. Jesüa Marta, 
114, alto». Teléfono A-64S8. 
12743 30 ab 
Dr. R O B E U N 
Piel, «angre y enfermedades secretas. Ca-
ra«idn rAplda por Eiatema modcntaluio. 
Consultas: de 12 a 4 Pobres gratift. Ca-
lle de V- «'is María. 9L Teléfono A-1332; 
de 4 y uedla * 6. 
Dr . F . H . BÜSQÜET 
Consultas y tratamientos de Vías Ori-
narlas y. Electricidad Médica. Hayos X, 
alta fiecnencla y corrientes. Manrique. 
0& De 12 a 4. TeUtono A-4474. 
C 8584 ind 29 oe 
Dr. M A N U E L A . D E V I L L I E R S 
Enfermedades de señoras y niiios. Tra-
tamiento especial pora las enfermeda-
des de los Vfc'Hnos internos. Consultas 
y reconocimientos de 12 a 2. Perseve-
rancia, ,7. TeKtono A-2511. 
12348 31 ab 
Dr. E U G E N I O A L B O C A B R E R A 
LOS QUE EMBARCAN 
En e\ vapor Pastores embarcarán 
hoy para Nueva York los señores doc 
tor Manuel Johsou; .Iii5»n Pedro Ba-
ro; señora Eelle T . Cetman y fami-
lia; M. T . Silva y seliura; Ana Ma-
rfia Martínez; María leí Carmen Mar 
tínez; Eduard > Gallardo; Raoul Ga-
lletti y familia y otros. 
E l vapor Metapan so espera do New 
Orleans con pasajeros. 
S L PONCE D E LEON 
E l idronlano Ponce de León, l lesó 
ayer tarde da Key West con un pa-
sajero. 
LOS REMOLCADORES PARA L A 
DESPEDIDA 
L a comisión encargada de la de:- | 
pedida del Gcntral Menocal ha dis- : 
puesto qu« todos los remolcadores de I 
que dispoi • '.'^tén atracados el dia 20 ' 
en el mnoiJ« de Caballería para ser 
ocupados por las personas que han si 
do invitadas. 
Una doblt fila formarán los remol-
cadores hasta acompañar al Cuba 
hasta fuera del puerto. 
E l remolcador Cartaya ha sido 
puesto a la disposición del Quinto 
Escuadrón de E l Chico. E l Atlántica 
para los Veteranos de la Indepen-
dencia, el Vicenta Saleado para la 
Prensa y los nombrados Cuba, Da-
niel. Bacón. Providencia. Nentuno 7 
Marta Mestre para los invitados. 
En la fachada de la Inspección Ge-
nera: del Puerto se colocarán una 
estrella y otros adornos. 
También se ha adquirido un retra-
to «I Oleo del doctor Alfredo Zayas. 
E L PASTORES 
Procedente de Colón llegó ayer lar 
; ti vapor americano Pastores que 
las cuatro de la tarde loa días labo-
rablc's y desdo la una los días fosti" 
vos. 
• • v 
GLORIA 
E s el Cine Gloria, de Santos y A r -
tigas, situado en Vives y Belascoaln, 
&e exhiben diariamente interesantes 
peíícu'ias. 
Los domingos y días fes'avos, tan-
das diurnas. 
• * • 
V E R S A L L E S 
En el Cine V^rsalies, en la Víbora, 
se anuncian t'trdas diarias coa cintas 
de los pupi-i'**» empresario^ t!^ntos 
y Artigas. 
Los domlii0OB y días festivos, fun-
ción diurna. 
* » * 
P E L I C U L A S I)E SANTOS T A E T I -
GAS 
Entre las nuevas cintas de loe po-
pulares empresarios Santos y Artigas 
figuran las siguientes: 
La tenaza humana, por Mario Bo~ 
nard. 
Georglna. por Clareta RosaJ. 
Miedo de amar, por Vera Verganl 
y Gustavo Serena. 
Las dos Marías, por María Melota. 
Hermanos separados, por Prunk 
Keenan. 
Lenguas Tiperlnas por Dolores Ca-
•luelll. 
Su segunda esposa, por Silvia Brea-
mer y R. Gordon. 
Cosmópollt, por Alberto Caporzl. 
La décima sinfonía, por Clarlss* 
j Dubray. 
La suerte de un hombre, por Wa-
rren Kerrigsn. 
La otra esposa de mi marido, por 
Silvia Breamer. 
E l Caballero de Quebrada Axul y 
DaVota Dan, pu;" Tom Mix. 
Almas de temple, por Blanche 
Swoet. 
La barrera sangrienta, sor Silvia 
Breamer. 
. E l derecho a mentir, por Dolorec 
Caslnelll. 
La derrota de las furias, por Pina 
Menlchelli. 
L a virtuosa modelo, por Dolores Ca-
sinelli. 
L a Pleb«ya por Fannie Ward. 
Cosas de Caris, por Warren Kerrl-
gan. 
E l A B C del Ajnor, por Mae Mu* 
rray. ^ 
T las películc^ d" »erle Las aren, 
turas dj Ruth, por Ruíh Roland; Tra-
bajo, por M. Matnot y H . Duflos: To ¡ 
acuso, por C. Dubray y Severin Mars: | 
Muerto o TÍVO , por Jock Dempsey; E l 1 
testüo oculto, por Warner Olandé La 
Ruth de las Monuñ^i, por Ruth Ro-
land; La t mbra enemiga, por Juani-j 
ta Hanseii; E l oro dei pirata, por 1 
Gcorge B . Seltt; Atados y amor da-[ 1 
xados. 
F E L I C U L A S 
ÍILM CO, 
Dr. C E S A R F U E N T E S g-ínas, escritas o por lo menos pues 
tas en limpio estando ya enfermo y ! - , , , . . . SIFILIS „ . . „ „„ „, 1&_v,„ ennra 1 MeoicO de la casa de Salnd "Covadon-casi postrado en el lecho, tuvo soora-i y del Hosplta, ..Ca,lxt0 Garp(a... 
do tiempo, en sus largos días y nC- Ayudante de la Facultad de Medicina, 
ches de soledad obligada, para leci-l Tratamiento intravenoso e intraraquideo. 
las y volverlas a leer, cambléndoles 
aquí un adjetivo, allá una coma, más 
Director del Sanatorio Desvern!ne-Albo. 
Kspecialidad: Enfermedades del pecho. 
Tratamiento de loa casos incipientes y 
aran/ados de tuberculosis pulmonar. Con-
sultas y gestiones de sanatorio: de 2 
a 4. San Nicolás, i7. Teléfono M-ldOO. 
Dr. J O S E A . F R E S N O Y BASTÍONY 
Profeser de la Escuela de Medicinal. Ci-
rujano del Hospital Calisto Oarcla. 
Amistad. 34. irtto». Teléfono A-454Í. 
Método de los Hospitales de New York. 
.Se dan horas especiales. Concordia, 25 
3 a 5. Teléfono A-7940. 1-11)26. 
C 0816 SOd-S allá el desenlace mismo inesperado o 
vulgar. E n estos cuentos hay descrip-
ciones admirables, dignas t»el prínci-
pe de los cuentistas, Guy de Maupas-
sant, y hay también crudezas mirbo-
sianas y ternuras a lo Daudet 
un cuento 
referencia 
bre al conjunto, de una i.uerza trágica | íos''s¿h'ados, de"3 a ! 
estupenda- Leyéndolo se padece.! 17378 
Aquel hijo culpable ante los ojos del j 
padre, de haber realizado una acción; 
villana, aquel hijo dlciéndole al pa- 'Clínica para las enfermedades de la piel 
drp dp nip anto rnmn rn infv, cpvp-lsífnis y secretas. Sol. 85. Teléfono mi-
are ue pie ante ei como 1 n juez s e v e - j , ^ ^ A-6.'m. Consultas de 8 a o y de l 
Dr. J . A . T A B O A D E L A 
Medicina interna en general; con espe-
cialidad enfermedades de las vfas dl-
pestivas y trasornos de M nutrición. 
Hay | Tratamientos especiales para la OBESI-
) en la colección a que hago1 DAD. el ENFLAQUECIMIENTO y el AU-
1 VPUII» rriolH mío (U nnm i TR1TISM0- De 1 y media a 3. Cam-
,.5"f„ ^í°?™ipanar*^ JA< alt6s- Consultas gratuitas 
2 Jn 
Dr. J O S E M A N E U L BÜSTO 
16902 
ro, "Por Dios, sé justo, sé piadoso y ia 4. Horas esueeiales 
mátame, padre mío"—es algo que He-¡te 
ga a lo sublime del horror y más 
cuando se piensa que eá lo único que 
cabe hacer a aquel padre, matar \ \ 
hijo amado, y odiado a un tiempo mis-
mo. 
Dispersos, regados por revistas y 
periódicos dejó Mario materiales su-
1» y 
quien lo soliel 
•¿l my. 
Dr. M. L O P E Z P R A D E S 
Médico Cirujano de las Facultades de 
Madrid y d« la Habana. Con treinta años 
de práctica profesional. Enfermedades 
de la sangre, pecho, señoras y niños. 
Dr. F I L I B E R T O R I V E R O 
Especialista on enfermedades del pecho. 
Instituto de llndiologla y Electricidad 
Médica. Ex-lnterno del Sanatorio de New 
York y ex-director del Sanatorio "L** 
Esperanza." Reina. 12V -. de 2 a 4 p. m. 
Teléfonos 1-2342 y A -23̂ 3. 
Dr. L A G E 
Enfermedades secretas, tratamientos es-
peciales, sin emplear inyeccionea mer-
curlales. Je Salvarsftn. Neosalrarsán. etc.; 
cura radical y rñnida. De 1 a 4. No 
visito a domicilio. Mont», 12.V esquina a 
Anéeles. Se dan horas especiales. 
c »«7e ln 2* d 
Clíráca Uro lóg ica dei Dr. V E N E R O 
San Migue'.. 55. bajos, esquina a San Kt-
coiás. Teléfonos A-9380 y F-I.IM. Trata-
miento de las enfermedades genitales y 
urinarias del hombre y 1* mujer. Exa-
men directo de :a vejiga, ríñones, etc. 
Kayos X. Se practican anll ls» de ori-
n,i>, sangre. He haces vacunas y se apli-
eaa nuevos esneciflcos v Neosalvasán. 
Consultas de t y media a 8 y media. 
Dr. G O N Z A L O P E D R 0 S 0 
Cirujano del Hospital de Emercennlaa y 
dt:i Hospital Número Uno. Especialista 
en vfas'' urinarias y enfermedades ve-
néreas. Cistoscopla y cateterismo de los 
uréteres. Inyecciones de Neosalvarain. 
Consultas de 10 a 12 a. m. y oe 3 a 6 p. 
m.. en la calle de Cuba, número 60. 
Dr. A B R A H A M P E R E Z M I R O 
(Enfermedades de la Piel y Señoras.) 
Se ba trcaladado a- Virtudes. 143 y me-
dio, altos. Consultas: de 2 a «. Teléfo-
no A-V20X 
Dr. F E L I P E G A R C I A CAÑIZARES 
Profesor de la Universidad. Especialista 
en Eníermedades Secretas y de la Piel. 
Heina, W. (altos). Consultas: Lañes, 
miércoles y viernes; de 3 a 5. No hace 
visitas a domicilio. 
C 12000 90 d 30 d 
Dra. M A R I A G 0 V I N D E P E R E Z 
Médic'i-Cirujnna de la Facultad de la 
Ha/bana y Escuela I'rftctlca de Parla. 
Especialista en enfermedades de l»iO-1 HMMeftptOOs! ExamVn~"deT ViñíTn 
I N S T I T U T O D E L D O C T O R P I T A 
AVENIDA DE ITALIA. 50. (ANTES 
QALIANO.) 
B!»tab!eclm.>nto médico dedicado al 
tratamiento óv'l Artritismo, Reumatismo. 
Obesidad. Diabetis. enfermedades ner-
viosas y crdnicas. contando con nume-
rosos aparatos. Baños Kuans. Turco», de 
Luz, Eléctricos, Maaage?, Oimnasia. etc. 
etc.. Uayos X. Electricidad Médica etc.. 
etc. Vida, folleto gratis. 
312 Ind.-9 • 
Laboratorio 
de 
Qufmic» Agrícola e Industrial 
D r . R E N E CASTELLANOS 
Análisis de abonos completos, $14 
S o V S " 0 ' APa^Udo 2525. Teléit», 
' 81 m 
A N A L I S I S D E ORINAS 
Completes. |4 moneda oficial. Laborat». 
rio Analítico del doctor Emiliano Del-
gado. Salud. 00. bajos. Teléfcao A-Wa. 
Se practican análisis Quimicc* en n. 
nwraL C 2607 30d-lo. 
O C U U S T A S 
Dr. F R A N C I S C O M. FERNANDEZ 
OCULISTA 
Jefe de la Clínica del doctor Santos Fer-
nández y oculista dei Centro Gallego. 
Consultas: de 9 a 12. Prado. IOUL 
Dr. A . C . P O R T O C A R R E R 0 
OCULISTA 
GARGANTA. NARIZ Y OIDOS 
Consultas para pobres S2 al mes. de U 
a 2. Particulares de 2 a 4. San NlcolU 
02. Teléfono A-sa27. 
1̂ 747 SO ab 
Dr. J . SANTOS F E R N A N D E Z 
OCULTOTA 
Consultas- de 0 a 11 y de 1 a 9. Pr»-
do. 100. entre Teniente Bey y Drago-
nes. 
C 10180 la ai • 
C A L U S 1 A & 
L U I S E . R E Y 
QUIROPEDISTA 
Unico en Cuba, con título nnl'WalUr». 
En el despacho. $1. A UOIUICÍIMJ- »/rsri« 
êgrtn distancias. Neptuno, fi^ lv<tíoii» 
A-3%17. Manicure. Masaje* 
Dr. J . B . R U I Z 
ras y partos. Horas de consulta, de » 
a 11 a. m. y de 1 a 3 p. m. Refugio. 29, 
bajos, entre Industria y Consulado. Te-
léfono M-3422. 
12740 30 ab 
De los hospitales de Filadelfla, New York 
y iíercedes. Especialista en enfermeda-
| des secretas. Exámenes uretroacdpicos 7 
los 
Rei 
Dr. E N R I Q U E S A L A D R I G A S 





bajos. De 12 p. m. a 3. Teléfono 
31d-lo 
Dr. A L F R E D O G. DOMINGUEZ 
Rayo-» X. Piel. Enfcrmecades Secretas. 
Tcnpo Neosalrarsán para inyecciones De 
1 a 3 p. m. Teléfono A-C-V-iv. Prado, a l 
Catedrático de Clínica Médica Je la Cnl-
rersidad Je la Habana. Medlcira inter-
na. Especialmente afeccionas de', cora-
ff-^^Tj^y^: etltre 15 y | D r . E N R I Q U E F E R N A N D E Z S O T O 
c 1741 Síd-lOi j EnfernJedades do Oídos. Naris y Cargan-
ta. Consultas: Dunes, Martes. Jueves y 
SAbados, de 1 a 3. Lagunas. 46. esquina a 
Perseverancia. Teléfono A-t4eft. Dr. G O N Z A L O A R O S T E G U I Médico de la Casa de Beneficencia y Ha-
lernidad. Especialista en las enferme-
dades de los niños. Médicas 
F % G. Vedado. Teléfono F-4233. 
IGNACIO B. P L A S E N C I A 
F . S U A R E Z 
Oulropedlsta del "Centro Astnrtano." 
duado ' nn 
sultas 
mez. Dépr..., 
a 11 y oe 1 a 8. Teléfono A-rtílA 
U
en Illinois College, Chicago, to
y operaciones. Manzana otv*: 
Oe artamento, 203. P5«"' !°¿ ^ 
COMADRONAS 
C O N C E P C I O N FERNANDEZ 
Comadrona facultativa. Consulta* i * l 
a 2. Condesa, nümero 3, esinilna a i * " 
^ C 8 ^ ^ ^ ^.^-lo-. 
G I R O S D E L E T R A S 
N. C E L A I S í C O M P A Ñ I A 
Aguiar. IOS. eoquina s Ataitgvn. 
fleientes para algunos volúmenes más.! Consultas de una a tres. Gratis ios 
Porque pocos escritores cubanos han 1 martas v viernes. Lealtad. 01.93. Haba, 
escrito lo que él escribió. Su labor1 naj613g 
fué abundante, extraordinaria, si s^j —— -
y Quirúr^:-
Consultas: De 12 i ü Línea, entre Dlreirtor , cirnjano de la Cas» at) g.. 
lud "La Balear." Cirujano ¿el Hospital 
loa pobres. Empedrad*/, 
25 my 
tiene en cuenta el medio ambiente e:i > s u m 1 r^ir^^irc r>r\T> 
que vivimos, mezquino y asfixiante, | C U R A C I O N E S P O R 
G A B I N E T E 
" A L T H A U S " 
nfermedaces del Corazón. Pulmones, 
I erviosas. Piel • enfermedades secretas. 
Cmanltaa: D« 12 a 2. los días laborables, 
ís ilnd. rúmero 34. Teléfono A-5418. 
Dr. A . R A M O S M A R T I N O N 
De las Facnltades de Barcelona 7 Ha-
bana. Medicina y Cirugía en general 
Piel, sangre y v í « urina.-ias. Consul-
tas: de 12 a ¿ P. -i Animas. 19. alto». 
Teléfono A-1066. 
C 120* 90d I f 
Dr. J . D I A G 0 
C O N T R A T O 
acechados por los políticos de puai' 
darropia y trampolín que todo lo in-
invaden y todo lo llenan con sus es« 
tridentes voces. En esa tarca disper-
sa hay muchas hojas sueltas, dignas' KT . - , , 
de vivir la vida del recuerdo. Í O 1 ÍN-urastema, enrermedaces del es-i 
aliento la esperanza de que toda esfl! •.' „ . , „^ • ^ • ^ ' - J : J 0 ^ i 
labor suya de polígrafo, no habrá de t c l P ^ o . impotencia, perdidas se-
iirrderse. sino que manos generosas,i minaJes, asma, anemia, parál is is v i ñ , p r n o ñ I V A D T AQ r n N E S A 
manos amigas, manos fraternales, ha-j . f 1 j ' t L U n S M L . V A I \ U A o L U n t o A 
brán de recog'erla y ordenarla que n&j mucha? otras enfermedades ner-j Médico cirujano. Enfermedades de se-
os justo que quien dejó amibos, »' > J L l l*0™* ^ níle 4 ni,",os; Consultas de l a 
6 VlOSaS tenidas COmO incurables, p- ni- Tra amiento especial y rápido 
. . . de las enfermedades secretas. Clínica 
R E I N A , 58 , altos- Te l . A . 7 7 1 5 
! Afeccione» de las vfas urinarias, 
inedade? de las señoras. Acullá, 
2 a 4. 
Enfer-
72. De 
^ T « i 6 ? ^ larsa vista. Hacen pagos ^ .^ie-'ln 
TeléfoQolrln letras a corta y )ar«a viata,"^ 
todas las capitales y cl«*da*»* lio por-
Dr. ANTONIO R I V A 
CorszOn y Pulmones y Knfermeiíades Jal 
pecho exclu.s>vainente Consultas- da 12 
e 2. Bernaza. S2, bsjoa. * " 
I»"» 31 m 
I íantes 'de ¿VíCstados Luluo». f ' J * ? J . 
'Europa, asi como sobr» wd«« M I -
Dr. J . A . V A L D E S ANCIANO 
Catedrático titular ñor oooslclrtn «e Rn-
fermedades rífrvA-WS y Mentales. MtV 
dlco del Hospital "Calixto García" Me-
dicína interna en «reneral. ispecialmen-
te: Enfermedades del Sistema Nervio-
so. Lúes y P.nfertneóade« del Corazín 
Consultas: De 1 a 3. {$20.) Prado 2U 
altos 
C 3626 31d-lo. 
fuerza de serlo él. que quien deja en-
maradas fraternales, no tenga cuan-
do comenzó a vivir donde no se le vé 
D r . F 7 L É Z A 
J I B Ü J A N O D E I . H U S P I T A I , 
•ICBRCKncs" 
Especialista y Cliulano riraduaúo de 
los Hosnitales de Jit-w York. 
ESTOMAOO B INTESTINAS 
San UUaro •canina a PerssTe-
rancia. 
C 3128 JOd 17 
para aombres. de 8 a 10 de la. noche, 
les liines. miércoles y ciernes. San J*> 
! sé, f>í*. bajos. 
13286 6 m 
tcstanrador Pectoral del Dr. B. 
A k l l a . N a í a hij mejor 
Dr. A . G. C A S A R I E G O 
Catedi^tlco de la Universidad: médico 
de vial la especiallaia de la "Covadon-
ga." Ha regresada del extranjero Vías 
urinarias, enfermedades de señoras y de 
la sanare. Consultas: d* 2 a Sun ÍA-
taro, 340, bajos. 
C 8837 H x 
M I G U E L V Í E T A 
i 1 MM • 
Estomago e intestinos, debillaao 00-
xual e IMPOTENCIA. 
Consulta» de 2 a 4. Carlos Ht 209 
C 2&oa md o »i. 
Dr. R E G U E Y R A 
C I R U J A N O S D E N T I S T A S 
Dr. G U I L L E R M O S O P O 
Cirujano Dentista y Iladiólogo Dental 
racultativo de la Asociación de Depen-
dientes. Acosta, 74. altos Consultas de 
| l a 6. Habana. Teléfono A-&430. 
*» J « a*. 
* * * 
DK L A 
(Af i íBBEÁ5 
Suscríbase i. 
| RIÑA y annociesc en e' D J A R i ^ ~ l 
Dr. Luis Fdez. y Fdez. Garriga 
OiÁKM) OF I A MA. Pnicamente enfermedades de nifios. Con-U x fllA. snltas de 1 a 3. diarias. Campanario. 
120. Teléfono A-2079. Domicilio particu-
lar: Escobar, 2r. Teléfono A-5717. Ha-
bana. 
12884 4 my L A MARINA 
Tratamiento curativo del artritismo, ! 
piel, (eczema, barros, etc.). renmatî mo, , 
diabetes, dispepsias hipercorhidrla. en-1 
terecoiitls. jaquecas, neuralgias, nenras- ( 
tenia, histerismo, par&iials y demás en-1 
íermedades nerviosas. Consultas: de 3 a 
.5. Escobar 162. antiguo, bajos. No hace 
visitas a domiciiio. 
12741 30 ab 
1 <'00 12 m 
Dr. J . A . F E R I A N O G A L E S 
Ccntiultaa de 1 a 4 en el Consultorio 
Médico de Lamparilla. 33. Teléfono 
A-1282. " 
gratis. 
Dr. A R M A N D O C R U C E T 
Cirugía Dental y Oral Slnocitia Crdnlca 
del Maxilar. Piorrea Alveolar. Anostas-a 
por el gas. Hora fija al padeat*:, Con- ' 
bulado. 20. felífono A O K L c '̂ v-OD «, a b 
ie crciiu 
«ew 0t blos de tíspafia. Dan c«ii*j sobre New Vork, *11 a — p«U 
lean». San Francisco, Lo>»*J*«. 
Uam b urgo. Ma Jr id y ' ' w í ^ C 
C A J A S R E S E R V A D A S 
L«, tenemos " ""t"""* j ^ t o T m ^ f truidas con todos los *ue!a"1" djlf ra-nos y las alqulUtnos . l^Jjí-r;8^opl« 
lores de to^as clase» l^A ¡* ^ ^ 
ffo^o.^-
" de9 N? G E L A T S Y COMP. 
B A N Q U E H v » 
c ssm 
Dr. A N T O N I O C A S T E L L 
Médico Cirujano Dentista. Especialista 
en enfermedades de la boca y loa dlen-
Rayoa X. etc. Reconocimientos j tes. Experiencia clínica en niños. Clru 
Tratamientos a gla buco-dentarla moderna. Radiografía, precios económicos. Domicilio particular:'Alta frecuencta. Medicación electrolítica. 





ind 77 1 
J . B A L C E L L S Y Ca. 
Amargura, Núm. ¿ * ^ 
I.o¿dres. ParíS y «obre ̂ ^V'jTja» S i 
les y pueblos de V * -í0 
leares y Canarias. '* 
pafifa de Seguros con 
Z A L D 0 Y COMPAÑIA 
Cuba, Nos. 76 y 78. 
Hacen pagos Por cal le í»™» 
lítra» 
cartas 
. Madrla. JHg 
New Vors. ^^Tl^^ 
demfts S * ? ^ % ¿ o 1 * * % 
«ion»  lork. New * d 
celona, 
¡ J l S í festad ». así como sobre todos lo» ^ - ^ Ü N » 
fespaíla y sus Perften;onrr|rK 
depósito» on cuenta cor 
Dr. E M I L I O J A N E 
tTDectalista •« l»s enfermedades de 'a 
SI el. avarloai» y venérea» del Hospital an Luis, en Paita Consultas: de 1 a 4. 
Otra» hora.n por coflvenlo. Campanario. 
J3, altf:». Telefono I-2SS3 y A-2208 
1*744 30 aD 
y de 1 
11009 a i . 
Dr. P E D R O R. G A R R f D O 
Cirujano Dentista Por las Urflverslda-
den de Madrid y Habana. Especialidad: 
enfermedades de la boca. Precios md-
dicos. Consulta: de 8 a 12 y de 1 a 3, 
Rafael María de Labru, «s, antes Aguila. 
16Ü43 * 31 m 
?.l ah 
K UIABIO KK 1»^ 
HA «• «I 
|nfonma*>. 
eJ<* 
i b * 
DIAJUO DE L k MARINA Mayo 19 de 1921 
C a r t a s d e C a n a r i a s 
PAGINA DIECISIETE 
p a r a e l 
Palmas. S de Abril 
^«ritan en discordia las 
„ BÛ o f ^ i a y Tenerife' que 
JdeGran úUimos tiempos han 
10$, pero esa paz no era 
STe» P*25.' en el fondo persis-
^w»riencl7 Ja ia lucha eeculair 
i S ^ S S n e ea actitud hostil, 
f l»s ^ descubierta, mas o me-
o^^^ ias cenizas el_fuego no 
D i a r i o d e l a M a r i n a ' 
^ Jnl̂ ado completamente, y 
•hía aP nuevo soplo brotan las 
otro incendio. 
Al aplicar en Canarias un sistema 
autonómico limitado dando persona-
lidad a cada una de las islas median-
te los Cabidos y las Delegaciones del 
Gobierno, se conservó la unidad de 
la provincia representada en ed man-
do smperior militar y civil, radicantes 
en Tenerife. Permaneció en pie la 
Diputación Provincial, organismo de 
correlación y dependencia para las 
distintas unidades insulares, fracasa-
do, desacr-'ditado y, no sólo inútil, si-
no pamicioso. La Diputación slmbo-
el 
' de que se intente echarle encima la 
• carga abrumadora de muchos milis 
! de pesetas que no se emplearán en 
su benflcio ni en el de las otras islas, 
sino en el de Tenerife, y se niega a 
Pagarlas. Loa tinerfeílos, consl leran 
.acico..a actitud en ques nosotros noa 
colocamos, y reñimos de un modo ¿s-
candalcso. Mientras la Dlpucvción 
Prcvin.'jal no sea eliminada o refor 
mada. c sustituida, habrá un motivo 
permancLte de inteligencia y hostili-
dad entre las doa islas principales, 
que arrastran a las menores en su 
movimiento, yéndose unas contra Gran 
Canaria, otrasl con Tenerife, 
La Diputación es un árbol caduco, 
de malísima sombra. 
produciendo extill&uiri0 ^ n ¡ lizaba dentro del nuevo régimen 
de a.cU_V„H uno3 y otros lo j estado de guerra en que vivimos ÍÍT*"?** se ^STr6 a duras penas cona 
VIVERES: R. Alvares: 350 lacoi harina. Otero y Co: 850 Id forrajes. A. García y Co: 200 id friJoL M. Gonrlle» y Co: 80 Oíd Id, (no vie-ne.) 






Laiaces L . . 
V . Erritl 
y Dalmau: 100 id id (no 
Convocada hace pocos dias, se re-
pitió el caso de las convocatorias an-
teriores. Nuestros diputados se abs-
^ÜM-1(rudc combustible, ponen i por el antiguo e inextirpable caci-
El señor Maura la calificó de bar-
tribuirse y achacarse a las i co náufrago, y su descrédito se ex-
t^08 hilera, que ya impo- 'quismo tinerfeño. La persistencia de 
Ia 1100 ' la Diputación ságnificaba perpetual 
Ste- p- la culpa? Los de allá i todos esos njales. El resultado, lo es-
ríP* Í^K.fven- los do acá, se Has | tomos viendo 
U 14 atfa ello .̂ Y en frigor de ver 
jd**6.al'""ja i¿y especial adml-I tiende a los restantes centres de aoi 
|¿iencias rque el Archipiü'.ago se \ misma naturaleza y jerarquía que 
Hr»^ p Ihay en España. En todas partes don 
W- el señor Canalejas promul- de existen, se cT.amaba su supresión. 
P*1̂ 0 lev para resefiver cl Pr(>ble" Pero aun ejedeen sus funciones y 
l#cl>aw.ias con CSpíriau justicie- j prolongan el malestar y desórden qufc 
Hd« Cf^e sin duda llevarla hasta engendran. La de Canarias, sólo se 
' ^ " ^ consecuencias; paro la reúne para repartir los contingentes 
^"f sorprendió sin darle tiem- ( que han de pagarles las islas a fin de 
lizar su propósito. La ley | procudarle recursos con que cumplir 
% sug servicios y deberes. 
. 10ui« .̂a .̂-v-v.-, - j - ^ Siempre que esto ocurre, los dipu-
i ^ ! - . » Tipr.esidades singulares do tados de Gran Canaria se abstienen 
de concurrir a las sesiones de aquel 
alto cuerpo sin vida. La Diputación 
Provincial so 'constituye de mala ma-
nera y despacha a prisa sus asuntos, 
volviendo a sumirse por una larga 
temporada en la inacción y el ano-
nadamiento. Gran Canaria protesta 
uedó incompleta. Había que 
en modos prácticos  a us-
? T u s necesidades e
* da darle toda la eficacia que en 
.«n contenía 
^Vncia, de previsión y de buen 
Esta era una obra 
iTdn político que en señor Canale-
j a realizar, ptro que no rea-
Siue se lo impidió el fm trá-
it su gíoriosa carreja. 
* Pasiones exace'rbadas, las i tantos años; personificaba los agrá-Itltuirla y se hizo el temido y odioso 
^ - ^ s v antagonismos fo-| vios y jerjuicios causados a las isñas • reparto' en el Qn® correspondieron 
más de cien mil pesetas a Gran Cana-i 
ría. 
Este CabUdo los xcluyó de su pre-
Bmpucsto, y el Delegado del Gobierno 
en Las Palmas, señor Gavilanes, apro-
bó el presupuesto del Cabildo deso-
yendo las conminaciones severas dell 
gobernador civil que apoya resuelta-
mente a la Diputación en sur preten-
siones, 
Y ya tenemos otra vez la guerra 
en casa; gritar, allá, vociferamos aquí 
y nadie se entiende. Nosotros deci-
mos que no pagarmos, calificamos de 
arbitrario el proceder de la Diputa, 
ción y recurrimos a Madrid en que-
ja; loa de Tenerife nos llaman ene-
migos y nos insultan porque no nos 
ablandamos. 
Ellos cuentan con el gobernador, 
quo se ha convertido en paladín de 
sus supuestos derechosf; nosotros con 
el Delegado, que está muy terne en 
defensa de nuestra conducta por juz-
garla bien fundada y razonable. En 
Las Palmas, lo mismo que en Santa 
Cruz, se celebran manifesltaciones 
clamorosas, y unos y otros dicen am-
parase de la ley, ser los únicos a 
quienes la razón asiste. 
Realmente lo que sobra —vuelvo a 
decirlo—es la Diputación, generadora 
de tantos quebrantos y perturbacio-
nes. 
Nada más doloroso que este recru-
decimiento de las antiguas querellas, 
las cuales llegamos a creer termina-
das para siempre. ¡Vivíamos tranqui-
los y confiados. Corrientes do pacifi-
cación moral y fraternidad cariñosa 
parecían haber sustituido al larfo e 
infecundo pelear. Hace poco se cele-
bró en Las Palmas una asamblea de 
todos los Cabildos Insulares con ob-
jeto de ponerse de acuerdo para soli-
citar el arriendo de los Puertos Fran-
la 
A L Q U I L E R E S 
CASAS Y PISOS 
HABANA 
de una planta con seis cuartos, de 60 
mil pesos. La fabricación lia fie ser de 
primera. Más dos casitas de 15 a 20 mil 
pesos para renta. Kn Prado dos buenas 
casas para familia. Tambión compro 
casas antiguas en barrio comercial, para 
derribarlas o para renta. Triana, San 
Indalecio, 11 y medio. Teléfono 1-1272. 
Is'o corredores. 
19083 28 my. 
jllIAS BAJOS T'AKA OIICI-
linacOn de uiercancías. isan Mi- S O U R E S YERMOs 
21 my. 
OCAI. PKOPIO l'AKA COMISIO 
y. | Q k vHNDB UM S O L A R , T O D O 1' 
lONIS- >̂  cado, con una casa y siete cuar 
tus que tenVan mercancias. Se alqui-| madera, nueva.̂  Rentan noventa y 
A B R I 
uartos de j COSi y aquela asamblea reafirmó 
piso alto, para oficina. También 
[ilqnlla independiente el almacén 
oflnna. Tacón, 4. 
H 21 my. 
¡SUS DEI. MONTE. VIBORA Y 
frUYANO 
pesos al mes. Su precio 4.500 pesos. In-
forman en la calle Miramar, número 14, 
Beparto Columbia, Marlanao. 
19068 26 my. 
T K A S P A S A I L C O N T R A T O T)K U N 
•O solar de 14 varas por 57, a $7 vara, 
Cl ALQUILA LA CASA CALLE UK Ml-
Blacros. entro Juan Bruno Zayas y 
Víbora, a cuadra y media del 
a dos del Parque Mendoza', 
de Jtrdín, portal, recibidor, 
ría. cuatro habitaciones, baño 
intercalado, comedor, pantry, 
irto y servicios de criados, ga-
artos y scrvluioa de chauffeur, 
izotca y con pitio. Precio 200 
dueño al lado. 
22 my. 
V I S 
teniendo que entregar unos $2.300 la 
contado y el resto en mensualidades de 
35 pesos. Kstü situado en la calle Es-
trampes, entre Libertad y Milagros, ace-
ra de la brisa, por el fondo el carrito 
de Santos Suárez y Parque Central, dos najes. La comisión ya no Irá. Tado 
cuadras de los parques y a una cuadra. • _ .. „ „'„-,„„ „i,_0 
del gran cine y restaurant. Trato dlrec-I so ha venido a tierra, como por obra 
to con el interesado Tío Fernández, en | del diablo 
concordia. 
Las próximas fiestas de Las Palma* 
y Santa Cruz brindaban una buena 
ocasión de apretar los lazos del afee, 
to recíproco. Nuestro Club Náutico 
Iba a enviar a Tenerife una comisión 
de jóvenes y señoritas que tomarían 
parte en las reoatas anunciadas y 
recibirían grandes agasajos y home-
y Co: 800 Id M, (no Tiene) y Co: 400 id' Id. y Co: 70 cajas conscer»--. 350 sacos trigo. Benjamín Fernández: 350 id dd. Wm Amaral: 350 Id Id. M. Barrera y Co: 350 id Id. 
Sánchez S. y Co: 100 id M i é L A. García: 300 id id. A. C. Enmons: 40 cajas consam*, Gral Comm: 100 io' Id. A. Ray y Co: 125 Id id. Barraqué Maciá y Co: 1,000 neo* ha-rina. 
Armour y Co: 300 id frlJol««. 
G. Llanedo y Co: 292 sacos ftiltlea, A. García y Co: 150 Id id. Orta P. y Co: 200 id id. 
Viadero y Co: 2»1 Itf Id. Viadero y Co: 291 id id. 
Gali^ Ll. y Co: 300 id %1, (no Tiene.) Piñan y Co: 300 Id id. 
Izabeta y Co: 200 cajas conserras. 
Dópez Pereda y Co: 1,000 barriles pa-pas. A. E , León: 100 sacos id. MISCELANEAS: 
J . S. Gómez y Co: 55 cajas cadenas. 
J . Aguilera y Co: 5 bultos válvulaa. 
Pons y Co: 159 huacales accesorios. (« menos.) 
A. Domínguez Tt.: 2 cajas bragueros. J . A. Vázquez: 1 id taladros. 
Hodríguez Hno: 325 bultos tubos. 
J . Aguilera y Co: 3 cajas hierro. V. Gómez y Co: 2 id id. J . W. Steinhardt: 35 cajas pintura. F . Maseda: 38 bultos pernos. 
Canosa C.: 14 Id tanques. 
H-ershey Corp: 3 Id tubos. A. y Co: 715 bultos barras. M. Alcona: 25 cajas tapones. San Francisco M.: 20 Id Id. Nacional de Vinos: 29 id id. Hevia N.: 26 id id. 
Larrea y Co: 935 piedras (7 menos.) J . M. MOn: 1 caja efectos. M. Sánchez: 1 Id id. Taboas V. : 35 Id papel. M. Díaz: 4 cajas calzado. J . Cabrino: 3 id id, (no Tiene.) Hnols Díaz: 3 id.id. L . Marín y Co: 3 id Id. J . Martínez y Co: 14 id id. M. F. G.: 65 barriles aceite. Y. Polea: 17 id' Tidrios. T. Martínez: 70 id id. J . . Gómez: 230 id tubos. O. 4.: 24 cuñetes remaches, (no ríe. ne.) 
M. Humara: 13 barriles Tldrio». i'. Pelea: 23 id Id. Abril P.: 68 id id. -J . Zabala: 9 id id. 
B. Olavarrieta: 13 Id* id. Méndez y Co: 115 Id Id. Otaolarruchl y Co: 191 id id. Gil y Co: 850 atados mangos. 
N. M.: 176 cajas efectos sanitarios T. F . Turull: 1 barril ácido. A. Lels: 2 cajas efectos. 
P. D. Budzi: 1 saco drogas. 
J . Alió: 25 huacales tanques. 
Purdy H: 25 Id' Id. 
Jaruco: 12 cajas metal. C. Vizoso y Co: 21 fardos loma. Havana Elec: 967 bultos materiales, l'/'guería Johnson: 27 cajas botellas Fernández y Co: 1 caja tejidos. 
M. Campa y Co: 1 id Id. 
A. Fuentes: 3 Id brochas.. Lozano y Co: 1 id Id. 
A. Menchaca: 2 id id". J . González: 1 id id. ( 
C. Garay y Co: 2 id id. 
A. Gómez y Co: 1 Id Id. J . Alvarez: 1 id Id. 
Sánchez HnO: 11 .d id. A. Mauriz: 1 id Id. 
J . M. Mon: 1 id Instrumentos. 
C. Supply C.: 78 bultos tes. 
Uavana Elec: 16 bultos calderas. 
H. Astorqul y Co: 60 id 14. , E. B.: 24 Id Id. E . Redondo: 1 id Id. O. Jejelro y Co: 83 id Id, 4« id con. aerra .̂ 
Mores B.: 20 cajas manteqoilla. 
DE LA CORUÑA VIVERES: 
• García F. y Co: 100 cajas conservas. 
J . Calle y Co: 500 Id Id. J . Rodríguez: 242 id vino. 
E . B.: 10 cajas cápsulas. 
DE V1GU VIVERES: 
J . J . Cortés: 89 pipas Tino. J . C. Méndez: 30 barriles id. 
C. Chañes: 62 bultos id. 
P. García y Co: l bocoy Id. J . García: 1 barril aguardientes. 
C. A. C.: 133 cajas conservas. M. Areses: 1 bocoy vino. C T. : 00 cajas id, Pérez Hno: fuedia pipa ÍV, 1 caja aguas minreal. 
J . R. Pagés: 600 id" id. J . Durfin Hno: 11 bocoyes vino. Cp. do Pesca: 7 fardos cordelerías. DE NEW YORK MISCELANEAS: 
G. Veranes: 3 cajas cuadros. P. Rendís: 5 Id id. 
D. R.: 1 id envases. 
a poco de estallar el conflicto doa los fieles pnedjai «^^^J»"*«¿2 o, se creó repentinamente una | precepto do ,1a confesión y cí^anKm. 5n delicada a estos religiosos anual desde la dominica de BeptMgísU. 
m los secta, I ma hasta la Octava del día de la solom-1 
¡1 daño posl- I nidad oel Corpus Christl p U U u a n S ' J 
• Concluye, pues, el dos d® Jumo Sto^ 
Pero. 
europeo, 
situación delicada alemanes, que aprovecharoi rios para hacerles todo el ble. 
A pesar de las protestas del prelado ¡ xlmo. y oel delegado apostólico, casi al ter. El precepto de la .Comunión paJcoan minar la guerra, estos misioneros fue- es de •fcreeho divino euDstanciainjenie.i ron deportados a los Estados Unidos. lo mismo que el de la Comunión anual,) El actual gobernador general, que ha más en cnanto al tiempo de cacjpiiru'í Tisto claro en las calumnias contra f es de derecho eclesiástico. Consw, ae-aquellos religiosos, ha conseguido qn«;este precepto por la práctica constante, Tuelvan al archipiélago, y allí siguen 
su fecunda labor espiritual. 
C r é i i c a ^ a t ó l i c a 
S a n t a I g l e s i a C a t e d r a l 
El pasado domingo ha celebrado la M. Y. Archicofradía del Santísimo Sa_ cramento, la función mensual. A las siete de la mañana, celebró la MANIFIESTO 2,71;>.—Vapor america-¡ Misa de Comunión geneial, el M. I . Ca-no ESTRADA PALMA capitán Phelan, 1 nónlgo, doctor Cabaüas. procedente de Key West, consignado a | Kl banquete eucaristico estuvo con R. L. Brannen VIVERES: 
C. Echevarrl y Co: 200 barriles papas. 
F . Bowman: 840 id id. A. Armand e hijo: 2.060 cajas huevos. 
Swlft y Co: 13.&12 kilos puerco. J . Jiménez: 12,110 91 naranjas. 
N. B. Dunn: 10.886 id id. Olavraría y Co: 1.200 sacos frijoles. 
Beis y Co: 350 id alimento. MISCELANEAS: 
P. Wolfe: 125 cerdos. 
Crnsellas y Co: 26.485 kilos grasa. P. de Hielo: 57.000 botellas. Jaruco: 28 bultos maquinarla. 
Harper Bros: 160 cerdos. J . K. Fernández: 1,100 piezas made-ra. 
Amistad, 52. 
10060 T léfono A-S3S1. 17 my. 
H A K ' T A C U > N E S 
HABANA 
(¡K Al Ql ll A I NA HABITACION A 
ibres solos de moralidad, en la 
n̂úmero 37, A. entre 13 y 15. Ve-
Puerla izquierds;. Se da Ilavín. 
21 my. 
\M1CATK, MMKKO lo, ALTOS, CA-
* SÍ respetable, cerca de oficinas y 
"Tn*. se alquila espléndida y muy 
da habitación a caballeros solos. 
K 21my. 
WADAi DE MANO 
Y MANEJADORAS 
«•0E8ITA UNA CRIADA DB MA-
• nna, que sepa leer y escribir, y 
•aena cocinera repostera. Han de 
»ln! f nc'las' Buen sueldo. Reina, 
«ojerla. I'regunten por la señora 
21 my. 
C u U N A M U J E R P A R A L A 
Man de casa chica, dos horas por i ~ . suelcio 12 pesos.. Domingos li-leniente Key. entre Monserrate y B*. reiojería. 
m 21 my. 
PWSSITA L NA CRIADA'DE M A N O 
P"» cuatro de íaiuilia. Buen sueldo. Ej0» bajos. 
'̂ -1 my. 
ESTABLECIMIENTOS VARIOS 
¡ 0 J 0 ¡ A L NEGOCIO 
Gran café y fonda. Por en-
fermedad de uno de los socios 
se vende un buen café y fon-
da, en casa espléndida de in-
mejorables condiciones higié-
nicas. Informan en la vidriera 
del café La Diana. 
10003-04 ¡4 my. 
D I N E R O E 
H i r O T E C A S 
Solamente se habla de represalia» 
y reivlndicacionea, vuelve a levantar-
se la bandera de la división de la pro-
vincia entre nosotros; los patriotas 
intransigentes piden que so corte d 
nudo gordiano. Huele a pólvora la 
atmósfera. 
Yo, aunquo no cedo a ninguno en 
patriotismo, deploro este funesto sal-
to atrás esta vuelta al pasado en lo 
que el pasado tuvo de más triste 7 
votuperable. La unión nos daba la 
fuerza que la enemistal renovada nos 
quitará nuevamente. Retrocedemos y 
nos extraviamos. 
Debe estudiars1» la manera de re-
solver en definitiva el problema de Ca 
narias. Los políticos lo explotan en 
su provecha; el pueblo, desinteresado 
y noble, quiure que so llegue al fin 
de tanta tristeza y louura. 
Francisco González DIAZ 
COCINERAS 
OUCITA COCINERA. 30 PESOS 
ll'iif f'f0- BelascoaIn. 24; entrada por 
Tg«u«i. altos de la juguetería. 
21 my. 
j ^ E D O R E s DE U B R 0 S 
DE L1I5ROS: SE SOLICITA P^nsal 8ea C0lnPetente en libros y Ptonde i ("n re''OIIlc'n'la<,ione8 de ca-•Hjfjj .J'11 trateijaflu. l/irî ir.se por BlCn^.a l^rnántlez. Poste' res-
^gfneoa. Habana. 
21 my. 
/COMPRO CSEQUES Y LIBRETAS DE 
\ J todos los 'bancos; los pago mejor 
que nadie, con efectivo en el acto. In-
forman en Jesús del Monte, número 7a, 
Telefono M-9333. 
10703 24 my. 
KNDO CHEtRKS DE TODOS EOS 
bancos, en todas cantidades; los fa-
cilito en el acto. Informan en Jesús del 
Monte, número 73. íelOfono M-0333. 
19704 24 my. 
CE ^MURADO PA-
RADERO 
SEA s ̂B K R E L P A R A D E R O D E L 
[_ae la Torre Maíllo, natu-
Provincia de Córdoba 
UV I N UIPOTI CA OCHO MIL PE-
SOS sobre casa en la Habana, de ab-
soluta garantía, al interés del siete y 
medio por ciento anual; no trato con co-
rredores. Informan en Jesús del Monte, 
73. Teléfono M-9333. 
10705 24 my. 
M U E B L E S Y 
P R E N D A S 
GANGA: SE VENDE UNA MAQUINA Slnger nueva, de cinco gavetas: se da barata por no necesitarse. Se puede ver 
en Misión, 77. altos, esquina a I londa. 
2j my. 
tí^n^dP01,!00 í̂ U(l"e- Acosta' y >o. 
u ae lavado. Víbora. 
unto de una herencia. In-
2o my. 
^ O F R E C E N 
C IADAS DE MANO 
V MANEJADORAS 
i ^ ^ R S K UNA .,OM V K>-
í, •'aneiadr,̂  ?ada de criada de 
?• humero i Inforiuan en Santa 
.̂ carbonería. Cerro. 
21 my. 
ttUUFFEURS 
! N C H A I I KM u P A R A 
•8 Peninsular. Razón "««o y Colón, talle-ers. Informan a to-
V de 15. 20 y 23 pesos. Aproveche esta 
oportunidad y no pase calor. Jesús del 
Monte. •.•.••X. letra A, entre San Nicolás 
v Pampliona. Casa particular 
21 my. 
ÍiE VENDE UNA CAJA DE CAUDALES, 5 estantes y máquina de escribir Ke-mington. San Miguel. 130 B 
J96S0 21 my. 
A U T O M O V I L E S 
M a n i f i e s t o s . 
HANTFIKSTO X'OO.-Avión america-
no NLMERO 37, capitán Snody, proce-
dente de Mlami, consignado al Cónsul. 
MAXIFTESTO 27.10.—Avión america-
no NUMERO 33, capitán Smlth. proce-
dente de Miami, consignado al Cónsul. 
MAVIPIESTO 2.711.—Vapor danés 
RUS ENSERO, .capitán Jons. proceden-
te dfe Baltlmore. consignado a Munson 
S. Line. 
L I Q U I D A M O S 
1.000 C O C H E C I T O S 
Desde $10.00 
MANIFIESTO 2.712.—Vapor america-no H. R. MALI/ORY, capitán Barstow. procedente de New York, consignado a W. H. Smlth. VIVERES: 
A. Turró: 3 cajas goma. 
García y Co: 12 cajas galletas. 
Nestle A. S. Mllk y Co: 1,700 cajas lecho. 
F. Pita e hijo: 100 cajaa Jabfi», <ialbán L . y C'o: 5 tercerolas jamón. K. Solana ^ Co: 5 tercerolas amón. A. Balb^: 12 cascos quesos. 
A. L,. «7: ll3 atados macarrón. 
M. C. : 5 cajas galletas, 5 id Id', 2 Id vidrios. 
Hotel Plaza: 18 bultos ave» y car-ne. 
Kellschman y Co: 130 cajas levadura. 
B. M. C.: 1,445 fardos tasajo. Hotel Plaza: 41 bultos provisiones. 
ENCAROOS: S. Partagás y CQ : 1 caja accesorios. 
A. Ardónez: 1 id papelería. CALZADES : Vilas M. : 2 cajas calzado. 
Abadín y Co: 02 Id Id*. C. Martín: 1 id polainas. CENTRALES: 
Hershcy C'orp: 4 bultos maquinarla. EXPRESS: Tropical Exp.: 2 cajas efectos. DRAGAS: 
F . Taquechel: 65 bultos drogas. E . Sarrá: 10 id id. 
L,. Penlchet: 10 id Id. R. G. Marino: 78 Id id. A. Medina 8 id efectos. A. C.: 1 Id id. 
H. Lecours: 227 bulto» accesorios. PAPEL: 
R. Veloso: 8 cajas cartón. 
A. Simón y Co: 398 Id Id. Rambla B. y Co: 61 bultos tinta, 1 caja papel. 
G. C.: 7 Id Id. M. Tradlnp y Co: Id Id. Heraldo de Cuba: ÍM rollos J . Dópez y Co; 26 cajas id. .T. P.; 6 id Id. C. E . W . : 24 id Id. C. K, M.: 24 Id id. r - R.: 1 id id. Lloredo y Co: 20 id G. H.: 1 id id. 2 id W. .1.; 37 id libros. L. V. Q. : 2 id sobres. E . Maseda: 8 id polvos. Solana y Co: 2 cajas lápices, 3 
efectos. Solana Hno r Co: 1 Id Id P. Castro y Co: 1 id id. Barandiaran y Co: 1 id id. FERRETERIA: C. Vizoso y Co: 76 butos ferretería Garín G. y Co: 5 id id 
MANIFIESTO 2.716.—Vapor america-
no ROCKOFBLEER, capitán Morris, 
procedente do Baton Rugo, consignado 
a w. Pifiango de Lara. 
West India Oil: 2,610.086 galones pe. 
tróleo crudo. 
D é l a V i d a . 
C a t ó l i c a 
M u n d i a l 
PAIÜSSTINA 
L» Obra del Sionismo en Jeru. 
•alén. 
A i.o>.8erratore Romano debemos el conocimiento de lo que pueden esperar los Santos Lugares en general, y la ciudad' de Jerusalén en particular, de la dominación nominal de la protestan-te Inglaterra. ejercida efettlvamente como saben ya nuestros lectores, por los sionistas en la persona del judio Herbert Samuel, alto comisario britá-nico. 
En una correspondencia de dicha ciu-dad', que acaba de publicar el mencio-nado periódico católico, y después de dar cuenta de los actos de carlr^d rea-Uzad'os por el soberano PontiTTce Be-nedicto XV. en favor de Tos niüos de Palestina, leemos lo que sigue: 
"Se üa el triste contraste de que aho-ra que Jerusalén ha sido libertada del yugo musulmán y los Santos Lugares se hallan en poder de los cristianos, una ola de Ucencia y libertinaje inun-5̂ esta Santa Ciudad, con escándalo, no 
BÓÍONGO les católicos, sino de las res-Tintes "confeslofíés. Los bailes moder-nos y las cupletistas medio desnudas han hecho irrupción en la Jerusalén li-bertada, t>T>8tenidos y traídos aqui por hebreos y r.-reos. 
"Y este escándalo ha llegado a tal grafio, que en plena Cuaresma, y por ve» primera, se ha anunciado y yerifi-cado un baile de máscaras, y no clan-destinamente, sino anunciado en carte-les y descrito con pelos y señales por la Palestina M'eckly, órgano sionista de Jerusalúa.1' 
curridfsimo. 
Después de la acción de gracias, los cofrades se desayunaron en los claus-tros de '.a Santa Iglesia Catedral. 
El servicio estuvo a cargo del café "Europa." 
A las ocho y media, turo efecto la exposición del Santísimo Sacramento siguiendo la Misa solemne. 
Ofició de Preste, el M. I. Canónigo Lectoral. doctor Alfonso Blázquez y Ballester. asistido de los Padres Quin-tana y Fraga. 
Predicó el M. T. doctor Andrés Lago, Canónigo Magistral. 
Después de la Misa el Santísimo Sa-cramento, fué llevado procesionalmen-te por el irtérior del templo. Resultó solemnísima. Concurrieron a la misma, los cofra-des de ambos sexos, alumnos del Semi-narlo de San Carlos y San Ambrosio, el M. Y. Cabildo Catedral y centenares de fieles. 
Después de la procesión, fué reservado el Sacramento. Concluyeron los cultos con el canto del Himno Eucaristico por la nume-rosa concurrencia. 
La parte musical fuft interpretada por nutrido coro de voces, bajo la acer-tada dirección del maestro, señor Feli-pa Palau. 
El altar mayor y presbiterio estaba artísticamente engalanado. 
Lucía esplendente la gran lámpara, regalo de la M. Y. Archicofradía del Santísimo. Después de la gran función religio-sa, los Cofrades celebraron junti. rei-nando gran entusiasmo. 
En el templo Catedral se vienen ce-lebrando con gran esplendor los cultos del Mes de María, predicando diferentes oradores en los mismos. 
de la Iglesia, por innumerable» Conci-
lios y constituciones pontificia», y, 
principalmente por el Concilio Trlden-
tino, sesión 13, canon 9: "Si algoaa 
negara que todos los fíele* ertán oblLj 
erados cada año, al menos Paeeu*. 
romulgar, secún el precepto do la Saas»^ 
Madre Iglesia, sea etii. muí cado. 
Esto lo confirma el Derecho CanOnl-' 
co vigente (Canon 850. párrafo I.) 
Este precepto obliga gravemente. 
BECIBO Y COPIO 
"Habana, Mayo 14 de 1921, (recibida' 
el 18.) . ^ 
Señor Encargado de las Crónicas IV-ligiosas del DIARIO DE LA MAR1N-V. ! 
Muy señdt mío : Atento como está siempre ese pt|16-i dlco a todo lo que represente propagar; y difundir la Religión Católica, «o» I-i dudado un momento en solicitar un ser- i vicio de publicación en sus leídas cró-l nicas. 
Se trata de una misa, que por pro-mesa expresa y por el triunfo d'el doc-tor Alfredo Zayas y Alfonso he orde-nado celebrar el día 19 del corriente mes, a las 8 de la mañana, en *la Igle-sia de San Francisco: calle de Amargu-ra y Agular, para que usted a su vea invite a los católicos para dicho día. 
Le anticipa las gracias y queda de1 usted, atenta, s. s.. 
Mar.a Josefa V. de 0,ParrilL,» 
CONGREGACION DE NUESTRA SESO-f 
RA DB LOURDES DEL» TEMPLO DE ( 
LA MERCED 
Celebra el próximo domingo gran fnn-j 
ción. como homenaje a la Virgen MaríaJ 
Reina de todos los santos y Madre den 
Amor Hermoso. ' 
TTN CATOLICO. 
Conrreso Kabfnico en Jerusalén. 
IGLESIA DB SAN FELIPE 
La Asociación de Nuestra SeDori dfl Sagrado Corazón de Jesús, establecida en el templo de San Felipe Neri, ha celebrado los siguientes cultos en ho-nor al Purísimo Corazón Se María. 
SABADO 14.—A las siete de la noone, Santo "Rosario, ejercicio del Mes de Ma-ría, sermón por el R. P. Mariano He-rrero, O. P., canto de Letanías y Sal-ve, por orquesta y voces, bajo la di-rección d'el maestro Ponsoda. 
Se interpretaron las de Botigliero y Sancho Marracó, respectivamente. 
A la Salve siguió el ofrecimiento de flores, y la despedida de Hernández. 
DOMINGO 15.—A las siete y media. Misa de Comunión general. Fué cele-brada por el Director de la Asociación, R. P. Enrique de la Virgen del Car. men, C. D. 
Fué amenizadn el banquete eucaris-tico por los a | mnos de "Da Acade-mia de la Salle." 
A las ocho y media se efectuó la Mi-sa solemne. Ofició el R. P. Mateo Ue la Santísima Trinidad. C. D., asistido de los Presbíteros Saumell y Buiiuel. 
Pronunció el panerfrl̂ o. Monseñor Santiago G. Amigó, Protonotarlo Apos-tólico. 
Orquesta y voces, bajo la dirección del maestro, señor Jaime Ponsoda, in-terpretaron la Misa de Ravanello- Ave María do Rivera y el Himno a Nues-tra Señora de Guerra. 
A las siete do la noche, rezo del San-to Rosarlo, setuión por el R. P. Manuel Serra, Rector do las Escuelas Pías ue 
DIA 19 DE MAYO 
MU Este mes está consagrado a María co mo Madre del Amor Hermoso y Reina, de todos loa Santos. El Circular está ei), las Reparadoras. J Santos Pedro CelestinA. papa; Ivo yl Alcuino. confesores; Fi/tcro y Parte.* nio. mártires; santas Pudenciana, vlrj gen y Ciriaca, virgen y mártir. 
Santa Fidenciana, virgen, nadó en Bo-ma, y fué hija del senador Pudente, quo tuvo la dicha de albergar en sli casa al glorioso príncipe de los apóstoles, San Pedro. La excelente condición do Pudenciana, su evangélica humildad' Y sus dotes naturales, todas dignas de1 alabanza, hacían que nuestra Santa fuese considerada por todos los de su, familia, como una de las destinadas a/ recibir culto en los altares. La pre-i closa circunstancia de haber tenido H suerte de conocer al gran discípulo del Señor y Jefe, del apostolado, San Pedro,' hizo que la instrucción de PudenclanaJ fuese sumamente esmerad̂ . 
Las oraciones y las pláticas fervo rosas de esta Ilustre virgen, ^eron cau. sa de muchas conversiones. El papa Pío I profesaba grande veneración las vlrtlides de Santa Pudenciana. quol celosa de la gloria del Señor, trabajaj. ba constantemente en la virtud, haclen-j do que con sus buenos ejemploŝ  abra-í zasen muchos la salvadora docVlna delj Crucificado. Llena de grandes mereci-mientos, fué llamada del Señor, el día.» 19 de Mayo del año 102. 
Según informa The Times, los judíos de Palestina, van a restablecer el an-tiguo Tribunal Siupremo o sanbedrlm para tratar todos los asuntos religio-sos de su pueblo, y actualmente se ha-1 Guahabacoa; Mes do Mana, canto del Ha reunido el Congreso rablnico con el I Ave Mari Stella. procesión con la sa-objeto de estudiar la restauración del grada Imagen de Nuestra Señora, que dicho Tribunal. La prensa Judía da" recorrió las naves del templo. El es_ Palestina considera el acontecimiento i tandarte de la Asociación, lo portó la 
Vendo un Hudson, Super Six, con cin 
co roedas de alambre y «eis gomas 
nuevas. Chapa particular, en inmejo-
rables condiciones; se somete a toda 
prueba. También lo cambiaría por un 
Dodge u otra máquina mis pequeña 
Para verse e informes, en Jesús del 
Nada tan cómodo 
para pasear a los niños 
L O S R E Y E S M A G O S 
La Juguetería más Grande 





como el más importante en la historia del Judaismo desde la destrucción del Sanhedrin. 
Este Congreso elegirá los miembros d'el nuevo Tribunal o Beth Din, qüe se-rán ocho- Se elegirán cuatro miembros sofarditas, Juúfos de España. Túnez y Salónica; y otros cuatro asquenazltae. judíba do lengua Yidis. de Polonia y Alemania. El Tribunal tendrá dos Pro Bidentes, y decidirá tódas las cuestio. nes acerca de la ley religiosa. 
Supónese que el nuevo Tribunal sólo tendrá Jurisdicción en materias religio-sas y que no intervendrá en cuestiones políticas ni económicas. El Hbreo mo-derno, uno de los tres idiomas oficiales de Palestrlna, será la lengua legal dol moderno Sanhedrin. 
id. 
G. Vázquez: 5 id id. Baraiirino y Co: ü2 id Id, Elornaga: 19 id id*, de Arriba: 3 id id. Saavedra: 1 id id. Olavarrieta: 4 id id. Biseay: 17 id Id. Fuente: 11 id id. Pavón y Co: 21 id Ituarte: 2 id id. Alió: 86 id id. Purdy H. : 4 id" Id. V. Gómez y Co: 21 d Id. Araluce A y C'o: 6 Id id. A. Mechaca: 12 id id. F. G. de los Ríos: 6 Id id. Quiñones Ht. Corp: 1 id' id. R. Supply y Co: 7 id id. Aguilera y Co: 7 Id id. Fernández y Co: 12 id id. Moretón: 48 id id. Rivas: 21 ü id'. Rey: 12 H ía. Presa: Ti id id. Marina y Co: 3 id id. S. Vila y Co: 63 id id'. O. Sánchez: 600 rollos techados. Yazco y Co; 500 id id. 
MANIFIESTO, 2.713. —Vapor america-
no GOV COBBT capitán Cali, procedente 
de ey West, consignado a R. L . Bran-
nen. 
Am. R. Express: 23 bultos expresos. 
C3A85 alt. 8d.-lo. 
D r . J . L Y O N 
UE LA f ACULTAD DK L AHIS 
Especialista en la curación radical 
Monte, 325, letra A, o por el telefo-, ¿9 las hemorroides, sin oclor ni :»m-
"ar. i 
Broth 
•Ft^jr- 21 mv. 
n/'̂ aiÓTÜes- manejo de toda . 0 de '̂̂ í>e ofrece para ca-^A-SOSl! tomercio. Informan en 
no 1-5191. 
1Í)6S1 
M I S C E L A N E A 
Negocio. Por cuatro días admitimos 
cheques de Digón Hermano a la par, 
pleo de anestésico, pudii»ndo el pa 
cíente continuar sus quenacerr^. 
Consultas de 1 a 3 P- ^u.. "íarlaa. 
Correa esquina « •̂ ílr• TniíuUclo 
¡NO SUFRA MAS! 
Si padece de almorranas no sufra más. XT, i • j '̂"se l03 supositorios flamel. que le ga contra Víveres y Licores ae unpona- rantizamos el inmediato alivio. 
ción. A. García, Bayona, número 2. 
: p M $ . Y V E N T A 
B U N O C T 4 S Y E S T A 
| U ^ t V u e ^ O . P A R T K A L -
da 30.000. * ?--S?bre 75.000 y una buena casa 
B D U S T O t,A MiHI. 
KA «s «J p«4Mift» mej«r 
Informada 
Este médicamente, que se aplica con 
suma facilidad, alivia en el acto el do-
lor más fuerte. Cura en treinta y seis 
horas de tratamiento y de la manera 
más radical el caso más grave de almo-
rranás. 
Se indican también centra grietas, fís- Í 
tulas, irritación, etc. En todos los casos I 
con el éxito más completo. 
I'ídase en las farmacias bien surtidas 
de la República. 
Depósitos en las principales drogue-
rías. 
A. 
MANIFIESTO a714.—Vapor espaüoi 
ALFONSO XI11. capitán Corbato. pro. 
' cédeme de Bilbao y escala, consigna-
do a M. OtAtTuy. 
DB BILBAO 
VIVERES: 
M. ^luñoz: 1.793 caas vin* 
Rodríguez Y. : 65 bultos id. 
González y uárez: Ub barriles id. 
J . Validez y Co: 123 bultos id. 
Alonso y Co: 000 cajas id. 
Alvarez Y.: 50 id id. 
A. .̂'espereja: ül 10* id. 
t . Calle y Co: 130 id id. 
Proveedora Cubana: 1.000 id id. 
C. C.: 70 id id. 
Astorqul y Co: 40 id id. 
Bengochca: 4 cuartos cbapolín. 
Calle y Co: 30 cajas embufldoi. 
<"1ma: 30 cuartos vino. 
Fernández; 12 bordalesas id. 
Unsue: 10 bocoyes id, 140 borda-
lesas id. 20 id id. 
L. Rublo: 50 id d. 
A. Pérez: 10 barriles id. 
M. Nieto: 8 bultos id. 
F. Méndez: 10 barriles id. 
J . Rodríguez: 500 cajas id. 
Manzabeitia y Co: 60 id id. 
F . Sandoval: 72 bultos id. 
F. Domínguez: 2 bocoves id. 
Lavín G. : 12 cajas cápsulas. 
Bravo y Co: 4 id Id. 
A. Revesado y có: 36 id' id. 
R. Tí.: 4 Id id. 
DE SANTANDER 
\ IVERKS: 
González y Suárez; 4.148 cajas sidra, 
af, Otaduy: 3 cajas alpargatas. 
B, Salaya: 1 caja ropa. 
G. Ayala P. : l l id perfumería. 
DE GIJON 
VÍVERES: 
U. Junquera: r,00 cajas sidra. 
J . Fonseca; 115 id embutidos. 
Nombramiento da Maplstrados 
cutóllcos en Kscocia. 
El Gobierno ha nombrado cuatro Ma-gistrados católicos para que formen parte del Tribunal de la ciudad de Glasgow. Dos de los naevos Magis-trados católicos, son irlandeses do na-cimiento, y uno de ellos es miembro de la Corporación Municipal. 
Glasgow tiene una población católica de 450.000 almas, y en número de fie-les es la diócesis mayor de la Gran Bretaña, siguiéndole en este respecto la arebidiócesis de Liverpool. 
La Sede de Glasgof. se halla vacan, te en la actualidad y el Cabildo Me. tropolitano. ha enviado una terna a la Santa Sede para el nombramiento de Ai/obispo, estando en espera de la de-cisión del Papa. 
TERRANOTA 
Arroblspo en peligro de abrasado. morir 
Uo incendio ha destruido el palacio Arzobispal de San Juan (Terranova), y el Arzobispo se f ié en riesgo inminen-te de perder la vida en él. 
El arzobispo con nueve sacerd'otes da la Curia y la servidumbre de Palacio, se dieron cuenta del fuego cuauao ésta había ya tomado grandes provorciones y por un rato pareció <íue todos ha. brían de perecer entre las llamas. 
El fuego fué ocasionan'o por bujías que .se habrían encendido para suplir la falti c>3 luz elé.fricH. v«ies un fuer, te ventisquero, que acababa de desen. cadenarse había destruido la instala-ción . 
AUSTRALIA -
Nuevo periódico católica en- Tas. manía, 
Acaba do fundarse el primer periddL. co católico de la isla ue TasmanUa (Austrialia). 
Este periódico, que se titula Catholî  Standard, se publica en la ciudad de Il-obart. y está bajo la inspección del Arzobispo de aquella diócesis. 
La única publicación fcatSUca que existia en aqu/.la isla era la revista mensual. Catholtc Mâ azlne, que dejo de publicarse hace tiempo. 
Presidenta de la misma, señora Augus. ta Oriols de González. Durante el recorrido de la proce. sión fueron cantadas las Letanías. 
TcmiinadcW la pnoceedOn, «iguuó el ofrecimiento de las flores y reclthí'lón de poesías. 
La parte musical fué Interpretada por la Comunidad, y el tenor Ponsoda, El templo estaba adornado con su-mo gusto artístico, sobresaliendo el al-tar mayor, y el dedicado a Nuestra Se-fiora. 
Mucha ha sido la concurrencia a es-tos cultos. 
IGLESIA PARROQUIAL DE JESUS, MARIA Y JOSE APOSTOLADO DK LA ORACION 
• I pasado domingo, celebró los cultos mensuales, cl Apostolado de la ür'.».-ción. 
A las siete de la mañana, celebró la Misa d'e Comunión general, cl R. P. Moñux. 
Amenizó Misa y Comunión con cán-ticos, el tenor, señ.or Tomás de la Cruz, orpanista del templo. 
Estuvo muy concurrida la Sagrada Comunión. 
A las ocho y media, cl Párroco dijo la Misa soieninc. en la cual predicó, el R. P. José del Kgido. S. J. 
La parte musical fué interpretada por escogidas voces, ajo la dirección del mencionado Organista, estimado com-pañero en la presa. 
Después de la Misa, fué reservado cl Santísimo Sacramento. 
Concluyó el acto con el canto del Himno Eucaristico y Corazón Santo. 
A las d'iez. fué la Misa del Catecismo, a la cual concurrieron los alumnos de la Escuela Catequística, y los del Co-Íejrio parroquial '"San Gil." 
Tanto la Escuela Catequística como el Colegio "San Gil," están en estado muy floreciente. 
La Escuela Cteqnfstica tiene como Director al R. P. Jt>;é del Egido, S. J. y profesores a los Hermanos de las Escuelas Cristianas, y jóvenes de la Sección Catequística de la "Asociación de Antiguos Alumnos, Hermanos Es. cuelas Cristianas." 
Unos y otros son dignos d'e elogio por la fructífera y perseverante labor que- realizan, así como el Párroco. 
Dirige el Colegio, el señor fUtWÜO Gil, que con los anteriores colabora a la educación moral de la niñez. 
Concluida la Misa pasaron al local de la Escuela, donde el Párroco, distribu-yó diversos objetos como premio a la asistencia, aplicación y buen comporta-miento. 
Viene celebrándose con gran concu-rrencia d'e fieles, el ejercicio del mes de María. 
L .̂ parte musical, está encomendada a las alumnas del Caleglo de Jesús-Ma-ría, sito ai lado del templo. 
Loa Jueves y domingos, se predica la divina palabra. 
AVISO A LOS FIELES * 
Primero.—Mañana no es fiesta de pre-
cepto, es decir, que no hay obligación 
de oír Misa. Pero tni|se presente que 
es la Solemnidad Externa de Nuestra 
señora de la Caridad del Cobre, Vatro-
na ile í uba, juntamente con cl Dícimo-
nono Aniversario de la Proclamación 
de la República, y es un deber de ca-
ridad el pedir por el bienestar de la 
Nación, pues del Señor depende su vi-
da y prosperidad. 
El mismo nos dice por boca del Es-
píritu Santo: "Si el Señor no constru-
ye la casa, de nada servirán todos los 
trabajos de los que la edifican, y será 
Inútil la vigilancia de los custodios de 
la ciudad si él mismo no la guarda." 
S e r m o n e s 
que se Han de predicar, D, M., «a la S»t X. Catedral, de la Habana, dnraa el Brlmer semestre del año 1831 | 
Mayo J'J. Víspera de la Patrona; M. U Maestreescuela. J 
Mayo 20. Nuestra Sefioca de la Caridad? M .1. señor Arcediano. J Mayo 22. La Santísima Trinidad Jl I . señor Penitenciarlo. Mayo 2«. SSmum. Corpus Christl j M. 1. señor Magistral. 
Mayo 29, Jubileo Circular; M. I . *•* ñor Arcediano. Junio 19. Domingo III (De Mlnarra) J M. I. señor Uectoral. Junio 29, Festividad de San Pedro T San Pablo: M. L señor 8. S&lz de 1* Mora. d Habana. 80 de Diciembre de 1920. I Vista la distribución de sermones que Nos presenta Nuestro Venerable Cabil-do, venimos en aprobarla y la aproba-' mos, concediendo 50 días de indulgen-cia, en la forma acostumbrada, a todos, los fieles quo devotamente oyeren la alvina palabra. Uo decretó y ílrmO B. K . B. i 
-I- E£b O B I S P O . 
Por mandato de S. E. U., DK. MXM' J>EZ, Arcediano. Secretarlo. j 
A V I S O S 
K E L T G f O S O S 
IGLESIA CATEDRAL é 
MES DE MAYO 1 
Todos los días a las siete y med!4 
de la noche rezo del Rosarlo, letanía* 
cantadas, ejercicio del día y cántico» 
a la Virgen. El miércoles diez y och» 
ocupará la Cátedra Sagrada el M. I. se-
ñor Penitenciario, Santiago G. Amigo y 
el Sábado el R. P. Ramón de Diego. 
194C7 21 m 1 
IGLESIA DE BELEN 
CONGREGACION DE SAN JOSB 1 Celebrará, Jueves, 19, sus cultos incn̂ ' suales. 
A las 7, comunión general: a las 8* misa cantada con Santísimo Expuesto y Plática. 
A. M. D. O. loi:.;) l» m i 
PARROQUIA D E L ANGEL 1 
PIA UNION DE SAN JOSE DE LA 
MONTAÑA 
El próximo día 19. a las 8 a. m , se 
cantará la misa solemne con que men-
sualmente se honra a tan glorioso Pa-
triarca. 
1920S 19 m 
IGLESIA DE SAN F E L I P E 
PIA UNION DE SAN JOSE 
El Jueves, diez y nueve, serán los mi-
tos a San José, con Misa cantada, plá-
tica y Procesión por las naves del Tem-
plo. 
Junta de Celadoras al final. 
La Secretaria. 10192 19 M 
FIItlfflNAS 
Misioneros Alemanev 
Una correspondencia de Manila re-
lata las vicisitudes que han pasado loa 
misioneros alemanes de Filipinas, que. 
después de haber sido expulsados, el 
Gobierno ha permitido su vuelta a aquel 
arcipiélago. 
En 1900. la Institución del Divln» 
verbo, de Stely, a invitación <lel deN-
gado apostólico y dei obispo de Nuexaj-
¿SfflSZÜl VL fncarS6. oí6 5» asistencia En el destino de las sociedades lo pro 
t r i ^ J,%la Provi"c,a de Abra, dis- pío que en el de los individuos Dios 
trito montanoso de Nueva Segovia. con quiere y debe manifestarse Dios: in-
una población de 5o.000 católicos y 17 finitamente liberal por naturaleza se 
T o 1. .1* . . . ^ complace en proteger a los jefes de fa-
presentaba rnurbaa din_ milia como a los del Estado, cuando 
con la humildad de sus preces recono-
cen los derechos d'e su gloria; pero no 
puede sin faltarse a sí mismo, conce-
derles su protección si pretenden bas-
tarse a sí propios y hacerse de «ta 
suerte dioses suyos. Yo no daré mi do-
ria a otro." ha dicho el Señor. 
Imitemos a Nuestra Santa Madre ta iglesia, que ora constantemente por la I atria y sus gobernantes, pues tie-ne en su Luturgia, la correspondiente Oración. 
Sobre todo tengamos siempre pre-sente esta sentencia de la Sagrada Es-critura: -ta justicia eleva a las na. clones, pero el pecado hace miserables a lo> pueblos. 
Seguado.-Volvemos a recordar a los fieles el cumplimiento del Precepto Pascual cuyo período ea para nosotros. 
IGLESIA DE BELEN 
CULTOS AL INMACULADO CORAZON" 
DE MARIA 
TRIDUO PREPARATORIO LOS DIt.3 
19, 20 Y 21 DE MAYO 
A las 7 y 314, Santo Rosario. 
A las 8, Misa con cánticos y plática^ 
por el P. Director de la Congregación I 
DÍA 22 . 
FIESTA EN HONOR DEU PURISIMO 
CORAZON DB MARIA 1 
A las siete, misa de comnnión gene-* 
ral por la conversión de loa pecadores 
A las 8 y media. Misa solemne, a to-
da orquesta, que celebrará el R. P. Ca-
simiro Cnlzada, S. J. Ministro del Cô  
legio de Belén. 
Predicará el R. P. Juan Francisco Ja-
Tler Asenslo, S. .1. » . 
DIA 23 
A las 8, honras fúnebres por lós i l * 
funtos de la Congregación. 
Nota: Se suplica la asistencia a eŝ  
tos cultos con la medalla de la Congre-
gación. 
Habrá imposición de medallas parsl 
los nuevos asociados. 
19203 21 m 
rese ta a mechas i » 
cuitados materiales y morales; pero és-
tas no sirvieron sino para animar a 
los primeros misioneros. 
En 1914 había ya 1£ religiosos esta-
blecidos en Abra, y en este tiempo, no 
sólo hablan restablecido la dignidlad del 
culto y dado nuevo Jmpulso a la vida 
católica, sino que habían atraído a la 
fe a buen número de indígenas. 
Comprendiendo los peligros que en-
trañaba para la fe la escuela laica Im-
plantada oficialmente en la isla, los 
buenos Padres estableiceron escuelas 
católicas, llegando en 1917 hasta tener 
42, con cerca de 3,000 alumnos, entre 
chicos y chicas. 
Con ahorros particulares y con dine-
ro remitido de los Estados Unidos aten-
dían al entretenimiento de estas obras, 
que comprendían CO maestros seglares y 
"^"a* ""ma"»8 de la Congregación 1 según la Cons'títuírA'n.̂  Tran^ Oceamun 
del Lspíritu Santo. _ 1 de 8 de Abril de lS07/el siguiente. 
IGLESIA DE LA MERCED 
MILICIA JOSEFINA 
El jueves 19 de los corrientes «serán, 
los cultos mensuales. A las 7. Comu-
nión general, y a las 8 y saedia, misa 
solemne 
Se suplica a los Milicianos y devotos 
de San José la asistencia, como un de-
ber que tienen contraído con el Santo, 
La Secretarla. 
19256 19 m 
V A P O R E S 
D E T R A V E S I A 
COMPAÑIA GENERALE TRAIT 
SATLANTIQÜE 
Vaporea Correos Franceses bajo CMfa 
trate» postal con el Gobierno Francés, 
El rápido vapor correo francés 
M E X I C O 
P A G I N A DíECIOCHO D I A R I O D E L A M A R I N A Mayo 19 de 1921 AÑO L X T 
Saldrá para 
SANTA C R U Z D E L A PALMA. 
SANTA CRUZ DE T E N E R I F E . 
L A S PALMAS D E GRAN CA-
NARIA. 
CORUÑA y 
E L H A V R E 
sobre el 
20 D E MAYO 
E l vapor correo francés 
E S P A C i N E 
saldrá para 
sobre el 
V E R A C R U Z 




S A M I A N T O ! f" 
SAINT NAZAIRE 
30 DE MAYO 
V I A J E E X T R A O R D I N A R I O 
D hermoso trasatlántico francés 
B o u r d o n n a i s 
de 15.00a tcnelados y 2 hélices. 
Saldrá en viaje extraordinario, para 
c o R i m 
SANTANDER y el 
H A V R E 
soJjxe el 
5 D E J U M O 
E vajrcr conco fraadb 





V E R A C R U Z . 
19 C S J U N I O 
sdbre cJ 
SA>rrA?-DO? f 
29 D S j u m o 
E l vxpear corran íraocés 
\ E S P A G N E 
saldrá para 
sdb?e eJ 
V E R A C R U Z 




S A O T N-AZAIRH 
20 DE J U L K ) 
L E S A BF, S U E V A Y O R K A L B A -
¡Salíchx íenxanaíeis por los ranoies 
| FRANCES 50.C€(> tcnclaAis y 4 
h a c e s ; LA LORRA.INE, LA^AYE-
P T I E . CHICAGO. NUCL\RA. Rü-
Í C H M E E A ü , ^e-. ¿te. 
i Paia más ínfonac1) 'Virisnní 
E»N?.-)T G A Y E 
OFICIOS. fM). 
A©aría¿fo Í65i!?. 
M o n e d a e s p a ñ o l a , 
M E X I C A K A , F P J i W C E S A 
y de olni3 aadcAes^ ce v e n í e ea 
ta casn ¿ 2 caai&fo L a Repúbl ica , 
O f e - , 15-A, FItisa de A n s a s . 
A E U R O P A 
L o s vapores m á s gran-
des, m á s ráp idos y 
mejoras del^ mundo. 
P«ra Informes acerca do las fechas 
(Se sajida.*, etc., diríjanse a 
JJCSVZÍS & BACAJÜSS & Co. aktO. 
LAmi>arIlla No. i . altos. Habana 
WAJID UNTS. Prado 118. Haíbona 
Admite pasajeros y carga general, 
incluso tabaco para dichos puertos. 
Despacho de billete*: De 8 a ?) de 
la mañana y de I a ^ de ia Urde. 
Todo pesaj ero deberá eílar a bor-
do DOS HORAS «ntei de la marcad* 
en el billete. 
Lo» pasajeros deberán escribir so-
bre to<ío* los bultos de su equipaj», 
su nombre y puerto de dístino, con 




San Ignacio. 72, aitón 
Teléfono A-7900 
Q vapor 
A n t o n i o L ó p e z 
Capitán: R . C A R O 
saldrá p a n 
V E R A C R U Z 
sobre el día 
23 D E MAYO 
llevando la correspondencia p»*l>lica. 
I N S T R U M E N T O S 
D E M U S I C A 
PI A N O S : SE V E N D E N C O N U R O E N -cia tres, muy baratos, es da necea!. 
Dad pagarlos al contado, todos de tres 
pedales, uno sin estrenar. Venga con 
Inteligente para que escoja. Peflapobre, 
número S4. 
19653 2 Jn 
Admite carga y pasajeios para di-
cho puerto. 
Despacho ds billetes: De 8 a 11 
de la mañana y 'Je l a 4 de la tarde. 
Los billetes de pasaje solo serán e» 
pedidos hasta la« DIEZ del día de la 
salida. 
Los pasajeros deberán escríbii so-
bre todos los bultos de su equipaje( 
su nombre y puerto de destino, con 
todas sus letras y con la mayor cla-
ridad. 
L a Compañía no admitirá bulto 
alguno de equipaje que no lleve chv 
ram^nfe estampado el nombre y apc 
/lido de su ducho, asi como el del 
r.Merto de destino. Demás pormenort: 
impondrá el consignatario 
E l Consignatario, 
M. OTADUY, 
SAN IGNACIO. 72. ALTOS. 
E l vapor m m XII 
Capitán C O B E T O 
saldrá para 
V I G O , 
CORUÑA, 
GIJON, 
S A N T A N D E R j 
BILBAO 
E N V I A J E EXTRAORDINARIO 
sobre el 
25 D E JUNIO 
a las cuatro de la tarde, llevando la 
correspondencia pública, QUE SOLO 
S E ADMITE EN L A ADMINISTRA-
CION D E C O R R E O S 
Admite pasajeros y carga general, 
incluso tabaco par^ dichos puertos. 
Todo pasajero deberá estar a bor-
do 2 HORAS antes de la marcada 
en el billete. 
Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto de destino, con 








(antes A. L O P E Z y w u ) 
{Prorísh» de ia Telegrafía sis hilos) 
Para todos loa informes relaciona* 
do» con esta Compañía, dirigirse a 
su consignatario 
MANUEL OTADUY 
I San Ignacio, 72, altos. TcL 7990. 
AVISO 
señores pasajeros, tanto españoles co-
«mo extranjeros, que esta Compañía 
no despachará ningún pasaje para 
España sin antes presentar sus pasa-
portes expedidos o visados por el se-
ñor Cónsul de Esoaña. 
Habana. 23 de Abril de 19? 7. 
W A R D U N E 
Vapores americanos de pasajeros 
y carga. Salen periódicamente da 
la Habana para 
N U E V A Y O R K P R O G R E S O 
V E R A C R U Z TAMP1CO 
N A S S A U 
CORUÑA V I G O SANTANDER 
y B I L B A O 
Para más pormenores dirigirM a 
P R A D O 118 
Oficina de pasajes de primera. 
M U R A L L A 2 
Oficina de pasajes de segunda y tercera. 
NEW Y O R K AND CUBA 
MAIL STEAMSHIP CO. 
W. H. SMITH, Agente General. 
Oficios 24 y 26. Habana. 
E l vapor 
A L F O N S O X I I 





sobre el día 
20 D E MAYO 
a las cuatro de la t&iuí, úevando la 
correspondencia pública, QUE SOLO 
S E ADMITE EN LA ADMINISTRA-
CION DE C O R R E O S . 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A . 
S. A . 
S A N P E D R O . 6 . 
H A B A N A 
VAPORES DE L A A P R E S A 
"RAMON MAR''*ION" "EDUAR. 
DO S A L A . " "CARIDAD SALA." 
"GUANTANAMO " " J U L I A , " "GIBA-
R A , " "HABANA," " L A S V I L L A S , " 
"JULIAN ALONSO," "PURISIMA 
C O N C E P C I O N " "REINA DE LOS 
A N GELES ." "CARIDAD PADILLA." 
"LA F E . " "CAMPECHE** Y 
ANTGL1N D E L COLLADO 
COSTA NORTE O E CUBA 
Habaoa, CwlAiién, Nivvitas. Ta-
rafa. Manatí, Puerto Padre, Gibara, 
Vita, Bañes, Ñipe, Saguá de Tana 
mo. Baracoa, Guantánamo y Santia-
go de Cuba. 
R E P U B L I C A DOMINICANA 
Santo Domingo y San Pedro ds 
Macorís. 
P U E R T O R I C O 
San Juan, Aguadilla. Mayagüez y 
Ponce. 
COSTA SUR DE CUBA 
Cienfurgos, Casilda, Tunas de Za-
za, Júcaro, Santa Cruz del Sur. Gua-
yabal. Manzanillo, Niquero. Entenada 
de Mora y Santiago de Cuba. 
COSTA NORTE DE V U E L T A ABAJO 
Gerardo. Babia Hootia, Rio Blanco. 
Niágara, Berracos, Puerto Esperanza, 
Malas Aguas, Santa Lucía. Rio del 
Medio. Dizuas. Arroyos de Mantua y 
L a Fe. 
SE VENDE V S PIANO ALEMAN EN el Pasaje de1 Tomé, 4, entre Conseje-
ro Arango y Saravia. Cerro. 
19231 20 m y. 
SE VENDE UNA PIANOLA, 88 NOTAS. Pease marca; rar^ttizada que es nue-
va, con cayinete y 65 rollos; precio mó-
d^rado. Informan: Economidea, San Ra-
fael, 4. Sazerac, cfé. Después de las dos 
de la tarde. 
19518 24 mj. 
SB VENDE UN GRAN PIANO P L E T E L , ae plancha enterlsa metálica, de lo 
mas inoaerno. Urge su venta. Y otro en 
Pasos propio nara estudio. Tenerife, 
número 61 
19532 ' 21 my. 
SE VENDE UNA BOMBA ACOPLADA, de 3 cuartos caballos, de fabricante 
.alemán, costo $200. se da en $110. Com-
| Póstela, 113, entre Sol y Muralla. 
I 19»44 -1 m 
"piAXO: SE VENDE, ALEMAN, NUE-
X vo; otro francés, de estudio, por au-
sentarse la familia y todos los muebles 
m?.d .̂nos' Sai» Miguel. 145. 
T>IAXO RONISCH: SE VENDE UNO EN 
A buen uso, se da barato, puede verse 
en Aguila, 211. joyería. También se 
realizan varios mne'blea. 
Igra» 19 a 
/^ÍANGA: VENDO UNA MAGNIFICA 
V pianola de 88 notas, sistema moderno 
Tiene poco uso y la doy muy barata, 
por ausentarme. Calle Florea, número 
86, entre Santa Emilia y Zapotes, Je-
sús del Monte. 
19528 20 my. 
E VENDE UN, PIANO FRANCES, ES-
Ptá en magníficas condiciones. Nep-
tuno, 74, altos. 
19484 , 20 m 
S1 
C A S A I G L E S I A S 
Fundada en el aBo 120*. Música e Ins-
trumentos para banca y orquestas. Es 
peclalldad en vlolines, guitarras y laúd 
y mandolinas; y cuerdas las mejores 
del Mundo, y accesorios de todas cla-
ses. Se sirven los pedidos al Interior. 
Precios especiales para comerciantes y 
profesorado. Compostela. 48, entre Obis-
po,.í~.&braPIa- Teléfono MJ388. 
15̂ 07 20 mv 
PIANOS D E A L Q U I L E R 
V I U D A D E C A R R E R A S Y C a . 
Prado, 119 . T e l . A-3462 
SE VENDE A PRECIOS MUY VENTA-JOSOS una gran existencia de tube-
ría de hierro negro hasta lO'» de diá-
metro, válvulas y accesorios de 1'4'' luis-
ta lO."' cabillas corrugadas, pilotes creo-
sotados, ladrillos refractarios de cufia. 
(rectos y machihembrados, madera, algu-
nas bomlias simples y Diioler y calde-
j ras de varios tamaños Todo este ma-
v terial fué importado directamente y se i 
encuentra en nuestros almacenes listo ¡ 
para embarcar. Si le interesa a usted 
todo o parte de este iote escriba ense-
guida a G. C. 11. Apartado 2254. Ha-
bana. 
C 4015 15d-17 
A V I S O 
"y^ENDO APLANADORA BUFFALO DE 
r l doctor .Tnan Eligió Pul?, de la Far-
macia de Consulado y Colón, en esta 
S a d hace saber a sus clientes y arai-
cos que el señor Andrfs Sánchez co-
brldo? l ú e fué de BJ cnsa, VOt alfum 
tiempo, ha sido separado de ella por ha-
wr realizado varios actos reprobabas y 
deíictuosos v hace esta advertencia, por-
m,e constantemente estA rccioienda no-
tictis de que baclenúose pawr Por ac-, 
tua empleado suyo, se presenta a pe-
dir dinero prestado, con pretextos fáci-
les para sorprender. Para evitar un error 
rae pudiera mortificar el buen,nombre 
de otros empleados, da a continuación 
las señas del eferido Sánchez, que son 
as siguientes: De mediana estatura, 
¿rucio de unos 34 años, tiene are-ita-
§0 el bigote, usa gafas y 
Udad española, nacido en Madrid. 
C 4006 
diez toneladas. Planta portátil de i AQPIRANTFS A CHAUFFEÜRS 
vapor. 03 Cbs. Planta portátil de tritu- A J í l í V A n 1 « ^ _U t_ _ JVT. 
I rar piedra, 100 diarlos. Máquinas de va-
I por de 30 y 50 Obos. Calderas desde 10 
a 100. Tres compresores de aire, varios 
[Winch y motores de petróleo. Franco F. 
Puerta, O'Ueilly, 1]2. departamento 14. 
Teléfono A-5500. De 3 a 5 de la tarde. 
Trato directo. 
18666 20 my. 
¿ P O R Q U E 
nuestro departamento de repara-
ciones tiene tanto trabajo, y por 
q u é tantas personas nos hacen 
cargo de repararle y afinarle su 
piano, aunque lo hayan compra-
do en otra par te ) 
P O R Q U E 
tenemos los mejores afinadores y 
m e c á n i c o s del Mundo, y porque 
tenemos el UNICO y M E J O R ta-
ller montado a la moderna. 
Todos nuestros trabajos son ga-
rantizados. 
E . C U S n N , 
Obispo, 78 . T e l é f o n o A - 1 4 8 7 
W M . H . S M I T H , 
Manager Repair Dept. 
GA N G A : SE V E N D E U N P I A N O , C A S I nuevo, marca Gaveau. Informan: 
Santa Felicia y Justicia, Luyanó. 
18060 19 m 
PI A N O S Y A U T O P I A N O S A PIAHOS Huberto de Blanck. Utlna. 34, Ha-
bana. Teléfono M-9375. Mialca, cuerdas 
rollos, fonógrafos y diícos. 
12443 f 21 my. 
SE VENDE UN APARATO DE TOSTAR café, marca "Rápido Ideal,'' de re-
O guiar uso, capacidad 100 kilos y un 
molino de polea, doble, para moler más 
de 400 libras por hora. Am^as máquinas 
se pueden ver «n Sagua la Grande. Tos-
tadero de café El Brazo Fuerte. Martí, 
número 25. Morón y Cia. S. en C 
C 4057 30d-18 
«:100 al mes y más pana on buen chao-
ffeur EmTlece a aprender boy mismo 
Pida' un folleto do »nstrucclj5nrt„gr^l» 
Mande tres sello, de a 2 centavos, para 
franqueo, a Mr. Albert C. Kelly. San 
Lázaro. ?40. Hfbsna-
O F I C I A L 
M A Q U I N A R I A 
Se vende maquinaría sin usar para re-
finería de azúcar. Doce filtros de car-
bón animal, de 10'-3" diámetro, cua-
tro hornos de carbón animal, automá-
ticos, de 80 retortas cada uno; un en-
friador de carbón animal; seis filtros 
"Taylor" de 504 boquillas cada uno; 
dos tachos de serpentín de 14 pies 
diámetro, con sus condensadores; ocho 
tanques de presión; un juego de diez 
centrífugas, 40" pur 24", movidas 
por correa, con mezclador de 70 tone-
ladas, etc. Informan en Aguiar, 100, 
altos. 
19490 24 my. 
PARA FABRICAR ZAPATOS: UNA I máquina de rebajar cantos, otra de' 
abrir hendidos, otra de lijar zapatos. I 
otro de poner tacones, otra de ojetes, dos 
auxiliares, hormas de clavar de hom-
bre. Para verlas. Monte, 353, prepuntar 
por Paco. 
18711 21 my. 
SE VENDEN VARIAS MEZCLADORAS de concreto desdo $1150. Motores do 
I gasolina, desde $120: tijeras para cor-
tar cabillas, desde $30; fraguas desdo 
$26; sierras de mesa, desde $320; cepi-
l los para madera, desde $330: bombas 
i con motor, desde $700; pueden verso en 
i Empedrado, 7. Teléfono A-S3C0. Apartado 
958. De 8 a 12 y de 2 a 0. 
1X557 20 my. 
A V I S O S 
SE VENDE UNA TERRAJA PARA TOR-nillos de 114 a 1|2'' y motores de pe-
tróleo "Novo'», de <>. 8. y 10 caballos, to-
do do poco uso. San Ignacio, 76. 
1052G 24 my. 
A L M O N E D A . — R E M A T E . 
fcl lunes, 23, a las 3 y media do la tar-
de, se rematarán en la callo de Amar-
I gura, 85, casa de los señ»res Moji y Co., 
I 011 docenas camisetas en estado de ave-
j ría, correspondiente a la descarga del 
i vapor Amurmaru con intervención de la 
I casa da seguros R. Valdivia. 
| 19629 23 m 
C 4024 
SE V E N D E UST M O T O R D E K E R O S I N A do 16 H. P., completamente nuevo; 
una caldera yertlcal de 23 II. P y un 
taladro de 20", para ser ^otido a mano 
o por correa. Empedrado, 7. Teléfono 
A-836fl. Apartado 953; de 8 a 12 y de 2 
a 6 de la tarde. 
6d-17 * 18556 20 my. 
A L M O N E D A . — R E M A T E . 
El lunes 23, a las 2 de la tarde, se re-
matarán en la calle Muralla, 85, casa 
Viuda de Humara y Sastia, 100 docenas 
machetes de acero, correspondiente a 
la descarga del vapor üacia Castle. en 
estado de averia, con intervención de la 
compañía de Seguros.—R. Valdivia. 
ISoSO 23 m 
MUNICIPIO D E L A H A B A N A 
Secretar ía de la Adminis trac ión 
Municipal 
C O N V O C A T O R I A 
Dispuesto por el señor Alcalde, que 
se saque a pública Subasta el suminis-
tro de carne para las Dependencias Mu-
nicipales, durante el ejercicio de IB21 a 
1922, y que el acto tenga efecto el día 
14 de Junio del corriente año, a las 0 
de la mañana en el Despacho de esta 
Secretarla, de su orden se convocan U-
citadores para que concurran el citado 
día con sus proposiciones, que deberán 
de ajustarse al Pliego de Condiciones 
que \e encuenra de manifiesto en dicha 
Secretaría. 
Habana, Mayo 16 de 1921. 
(F.) Luis Carmena, 
Secretario de la Admi-
nistración Municipal. 
C 4W5 ad-18 _ 
MUNICIPIO D E L A H A B A N A 
Secretar ía de la Adminis trac ión 
Municipal 
C O N V O C A T O R I A 
Dispuesto por el señor Alcalde, que 
se saque a pflblica subasta el servicio 
de Baños de Mar, para los pobres del 
Término en la temporada de 1921 a 1922, 
y que el acto tenga efecto el día 17 de 
Junio del cilriente año, a las 9 de la 
r.inñana. en el Despacho de esta Secre-
taría, de su orden se convocan licita-
nflores para que concurran el citado día 
con sus proposiciones, que deberán 
ajustarse al Pliego de Condiciones que 
se encuentra de manifiesto en el ex-
presado Departamento. 
Ualbana, Mayo 17 de 1921. 
(F.) Luis Carmona, 
Secretario de la Admi-
nistración Municipal. 
C 4042 3d-18 
M U N I C i m ^ ^ : 
Secretaría de la u ^ 
troTeUeFoarrI;r)1^ B ^ A W 
las Dependencia 5eno dV1 «5 
to para la tel«h a 1922̂ ** 
tas tengan eferufi611 a« diLí* 
rcspectivnmente rt^a ^ ' 
ano en curso a 1» Í?16* fle 
el Despacho de PV» ^ la «2^ 
orden se convocan v . ^ c r ^ ^ a 
conenrran a la» OH clta<leriSrc. 
sus proposiiones nn 38 8 B S J • , 
tra de luanifiesto en0"!; J * 




™ l C ¡ ñ 5 ^ n A H ¡ B Í ¡ 
Secretaría de la • ^ 
Municipal ^ 
CONVOCATORIA 
Dispuesto por «i / • 
so saque a públlna Snho . Alcalfc _i 
tro de Víveres Finos 41 I S É I 
a^a^/ade1^ade Ü C Í 5 á l 
deleita9 ^ ^ ^ " ^ ^ ^ 2 
vocan lloitadores para on. rd*B " 
citado día con sus Dro^o.^?^ 
deberán ajustarse al piui!!10?'*. 
ciones que se encuentra ^ U_ 
en dicha Secretaría M 
Habana, Mayo lo' de 1921, 
(P.) Lnls Carin 
Secretario de hT.^ 
C 40» 1 lrac^ Mn^j 
Q E VENDE EN EL MOL 
O $70, un ejemplar. c a s f B M T H 
The Catholic Encyclopedia tía0' " I 
internacional de referencia. Víf 
lúmenes. Cali» D. 223, et,^ 21 . J 
18G31 * ^ J A 
—— » r 
A G E N C I A S 
D E M T T D A N Z A S 
L a Estrella y La Favcñb 
SAN NICOLAS. 9a Tel. A-W78 y ^ 
" E L COMBATE" 
Avenida de Italia, Hfl. Teléfooo 
Estas tres agenclai, propiedad d4 i 2 
lito Suárez. ofrecen al público ta B 
neral un servicio no mejorado oor £ 
puna otra agencia disponiendo panS 
do completo matecu»! de traeclín ? 
sonal idóneo. m 
4703S n ( 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
MAQUINAS " S I N G E R " 
Para txlUrea y casas de familia, ¿desea 
usted comprar, vender o cambiar mft-
quinas de coser al contado o a x>lazoa. 
Llame al telefono A-838L Agente de Sin 
''lo Fernáíndei1'. 
17521 31 m _ 
BUENA OPORTUNIDAD: POR ETtt-barcar, vendo 3 cortinas comedor, 1 
cuadro grande al óleo, 2 esquineros pa-
red, de 'bronce, 3 figuritas bronce, 1 Ja-
rrón fantasía, 1 máquina coser Binger, 1 
filtro, 1 nevera White Frost redonda, 
1 depósito para pan, 2 maceteros, 2 pla-
tos pared terracotta, 1 • bronce, 1 lám-
para comedor, 1 coqueta con su banque-
ta, 1 tocador americano, 3 camas sa-
nitarias, 1 perchero de pie, 1 cocina gas, 
4 hornillas, 2 colchones y varias plan-
tas salón, todo en muy buen estado y 
de muy poco uso. Calle 11, esquina I, 
número 180, Vedado; de 7 a 9 a. m. y 
de 3 n 4 p. m. 
19638 22 m 
C i n e m a t ó g r a f o . Se vende un cine 
completo, 5 0 0 sillas, un aparato 
Motiograph y todos los enseres del 
mismo. Informan: Monte, 125, 
imprenta, de 9 a 11 a . m. 
J U E G O D E C U A R T O E N $110 A V I S O I M P O R T A N T E 
10586 21 my. 
9 ® 
L A H A B A N E R A 
Muebles finos, de todas clases. 
Neveras, camas. Juegos de cuarto, 
comedor, sala, etc., a precios de 
s i tuación. Una visita y se conven-
cerán . Camilo Romay y Co. Mon-
te, 46 . T e l é f o n o A-1920 . 
C 40S2 4d-19 
H E V I L L A S N A C I O N A L E S 
de oro garantizado, con su cuero y le 
tras, a $17.00. Pida el catálogo gratis, 
L A C A S A D E I G L E S I A S 
Almacén de Joyería. Aguila, 19. Telé-
fono M-47&t. _ 
^ 17771 80 m ^ 
MUEBLES: SE VENDE E L A J U A R completo de una casa. Todo nuevo 
y elegante. Lo sacrificamos todo. Pue-
den verlos el sábado por la tarde y el 
domingo por la mañana y tarde. Calle 6, 
entre 21 y 2.'1 L a primera casa por 23, 
acera izquierda. 
181)58 20 my 
En la Casa del Pueblo. Campanario, es- i Quiere usted vender su caja caudales o 
jción de la Valla.. La Se-; contadora y vidrieras de todas clases. 
4 3n 
quina a Concep 
gunda de Mastache 
19336 19 my. 
contadora  
Avise al Teléfono M-32S8. 
17839 
A T E N C I O N 
Soy el que pego lozas de lavabos, mflr. 
moles. Jarrories de sala y muñecos y ob-
jetos de arte. Poco dinero. Avise a 
A_S567. Andrés R. Corrales. 44; garan-
tizo el trabajo. 
11423 24 my 
.... 
OJ O : S O M B R E R O S JIPIJAPAS O F R E Z -CO alpúblico en realización, a precios 
baratos, al por mayor y menor, en clases 
finas, extras y especiales, para que se 
convenza pase a verlos al Hotel Chicago, 
Prado. 117, J . Agullar. 
19161 24 my. 
Alquile, e m p e ñ e , venda, compre o 
cambie sns muebles y prendas en 
" L a Hispano-Cuba," de Losada y 
Hermano. Monserrate y Villegas, 
o T e l é f o n o A - 8 0 5 4 . 
C 3358 ln 17 ab 
M O S Q U I T E R O S 
De rejilla, desde. . . ó $ 2 . 9 5 
De punto, desde. . . . . " 3 . 7 5 
De muselina, desde. . . / ' S . S O 
Cojines de fibra "1.75 
Almohadas, desde. . . . "1.00 
Tenemos colchonetas y colcho-
nes en todos los tamaños y pre-
cios. 
Cestos de mimbre para ropa, de 
varias formas v tamaños . 
" E l Encanto, , 
Galinno y San Rafael. 
CMl Ind.-0-«. 
" E L N U E V O R A S T R O C U B A N O " 
D E A N G E L F E R R E I R 0 
M O N T E , N U M E R O 9 
Comnra toda clase de muebles que se le 
propongan. Esta casn, paga un cincuenta 
por ciento más que las de su giro. Tam-
bién compra prendas y ropa, por lo que 
deben hacer una visita a la misma autos 
do ir a otra, en la seguridad que en-
contrarán todo lo que deseen y serán 
servidos bien y a «atlsfacción. Telé-
fono A-19Ü3. 
MU E B L E S DE OFICUTA: 8E VECKB todos los muebles do ana ofli 
buró, máquinas do escribir Undít 
y Remington, protector de cheqnea, 
y buró para máquina y muchas cosai 
a la primera oferta razonable. Jesíi 
Monte. 317, moderno, entre San Ni 
y Pamplona. Casa particular. 
193S7 U a* 
S E A R R E G L A N MUEBLES 
" E l Arte ," taller de reparadói k 
muebles en general. Nos hacem 
cargo de toda clase de trabaja 
por dif íc i les que sean. Se t m ¿ 
ta, tapiza y barniza. Especiaüdi 
en envases. Teléfono M-lOSíf 
Manrique, 122. 
17608 4 Jí 
B I L L A R E S 
Surtido completo de los afamados 
BILLARES marca "BRUNSWICK." 
Hacemos ventas a plazos. 
Toda clase de accesorios para billar. 
Reparaciones. Pida Catálogos y pre-
cios. 
T H E B R U N S W I C K B A L K E 
C O L L E N D E R C o . 0 F C U B A 
Compostela, 57 . 
T e l é f o n o M-4241 
C 2901 Ind 8 «b 
C A S A G I R O N 
Seis sillas cacaba ofTclnas, S35; bnrfls 
planos caoba, a P5 y 75 pesos, de roble, 
planos y de cortina, a 40 y 45 pesos; li-
breros, a $30; mesa caoba para dibu-
jante, S35; Mesas corredera, cuatro ta-
blas, $20; camas hierro grueso, a 20, 
22, 2S y 34 pesos; nevera del país, $23; 
máquina de coser, $20; escaparates de 
cedro, a 36, 38 y 45 pesos; lavabos a 22, 
30 y 35 pesos; fiambrera moderna, $25; 
Casa Oirón, Habana, 71. 
19563 20 my-
No olvide que sus muebles se lo pa-
gará muy bien " L a Sirena," Neptuno, 
número 235-B. Teléfono A-3397. Esta 
casa también los vende muy baratos, 
de todas clases y para todos los gus-
tos. Llame siempre al A-3337 y usted 
sianpre saldrá complacido. 
1B578 21 my 
O P O R T U N I D A D 
Se vende una caja de caudales de 
t a m a ñ o regular, doble puerta y 
cajita interior, en buen estado y 
condiciones. R a z ó n : Bernaza, 3 , 
L A M I S C E L A N E A 
Muebles en ganga: 8e venden toda 
se de muebles, como Juekos de cuarto, 
de comedor, de sala y toda clas« de ob 
Jetos relacionados al giro, precios ala 
competencia. Compramos toda claae de 
muebles pagándolos bien. También pres-
tamos dinero sobre alhajas y objetos 
de valor. San UitfaeUuilS. esquina a Ger-
vasio. Teléfono A-B 
Contadoras Nacional de segunda ma-^ 
i no, las vendo muy baratas. Kuroky y 
• Jesús, monte. 6. Cuchillería. 
i _ 1 
POR TEN^R QCE IR A ESPAÑA DE re-pente, vendo varios muebles buenos, i 
. baratísimos, en juecos de sala, comedor, ¡ 
.'y cuarto, o al detalle y también un pia-1 
no, y se alquila el magnífico y fres-' 
Ico departamento que ocupo en Teniente' 
Rey, 51, altos. 
10180 10 my. 
SE ARREtiLAN MUEBLES DE TODAS clases, dejándolos como nuevos Es-
pecialida/ en mimbres, Finlay, 69. Te-
léfono M-0524. 
187S9 27 m 
altos. 
C 3970 17d-15 
Necesito comprar muebles en abun-
dancia. Llame a Losada. T e l é f o -
no A - 8 0 5 4 . 
J U E G O D E S A L A , $45 
En la casa del pueblo. Compuesto de 6 
fbutacas, 12 sillas, mesa de centro, es-
peio v consola. 
19457 21 m 
VENDE UNA VIDRIERA ESCAPA'-
rato de puerta a la calle, casi nue-
va, cuyo cristo 1 mide dos metros 15 por 
g 25. Se da muy barata por hacer la ven 
ta rápida. Informan en la calzada de Je-
sús del Monte, 26L Vidriera de tabacos. 
19059 19 my. 
G R A N T A L L E R D E C A R P I N T E -
R I A Y B A R N I Z A D O S 
Se hacen toda clase de reparaciones en 
muebles usados y se barnizan al co 
lor que pidan. N'ueatros tfabajos y ex-
periencia son garantizados. Véanos y 
se convencerá. La Antilla. Teléfono 
A-5464. Figuras, 72. 
C 3751 10d-8 
DE O P O R T U N I D A D : P O R A U S E X -tarse una familia para el extran-
jero, se venden un hermoso juego de 
sala, uno de cuarto y Varios muebles 
más y en la misma se alquila un mag-
nifico departamento para consultor'©, 
oficina o sociedad. Jesús María. 21. al-
tos 
19105 24 m 
COMI'KO U N A C A J A D E C A U D A L E S usada, que esté en buenas condicio-
nes, tamaño mediana y vendan barata. 
González. Picota. SO. 
V.>VXÍ 20 my. 
MAQUINAS D E E S C R I B I R 
a 20, 25 y 50 pesos, en la Casa del Pue-
blo, Campanario, esquina a ConcepciCn 
de la Valla. La Segunda de Mastache. 
19030 19 my. 
BILLARES. SE VENDE UNA MESA de carambolas, con todos sus acce-sorios completos y nuevos: se da por la 
tercera parte de lo que vale. San Inda-
lecio, 10, entre Santo Suárez y Enamo-
rados. 
10344 24 my. 
¡ ¡ D E S E S P E R A D O ! ! 
Caja» contadorUs a 50 y 80 pesos. Venga 
pronto. Apodaca, 58. 
19506 20 my. 
SE VENDE BARATO APARADOR, ME-sa y vitrina ameriranos. San Bernar-
dlno, entre Sorrano y Flores. Casa de 
dos plantas. 
19.'C3 £1 my. 
LA rOIiAR. COMPOSTELA, 124, CASA de préstamos, se rea Iban toda clase 
de prendas y muebles de todo, por efec-
to de la crisis actual; so rebaja un 40 
por ciento; hay Juegos de cuartos muy 
finos, para señoritas, y loa muelles 
completos de una barbería. 
19450 1 Jn. 
AVISO. SE ARREGLAN Y BARNIZAN toda clase de muebles de ns.>, de-
jándolos como nuevos, especialidad en 
esmaltar mimares en el color que se 
desee. Llama al Teléfono F-120a. 
181G& ' 24 my 
A l m a c é n de muebles y prés tamos . 
L A Z I L I A 
T e l . A - 1 5 9 8 . Suárez, 43-45 . 
Se compran pianos, alhajas de 
oro y plata, brillantes, oro vie-
jo y cualquier otro objeto de va-
lor. 
Inmenso surtido en trajes de 
hombre, incluso de etiqueta. 
E s la casa que m á s barato 
vende. 
L A A R G E N T I N A 
P E N A B A D H N 0 S . 
Neptuno, 179. T e l é f o n o A-4956 . 
T e l é g r a f o Dabanep. Habana. 
Venta de j o y e r í a , relojes y fa-
jas con hebillas de oro, puramen-
te al costo. A l por mayor descuen-
tos especiales. Una visita y se 
c o n v e n c e r á n . 
C 3743 • in d3 m 
L A S O C I E D A D 
S U A R E Z , 3 4 . T E L E F O N O A - 7 5 8 a 
Joyas y muebles,- juegos 
cuarto, comedor y sala, jo-
yer ía francesa de o c a s i ó n ; 
compramos muebles, dinero 
sobre joyas. Sucursal de L a 
Sociedad. Neptuno, 2 2 7 . T e -
l é f o n o M-9109 . 
15113 25 m 
¿Desea usted arreglar sus muebles? 
Llame al Teléfono M-1296. Se hacen 
barnices de muñeca, se esmalta y nos 
hacemos cargo de envases. Gloría, 123, 
Habana. 
Muebles en ganga 
L A PRINCESA 
San Rafael , 107. Tel. A-6wi 
Al comprar sus muebles vea lo» P* 
ríos de esta casa, donde saldrá bien 
vido por TOCO dinero; hay Jne|04« 
sala, saleta, cuarto y comedor: 
sueltas; hay ewanarates desd» 
camas con bactidor a S14; lavaboi a 
auaradoreb estanto $22; roeeas M 
che a S:i; y otros más. todo en 
cirm a los precios antes mencloni 
También se compran y camD.an 
bles. . 
M U E B L E S EN GANGA i 
"La Especial." almacén ImnorUíjrH 
muebles y obletos de fantasía, um.m 
ezposiciAn: Neptuno, 
y Gervasio. Teb'fono . 
Vendemos con un 50 por W «• 
cuento, jueces do cuarto, Jae«oi " 
raedor. JUPROS. de recibldorjnew — 
sala, sillones, de mimbre, espej íugj 
dos, Jueuos tapizados, cam" de 0 
cama^ de hierro, caraas de niflo. i 
escritorios do sef.ora cua^0,r°* "or í 
comedor, lámparas de 
cuarto, iámp^as de sobremesa. ™ . 
tricas, sillas, butacas Tltrl8* 
dos. norta-maccta3 ^mKalt1̂ °81; »dofl< 
toiiuotas. entreraeses cherlone* 
y figutas do todas clase*. ^ L S ; » 
deral redondas 7 cuadradas, relr)-^ 
pared, sillones de P0^,' e^wr* 
americanos, libreros. s > U a * * 1 é J » l 
ne%eras. aparadores p a ^ «tllW . 
ría del país en todo* los f } " ^ * 
Antes de comprar hagan una ^ 
.'La Especial." ^ept"™ J0"'átpC^r 
Men servidos. Ko confunoir. 
15 Vende los muebles a pl«<>» { 
camos toda clase Am giueDiei 
del mft, exigente. Las ventas del campo no n-»^ 
.laje y se ponen en â ^ 
M U E B L E S ^ 
8e co«nran muebles Pa*f.nn ¡os 
^ o r r ^ r ^ n T ^ r u ^ 
JOYAS -1 
SI quiere, erapefiar «ua Joy«« 
Suárez. 3. La «i"13112-- S» Q l 
menos interés Que «'"^"""ndenio' •Si 
así como tambu'n las • « • J J ^ ^ I 
baratas por proceder ,?ecnareí< 
se olvide: "La Sultana.' Snar» 
l̂ fono M-ini4. Rey y JUiare^. 
M U E B L E S Y JOYAS 
Tenemos nn gran BXl^T'ó* nr*. 
fpie %or ciemos a V ™ ? N 0 . A ^ 1 * * * * 
o.iasiCa con espi'cial'"3'J r¿e(jor. » 
goa de cuarto, 
clos de verdad» 
ecistencla en J 
peño, a precios 
DINERO r 
Pames dinero ^ r o alhag» ^ t * » j 
de valor, cobrando v * 1 ^ ? -
" L A P E R L A ' 
ANIMAS. S4. CASI E S Q U I N A * ^ 
1)E E S C B l B l B ^ g 3 ^ 
par ción y ¿"^ cor ^ 
ITOTO 22 m 
S 
E COMPRAN MUEBLES PAGANDO" 
los bien. avk>en al teléfono AI-21M. 
17603 4 Jn. 
C 2502 ind SO ma 
ES" SS5 VENDO 5S JVE<.0 DE BAM-ibú. de 6 piezas, y en |10 dos faro-
les eléctricos. Calzada, í>0, Vedado, en-
tre A y Paseo. 
19471 20 m 
L A CASA NUEVA 
Se compran muebles asados, de to-
das clases, pagándolos'más que nin-
gún otro. Y lo mismo que ios ven'' 
demos a módicos precios. I.iarae al 
Teléfono A-7974. Malo ja. 112. 
14 cajas contadoras "National" 
pe realizan, nuevas, flamantes y garan-
tizadas, con un cincuenta pur ciento de 
su valor. Las hay en todos los estilos, 
y que marcan desde S3 00 basta $00 00. 
con letras para dependientes, cinta y 
ticket. Compire los precios y Terft que 
no hay recargo do comis'ón para ven-
dedores, pues son ganga verdad, y la 
ganancia es directamente para el com-
prador. Calle Barcelona, 3, Imprenta. 
10153 13 jn 
MAQUINAS venta, re o J por de los Keyes. Obraptt. 
Teléfono A-lOUt ^ 
C A M A S I M P E R I A L E S A $15 
En la casa del pueblo. Campanario es-
quina a roncepdlOn do la Valla, la 2a.. 
de Mastache. 
10457 «J. m I 
SE VENDE VTS JUEGO DE CUARTO es-maltado. color marfil, con cinco pie-
zas. Vale 000 pesos, /o da en 300 pesos. 
Otro de marquetería, con <lnco piezas, 
escaparate lunas biseladas, cama- coque-
ta, cbiffonier y mesa de noche, en 350 
pesos Pueden verse en Jesús del Mon-
t 17r,. 
10148 24 my. ^ 
O E VENDE JUEGO CUARTO, MAR-; 
IO quetería, nuevo. Vitrina, aparador 
auxiliar, mesa y 0 taburetes, juego cuar-
to blanco, señorita, con cristales; otro 
moderno, cedro, un piano, juego sala 
caoba, otro tapizado, dos cuadros, 4 si-
llones portal, sillón barbero, escapara-
te lunas, aparador colonial, caoba, suel-
to con espejo y una máquina de coser. 
San Miguel, 145. 
liiOTl "~ m 
— — L T O R f E Ñ T A C 
» lovas. 
Almacén de mueble'nebie«? * 
ta usted comprar ™ -jgmr 
no compre sin ante , cuarto ' 
vendemos un Jue;'0rn°rf¡i nW/t 
rita, esmaltado en maL40() teñe0 
vale $1 200. se da en cuarto 1 
surtido en juegos ,e 52T3, 
queteria, completos, " . r uH,» 
rao en juegos de comeu • 
de $200. hay uno Te<}S}¡? ¿n 
le ?1.000, se da en •̂ ¡r* tan»*1 
mal ta das bay d* A prictiC»* 
muy finas y las ™A JIQO, r* 
te país, las bí*y h ^ muy íiníL 
un Juego de mIiyi fi'cainos «•P?, 
tona, en $300. i,e<; de encar» 
dado a los muebles tendré» 
renos con su v l ^ f . , ? . No 
gusto en complacerle. ^ 
Oriental. Neptuno. i-J. 
tad. Teléfono A-0J1» 
1S012 
U 
N EQUIPO COMULE" ^ reWff 
Kj ' con multíprafo. eiCM^ # 
precio razonable, i"1 ^nUa*»- ¡i-i 
78, entre Trocudero 7 ^ W 
C 4016 
4 Jí 
^ 0 L X X m D I A R I O D E L A M A R I N A Mayo 19 de 1921 P A G I N A D I E C I N U E V E 
C A S A S , P I S O S , H A B I T A C I O N E S , T i E N -
p A S . O í r I C I N A S . A L M A C E N E S . H O T E -
. L E S Y C A S A S D E H U E S P E D E S = z 
HABANA 
PISO A K ' U E B U D O 
A L Q U I L E R E S R A D I O D E L A G U D A D , V f D A D O , J E S U S D E L M O N T E . V I B O R A . C E R R O , L U V A N O ; G U A N A B A C O A , R E G L A , M A R I A N A O , e t c . 
S * * ^ ? ^ 1 0 1 ™ & * C ™ £ PROXIMA A I 
Crespo e Industria S k Í E S ^ A . ? ^ f J^ta o tienen r^K,Jacabado3 do Pintar; tienen sala, recibidor, cinco crandpi i cuartos, comedor al fondo y .uf "uen | Ibaño en el traspatio. " " 
seis meses, un piso altoj ^arto Para cnadoii 7" baCfi00CÍnpV los 
. -innila P0̂  I ! c«lle d« Animas. 182,: s"0as; Instalaciones de gas y elec-
^ • a ^ s a V Vleta, , dos . cuartos. I tr!c¿dad- ^ llave en los bajos. 
DESOCtTARSE, SE At - C E A l Q V U . A y XTSOH ALTOS AMUE-• TT'N T.A VIBORA. SAN LAZARO, 45 y 
o separada, la casa Acos-, O blados, muy frescos y cOmodos, a 20 JU medio, entre Milagros v Santa Cata-
ta. 4.1, tres pisos; cada uno 3 cuartos, sa-¡ metros do los tranvías eléctricos, con ' lina, se alquila en JIGO uña moderna y 
ia, comenor y recibidor; los bajos pue-1 un l»e.-mo«o ^aflo % la moderna, en el bonita casa, compuesta de sala, antesa-
n servir rara comercio; es muy fres- Vedado. Informan en la vidriera de dul-¡ la. 4 habitaciones baflo Intercalado, co-
;°ede0^co y 
Horas: de 
ca; mis detalles : Luz, 10, altos. 
"fiador 
cuarto de criada, te-¡ _ i 
servicioa. Keíerencias y ¡ g E LA 
26 
A L Q U I L A 
en í í ? ^ ^ ? loral sin columnas,  el i n ^ ^ f i r i o Belascoaln. W; puede 
Í^TO fdiVfion pn los altos del mis-
A L Q U I . A 
a 4 de la tar-1 O 181, esquina a San „ 
í el contrato mediante una p¿qnefla 
| l ía ; es propia para establecimiento 
N tiene Tarias accesorias por San José 
También se realizan en la misma todas 
i i.nteaXÍSnlefn Í̂rr ae una caSa de comprü I venta, así como joyas, ropas y muebles 
* L ^ n i ? i f rd,adera Por trasla^ i darnos de «ocaL 
TT^TILA E L PRIMER PISO P E I '̂O-1 21 my. 
^ a ¿He Concordia, 12 
a/AÍuUa. informes-
23 mj._ 
¡¡¡É A L ( J I ILA UNA E S Q U I N A P A R A bo 
^l mv I ̂  dega. Informan en Lux, 28, bajos a 
• . — rf • tona* horas. 
CASA MANRIQIE, 135C7 22 mr 
José, o se cede *— 
ees de la calle 12 y Linea, en el Veda-
do, o por el teléfono F-3514. 
SE ALQUILA UNA HERMOSA CASITA ' n amueblada, con mucho gusto, propia! 
rega- t K ALQUILA EX MONSERRATE, 5, ES-
 y Pendida planta baja, propia para cual 
i para un matrimonio, -en la ««alie 10. 
' n Amero 203 y medio, entre 21 y 23. Ve-
i dado. Informan por el teléfono K-144S. 
medor. cuarto de criados, cocina, patio 
y traspatio; la llave al lado. Informará 
i su dueño San Lázaro, 2G2, bajos, esqui-
• Perseverancia. 
19265 21 my. 
. informa  e  l s 
« / j a 5 de la tarde. 
KStf — 
qílier comercio; tiene servicio sanita-
io y baños". Informan en Caba, 12«. 
23 my. 19667 
26 my. 
 D  i 
. entre Ga- | 
Teléfono F-31i;0. 
23 my. 
Tr^TiTÁN LOS A L T O S 
100-iJ. entre San 
( l̂ASA PRADO, J departamento cómplei amante' 98, 
DE I N -
Uaíael y San 
. 'impuestos de sala, saleta y 
ÍPP11*1' .Tartos s un departamento alto, 
««^rocina de gas y todos los servi-
ti*8* Guarios. In'orman: San Miguel, 
fios 5a"' 
31. al109* 28 m 
• ÉB • ^ ^ ^ ^ ^ ^ . . ^ ^ ^ ^ — — — • 
---"-rTTrriLA U N O R A X L O C A L , pro-; ^ JE 
CE-<* nara almacén. Industria, etc. VI- i 
SE A L Q U I L A CN 
.--ipl la mte lnde-!CE ALQUILAX 
pendiente, compuesto de 3 habitaciones. I O tos 
con sus servicios y baflo de lujo I n t i -
ca artos y su patio, exclusivamente para 
ofic ñas, gabinete de consulta o .-osa 
análoga, pudiendo utilizarse, si desea 
como salrtn de espera, el pasillo ante-
rior a este Departamento Para rene 
a cualquier hora del día. 
LO M A UNIVERSIDAD, SAN LAZARO, 4S4, se alquila terraxa, sala, saleta, 
cuatro cuartos, comedor, doble servicio 
y cuarto para criada. Llave en los ba-
jos. Informan en San Rafael, 13». 
1"-™ 19 my. 
O E ALQUILA UWA COMODA Y P R E -
O ciosa casa amueblada con todas las 
comodidades: cuatro cuartos, magnífico 
maño modernista y un grtn patio con 
arboles frutales y Jardines alrededor. 
Informan en la misma. Calle 16, número 
43, entre 15 y 17, Vedado, o por el te-












UNOS H E R M O S O S A L -
Compostela, 179, informan en 
la misma. 
10018 22 m 
11 m 
A L Q U I L A N LOS A L T O S D E I N -
„ fanta, 10G-F, entre San Unf-oi v «San 
T f Z ^ n X l e z 0 a ^ ^«nP^estos^dr^ala / iLl í ta^y 
* ? ^stro TeléfonS •"^V? cuartos y un departamento al-
Mves > Rastro, leierono , to, tiene cocina de gas y todos los 
. , servicios sanitarios. Informan: San 
^ ¡ J Ü T im segundo pUo situado; ^ altos. 
a Gaüano, esquina a Zanja, compues- C E A L Q U I Í A 
para 




CU ^ - - - U N E S P L E N D I D O »*ISO 
I Am «ala comedor, dOS CUartOS, C0-: ^ U'to, construido a l.i moderna, en 
10 oe ' •_ u i l | Ciervasio, S«, y otro Id., en San Nicolás 
¿na y bañO, COn Cuatro balcones a l a | m ^Informan: El Rastró ilabanero, Mon: 
calle; c» c18* ê construcción moder te, 50. Teléfono A-8032. 183S0 
na, con escalera d» mármol. Se tras- i 
-a» sin regalía, comprando al con-1 
tado los muebles y demás enseres que 
Cfa completamente nuevos y sin uw; ° f ^ n . r t s s ^ cdaes'a0sS,t£ 
3 Jn. 
E l Departamento de Ahorros 
deJ Ceatrc de Dependientes 
dt ninguna clase. Eocriba al Apartado > Jo ^d™ 8do 
PMtal, 2487, Habana. 
23 my. 
• « " A L Q U I L A N L O S B A J O S D E N E P T U -
S no tíl; llaves e informes en San Lá-
31, Ibajoa. Teléfbno A-3565. 
tian/.an para 
por ni> procedlmlen-
(jraiulto. Prado y Trocad*-
1 a. m. y de 1 < ' 
léfono A-541; 
lnd.-Ena-Ll 
í l 6 í) Te-
O F I C I N A S 
S E A L Q U I L A N L O S 
A L T O S D E L A C A -
S A E M P E D R A D O , 
N U M E R O 16, E S -
Q U I N A A C U B A . 
I N F O R M A N EN L A 
MISMA 
SE ALQUILAN FRESCOS Y COMODOS departamentos y habitaciones amuebla-
; das con todo confort, en casa de mora-
| lidad, de fficll comunicación con ual-
I quier parte de la iudad. Aguila, Xtt, al-
í tos. Informan en la misma o por el te-
' léfono M-4SSO, de. 7 a 11 y de 1 a O. 
I IK&t l'J_my._ 
| C E ALQUILA CHALET D E LUJO, PRO-
O pió para corta familia, situado en el 
Vedado, calle N. número 7. entro 07 
y 1». Informan en el mismo y en la 
calle da Amistad, número 01-A, ¡le 2 a 4 
19370 20 my. 
LUJOSA CASA RO-
Jardin, situada en la calle 
gno número 53, esquina a 
ino Jesús del Monte. Se | 
una faermosa terraza en su 
frente, recibidor, comedor, sala, grandes i 
habitaciones, elegantes srvicios sanita-1 
rios. garaje, habitaciones para la serví-1 
dumbre. etc. El criado la enseña a todas • 
horas del día; para tratar de precio yl T ? * 
en Bernasa, 6, Joyería La X~i c 
Teléfono A-63C3. 
20 my. 
JASA- SAI^A, SA- T^NA HABITACION BARATA, SE CE-
fa Qt"s Guanos: al Udo^TTa bo- L de por pequeña, «gaha de los mue-
Bustamante. Consulado y ralle4 en _ bles; tiene «>«en punto; p n a j » . don-
L» llave al lado. El dueño: de quiera vale 14 o Slb- Gaüano y zan-
20 my. Ja. bodega, informan de 11 a 4. ^ ^ 
J t>l > DEL MONTE. 559 Y MEDIO, - i —1 •• ^ al lado de la lechería, hay habitado- O E ALQUILA UNA HABITACION, EN-
trada indenendiente y luz eléctrica, 
en Simón Bolívar, 46. Informan en la 




y bajas, casa nueva y muy 
LQUILA UNA CASA, JESUS DEL 
la 
i bodeea del mismo 46. 
I lotno 
de fabricar, 
o sea entre 
Informarán en 
Calzada y la. 
21 m 
C E R R O 
condu )nes. Segunda Mina, 
i'.'.:.-. 
10013 30 my. 
mi2 20 my. 
E 
\ EL MALECON SE ALQUILA amne-
blado el i'iío bajo de la casa nfl-
o 308. compuesto de sala, silota, dos 
irtos cocina de gas, telefono, cuarto 
i bafio .luz eléctrica y demás servi-
BB. Informan en el mismo, de 11 a 12 
de 2 a 4 de la tarde. 
19551 20 my 
CARLOS III ESQUINA A SOLEDAD, WE ALQUILA, PRINCIPE, S, ALTOS, número 10, se alquilan los altos $135. i p.sala. comedor, dos cuartos y servicios 
con sala, comedor. 4 cuartos. 2 baños y Informan en la misma, entre Espada 
deiufts servicios; so puede ver a todas ho- ê'"n1̂ L0 
ras. inform¡in: Teléfono F-2134. m m IT my 
SE A L Q U I L A B I E N A M U E B L A D A , CA-sa para corta familia. Estrada. Calle 
I> esquina a 21. Vedado 
13-257 22 my. 
E L V E D A D O : SE A L Q U I L A E N SPo 
SE ALQUILA CHALET SITUADO EN lo mejor de la Víbora, San Maria-
no, 66. esquina a San Anastasio; tiene 
jardín, portal, sala, recibidor, hall, 5 
grandes dormitorios, gran cuarto de ba-
ño, comedor al fondo, garaje y cuarto | 
para chauffeur, lavadero y servicio pira I 
criados, independiente; en el mismo in- I 
forman. 
102̂ 5 22 my. 
E ALQUILA UNA HERMOSA CASA, 
acabada de construirse, situada en la 
esquina de Zapote y Flores, coa su ga-
raje espléndido. Informan: Fuente Pre?a 
y Co. San Ignacio, 56. Teléfonos A-5Í00 
y M-3291. 
19270 20 m 
LA CALLE DE MANILA, 9, A UNA 
cuadra de los dos paraderos del Ce-
rro, se alquilan unos altos, con «ínco 
posiciones, que miden metros 4X4 1 2, o 
sean 8S cnadrado», con azotea al fren-
te y demis servidos. Ganan $70, con 
buenas garantías. Son muy frescos. Sir-
ven para un tren de lavado o para fa-
milias decentes, qu* no tengan niños 
de 2 a 10 años. 
19007 24 m 
\ LQlILO MAGNIFICA NAVE, TECHO de azotea, con sala y saleta, propia 
17 N CASA PARTICUXAR, SE ALQUI-
JLJ la una habitación, se desean buenas 
referencias.' Concordia. 167. antiguo, al-
tos, entre Oquendo y Soledad. 
19631 24 _my. 
K N »40 SE ALQUILA UNA SALA EN Industria, próxima al Parque Cen-
tral ; dos ventanas a la calle, garantía 
| dos meses en fondo. Informes: Indus-
tria y Virtudes, accesoria de la bodega, 
por Industria. 
_Tje» 21jny^ 
IJNA SALA MUY GRANDE Y FRESCA» J cerca de Malecón. Para médico, den-
tista o Academia. Todos los carros pa-
san por la esquina. Razonable. Man-













l para lepósito, garaje o industria, de 250 
| retros y casa contigua de 110 metros, se I JU(J' ^ j . 
1 prefiere un solo inquilino, en Cruz del lóffig ' 
, Padre y Eatévea, a tres minutos del i • 
RodrfgÍM01*10' Iní0rma: TELÉFONO A-9525' ] ^ J U E S ^ E D E S , O B E I L L Y , 116, B U E N A S 
i ' 19677 ' 28 
fresco y cerca de la Habana, calle N. en 
tre 19 y 21, compuesto da terraza, por-
tal, sala, saleta y un gran salón para 
estudio o costura, cuatro grandes habita-
ciones y dos para criados, garage, gran 
comedor, baflo y servicios completos, cer- _ 
ca alrededor y dos habitaciones altas 
con sus servicios y entrada independien-, 
E ALQUILA UNA ESPLENDIDA oasa 
de reciente construcción, situada en 
la calle de Sinta Irene, casi esquina a 
Serrano Tiene garaje. Informan: Fuen-
te Presa y Co San Ignacio, 00. Teléfo-
nos A-5400 y M-32ÜL 
19279 20 JB 
V M V A C O M O D O 
V quilan los h 
chalet, en el Cerro 
Y FRESCO: SE AL-
te. Para tratar: Monte. 59. altos 
verla en la misma todos los 





SERRANO ESQUINA A SANTA I O saleta, tres grandes 
Irene se alquila una magnifica casa ¡ servidos, media cuadra 
de rédente c^nstrurción. Tiene caraje. ¡ da Cerro, en $90, 
Informan: Fuente Presa y Co. San Ig-i Informa: Pedro 
X I y ventiladas habitaciones, en lo más 
céntrico de la llábana. Cocina españo-
la y americana. 
19654 23 m 
a una cuadra de la # 
Calzada, por den posos mensuales, es-; akiuilan habitaciones a nonjjbres SO-
tá amueblado y se pueden quedar con ; , , . . 
ellos por poco dinero. Informes: B. j IOS O matrimonios Sin niños. 
^ í o w r Monte, - 20 m dort 1S- Infrnnan « • ! • misma. 
— : 19634 22 m 
'— I n E ALQUILA HERMOSA CASA, SALA, | A S A . D E H U E S P E D E S : 
Inquisi-
SE A sal< 









un mes y buen fiador. 
Lamas. Monserrate y 
r ^ A S A 




SE ALQUILA acabada de A L T A , ^ 
B. ' C E A 
y O tll£ 
LQUILA LA ESPACIOSA Y "v EN-
M U R A L L A , 34, E N T I Í E 
ALQl I I . A E N H A B A N A , 191, U N 
ijran local acu'bado de construir con 
teioi los adelantos modernos y prepa-
rado especlalinento para almacén, de-
ptoito o establecimiento comercial de-
cente. .Se da contrato y se piden 250 
pesos mensuales. 
10576 , 20 my. 
y y L I JOSO PISO A L T O SE A L Q U I L A 
L en 160 pesos mensuales, en la casa 
de nueva construcción sita en Habana. 
VM. bastante cerca de Muralla Gstá 
por estrenar y se oompone de sala, 
recibidor, cinco cuartos, saleta de co-
ser, eran baño de familia y otro de 
criados, herinosa cocinn de gas y calen-
tador, todo de lo mfts refinado y con-
fortable. Se enseña a todas horas. 
•a570 20 my. 
C£ A L Q U I L A C A S A A M U E B L A D A , mú^ 
0 fresca y cómoda Tiene sala, come-
áor. cuatro cuartos y uno chico, cocina 
de cas, cuarto de baño y servicios de I ieta recíbrdor' 
erlada. Alquiler 00 l esos Referencias y me¿or al toná'0í 
hnen fiador. Malecón. 02, piso tercero 
Horas de 1 a 4 de la tarde. 
105.12 20 my. 
Compostela, se alquila esta casa, 
para establecimiento, se puede ver a to-
das horas. Informa su dueño; Linea y 
| K, Vedado. Teléfono F-2134. 
BE L A S C O A I N , 15, SE A L Q U I L A N DOS pisos altos, corí 39 habitaciones, con 
sus servicios, propia para casa de fa-
milias; también se alquila la planta ba-
ja para establecimientos, toda en salón 
corrido, teniendo 600 metros cuadrados 
¡ y cajas de aire a los costados, que la 
i nacen muy fresca. Informan de su pre-
cio y condiciones. Teléfono F-2134. 
Q E A L Q U I L A U N M A G N I F I C O L O C A L 
I I A R A N A Y 1 5̂ de esquina, propio para exhibición de 
\ASA CON GRAN CANTIDAD DE T E -
IO, propia para depósito o in-
dustria, se alquila o vende en Marianao, 
calle de Luisa yuijano; le pasa por el 
frente el tranvía de Zanji. Informan: 
Trocadero,55. Teléfono A-3538. 
17700 20 my. 
SE ALQUILA, CASA NUEVA, JESUS María, 75, bajos, para comerejo, al-
tos, familia. Informan en el 02, altos. 
18787 22 m 
automóviles o cur.lq|er otra industria-
Informan en la ferretería de Hamel. San 
Lfizaro, esquina a Hospital. 
19487 21 m 
ALQUILAN LOS BAJOS D K ~ LA 
casa calle de Luz. 22, Junto a Be-
lén, con sala, comedor y tres cuartos. 
Informan en Teniente Bey, 33, altos; de 
2 a 5 p. m. 




V E D A D O 
a ba.. cOHipucíta de Jai'iíines nlrededor, 
dos grandes portales, sala, Lall, 4 her-
mosas habitaciones a wt lado y 2 al 
otro, comedor al fondo, 'jano con todos 
sus servicios, cocina, despensa, 2 cuar 
tos de criados con sus narrlcuM y ga-
raje. Alquiler $275. Llaves: l ínea y 4, 
bodega. Teléfonos A-4228 y F-1772 
1!K)S2 22 m 
EMENDARES, A UNA Cl ADRA DEL 
arque, y a media de la línea, se 
alquila el fresco y moderno chalet de 
dos plantes, situado en In calle 7, en-
tre 8 y 10. Precio $150. Informes: Te-
léfono 1-7373. 
1S943 20 m 
UNA PLANTA 
construir, con terrasa, 
cubierta, acera de la sombra, sala, seis 
cuartos, baño intercalado, comedor co-
rrido, servicios para criados y lavade-
ros, calle Dolores, 3T, entre Rodrigue» 
y San Leonardo, a una cuadra de la 
Calzada de Jesús del Monte. 
19270 22 m 
» | Q E ALQUILAN LOS BAJOS D E L A 
-1 io casa calle Santa Ana, entre Rosa En-
ríquez y Cueto. Luyanó. compuesta de 
portal, sala, saleta, tres cuartos, co-
medor, cocina de gas y baño. Informan 
en la fábrica de baúles. 
1S981 21 my 
E ALQUILAN LOS ALTOS DE CE-
rro esquma a Patria, con todas ías 
comodidades y baratos. Informan: Sol, 
190. altos La llave: Cerro y Auditor, 
b̂odega. 
W)50 18 m 
E k 
Bu sillones 
QT. ALQUgUA SOLO PARA FAMILIA, 
O los hermosos y ventilados altos de 
Amirtad, 06, compuestos de recibidor, 
lala. 6 cuartos, baflo, cocina, comedor, 
ais unos altos Interiores, con sala, dos 
•«artos, cocina, «"omedor; se pueden '*ar 
de 1 a 5 lodos lo.s días. 
i 1M27 20 my^ 
S D E L MONTE, <S8, >EÑDEÑ 
í s ue portal al precio de 19 i 
$32 el par, jiio^os de cuartos con mar 
queterla a $:V)0, juegos corrientes $240 
juegos esmaltados a precios módicos. 
Juegos de «ala y de comedor, lámparas 
ji_denift8 muebled. Ku Venecia. Teléfono 
JM32 ^ 1 Jn. 
nr.DO PARTE UE LOCAL PARA IN-
V dusf̂ ia o para almacenar mercancías. 
Iincdo facilitar fuerza motriz, gas y elec 
iniidad; iirecio: 150 pesos al mes. In-
¡An 'a calle de Oorapía. 47, bajos. 
10 my. 
I O E ALQUILA E L ESPLENDIDO PRI-
KJ mer piso de Prado, 11, con saia. sa-
dnco habitaciones, co-
gran baño. dos cuar-
tos para criados con sus servicios, co-
cina de gas, teléfono, agua aoundante. 
La llave en los bajos. Informa su due-
flo en Príncipe de Asturias, 15. Villa 
Belén. Víbora; a todas horas. 
18490 20 m 
SE ALQUILAN LOS MODERNOS BA-•jos oe Uomay. 3Í, esquina a Monte, 
con sala, comedor, tres cuartos, cocina 
de gas y baño Informan en los altos. 
18923 28 m 
\ 7'EDÁDO, 17 Y B, PROPIO PARA HO-tel o casa particular, con 18 habita-
clones, todas exteriores. 3 cunrtos de 
baño y demás comodidades. Informan en 
la misma de 1 a 5. 
19599 21 m y. , 
i j circunstancias 
Se alquilan los bajos de la casa calle | ̂ jgjgj*0, 
17. entre D y E , núm.ero 265, en el' 
\REDADO: *l ALQUILA, YA CONK-trulda, la Hiermosa casa sita en la 
calle 13, námero 28 entre 10 y 12. Tie-
ne 6 cuartos, 2 baños, sala, vestíbulo, 
llveng room.i comedor, pantry. 2 cuartos 
de criados y garaje. La llave en la mis-
ma y dan razón en Línea, 130-A. en-
tre 10 y 12. En eí precio se tendrá 
y condiciones del in-
E L C E R R O , A U N A 
los tranvías eléctricos y a 
loa carros de la linea de Mari 
alquilan unos espaciosos altos, 
puestos de 4 habitaciones, sala y sale-
ta, muy amplios y servidos. Informan: 
Telftfono 1-20301. 
18842 19 J» 
Se alquila una nave de 400 metros, 
PA K A I N D U S T R I A o G A R A J E , P R O - | propia para almacén, garaje o indus-, xim^a tej-minarse alquilo un lo- ^ ^ J . en proporción. Diana, en-
cal de 300 metros, en Jesús del Monte, ' ~ r r _ , . , 
San Indalecio, entre Enamorados y San tre Buenos Aires V CarbajaL Cerro. 
— - - — , A ba- — 
(ALLANO, 117, 
tos, esquina a Barcelona, se alqui-
lan dos hermosas haoftariones amuebla-
das, con todo esmero, y con vista a la 
calle, a personas de moralidad. Telé-
fono A-90C9. 
19494 27 m 
EN SALUD, S, ALTOS, INFORMAN da varios departamentos con vista a 
la calle y hermosas habitaciones en pan-
tos céntricos; hay abundante agua y se 
desean personas de moralidad. 
18401 9 Jn. 
CUADRA DE t • 
otra de Q E ALQUILA UNA HERMOSA HABI-
anao. Se ^ • i taclón, con balcón a la calle, en ca-













Vedado, que se componen de sala, 
seis cuartos, hall, comedor y al fon-
do dos cuartos al fondo para criados, 
garaje 7 todos los servicios, completa-
mente nuevos. Su alquiler 325 pesos. 
L a llave en los altos y para informes 
en el Teléfono M-3332. 
_ 1 ^ 5 21 my. 
TILDADO, SE ALQUILA UNA MAGNI-
V fica residencia en la calle 17. Infor-man : Teléfono F-1253. 
19584 23 my. 
i j g E ALQUILA I PISO DE Aguila, número 212, con tres cuar-
tos, sala, saleta, abundante agua, coci-
na de gas, muy fresca. InfoniKin en la 
calle Aguila, 295 ,altos. enfrente 
18984 1» my. 
182S9 
S E A L Q U I L A : En la calle de Salud, 
número 37, altos, entre Maar.qus v 
Campanario, una casa fabricacica mo-
derna, con sala, re - lWcr, cinco cuar-
tos, baño completa, cuartos para 
Vedado: Se alquila la casa calle 4, 
entre 25 y 27, con cinco cuartos, sa-
la, saleta, calentador, lavabos de agua 
comente, cuarto y baño de criados, 
con contrato, en 150 pesos; llave en 
la calle 4, número 257, altos. 
19611 23 m 
CAN M U . I E L , 270, E S Q U I N A A S A N 1-Haíln» *tr I » llavA p infnnrp« en «Francisco, letra G, altos, se alquila cnaú0s» elc- L a Uave e lnrorn 
•p Ili5;_3ala du tres ventanas, coedor. 
ciña. 5 cuartos, dos baños. Informa: 
Fernández, en la carbonería. 
-JJ**1 21 my. 
ftE ALqULA LA CASA CALLE D S 
u Manrique. 126. compuesta de zaguán, 
í:a'a• ^ grandes cuartos corridos, 
wnedor. crr.n patio y traspatio, cuartos 
/ servicios criados y en los altos, 4 
•eruiosog cuartos y su correbpondiente 
llfftrnian. NT«r,f„«« bflJOS. fcíC forman; eptuno, Tejífono A-OS04. 1941 g 2o my. 
' * CASA M O D E R N A , D E U N M A T R I -
juomo do moralidad, se alquila un 
rtamento compuesto de dos esplén-
• habitaciones, cocina, buen baño, 
"Búa abundante y demás servicios 
a personas de moralidad. Esco-
lio, antiguo, casi esquina a Reina. 
21 m 
CE1>E L A A C C I O N A U N A C A S I T A 
"^J* í00- toda alquilada, por so-
con instalación elóctrlca y $30 
ionio do iuz. Revillaglgedo. 01. An-
^ f t í n e z . 
30 m 
Manrique, número 138; de 8 de la 
mañana a 5 de la tarde. 
SE A L Q U I L A P A R A A L M A C E N 10IT B A irlo comercial, una casa de planta 
baja con buen frente. Informa, el señor 
Francisco Velarde, en Aguiar, 66, altos. 
TelófOho A-2224. 
C 3971 8d-15 
V E D A D O , C H A L E T 
Alquilo, cllle 11, entre 4 y 6, vestíbulo, 
sala, comedor, biblioteca, toilet, cena-
dor, altos, recibidor, 4 cuartos, bafio, 
g closets, torre con 1I4-3|4. de triados, 
garaje, renta f3S5. Se vende también en 
$55.000. Jorge Govanttfl. San Juan de 
Dios. 3. Teléfono M-9505. F-1067. 
19CS1 28 m 
P E ALOUILAN L(>S I>JNDOS Y FRES-
ÍO eos altos de la calle 27, número 76. 
entre L y M, a media cuadra de la 
Universidad. 
190(>9 22 b 
SE ALQUILA UN APARTAMENTO, con balcón a la calle y tres habitaciones 
corridas. También se alquilan varias ha-
bitaciones rolas y un departamento en 
la azotea. Jesús María. 49, altos, a tres 
cuadras del Muelle Luz. 
19340 19 m 
DU L C E R O S . A R R I E N D O U N A P U E R -ta de un gran establecimiento do 
café-restaurant, para poner una ŝ nn 
vidriera de dulcería. También se puedo 
poner frutas finas. Buen punto y de mu-
cho porvenir, doy contrato. Informa: 
Federico l'eraza. Rayo y Reina, café. 
18220 21 my. 
?d»a cst'enar, se alquila medena ra-
sa de üer. plantas, calle Dri»oii ís , 
bajo pseparodos para uno o dos al-
ma' enes, altos para una numerosa f a 
miUa o por departamentos. Informan: 
EN E S T A B L E C I M I E N T O 
mil1 a ê  calle comercial, carca de la 
5o nn 0bisP0. cedemos >arte del mis-
«Us Rl1ui!er. o admitimos mercan-
" *ii en0rnmin^?<inT1para,sil V6nta al Martúiez y Alonso. Atristad, 62. Tc-
• A , , : couijslón. Para informes: se- * 7 . ¿ M « 5<i , Neptüno,-"l64-Í0¡¿" T léfono
22 my 
léfono A-3651. 
18616 19 m 
A L M A C E N : SE D E S E A A L Q U I L A R 
para almacén y oficinas, un local de 
1 800 metros, sin grandes pretenslo-
. 1. , ., - los propietarios. No regalías ni por-
> plaz^na.i frente al muelle caballería, i querías, pues la_ ¿iK)ca_ «le l 
Mquih en 
A V I S O ¡400 
Narciso López, número 2. j n 
«le Armas, la planta baja de es- se ha concluido. Casa extraordinariamente 
: forma dos esquinas; da a tres seria No corredores. Kscribir a M. R. 
.on 10 puertas y mide 450 metros Apartado, número 856, ciudad. 
^ P a r a cualquiera Industria 
U¿ g. " P°r su buen punto y capaci-
ta 1» m, 'luIla Junta o en dos partes, 
••lo» «o n,a. 86 alquilan unos entre-
jjgpara oficinas, vista al mar. 
— 21 my. 
S 
loirv) 
K A L Q U I L A N £ 5 5 RÍJOS 
casa Lamparilla. 57, para 
S E A L Q U I L A 
!• ttuelfi3^ LíPe^- 2, ante Emna, fren-
sala t cfi>aIlerIa, una casa de al-
tí,la y d¿n « 3 "^Ita-ciones, comedor, co-
•'«aa s« a¿ ^"'Idos completos. En la 
'«U al i„Vquilan uno3 entresuelos con 
— - 21 my. 
i?rt,a ^ " l ^ ^ LOS MAGNIFICOS, cla-
ZLa uno» lados altos de Consulado, 
i^didart.o ^ d':1 Prado, con todas las 
; Ja. aues mdernas 
cimiento, superficie 11 de 







. compuestos de sa-
C^^df-r. hall, cuatro hablta-
JIa a y un cuartico para 
doble ser-
na da gas y car-anlt^Pensa' Pantry. «taíf^08' «""' a e 
a. v ^!nn elécl-rlca soterrada y 
anin r fnte' con servicios en lis 
3 a | níorman en el Teléfono nü 
alquila 
31 my. 
la espaciosa y ventilada 
S r a s ^ M c T l 1 0 7 ' a CUatr0 
coinoJ , j ^allano, con todas las 
familia T para una numerosa 
fondo * Sala' comcdor a l 
«iete L^811'111, ^ i b i d o r , pantry, 
{ t * * P * ú T 0 * * S habitaciones. Patio. 
Da. . ' garaje ^ a r a dos máqui -
lujoSOs COmo dos e sp l énd idos y 
Qos. CuClíart0S de b a ñ o ' moder-
de criad1 S y servicio sanitario, 
^sma i l ' mcIePendientes. E n la 
c ¿ j ^ o r n j ^ 
6d-17 
SE A L Q U I L A , PROXIMA A D E S O C U -parse y a dos cuadras de Prado, una 
casa con sala, comedor, tres cuartos, ba-
fio y cocina de gas. Informes: Cerro, 
544. ^ 
19277 20 m 
En Empedrado, número 31, se alqui-
la un primer piso alto, compuesto de 
sala, comedor, cinco habitaciones y 
doble servicio. Informan en el mis-
mo, segundo, alto. 
19344-43 20 m 
VEDADO: ESPLENDIDO^ ALTOS, aca-bados de fo'Oricar, se alquilan en 
la calle 10, número 15C, entre 17 y 15, 
con cinco frescas habitaciones, sala, co-
medo-, hall. cuartos de criados y gara-
ge. Informan en la misma y en el te-
léfono P-6273. 
195550 25 my. 
PARA E L 28 DE MAYO SE A L Q U I L A N los altos* de Línea. 126, esquina a 
Diez. Vestíbulo, sala, hall, comedor. 6 
dormitorios. 2 baños. 2 cuartos y ser-
vicio criados. Cerca de los bafios. Por 
nfio o temporada. Puede verse. Los due-
ños en los bajos. Teléfono F-lHOfi. 
__1S671 22 ra _ 
O E ALQUILAN LOS BONITOS A L T O S 
O de B y 27. Vedado, con sala, saleta, 
tres cunrtos y buen baño y demás de-
pendencias, en 90 pesos, con contrato, 
mes adelantado y "buen fiador La llave 
en la bodega. Otros Informes en 4, nú-
mero 185, esquina a 19, altos. 
19523 23_my._ 
SE ALQUILA PARTE ALTA DEL VE-dado. pequeña casa amueblada, muy 
confortable, precio módico. Informan: 
0 esquina a 21. de 1 a 4. Teléfono F-4400. 
_m53 22_mŷ  
\ REDADO, A1.TOS EXT LA LOMA, fres-cos, ventilados, acera sombra, calle 
15 entre E y D; sala, saleta, gran come-
dor al fondo, 5 cuartos más dos de cria-
dos, dos baños, gran «adna; alquiler 
$180; cerca colegios La Salle, Dominicas, 
Francesas, Cathedral School y la Igle-
sia. Informan: esquina calle 15 y E. 
19441 21 my. 
V E D A D O 
Se alquila la casa calle C , n ú -
mero 1 0 ; esquina de fraile, 
a la Calzada, con frente al 
Parque Vi l la lón , compuesta 
de dos plantas, la baja con 
sala, antesala, seis cuartos, 
comedor, dos b a ñ o s , pantry, 
cocina, cuatro cuartos para 
criados y su servicio. L a plan-
ta alta con saleta, cuarto bi-
llar y cinco cuartos de dor-
mir, con un cuarto de b a ñ o . 
A l fondo, y con frente a la 
Calzada, el garage con capa-
cidad para 2 máqu inas gran-
des, cuarto de desahogo, l a -
vadero, servicio y cuarto de 
b a ñ o s para criados y 2 cuar-
tos para chauffeur y ayudan-
te. L a casa se entregará pa-
r a los primeros d ías de junio 
p r ó x i m o , completamente pin-
tada de nuevo. Puede verse 
a todas horas, i n f o r m á n d o s e 
en la misma, y t e l é f o n o s 
A - 8 9 8 0 , F -2117 y F - 4 2 4 1 . 
SE A L Q U I L A E L P R I M E R P I S O DE , casa Tamarindo, 18, cuatro cuar-
tos, sala, saleta, un salOn Independien-
te, con vista a la calle y agua corrien-
te Informan: Aguila, 295, alloa. 
18985 19 my. 
IMOl 20 m 
E n Carmen, esquina a José de la 
L v z Caballero, se alquila el chalet 
Bella-Vista, tiene 6 cuartos y to-
das las comodidades modernas. 
Informan al lado, casa de la se-
fihr* ToT^í sa del Rivero. 
EN E L C E R R O : SE ALQUILA UN buen local, para industria o comercio, que 
i no sea las de café, fonda o víveres, que 
i mide 7 metroa frente 4)or 20 de fondo, 
| situado en la Calzada del Cerro y Cru-
cero de Marianao, con frente a los ta-
lleres de la Ciénega. Informarán en el 
café Teléfono 1-2030. Seftor Aba«cal. 
1SS42 19 m 
H O T E L " E L C R I S O L 
Lealtad, 102. Teléfono A-0158. Con todas 
comodidades y precios económicos, ser. 
vicio privado en todas las habitaciones 
y agua callente, buena comida. Bra-
üa Hermano y Vivero. 
16424 27 my 
G U A N A B A C O A , R E G L A Y 
C A S A - B L A N C A 
C¡E ALQUILA EN GUANABACOA, CAL-
O zada de Corral Falso, a una cuadra del tranvía, la casita chalet de madera, 
dos plantas, luz eléctrica e instalacio-
nes sanitarias, parte de la finca Los 
.Mangos; tiene e4 solares con algrunos 
MENDOZA, VIBORA, 9E Arboles frutale?», corrales para gallinas 
X V alquilan dos hermosos altos, en el y agua de pozo, analizada, que ha curado 
mismo paradero de los tranvías de este ¡ ¿ muchos del estftmago; lugar alto y 
Reparto, una con tres cuartos grandes | fre8c0. ^35 mensuales. Informan: Ave-
y de criados, otra con cuatro cuartos ; njfja ¿e ia República, 149. Teléfono 
y de criados y demás comodidades, tran- | A-MSSL 
vía en la puerta, se alquilan con con- ¡ 19454 20 my. 
trato por 
19115 
año. Informan en el café. 
18 m 
ALQUILA ESPLENDIDA CASA, POR-tal. sala, saleta, dos habitaciones. cocina de gas y servicios sanitarios. Jo-
sé Antonio Saco. 22, Víbora; precio: 65. 
Su dueño: Apodaca, 33. 
19225 21 my. 
Se alquila, amueblada, con todo con-
fort, casa moderna, en la Víbora, a 
dos cuadras del tranvía. Precio mó-
dico. Informan en 1-2270. 
19271 W my. 
PR O P I A PARA CARNICERIA SE A L -qulla la hermosa casa Jesús del Monte. 550, Inmediata a Estrada Palma, 
donde estuvo instalada la carnicería Mo-
delo, puede también servir para cual-
quier industria pc|r an capacidad, o pa-
ra enea de familia. Informan en la mis-
ma y de sus precio y condiciones. Ce-
rro, "i^i, esquina a Domínguez. 
19286 20 m 
M A R I A N A O , C E I B A , C 0 L U M B I A 
Y P 0 G 0 L 0 T T I 
S3 
17.VI0 19 my. 
E A L Q I I L A V N B O N I T O C H A L E T 
en el Reparto Buen Retiro, a media 
cuadra de la Avenida de ColumbU y 
a una cuadra del tranvía; con portal, 
sala, comedor, 3 cuartos, hall, pantry, co-
cina, cuarto y servicio de criados; la 
llave e informes en Lealtad, 133, entre 
Salud y Dragones. 
19589 24 my.̂  
BU E N R E T I R O , C A L L E S T E I N H A R T , se alqullh la espléndida casa Avalos, con portal, sala, comedor, 3 cuartos, 2 
baños, algunos muebles, fresca cocina. 
Informa: doctor Alacén. Teléfono F-5147. 
Vedado. 
1960G 22 my. 
SE A L Q U I L A N D E P A R T A M E N T O S Y habitaciones, a precios de verdadera 
situacidn, edificio Central Palace, si-
tuado en la calzada de Máximo Gémez. 
nlimero 238. casi esquina a los Cuatro 
Caminos. Los tranvías de todos los 
puntos de la ciudad pasan por el fren 
te. Casa de cuatro pisos, acabada de 
construir; tiene ascensor, agua en abun-
dancia; también alquilamos loa tres pi-
sos Juntos Está preparada para lo que 
se quiera dedicar, botel, casa de hués-
pedes, oficinas o viviendas; todas las 
habitaciones tienen timbre, teléfono y 
alumbrado. Informan en el mismo edifi-
cio, en el primer piso. 
C 3708 15d 5. 
SE ALQUILAN HABITACIONES CON muebles, v sin ellos, en Aguacate, 47. 
M-ÍÍ290 Teléfono 
loiort 18 m 
Se alquila o vende en el Reparto L a 
Sierra, calle 6a., esquina a la . , listo 
para ser ocupado, un elegante chalet 
Se alquila parte de una casa «« ^ de dos pljultai> completamente amue-
Víbora. Tiene dos habitaciones y de- blado y rodeado de hermosos jardi 
nes. Las llaves calle 5a., esquina a 10, 
Reparto Almendares. Teléfono A-9591. 
19t»4 .11 
recho a cocina, comedor, sala y ga-
rage. Informan en Cuba, 23, departa-
mento 3. M-4097. 
19527 20 my.^ 
O E A L Q U I L A . 81 U S T E D D E S E A VI-
O vlr con todo confort, vea el hermoso 1 cuar"to8. patio amplio. La llave en la bar-
chalet de esquina. Milagros y Buenaven-1 de ai jado. Sa dueflo en Gorvaclo. 
tura. Víbora, con 5 dormitorios, 2 Oaños j 134 altoa. 
de familia, jardines en loa extremos, 19349 20_niy. 
SE A L Q U I L A E N OR F I L A , C A L L E 2, número 11, casa con sala, saleta, 3 
SE ALQUILA UNA HABITACION amue-blada y otra sin mueibles, muy fres-
cas, luz eléctrica, módico alquiler. Pue-
de verse todo el día. Vapor. 30. 
19151 18 m ^ 
Habitaciones: En Suárez, 3, can es-
quina a Monte, altos de la mueblería, 
se alquilan habitaciones. 
18400 20 ^oy. 
SE ALQUILA, EN LO MEJOR DE LA Habana, dos hermosas habitaciones, 
altas, Juntas o separadas, con luz eléc-
trica, teléfono, llavín y servidos eanl-
tarios completo, para hombre selo o 
matrimonio sin niños. Calle de San Nî  
colás. 20a, altos, entre Montes y Te-
nerife, oficina. 
18710 -* 26 m 
H O T E L B E L V E D E R E 
Media cuadra del Parque Central. Es-
quina de Neptuno y Consulado, construc-
ción nueva, a prueba de fuego. Tiene 
elevador. Todo» los cuartos tienen baños 
particulares, agua caliente. Precios mó-
dicos. Teléfono A-9700. 
18257 8 Jn 
E A L Q U I L A N E S P L E N D I D A S Y fres-
cas habitaciones, para uno o dos ca-
balleros. Magníficos baños, teléfono y 
lus toda la noche. Precios módicos. Agua 
cate. 86, altos. 
18865 22 my. 
VE D A D O : H A B I T A C I O N E S O R A N O E S y pequeñas, al lado de los baSos. 
para una y más personas, en casa fres-
e-a y limóla. Calle Tercera, número 3hl.{ "'̂ rny¿ "v'' "(ieir.a"s comodidades; la llave 
ení*fi«2 7 *• en la bodega. Dueño: Santa Catalina. 40. 
- 15615 l ^ J 0 ' ^ Teléfono 1-3326. 
E A L Q U I L A U N B O N I T O C H A L E T I S A - , 1 \ ,( 1 
en lo más alto y pintoresco de nue- • Q E ALQi u . A L A M O D E R N A Y B L E - I Ies, a una cuaora ae la Avemua ae 
na Vista, con Jardín a todo su alrede- ¡5 gante casa Juana Abreu. número 22, 
dor y con portal, zaguán, sala, saleta entre J. Alonso y M. Pruna. Luyanó. cono-
de todo el frente, gran comedor, cuar-' puesta de portal, sala, saleta, tres cuar-
to de baña completo, 2 servicios para! tos> comedor al fondo y sus -
S1 
Para el verano. Reparto Buen Retiro, 
Marianao. Precio 135 pesos mensua 
de baña 
criados, smpllo garaje. Informan en la 
Casa Blanca. San Rafael y Marqués 
González, locería. 
18240 . 19 my 
y D, SE EN L A C A L L E 17, E N T R E A alquilan los altos de la casa 
sala, saleta, comedor, cinco grandes ha-
bitaciones, dos pequeñas para criados, 
cocina y calentador de gas, gran bafio 
y terraza al fondo, garage y cuarto de 
chauffeur. Informan en los Ibajos. 
1^7 20 my. 
servidos 
sanitarios, patio y traspitlo, toda de 
cielo raso. La llave al lado. Informan 
en Campanario, 147, altos, entre Reina 
y Estrella. 
10.-. 17 
D R A G O N E S , 94, A L T O S 
C E A L Q U I I A . L A C A S A C A L Z A D A , 93, 
KJ esquina a Paseo. Informan: Villa Jo-
sefina y Calzada, esquina a J . Teléfono 
F-1439. _ 
19iL'S 22 my. 
A L Q U I L A P A R A E L 
la cómoda casa, ca-
ipuesta de sala, hall, 
baños, comedor al 
traspatio y garaje. 
F-2170. 
27 my 
L S P A C I O S A C A S A , 
TILDADO, SE 
» dia lo de Junio 
lie 13 número 73, co 
5 habitaciones, dos 
fondo, dos cuartos 
Informan: Teléfono 
19419 
J E S U S D E L M O N T E , V I B O R A v Y 
L U Y A N O 
A L M A C E N E S D K D E P O S I T O , SE AL-quilen dos en la Calzada de Lu.vanó 
números 200 y 200, cerca de la Calzada 
de Concha. Informes: Compostela, 08. 








Columbia, 'calle Dolores, esquina a 
Loma, se alquila una moderna casa 
con sala, comedor, cuatro habitacio-
nes, bañño, cuarto para criados y ser-
vicios sanitarios, con garage. La 11a-
L ve e informes: Gerardo Mauriz, en 
roL entre Milagros I la casa de la esquina. Calzada Real 
A . Tiene portal, i y Do\ort̂  Teléfono 1-7231. 
20 my 
corrida, dos cuartos altos 
cocina, servicios sanitarios, I 
patio muy grande Entrada 
e para los bajos. Informan , 
26, Vfbora. Teléfono 1-2653. 
vana 19 my. 
HO R N O S DE h 
20 m. 
HLKMOSA CASA EN L A V I B O R A . EN la calzada de la Víbora, 014, entre Laguerueli y Gertrudis, se alquila una 
caaa compuesta de sala, saleta, cuatro 
CAL, SE ALQUILAN 3 
ornos de cal. en el Puente Almen-
dares. Informa: Ulglnlo Hernández. Ha-
parto Kobly. 
1S035 27 my. 
V A R I O S 
LOMA D E L MAZO, VIBORA, SE AL-qulla, una preciosa casa, esquina a I 
fraile, compuesta de portal, sala, antesa- ! 
la. hall, saleta de comer. 5 habitaciones, 
bafio completo, cocina de gas, garaje y i 
coarto de criados. Informan: O'Farril, 15. 
Teléfono 1-1257. 
19040 22 my. 
uartos. comedor corrido al fondo, bafio Se alquda, COH muebles, por tres me-
demás servicios. Su precio 1(5 pesos. v e j 
La llave en la bodega de la esquina.; ses, una amplía y tresca casa de cam-
Su dueño. Teniente Rey. número 8. Telé i corta distancia de la Ha-
fenos A-^810 y A-uOlS. I F ^ \ j i J - J J J i ^uaneies. «. e 
1982S -1_iny _ - | Dana, Con todas las comodidades de la A-5032. Este gran hotel se encuentra sí-
4 L Q U I L O P A R A E L V E R A N O , E N L O ciudad, en carretera recientemente adoi cómodo ^irartfami??a<íd%nenfiud^<?; A más SJUO de la Víbora. Precioso. 0_A . I J K J S S Í S ? i£5SS».*52!Hf* cuenta con 
H O T E L i R A N C I A 
Gran casa de familia. Teniente Hey. nú-
mero 15. bajo la misma dirección desde 
bace 36 años. Comidas sin horas fijas, 
K'ectrlcldad. timbres, duchas, teléfonos. 
Casa recomendada por varios Consu-
lados. 
INVIT 21 m 
H O T E L V A N D E R B I L T 
En la loma de la Universidad. Neptu-
no. 300, esquina a Mazón, espléndidas 
habitaciones lujosamente decoradas, agua 
corriente, bafio adyacente, buen trato, 
buena comida, el punto más saludable 
y fresco de la dudad. Precios módi-
cos. Se habla inglés y francés. 
18S16 20 m 
PA R A O F I C I N A S : P A R A O F I C I N A S independientes, pero mejor para una 
Empresa, ae alquilan en muy buenas 
condiciones de precio, parte de los al-
tos de Amargura, 13. En la misma casa 
informan. 
18588 19 m 
Se alquila. En Marianao, ana casa 
con más de 700 metros, propia para 
un establecimiento, industria, o cual-
quiera otra clase de comercio. Infor-
mes, en Trocadero, 55. Teléfono 
A-3538. 
1S190 19 my 
H O T E L C A L I F O R N I A 
sin estrenar, 
sala, saleta, comedor, 
gran cuarto de baño. 
cara de la brisa, 6 quinada. ¿50 pe?os mensuales. Telefo-
Q E A L Q U I L A L A 
 r-. Se alquila una fresca y moderna casa 
^ r t j e 0 ^ I 2a., número 4, entre Avenida Acosta 
ins comodidades necesarias, infor- » Laeneruela, Víbora, al fondo del 
calle 15, entre 6 y 8, 430, su dueño, i ' 3 
20 m 
en el 




Cono A-99S0; de 10 y 
21 m 
bS¿for?jno 1-2769 
garaje. | g*fi 
2 c u a - l ^ 
forma su ^ d 
21 my. 
S E A L Q U I L A EN E L V E D A D O 
un chalet de dos plantas, en la " J * ! ¡¡¡"chalet. 
paradero de los tranvías, portal, sa- Se alquilan los modernos y ventilados 
la, saleta, comedor, cicCO Cuartos,' aUos Milaera8 120 entre FiMeroa! ó» 7 trabajadores."Voz^ nos de comida. Pagos por adelantado' 
i . t» V». a* J . minueral natural. Parque para aves de | ,1 
A R R I E N D A U N A H E R M O S A F I N C A 
de dos y media caballerías de tie-
rra, en la calzada de \ranagul. Tiene es-
pléndida casa de vivienda, grandes fru-
tales, café, cafia y siembras menores. 
Aperada de un todo, casa de vivienda pa-
ra numerosa familia. Casa para encarga-
muy buenos departamentos a la calle y 
habitaciones desde $0̂ 0. $0.75. $1.50 y 
$2.00. Baños, luz eléctrica y teléfono. 
Precios espaciales para loa huéspedes 
estables. 
H O T E L 
Habitaciones muy ventiladas y mny ba-
ratas. Rodeado de todas las líneas da 
los tranvías de la Ciudad. Cuatro Ca-
minos, frente al Nuevo Mercado. Abo-
'HABANA' 
garaje y demás servicios. Llave 
Se alquilan los rijtos en $140, se compo- : . „ • - -»• 
nen de sala, saleta. 4 cuartos, cuarto 25, esquina a o, COU regias COmoOl 
baño al centro, comedor y servicios í-a-1 , . tmmmmt v iardines* todo aca-
nitarios completos. Las llaves en ios (dades, terrazas y jarumes, louo ata 
bajos. Más informes: i>'.vid Poihamus. ^(fo de darle lechadas y pinturas; la 
Habana. 95, altos A-369o. ^ m | ̂  ^ fcfcnÉi, en d 
O E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E N E P T U - Teléfono A-3974 y en el 1-2610. 
no, 49. precisamente para oficinas oj 19336 20 my. 
profesionales. Informan en la misma y 
por teli'íono A-5870. 
19355 
22 my. 
S E A L Q U I L A A M U E B L A D A 
el ver; 
24 my 
Se alquila para fines del corriente el 
B¿5L I chalet Villa Esperanza, en 27 y D, con 
ca casita accesoria Independiente, de . jardín, portal, Sala, comedor. Siete 
.a l . , un cuarto cumedor. bafio, jpat^pro-. J ^ J , , ^ D O , B A Í M ( I O . S 1 
en precio razonable, durante 
la fresca y moderna casa 
46. entre San Antonio y 
Víbora; Jardín, portal, sala, recibidor, 
cuartos, ha fio moderno intercalado, sa-
leta al fondo, despensa, cocina, garaje 
y 2 cuartos criado. No hay enfermo y 
se alquila a familia cana, 'informan en 
la misma. 
W'-'-'S 17 m 
•Oj y Cortina. Reparto «Mendoza, a una corral. Cañerías para riego. Hay algu 
1 1 1 -___„-,•»•»- J- lnas vacas Holateing, dos yuntas de bue-
cuadra de los tranvías, compuestos • » U a - Tar|0B toretes cochinos, guanajos 
sala, recibidor, cirsco habitaciones, yran'y tsmn»3- Esta sobre la calzada, con 
• • • ^ 1 J _» J —: íacil y hra ia comunleadftn. Informan en 
ssrvicio intercalado, cuarto de cnados, -
10.1 garage y linda terraza al frente. In-
josé A a r & Uonna su dueña, en los bajos. Teléfo-
41 no 1-2881. 
19298 3 my. 
lor. Baratísimos. 
1736S Teléfono A-8825. jn 
para para hombrea solos o un ma 
de mora 
50 pesos 
lidad sin niños, en Juárez 102 en | ^ ^ O S criados y ser?Ír!9S ídem.; CO-
Buen vecindario: La llave en la; • i . . ^ , bodega. 
Cuo. 
19̂ 83 
Su duefio en Corrales. 35 ani 
20 my. 
ciña y garage. Puede verse de 9 de 
la mañana a 3 de la tarde. Precio: 
SE ALQUILAN LOS BAJOS DE AgnlaF, 250.000 pESOS. 21; se componen de zaguán, sala, antesala, 3 hermosas habitaciones, ba-
fio moderno, completo comedor, cocina, 
cuarto de criada, servicio y baño criada, 
gajae y patio. Informan: Teléfono F-4276 
la llave en la misma. 
19242 21 my. 
U224 
H, nflmero 138. esquina a 15. Vedado 
Precio razonahle. Informan: c^lle 2, nú-
mero 8, entre 9 y 1L 
19346 Zl my. 
UNA NAVE EN LUYANO 
Se alquila en la calzada de Luyanó, 
O A R A J E : SE A L Q U I L A N C A F Á S P A ^ calle de Guasabacoa, 18, entre Herre-
e: ra y Compromiso, una nave con ca-
ballerizas al fondo y habitaciones al-
tas, propia para depósitos, garages, 
guardar carros y animales, etc., etc. 
o para cualquier industria. E l punto 
es magnífico. Puede verse de 1 a 4 
de la tarde. Para informes: M o arique 
138. Teléfono A-1564. 
H O T E L P A L A C I O C O L O N 
Manuel Rodríguea Filloy, propietario, 
la bodega La Guásima V l a K •* «1 kí- j n S í S S í M ^ P ^ J S f f i ^ Z í } 0 * y« hab«-
lómetro 15 de la calzada de MMBML fi^S? Í S d i / í S í i S f f f c Í ^ T Í I Í 
en la calle Primera, número 26, e^la ¡ / l g S & y X S l ^ 
Víbora 
19495 20 my. 
pOsito. En la misma se vende un esca 
párate, moderno, de hombre y de se-
tC'íi- San Mariano. 6, Víbora. 
iHvYTC 24 m 
20 mv. . ^e al^1"!» on chalet en Estrada Pal-
A L Q U I L A A M U E R L A D A L A ~ C A S A . y. L * ^ ™ * ^ , acabado de construir 
! y lujosamente decorado. Precio mó-
jdico. Informan en 1-2270. 
H O T E L V A R A D E R O , S. A . 
Se arrienda el "Hotel Varadero." de la 
sociedad, anónima de su mismo nombre. 
También se oirían proposiciones para su i 
venta Para informes, diríjanse al Pra-1 
sldente de la sociedad, calle Siete, nú- , 
mero diez y nueve. Oeste, C&rdenas. 
C 3803 l5d-« I 






y fría. Plan americano; plan eu-
Prado, 5L Habana. Cuba. Es la 
localidad de la ciudad. Venga y 
HOTEL LOUVRE: SAN RAFAEL X Consulado. 146. Se ofrecen esplén-
didos departamentos y habitaciones coa 
baños, tlm-bres, etc., y toda clase de co-
modidad para familias estables. Precio 
de verano. Teléfonos A-4Ü58 y M-3496 
1831>9 19 my. 
H A B I T A C I O N E S IT A R D I N ' S H O U S E . A pedes. Crespo, 9 
H A B A N A 
llrJ73 13 my. 
rPEHIENTE REY, 61, AXTOS, SE AL-
A quilan oos habitaciones, una 20 pe-
sos y otra $13. 
CASA D E H U E S -
Teléfono M-5010: 
con elevador, se alquilan habitaciones 
y aartamentos a todo lujo, amuebladas 
con todo el confort moderno. 
1S019 6 3tu 
S i g u e a l a v u e l t a 
F A G I N A V E I N T E D I A R I O D E L A M A R I N A Mayo 19 -le 1921 - A ? 0 U C X X I X 
Alquileres 
PALACIO SANTANA 
Zulucta, 83. G^an casa para familias, 
montada como los mejores hoteles. 
Hermosas y ventiladas habitaciones, 
con balcones a la calle, luz perma-
nente y lavabos de agua corriente. Ba 
^^m^^^mm'^^^^^^^^mmm^^^^ I nos de agua fría y caliente. Buena co-
V i n r i O A í X í í S V I I A l f ^ l m»da y precios módicos. Propietario: 
1 i a Juan Santana Martín. Zulueta, 83. Te-
léfono A-2251. 
E n la casa Egido, 10, entre Co-
rrales y Apodaca, se alquilan va-
rios grandes salones, juntos o se* 
parados, propios paara sociedades 
de recreo,. Cines, escritorios, re-
presentaciones, etc. Entrada inde-
pendiente por Zuíueta. E n el E n -
canto informan. 
C1391 infl, IB L 
™ CASA PAUTICLLAK. NUEVA, SE T ^ X C A S A DE F A M I I . I A DECENTE, 
J L alquila una hermosa habitación amue, se alquila un ^apartamento de cua-
matrlmonio ée mo-
blada, con muebles nuevos: gran cuar. 
I to de año; hay teléfono; efimbianse re-
, ferencias- Villegas, 88. altos. 
19107 "4 m__ 
ASA DE nUESPEDFS, COMPOSTF.LA, 
10, esquina a Chacón. Habitaciones 
I muy frescas, con balcón a la calle, es-
merado servicio y excelente comida. Se 
I admiten abonados a la mesa. 
17755 m 
tro_ habitaciones. 
ralidad. Informan" en Acuacate. SL se-gundo piso. 
10297 o0 m 
E L O R I E N T E 
Casa para familias. Espléndidas habita-
ciones con toda asistencia Zulueta. 36. 
esquina a Teniente Rey. Teléfono A.-1628. 
177.,Í0-31 n en 
SE AT.QCILAN HABITACIONES amue-bladas a hombres solos o matrimo-
nio sin niños, en Suárez, 3, altos, cer-
ca de Monte. 
17030 1 Jn. 
P R A D O , 113 
Gran rasa de Huéspedes de Miguel 
Monzó. Kn esta casa de reciente reoens, 
trucción. se alquilan habitaciones y de-
partamentos con toda asistencia, con 
muebles o sin ellos. Especialidad para 
familias estables Casa de estricta mora, 
lidad. y esmerado sérvicio. En la misma 
se amulten proposiciones por su amplio 
zaguán. 
16S64 26 my. 
ESPLENDIDAS HABITACIONES 
Con o sin muebles, todas con afua 
corriente. Baños fríos y calientes. Res-
taurant, café, repostería y Helados. 
Precios dódicos. Pagos adelantados o 
fiador. Hotel "Cuba Moderna''. Cua-
tro Caminos. Teléfono M-3569. 
ASA Di; IU KSI'KDI.S: JESUS MARIA 
número 21. Teléfono M-5209. Tengo I 
hermosas habitaciones para familias y ' 
departamentos para oficinas o cas aná- j 
loga: hay hospedaje completo y comida | 
para hombres solos, desde 45 pesos en 
adelante: admito abonados y medios abo-
nados a comer a precios muy razonables. 
181 ::i 31 mv. 
I M P O R T A N T E 
Gran casa de huéspedes. Brindando sa-
lud y comodidad, lo mejor de su tipo. 
Habitación con agua corrientes, muebles 
y servicio flamante. Nada mejor para 
familias de gusto. Grandes baños, ele-
vador y toda clase de servicios a la 
moderna. Informan: Prado. 64. Juan Mar 
tlnez. de 9 a 11 y de 3 a 5. 
17951 21 my. 
CAMPANARIO, 194, AETOS, SE A L . quila una habitación a hombre solo 
o matrimonio; casa chica, de estricta mo-
ralidad. 
167552 26 my. 
E ALQUILA UNA IIABITACION~rA-
ra hombres solos. Se exigen referen-
cias. O'Ueilly. 88, altos. 
19549 21 my. 1 
SE AL(lL'IIiAN DOS HABITACIONES i a 20 pesos: son grandes y ventiladas, 
con luz, en casa de familia. Jesús Pe-
regrino, 16. 
19546 
H O T E L R O M A 
Este hermoso y antiguo edificio ha sido 
completamente reformado. Hay en él 
departamentos con baños y demfts ser-
vicios privados. Todas las habitaciones 
tienen lavabos do agua corriente. Su 
propietario, Joaquín Socarrfis. ofrece a 
las familias estables, el hospedaje mfts 
serlo módico y c6modo de la Habana. 
Teléfono: A-9268. Hotel Uoma: A-1C30. 
Quinta Avenida. Cable y Telégrafo "Uo-
vaotel-" 
EN CASA PARTICULAR, SIN INQUI- i linos, alquilo muy barata habitación1 tSCODar, 10, altos, entre San La 
i-radí ^ a «-abaneros solamente. zaro „ Lagunas se alquilan desde el 
i raao. - j . bajos, con luz, agua comen- . ' '• T " B J H . teií>J.lmplez' - Se piden'referen ias 
EN INQUISIDOR, 6, ALTOS, SE AL-quilan frescas habitaciones, a hom-
bres solos, con o sin comida, hiy nna 
sala con balcón a la calle. Puede verse 
a todas horas. 
1SIÍS5 19 m 
SE ALQUILA UNA HABITACION, pa-ra hombres soos. O'Keilly, 88, ba-
jos. 
1876D 17 m 
OB R A P I A , 96-98, SE ALQUILA UN D£-partamento con 'balcón a la calle, la-
vabo de agua corriente, luz eléctrica toda 
Ja noche; gabinete de mamparas y otra 
más, interior, con las mismas condicio-
nes: buenos servicios, para oficinas u 
hombres solos de moralidad. Informa el 
portero. 
10377 19 my. 
O L ALQUILA UNA HABITACION EN 
O Industria, 62, altos, con" vista a la 
calle y luz toda la noche. 
19935 22 my. 
lunes espléndidas habí-aciones con 
) muebleso sin ellos, a hombres solos, 
señoras solas o matrimonio sin niños. 
De estricta moralidad. Se da comida 
y todo servicio. Se mena no molesten 
en los bajos. 
19073 29 my 
PEBÜlUO EN PERRITO POME-
pntiende por •Hatuey"; se gra-
' e?¿ persona que lo entregue SE HA rania tiflcará a - __- . . 
en Oquendo, 27, bajos. 19 my. 
• " TrTRAVlADO UNA PERRITA 
g S Í o . P4Í sera gratificado. A - o ^ ^ 
19134 
D E A N I M A L E S 
C i - V K N D I . X DO<» « -
se conoce, polacas ^a 1 * 
en ^ peso,. ComVs P ^ 1 ^ , ^ ^ ¡ 
y Muralla. *•*. IÍJLÍJW C 
PRECIOSO CAítaíT" 7 cuartas d * T ^ 0 C R , 0 T ^ ^ 
ta,. gran marchador ^ ^ lr^0^hí 
dlciones Urge su J..AsP^*ndM, W 
2í 
PALACIO PWAR 
Se alquilan habitaciones con o sin co-
mida. Veintidós balcones a la calle. 
V E D A D O 
X^KDADO: SE ALQUILA UNA HABI-
• tación. propia para chauffeur, por i 
tener comodidad para máquinas 25 pe-
sos todo Informan en la misma. Ca-
lle 37. entre 4 y 6. 
19337 20 m 
labio 
18110 
C A B A L L O S D E P A S O D E K E N -
T U C K Y 
Virtudes y Giliano. 
C 3746 
VEDADO: QUINTA HASTIEN: EN las alturas del Vedado, con vista pa- ¡ 
norilmica de la ciudad y adentro de una , 
gran quinta americana, con grandes jar- ¡ Acabamos de reclhir un cargamento de 
! caballos de paso de Kentucky los cua-
' les vendemos a un precio nunca visto 
Vedado. Se alquilan grandes habitado- j ̂  en adelante. 
nes y departamentos bien amueblados,. Todos finos, sanos, fuer>es y mr|rnl 
con baños modernos y privados y con j ĵcos caminadores. 
LA PARI-1 excelente cuisine francesa y todos los | También tenemos un semen 
t*¿~i~m ^ i - t v n • ' • A o e e ! «Unes y parque americano, con Juegos 
Cocina eX^Prec iOS Comidos. A-6355.¡ de tennis y croquet; lo más fresco del ,%endemo  
nid lo. 
CASA PARA FAMILIAS, sién. San Rafael, 14, entre Consulado; servicios modernos. Lo mejor para Per-icjonal de paso con pedigree y 
e Industria. Habitaciones con toda asis! sonas refinadas. Quinta Basttén. Paseo,. las finas, marchadoras 
tencia, esmerado servicio, precios módi-
cos. 
19154 24 my. 
DO my. 
S" E A L Q U I L A U N A M A G N I F I C A I I A B I -tación con baño privado, y todo el 
serviciu, a matrimonio respetable. Se 
exigen referencias y se dan. Lagunas, 
SO, altos, entre Belascoaín y Gervasio. i 
195'J8 21 my. i 
SA N R A F A E U , 11», E N T R E ( ¡ K R V A S I O y Helascoaín, departamentos y hafi- . 
taciones altas y yajas, con agua corrien-
te; i-asa nueva. Se campian referencias. 
Teléfono A-G^TT. 
19514 21 my | 
E A L Q U I L A - U N A H A B I T A C I O N A 
hobre.s solos; es clara, fresca, con. 
luz y llavín; cerca de San Uafael y Ga-' 
llano. ICn Aguila, altos. Teléfono nú-1 
mero M--31Ó. 
1967!) 22 my. 
IpjJ CASA PARTICULAR DECENTE don 1J no no hay inquilinos, se alquila uha 
habitación interior ĉ n o sin muebles. Se 
da comida si lo desean. Reina, 131, primer 
piso « la derecha. 
19530 21 my. 
CON BALCON AI PARQUE, ENA HA-bitación, en S45; otra interior, S.iO; ¡ 
con o sin muebles. Comida desde $25. 
Agniar, 72, altos. 
r.i-111 21 tn i 
SE ALQUILA UNA HABITACION AL-ta, con (balcón a la calle, en San Ig- j 
nació y Jesús Macla. Precio 30 pesos, j 
Informan en la bodega. 
19483 25 m . 
H O T E L I M P E R I A L 
Casa para familias. Punto Ideal para el 
Verano. Se alquilan habitaciones y de-
partamentos amueblados, con o sin co-
mida. San Lázaro, 504. Teléfono \-9446. 
1ÍX)50̂  15 jn 
LQUILO UN DEPARTAMENTO BA-
jo, con entrada independiente, fíni-
co inquilino, que den referencias. Agui-
la, 146, bajos. 
1947S 20 m I 
H O T E L G L O R I A C U B A N A 
Monserrate, 3, altos. Teléfono A-M83 
E08PEUA.IE ESPECIAL PARA LAS 
FAMILIAS. ííTO. 
Lugar más céntrico y fresco de la Ha-
bana, en la primera cuadra del Parque 
Central; al fondo del Hotel Plaza. TRAN-
VIA EN LA PUERTA 
Se ofrecen magníficas Habitaciones v 
Departamentos a las familias v perso-
nas do estricta moralidad, con balcón 
a la calle. 
Setenta habitaciones con lavabo da 
agua corriente. 
Baños y Duchas C l igna fría y ca-
llente. 
PRECIOS MODICOS, con desaynno. ca-
ma y comida a la Cuban i j Española. 
Propietario: 
N 0 R B E R T 0 I R I B A R R E N 
31 my 
Hotel " C H I C A G O " 
¡ Especial para familias. Situado en el 
1 punto más fresco y más hermoso y cén-
i trico de la Habana. Espléndidas habi-
I tacione.v con nalcón al Pasej del Pra-
| do e interiores, con ventanas n-úy i r a -
cas. 15uenos baños y duolms, .uz eléc-
esquína a las calles 20 y Zapata. Ve- i paeflen verse todos estos animales en 
dado Carros de Marianao. Parque Cen-1 la caiie 25, número 7. entre Marina 
tral, en la esquina Teléfono F-1SS3 
F-166L 
19135 22 m ) 
y j Infanta. Habana 
V A R i n s 
- ' " t . .W ..VJ- .' ̂  l * 1 .— 1 ^W, 
y esmerados, espléndida comida, a gus-1 JJ 
to de los señores lia3sp3<teA Precios ^ 
económicos. Prado, 117. Teléfono A-7Ki9. 1 
17756 4 jn - í l i i 
J O S E C A S T I E L L 0 Y C 0 . 
T e l é f o n o 1VI-4029 
L . BLÜM 
Recibí hoy: 
50 vacas Holstein y U ^ . . 
25 litros. 7 * 15 
10..^o,5..HoIstc^ 20 toros y ^ 
s Cebú, raza pura. ^ 
tai excep- „ ^ muías maestras y cabalW i 
r dos mu-1 N.entucky, de monta. 5 
Vende más barato que otnu ^ 
Cada semana llegan nueva, « 3 
sas. ^ 
V I V E S . 14». T . , _ 
-flVA. 
• - ;. 
I vi-a-1: I del 
K r t l , 
19474 1 Jn 
145r5 
SE S O L I C I T A UN C O M P A S E R O DE cuarto, en Aguacate, 47, altos; se pa-
ga poco alquiler 
19251 19 my. 
T H E C 0 N G R E S S INN 
trica, toda la noche servicios compietoa | 135, Circular St. Saratoga Sprligs. N. T. 
Mrs. Angelina Suárez, viuda do Primo 
Suárfeí, primitivo propietario del | 
EVERETT HOUSE, tiene el gusto del 
¡ saludar a sus antiguos amigos y fami- ! 
CASA FAMILIA. PRADO, 93. SOLA-1 liares, viajeros cubanos y españoles, yl mente para matrimonios o .«oñoras I ofrecerles la nueva Casa de Huéspedes. , 
solas, se alquilan habitaciones con mué-¡ que, con el nombre dé TH1-; CONííRESS 
bles o sin ellos, cin vista al Prado, agua ¡INN, aeaiba de abrir para la actual tem-
corriente en cada cuarto y todo el ser- i porada de verano, en una de las callea 
vicio; El almuerzo y comida puede tomar | más hermosas y elegantes del distrito 
se por semanas y en la habitación. Es , de Residencias de Saratoga. provista de 
tricta iuoralidad; no se alquila a caba-
lleros R dos ni se permite visitas en 
lo« cuartos. Prado, 93. altos del café Ale-
míin. 
17797 20 my. 
ABA NA, 110, ENTRE OBRAPIA l 
todas las comodidades modernas desea 
bles, entre las que sobresalen frescas y 
ventiladas habitaciones, con agua co-
rriente, baños privados, luz eléctrica 
abundante, cocina sin rival de primera 
clase y precios económicos, que serán 
especiales para los meses de Junio y 
.amparilla, departamento a la calle, i feptiembre. Escríbase a la dirección arri-
agua corriente, habitaciones grandes pon i ba indicada. 
o sin muebles: se cambian referencias. • 1S678 • 21 my. 
Teléfono A-S197. ) ~ ^ — 
19315 20 my. 
Í T1IARRITZ: G R A N C A S A Di:"HUES-
Ir«N INQUISIDOR, 30, SE ALQUILA UNA "P. l)̂ deS- Indusír'a- \ e a.,fl"ilan ba-Ll magnífica ?ala propia p.ra oficina hita.nones con toda asistencia; precio 
o consulta méclica, también tres habita- mOdicps. Abonados a la mesa a 20 pe clones juntas o separadas, con luz eléc-
trica y teléfono. Para infonues: San Ig-
nacio.* 92, preguntando por Luz. 
10285 24 
S E A L Q U I L A 
En Narciso López. 2, antea Emna, frente ¡ 
al muelle de Caballería, un hermoso de-
partamento de dos habitaciones, con vista I 
hermosa al mar. lo más fresco do la Ha-
bana, a propósito para gabinete o matri-
monio de buen gusto. 
19157 . 10 my. 
I . ^ K E S C A S V B O N I T A S H A B I T A C I O -
JL nes amuebladas, se alquilan pira 
hombres solos o matrimonio sin niños. 
Kn Consulado, 45, 3er. pf;o. 
19179 20 m 
En O'Reilly, 72, altos, entre Villegas y 
Aguacate, hay dapartamenios desde 
15 pesos hasta 20,'sin muebles. Llavín 
jardín, brisa, etc. Unicamente a hom-
bres solos. Indispensable buenos ante-
cedentes y dos meses en fondo. 
19294 24 my. 
T'~ ROCADERO, 38, ALTOS, SE A l m i -la una habitación grande con mue-
bles; en la misma otra chica 
19239 19 my. 
SE ALQUILA UNA HABITACION A hombres solos o matrimonio sin ni-
ños. Suárez, IOS, segundo piso. Informa: 
liosa Pérez. 
I'.i-jn 29 my. 
SE AIiQUILA UNA ESPLENDIDA Y _ ventilada habitación en San Miguel, 
182, altos. 
19312 > 19 my. 
sos al mes 
192(50 
E 
M . R O B A I N A 
Se venden 100 muías , maestras 
de arado; 100 vacas de leche, de 
15 a 25 liaros de leche diarios, 
tres razas diferentes ; toros c e b ú s 
y otras clases; cerdos de raza, pe-
rros de venado; caballos de Ken-
PE R D I D A : HAuivNDosE E N T R A - tucky, de paso; ponis para n i ñ o s ; viado un titulo de chauffeur, expc- i 11 J „«^U«. ^ - . M I I ^ O ( ]nri 
idido a nombre de Cándido Solares, con I Caballos de COChe, HOVllJOS riOri' 
i V danos para ceba, en gran canti 
P E K D Í D A S 
C E VENDE UNA JACA CRimTT" 
O 7 1|4 cuartas alzada d. urn"**1 ta. Salud, entre OquWo , L L * 19111 ' Soledad 24 i 
Nicolás, se alquila una hermosa habí £!e_.,lUfcs„ ^-íf^lL'F1-"^f^.J",!^3,^^L'il i dad de tres a cinco años de edad; 
15 jn. ¡ fecha de Abril de 1920, así cou 
N NEPTUNO, 73, ENTRADA POR SAH circulación del automóvil marca 
tacifin amueblada."mnv fresca y ventila- fanta, 26, donde será gratificada la per 
da, con vista a la calle y lavabo de agua 1 sonâ  que los entregue. 
corriente, a caballerosolo.Secara ctaoi -1 m 
corriente, a ca'ballero .solo. Se cambian' „ , . . . i i \ re 
referencias. Teléfono A-0515. i Se ha perdido un titulo de chauíteur I _ 
]9 my-- - nombre de José SoUa García, coniVlves' 151 
Q E A L Q U I L A U N R E C I B I D O R E N 15 lln nftPn Ja Hínpro v do« circulaciones ^ » ^ ^ I N C U B A D O R A S . V E N D O 3, AtaT0f cadal lI,no = catalanas del I 
O pesos para oficina o taller de costu- un PocO «* amero y OOS cremaciones, ^ incubadoras Cycle. para 50 huevos, la I Andaluzas Azules y Llgth Branmas, 
bueyes maestros de arado y ca* 
rreta. 
T e l é f o n o A - 6 0 3 3 
" L A C R I 0 L U n 
ide MANUEL VAZQUEZ 
GRAN ESTABLO DE BURRAS d© LBTTTW 
Se ha trasladado a Volflzque:. nto.,! 
25, a una cuadra de la Esquina d* M 
Jas. Teléfono A-4S10. 6 Tw• 
Burras criollas, todas del pala J t 
servicio a domicilio o en el establo rn^i 
das horas del día y de la nô he DBM. 
tengo un servicio especial de "meMal*. 
ros en bicicleta para despachar taiCi 
denes en seguida que se reciben. 
Tengo sucursales en JesOa del Moî  
te, en el Cerro, en t>\ Vedado, calle K 
y 17, y en Guanab«coa. calle Mixlm» 
Gómez, número 100, y en todos loa bu 
rrlos de la Habana avisando al telífiw. 







HUEVOS PARA CRIA DE GALLINA» de pura raza. Tenemos Barred PlrJ 
mouth Rocks, Kodre Island Reds. Whlt'̂  
j Wyandotte y Leghorn Blancas, a 20 eea* 
3 tavos (-¡ida uno; catalanas del Prat. 
pesos para 
Se alquilan esplendidas y ventiladas 
habitaciones en el nuevo edificio dej ^ R A N C A S A N U E V A D E 
Oficios, número 84; 
ras, y un zaguán para cua quier Indus
tria o máquina. Tiene llave de agua. Sa-
lud. 4fi, planta ibaja. 
193*15 20 my 
HÜESPE 
de dos máquinas. Se agradecerán sin 
Acosta. Tiene elevador. 
1S505 
des. Minnesota House, grandes de- drma el dinero Que contenía. 
enire LUZ y / partamentos con "halcón a la calla, a i 
9 1n. 
EN OALIANO, 18, BAJOS, SE ALQUI-la una hermosa habitación amuebla-
da, a persona do moralidad. . 
19100 1S my. 
matrimonios sin niños u hombres solos. 
Fabricación moderna, todas las habita-
ciones con lavabos de agua corriente, 
muy frescas y mucha limpieza, a perso-
nas de estricta moralidad. Manrique, 120. 
Esquina a Slud. Teléfono M-5159. 
1S525 9 Jn. 
ejor en su t maño, que se fabrica por | Pacíales, a 2o centavos cada huero. Mnf( 
BU seguridad v fácil manejo, a SIG; so, frescos, fertilidad garantizada. Ante» 
Ceramente a quien lo encontrase ID en- 1n,im]a fli interior expreso pagado, por'ne comprar huevos para crta, "vea la* 
h-PíriH» pn Monte 69 alto-. No se re-í $17.50; tam'bién vendo 4 gallinas Ply-1 gallinas" es muy importante. Noten* 
tregüe en monte, o», aiVOj. no se re j ̂ outh' iSLVad¡¡Li; producto de una selec-^os vendedores en ninguna parte. R*} 
¡ción- las garantizo excelentes ponedo-1 "ntlnios huevos por expreso al interior,; 
o0 mv i as de huevos, que Incuban bien; tam- fH.SO docena, embalaje y fletes libres. G». 
I — — — —— l)ién se vende un gallito Leghorn blan-; Hiñas, gallos, pollonas de pura raza, pre-' 
PERDIDA. SE HA EXTRAVIADO una' co jicllmatadn y procedente do La Pen-|closo3 eiempiares, antes ao comprar ti-perrita negra con la cabeza amarilla, na Poultry Farm, descendiente de po-1 Ulnas de raza visítenos Granja Avfeo-ror la Víbora, es lanuda; Be gratificara nedoras de 250 huevos. J . Martínez To-¡ li Amparo. Calzada Aldabó, Reparto Los 
a quien la lleve a Víbora, 697 o Domín- rres. Concordia. Kil-B. 1S7. moderno, en- Pinos, Habana. Se mandan huevos a do-
guez 1 Cerro. i tre Oquendo y Soledad Teléfono M-3013.1 miciiio. 






ira y Venta de Automóviles y Carruajes 
A U T O M O V I L E S 
PA C K A K D , 7 PASAJEROS, ESTILO mo-derno, en excelentes condiciones. Se 
vende por embarcarse su' dueño. Infor-
ma: Jiménez. Teléfono A-5434. 
19045 21 m 
Se vende un Cadillac, de siete pasa-
jeros, con seis meses de uso, por au-
sentarse los dueño. Infonr.es: calle 8, 
entre 13 y 15, Vedado. 
19<no 23 m 
SE VENDE UN I'ORD DEL 17, POR eñî  Ibarcarse su dueño; para verlo has-
ta las 11 a. m. en J y 9, Vedado. 
_ 19042 ' 21 my. 
Buena oportunidad: se venden seis 
guaguas automóviles, un Ford con 
cuatro gomas nuevas, listo para tra-
bajar, un camioncito con carrocería de 
fábrica, propio para Reparto. Cincuen-
ta guaguas de mulos, cincuenta ca-
rrocerías propias para montar sobre 
camiones, un fuelle para fragua, un 
ventilador capaz para dos fraguas, un 
aparato para tusadero, además tene-
mos, musbles, ejes y demás enseres 
propios de la industria de ómnibus. 
Se vende todo por la cuarta parte de 
so valor. Si no tiene todo el dinero, 
no importa. Véair.e y le daré facili-
dades. Dirigirse a la empresa de óm-
nibus La Unión, Tejar de Otero, L n -
yanó. 
17 Jn. 
T^N E L GARAJE KL MODELO, DE .TI-
sus María. Alcantarilla, 22. Se venden 
dos l-ords nuevos, con poco uso, uno del 
••¿•-°n ?oranQue, y otro del 19, en S450 
y $UJO. Para Informes: el dueño del ga-
19079 
T7ENTA: SE VENDE UN FLAMANTE 
I V automóvil marca Chandler, de siete 
pasajeros, con gomas nuevas de cuerda 
y motor de excelente calidad. Puede ver-
, se en la calle 23, esquina a 2, Vedado. 
i 19378 22 my. 
I O E VENDE UNA MOTOCICLETA IN-
| io dian en perfectas cendicionos; se ad-
> mite gheque de Demetrio Córdova. Puede 
I verse en la calle Vapor. 55, letra 15, por 
fian Francisco, de 11 a 12 de la raa-
• Cana y de G a 7 de la tarde. 
i 19578 ' 23 my. 
SE VENDE UN DOlM.E BROTHERS, del 20, cuatro gomas nuevas; otro 
! del 19, cinco ruedas de alambre, pin-
; tura de fábrica, byenas gomas, se ven-
den Ford a plazos y al contado. Pueden 
1 verse a todas horas en Zequeira. entre 
• Fernandina y Komay, Garaje, Víbora, 
i 190Sa 22 m 
1 Q E VENDE UNA MOTOCICLETA IN*-
I O dian, con su coche lateral, modelo 
Se vende un camión "Cíydesdale" 
de 3 y cuarta toneladas, de seis me-
ses de uso. También se admiten ca-
miones de 1 a 5 toneladas a stonage. 
Garaje Eureka. Concordia, 149, fren-
te al Frontón Jai-Alai. 
1S209 29 my 
G O M A S • 
H n S w l U V 
Compostela, 57- Te! . 1VU241 
C 3207 Ind 23 ab 
del 19, se dan pruebas en 15 días y se 
• admiten en su pago cheques de la casa 
i Córdova. Su dueño: Pío Fernández. Amis-
' tud, 52, altos; de 12 a 2 p. m. 
| 10059 29 m | 
SE VENDE UN DODCE DE~PÓCO~ESO seis, ruedas alambre, seis gomas nue 
Ivas; puede verse en Zanja, 73, garage. 
Precio fijo: dos mil doscientos pesos.' 
No hay rebnja. Su uueño: Belascoaín, I 
0̂ 5. B, altos. Vicente. 
1900S 2S my ¡ 
S A G R A N OPORTUNIDAD: SE VENDE i 
VT un automóvil Cadillac, con su mo-' 
tor, en magníficas condicione*. Informan; 
en el teléfono F-1423. 
19347 31 my. ' 
PROLONGUEN LA DURACION DE M S gomas, reparándolas cuando so les 
rompan, gues las piedras, los vidrios, 
los cruces, etc., las rompen por bue-
nas que éstas pean: las mámaras, no 
estando cuarteadas, por grande que sea 
la rotura, se pueden reparar, pues cuan, 
do se cuartean por viejas no admiten 
la vulvacización Compro y vendo go. 
mas y cámaras. Avenida de la Repú-
blica, 352, entr» Gervasio y Belascoaín. 
4887 25 my. 
SE VENDE UN CAMION FORD DE transmisión de cadena, motor nflme-
ro 15, <-n "buen estado, y un carrito de 
cuatro ruedas, muy fuerte, para un ca-
allo o para dos. Frente al paradero del 
tranvía. Pregunten por Benito Quijano. 
En Punta Brava ae Guatao. 
C 3881 no-d 11. 
ÍC A M I O N C I T O K O R D , SE V E N D E , C A -J rrocerla cefrada, forrada de zinc, 
propia para cualquier clase de reparto, 
4 gomas y cámaras nuevas, motor a to-
da prueba; se da a precio de moratoria. 
Subirana letra E, esquina a Peñalver. 
J. López. ^ 
19001 21 in 
PRECIOSA CIÑA DE CUATRO PASA-jeros, adaptable a seis, tipo spor-
tivo, seis cilindros, sumamente econó-
mica; tiene solo seis meses de uso lo 
cual se garantiza, así como el funcio-
namiento de su motor. Véala antes de 
comprar su máquina y no le pesará, pues 
se da regalada por estorbar. Puede ver-
se, de 7 a 11 a. m.. y de 4 a 7 p. m. 
Calle F, n/.mero 150, entre 15 y 17, Ve-
dado. 
18280 19 m y 
SE VENOÍ: rNA MOTOCICLETA MAR-ca ludían, de 4 caballos, en buen 
estado, se da casi regalada, por tener 
que embarcar su dueño. Zapata y B, 
Vedado. Jardín Las Mercedes. 
18924 21 m 
G O M A S 
0 
24 m 
P , ^ " ^ ^ B E S S E M S R , SE V E N D E N , 
V . 7® 1l- 2 y media y 4 toneladas, a 
precios de moritoria; grandes taciUOa 
, 2̂ Pngo. San Lázaro, 99. 
15J9j 20 my. 
I N S U P E R A B L F 5 
N E U M A T I C A S Y M A C I Z A S 
en todos tamaños, para automóviles y 
camiones. La goma usada en Iss máqui-
nas del Gobierno de los Estados Unidos. 
Lujo, resistencia y economía. De vei-
ta en los principales garajes. Prensa 
para montar trom.i.s '•Masón.'' Vives, 135-E 
OrdenftF; Apartado A-2849. 
19252 23 m 
CJB VEN DE UN FORD, DE ARRAN-
O q«e. de un mes de uso. en perfectas 
condiciones; puede dejarse alguna can-
tidad a pagar a plazos. San Miguel, 173, 
garaje. 
ISSIL' 1S m ; 
\ 7'ENI)0 UNA CARROCERIA DE KK- \ parto y una do carga y tres de Ford. | 
todo nuevo; y compro carrocerías viejas 
de Ford. Informan en Vapor. 43. Telé- \ 
fono A3G37. Taller d«* carrocerías y he-, 
rrería. ¡nformaráii, 
15000 21 Jl | 
CUSA JORDAN ULTIMO MODELO, pa-i ra persona de gusto, equipada con | 
motor Continental especial, que hace 
más de 39 millas por galón : el carro más 
potente, elegante y económico que se 
puede desear, en San Lázaro, 99, 
i.j'üir, 20 my. 
M O T O C I C L E T A 
Se vende una motocicleta Karley David-
son, de 16 H. P. y tres velocidades. Está 
en magníficas condiciones y se dn ba-
rata. Compostela. 64. Taller ds graba-
dos. De 7 de la mañana a 5 y media de 
la tarde. 
. . • 19 my. 
VENDO UN DODGE BROTHERS, PAR-ticular. porque necesito ditutio. Es-
tá completamente nuevo: lo doy barato 
o lo cam'bio por nn Ford. Se puede ver 
en Cháves y Pocito, garage, después de 
las 12. 
19::sü 19 my. 
UTOMOVIL: SE VENDE en (iljón. Co-
rrida. 4. un automóvil Chenard. Wal-
cker, moderno, muy poco uso, cuatro asien 
tos, seis ruedas de alambre, propio pa-
ra turismo. Informan en la Habana, 
O'Reilly. Sü. Señor Venta. 
T.'---".i" '-'0 ni y 
AVISO: SE VENDE UN CARRO CON su motor de la marca Benz. nuevo, 
sin uso, precie» 1.200 pesos: puede verse 
y probarse en Zapata, número 7, a to-
das horas. Es una verdadera ganga. 
19351 2'J my. 
DOS MAQUINAS DE 5 PASAJEROS, con luz. arranque y equipo moderno, 
en $750 y $950, en muy buen estado. Car-
los Ahrens. Parque Maceo esqaina a Ve-
nus. 
C A M I O N E S w 
A R M L E D E R 
D E T A L L E S T I P I C O S 
S U P E R I O R I D A D D E C I S I V A 
HIJOS D E D I E G O M O N T E R O 
(S. C . ) 
D R A G O N E S . 106. 
C S510 31d-lo. 
HU P M O B I L E . SE V E N D E N H U P M O -biles de 5 asientos', a precios redu-
cidos; el carro mejor del mundo en su 
clase. Económico y resistente. San Lá-
zaro, 99. 
15395 20 my. 
USA liUICR SE VENDE COMPI.ETA-
mente nueva, seis cilindros, seis go-c I mas Santa Felicia y Cueto, Luyanó. Te-
léfono 1-2935. 
I 19173 24 iny._ 
| ^ E VENDE UN FORD, DEL 16, RECIEN 
j K J ajustatlo, vestidura y fuelle nuevo, 
I cuatro gomas nuevas, se da barato, pu-
I diendo dejar la mitad a pagar en pla-
' ZOK cómodos San Migue!, 173, garaje. 
¡ 19503 23 m 
SE VENDEN, CASI RECALADOS, V A-rios Ford y un camión Unión. Infor-
I ma : Carneado, en San Lázaro, esquina 
a Hospital. 
1 _1«488 21 m 
HUDSON SUPER S1X, CON RUEDAS de alumbre y úos de repuesto, lis-
I to de todo, se vende o negocia con I>od-
ge. último modelo. Tr.̂ ón y ITmpedrado, 
café: de 3 a 5. 
19454 27 m 
Motocicletas "Indian," modelo 1921, 
nuevas y de muy poco uso, tenemos 
a mitad de precio. Jesús del Monte> 
252. Agencia de la Indian. 
2216 S0d-17 
C A M I O N 
AUTOMOVIL DODGE BBOTKEBfl Por no necesitarlo se vende uno d« 
4 pasajeros, con gomas de cuerda nu»-' 
vas v acumulador nuevo, todo en bneo, 
estado y listo para trabajar. PUM* 
verse en Línea, 80. entre A y B, vedM 
do. Teléfono F-4370. 
19327 -4 " , 
VENDO UN AUTOMOVIL CHANDLEBj, 7 asientos. 5 ruedas alambre; estfl 
en buenas condiciones y «e da muy M-j 
rato. Informes: Neptuno y Bela«o«ttrf 
vidriera café Siglo X X ^. : 
19244 W W--
VARIAS MOTOCICLETAS CON Y SIN sidecars (coche lateral) en precios 
muy reducidos. Creveland 2 velocidades, 
con 'buenas gomas, magneto Bosob. etc. 
en $180. Parque Maceo esquina a Venus. 
19431 -'O my. 
L CONTADO O A PLAZOS, VEN I)T) 
varios automóviles Ford; se pueden 
ver a todas horas en Ayesterán, 9, la 
Tenerla; preguntar por Villar. 
19440 25 my. 
SE VENDU l NA MOTOCICLETA 1N-dian. en magnífico estado, con su co-
che lateral. Concha. 11. almacén de fo-
rraje, ¿esús del Monte. 
10423 23 my. 
Desde 4 hasta 5 T o n e l a d a » 
L o s primeros que liega-] 
ron a C u b a hace doce años 
.trabajan todavía como el pn-, 
mer día. E n C u b a como en 
el Norte, es el de mayor 
venta. 





Vives v San 
Nicolás 
SE VENDE UN FORD, NUEVO, DÍ arranque automático, al contado o »j 
plazos, por tener que ausentarse 
dueño: no se repara en más o ""^f^S 
su valor. Informan: Marqués Go"""**^ 
San Miguel, por Marqués Gonfa'tf' 
raje: preguntar por Miguel el trepe 





M A C K " Camiones "MACK" 
£1 Más Poderoso 
D E 1 A 7!/2 Ton. 
C U B A N IMPORTING CO. , 
E x p o s i c i ó n : Avenida de la Rcpu-
números 192-19.. bl ica, 
O E VENDEN DOS AUTOMOVILES C** 
O dillac. de siete y cuatro P * 5 * 1 * ^ 
de muv poco uso. Informan «" Vf""^ 
lado. 55, preguntar por F . i«» 9 
19101 — 
GANGAS 
Ind 1 m 
Su V E N D Í : UN F O R D E N B U E N A S C O N -diciones por tenerse que ausentar su 
dueño. Informan ^ \ el garage Peñal-
ver. Oquendo, entre Sitios y Peñalver. 
19505 23 my 
SE V E N D E U N A U T O M O V I L OLD8MO-blle. de ocho «•ilindros. con doble pa-rabrisas, completamente nuevo, cinco 
ruedas de alambre, acabado de pintar, 
en 1.000 peso^ Tam'bién se cambiaría por 
'una cuña chffa, en buen estado, dando 
•'o recibiendo la diferencia. Su dueño: 
¡ Prado. 83, de dos a cuatro de la tarde. 
1 Doctor Domínguez. 
I C 3996 Sd-lo. 
Vendo en 1.500 Pesos un Lhand «• 
te pasajeros, y un «"d^";,/^fnco P»* 
en 2.600 pesos, y un Q?"!0^1- „ -n ^ 
sajeros. en 1.000 pesos. Informan eo 
tad, 136. R. García. — 
1 >UEN NEGOCIO: SE VENDE L ^ , , 
en 525 pesos, entregando i^'e lb4. 
no se da a plazos el resto. E ^ „ 
jando, está en buenas conMcwn 
puede ver en Zapata, " " ^ f 0de u 
de Calviña. de ff^icSa «1 »**. 
ñ:;na a la una de la tarde, -ucuo 
mero 6052. xof-
18158 
C A R R U A J E S 
Q E V E N D E U N G R A N CARKO V ^ 
n nadería, un buen muelo » 
to. Infcliuan: Aguacate, * i. x raj-• 
, 
Compra y Venta de Fincas, Solares Yermos y Establecimientos 
C O M P R A S 
SE C O M P R A U N FONDO DE E S Q U I -na, en el Vedado o sea 14 ó 15 me-
tros .-uadrados de frente por 22-6tJ me-
tros cuadrados de fondo. Trato directo. 
Dirigirse por escrito al Banco de Ca-
na?r-.Jier- Piso. Departamento, 323. 
4d-19 
No venda por menos de lo que vale; 
no soy corredor y doy dinero casi el 
valor de su propiedad, en todas can-
tidades. Los señores corredores serán 
también atendidos. J . M. Valdivia. 
Apartado, 50. Teléfono A-4358. 
19664 ITJn 
r t o u n o U N A I - . O U K . A S O L A E N K Ü ! 
\ J quina, que se encuentre abandonada 
y tenga barrio. Conzález. Picota, 30. 
Í«M:< 20 mv. 
D I R E C T O D E SU P R O P I E T A R I O D E - , f n M P R f l P Y Rñl A R P ^ seo comprar por su valor actual una i W H I I A V 1 OUL/MVLJ 
casa de sala, saleta, tres cuartos, patio j C(.,mpr0 casas y solares en todos los ba-
y traspatio, que esté situada en el Ce-| rrios t,er,.a de tranvías. Trato directo. 
Teléfono • 
rro, cerca de la calzada; no pido gan-I Kigllras 78 t.erca de Monte. Te 
ga m pago ; Para tratar. Monte, 19, al-j A.00<,1. de ^ a 9. Manuel Llenln 
tos. de S a 10 y de 12 a 2 iŝ OS "* 
SE COMPRA UNA CASA, EN E E C E -rro, cuyo valor sea de 5 a 7 mil pe-
sos. Informa: M. Rodríguez. Santa Te-
resa E. Teléfono 1-3191. Cerro. 
1 19 m 
rOMPRO S SOXiARES, PRECIO DEE metro $3, al co\tado González. Pi-
cota, sa 
J W 20 my. 
19556 
C A S A S ~ Y T E R R E N O S 
Se compran que cuyos precios no sean 
exagerados, en la Habana y sus Re-
partos; se facilita dinero en hipoteca* 
sobre las mismas a módico interés. In-
formes gratis: Real State, Aguacate, 
38. A.9273. De 9 a 10 y de 2 a 4. 
ROUIETARIOS EEAN ESTO: CO>í̂  
pro varias esquinas con 8 o 10 ca-
sas unidas y 2 o 30 casas ó», 53.0W) a 
6 mil pesos; operacióri rápida; directa 
mente con el irroijietario. Benjumeda, 44. 
Señor López. 
17679 20 my. 
19 m 
JOSE N A V A R R O , C O R R E D O R 
Compro y yendo casa:, solares, fincas 
de recreo y producción; dinero en hi-
poteca en todas cantidades, al tipo 
más bajo de plaza. Manzana de Gó-
mez, 259. Teléfono M-3462. San Joa-
quín, 122, altos. Teléfono M-3281. 
17904 16 my. 
\ r BNTAS DE CASAS. SI USTED DE-sea vender su propiedad rápidamen-
te, venga con los últimos precios a la 
Manzana de Gómez, 437: también com-
pramos e hipotecamos, ajuptandonos al 
tiempo actual. Teléfono M-5552. A . Cá-
mns. informará. 
19433 í2 my. 
V E N T A D E FINCAS U R B A N A S 
DE OPORTUNIDAD: SE VENDE CON urgencfs. en lo mejor del Vedado, 
¡ a dos cuadras de 23. cera de la sombra, ca 
i sa de una planta de cielo raso y mosai-
1 co. EJ terreno mide ."">0 metros. Ultimo 
I precio 13.000 i*;sos. Se puede dejar la 
mitad en hipoteca. Informan en Teja-
dillo, 5, altos. Teléfonos A-tj202 y M15198. 
No queremos corredores. 
19543 30 m y. 
\ 'KNnO UNA CASA CON SAEA, >A-leta y cinco habitaciones, cocina y 
sus servicios; mide 200 metros, buena 
construcción; la doy barata. Informan en 
Jesús Pt-regrino, líi. 
19517 20 my. 
SE VENDE O ALQUILA: PRECIOSO Y 1 nuevo chalet, acabadlo ue fabricar. 
Nadie lo ha habitado aún. Espléndida-
mente situado, calle Siete. esquina a 
Diez, Reparto Almendares. a cuatro mi-
nutos en tranvía del Vedado, a quince 
mininos en automóvil del Parque Cen-
tral, eolo a. unos minutos de Oriental 
Park o la Playa de Marianao. Planta 
baja: portal al frente, terraza descubier-
ta al costado, hall, 'biblioteca, sala, 
living room, toilet, con^Jor, cocina, 
despensa, cuarto y servu-io de criado, 
garaje y cuartd para el chauffeur. Plan-
ta alta: terraza Uescublera al frente, 
cuatr-j cuartos dorriitorios y uno de 
desahogo, baño y clo^et- Instalación com-
pleta de electricidad y de agua, y una 
superf'-jíe de 1477 raras, muy propia 
para un bonito Jarúln. Precio razona-
ble. Informa precisamente BU dueño: 
José E. Rarraqué. Direcciones: en la 
llabam. Oficios. 49. Teléfono A-71SO. En 
Almendares. Siete esquina a Cuatro. Te-
léfono 1-7422. 
19501 22 m 
BUEN NEGOCIO: CASA EN CONS-trucción, casi todo el material para 
terminarla: muy ^barata; urge el nego-
cio. San Leonardo. 4. casi esquina a 
Flores, Jesús del Monte, Reparto San-
tos Suárez. 
18197 28 my. 
SL \ L N D E UNA CASA DEUDOS Pl AN-tass ir di, endientes, o;» u> '"irarto Sin-
tos Suárez, tieno 14 por 2S, c-vJ i pi-so U-*-
ne por-..-!, f.-.la. antesala, •oai». ' ir. cua-
tro cuarto-;, bnpo intercalido lujiso. la-
vabos, agua corriente, cocina, servicio 
de efia-dos, garage, hermoso patio, tochos 
concretos decorados, puertas de cristal, 
carpintería de cedro, elegantes columnas, 
paredes en colores; ê vende c'Jn tridos 
y macetas, por ausentarse ta familia. 
Precio 32 mil pesos. Su dueño I-310I. 
19541 2J my. 
O E ALQUILA Y SE VENDE, MUV BA-
O rato, tn' lo más alto de Marianao, 
| un cómodo chalet, compuesto de sala, 
saleta, seis cuartos y dobles servicios, 
el tranvía en la esquina. Informes: Nu-
gueira. Teléfono 1-7014. 
194ai 20 m 
C A S A Y T E R R E N O 
En $0.000 v reconocer $4.000 en hipoteca, 
casa manipostería, portal, sala, seis 
cuartos. 1.390 varas, terreno llano", cer-
cado reja hierro. Keparfo Buena Vista. 
Figuras, 7S. A-602I. Llenín. 
K N tS-̂ OO, ULTIMO PRECIO, CASA portal, sala, comedor, tres cuartos, 
pisos finos, gran p.itio, mampostería y 
madera, frente a la fábrica Palatino. Ce-
rro. Figuras, 7S; de 12 a 9. Llenln. 
19510 ™ 
O E V E N D E L A C A S A S A J ^ g 
• O 2T-A. Víbora, a dos cuaor-^y^ 
ida. entra San V™™**™ ¿e t á í * 
Concepción . se compone p3t o 
con 4 habitaciones „c01,I cuarto 11 
un gran trasnatio. con un j j * » 
Ido. Preíio $< 4o0- ^ale ^ 
forman en la misma. CO 
19070 
N E G 0 C I T 0 
Itrlesia Jesús del Monte, calle Qulro-
ga vendo casa nueva, citarón, sala, co-
medor dos cuartos, servicios, etc.. en 
4.600 yesos. Ramírez, Galiano, C6, altos. 
De 1 a 5. 
193̂ ~ 19 my. 
T I E N D O , VIBORA, CHAL . - . 
V de la Línea y de ^ ^ a n ; 
Mendoza, muy barato. Tnoi ^ j ¿ i r 
drado, 41, bajos. Teléfono A 
19140 T^RÉ S 
x 7 E N D O U N A C A . A . ASEC-^ ? 
V ella su dinero: en^a ^ 5 - , 
nlgno, cerca al Pfr<l"cla> salet* ¿o, 
rez: tiene portal ^."^edor £ ¿ r ! & 
amplias habitaciones, co , . . _ 
tod» .d_e l ^ ^ v ^ u ^ r t o d e 
0 
; 7 S X D O o 
V Nicolás. 
19332 
A L Q U I L O 
180. 
T> UEN NEGOCIO; VENDO EN S:..-."0 
una casa de madera. en muy buen 
estado, mide 5.50 de frente por 21 me-
tros fondo; situada a 2 cuadras de Te-
jas y media cuadra de Infanta. Infor-
MI CAbA. SANjiun: víarcía. on Romav, 1, altos, de 12 a 
|2 y Je 6 a 8. 
19 m i 1044O " *' "—• 
\ r£DADO: SE VENDE, ACABADA DE fabricar. luJo?a casa. Jardines, por-
tal d© granito, pisos de mármol, com-
puesta de recibidor, hall, sala, lujoso 
comedor, seis cuartos, dos baños fami-
lia, garage, pantry, cocina, dos cuar-
to» «i-iadu», «•«.•vicios Idem y un gran 
terreno al lado; a precio de moratoria. 
En 85 mil pesos; antes de comprar vea 
esta casa que está en B. entre y 29. 
En la esquina Informan; dejo dinero 
en hipoteca. M-2705. 
18000 ^ m 
toda de cielo T^0-^;í0 de 
inodoros, cocina ^ uaproíres 




CETÍ^DEN E> ^B?cho casltf/ ¿ ? 
h r 32S. îlnlnabac"a• unC solar '1% 
ganan 53 pesos, : de l» 
metros. Informa su dueu -
en las mismas. ^ ^ ^ ^ 
1SC8S — Z ~ k A 
D I A R I O D E L A M A R I N A Mayo 19 de 1921 P A G I N A V E I N T I U N A 
coinpra y Venta de Fincas, Solares Yermos y Establecimientos 
' . m A ̂  X^IBOHA: SE V E N D E N Cl ATRr» n » . ^ . . . . _ . ~mw*~*T mt*^#>M*f 
d e ! f r e n t e ^ 
T I K :   U O C A . 
haciendo L'e ^^nos U* a una cuadra y con fren- Vea esto que es ganga: bn la amolia-l H U E S P E D E S JT̂ Sá ̂ \ty$5*Íl?*t 17-68 P0r CÍÓn de la "11Le.27' ^ » M a - ' ^ -nde la casa de tatepédes. Nept--
Y D E L V A L L E - - ^ ^ P ^ - , e s t a b l e ^ 833 50, muy barato ad- nna, hoy Washington, yenden 474, ^ ^ ^ ^ ^ ^ 1 . ^ 1 
Irt h»ín« \AOT. sal?, comedor, cuatro cuartos co-' 10 « W ^ e s del banco tspar.ol. In- propio para residencia O gcirage. In- un mínimo alquiler de Sito, por 
dradO' ^Tl'-yn^ ¿%Ĵl ^rman en Oficios, 34, bajo,. 
IsSi:; 
^ J 7 . 5 T d A2286.! tan todas" $315. se dan e n l ^ 0 ' R ^ I 
l v d e ^ a J * V^» „, rendías su dueño: L. Aranguren Mu-
' Moderna, ' n ^ a t a ^1,^ 0S> altos. puede deja^e ^ - ' 
•ASA • ^ e en el bajo tiene potera. 
» p cuartos, lujosos baño. 19108 
^ S l ^ e n t a ^ n u a l ^ S O Ó C K V E N D E ü » C H A L E T . E N E L FE"-
itena- "~'10on0a, orh0 O pnrto Parrag:i y otro en ol Rpnartn 
00 V^os l-a cerca de Mendoza. cWquiW muy toa?atoS se dan tOS- Tel«onos A-G202 y M-olOS. N¿ s¿ d¿-
bSernab. renta 1.OSO facilidades para el pago y se'admiten B 
,s- ^ -t ' ^ pesos. Otra cheques intervenidos: trato directo con 
J35 metros, en eA.^"®"0-í,1^1".'*"0' esquina e. ban 
DE O C A S I O N : E N E L V E D A D O . E S -qnir -
fnrma «1 rln^ñn #>n *1 númem •» A*. !_ i Marcarme en la actual primaTera la doy 
rorma su dueño en ei numero a de la l1n precio u,ny raZonabie. informes en 
• misma, el dueño. 
1 jn nj de 1130 metros, con tranvía por . delante: se vende urgentemente a 2SÍ 
pesos metro, lleconoce 16.000 pesos de I 
hipoteca. Informan en Tejadillo, 5 al-
mv. 
SE VENDE INA BO-
C H E Q U E S D E L N A G 0 N A L 
operaciones son en el acto. J . M. Yepe 
Concordia, 56, bajos. ' / . 
19554 20 _my: ¡ 
C H E C K N A C I O N A L 
1 valor. Toda persona que 
anuncio del periódico LA 
•4 derecho a medio pun-
niflcacifin en los check5 
n adeV-nte. E. Mazón y 





S % m p e & ° r 3 0 ' ba3os 




I yj i; V E N D E U N A C A S A M A G N Í F I C A 
. , „st , ' O casi nueva, modernista, con sala, sa-
, , .n casa planta baja mas leta y ;t CUartos. patio, servlclon, azo-
, c.p-J Trotea, agua redimida. Su tea, calle Santa Teresa, una cuadra tran-
IKíetro^ -̂rgo la venta. Flga- vía Calzada Corro, en ?9 000, puede de-
gjjoyfaj»10^ bajos. De 9 a 11 y jar $4.00r 
sean corredores 
19544 20 my. 
T^N LOS PINOS, VENDO HERMOSA es-
\ ~ i quina. Finlay y Labella. trc> cua-
dras Estación, mide C02 varas. 20X33. la 
doy en $1.000 y pagar resto a la Com-
pañía, a S20 mensuales, pronto trairrla 
por el frente. Informa: Pedro Lamas. 
Monserrate .y LaniparVa. Billetes. 
lO.-X» 2S m 
* . Maiínfíco chalet su precio 19153 
•Al10-*--- una de las mejores pro- -
000 en hipoteca, al 8 por 100 si 
1 le conviene. Informarán: Monserrate v 





















E S o raso decorado. 
- ^ Precio 4S.00O pesos. So. 
lBetros. ^ ^ t ^ t e c a . Faclli 
r p a ^ V S - Í L " Empedrado, Telgono A-502Í 
J - ^ l 11 y de 2 a u 
dos Inodo ros. cielos rasos, cuarto 
de criados. Informan en Progreso, 26. 
21 m 
'el inu-resado. Figarola. 
'bajos. De 9 a 11 y de 18805 
LOS QUE 
sacarles oaena 
suales, y la 
sa.'ar más 
:,r> my. 
H O R R O R O S A G A N G A 
jy^que urge la venta, el mejor negocio 
que jamás pudiera presentarse a usted. I 
Lo tengo yo. esto es, vendiéndole vnrias 
manzanas de terreno en las inmediacio-
nes de Cojimar. junto al pueblo y a los 1 
baños, con frente a la carretera del Mo-I 
rro. Acuérdese lo que valia el Vedado * 
y lo que vale hoy; estos terrenos tan i 
pronto se construya el puente Hnbana. I 
que no tardará mucho tiempo, valdrá más i 
que los del Vedado; hoy puedo dárselos 
'baratísimos y para Invertir en terreno j 
no bailará mejor oportunidad; hay tres i 
vías do comunicación, dos por carretera I 
y una por tranvía eléctrico, enya vía es- ' 
tá ya construida y en ese lugar se va | 
a construir un pueblo que se llamari 
Ilcrsey. Venga a verme, y le daré más 
pormenores de este negocio. Informan en 
S O L A R 
— E N -
C A N G A 
C O R T I N A . E N T R E 
S Á N T A C A T A U N A 
• Y M I L A G R O S 
764 V A R A S 
Por embarcar su d u e ñ o ten-
go orden de venderlo 
M U Y B A R A T Ó 
SÜAREZ C A C E R E S 
H A B A N A . 89 . 
, T>Om.(.l K K O a r . «o^vx. »..•.-. «w-i 
• J 3 dega sola, de esquina, un diario de > Chíquss a la par. Se admiten a cargo 
con-! del banco Digón Hermanos, en pago lal3r> $1 de chocolate Crema de Cuba. Fábrica, ̂ ^̂ rĴ Ŝ txŜ Ŝ  
RccL 145. Teléfono 1-7076. Puentes al 9 por ciento anual, cobrando los in-
_ , . . . i tereses por mensualidades vencidas, 
Grandes, Habana. Uis.".1» eefciivo GoniAiez. Picota, so. 
r.iJT2 20 my. 19103 20 my. 
I 590 mit d de cantina; o'bse 
j hablar leí negocio; se dan 8 
trato: se vende por tener : 
atender asuntos de fabricación; io mis 
mo se vende la propiedad. Informes: Kei 
na y Amistad café. J . M. Casas. 
l'JIlo 24 my. 
OMPRO PARTIDAS DE LOTííS CHI-
de acciones preferidas de Hava-
tric. pago al contado a $9&. Gon-
30 my. 
Centro general de Negocios. Me ^ ^ ~ iíbretas de todos lo$ ban-! 
cargo de comprar, vender, traspasar,1 . , _ • - ^ - _ i M ^ U I V I I C J 
. J i j * V i * L i. 1 COS y tajas de AhOlTOS se compran a vendo de la Compañía Cervecera Polar, 
toda Clase de establecimiento», bote- , . i r . Rpal State con PU dividendo correspondiente, por 
les, casa de huéspedes y de inqnilina-, *¡ueilos ? n q ^ A V 2 * 4 S ^ o í ^ lnforman cn Amistad' 
. ' c . * i , j 7 Aguacate, 38. De 9 a 10 y de ¿ a 4. B . García. 
to, cafes, rondas, bodegas y gara-; y.-.z 
jes. Oficinas: Monte, 19, altos. Telé-! fono A-9165. De 8 a 10 y de 12 a 2. 
Alberto. 
19369 M mv. r"S B I E N NEGOCIO: SE VENDE 1 vidriera de tabacos y quincalla TTNA en 
punto de -mucho tránsito. Informan en 
Monte. 10, en la vidriera, do 11 a 12. 
19317 19 mv. 
DINERO PARA HIPOTECAS TIENE Vi llanneva. a Upos no esperados de ba-
ratura. A como quieran, para la Haba-
na. Tel-ifono 11312. 
BHSB 10 m 
Admito cheques intervenidos a la par 
sobre el banco Digón Hermanos, por 
14.000 pesos. Informan: Somernelos, 
número 63. 
19443 25 my. 




.HE FINCA R U S T I C A 
ipedrado, 30, baj , j e | moJgfijQ y espléndido cha- fJ',e ndmero 2; mide 12 por 40, 
5. oí ITIV- I i j j . . r i • iSBí varas. Su dueño, Apodaca, número 
.i-o^O N A R A N J O • • acaoaoo «C terminar, en la Cal-i58. Uenigno López. Se venden puertaa 
^ í;Vrfoderna. construcción! i zada del Cerro, número 530, esquina , J ^ * " * " nucivas y de uso-«4 n^ 
•3ef$25.ooo y ?50.ooo; cn la . M compone de sala, s* 
)rmarán. 22 m . . . . . . 
Se vende y puede serle negocio, es! -V,0wnte- 10' A^0%' d° » « io y ^ M a -
• , « Alberto. 
| propio para persona de gusto. SI1 Miga 21 mr 
so. quiere no necesita disponer do un c V E N D E U N S O L A R 
W- solo centavo en efectivo, y hacerse í?e í iaci6n del Beparto A 
EN L A A M -
Almendares, cu-
tntre D y 10. una cuadra del par-
leta, doble hall, gabinete, 4 espléfi-
SPúnico precio. Una precio- didas habitaciones altas, cuarto de 
dé techos monolíticos, hierro | criada, garaje, cuarto de chauffeur, 
loderna construc-1 Pantry, doble servicios, de amos y uno 
ênto, soüda J ^ " ^ " ^ . ^ t l i lo j de criados espléndida oocina, decora-
wCerro Tiene gran sala, sale- « o n e s de lo más alegórico, el que, 
servi-l8* veilde 0 cambia por casa, aunque 1 libretas y bonos de los bancos Espa 
A P R O V E C H E E S T A OPORTUNIDAD 
INCOMPARABLE 
Vendo solares en el Reparto Almen-
dares, frente a las líneas de playa Es-
tación Central, Vedado y Marianao, 
a plazos y al contado. Admito cheques 
r .Lj+aciones (poema y sem-; «"""iuo 1 uDreias y oonos ae ios oanc 
"ÜJ o. Dirección- Señor Rive-;8,ea antigua, siempre que esté de Egrlñol , Nacional e Internacional . 
64, antiguó, o Chacón,!¿0 P |ra ^ % .M- **%\** ^ " ^ o s . a la par. Estos mismos 
rey. San Rafael, 120 y medio; de .l |pUeden comprarlos dando cien pesos 
20 mv. 
nida. 
¡ 1 ~ ,1 „ „ „ i „ ____ 1 por 20; renta "."> pesos, en 8 000. y dos 
nnde la hermosa y elegante casa, on Antrm Recio, y una en Jesús del 
*»• Jt de Esperanza, nútiero 144, dei^ont^ y tres enJUlmas. informan: B . 
, 1 , A. • | García. Amistad, 130. 







10 0 »| 
-i ^ 
v 1 M 
» na ignal. En $4.500 y reco-
$18, 
nna casa de dos pisos, es un 
y media a 12 y media; o de 6 ai de eiltrada y d¡ez pes03 ai mes> para 
7 p ra. Tulipán casi esquina a ^erro, iIlformes. sa dueño p - ^ calle 
J18500 al nueve por ciento,' cn " ^ « « « ^ ^ ^^as labo-¡ Hospital> niinwro 7> alto entrs Nep. 
16888 
• •ífocio para el comprador. V é a - j - y i ^ - , , 0 Ü I Í A C A S A E N O Q E E N D O , 
,J».ff»mente el comprador. No quíe' V tod.a de cemento armado, ciclo raso. tPlCiamcuic vi r ^ . ^_ | con sala, comedor v tres cuartos, en 
itrusos ni doy corretaje. Santa re 
en pago 
GARANTICE SU DINERO 
Se venden unas pequeñas finquitas 
frente a la gran finca " E l Chico", 
del señor Presidente de la República, 
1 cn la carretera del Cano al Waiay, 
ituno y Concordia. Telefono M-2981. . . * «. i _ 4. 
27 my 11 y todas con frente a la carretera y 
C. 3869 8d-i: 
R U S T I C A S 
\ T E N DO DOS F I N C A S , K N A ^ Q I I / A R , una de 4 cabs 
otra de 11, cn 
cate, de 17. en 
cón. de 1, en 8̂ 
19.111 
las, en $12.000 v 
; otra en Agua-
; y otra en Kln-
Sarón. Agular, 72. 
21 m 
•OODEGA, EN BUENA BARRIADA, Je-
-O sfls del Monte, largo contrato, poco 
alqniler. mncha venta, se da muy toa-
rata. Informa: Súnchez. Perseverancia, 
67, antiguo. 
10341 20 m 
Vendo nna caaa de huespedes 
en la calle ed Animas, ami 
otra en Reina, en 5.000 p« 
DO A C C I O N P I N G A D E P K O D C C - contrato. Informan en Amintí 
idn y crianza. Tiene siembí-as de i García. 
boniatos, nuilanga, yuca, arboleda, pal- . » n » ir-
mar. guayabal, aguas de pozo y de rio, G A R A J E 
cas^ gallineros, chiqueros. corrales, I - , , ^ » * 
cuartones, dos vacas de a botija, 2 no- So .v^i?e Tlno «"^ í1 c.x * í ™ " ^ 
villas, un ternero, dos yuntos bueyes, i cn1 0̂00 P*308- >«hricacifln moderna, sin 
1 yunta novllloa, 2 caballo» y sus equi- i columnas. < 
pos. 28 cerdos, 100 palomas, 200 galll-1 " « « « T ^ r " 
ñas, 4 carneros, 3 cameras, aperos en 
general y tierra» preparada». Precio: 
«tl.000. contrato 4 â ios, renta mensual 
$30. Díaz Minchero. Guanabacoa, caserío 
Villa María, bodega. 
19040 22 m 
X años, al 8 por 100. Otras partidas 
más pequeñas al 10 y 12 por 100. Pul-
garón. Agular. 72. Teléfono A-5&64. 
19r>ll 21 m 
C O N T A D O R E S D E C O M E R C I O 
Dragones, 4C, altos. M-4200. Com-
O E V E N D E F A B R I C A D E L I C O R E S , pramos Nacional, Español, Intercacio-
O almacén de vinos, muy buenas con- 1 Apriftnwt Jarria Matanzas nre-
dicionos. por varios conceptos, infor- ^ Acciones jarcia matanzas, prc-
mes: Edificio Quiñones. 410, Señor Gra- feridas y bonos del Español. Vendemos 
ve Peralta, a todas horas. AviKs. . i r - I I * . •• i / * ' -
ISVJO 22 my. I Nacional, Español. Internacional, Lor-
1 dova y Digón. Acciones Nuevo Fron-
18 000 t°n» Mercado, Navieras, Manufactn-
da; y reras, etc. Tenemos dinero para hipo-
Buen 1. 
136. B . tecas. 
19402 10 my. 
| Atención: Necesito comprar check del 
Nacional, Español e Internacional, abo-
nando el diez por ciento más que na-
die. Reina, 64. Teléfono M-3952. 
19375-76 22 my. 
H U E S P E D E S 
i Habana. 
I 19074 19 my 
S0.CO0, pudiendo reconocer la mitad en 1 'rk«Uf InsGfia1 hipote-a, e«tft desocupada. Julio CU. 
numero 1, Chalet, ent.e Justicia O(jnf,.,.]0 ,,2 
¡¡tt,4;5Ú$ del Monte, Señor Ram.ónj _ls471 2° M 
20 my. 
V E N D O 
en la callo Puerta Cerrada una casa; 
17L ORAN NEGOCIO: CAKBIO ÜB SO-J lar cn el barrio Azul, de 10X40, d» 
esquina, con frente a la Calzada, por «r i'£ * ^ A I A 
3 toneladas, 1 lelefono A-Z474. 
mucho arbolado. Fácil comunicación 
y forma de pago. Agua y luz eléc-
trica. Informan: Habana, número 82. 
un camiOn de 2 y inedia 6 
que esté cn buen estado, si es c cha 
rro que no so moleste; tampoco tra-
to con corredores. Informan: Manuel 
8'Moné. Santa Emilia, 54, Jesús del Monte. 
19137 21 m 
301d 2. 
para 60 máquinas 
sos. Libre contrato 
años. Alquiler 210 pesos mensuales. 
Amistad, 130. B. García. 
B O D E G A S 
16241 
:CAS, AXQFILEKES, 
Ktamos $] 000.000. Com, 
ares, terrenos, fincas; 
>erva Lago. Joyería E l 
26 my. 
D I N E R O 
para hipoteca, doy en todas cantld 
para la Habana y los repartos, i 
la y Neptnno, barbería, de 9 a 12. 
berr. M-4281. 
17874 5 
C H E C K BANCO N A C I O N A L 
Compramos cantidades; tipo el mejor de 
plaza. Trato directo. E. MazOn 7 Co. 
Munzana do Gómez, 212. 
18S43 27 m 
S E V E N D E 
¡Ü alquil d . Más informes cn la 
L Laguardia. PERTT/ 
J U A N P E R E Z 
¿QuU'n vende casas? 
'.Quién compra casas 
¿Otilan vendo fincas de campo, 
iffulén compra fincas de campo? 
í. Quién toma dinero en hipoteca? 
Los negocios de esta casa son serios 
reservados. 
Belascoaín. 34, altos. 
14.500 pesos se vende una casa de 
idcra, que mide IX) por 26, Reparto 
wlcn, calle 1, esquina a San Fran-
n . Señor Manuel González, A-8811 C A S A ESQUINA 
«de •n Panira la hpnnn<ia ra«» En 51900 casa esquina, tiene bodega. 
TOioe en ganga la nermosa casa,, ai.mat08tes mostrador y nevera, propie-
ifcada de Luyanó, número 189-A, con! dad de la ca^a. renta .SIM 
J . , , , , madera. Guanabacoa. .SX21 
mtrtamentos, dos bañes, dos en-
•at, no está alquilada; abisrta de 2 
5. Teléfono A-8811. Café Lluvia de 
te. Obispo, esquina a Habana, en 
wiera de cigarros. 
POR S5"0 TRASPASO CONTRATO fin-ca rústica, de 1 y media caballerías, \ García 
cn Calzada, a 15 minutos de la Habana, 
y por $000 traspaso residencia veranie-
pa con terrenos para cultivos y crianza. 
Díaz. Minchero. Guanabacoa, caserío Vi-
lla María, bodega. 
19047 !2 m 
• - -ta 
L a más linda casa de la ciudad. Por-
Vende 3. una en i.ríoo pesos; otra en tal, sala, seis cuartos, baño de lo más: 
3.500 pesos; otra en 3.000 pesos; todas con , • • ; . .... • I 
contrato, poco alquiler. Véame cn Amis- j lUJOSO, comedor servicios, garage, CUar-
tad, 13G B. García. 
F O N D A 
Se vende una fonda establecida en la 
Ha'hana hace 12 años, con contrato, poco 
alquiler Buen barrio céntrica, se da I J ^ , , , Reina, 28. A-9115. Joyería. 
barata por enfermedad del dueño. Amis-1 ^ 1 ' " 
tad, 130. B. García. • 
C A S A D E H U E S P E D E S 
Vende una en Neptuno, con contrato, en 
4.500 pesos. Deja mensual 350 pesos. Véa-
me cn Amistad, 136. B. García. 
C A S A D E H U E S P E D E S 
Se ven le una en la calle la Reina, con 
contrato de 3 años. Alquiler 85 pesos, 
y tieno 13 habitaciones. I>ejn mensual 
500 pesos libre» y puede dejar 700 rp-
sos. Precio 5 000 pesos Amistad, 130. B. 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S 
I B A R R A Y P O R T A S 
Oficios, 16 . Teléf . A - 4 8 5 2 . 
lorcfl 
C O M P R O P R O P I E D A D E S 




Fna magnífica manzana, con frente sobre 
Carlos III , do 68 metros, superficie 4731 
metros, a 75 pesos metro, otro terreno 
PBRBZIMl Estrella, entre lyesterán c Infan-
PERB55} ta, superficie 2.300 inctroa, a 45 pesos 
l'KHKZ' metro, en los don se acepta parte en 
I'EUEZ 1 hipoteca, la esquina de Infanta y Estre-
lla superficie 413 metros, la esquina de 
Oqnendo y Maloja superficie 1351 me-
tros, a 45 pesos meVo. la totalidad, se 
ven/e por parcela, la de Subirana y Si-
tios 1630 metros. Informa su dueño: Ra-; _ „ _ J „_ .r» . 11 , , , 
món Peñaiver. San Miguel, 123, altos; de' vende un magmnco taller de lavado, 
7 a 9 y do 12 a 2 
19131-32 24 m 
de 5.009 pesos hasta 2C.000 posos, en el 
centro o en el Cerro. Compro 3 fl 4 ca-
sitas que no excedan de 7 o 8 mil pe-
sos. Informes: Concordia, 157, altos. Man-
de detallcá por escrito. García. 
31 ra 
to de criados independiente y con ai-
re libre. Próximo al tranvía doble. 
$24.000. Dejo^H.000^en hipotecarse admiten cheques de Digón y her-
mano p otros créditos, a la par, so-
Gran Palacio en Vedado. Punto alto, bre hipotecas y compras de fincas ur-
Jardínes, portal corrido, nueve habí- bañas. Informan de 12 a 2 y de 5 
taciones. Dos hermosos y lujosos cuar-
tos de baño completos. Grandes come-
dores. Espléndida cocina con moderno 
calentador; garage grande y varios 
cuartos y servicio de criados. 50 mil 
pesos. 900 varas. Dejo $22.000 en hi-
poteca, al seis por ciento. Lago, Rei-
na, 28, E l Lucero, A-9115. 
BODK(iA. calzada 
cantinera, buen contrato y buena venta. 
Para Informes: Cerro.•537. casi esquina 
a Buenos Aires. Fernández. 
18312 24 my. 
r.i.v.i:, 
R E P A R T O ALNENDARES 
OFICINA 
En $3.500 casa portal, sala, comedor, tres i Aprovechen canga: se venden sola-
cuartos, gran patio, pisos finos, serví- r C1 ~nA 1 1 P »• 
cios. 6X20 metros, madera y mamposte- res a «^l.JUU, a plazos, en el KeparCO • T>L-KN NKOOCIO: T STEü QDIKBB com-I «n" A fih?l •' <1M 1 7 a 
ría. frente a la fíibrlcn ' ^ r ' T ^ ' T 0 - i Almendares. pagando $100 de entra- l j V ™ un? vidriera de tabacos y ci- no j ^ Z Z * 
Fisuras. A-C021; de 12 a Ü, Llenín. ™mcu"","» H«5a" " . . , D horros, en lugar de mucho tránsito v ROnFÍÍAS FN RFÍ 
igggg 1< "i j da y $15 mensuales. Sin ínteres, ra-¡como negocio para usted, venga a ver ' i 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
Importante: para aquello- que pien-
san embarcar para España y desean 
hacerse de un buen negocio allá, se 
MANUEL LLENIN 
mecánico, perfectamente organizado y! Corredor legalizado. Compro y vendo 
dejando buena utilidad. Para más in-| casas, solares y establecimientos, di-
formes: dirigirse a: J . B. Apartado, ñero en hipoteca, no tengo socios ni 
321. Habana. ¡empleados, solo garantizo mis actos. 
I Figuras, 78, cerca de Monte. Teléfo-
a 7, en Delicias, número .6, entre 
Pamplona y Madrid, Jesús del Monte. 
Teléfono 1-1492. Martínez. 
19005 23 my. 
Ganga verdad. Próximo al Campo de 
Marte, casa de azotea, todo citarón. 
V E N D O U N A B L E N A , E N , con sala y saleta corridas grandes, 3 
dentro de la ciudad, muy tresmosos cuartos y uno pequeño, ba-
ilo y demás servicios. $11.000. Lago, 
Joyería E l Lucero. Reina, 28. A-9115 
19 my. 10300 
X7IJESE CI AL 
JT Casa:': Esp* 
ra informes diríiase a al oficina de T . ^ l uno q,ie entlencla del negocio y ra imormes, ainjase a ai onciaa W decidido a cuinprar, para probarle la 
Casas, fincas rústicas y solares e hipo-• Mario A. Dumas y S. Alpendre. Calle: v'ncija de la misma. Bclascoafn, 64, es-
C I M A & T O R R E S 
Í̂ .COO. Casas en la Habana. Varias cer 
ca del Frontón y otros lugares, desde 
















•rosa ganga. Se vende una her-
J l casa en Zanja, 97, dos plantas, 
M varas, en la acera de la bri-1 ^"maniíoste^"" m u y - b o n u á s . ^ 9 X 12. Teléfono 1-7260. Reparto Al 
Oquendo y San José, Ferretería, ^mamp^fe 'r fa0 .8 r̂%™™\™̂™' Marianao. 
itarios Rozas. De 8 a 9 y de 3 a 
[leléfono A-6143. 
'ade cn 8.500peso s la casa de 
ij, número 4, entre Dolores y Te-
O^po, número 40, por Habana, 
». A-8811. Camilo González. 
| . i 
K=r— 20 my. 
G R A N D E : E N MARIANAO, 
quina a Salud. 
19640 
B O D E G A S E N B E L A S C 0 A I N 
Vendo una en $5.500; otra en $6.000; «1-
A I . E S E L M E J O R D A N C O : 
emnza. sala, tres cuartos, 
5.200; Esperanza, sala, cuatro cuartos, 
$7.000; Suárez. una muy bonita, $8.500; 
Esperanza, sala, dos cuartos, $3.500; An-
tOn Recio, sala, comedor, dos cuartos en 
$4.000: Escobar, sala, tres cuartos. «tS.OO 
Peflalvcr, pegado a Belascoaín, con fren-
te a dos calles, $8.500; Benjumcda. cerca 
de Belascoaín. sala, saleta, tres cuartos. 
$6.B0O; Aramliuru, cerca de San Rafael, sa 
la, comedor, tres cuartos y tres cuartos 
cn la azotea, muy buena. $11.000: Otra 
ídem. $8.500; Agulhi. una de cantería, 
y cielos rasos, $l2.5i>0: Municipio, por-
H I P O T E C A S 
C O L O C A M O S D I -
N E R O E N H I P O T E -
C A , S O B R E C A S A S 
E N L A H A B A N A , 
V E D A D O , C E R R O 
Y J E S U S D E L 
M O N T E . 
A R E L L A N O y H N 0 S . 
E M P E D R A D O , 16 
T e l é f o n o A - 8 2 9 7 . 
20 my. 
uadras del paradero de Que-
i renden dos casas 1 
TE R R E N O S , V E N D O A V N A C I ' A D R A de Infanta, una manzana con ü.000 
la Habana. Café cantina; de alquileres j u^rog y d0g lotes cerca del nuevo Fron-
produce solaaente 120 pesos, al mes, con- ; tún, con 800 metros, propios para indus-
trato largo; negocio verdad. Casas en-tri). Julio Cil. Oquendo, 92, esquina a 
Regla y Guanabacoa; verdaderas gangas | L>esagiio 
EN J E S U S D E L M O N T E R A M O N R E V I L L A 
4 P O R 100 
otras muchas imposible Ae enumerar 
por anuncio. Emplee su dinero en nego-
cios s611dos, fiándose a nuestra forma-
lidad y competencia. Horas de Oficina: 
de •; a"6 de la tarde- Aguiar, 30. Teléfono 
A-C3OT. ^ 
1S399 20 ra 
lOJ-.'l 
S E A D M I T E N C H E Q U E S 
26 my. 
B O D E G A S E N E L V E D A D O 
$9.w«>; jesús <iei .Monte, cerca no ia De intere9 anngI todo5 ,09 dep(v. 
Iglesia, sala, saleta tres ínartos co- sltos qne Be en ei Departamen-
raedor. $5».500; San Francisco y Delicias. to At¡ Ahorros de la Asociación de De-
sala, saleta, tres cuartos, comedor, toda! pen(]ientes. Se (tarantUan con todo* los 
cielos '•acos, muy barata. Si a usted no bienes que posee la Asociación No. 61. 
le alcanza el dinero para hacerse il6 unal Prado y Trocadero. De 8 a 11 a. m-, l a 
d« estas casas le dejo parte en hipoteca. ' 5 n. m. 7 a 9 de la noche. Teléfono 
h.1 ocho por ciento. Benjumeda, 44, Señor A-5417. 
A T E N C I O N 
un lufia do 10 por 1Ó0 y se Vendo 1 casitas cn el Térro, 
uaues ¡ wa el pago. Trato di- pesos cada una y 2 en la Habana, 
WS¿ *lcente Antuñano. Mon-• dos plantas. Baratas. Amistad, 130 
ena. De U a 2. García. Informes. 
. 21 
y libretas de todos los bancos y cajas 
"de ahorros, en pago do solares. Se ven-
den dos. Juntos o separados, a plazos, 
en el Reparto Almendares, a una cua-
dra del Parque número 2, y cerca de 
la línea y gran hotel de Mendoza Mi-
5 000'fien los dos 20 de frente por 47 de 
R A M O N R E V I L L A 
•Vendo un café, vmta de 90 a 100 peso 
diarlos, en 5.CO0 pesos; mitad al conta , 
do. Amistad y Barcelona, cafó. Teléfono hrrían gran negocio. Figuras, 78. A-0021; 
A-4002 
En $3.500 'bodega, local moderno, mu-
chlslni» barrio, pudiendo ponerle >D09(U 
de café sin estorbar nada a la bodega; 
P R O P I A P A R A UNA I N D U S T R I A ^ « V E X D E J T : V N A ' C A S A , 
' citaron, de azotea, en San- (o para reedificar de nueva planta), se 
* esquina Reforma, con por-1 vende o se arrienda una propiedad err-
ssieta. ires hermosos cuar- ca del litoral de San Liizaro. Renta ac-
W i" 5' serTicios, rentando tualmente más de 200 pesos mensuales, 
jw. in solar en Santa Fe-, Trato directo en Galiano y Neptuno. 1 e-
Í I ^ 0 3 , oon 640 •ara» cua-1 letería. r * N" P"ecle dejarse en hi- . 176C9 4 JN «rendas Arangurc-n. >>- SE 
Wil i * U ; \ i ) o KN Eealtad 138 ' Luvanft. Informan: San 
" 514.000; tiene cada uno tonlo Fernández. No se trata con corre 
3 cuartos y ganan a $70 dores. 
E Bello. Nep-i 17rJ0 
DA 
asa 
R A M O N R E V I L L A 
Vendo una "bodega, cinco años de con 
trato, muy surtida, vende de 80 a 100 pe 
fondo. Precio raá? barato que lo que | Sos diarios, en 7.COO pesos, mitad al con i ¿f a 
costó hace tres años; parte de contado tado. Amistad y Barcelona, café. Telé-
v «-esto a plazos cómodos. Diieño: A. fono A-4002. 
Manuel Llenín. 
C A F E Y F O N D A 
López. 
19199 
r «1026 tn 15 s 
del Busto, Aguacate, 38. A-
a 10 y de 2 a 3. R A M O N R E V I L L A 
S 0 L A R C I T 0 D E 7.25 Vendo una bodega sola en tinéra. en 4.000 pesos, mit 
por 25. a $2.85 vara, calle C. entre 2 j do. Amistad y Barcelona, « 
y 3. Buenavista, pegado al paradero de | A-4002. 
Orflla. Su dueño: A. del Busto. Aguaca-' 
te, 3a A-9273. De 9 a 10 y de 2 a 4. 
ata-
'ono 1 
A V E N I D A D E S E R R A N O ]J O R N E C E S I T A R E F E C T I V O . en la mitad de su precio, una 
aue mide 400 metros, en la Calzara de entre Correa y Santa Irene vendo lindo 
- - i Catalina, S. An- solar, de S de frente por 37 de fondo: 
R A M O N R E V I L L A 
Vendo una esquina con 250 metros, nueva, 






SE V E N D E U N 
•Parta1Üe metros: tiene fa-; 
(je¡ jf^entos de madera; calle' 
130 "eP3rto de Juanelo, Luya-
i I0™ n̂(Sllale,"• Informa su due-
^'oaquin y Zenuerira, bodega, 
24 my. {¿77 24 my. 
Cdo^ C A L L E D E 0 ' R E I L L Y 
B5rio(aSro en la Parte más coraer-
BWn^ Inr 0n:i;,les- ,ln;l cie ellas 
86 au!!Jr,n*: David Polharaus. 
21 ra 
C O M P R A M O S C A S A S P O R SU 
V E R D A D E R O V A L O R 
Medel y Ochotorena. Obrapía 98, altos. 
Dennrtamento, número 1. leletono M-..«bJ. 
ISiUO * n' 
p A I -
PROPIEDADES 
uj.00- Kentan 
m B. García. 
en la calle >"ep-
de Belascoaín. 
>S metros, en f40 i 
ill «n hipoteca. | 
$265 mensuales- , 
8E VFNDE: NO SE AL-
quila, construido a todo lujo, pro-
pio para familia extensa, con tres mo-
demos baños familia y dos de cr ados, 
lardlnes, portal, hall, grandes salas y 
salones, lujosos comedor, 9 dormitorios y 
cinco cuartos criados; garage grande. 
Lo doy a precio de moratoria, en U« 
mil pesos y facilidad para el pago; an-
tes de comprar vean: es un buen ne-
gocio: de N y 27. M-2705. 
isco; 






R A M O N R E V I L L A 
En A..500. caféé y fonda; alqniler barato 
y cí"trato; hace buena venta; cerquita 
de lo muelles. Figuras. 78. A.6021. De 
',. Manuel Llentn. 
C A L Z A D A D E L C E R R O 
En $4.500, bodega cantinera, antigua, ha. 
ce buena venta. Contrato 6 años Figu-
ras, 78. A-6021; de 12 a 9. Manuel Lie. 
R E P A R T O JACOMJNO 
En $2.500 vendo bodega. Reparto Jaco-
luino. bien surtida, alquiler $30, contra-
to 4 años, comodidad para familia, hace 
buena venta. Figuras, 78. A-0021; de 12 
a 0. Manuel Llenín. 
R E P A R T O L A W T 0 N 
En $7.500 vendo la mejor bodeea de este 
Reparto, es cantinera, no paga ilqul«er, 
hace «rran venta. Flgnras, 78. A-6021; de 
Nacional y Español. Compro cheques, 
pagándolos por su justo valor, en el 
acto. Martí, Empedrado, 30, entresue-
b , de 9 a 12 y de 3 a 5. 
19387 20 mr. 
"s 
D I N E R O ! 
Se da en hipoteca 
ciudad, Corro, Jes 
dado. Figarola. E 
De 0 a 11 y de 2 
IDÍWl 
B casas en esta 
;1 Monte y Ve-
rado, 30, majos. 
Teléfono A-2286. 
23 my. 
D I N E R O P A R A HIPATECAí 
60 .000 Y 42 .000 P E S O S 
A V I S O 
Ter 
de 
1 sobre propiedades 
a, en la Habana, laj 
pesos v 42.000, en I 
y 12 mil pesos. He-
Vmarpura, 4&, altos. I 
A Reina, A. casa de 
y Co». vendo cheques 
por 100 de descuento. 
I. 336. 
fracciones de IO 
res y Co m p a rl la 
Teléfono M-tt&i. 
B A N C O E S P A R O L 
Se compran cheques intervenidos, 
libretas y "bonos. Ŝ  hace la op 
rápida y al contado. Heres y Coi 




eras de l"' 
id y B . > * 
i -•jos 1» m 
linda por un costado con chalet ya cons 
truído. Precio $7.50 vara Puede dejar 
más de la mitad cn hipoteca al ocho 
poí̂  ciento anual. Su di»efio: A. del 
Busto, Aguacate, 38. A-92V3. Do 9 a 10 
y de 2 a 4 
S O L A R C I T O D E 14.15 « | Se cende una, en 2 mil pesos, con con-
frente por 35 de fondo. Calle Miguel, Re- i R A M O N RFVIÍ I A trato, sola en esquina. Alquiler 50 pesos, 
parto Santa Amalla, acera de la brisa." lUl^WW IVCVl^l*/* , con ,.oraida para una persona. Deja dla-
a $" 95 vara. Parte contado y resto a ' El corredor más conocido y mejor reía- rio 7 a 8 pesos libres. Amistad, 136. B. 
plazos- si se fabrica no se cobra ade- clonado en la Halbana, y por lo mismo García 
lantadó nada. Su dueño: A del Busto, el más capacitado para hacer negocios 
V I D R I E R A D E T A B A C O S 
31 ra 
DINERO PA das cantlda 
adelante, interé 
ciento. Informa 
Carmen, 11. de 
1W66 
C H E Q U E S 
Compro en todas cantidades, del 
Banco Nacional; moderado des-
cuento. Obispo, 59, altos del ca fé 
Europa. Departamento 12. Aparta-
do 1943. C . López . 
._ 18 my. 
hnnf-o Eápafiofc sin interés ~ ' • ' " " 
iforman cn el café de Con- Compro y venio cheques de todos los 
> ta , c ueuo. ^ ^ bancos; tengo para invertir cien mil 
R A H I P O T E C A S E N TfT- P*sos cu primeras hipotecas. Monte, 
2 19, altos, de 8 a 10 y de 12 a 2, Al-
berto. 
l<7i4 21 my. 
D O Y EN H I P O T E C A 3.300 P E S O S 
cassi. en 
6 a 9. 
26 my. 
19 ra 
toá.A clase de establ 
iT^J" 3tica3 J uribana , 
«lona, café, T * ^ ^ A-4002.! par. Informes: A-449S. 
1'if.is 
^ M O N R E V I L U 
^ fií^L da e 
y Bar J5, rústicas y 
celona, café. Telí 
R A M O N R E V I L U 
*tan íeSp ?n û  rentro 
y" B«roiini:i P650»; ei ceiona. café. Te. 
^ M O N R E V I L L A 
31 ra 
CJE VENDF ÜN TKRRFNO DE 6,400 me-
O tros calle Real, Marianao, la. raejor 
situación: precio muy bajo. Informes: 
Riela, 111. Leiva y García. 
24 m y. 
Aguacate, 
2 a 4. 
38. A-9273. De 9 a 10 y de 
S O L A R E S Q U I N A 16.51 
frente, por 35 fondo, a $1.W) vara, con 
frente a la calzada de la Víbora a Ma-
nagua. Reparto la Lira, en alturas de 
Arroyo Apolo. Parte de contado y resto 
a plazos Dueño: A. del Busto, Agua-
cate, 38. A-9273. De 9 a 10 y de - a 4. 
S O L A R C I T O D E 6 P O R 15 
Primera, entre Josefina y Sánchez, a 
una cuadra de 1* Calzada^ de la Víbora 
y paradero de la Ha\ 
$5.50 Vara; si se 
Amistad y Barcelona, cfé. Tel. A-4002. 
19670 1 Jn. 
A L O S Q U E S E E S T A B L E Z C A N 
• » OI»K«.A 
± J Myu pi 
mil mensui 
TODOS üOS QUE TENGAN tos en el banco de los señores Digón 
EN GAl.ZAna SE VENDE. Hermanos, compro créditos hasta un 
¡pia para dos socios, renta 8 millón de 'pesos, pagándolos en terre-
les, hay existencias de diez nos, hipotecas y fincas! cobrando en 
los carros con sus muías, un cheques y libreta de ahorros, sin ningún 
\ rx i rDO i N B O N O D E L B A N C O E S P A -
V fiol de 395.C5, tiene el 6 por 100 desde 
Febrero. Vendo una nevera para casa 
particular muy buena. Conde, !£, esqui-
na a Picota. 
l-:o 18 m 
Tri 
era 
o nueve ano 
bazar ropa he< 
eiro. con ar 
L ocuparme con otro descuento. Informan: Salud, 
mes Detalles: Apar 19227 24 mv. 
. i my I \OV K N PRIMERA HU'OTECA, POR J tres años, al 9 por ciento rraal. 
000. se exige buena garantía. Gonzá-
T T - r r R A DET7~KÍO AEMENDARES, DE ' nada adelantado. Trato directo 
e- A ^ ^ J I n í o ^ se t r a n s a un «)ax Busto.̂  Aguache, 38. A-927o. De 
is.¡con cheques del Banco Español, a la y de - a 4. 
S O L A R D E 7 P O R 15 
ral. Precio 
se cobra 
to A. del 
De 9 a 10 
el c de la ciu-
esos; en $6.000. 
f . Tel. A-4002. 
|ra hipoteca al tipo más 
' '^rcelona, café. Telé-
DOS sOKARKS, . U NTOS O DEPARA-, a una 0„a(jra del paradero . dos vendo sumamente baratos, en de la víbora, se vende a $O.J el saludable v pintoresco reparto san sl se fabrjca no se cobra nada 
José de Bella Vista, en el crucero de la tado Trato d¡reeto. A. del Busto 
Víbora. Son llanos y están a la som- te gg Ar8273. De 9 a 10 y de 
bra v brisa. Teléfono A-OSo-. 
^ J L m ^ S O L A R D E 6 P O R 13 
e vende a $8 vara. Rodríguez 
raizada i 
'. to con corredores, charlatanes o logrero? 
Ramírez, Galiano, 66, altos, de 2 a 5 
i 18883 20 MV. 
KA KSTO: ¿QCIERK ISTED COM 
prar? ¿Quiere usted vender cualquie 
' establecimiento o casa a base de clari 
1 dad y seriedad? Escríbame hoy mismo 
' Señor Marín. Talle D, número 15. Ve. 
• dado, y le gestionarP lo qu< 
j to con los Interesados soini 
! de 2 a 4 en el café Belascoaín y San Mi. 
!.guel. Teléfono A,00O4. 
I 153íy4 22 mx 
"1 ^ KN I>0 l"N A BODEGA, CON BIJS?> 
V contrato, sola tm las cuatro esquí- lez. Picota. 30 
ñas. en 0.000 pesos, paga poco alqul- ¡ 19193 20 ra y. 
**r; t'"4 carn,c^a en ̂ U*Í^,,iTji- ^«"iT^OV EN PRIMF-ltA IIII'OTKCA, POR 
CÍO© tJU PCSOS llnrcS fie «IQuliCi» in~ ; 





il23 19 m 
^ • ^ m N E K O E 





í años, al 9 por ciento anuel 
desea garantía. González. Pi-: 
s 
E DAN EN PRIMERAS Hl 18850 
I X C I . L S I V A M E N -
bicos, con giran-
sus, fincas y «o-
a plazo fijo o 
cemos $6.000 pa-
0. con garantías 
casas por su ra-
ímente casas chi • 
e por nuestra 
los, por lo tanto 
Señor Emilio 
; únicamente do 
21 ra 
H I P O T E C A 
J7«H JESFS DEli MONTE, SAN INDA Lí lecio. entre el v Justi-^ Í ^ A f f o ^ ^ a Dollcra/Dueflo: X delBusto; Agua¿ate. 38. 
* ^ * * t J £ £ ~ J Z ron A-9273. De 9 a 10 y do 2 a 1. [ rez v Calzad iniciíiarla. Vendo: manzana 
.9.330.60 varas cuadradas, a ôĉ  .pesos. 
,1 Media contigua cuarta, « ^ ' ^ f i f ^ L l ^ 
en el ras cuadradas, a doce pesos. Ln 
RAM0N R E V I L U 
1̂"", ']o: metro 
C H E Q U E S Y U B R E T A S 
26 my. 
del !-tstrada Palma. a **** 
í(¿¿¿"interior con agua Porjtomo 
de casa que había, tiene va"i» ^ ad¿* 
001.352, a catorce pesos. Dueño, co-
rea. 20 
17871 26 ra 
P « r , tre, /J^13" Sala' recibidor, En la cuadra primera y más comer-
c*ano 7 ^ ^ " o s , magnifico cial de la calle Obispo, se vende te-
J V ^ n r ^ / p ^ . 1 " 0 » de criados, co- rreno propio para edificar. Admato 
""«mo « reci° módico. Informan proposiciones. Florencio González, ca-
ea M^agros, 38-A. 1 lie Lealtad, 125, altos. Tel. A-9880. 
20 my. ' 19288 20 m*-
State, Aguacate, 38. 
de 2 a 4. 
miten en pago de solares 
contado. Informan: Real 
T'OMO EN HIPOTECA AI, 10 POR 100, 
^ .--Í.UOO. sobre i>na propiedad que va-
1P el trlnle no pago corretije. Neptu-
no. 108. Teléf<v»o A-423S, de 11 a. 1. 
i'.nm 21 my. 
D I N E D 0 E N H I P O T E C A S 
Se facilita áesde 200 pesos hasta 200 
VE N D O i : N A V I D R I E R A B A R A T A , mü pesos, al tipo más bajo en piá-lenlo casa y bodegas, cafés, bote-1 z ca$as y ^erreoos en |os 
'es. fondas y dinero para hipotecas; -» ' T i " 
- .'ame en Factoría y Corrales, café, de DriTlOS y Repartos. 1 amblen SC COm̂  
1AKK Y R K S T A F R A N T SE V E N D E . 
- este necocio por causa de otros inte-
ses. Hay buen contrato, cuatro ac-
sorias. venta tres mil pesos mensuales, 
'staurant está alquilado por el mes 
lo y la cantina qaeda libre 40 pesos. 
Uonzú 
1919 ;z. Picota. 30. 
Ap 
1 IT I my. 
20 my. 
E DAlf E N " P R I M E R A H I P O T E C A , 
por dos años, al 9 por ciento $1,300. 
González Picota, 30. 
IWW 20 my. 
D I N E R O , D I N E R O T D I N E R O 
Tengo varias píirt 
ocho y 'nueve por 
da¿ Informa: Davl 






. j j /^OMPRO CHEQIES 
io my. j pran propiedades, que cuyos precios de, Banco Digon n, 
T > E S T A F R A N T . A R R I E N D O o TO-J§• »ean exagerados. Informan gratis 
17481 






A G U A C A T E , P E G A D O 
> Ha de ser del giro y de algunos recur-
I sos. Buen negocio. Informa: Federico 
Porara. Rayo y Reina, café. 
1S219 O raj--
U R G E N T E 
a Obispo v Parque Central vendo casa 
de dos plantas, moderna, compuesta de 
«ala saVta corrida, cuatro cuartos, cuar 
to de baño v demás servicios en cada Se vende una bodega casi regalada, con 
lilso B«tá pedida en alquiler i»or la buen contrato y buena venta y comodida-
suma d% '>55 pesos mensuales. Precio «les para familia. Informan: Adolfo C y -
26 •"'00 pesos. Duefio: A del Busto, Agua-i neado. Zanja y Belascoaín, café. Teléfo-
cato 38. A-9273. De 9 a 10 y de 2 a 4. | no M-9133. 
19Ó34 -1 113 >'• • 1S714 13 111T-
9 a 10 y de 2 a 4. Cheques intervenidos. Cambio con tí-
! tules del ocho por ciento anual, hasta 
D ? s S L . ^ , ? ? 5 ^ « 3 »a ^ « M ^ Pesos, perten> 
mil pesos, se desea buena garantía- Gon- cíentej a una buena compañía indus-
74i9i93 lcota' ^ 20 mjf. I trial, cheques intervenidos del banco 
OY E N P R I M E R A H I P O T E C A , DOS Ir.temacion"J. E . Suárez, Amargura, 
años, al 9 por ciento, $950 dinero, - J : — - . - CA 
soh-p casa. González Picota. 30. , " H 1 _ 
Se dan 60.000 pesos ni ocho por ciento 
por dos años piorrogables a dos mis. 
sobre propiedades en la Habana; éstas 
han de ser de primer orden y tener un 
cuarenta por ciento de exceso como ga-
rantía. Comisión de esta operación tie-
ne que ser el dos por ciento para el que 
ofrtiea esta ganga. Para más informes: 
dirigirse a Julio E. López. Aguiar, nú-
mero 84, altos. Teléfono A-7565. 
1S674 » 18. my. 
H I P O T E C A S 
DAMOS D I N E R O EN T O D A S 
C A N T I D A D E S 
Medel y Ochotorena. Obrapía, 98, altos. 
Departamento, número L Teléfono M-o683. 
18838 23 m 
F A C I L I T A D I N E R O 
En primera y segunda hipoteca en to-
dos puntos en la Habana y sus Repar-
riedad y reserva en las operaciones. Bc-
oaín, 34. altos, de 9 d 1L Juan Pé-riea 1 las<: 
\rez. 
P A G I N A V E I N T I D O S D I A R I O D E L A M A R I N A ^ M a v o 1 9 d e 1 9 2 1 
C R I A D A S D E M A N O . M A N E J A D O R A S , C O C I . 
Ñ E R A S , C R I A D A S D E C O M E D O R , C R I A N D E -
R A S , C O S T U R E R A S . L A V A N D E R A S , e r x - c * . S E N E C E S I T A N T E N E D O R E S D E L I B R O S . C H A U F F e i n ^ E M P L E A D O S , C R I A D O S . C O C I Ñ E R Q S , D I N E R O S , A P R E N D I C E S . P O R T E R O S 
C R I A D A b D E M A M O 
Y M A N E J A D O R A S 
SE S O L I C I T A U N A M A N E J A D O R A c o n r e c o m e n d a c i o n e s , p a r a u n n i ñ o 
de dos a ñ o s y med io . San L á z a r o , 481, 
ba jo s . 
19592 23 m y . 
SE S O L I C I T A C R I A D A C O N R E I i f -r e n c i a s ; $25, casa y r o p a l i m p i a . B a -
fios. 114, a l t o s , e n t r e 23 y 23, V e d a d o . 
19609 2 1 _ m y . 
SE S O L I C I T A C R I A D A E O R M A I i , P A -r a La l i m p i e z a de u n a s h a b i t a c i o n e s y 
c u i d a r u n a n i ñ a . C a l l e 23 e s q u i n a a 2. 
19618 22 my. 
SE S O L I C I T A T N A M A N E J A D O R A que sepa su o b l i g a c i ó n . C a l l e 17, n ú m e -
r o 10, V e d a d o . 
19635 22 m y . I 
¡B S O L I C I T A M A N E J A D O R A T A R A 
un r i ñ o de 10 m e s e s ; debe t e n e r m u -
cha e x p e r i e n c i a y b u e n a s r e c o m e n d a c i o -
nes . C o m p o s t e l a . 5S, a l t o s , e n t r e O b r a - . 
p í a y L a m p a r i l l a . i 
10647 2 1 m y . i 
SE S O L I C I T A U N A J O V ^ . N , E S P A D O - , la , f o r m a l y , t r a b a j a d o r a , p a r a t o d o 
e l s e r v i c i o de u n a s e ü o r a so la , que «^n-1 
t i e n d a de c o c i n a y d u e r m a en l a c o l o -
r a c i ó n . Sue ldo $30 y r o p a l i m p i a . B u ^ n 
t r a t o . Oquendo , 3tí I>, bajos . 
1 ^ 9 21 m 
C E S O L I C I T A I N A C R I A D A , P A K A 
O los quehace res i le u n a casa de c o r t a 
f i m i l i a . San I g n a c i o , 65. 
19671 2 1 _ n i 
SE S O L I C I T A I N A C O C I N E R A P E N ! Ñ"-s u l a r que sea l i i n r M . sepa c u m p l i r [ 
c o n s u o b l i g a c i ó n y d u e r m a en l a casa, j 
que e s t ü s i t u a d a en l a V í b o r a . I n f o r m a n | 
en Cuba , 140, e s q u i n a a M e r c e d . Ibajos. 
19519 24 m y . _ 
SE S O L I C I T A I N A M U C H A C H A P A -r a l o s quehace res en casa de c o r t a 
f a m i l i a . I n f o r m a n en A g u i a r , 60, a l t o s 
d e l a l m a c é n . 
19449 21 m y . 
SE S O L I C I T A N DOS C R I A D A S ; I M DN sue ldo . C a l l e 17 n ú m e r o 316, a l t o s , 
« n t r e B y C. T e l / i o n o F-2144, V e d a d o . 
19442 , 20 m y . 
Q E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A D E L 
O p a í s , que sepa c o c i n a r , p a r a c o r t a f a -
m i l i a . San L á z a r o , 15, b a j o s . 
19406 .;. 20 m y . 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , P A -r a e l c a m p o , de m e d i a n a edad , con 
r e f e r e n c i a s , t i e n e que ser c o c i n e r a . N , 
e s q u i n a a 13, i n f o r m a n . 
19475 20 m 
J A \ A N D E R A : 
±u l i c i t a una . 
E N I N D I O , 39, SE SO-
20 m y . 
SE S O L I C I T A U N A M U Y B X E N A C o -c i n e r a y r e p o s t e r a g e n e r a l , en a m -
ibas cosns y s i no es ' a s í que n o se p r e -
sen te . T r a i g a r e c o m e n d a c i ó n . C a l l e 23, 
e s q u i n a a J , n ú m e r o 8, a l t o s . 
19508 22 m 
SE S O L I C I T A E N E L V E D A D O , E N l a c a l l e 4, e s q u i n a a 13, u n a c o c i n e -
r a que sepa c u m p l i r c o n su o b l i g a c i ó n . 
T i e n e que d o r m i r en l a c o l o c a c i ó n . S u e l -
do 30 pesos y u n i f o r m e . 
19316 19 m y . 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A Q U E en-t i e n d a de coc ina . C á r d e n a s , 10, a l t o s , 
p r i m e r p i s o . 
10361 19 m y . 
SO L Í C I T O U N A M U C I I A C H I T A D E 13 a T4 a ñ o s , p a r a c u i d a r u n a n i ñ a de 
a ñ o y m e d i o y a y u d a r a l g o en l a c a s a ; 
s u e l d o c o n v e n c i o n a l y se le d a r á c o l e -
g i o . I n f o r m a n : T u l i p á n , 36, bodega. 
19422 20 m y . 
SE S O L I C I T A U N A B U E N A C R I A D A de mano, buen sue ldo . E , n ú m e r o 237, 
e n t r e 23 y 25, V e d a d o . 
19493 20 m 
SE S O L I C I T A U N A 7 4 A N E J A D O R A , de 14 a 15 a ñ o s , p a r a n i ñ o de 4 ti 5 a ñ o s . 
I n f o r m a n : T e l é f o n o A-0850. 
C 4035 4d-18 
S e s o l i c i t a u n a c r i a d a f i n a q u e s e p a 
l e e r y e s c r i b i r y t e l e f o n e a r y t e n g a 
r e f e r e n c i a s . B u e n s u e l d o . P r e s e n t a r s e 
p o r l a m a ñ a n a e n l a Q u i n t a P a l a t i n o . 
C e r r o . 
C 4025 3d-17. 
EN B A S O S , 6 1 , A L T O S , V E D A D O , BE neces i t a u n a cr iada , de m a n o que se-
p a su o b l i g a c i ó n . 
19378 1 9 j n y . j 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A N O , P'i 
CJE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A P E N 
O i n s u l a r , que a y u d e a l a l i m p i e z a . S u e l -
do 40 peaoa. R e i n a , 131, s e g u n d o p i so . I z -
q u i e r d a . 
19367 19 m y . 
Q O L I C I T O U N A C O C I N E R A P A R A V E -
O dado. D o r m i r á en l a c o l o c a c i ó n , l i m p i a -
r á e l comedor , b u e n sue ldo . T a m b i é n una 
m u c h a c h i t a p a r a l i m p i a r h a b i t a c i o n e s . Si 
« o n f a m i l i a r e s , m e j o r . I n f o r m a n en E m -
p e d r a d o , 20. de 2 a 4. 
19374 . 19 m y . 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A - B L A N -ca o de r o l o r , que sepu su o b l i g a c i ó n . 
15 n ú m e r o 339, e s q u i n a a A , p o r A , V e d a -
do. 
19210 10 m y . 
1T N A C O C I N E R A , . SE S O L I C I T A E N / l a c a l l e P r o g r e s o . 26, a l t o s , que sea 
m u y aseada y sepa b i e n c o c i n a r , p a r a 
c o r t a f a m i l i a Sue ldo t r e i n t a pesos a l 
mes . 
19291 19 m 
CO C I N E R A , P E N I N S U L A R . SE D E S E A u n a pa ra un m a t r i m o n i o , que sepa 
g u i s a r 'b ien y l i m p i e 3 h a b i t a c i o n e s . H a y 
o t r a c r i a d a . Que d u e r m a en l a coloca-
c i ó n y b a s a p laza . Sue ldo 35 pesos y 
r o p á l i m p i a . O b r a p í a , S4, a l t o s . 
'̂XVM̂  19 m 
E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A o r -
m a l , o u n c o c i n e r o , que sepa su o f i -
c io y sea m u y l i m p i a en l a c o c i n a ; se 
e x i g e n r e f e r e n c i a s de l a s casas donde 
han s e r v i d o . T r e i n t a pesos . Y se so-
J i c i t a t a m b i é n una l a v a n d e r a que g a n a 
c inco pesos s emana le s , los a v í o s y e l 
a l m u e r z o . A g u i a r , 38. 
19127 20 m 
S e s o l i c i t a u n a c o c i n e r a q u e d u e r -
m a e n e l a c o m o d o y s i t i e n e u n 
n i ñ o p e q u e ñ o q u e n o e s t o r b a , n o 
i m p o r t a . S u e l d o 2 0 p e s o s . J e s ú s 
d e l I V b n t e , 4 4 7 , a l l a d o d e l C u a r -
t e l d e B o m b e r o s . . 
S o l i c i t o b u e n o s a g e n t e s p a r a l a H a b a -
n a y e n e l i n t e r i o r d e l a I s l a , q u e p u e -
d a n a c r e d i t a r s u h o n r a d e z y c u m p l i -
m i e n t o e n e l d e s e m p e ñ o d e sus t r a b a -
j e s . . R e p r e s e n t a r á a u n a p r e s t i g i o s a 
c o m p a ñ í a p a r a l a v e n t a d e c a s a s y so-
l a r e s a p l a z o s . P i d a i n f o r m e s a l s e ñ o r 
E s p i n o s a , S a n R a f a e l , 4 9 , b a j o s . D e 1 
a 4 d e l a t a r d e . S e c c i ó n d e P r o p a -
g a n d a . 
19223 24 m y . _ 
SE S O L I C I T A N B A R N I Z A D O R E S Q U E h a l l a n t r a b a j a d o en m u e b l e r í a y u n 
c a r p i n t e r o q i ie sepa p o n e r m a r q u e t e r í a -
L a Casa A m e r i c a n a . X e p t u n o , 107. 
19206 19 m y 
A V I S O 
H E L A D O R E S 
A P R E N D A A C H A U F F E U R 
E l f l P I E C E H O Y M Í S M 0 
c u a d e r n a l e s de v a r i o s t i p o s . M a m p a r a s 
P u e r t a s con sus m a r c o s . P e r s i a n a s . L o 
zas de m á r m o l . P w e r t a v i d r i e r a f i n a 
Pos t e s de cerca , "•ejas f l o r e a d i s y l i - r e c i o WMWW. «-«"j 
sas. L i s t o n e s . T a b u <\e c i n t n . T i r a n t e s m o d e r n o , f - n t r a r r 
l a r g o s , 3X12. M e z a s c a ü e r í a p a r a 7 a ^ l l y de 1 a b 
agua. S e m i c u p i o de p o r c e l a n a . T r á n s i t o 
T ? N O B R A P I A i . . 
COUlbl os TaíK-tr* 
t a m b i é n se 
^ d / o , caoba y J?1 ' 
eiICloncfarCan' ^ 
l-'UJü 
PARA LAS DAMAS 
D O B L A D I L L O DTOJÍT 
•e e n ^ e l acto. ^ , U J 0 
J o a q u i n a V a í d e s . M a r a g i s t a de s e ñ o - P a r a e l 2 0 d e M a y o . P i l a r a l q u i l a ] 
r a s . V i r t u d e s , 5 1 , b a j o s . T r a t a m i e n t o m a n t o n e s d e M a n i l a , m a n t i l l a s , p e i n e - > 
e e p e c i a l , c o n t r a l a c a s p a , d o b l e p a - t a s , p i e r r o t s , g i t a n a s , c h i n o s y t o d a V f e n ó n de ve in te for10,108 ' 
p a d a , l a v a d o s d e c a b e z a , a r r e g l o s d e c l a s e d e d i s f r a c e s . A g u i l a , 9 3 , e n t r e , se r e m i t í a ,1; 
c e j a j y m a n i c u r e . A t s n d i d o p o r s e - ' N e p t u n o y S a n M i g u e l . T e l e f o n o 
ñ o r i t a s - A p e r t u r a e l L u n e s , 2 3 , a l a s M - 9 3 9 2 . 
H i 
9 a . m , 
19675 
I 7 8 M 21 m 
C A P v T U C H O S S A N U A R I O S 
U n i c o e n v a s e r e c o m e n d a c ' o 
S a n i d a d , c o n p a l e t a s d e c a r t ó n . 
M i l p a r a 5 c t v s . . . . 
. , „ ' 0 c t v s . . . . 
2 0 c t v s . . . , 
U n a l i b r a d ¿ " v a i n i l l a . . 
p o i ¡ 
¡ S E Ñ O R A S , U S E N E L P R O C E D I -
M I E N T O V A R E L A ! 
E n su cocina « e gas y c a l e n t a d o r y 
a h o r r a r á n d i n e r o y t i e m p o y e s t a r á n 
c o n t e n t a s . L l a m e n a l T e l í f o n n F-5262 o 
n i M 4S01 v V á r e l a les :;ten'V>.rá fen<=e 
18136 
no A-: ;na. i 
fine se dedk H a b a n a seco 
IMOfiB 
$ 5 . 0 0 1 
8 . 0 0 
1 2 . 0 0 r . O D B B O S p V I G O R 17 .ADOI; de l seno ma-
1 p í . i t e r » 0 - D n l c o p r e p a r a d o c o n e l c u a l t o - He t i . r . ú m e r o 1 
I . Ü U . d a m a d r e puede L a c t a r a su h i j o . De H a b a n a . 
V I N A G R I L L O M I S T c ^ i n 
p i n t a r los lab ios , c a ^ . 
t x t r a c t o l e g í t i m o de f m l ^ 
r. e n c a n t o V e g e t a l 
S U e r v S r a i i a e n K Í d t o ^ T * í n s : : ^ a ¡ o s l a b i o s ; ú l t i m a 
a HUa ; V ' . t bO c e n t a v i . - . Se vende f i 
c es, h a r m a c i a s . S e d e r í a s y rn 
guida ' . V á r e l a r e g u l a e l c o n s i > i o de «ras , P a r a P i n t a r los lab ios c -
i p o r su m ó t o d o e.special. f ín ico en hk H a - 1 L x t r a c t o i & n H ^ . J r ^ * 
i b an ; i . V á r e l a t i e n e t o d a s las piezas de ,-. « ^ l u a i o de f r , 
r e p u n t o que us ted necesi ta . V á r e l a t i e - E.S ap. e n c a n t o V e g e t a L E l 
. l a l a c i o n e s e l é c t r i c a s y s a n i t a r i a s 
I c o b r a c a r o V o o l v i d e n que V a r e 
j el ú n i c o m e c á n i c o que cdmpla<* 
c l i e n t e s y g a r a n t i z a SUÍ t r a b a j e s . C a . 
V e d a d o ; o Vi l lega is , 43, 
10022 21 m y . 
p a r a h o t e l . C o n s u l a d o , 1-10. 
11)376 19 my. 
C O C I N E R O S 
Í J C M C I T O T'N C O C T N K R O K K P O R T K -
O r o . p a r u u n C e n t r a l <,erca; $70. V e d a -
do « 'a l ie J y 11, n ú m e r o 1G2, de 2 a 4. 
10615 21 m y . 
Sé c a n a , m e j o r sue ldo , con menos t r a -
bajo q u ü en n i n g ú n o t r o o f i c i o -
M U . K E L , L V le e n s e ñ a a m a n e j a r y t o -
do e! m e c a n i s m o de l o s a u t o m ó v i l e s m o -
de rnos . E n c o r t » t i e m p o us t ed puedo 
o b t e n e r e l t í t u i * y una buena co loca-
c i ó n . L a Escue la de M r . K E L L Y es l a 
ú n i c a en su c lase en l a U e p u b l l c a da 
Cuba . 
M R . A L B E R T C . K E L L Y 
D i r e c t o r de e s t a gran escuela es el ex -
p e r t o m á s c o n o c i d o en l a R e p ú b l i c a d » 
Cuba , y t i e n e t o d o s los d o c u m e n t o s y 
t í t u l o s e x p u e s t o s a l a v i s t a de c u a n t o n | 
n o s v i s i t e n y q u i e r a n c o m p r o b a r BUS I 
m é r i t o s . 
M R . K E L L Y ' 
l e aconse j a a u^ ted que v a y a a iodos i 
l o s l u g a r e s donde le d i g a n que se en-
s e ñ a p e r o no se de je e n g a ñ a r , no d é 
n i ' m c e n t a v o b a s t a no v i s i t a r n u e s t r a 
Escuela . 
V e n g a h o y m i s m o o e s c r i b a po r u n 
l i b r o do i n s t r u c c i ó n , e r a t i s . 
E S C U E L A A U T O M O V I L I S T A D E 
L A H A B A N A 
S A N L A Z A R O , 2 4 9 . 
T o d o s los t r a n v í a s de l V e d a d o pasan po r 
F U E N T E A L PARQTTK D E M A C E 
v e n t a en 
C 400-J 
t o d a s las F A U M A C I A S . 
8d-19 
CA S A D K M O D A S I , A N O N P L Ü S VV-t r a , g r a n l i q u i d a c i ó n en s o m b r e r o s 
¡ de s e ñ o r a s , s e ñ o r i t a s y n i ñ a s , ú l t i m o s 
1 m o d e l o » de P a r i s . a d o r n a d o s , desde 5 a 
£10. S a l u d , 2, e n t r e G a l i a n o y U a y o . 
1Ü22S 20 m y . 
OJ O : N E C E S I T O U N A C R I A D A P A K A comedor , sue l do , 36 pesos ; dos pa ra 
c u a r t o s , 30 p e s o s ; o t r a p a r a I r a N u e v a 
Y o r k , o t r a p a r a ca lba l l e ro solo, 40 pesos , 
u n a m a n e j a d o r a , 35 pesos ; dos c a m a r e r a s 
una s i r v i e n t a c l í n i c a , 36 pesos y u n a e n -
ca rgada . H a b a n a , 126, 
1113111 ^ 20 my . j 
E C E S I T O , P A R A I R A ÜN C K N T K A L . 
ce rca de a q u í , una u iane jadc- ra b l a n - . 
ca, de m é d a n a m e d i a d edad, e x p e r l m e n - ¡ 
t u d a ; $f!5 y r o p a l i m p i a . Vedado, c a l l e ' ; 
J e s q u i n a a 11, n ú m e r o 1(12, de 2 a 4. 
10216 • 10 m y . ¡ 
^JE S O L I C I T A U N A C R I A i r Á V A R A 
O comedor , de buena p r e senc i a . C a l l e 15 
n ú m e r o 145, c a s i d e l s e ñ o r U i v e r c N o -
t a : u s a r á u n i f o r m e s . 
10205 21 m y . i 
/ C R I A D A D E M A N O , C O N R E K E H K N -
d a s y deseos de t r a b a j a r , se s o l i c i - 1 
t a p a r a y u d a r a l a l i m p i e z a de una casa 
c o r t a f a m i l i a , en donde s e r á b i e n t r a -
' t a d a y r e c i b i r á e x c e l e n t e sue ldo , l ' r a 
do . 1S, a l t o s . 
19198 20 m y . 
C H A U F F E U R 5 
?L 
LE A E S T O C O N E S P E J U E L Ó á B O E -n o s : A n t e s de h a c e r su casa, bab le 
con n o s o t r o s ; le l i a r e m o s los p l a n o s y i 
a s u m l m u s la d i r e c c i ó n f a c u l t a t i v a do l a , 
o b r a , o jo , es u n a d i r e c c i ó n de v e r d a d , ; 
no es s a l i r de l paso como h a c e n a l g u -
nos y c o b r a m o s el m í n i m o de la t a r i f a ; 
v é a n o s y no le p e s a r á . I n f o r m a n en O b i s -
po, .".1 y med io , I b i r e r i a . 





S O R B E T E R A T R I P L E , P A S A 
M A N O , D E 
l i t r o s $ I S , 0 0 
2 0 0 0 1 
2 8 . 0 0 
4 > n o 
A S P I R A N T E S A C H A U F F E U R S 
$100 a l mes y mas gana un buen cuan-
f f eu r . Empiece a a p r e n d e r hov m i s m o 
I ' i d a un f o l l e t o de i n s t r u c c i ó n , g r a t i s . 
M a n d e t r e s s e l l o s de a 2 cen tavos , p a r a 
t r a n q u e o . • M r . A l b e r t C. K e l l y . San 
Lf tza ro . 240 H a b a n a . 
T E N L U G R E S fíE L I B R O S " * 
SE S O L I C I T A U N T E N E D O R O E L i -b r o s p a r a una casa que e s t á en u n 
p u e b l o p r ó x i m o a l a H a b a n a . Se p r e f i e -
r e s o l t e r o , pbes puede v i v i r en l a casa. 
Se e x i g e n buenas r e f e r e n c i a s . I n f o r m a 
el s e ñ o r M i g u e l U a r r o s , en e l B a z a r Pa -
r í s . M a n z a n a de ( i ó m e z . 
_1'.ir.-}0 20 my. . 
P L K S 0 N A S D E I G N O R A D O P A * 
R A D E R ? 
C o n v o l a d o r a Í 3 . C 0 r r n s . 
M A Q U I N A D E H E L A R , 
P A R A M O T O R 
DC B I i A D I I . I . A D O R A D E O J O , SF N E - j : . ( , „ „ n r i . j i -
ce s i t a una («ue sea p r á c t i c a : t a m - 1 l ' a c e ¿:> ' « t r o s c a d a ID mi-
n u f o s $v 6 0 . 0 0 
P i d a n u e s t r o C a t á l o g o 
i n t e r e s a n t e 
p a r a C a f e t e r o s . D u l c e r o s 
y H e l a d o r e s . 
T e n e m o s g r a n e x i s t e n c i a 
d e t o d o 
y d e s p a c h a m o s r á p i d a m e n t e l o s 
p e d i d o s . 
R e c i b i m o s 
A V I S O A L A S S E Ñ O R A S 
L i m p i o c o c i n a s y c a l e n t a d o r e s 
d e g a s , q u i t o e l h u m o o e l 
t i z n e a l a s c o c i n a s , s a c o e l 
a g u a a l a s c a ñ e r í a s , á o y f u e r -
z a a l g a s , c o c i n a v i e j a l a p a g o 
n u e v a . M i t e l é f o n o e s 1 - 2 6 1 1 . 
E . P o c h e t , m e c á n i c o . L u y a -
n ó , 7 3 . N o t a : g a r a n t i z o l o s 
t r a b a j o s , l o s h a g o p a r s o n a l -
m e n l e . 
I K M ' o : . P e l u q u e r í a de Seño 
J u a n M a r t í n e z . N e p t u n o . ¿ l ' l 
n o A o ü i v . 
e n 
in: ! i4 10 m 
b i ^ n se desea c c i u p r u r i i n ; i m á q u i n a d e , 
d o b l a d i l l o . on buen e s t i d o . í n f o r m ^ f l : i 
C a l l e K n ú m e r o 35, e n t r e 13 y 15, Vedado . 
10250 20 m y . 
^ ¡ E S O L Í C I T A V N M ( . ' C H A C H O , P A R A ' 
el t i r v i c l o de un c a b a l l e r o s o l o . ! 
O ' R e l l l y . , a l t o s , e n t r e V i l l e g a s y ¡ 
A g u a c a t e . S e ñ o r U o i g ; a t o d a s ho ras . i 
r.)L".):; '2o m 
Q E S O L I C I T A V N M A T R I M O N I O PA*-
IO r a c u i d a r y l i m p i a r u n a o f i c i n a , a 
c a m b i o de c';i-sa y un p e q u e ñ o sue ldo . 
P r a d o , 33, ba jos , de II a 4. D o c t o r D o m í n -
guez. 
C 3005 8d-15. 
V E N D E D O R D E V I V E R E S ! G i r o s P o s t a l e s y c h e c k s e x e n t o s d e 
S O L I C I T A E N H A B A N A , 48, A L -
i j t o s , una s i r v i e n t a b l a n c a o de c o l o r , 
l i a de ser f i n a , l i m p i a y que t e n g a r e f e -
r e n c i a s ; sue ldo $30 y r o p a l i m p i a . 
10105 10 m y . 
Q E S O L l C I T A ~ L N A J O V E N , E S P A S O -
O l a , que a y u d e a l g o e n v í a coc ina . S u é l -
do v e i n t e y c i n c o pesos. San R a f a e l , 72, 
ba jo s . t 
19282 \ 10 m _ 
E N E C E S I T A E N S E G U I D A U N A J O -
v e n , b l a n c a , que sea f o r m a l y l i m -
p i a , p ¡ t r a m a i i o j a r u n n i ñ o de 2 a ñ o s . P r e -
sen tense ca l l e C, n ú m e r o 147, a l t o s , e n -
t r e 17 y 13, V e d a d o 
192S0 10 m 
O E S O L I C I T A C R I A D A D E M A N O , c o n 
l o r e f e r e n c i a s y p a r a c o r t a f a m i l i a . A m i s -
t a d . 6, ba jos . 
lo: . ! : ; 10 ni 
JK S O L I C I T A U N A S K Ñ O R A D E 'MTÑ 
r a l l d a d , con r e f e r e n c i a s , p a r a a t e n -
d e r de noche a u n a s e ñ o r a a n c i a n a , i n -
f o r m e s ' p o r la m a ñ a n a de 9 a 12. C a l l e 
25. n ú m e r o 309, e n t r e B y C, V e r t i d o . 
1032fi 10 m 
SE D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O de _ P r i m i t i v o F e r n á n d c T ; d e l p u e b l o de 
F i g u e r a s . Pola de A l l e n d e , A s t u r i a s , l o 
s o l i c i t a su p r i m a E n c a r n a c i ó n F e r n á n -
dez, de Z a r r a c i n . E s c r i b i r a : N e p t u n o , 2 - A 
a l t o s . H a b a n a . 
10017 _ 2 j n . 
A V l ^ O : SE SI P L I C A A L A S P E R S O -nas que sepan e l p a r a d e r o del s e ñ o r 
C l a u d i o M o s q u e r a , que h a s t a hace poco 
t r a b a j a b a en e l H o s p i t a l L a s A n i m a s , 
l o d i r i j a n a l sef ior M a n u e l l l u a n o . pa r ; i 
t r a t a r de a s u n t o s de f a m i l i a . Ba jos d e l 
U o t e l B o m a , despacho d e l E x p r é s . 
19352 19 m y . 
Se s o l i c i t a p e r s o n a p r á c t i c a en v e n t a s 
p l aza . N o se a d m i t e n p r i n c i p i a n t e s I n -
f o r m a n d e m á s d e t a l l e s , ú n i c a m e n t e de 
7 a 10 de l a noche , en J e s ú s M a r í a , 515. 
_10182 1 8 _ m y . _ 
Q E S O I i I C I T A N , O F I C I A L A S Y a p r e n -
O di/.as | í u r a coser en R e f u g i o , 8, en-1 
t r e P r a d o 
d a d o r a . 
IMUi l 
M o r r o . T u m b i í - n una b o r -
: i m 
m o r a t o r i a . 
C E S A R E O G O N Z A L E Z Y C 0 . 
P A U L A . 4 4 . 
T e l é f o n o A - 7 9 8 2 
H A B A N A . 
I 'OCO SK O C U P A D E SO P E R S O N A 
t o d o e l que d e j a que las p i c a r a s ca-
nas l o h a g a n pa rece r v i e j o a n t e s de 
t i e m p o . P a r a c o i u b a t i r la vejez p r e m a -
t u r a , l o m e j o r es h a c e r uso de la T I N -
T U R A M A R ( ; O T . E s t a no t i e n e r i v a l . No 
mancha l a r o p a , n i ensuc ia la p i e l . No 
d e l a t a a q u i e n la usa. D e v u e l v e e l ver -
d a d e r o c o l o r n a t u r a l . L a m a g n i f i c a T I N -
T U R A AI A R G O T se vende en su D e p ó s i -
to,, a c r e d i t a d a " P E L U Q U E R I A P A R I -
I S I E N , " s a l u d , 47, f r e n t e a l a I s l e e l a de 
I Xa C a r i d a d y en todas las buenas p e l u -
| q u e r í a s , p e r f u m e r í a s , etc. 
E n la " P E L U Q U E R I A P A R I S I E N , " h a y 
i c o m p l e t o s u r t i d o de ; o s t i zos . P r e c i o s 
j e c o n ó m i c o s . 
,La m e j o r p e l u q u e r í a p a r a l o s n i ñ o s . 
C 34!i5 31d- lo . 
M O D E L O S D E S O M B R E R O S 
t o d a s c l a s e s y e s t i l o s . V e n d e -
m o s e s t e r i l l a s d e c r i n , c r i s t a l y d e 
s e d a , d e s d e $ 1 . 2 3 l a p i e z a . 
L i q u i d a m o s g r a n c a n t i d a d d e 
V e s t i d o s , S a y a s y B l u s a s . 
" E L S I G L O X X " 
G A L I A N O Y S A L U D . 
C 3705 27d-5 
A <i U N T E S : H O M B R E S pifra o l i n t e r i o r , n e c e s i t a m o s . Q U SC O dos. O M U J E R E S G a n a -
r a n s e g u r a m e n t e $8 u $8 d i a r i o s . A r -
t í c u l o s f á c i l v e n t a . E n v i a r 10 c e n t a v o s ! ^ " p o v H e r m a n a 
se j l o s a A . G a r c í a . San N i c o l á s , 70, pa ra i 1»*13 
i n f o r m a c i ó n r á p i d a . 
17502 3 i n 
O L I C I T A O F I C I A L A D E V E S T I -
en A g u a c a t e , 58 ; t i no sabe su 
o b l i g a c i ó n , que no se p r e s e n t e . A . E s -
my . 
S 
: R I A D O . S D E M A N O 
P a r a e l c a m p o , v e i n t e m i n u t o s de l a 
H a b a n a , se s o l i c i t a u n b u e n c r i a d o y 
u n a c r i a d a , p a r a c u a r t o s , q u e s e a n b l a n -
c o s . S e p a g a b u e n s u e l d o . M a l e c ó n , 
n ú m e r o 5 2 . 
^ 1024'j , 19 m y . 
NE C E S I T O U N C R I A D O D E M A N O r p r á -t i c o , c o n r e f e r e n c i a s , sue ldo 50 pe -
sos ; u n p o r t e r o que e n t i e n d a a l g o de 
c a r p i n t e r í a , .TO pesos ; u n m a e s t r o d u l c e -
r o p a r a e l c a m p o 60 pesos y 30 p o r c i e n t o , 
u n c a m a r e r o y u n m a t r i m o n i o . H a b a n a , 
n ú m e r o 126. 
10391 k 20 m v . 
P E D R O M A R T I N E Z S Ü A R E Z 
Se desea saber p a r a u n a s u n t o f a m l -
l i a i \ el p a r a d e r o de es te s e ñ o r , que es 
n a t » r a l de I n f i e s t o , A s t u r i a s . L o i n t e -
r e sa E s t a n i s l a o S i l l é s , A m i s t a d , n ú m e r o 
130. B a r b a r í a , P o r D r a g o n e s . ; 
19062 22 m 
V A R I O S 
« — • e a r w u i i MJ»www»wiii>-'miifi 1 •«"ww—m i J 
O E S O L I C I T A U N A B U E N A L A V A N -
O der.\, p a r a l a v a r en la casa, en l a 
c a l l e E n ú m e r o 34, e n t r e 15 y 17; se de -
sean re fe renc ia s . 
19000 22 m y . 
SE N E C K S I T A E N C A S A D E C O M E R -cio, u n c o r r e s p o n s a l t a q u í g r a f o , que 
sepa i n g l é s ; d i r i g i r s e d e t a l l a n d o e x p e -
r i e n c i a , r e f e r e n c i a s y p r e t e n s i o n e s a l 
A p a r t a d o 1643, H a b a n a . 
10626 21 m y . 
C O S T U R E R A S 
P A R A C O S E R E N E L T A L L E R Y 
E N S U S C A S A S . 
: P e l u q u e r o s y P e l u q u e r a ' ; d e S e ñ o r a s , 
se n e c e s i t a n e n N e p t u n o . 8 ^ 
V I L L A V E R D E Y C A . 
P L I S A D O S 
! Se bacen de t o d o s anchos. Se bace do-
b l a d i l l o de o jo y f e s t ó n de v e i n t e f o r -
mas . Se f o r r a n bo tones . J e s ú s de l M o n -
t e 4C0. Se r e m i t e n t r a b a j o s a l I n t e r i o r . 
181311 6 J i i _ 
J U A N M A R T I N E Z 
P E L U Q U E R I A 
M A N I C U R E ; OÜ L E N T A V Ü S 
E l a r r e g l o y s e r v i c i o es m e j o r y 
m á s c o m p l e t o q u e n i n g u n a o l r a c a s a . 
E n s e ñ o a M a n i c u r e . 
A R R E G L O D E C E J A S : 5 0 C T S . 
| E s t a c a s a es l a p r i m e r a e n C u b a 
j q u e i m p l a n t ó l a m o d a d e l a r r e g l o d e 
' c e j a s ; p o r a l g o l a s c e j a s a r r e g l a d a s 
« U E V A r t L o U U E R í A 
A V I S O 
M e l e n i t a s o p a t i l l a , , 
e n t o d o s l o s c o l o r e s y t a a S 
ñ o s , s o n l a s m e j o r e s i a j U 
d a s a l a s n a t u r a l e s , y lo « j j 
e n o t r a p a r t e l e cuesta $3 
a q u í l e c u e s t a $ 1 . 
T a m b i é n c o r t a m o s el M | | 
a l a s d a m a s , c o n u n es t i lo que 
n a d i e n o s p u e d e i m i t a r . O n 
j u s t i c i a t o d a s l a s d a m a s dicei 
q u e e n l a 
G R A N P E L U Q U E R I A 
d e s e ñ o r a s , d e 
J U A N M A R T I N E Z 
t o d o e s m á s b a r a t o que e i 
c u a l q u i e r a o t r a c a s a de n 
g i r o , y e s t á m e j o r m o n t a d i 
q u e n i n g u n a , y p o r eso »€ re 
t a n f a v o r e c i d a . 
C o n v é n z a s e y h á g a n o s m 
v i s i t a ; a l a v e z v e r á las iru> 
r a v i l l a s q u e h a c e n l o s prodot* 
t o s M i s t e r i o , e n sus rostros, 
e n N e p t u n o , 8 1 . 
sforB 
[¡}loU 1 







P a r a s e ñ o r a s y n i ñ o s 
L i i ( a s a que c o r t a y r i s a e l t-elo a l o t 
nif jos con m á s esmero y t r a t o car l f ioao 
es l a de 
M A D A M E G I L 
í R c l í n l le j rada de f'arffc, 
Ha^e lá D e c o l o r a r a n • t i n t e «re loa 
ca t i e l l oe coa p r o d u c t o s v e r e t a l e e r i r -
t u a i i i i c n t e I n o f e n s i v o s 7 p e r m a n e n t e » , con ( t u n o 
g a r a n t í a del ouen r e s u l t a d o . 
Ha* pe lucas y p o s t í x o , con r a y a s na- I 
t u r a l f t s de ú l t i m a c r e a c l ó o francesa, son 
i n c o m p a r a b l e a . 
I - e in> idús a r t í s t i c o s de t o d o » e s t i l o s 
p a r a ' -asamlentos , t e a t r o s . "soirNss a t 
b a l s r o u d r é s " . 
E x p e r t a s manueu re s . Arres'.*, de 
S c b a m p o l n g i 
Q U I T A B A R R O S 
M' .s te r lo se l l a m a esta loción asirla 
ie . que ios c t i fa por completo, M 
p r i m e r a s ap l i cac iones de usarlo. 1 
5!.,,•. para e l campo lo mando por | 
si s;i b o t i c a r i o o sedero no lo tl« 
I ' . d a i o en su depos i to : Pelaquerll 
S e ñ o r a s , de J u a n M a r t í n e z . Neptmo. 
C I E R R A P O R O S Y Q U I T A GRJ 
S A S D E L A C A R A 
M i s t e r i o se l l a m a esta lodfin 
j e n t e . que con t a n t a rapldex les 
los p o r o s y les qu i t a la grasa, 1 
A l campe lo mando por 13.40. « I 
t i e n n su o o t l c a r i o o sedero ploal 
au d e p ó s i t o : Fe luquor la de oefloít 
J u a n M a r t í n e z . Nepuuno. 81. 
Q U I T A P E C A S 
Ta fio y m a n c h a s de la cara. Millar 
l l ama es ta loc ión astr-njenta W 
ra. e^ I n f a l i b l e , y co^ .-upidez qoio 
<as. manchas y parto de su carfc 
( • reducidas por lo que sean. to«a» 
aparecen aunque sean de m^cB0V 
y u j í e d las crea incurables. L Í " 
mo y v e r á us ted la realidad. 
pesos, p a r a e l campo S«-40. na»» 
las b o t i c a » y s e d e r í a s , o «n •n ' 
s i t o : P e l u q u e r í a de Juan Martina». 
v i 
L a s s o l i c i t a m o s p i á c t i c a s e n r o p a l O ' R e i l l y , 1 3 . T e l é f o n o A ' 2 3 4 8 _ ^ ^ o ¡ q u e I p ^ » ^ " * * ^ 1 
d e S e ñ o r a y n : ñ o S . P a g a m o s l o s , k i í u , e r e u s i e . ¡ t ene r u n ^ se d i f e r e n c i a n , p o r su m i r a i l a 
i m p í o r p i ? n r p p i n » ; v < r a r a n t Í 7 a T n n < p l ' eas-: Par tU,u:ar- T,R>TEL- ^O^-A o e s t a - , b l e p e r f e c c i ó n a las o t r a s q u e e s t é n I l i e j O r S S p i c C i U S y g a r a n t i z a m o s e l , b l e c i n u e n t o . o c amare ros , c r i a d o s , d f - , . 
p e n d i e n t e s , a y u d a n t e s , f r e g a d o r e s , r e p a r - ! a r r e g l a d a s en o t r o s i t i o ; se a r r e g l a n 
s in d o l o r , c o n c r e m a q u e y o p r e p a r o . 
ü t . c a m a r e r o s
t r a b a j o p a r a t o d o e l a ñ o . D e b e n { t i d o r é ^ ^ A r e n d i c M . . 
0 C I N E R A S 
8K S O L I C I T A U N A C O C I N E K A , P E -n l n s u l a r , que a y u d e en l a l i m p i e z a 
de casa de c o r t a f a m i l i a , t i e n e que d o r -
m i r e n l a c o l o c a c i ó n . Se le da u n b u e n 
c u a r t o y Q̂ AO. C a l l e l a , n ú m e r o 405, e n -
t r e 4 y 6, V e d a d o . 
13672 m 21 m _ 
O B S O L I C I T A U N A C O C I > E R A 7 ~ < i L E 
O a y u d e a los quebaceres de l a casa, 
es p a r a u n a c o r t a f a m i l i a . B u e n s u e l -
do y e x c e l e n t e t r a t a . T a m a r i n d o , ¡lU. 
IQt tS -'1 m 
S e s o l i c i t a u n a c o c i n e r a b l a n c a o d e 
c o l o r q u e s e p a b i e n s u o b l i g a c i ó n y 
h a g a p o s t r e s ; b u e n s n e l d o . V i l l a M a r í a 
F r e n t e a l p a r q u e d e l a L o m a d e l M a -
z o . 
10420-GO 20 m y . 
S e s o l i c i t a u n a c o c i n e r a c o n b u e n a s 
r e f e r e n c i a s . I n f o r m a n e n F , n ú m e r o 
3 6 , e s q u i n a a 1 7 , V e d a d o . 
C o l o c a d o s : e l j o v e n M a r e e d e 
v e n d e d o r e n l a c a s a C u d a h y P a c -
k i n g c o n $ 5 0 s e m a n a l e s ; t a q u í -
g r a f a i n g l é s - e s p a ñ o l e n l a m i s m a 
c a s a ; t a q u í g r a f o i n g l é s p a r a t r a -
b a j o s e x t r a $ 1 5 , a l a s e m a n a . J . 
B a d a , e n l o s f e r r o c a r r i l e s $ 1 0 0 ; 
R . B e r n e r c o n l a S o u t h e r n P a c i f i c 
e n $ 8 0 ; G u i l l e r m o S o t o l o n g o , e n 
a l m a c é n d e e l e c t r i c i d a d , $ 1 5 0 . 
N e c e s i t a m o s u n j e f e d e o f i c i n a q u e 
s e p a i n g l é s , p a r a c a s a a m e r i c a n a , 
$ 2 0 0 a $ 2 5 0 a l m e s , B e e r s y C o m -
p a n y . O ' R e i l l y , 9 y m e d i o , a l t o s . 
t r a e r r e f e r e n c i a s d e l a s c a s a s d o n -
d e h a n t r a b a j a d o , o r e c o m e n d a 
d o n . 
A N T I G U O S T A L L E R E S D E L A 
V I U D A E H I J O D E V E N A N C I O 
S I E R R A . 
H O Y M A R I N Y G O N Z A L E Z 
S . e n C . 
V I L L E G A S , N ú m . 1 0 9 . 
H o r a s d e c o s t u r a : d e 1 a 5 . 
o o l i y a c i f i n . Marre aj t e l e fono de e s t a an 
t i e u i y a c r e d i t a d a casa que se '.os f a -1 S ó l o se a r r e g l a n s e ñ o r a s , 
c i l i t a r f i n c o n buenas r e f e r e n c i a s Sa 
m a n d a n a todot* 'os nueblOe de ia I s l a 
v t r a b , i a d o r e s p a r a campo . 
M I S C E L A N E A 
CO C I N A S h o r n i l l a 
R I Z O P E R M A N E N T E 
g a r a n t í a u n a ñ o . d u r a 2 y 3 . p u e d e 
l a v a r s e la c a b e z a t o d o s los d í a s . 
E s t u c a r y t i n t a r l a c a r a y b r a z o s , 
$ 1 , c o n los p r d d u c t o s d e b e l l e z a m i s -
c u t i * por medio d* fu rn iK» 
c lonas y masajes e s t h ^ t l q u e . ' m a n u a t e * 
y v i b r a t o r i o s , con los cuait is , Madauie 
G i l . o b t i e n e m a r a v i l l o s o s r e su l t ados . 
O N D U L A C I O N H E K M A N K N T B 
K s t a ca ,a K a r a n t l z a la o n d u l a c l f t n 
••Marcel ." ' f í i u s t a de 2 p u l g a d a s I n g l e -
sas de an.Voo). con su a p a r a t o f r a n c é s , 
ú l t i m o m j d e l o pe r fecc ionado . 
V I L L E G A S . 5 4 . 
m t r e O b i s p o y O b r a p í a . 
T E L E F O N O A - 6 9 7 7 ' 
A L A M U J E R L A B O R I O S A D E G A S , V E N D O DOS D E 4 ias. la sdoy m u y b a r a t a s . J e - , 
s ú s de l M o n t e , 80, bodega. S. A n t o l l n . i t e ñ o , c o n a m i s m a p e r f i C C ' Ó n q u e . •c'ulnt?3 s ' nBer . A g e n t e R o d r í g u e z 
1959;! 21 m y . I . • i - ' J L n J D Ar . i a3 - &e e - n s e ñ a " . b o r d a r g r a t l » , c o m -
- l e í m e j o r g a b i n e t e d e b e l l i z a d e r a - p r i i m i 
SE S O L I C I T A E N L A A S O C I A C I O N de _ C o n t a d c l e s C o m e r c i a l e s , e l n o m b r e 
y d i r e c c i ó n de t o d o s los emp leados de - la 
H e p d b l i c a . de a m b o s sexos, e s t é n o n o 
t n j ' i a j a n d o , p a r a e s c r i b i r l e s sob re u n 
a s u n t o i n t e r e s a n t e y de g r a n c o n v e n i e n -
cia p a r a l a c l ase . M a n z a n a de G ó m e z 437. 
T e l e f o n o M-óóó^'. 
1943Í 22 m y . 
SE S O L I C I T A N S E Ñ O R I T A S P A R A E L _ despacbo de ves t idos , b l u s a s y sa-
S e v e n d e n c i n c o l u c e s d e L i g t u r , 
c a s i n u e v a s ; s e s a c r i f i c a n p a r a 
v e n d e r l a s p r o n t o . S e p u e d e n v e r e n 
e l p u e r t o d e l a H a b a n a . C o n t e s t o : 
W . ' T . B u r k e , M a n h a t t a n , h o t e l , H a -
b a n a . 
. . . 20 my. 
orne a l g u n a m f i q u i n a S i n g e r n u e v a . 
' . - f " l l ; . j i l i J_ - « , - | s i n a u m e n t a r e l p r e c i o a l c o n t a d o o a 
n s . e l e a b i n e t e d e b e l l e z a d e r s t a Ca ¡ p l a z o s . C o m p r o las usadas. Se a lqu i ' . an 
sa es e l m e j o r d e C u b a . E n SU t O C a - . y c a m b i a n po r las nuevas. A v í s e m e p o r 
, , 1 . . • i C o r r e o o a l t e l é f o n o M-in94 . A n g e l e s , 
d o r use los p r o d u c t o s m i s t e r i o ; n a d a n , e s q u i n a a E s t r e l l a . J o y e r í a E l D i a -
m _ , - , r m a n t e . Si me o r d e n a i r é a su c.i««a. 
P E L A R . R I Z A N D O . N W S ; 
, r o n v e r d a d e r a p e r f e c c i ó n y p o r p e -
| l u q u p r o ? e r p e r t o s : es e l m e j o i s a l ó n i 
i d e n i ñ o s e n C u b a . 
S E C R E T O S D E L T O C A D O R 
B R I L L A N T I N A M I S T E R I O 
O n d ú . a . suaviza, ev i t a la casp». * 
t l i l a s . da b r i l l o y so l tu ra W » -
p o n i é n d o l o sedoso Use un po"*¡ 
un peso. M a n d a r l o a l Inter ior 
t i cas v s e d e ñ a s ; o mejor en 
s i t o N e p t u n o . 81 Peluiqiierlfc, 
P R O D U C T O S D E L D R . M 
D E P A R I S 
yas . en T h e L e a d e r . Ü a l i a n o , 
C 4055 
79. 
¡ Id - lS 
F o r m u l a r i o p r f i c t i co de e n s e ñ a n z a p o r 
c o r r e s p o n d e n c i a , de s e n c i l l a s p r e p a r a d o - — ̂  
nes pa ra e l c u t i s y e l cabe l lo , de uso | p j g p t u n O , « O » 
i p a r a las damas , a l a lcance de t o d a f o r - 1 r T opa/i 
\ - E N D O ÜN T A N i H E K E D O N D O D E 3 L A V A R L A C A B E Z A : 6 0 C T S . ¡ t u n a . c 2 
• o c u a t r o u i e t r o á de d i á m e t r o p o r . ,, M n C n i T I T / l C 
de 4ü ) ) ipas , e n $400. i n f o r - c o n a p a r a t o s m o d e r n o s o s i l l o n e s g i - , ÍT1UOV¿U1 1 U o 
B e n i g n o , liü. J e s ú s d e l r^rnr;nc , , . J ú o l í n s h v r M a I D e s t i e r r e e s i a m o l e s t í s i m a p l a g a de su 
h o g a r con m i e n s e ñ a n z a p o r c o r r e s p o n -
I V l A b A I L : Y OL' ' ^ t í N l ' W U ^ ¡ denc ia . de p r e p a r a c i ó n de p a s t i l l a s o 
I l í q u i d o de a g r a d a b i l í s i m o a r o m a . 
A G U A 
P O L V O 
C R E M A 
L O C I O N • 
M A R I E T A ( p a r a l a s m a -
n o s ) . 
F L O R D E R O S A S 
D E P I L A T O R I O 
L E C H E D E A L M E N D R A ^ 
R e c o m e n d a m o s a U» 
d a m a s e s t o s p r o d u c t * 
" M A I S 0 N P I P E A Ü " 
T e l . A - * # 
dos de a l t o 
m a r ú n en San 
M o n t e . 
1928: 
r a t o n e s y - r e c l i n a t o r i o ; . 
M A S A J E : 5 0  6 C C E T A V O S 
A l o s d u l c e r o s . G a n g a . Se v e n d e u n a E l m a s a i e es l a h e r m o s u r a d e l a I 
B U S I N E S S 
c 3d-19 
195ÜO 21 m 
C E S O L I C I T A U H A C O C I N E R A Q U E 
KJ d u e r m a en l a c o l o c a c i ó n y que a y u -
¿ a lim,l?ieza y Que t i a l g a r e f e r e n - ! 
<ias . R o p a l i m p i a . C a l l e C, n ú m e r o 154,1 
a l t o s . , ; n t r e 17 y 19, V e d a d o i 
. li)512 20 m y . i 
Q f : S O L I C I T A E N A « L E N A M A N E J A -
^ d o r a p e n i n s r í T a r , p a r a i r a los Es-
l a d o s L n i d o s , q u « mpn l e e r v e s c r i b i r i 
y ten?;] buen sue ldo . J e s ú s M a r í a 104,1 
ba jos . 
g g g 20 m y . I 
8E S O L I C I T A T N A C O C I N E R A P A R A c o r t a f a m i l i a y que a y u d e a la l i m -
pieza de una casa ch ica . V i l l e g a s 13 ba -
j o s . 
^ U o S S 20 m y . j 
SE D E S E A I N A C O C I N E R A " P A R A " V p e r s o n a s " y l i m p i a r una c a s i p i q u e -
r í a : -c la d a r á buen sue ldo . C a l l e C, e s - ' 
q u i n a a 13, a l t o s . V e d a d o . T e l é f . r-53:io. i 
. . 20 m y . ' 
S I -•(»! I C I T A l N A L A V A N D E R A Y un-i n i ñ a de 12 a 14 a ñ o s , en Rea l , 136 
I M n r i a n a o . f r e n t e a l A y u n t a m i e n t o . 
miÜS ^ 21 ni y . 
V E N D E D O R E S A G E N T E S 
S o l i c i t o p e r s o n a r e s p o n s a b l e e n 
c a d a p o b l a c i ó n d e l a I s l a p a r a 
v e n d e r e l M a t a B i b i j a g u a s m a r c a 
$ 1 0 0 0 , g a r a n t í a . R e m i t a n p o r g i -
r o p o s t a l $ 1 i m p o r t e d e l a m u e s -
i t r a q u e se r e m i t i r á y s e r á d e p r o -
[ p i e d a d d e l v e n d e d o r . B . H E L L E R 
I Y C O . Q u í m i c o s . F r a n c i s c o C a u l a , 
A p o d e r a d o . O b r a p í a , 4 5 . H A B A -
N A . 
b u e n a p a i l a d e c o b r e , i r . u y b a r a t a . 1 m u j e r , pues h a c e d e s a p a r e c e r las a r r u -
S e v e n d e n t r e s a r m a t o s t e s , e n m a g - gas , b a i r o s . e s p i n i l l a s . m a n c h a s y 
n í f i c o es tadp- y u n m o l i n o d e c a f é , g r a s a s de la c a r a . E s t a casa t i e n e t í -
m u y p o c o u s a d o . I n f o r m a n d e t o d o e n t u l 0 f a c u l t a t i v o y es la q u e m e j o r d a 
"os m a s a j e s y se g a r a n t i z a n . 
P E L U C A S . M O Ñ O S Y T R E N Z A S 
S o n el c i e n t o p o r c i e n t o m á í b a r a -
J A B O N 
Se s o l i c i t a u n a p e r s o a a que q u i e r a i n -
v e r t i r m i l pesos en u n n e g o c i o b u e n o ; 
cons i s t e en f a b r i c a r u n a r t í c u l o p a r a o-
degas . q u e de ja el c i n c u e n t a p o r c i e n t o 
t e u t i l i d a d e s . Solo se a d m i t e e l socio C e r r o 5 2 3 . 
c o m o c o m a n d i t a r i o , y se le da e l 25 tann-. 
p o r 100 de l a s U t i l i d a d e s , que m i e n t r a s . 
p e r s i s t a e s t a s i t u a c i ó n no le a j a r á n de TPÍIFRRA A J A C p í I P A P APH A^ ! 
c i e n pesos mensuales y c u a n d o se p u e d i I W I ü I M i f l n. ^ f \ J v ^ U ^ r t r ^ r t ^ r i A o . 
v e n d e r p a r a e l campo l a s u t i l i d a d e s no Con l a T r a m p a M á g i c a , m a r a v i l l o s o I n - I t a s y m e j o r e s m o t í e l o i . y>OT ser las m e 
• i i i i n a i . l a s c u c r . a bHs. E s . j o r e s i m i t a d a s a l n a t u r a l ; se r e fov 
; a a u qu-a se le ae a i negoc io , t n r e c o t o n : e i m e j o r i n s e c t i c i d a . E n v . e .'¡O cen tavos e n , i • • i J J i 
I U n i ó n y A h o r r o , n ú m e r o 30. ca í í i e s q u i - se l los de c o r r e o a ios a g e n t e s e x c l u s i v o s : m a n t a m b i é n las u s a d a s , p o n i e n d o l a i 
t i e n e n l i m i t é ; d e p e n d e r á n de la a c t i v i -
d d « d l . I / i r e c c i ó  
na a P a t r i a , a u n a c u a d r a de l a ca lzada 
de l C e r r o y t r e s de T e j a s . De 1 a 4 y de 
7 a :) de l a noche. 
101OI 10 u i y . 
v e n t o >-e ex te t 
l I l 
Se e o l i c i t a v a r i o s v e n d e d o r e s q u e s e a n 
l ' s i c h y S c h m i t t , 
una m u e s t r a . 
1S37-J-TÓ 
A g u i a r , 11G y r e c i b i r á 
9 j n . 
E n s e ñ a n z a p r á c t i c a p o r c o r r e s p o n d e n c i a . 
E n 24 h o r a » c a in n i n g u n a m a q u i n a r i a , 
e s t á l l < t o pa ra su uso. L a I n d u s t r i a -.-"or i 
exce lenc ia de p o r v e n i r que u s t e d d e b o ' 
a p r e n d e r , i n f o r m e s : A p a r t a d o C o r r e o , 
1Ó64. 3. 1). G a r c í a . 
17513 19 ra 
A l a m o d a ; no c o m p r e e n n i n g u n a 
p a r t e s in a n t e s v e r los m o d e l a y p r e - y g s 
c i o s d e es ta c a s a . M a n d o p e d i d o s de 
icho 
P i n t o r e s y v i d r i e r o s , o f r e c é r n o s l e s : . 
p r e c i o s m u y r e d u c i d o s , a c e i t e g e n u i n o ! t o d 0 e l c a m p o . M a n d e n se l lo p a r a la 
j ó v e n e s y a c t i v o s p a r a v e n d e r a r h e d o s de , i n a 2 a t ¡afr ,és> c r u d o y c o c ¡ d o ^ , c o n t e s t a c i ó n . 
e l e e t n c o s d e g r a n d e m a n d a . P u e d e n c o m o t a m b i é n p i n t o r a b l a n c o d e z i n c | E s m a l t e " M i s t e r i o " p a r a d a r b r i l l o 
g a n a r d e 5 pesos h a s t a 2 0 p e s o s d í a - m a r c a " D o * L e o n e s . " C u b n . 3 5 . G u i - 1 a 'as u ñ a s d e m e j o r c a l i d a d v m á s 
ríos. V e r s e ñ o r P o l s o n , de 8 a 1 0 d e t i a n v B a r b - i l o ^ e n C * ¡ d u r a d e r o . P r e c i o : 5 0 c e n t a v o s , 
l a m a ñ a n a . I ^ - ^ ^ - ^ r ^ . - ^ • ' Q U I T A R O R Q U E T T L L A S : ü O C T S . 
10401 20 m y . 
C 0985 • e l 31 
S o s o l k i t a u n a s e ñ o r a o u n a e n f e r m e -
r a p a r a a t e n d e r a u n a s e ñ o r i t a e n f e r -
m a . C a l z a d a d e J e s ú s d e l M o n t e , V í -
b o r a , e n t r e L a g u e r u e l a y G e r t r u d i s . 
V i l l a L o r e t o ^ 
19476 2o m y . 
V E N D E D O R : S o l i c i t a m o s u n o b u e n o 
y a c t i v o , q u s t e s ^ a c o n o c i m i e n t o s e n 
m a t e r i a l e s d e c o n s t r u c c i ó n y sea p e r -
s o n a d e b u e n a p r e s e n c i a y r e l a c i o n a -
d a . P r e f e i i i r . o s q u e h a b l e i n g l é s . M a n -
z a n a d e G ó m e z , 3 3 4 . 
_ m i 3 19 m y . 
Q E S O l T l C l T A U X A 
O h a c í r d o b l a d i l l o 
T T E X D O . I N C O R T E D E H I E R R A T A -
V r a l . en 4<)0 pesos, t o . l o p o r ca r re -
t e r a . Ceros de la H a b a n a . I f ' n r m e s : San 
l l e n i c n o . (JG. J e s ú s d e l M o n t e . 
1:>-"M o0 m 
0, E S Q l ' I N A A 8a. • " » » A R T O 
V i s t a , f r e n t e a l a l í n e a , c o m -
p r a m o s m a t e r i a l e s , r e l l e n o y c o n t r a t a -
mos t r a b a j o s de e x c a v a c i ó n y o t r o s , a 
p r e c i o p o r m e t r o . I ' a c a m o s con d i n e r o . . 
f n e f e c t i v o , en la m a n o U n i c a i u e n t o de ; b?en 
P t L U Q U t K í A " J O S L F I N A ' 
A V E N I D A D E I T A L I A . 5 4 
M a s a j e : 5 0 c e n t a v o s . 
R f a m c u r e : 5 0 c e n t a v o s . 
A r r e g l a r l a s c e j a s : 5 0 c e n t a i 
y se v e n d e a l p o r ^Jl* 
T e ñ i d o * d e p e l o / d e l c o l o r q u e des c a n t i d a d e s . S e o 
I n d u s t r i a , i 19 . T E L E F O N O 
e l s a l ó n m á s a m p l i o , ciar ^ 
t e . d o n d e se c o n f e c c i o n a v» 
t i m o s m o d e l o s y a caPf* 
n a d o s , p e l u c a s y p o s ^ 
l a i n s u s t i t u i b l e • 
s e d e s e e , c o n l a T i n t u r a ' ' J O S E -
F I N A " q u e é s l a m e j o r . 
C o r t e y r i z a d o d e p e l o a n ' ñ o s . 
C .1490 S l d - l o . 
c i o s d e e x p e r t a s , 
b e z a : se p e l a « ^ ¿ l a 
z a n 
c a o e z a ; r . 
se v e n \ n a r t í c u l o s ^ 
CA I . T . E Buena 
10 de la i i i a i i a n a . 
M o n t e . 400. 
O P E R A R I A P A R A 
de o jb . J e s ú s d e l 
20 m y . 
T I Q V I D O A C I A I . Q I I E R P R E C I O : . - i r r e t a s de v a r i " « t i p o s . C i b l e 
22 UJ . Í $ 3 
~ ' m a 
P A R A S U S C A N A S 
U s e la M i x t u r a d e " M i s t e r i o . " 15 
c o l o r e s y t o d o s g a r a n t i z a d o s . H a y e > - ¡ 
t u c h e s d e u n peso v d o s ; t a m b i é n t e -
ñ i m o s o l a a p l i c a T i o s e n los e s p l é n -
d i d o s g a b i n e t e s de esta ca sa . 
a h a v p r o c r e s i v a . q u e c u e s t a j J-'14 a l W-0- f ? Xsi, r • " . . , i , I t fneT. nue b a b i e n d 
F E S T O N D E V E I N T E F O R M A S 
m e r í a . p e i n e t a s y 
c a b e z a 
idornos 
D E C R E T O S D E ^ I 
Se hace d o b l a d i l l o de ojo . í>e f o r r a n bo- p i T T A R F T H 
A R D E N , de 
t ones y se hacen p l i s a d o s de t o d o s a n - 1 - ^ A i ^ t /pnden a Q u l - r 
chos. J e s ú s de l M o n t e . 4C0. E n t r e Con-1 N E W V O R K . se ^ " ^ ' . c A Q t 
| c e g ^ y S a n F r a n o s c o . fl ^ j E N C A N T O " Y ^ 
0 0 ; 
H A -
K a l -
J v a n i z a d o . nuevo . C a b l e ace rado . C a n a -
les a m e r k a n i ' s . G a r r u c h a s y m o t o n e s 
e^ta se a p l i c a a l p e l o c o n la 
r r » " ^ : n i r u r n n q m a n c h a . 
P E L U Q U E R I A D E J . M A R T I N E Z 
N E P T U N O , 8 1 . T e l . A - 5 0 3 9 . 
B E L L E Z A 
T L a me jo t m a - a j i s t a g r a d u a d a que se ha a m ¡ c o n o c i d o en l a H a b a n a desde 61 
s e ñ o r a J . F . de M a r 
o a b a n d o n a d o su p r o 
ir . : -
E N C A N T O 
¡ R R O * 
j E s t o s e s p e c í f i c o s . I * e 
ano se i m p o r t a n , son c I K ^ 
P í d a n o s el f o l M ° 1 n . q  h i  r - : v e s . r l u c i u i ^ j - ' ; , e » a 
f e s t ó n t e m p o r a l m e n t e por causas comer - I A R F L L E Z A 0 " U r . n n 1 
c í a l e s . ofre< e sus s e r v i c i o s a sus n u - 1 . A P A R T A L ' U ^ t 
n ja rosos c l i e n t e l a y a l p / . b l i c o en s e - i t e s g e n e r a l e s . " . J ^ Ajl'Tt). r 
w c r a l en N e p t u n o . TOO, es<iuina a M a - • i T T I E p O N O i - d i . o U cs ip 
,Bón. H o t e l V a n d e r b l l t . T e l í f o n o A-9SOÍ 
1S81J 27 m 
p o r e 
C 3003 
DIARIO DE LA MARINA Mayo 19 de 1921 PAGINA VEINTITRES 
C R I A D A S D E M A N O . M A N E J A D O R A S , C O C I 
N E K A S . C R I A D A S D E C O M E D O R , C R I A N D E -
RAS C O S T U R E R A S , L A V A N D E R A S , e t c * . e f e S E O F R E C E N T E N E D O R E S D E L I B R O S . C H A U F P E U R S , E M P L E A D O S , C R I A D O S , C O C Í Ñ E R O S , J A R -D I N E R O S , A P R E N D I C E S , P O R T E R O S , t t c , « t e 
SA5A^YAMANEJADORAS 
r' N A J O V E N D E C O L O R D E S E A C n locarse con una r a m i l l i q u e ^ m b a r - ' S E O F R E C E V M J O V E N 
que a l Norte , es te verano- sahA haovr S r a cr iado de m a n o s e 
¿ O L O C A B D O S J O V E -
de cr1 
e v e r a n o ; sabe hacer í s l 
de todo y es c a r i ñ o s a ron los n i ñ o s Tn i Í S 5 
forman en S i t ios . 83. - • In' referenc 
19235 20 I m e ™ A " 
D E C O E O R p a | T " \ E S E A C O L O C A R S E E N A C R I A X D E - t ia en todos los t r a b a j o s ; somos exper 
en c a s a p a r t i c a - J _ / r a de un mes de 
19903 
^of ^1 « . o T T N M A T R I M O M O » E S r A < f O I n v s p i ' " 
i a d a s de m a - j \ J 9 o l o c á r s c en , m a c a l a p á r U ^ u l f r T P * J ^ O U E S J O ^ E V , 
26 my. í ° - , , t ' e " S n _ 1 . n c o n T e ^ n t e cn i r a l c a m p o ' : V honrado, se desea co locar 
Jructlco en e l s e r v i c i o y t iene f lcado de S a n i d a d y 
l s . I t . forman en e l t e f é f o n o n ú - In forman en 0 - F a r r i Í , 
J2a D e 8 a 12 y de 1 a 4. . | V í b o r a . 
1» m y . 19200 
po, muy 
impc 
>V? ron a lguna p r á c l i c 




C O L O C A R U N A M U C H A -
Milar de c r i a d a de m a r " 
j«n Indalec io y S e r a f í n 
'* 21 m 
M I T S E R I O Y 
^.-.ocar p a r a c r i a -
c a l l e 1» numero 224. entre F y G V e - do de mano, en c a s a p a r t i c u l a r ; h a b l a 
dado. T e l é f o n o F - 1 3 5 L " . I n p l é s . Monte, 148 M-9290. \ ry-c n c - c v * n r A .• i x-
:a2:!4 , » lrK>n ^ 1 , „ , „ , „ 1 CJE D E S E A C O L O C A R l > J O A E X P E -
. . 19 my. | 1X319 g my- | O n l n s u l a r . de a y u d a n t e de chauffeur; 
no le i m p o r t a s a l i r a l c a m p o ; sabe c u m -
p l i r con s u o b l i g a c i ó n . G e r v a s i o "'•''o 
VENTA DE MAQUINARIA i D ^ s 
U n Tanque de Hierro, 35 pies de £ f _ e a 
diámetro por 125 pies de altura, 
doble y trebie remachado, butt-
„ ^ 1 ° s ; „ n • ~ f s?= 5 ° 1 . t . i ^ i 1 ^ " ? ' , « e í slrapped, con planchuela de 
e c e r t i - t.os en contabi l idad a n a l í t i c a , con tab l -
u n i ñ a , l i d a d f a b r i l , f e r r o c a r r i l e r a , e t c ; reso lve-
io 1-1233 remos s u s prob lemas por d l f lc i les que 
sean. M a n z a n a de G ó m e z , 437. T e l é f o n o 
19 mv. M-O."J52. de 8 a 12 y de 2 * . 7 p. m. 
H ^ ^ ^ . 19435 ^ 22 my. 
E S E A C O L O C A R S E XTS M A T R I M O -
j r p no r e -
i n a f inca 
en de 20 a ñ o s , re ferenc ias i n - i « i * » . 
;. D i r e c c i ó n : C a r a x a o , L T e l é - j | ¡ 4 CD pane de a b a i O h a s t a - ' _ ••• 
^ I C I O " 1 ^ -1 n J l ' C E D E S E A C O L O C A R E N J O ^ E N Í CD-
20 my. , 3 1 0 e n l a p a r t e a m b a . L a o a C l d a d ' O b a ñ o . p * r á t r a b a j o s de of ic ina . Tiene 
^ C H A C H A , Q E E H A H L A 
AMea. p o s i c i ó n como ma 
y costura, con f a 
f ^ b a n a . qae halbla e 
j / i cn Sit ios , 53; cuarto . 13 
Ü A R A C R I A D A D E C O M I . D o n O M A - Q E D E S E A C O I O C A R U N D t E N C R I A -
X n e j a r nlffos madores de 4 a ñ o s , se ^ do de mano, de buena p r e s e n c i a y 
_ ofrece u n a joven p e n i n s u l a r ; r e s p o n d e n P r á c t i c o en é l s e r v i d o ; con buenas r e - . , 
no. ^ i . ^ ' 3" &a- nQmero 109, entre 8 y io, comendaclones . I n f o r m e s en Sol . & T e - C H A U F F E U R M E C A N I C O , E . \ | ' Í : K T O ^ 
i e s . l ^ ^ - l l é f P ^ 2 ^ O ^ - X ' en el manejo do toda c í a s e d e b a t o -
10 m v 19270 "O mv m i . v i i e « se ofrece oaru c a s a n-.rf i . sear"e, se orrece p a r a i r a o a j o n j o . * . . . . 
— — ¡ r d e . - o m ^ por horas . T a m b i é n a c e p t a r l a colocaci-'n Loma. 441. Habana. 
N n r s u - i n f c r n ^ n en Monte. 4::., 'el^'o ' f A - ^ I C \? V C A ^ - , X Í e n ^ 0 r - b U e n a - ^ ' C 1 " 6 a : " 
iado d e j 1-.1V17 r . n r . . M-, J L o P a tad0 K , ™ Q E S O R I T A E X T R A N J E R 19269 19 my 
2 i my . T ^ E x p o R D E L I B R O S Y C O R R E S P O N - 900.000 galones. Listo para 
X s a l . con l a r g a p r á c t i c a en p a r t i d a a o - | , • "". • " . r - ^ * ^ 
y cuant- s r e f e r e n c i a s puedan de-! trega inmediata. National Stee 
searse , se ofrece para t n o a j o f i jo o; 
e n -
ICo. 
conocimientos g e n é r a l e ? . uie<.j.iiu^i^i<.' 
posee e l I n g l é s , con buenas r e f e r e n c i a 
a c e p t a en la c iudad o in ter ior , j . a i . < 
S. E T e n a , 195. Clenfuegos . 
C 4018 • M » 
9 m 
, 0 V E > 
A S T I R I A N A , D E S E A 
m _ ] D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -
S E  O cha de c r i a d a de mano, en A n i - | 
¿e criada de mano o co- ; 
y «Su 
^Jasa de m o r a l i J a d ; sabe t r a - , _ 
i J í e quien por e l l a resPon,la-1 O 
Genios, 4. 
mas , 13 
1926.S 
ill'egas, i / C A B A L L E R O S I N C H A U F E E U R , s a n -
¡ 4 , por M o n s e r r a t e . L a B a r c a í e z a . '( ^ D e s e a co locarse un joven, p e - ! 
19243 19 m y I p in -Mlar , t r a b a l a d o r , p a r a f regar m á - ! 
— — ' q u i n a s y o tros t rabajos , no quiere s u e l -
JO V E N , E S P A S O L Y C O N E X P E R I E N - , do, solo p r a c t i c a r s e en e l manejo. I n -d a de cp.marero, desea co locarse pa-1 f o r m a n : Paseo , 7. T e l é f o n o F-12T3. 
VARIOS 
sponda" ' r , ,„ }—m7\ j r a cualquier c a s a donde su t r a b a j o sea | _ 19408 " 20 m S a s t r a : Sabe c o r t a r y t i ene p r á c t i c a ; 
a p j u u * . , j i E D E S E A C O L O C A R U N A P E M N S U - recompensado M . G ó m e z . Neptuno , a T A F S F - A C O I O C A K ^ F T V a o v w " - ^ «ft-ece p a r a av iador o a y u d a n t e de c 
'1 ni ? LAR'T ? a r a v e j a d o r a o c r i a d a de 19295 19 m I D a v a d a n t e do d i ^ n f f ^ 
- i m mano. I n f o r m a n en P e ñ a l v e r l*» — — — I , a y u d a n t e ae c a a u i i e u r , t iene t í t u - •,- lrt v f h o r a • 
r r 10267 ^euAiTcr , M • • • • ' J lo y sabe m a n e j a r . I n f o r m a n : T e l é f o n o , y ^ ^ÍDOra- „ 
O C A de 19 my M a t m n o n m recién r a c a r l n rnn m n v i 'Arr- T « ^^r, .^oi I 1S 
i E S E A C O L O C A R S E U N A JOVBTS p e n -
i n s u l a r de c a m a r e r a de hotel o c r i a d a 
O clendo bien E u r o i 
m a s . exce lentes re ferenc ias , desea ncom 
pafiar s e ñ o r a o f a m i l i a . D i r i g i r s e a l doc 
tor R C a t a s í i s . A - 2 M . Vedado. T e l é 
fono F-1776. 
190ft> 2 i m 
D 1 
endo 5 id io- de manos. Sabe su o b l i g a c i ó n y t iene r e -
ferencias . I n f o r m a n en V i r t u d e s , 17, a l tos . 
10400 19 my-
r ^ r r ^ o N C H A SE C O L O C A de 
o manejadora, a ser posible 
natriwonio solo. L a m p a r i l l a , 86. 
21 m 
- ^ L O C A R S E U N A S E 5 f O R A , 
«nlar para c r i a d a de mano, 
^ r l a ! Informan en A y e s t e r á n , 
ma . • . , . i IU sane nimunjmr. 
my matrimonio recién casado, con m u y i A - o s r r . L a C e n t r a l . 
U ^ r s e J ? r c ^ a ^ A m S 1 : d . ^ f L o ? : b o e ^ referencias, m u y trabajador y L g ? 
SASTRE 
r á c t i c a ; se A I - A S M O D I S T A S : U V A ' J O V E N P E N 
l   t   or - I n s u l a r desea t r a b a j a r la cos tura , s a -
en ^e *1 oficio y desea p e r f e c c i o n a r s e en l a 
m o d i s t e r í a ; hace h a b i t a c i o n e s o t r a b a j o 
19. a n á l o g o a cambio de que le den l a co-
mida. I n f o r m a n en O ' R e i l l v . 90, mueble -
T S c i E R E U S T E » E C O N O M I Z A R D I N E K V 
• en p i n t a r s u casa o d e c o r a r l a con las 
mejores r l n t u r a s y e s m a l t e s que se c o -
nocen ? A v i s e por correo a J . G a r c í a , 
G l o r i a . 50. y s e r á nsted bien servido . 
E S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R I T A , 
n l a r <ÍA cos turera , en papa d » 
ñ o " e n F l a C a l l e 8 n ú e r o * ^ e n t r e B a - formal, » 2 ofre e: é l para prim er cria-
10262 ' 19 my. | ^ 0 Y eIIa Para Ia costura en blanco, áe 
prefiere el Vedado. Para m á s infor-
lerfa. 21 m 
D E S E A C L O C A R U N A M U C H A C H A 
F I ' C O L O C A R U N A J O V E N , p a -
íbajar de lo que se presente , 
menas 
i - u 
p a r a c r i a d a de manos. C a l l e A n g e - mes llamen al teléfono A-8859. 
_ 1J-01 19 m r . I 20 my. 
referencias . I n f o r m a n : 
T e l é f o n o A-3111. Bodega . 
21 m 
SE D E S E A C O L O C A R cha p e n i n s u l a r , de comedor o de | U N A M U C H A    
c u a r t o s : no le import v i a j a r , e s t á acos -
C O C I N E R A S 
^ — ^ T T v K S P A G O L A , D E S E A C O - y 21. Vedado 
F * J « rfe cr iada de mano, t iene r e - • 19194 
^ I n f o r m a n en. I n f a n t a s í a , e n - j 
D ' 
T T N J A P p N E S , J O V E N . H O N R A D O Y 
U Serio, desea co locarse , p a r a c h a u -
ffeur o a y u d a n t e de chauffeur, en c a s a 
p a r t i c u l a r . M-OJOO. M, 146. E l K o b e . 
19498 24 m 
20 my. i - T V E S E A C O L O C A R S E U N P E N I N S U - r í a g M o d e l a T e l é f o n o A-9944 
^ JLr l a r r e c i é n l legado y de oficio h e r r é - i 19371 
ro . I n f o r m a n : T e j a d i l l o , 15. H a b a n a . 
19014 21 my. 
20 my. 
T ^ N A S E S O R I T A O U E P O S E E E L I N -
U g l é s y o tros id iomas , desea n n em-
i - j t | - O I ) I S T A E N T R A B A J O S F I N O S . S E p , eo%n de A m é r e l e ; . Sabe mecano"- Q I 
i ' f - . ^ freC? " dom,<' l l i ° - l e r i e d a d K y i"^11* » " ^ a y ent iende un poco do t a q u e g r a f í a . O 
? i - I V 1 ^ ™ " 8 * ? - - ! ? . . ! 4 « f f í f l J)_°r.d_ad°!*. L l a m e a l A-24S3, a l a s e ñ o r i t a de l A p a r - i l a 
I I my . 
CH A U F F E U 3 , I C O N R E F E R E N C I A S D K la casa que a c a b a de t r a b a j a r , d e s e a ' etc. ^Carmen M a r t í n e z . R e v l l l a g l g e d o . 61.; tan,ento n ú m e r o 24. 
t u m b r a d a Cal i© F n á m e r o 43, en tre 19 i T ^ E S E A C O L O C A K S K U N A C O C I N E R A 
e s p a ñ o l a ; sabe d e s e m p e ñ a r su o ñ - ! ? . u i n a s ' . f P . ^ Y / ^ - Z 3 ™ - ^ " ! . 8 . 3 1 ^ , 1 1 1 3 ? 6 " 
c o l o c a c i ó n en casa p a r t i c u l a r , no t iene 
pretens iones . T e l é f o n o M-3764. 
19463 20 m I 
O E O F R E C E U N J O V E N P A R A A v f l 
O dante de chauffeur o p a r a f regar m á -
lí>62t 21 my. 
AL COMERCIO DE TEJIDOS 
10338 
EX P E R T O C O R R E S P O N S A L E N E S -: p a ñ o l , f r a n c é s e i n g l é s y competen-
hago cargo de hacer C r e a s , e s t i l o I n - ' te como tenedor de l ibros , s e ofrece en 
^nocal. C e r r o , 440 y medio. 
21 m 
E C E SK<50RA, P A R A A M A ^ D E 
coser y z u r c i r , t a m b i é n p a r a 
' i s t r a c l ó n ropero de hotel , todo 
e t ica . T i e n e re ferenc ias . T e l é -
21 m 
19 my. d o , es buena' r e p o s t e r a v duerme en l a Í a r >' entipI}de otros t r a b a j o s m á s . I n -
r o l o c a d ó n I n f o r m a n - C i l l n 17 <»ntr<» v forman en e l t e l é f o n o .M-tiSO. 
K n o 7 San M i g u e l ; h a b i t a c i ó n , T ^ E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N pe- f o n ú m e r o ?28 v"edado. ' ^ 
^ f ' ? , - U n l n s u l a r , p a r a los quehaceres do 1 19620 "1 mv 
21 m ! una c a s í i ; t i ene buenas re ferenc ias . J a r -
19 my.' 
í - S E A N C O L O C A R D O S J O V E N E S d í " 5,1 C r i s a n t e m o . Vedado 
R j o S o l a s ; una para c r i a d a de manos 10 my. | O p a r a c o c i n a r y en l a misma una m u - l s l o n e s . Sa l e al campo. T i e n e r e f e r e n c i a s 
P'-'-lT mira'tumejadoi i i ; son p r á c t i c a s r^y, D K S K A N C o r . í i C A K I»OS: . m v i 




l i c i t e 
• p w E S E O C O L O C A R M E E N C U A L Q U I E -
ra de los b a r c o s de l a C o m p a ñ í a 
iiendo c l i c h é s p a r a m a r c a r l a todas o c u a l q u i e r a de e s tas c a p a c i d a d e s ; E s p a ñ o l a ; soy e s p a ñ o l , de 27 a ñ o s , t e n -
>n e s p e c i a l do t e l a s u p e r i o r , p a - f ijo o por horas . D i r i g i r s e a : J . B . L ó - go p r á c t i c a de s i r v i e n t e de mesa y c a -
bana. C r e a de bi lo puro con s u s pez. C á r d e n a s , 54, H a b a n a . i m a r e r o , t a m b l é é n conozco algo de c l r u -
lo mismo te la r i c a , g r a n o de 17873 21 my. I j l a : tengo buenas r e f e r e n c i a s ; t a m b i é n 
a p o l á n f r a n c é s ; t r a b a j o cn a z u l — — ^ — - 1 y ^ - e par.' " - r t l c i l a r ^ s u hoteles . 
; p a s ó a h a c e r l a a qu ien lo so - < i n i i r i T f l Q n T i n ITtlrf laniui • * , intnnzas: C a f é C e n t r a l M e r -
en m i t a l l e r . P r e c i o s m i t a d do ^ O U L J V I I V / 
, ra manej r 
Suárez, numero o-. SE E E  O L O R i> S J O V E N E S cbai,ha p a r i c r i a d a de cuartos o do co-e s p a ñ o l a s , de c r i a d a , de mano o m a - ^ H J ^ ^ S l ™ Z?n 10 Se 
-v Iuy: I ne jadoras . I n f o r m a n . I n d u s t r i a , 101. 
19209 i y my. 
« C H A U F F E U R , J O V E N E S P A Ñ O L , D E 
l K J sea c o l o c a r s e en c a s a p a r t i c u l a r ; m a -
SE D E S E A C O L O C A R U N A S E Ñ O R A 1 , n e j a toda c lase de m á q u i n a s , s i n p r e t e n - o t r o s ; lo mismo vendo c l i c h é s ; voy a l C o n Ĵ OOO pesos p a r a nn negocio que de-p a r a c o c i n a r y en l a misma u n a mu-1 s i e n e s Sa l e a l campo. T i e n e r e f e r e n c i a s 1 campo mediante contrato. P a r a m á s l n - Ja 1.000 pesos m e n s u a l e s y se g a r a n t í -
T e l é f o n o M - l ^ ' j f o r m e s : M a n u e l G a r d a , E s t r e l l a 42. , za. I n f o r m e s : A m i s t a d , 136 B . G a r c í a . 
19353 V " 19 my. 27 my 
t e l e g r a m a a F r a n c l s -
" " • 19 m y . 
c o m p r o m e n t a n . B e r n a z a , 54 
10520 21 ra y. 
E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A 
1 Q E D E S E A C O L O C A R U N A S E Ñ O R A E S 
• ; 10 p a ñ o l a de c o c i n e r a . T i e n e recoenda-
31 m 
SE O F R E C E U N C H A U F F E U R J O V E N , 1 T O V E N E S P A S O L , P E R I T O M E R C A N -e s p a ñ o l , maneja cualquier c la se de t i t i l , d i spone de v a r i a s h o r a s a l AlA 
20 my. 
m á q u i n a s y t iene r e f e r e n c i a s de las c a s a y se ofrece p a r a en e l l a s , l l e v a r una f.e-
1 Tnfnrm->n • 1 T v,"""^." ^-^..^ . c ^ v / c v . »  donde ba t r a b a j a d o . I n f o r m a n por e l te- s e c r e t a r í a , t e n e d u r í a do l i b r o s o c o s a 
cna_ recaen negada , i n f o r m a n . T e j a - , cloneg. i n f o r m a n e n O ' R e i l l y . 53, a l tos , u-tono A-4530. ¡ unfl .cBa T e l é f o n o A-537L 
M o g ri..m-v 19396 , 19 my. 19635 20 m y 
dl l lo , 15 H a b a n a 
19207 19 my. 
O R A D E R E S P E T O , D E S E A 
je de a m a de l l aves y repa-1 
s a r a l g u n a , r o p a ; t iene quien re sponda | 
por e l l a . C a m p a n a r i o , 4, l a encargada 
de l a m i s m a . 
19211 30 my. 
i A K T E S Y . O F I C I O S 
} - ' / C H A U F F E U R , P E N I N S U L A R , S E ofre-
i - . ce p a r a t r a b a j a r c a m i ó n de c u a l q u i e r SF n F S F A V C O L O C A R T K K ^ T i i n r i i . * T^E8EA C O L O C A R S E U N A J O V E N E S - ' p l c J ^ T i t ^ r i n . H ? ^ J . n í ' ,1» i " pail í l a . de c o c i n e r a o p a r a h a b i t a -
, . J T w m b r a d a a " a j ; ^ c.-.. conducta, r e c ^ é H l e g a d a s Sol , 8 í o n S a c lones; . sabe coc inar a la c r i o l l a y - , l a tonelaje , t iene recomendaciones _de l a s F a l g u e r a a y P i ñ e r a . 
£¡K ,l • : VN A!;i:i G ! A N COCI x A< 
ilo que 










20 my. sea co locarse de c r i a d a de mano; 
Jaldos Tiene buenas re ferenc ias , 
[n en Neptuno, 144, t e l é f o n o n ú -
L o s T r e s H e r m a n o s . 
19204 19 my. 
T I N A M U C H A C H A E S P A D O L A , D E - | 19160 
%J i 
e s p a ñ o l a ; sa\te c u m p l i r con sus c o l i g a -
d o n e s ; quiere Vedado o fuera de la H a -
bana . S a n Miguel , 1S2, alto;-. 
19 my. 
fT^KA COLOCAfíSI. I N A J O M . N pon 
Utaiñlar para c r i a d a de manos. Sah/D 
Mpllr con t>\¡ o v l i g a c i ó n . I n f o r m a n en 
Erteles, número 1. 
K M 20 m y 
i E A C O L O C A R U N A M U C H A -
s p a ñ o l a de c r i a d a de mano o 
ua , in forman a todas horas. 
19292 19 my 
( J E DESI'XA C O L O C A R U N A M U C H A -
O c h a , pen insu lar , p a r a c r t a d a de m a -
no o m a n e j a d o r a , no t iene inconveniente 
a y u d a r a la coc ina . I n f o r m a n en C a s -
t i l lo. 89, moderno, entre V i g í a y Quinta ; 
1929C 20 m 
o para manejar un n i ñ o . I n - T T N A J O V E N , E S P A D O L A , D E S E A C O 
D y 21, cha le t Vedado. T e - V J locarse en casa de m o r a l i d a d , de c i ñ e r a , p a r a c o r t a f a m i l i a , duerme c n 
DE S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N F . R A b l a n c a y de m o r a l i d a d ; sabe bien PH 
b l i g a d ó n y hace postres , desea u n a ci«f-
t a f a m i l i a o un m a t r i m o n i o ; duerme «ri 
la c o l o c a c i ó n , a y u d a a los quehaceres de 
la c a s a ; sueldo $35 Of ic ios , 70, ant iguo, 
e s q u i n a a S a n t a C i a r a . 
1941 ti 20 my. 
C * E D E S E A C O L O C A R U N A C O C I N E R A 
O . s p a ñ o l a . I n f o r i u a n en I n d u s t r i a , . 10L 
19411 _ 2 Ü my._ 
U~ ^ A S E Ñ O R A , P E N I N S U L A R , D E M E -d l a n a edad, desea colocarse de co-
J¿S1 . 
. K ^ O K I T A P E N I N S U L A R 
colocarse de c r i a d a ae 
;r; tiene 
l  
c r i a d a de mano o m a n e j a d o r a T i e n e l a c o l o c a c i ó n . Concha , l e t r a C , e s q u i n a 
-1 my. quien l a recomiende . E n P a u l a , 40. a F o m e n t o . 
19230 19 m | 19499 20 m 
~5E D E S E A C O L O C A R U N A C O C I N E R A 
c a s a s donde t r a b a j ó ; t a n i b l é n s irve de 160U 
ayudante . T e l é f o n o F-1218. P r e g u n t a r • 
por S u á r e z . 1 £ i1"' 
lv . tr , 10 m y t » 
i .1 t r a b a 
de gas . L u i s JS'úñez. T e l é f o n o M-1259. 
20 my 
ARREGLO DE SOMBREROS 
El Taller Especialista de Lamparilla, 
\ " I SMO I N A I ' 1 A N T A , H I I O o o V 3 9 ' . * » ^ ^ " ^ ^ ^ P^" 
V &u tanque y so bloques, 125 l i t r o s ceiimiento moderno garantiza un buen c a d a uno completa , y c a l d e r a s y tanques k__u_t_ D A - J „ c „ ^ ; 
j d e todo t a m a ñ o y f iuses dos pulgada? , trabajo. Recordamos nuestra especia-
C S T U R A , R O P A a J w ? " ^ * APOdaca• 51- T e l i 9 V m " f • ^ P P^111^ finos' i'Piiapa» f * * 
por d í a s o mes, - — • _ . — r - _ r r i gomado de sombreros de señora. Lie-
VULCANICE SUS GOMAS 
• I «. 11 ' i * ' r a n t i z a los m e j o r e s Informes 
y cámaras en el taller mas anti- [ « w . ^ e n t r e a y 10, v e d a d o 
guo de la Habana. £ . W. Miles 
Prado y Genios. 
; ^ J O D I S T A D E . N I S O S y S E S O R A S , 
r t l c u l a r o gabinete Se •4'T-,- muy barato . L u z , 72, a l tos , entrada' Ve Us t ed SU j i p i j a p a y q u e d a r á agrá-
fino p a r t i c u l a r . Se ga- P ^ ^ j l l e g a s . pregunten por C a s h u l r a . | ^ 1 ^ , , ^ « j r p r e n d i d o d e un traba-
ueao 
Q u i n t a , . I my-, , 
NA JOVEN PENINSULAR D E B L I > J 0 Q11* eS «ClUSIVO de e s t a Casa. 20 my a fami l ia , desea c o l o c a r s e de mo- 17490 
1<0.S2 
TENEDORES DE LIBROS 
1 \ E S E A C O X i O C A R S E \ N J A R D I N E R O d i s t a en casa de u n a f a m i l i a ; so lo p a r a 
JLJ y horte lano de med iana edad con coser. I n f o r m a n E . B M a r t l n c z . Kan P e -
bnon.-is r ecomendac iones do l a casa ' que dro. 28, moderno. 
h a t r a b a j a d o diez a ñ o s . Pueden l l a m a r a l M W t 
no A-3818. ¡ " P R A C T I C O F A R M A C I A : D E S E A U N A 
_ l my . I x c a s a e s t a t i l e d d a donde e n t r a r como 
2 my. 
RETRATOS AL CREYON 
CO N T A U I L I D A D P O R H O R A S . L A A s o c i a c i ó n de Contadores Coin#rci ; i -
les. le l l e v a s u s l ibros por horas , 1c I m -
p l a n t a s i s temas y le a y u d a en todo lo 
concerniente a sus prob lemas contab le s ; | _ J 
]; > P A S O I . D E M E D I A N A D E S E A C A S A 80c l? o encargado. I n f o r m a n : S a n L e o L( formal de portero o sereno , obrador n a ^ n **• por ^ Benl«n0- „n m 
de of ic inas o s i r v i e n t e de c l í n i c a s . T i e n e 20 m 
fOlen r e s p o n d a por é l . J o s é M a r t í n e z , T e - O E D E S E A C O L O C A R U N M U C H A C H O , 
r a r a t ienda de ropa o p a r a l i b r e r í a l é f o n o A-4087 
19247 1» my. 
cíe c n a a a ü e m a n o ; T " \ E S E A C O I i O C A K S V D E C R I A D A D E W 
referencias . Inforxnun: \ J uiano 0 manejedora , u n a penin^sii- O 
ser iedad, d l s c r e s l ó n y a b s o l u t a g a r a n 
7C, bajos, departamento n ú m e - ,ar "t"fene Quien l a " garantk-e ¿ ¿ ñ s u l a - l a c r i o l l a y sabe de r e p o s t e r í a ; t iene 
si no es c a s a de mora l idad que r\n v Pnirtn i bufenas re ferenc ias . I n f o r m a n en A g u a c a -
p e n l n s u u a r ; cocina a l a e s p a ñ o l a y • P - , , . , * * » t*noHrtr HA l i h r n « * se o f r ^ r n r r l o l l a v sabe de r e p o s t e r í a ; t iene CXper̂ O WneGOr Ue lloros. Se O i r e c C 
SE  p
J e s ú s M a r í a , 71, e n t r o H a b a n a y C o m -
quen. 
20 my. 
do y C o l ó n . 
19283 
^ — L ^ E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E t l , po- ci(5n 
C O L O C A R S E U N A J O \ E N p e a ^ n ingu iar , de c r i a d a o m a n e j a d o r a , no C 
para c r i a d a de manos o co- t iene inconveniente en i r a l campo o a l 
ta familia. A g u i l a , 110, A , h a - e x t r a n j e r o , sabo cumpl ir con s u o b l i -
I g a c i ó n y desea fami l ia de mora l idad , t l c -
-0 my. ¡ ne qU|en l a recomiendo. I n f o r m a n en 
bara toda clase de trabajos de eos* 
te, y T e j a d i l l o , c a r b o n e r í a o p r e s u n t o T • .t. • • i i I - I i u « 
1 n l a bodega. No duerme cn l a coloca- tabilidad* Lleva libros por horas. Ha 
ce balances, liquidaciones, etc. Salud, 
67, bajos. Teléfono A-1811. 
C 750 
19803 20 m 
D 1 ; 
n a JOVEN R E C I E N L I i E ( i A D A D E J.08*» 50 
HptPtAa, desea colocarse de ^rioHa J5IZ74 c i a d  
mano o manejadora; es de buen;: fa 
19 m 
T A E S E A N C O L O C A R S E DOS J O V E N E S , 
luien l a g a r a n t i c e ; p a r a 1 / e s p a ñ o l a s , en casas de f a m i l i a s ho-
E S E A C O L O C A R S E U N A B U E N A C O - i 
c i ñ e r a repostera . T i e n e buenas r e -
comendaciones do las c a s a s que h a s e r -
vido. I n f o r m a n en F a c t o r í a , 18. h a b i t a -
c i ó n , n ú m e r o 3 . 
lítr^O :,9 my' 
U~ N A S E S O R A D E S E A C O L O C A R S E de c o c i n e r a ; c o c i n a a l a e s p a ñ o l a y a 
de cr iadas de mano o m a n e j a d o r a s . Se ]a c r i o l l a . E s p e n i n s u l a r . C r V i ' O , 43, 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ^ ' J ' - pref iere uniforme, sueldo convenido l n - , A bajos. ' 1 
EA C O L O C A R U N A P E N I N S U - formes :•. todas h o r a s en P r a d o , 101.1 m m 39 m y . 
triada de mano o m a n e j a d o - ^asa h u é s p e d e s , pregunten por J o s é j 
21 m 
j r e r e r l a E l B a z a r . Mon-
laaa cocinera, cn B e r n a z a , «>.J, ( lepar- C a ^ ^ V 
Ttnfo 7; tiene r e f e r e n c i a s ; la cocine- ^ l " ! ^ 
J o s é I — — 
E D E ^ E A C O L O C A R U N A C O C I N E R A 
rmai en c a s a de mora l idad c f t a l a -S  I „ for 
española y u l a c r i o l l a ; c o r t a T ^ V E S E A N C O L O C A R S E DOS J O V E N E S 
establecimiento; no s a l e fue- ± J e s p a ñ o l a s , j u n t a s 
Habana. 
s e p a r a d i s , p a -
ra m a n e j a d o r a y c r i a d a de mano. T l e -
na , en <ort<» f a m i l i a o m a t r i m o n i o so-
lo. R a y o , 84-A, a l tos . 
HCDo 20 my. 
It ind 10 « 
^ E O F R E C E UW M U C H A C H O P A R A D E 
O pendiente de bodega, c a f é , fonda y 
©stl\ p r á c t i c o e n c u a l q u i e r cosa. T i e n e 
poste la . 
ütnoo 19 m 
18777 23 m 
K E S T A U K A N T S 
Y F O N D A S 
»sui pract ico «-n c u a i u u m r cusa , x iene • « « • , . j p,. «* • i j 
•eferencias, de i s a ñ o s de edad, i n f o r m a n A d m i n i s t r a c i ó n d e r i n c a s U r b a n a s oÁ 
en Of i c io s 68, cuar to 17. _ „ „ . „ „ , 
1934° 19 my P o r un m ó d i c o mterPs me hago c a r g o de 
ti — toda c lase de a d m i n i s t r a c i ó n de f incas 
O O L I C I T O C O L O C A R \ : N M U C H A C H O u r b a n a s . Doy r e f e r e n c i a s y g a r a n t í a s a 
O de b u e n a c o n d u c t a ; t iene informes, los que la so l ic i ten . D a v i d P o l h a m u s . H a -
Sol, 8, P o n d a L o s T r e s H e r m a n o s . * b a ñ a , 95. a l tos . A-3C95. 
19144 20 my. 19100 21 m 
U E S I R V E N C O J K I D A S A D O M I C I L I O 
se admi ten abonados u l a me^u. 
Ual iano , 134, a l tos . 
17934 21 m 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese en e! DIARIO DE 
I.A MARINA 
E N S E Ñ A N Z A S 
A L COLEGIO "ACADEMIA VESPÜCIO' ACADEMIA MARTI 
20 my. „ e n qul^n l a s 'garant ice , i n f o r m a n en Q K D E S E A C O L O C A R U N A 8 E S O R A , 
5 H I A D A m * * . 47. e s q u i n a a J . M a r í a . V i l l a de J e ^ d n ? ^ casa^par-1 ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ¡ ¡ ¡ U ^ S ^ 
15; ¿to 10002 21 my. 
n • 
rtínu. 
B feESEA C O L O C A R P A R A " C R I . 
mano, una muebacha p e n i n s u l a r ; t i l j ó n 
"ñas referencias; ha de ser c a -
• 'alio G a l - mmmmmmm^tmmKmmmmmmBmmmmimmm¡ 
ramar. bodega. C o l u m b i ^ m j CRIÁDAS pARA LIMPIAR HABI 
^N C O L O C A R S E DOS M L C H A -
s i jeninsulares; su d i r e c c i ó n : 
W3do, 130. 
20 my. 
¡SEA C O L O C A R U1TA MI C H A -
penlnsular, que l l e v a t ¡ e m i ) o en 
I tione recomendaciones . L í -
». entre 1S y 10; c u a r t o n ú m e -
TACI0NES 0 COSER 
EN S E Ñ A N Z A C O M P L E T A D E S O M - , breros en e s p a r t r l s i n horma y a i a m - • • • , . • • » •••••• ¡m • ——. — -~ — ~ .,— — »» 
Mf . • n ' ' b^e. en coi to t i empo; corte s i s t e m a M a r - Ense f lanza de i n g l é s , t a q u i g r a f í a , meca-1 D i r e c t o r a : sef iorita C a s i l d a Outlérrefti" 
Ll l O V C n C u b a n o , A n t o n i o VjUtlf*"" t í y bordados a m á q u i n a , S5 pesos a l n o g r a f í a . o r t o g r a f í a , a r i t m é t i c a y d i b u - . C o r t e y cos tura , sombrero y p i n t u r a ' 
mes. p i e r i a , 107, a l tos , e n t r e I n d i o y i Jo m e c á n i c o P r e c i o s b a j í s l m o s . Se c o l ó - ¡ O r i e n t a l . Se dan c l a s e s a domici l io . l « j 
c a g r a t u i t a m e n t e n s q s a l u m n o s a fin 1 oe Octubre, 02o, antes Jesf l s de. Mon- , 
de curso. D i r e c t o r : P r o f e s o r F . He i t z - te. « n q u l n a a Concepcivtn. TeléfonflT 
C o n c o r d i a , 91, bajos . 
f o r ^ M ' la c a s a , no d » e r r a e en l a c o l ó - r> | • • C C L I " 1 
r a c i ó n n i ayudA en- n a d a . E l sueldo $ 3 0 , 0 6 6 1 5 , paid 6 l T e m O C h O O l , pa- — 
ra estudiar mgies y 
21 my 
en ndelante. Berna / . a , 49. 
10330 
- C A D E M I A S E ^ ' E C I A L E S D E I N -
W m - | C S T a r in3n S' y 61 C O m e r C ' 0 : f ^ r f ^ g u r a t e ^ y ff o t r ^ ^ ' O E S O R I T A C E L I A V A L E S : P R O F E S O - TRANCAIS, ANCLAIS, ESPAÑOL! 
U N A B I Ü < « A r $40 a' m e s . ¿Que n e c e s i t a U S t e d ? ' i " n J ñ i i ¿ " ^ a n a . D i r e c t o r : C. 1 . ^ r a de p iano y solfeo; se ofrece p a - s i d e s p u é 3 á% t r e s me8es de c l a s e s us-1 
>cinar y a y u d a r n . D . . . Q _ i - , ^ 8 20 m r ^ c l a t i 2 s . S n 8U casa y . a doIIllci},10' ted y a no h a b l a y escr ibe f r a n c é s , l l ame 
o para h a b i t a - B e e F S V L o . U K e i l l y , V y m e d l O . , XJTI* M m ade lahtos r á p i d o s , pues se toma v e r d a - . a ^ conocidos profesores 
man . 
16224 26 my l'JOTS 13 Jn 
20 m 
¡ P O B M A L , V I U D A , C O N U V A 
Ta a cam'blo do una h a b i t a -
entilada, en c a s a de f a m i -
Hdad, hacer l a l impieza de 
la m a ñ a n a . T i e n e n muy bue-
rvnc,?s- L l a m o usted a l T e l é f o -
^ o i b ; d?) 8 a 12 a, m. y diga que 
María J u l i a . 
, 20 m 
• 
A I U C I I A C H A M A D R I L E Ñ A 
Jadora. c r i a d a de manos o 
para f a m i l i a dente. R a z ó n : 
i 9 ; m 19 m 
C J E D E S E A N C O L O C A R D O S M U C H A -
O chas e s p a ñ o l a s , p a r a l i m p i e z a de cu-
s a ; saben s e r v i r la m e s a y c u m p l i r con 
su o b l i g a c i ó n ; s i no es c a s a de respeto, / B O C I N E R A Y R E P O S T E R A , S E O F R E -
que no se p r e s e n t e n ; t i enen quien l a s ce p a r a c a s a p a r t i c u l a r y comerc io ; 
g a r a n t i c e . I n f o r m a n : A p o d a r a , 41. a l t o s 
C J E D E S E A C O L O C A R 
i 5 cha, e s p a ñ o l a , p a r a co 
un poco a l a l impieza y ' i l l l . , 1,710 ^  a-
«•iones I n f o r m a n : P a u l a , 24, a l to s . V a a l i . . , v . t r o r i.U ! T - I M U TA A o w n n ñ w m m n w t * dero I n t e r é s por sus d i s c í p u l o s H a b a n a , 
1 Habana, e n New York, 152, f o u r t h E ' " " ^ , ^ n c o f S riKOc^fe0rvaA- ^ v ^ 1 0 3 -
S£ I Avenue. 
C 4080 12d-19 
lítóOl 22 my. 
en l a m i s m a un hombro p a r a a y u d a n t e , 
u otros quehaceres de l a casa . N e p t u - \ 
no, 2S, ca f é . 
19222 -0 my. 
SE D E S E A C O L O C A R U N A S E 5 0 R A de edad, de c o c i n e r a , sabe su obl; -
torlo P e y r e l l a d e . Nuevo s i s t e m a de en-
s e ñ a n z a p r o g r e s i v a , muy r á p i d o . L a g u 
ñ a s , 87, bajos . T e l é f o n o M-3280. 
10986 1 Jn 
12 Jn 
¡ ¡ A V I S O ! ! 
L A G R A N A C A D E M I A C O M E R C I A L 
" J . L O P E Z " 
SE D K ^ E A C O L O C A R U N A J O V E N E s -p a ñ o l a p a r a c r i a d a de cuar tos o mane -
j a d o r a : le g u s t a n los n i ñ o s y sabe s u 
o b l i g a c i ó n . D i r í j a n s e a Ofic ios , 56, a l -
tos. 
19534 20 my. 
E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N B 8 ¿ 
g a ñ o l a de c r i a d a de c u a r t o s o de 
comedor. T i e n e buenas re ferenc ias , l n - 1 de c o c i n e r a ; sabe c u m p l i r con s u t a r Dulce M a r í a . C l a s e s p a r U c u l a 
132. o b l i g a c i ó n ; e s a s e a d a ; sueldo • lO. i n f o r -
g a c i ó n ; 
L u z , 59. 
19240 
t iene re ferenc ias . I n f o r m a n 
19 m y . 
los c o n o c í 
Mr. et M adame B0UYER 
PARIS-SCH00L 
M A N Z A N A D E G O M E Z . 240. T e l . A-9164-
lsoii4 • e Jn i 
Academia de inglés "ROBERTS' JOVENES ESPAÑOLES L M P I L O S D E S D E 14 P E S O S I C O L R -
T T W A S E 5 J O R A D E S E A C O L O C A R S E J ^ t o s . ^ o d e ^ r n o ICO.-U-J 25 my. T o d a s horas . P r e f u n -
forman en B s t é v e z , n ú m e r o 
19524 20 my. 
20 my. 
SE D E S E A C O L O C A R U N A M L ' C I I A -cha e s p a ñ o l a , p a r a coser y l i m p i a r 
a l g u n a s habi tac iones ; t iene buenas reco-
man en S a n Migue l . 7, a l tos . 
19197 19 my. 
**--„i.EA C O L O C A H UN A J O V E N p e a mendac iones ; en P a l a t i n o , 11 
Ifcn T á? c r iada de mano. I n f o r m a n 19451 
B ? Jo8*. n ú m e r o 91, a l tos . 
{*•—. 19 m y 
COCINEROS 
19n23 25 m 
OFERTA ESPECIAL 
T E N E D U R I A D E L I B R O S 
P a r a extender n u e s t r a E N S F 
UV J O V E N E S P A S O I i A , S E colocar p a r a c r i a d a de c u a r t o s 
m a n e j a d o r a ; sabe coser. In forme 
20 my 
^ ? L 0 , C A R f ' K C N A J O V E N P A - „ 
jada de mano. T i e n e n quien l a " ^ ^ K í i 
Informan en O, 212, e n t r e | 19426 
! T I N A S E S O R A I S L E S A D E S E A C O L O 
19 my. U carse p a r a l i m p i a r habi tac iones , s a 
» E A C O L O C A R U N A a.ar rj» n r i B j _ J_ „ 
my ^ B H B a a a H B H H i a E B i K B M a ^ w u P a r a extenuer nue^ 
D E S E A T k E S E A C O Z . O C A R S E UW C O C I N E R O , vio ^ P r i m e r a i ^ c l 0 % d e T E N E D U R I A 
x to s o J J repostero , joven , en casa p a r t i c u l a r ^ L ^ * Í . W y l a s ^ t e 
» ! C u - o comercio. ^ * ^ * * ^ * * S L S r S e r a s l ecc iones ^ l ' r l c l b o ^ e $2.0O. nes de l a s c.-sas que ha s e r v i d o ; y u n a ^ ^ " ^ ^ ¿ r a T « s _ 8 l e t e lecciones p r i -c r l a d a de nano . I n f o r m a n : F a c t o r í a , 1 S , , A ^ a u ^ a a q u i ^ e r a ^ ^ e 
ha'bitacioi. , «M m mos por ?1.00 m á s i n curso c o m ; d e t r 
19058 - — /¡t. " \ t í - r " A X í i f l R A F I A p a r a poder a p r e n 
Sah de c r i a d a de manos J su o b l i g a c i ó n . T 







Con Textos exprofesos 
para este sistema. 
INSTITUTO "R. A L B E R T " 
CLASES DE DIA Y DE NOCfiE 
i t i 
usted el M E T O D O N O V I S I M O 
I t O H E R T S , reconocido un lversa lmenta , 
como ei mejor de loa m é t o d o s o a s t a l a t 
C u r s o s espec ia les y por separados p a - ' ' t c f í f ^ ' i ^ 0 ? , ^ ^S . ^ « M - ' " ^ " i í 
ra. spf lor l tni denendientes v obreros a l a P a r Benci l lo y agradable , con é l 
romo naVa estud a n t M de P r i m e r a Podr4 persona dominar en po-
^ S e g u i d a P e n s e f i l n " ^ 
P r e c i o s r e d u c i d í s i m o ? , a j u s t e s conven-
c ionales . E s p e c i a l i d a d en t r a b a j o s meca-
n o g r i f l c o s y t raducc iones . 
1«!923 30 m 
s a r i a boy d í a en e s t a R e p ú b l i c a . &a. edi-
c i ó n , pasta . $1.30. 
GANE $150 MENSUALES 
19 my 
E * C O L O C A R U N A S E S O R A de 
i , . , ' . ^oad, e s p a ñ o l a , flDara los 
in, a,: '•ina casa . E n t i e n d e algo 
. n«V.cn 'a ai lsma una n i ñ a de 
hlt»oi7 ayudar en l a l impieza de 
\ i " . / cul<lar de un n i ñ o . I n -
c i s i ó n , itf. N 0 v a n por t a r j e t a . 
19 my. 
20 my. I S r = 5 E Í C O L O C A R S E C O C I N E R O R E 
T D E S E A N C O L O C A R S E D O S M U C H A - ± J 
i J cíi 
s e ñ o r f 
A . 
postero, e s p a ñ o l , en casa p a r t i c u l a r 
a T ^ ñ s ~ u T a r M ' d i cr i¿da8~de 'c"¡ iar o comerc io . F i g u r a » . 94. c a s i e s q u i n a a 
19144 
T a m a y o . A p a r t a d o 35 
18 m 
os o manejadoras . I n f o r m a n en 15 y 18,, V i v e s 
a l to s de l a 'bodega. Vedado. 
19311 19 my. T^T, 
ACADEMIA PARISIEN MARTI 
COLEGIO SAN ELOY 
P R I M E R A S R O Ü N D A E N S E Ñ A N Z A 
N O T I E N E V A C A C I O N E S t N E L 
V E R A N O 
E s t e ant iguo y acred i tado Colegio . 
Informes: J . L , FRANCH, Director q " ! " o n a i e ( ^ i a b d ó r e ^ a d « d % ñ l m ? ^ 
APARTADO 7^08 H A R A N A Í m é d i c o s , ingenieros , alboeados. comer-
rtl 1\ I t \ l J \ J LOMO. n t X D n l l n , c lantes , a l to s empleados oe B a n c o , etc., 
_ „ . . — _ ^ ^ ofrece a los PKUICS de faVnllla la se-
AtADLMlA L A S l K O . g u r i d a » : de u n » «Ol ida I n s t r u c c i ó n P a r a / i V bora 
el ingreso en los Ins t i tutos y Univer- t i lado P 
l í f i g a ^ e t a q u t ? r a f o - i p o c a n ó g . - a f o en e s p a -
ñ o l , per < a n i d a a l a Onica Academia que 
por *u ser iedad v competencia la ga- \ 
rant lxa áu aprendiza je . B a s t e sarfler que 
tenemos 250 a lumnos de ambos sexos 
d ir ig idos por 16 profesores y 10 a u x i -
l i ares . De l a s ocho de la m a ñ a n a has ta 
l a s diez de l a noche, c i a se s cont inuas 
de t e n e d u r í a , g r a m á t i c a , a r i t m é t i c a p a r a 
( ' « f P - n d i e r t e s , o r t o g r a f í a , r e d a c c i ó n , l a -
g l é s . f r a n c é s , t a q u i g r a f í a P i t m a n y O r e -
l l ana , d i c t á f o n o , t e l e g r a f í a , bachi l l erato , 
p e r i t a j e merr-antl i . m e c a n o g r a f í a , m i -
poede e leg ir 
fresco y ven-
P l d a nues tro 
qu in ta 
C ^ E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N E S 
O p a ñ o l a p a r a cuar tos y coser; t iene te 
quien l i recomiende; en l a m i s m a u n a ne 
d V ' ^ a „ 0 . I ' 0 C A K t ^ A P E N I N S U - coc inera . I n f o r m a n en l a c a l l e G , 212, en 
en v-! . 0 r a 0 c r i a d a de mano, t r e 21 y 23, Vedado 
* £ : en C l a r a , tí. | 19305 
B B E T T r r — 1° m y « A 7 m 7 ¡ 7 ^ r T T T T N A J O V E N P E N I N S U L A R 
, » * P e n H ^ l N I n A ü : O F R E C E { J col 
19 my. Cocirarro renostero español, sin t a m u i a , dos de corte, c o r s é s , o u i p i a e d i c i ó n se 
- 1 V O C i i # - r o • c p w j . w f ' , „ Aa admiten a j u s t e s r a r a t e r m i n a - pronto . 
, D E S E A se ofrece para casa particular o ae Va a domici l io H a b a n a , OD. entre o-itei-e comercio; muy limpio cn la cocina; nylsJ3SSan Ju£ 
Mr. J . H. HENDRIGAN 
Director de la gran Academia 
bace ser el Coleg io m á s s a l u d a b l e d e l m o s l a e n s e ñ a n z a . S a n I c n a c l o 12 a l -
i a c a p i t a l . G r a n d e s aulas , e s p l é n d i d o . tos. 
comedor vent i lados dormi tor ios . Jard ín , I 17575» 
p a r a c r i a d a de m a n o ; f r i a d a de c u a r t o s o d e / m a n o ; l l eva t l em- _ , 
y a m á q u i n a , o p a r a no en el p i í s ; sabe c u m p l i r con s u 4-iPne referencias por escrito por na 
fa t iempo en el p a í s , o b l i g a c i ó n ; sueldo 530. I n f o r m a n : V i r - l"1" ' , , , # 
mes l l a m e n a l t e l é f o n o tudea, lo! 
19230 
19 my. ^ M — M 
20 m y . 
berse embarcado la familia para Euro-
arboleda . campos «de sport a l e s t i lo de 31 tn 
PROFESOR MERCANTIL 
P o r un experto 
R Jn í C í » # > w a t l f ¡ n A r a r l ^ m v c#» K i a l l a * n 1 lo« « r a n d e s Coleg ios de Norte A m é r i c a . • r v e e w a i K i n rtCauemy, S e ñ a u a C n D i r e c c i ó n : B e l l a V i s U y P r i m e r a V I -
a^V?ífVAR J O V E N pen 
" a tiprnlCt. de mano o m a n e j a -
* Jos n , ^ enT el P a í s ; es a g r a -
«ntrada ?.s- In to r^ en E s t r e -
ada Por S a n N i c o l á s , 
r r - — 19 my. 
CRIADOS DE MANO 
DE S E A C O L O C A R S E U N B U E N C R I A - niendado p a r a p a r t i c u l a r o comercio. G a -do de mano y un ttuen portero . T i e - i)e s u s p i r o , 16, a l tos , numero J9, entre 
n a Vives 162. Es l O Y C n Teléf. A-3586. n o c t u r n a s de contab i l idad para J ó v e n e s 
P*» ' T ' ' 20 my. i a s r i r a n t e s a tenedor de l ibros . E n s e -
, — — ' t i a n z a p r á c t i c a y r á p i d a . C u b a , 99. a l tos . C H O S e n SU 
ó á ñ ñ a t O Y R E P O S T E R O B L A N C O , i 19136 16 j n 
de p r i m e r a c lase , muy limpio, reco- , -
la actualidad en la Florida, y to-
se d a n « lases , . , 
para j ó v e n e s mana a su cargo algunos muena-
bora. l l á b a n a . T e l é f o n o I - 1 S H . 
18210 24 m y 
UN NUEVO PORVENIR 
nen buenas re ferenc ias . T a m b i é n se A g u i l a y Monte. 
J O V F w w v - x x - a T - ' ofrece un m a t r i i u o n í l » s i n n i ñ o s ; e l l a bOfl 
- l E N I N ^ L - an t .ocinera; y dos muchachos p a r a c u a l 
19 my. 
• b,Sadga r í f e r e ^ s " J ^ ^ ^ 0 " q S i e ^ ' t í a ' b a j o ' y dos c r i a d a s rc i erenc ia s . I n f o r m a n ¿ a b a n a t ue . T e l é f o n o " 
19 m y . 
f * * ™ 1 * * * ? ^ * * J O V E N R E 
19572 
D 
hjehos p a r a c u a l - 7 7 i r i í í : ^ R A ' C O L O C A R U N B U E H C O C I - Ia p a n t a l l a , 
ada^s i n f o r m a n en " E S F A L C O L O O ^ ^ ^ r ^ o ^ e f a u 
de he lad0S: va a l campo, l n - aer t o r r t t i - u 
-1 my- I forman en O ' R d l y y , 66, t e l é f o n o A-6040. V X j l ? , 
U N M L C K A C K O njsns 1» my. " E S E A C O L O C A R S E UN' 3 I U C H A C H O 1Í)WS 
^ ^ i ^ ó r ^ n ^ r n ^ T e ^ d ^ i t T ^ E S E A ' C O L O C A R S E C N C O C I N E R O D E 
c n l o r de a r t e a e id iomas 
dedicarse a l t ea tro o a 
Tiene usted apt i tndes , vo 
l a s ? ¿ D e s e a u-ted a p r e n 
mte los i d i o m a s ? SI e s 
D e c í d a s e en c o n s u l t a r m e : 
O b r a p í a , 122. 2o. piso, p o r 
Monserrate . T e l é f o n o A-0319. 
iaSM 19 m 
ALGEBRA 
c o l e g i o p a r a p a s a r s e i s A r i t m é t i c a . 
A i k 'bra . G e o m e t r í a . T r i g o -
meses e n l a Herida y o t r o s s e i s e n ! fiSfe^S? ^ 
el Norte. E l p r e c i o d e l C o l e g i o « I S u S f " * I ,rofesor- A l v a r w . In ic iador 
- « t ^ g019d¿5ÍnClé3 l*£0r™ ** D ^ d . ^ ^ " ^ / c a s a ^ " ^ 0 ° ' f ^ T I T U T B I Z E X T R A N J E R A T C O N 
^ ™ t o ^ i ^ ^ P R A C l 4 \ P ^ L r T S o n T ^ P a r a id iomas , mds ica . e t c , ex-
a razón de $65 .00 al mes. con 
- todos los gastos pagos. Referen-
cias en Cuba: señor C. Ramírez. 
BEERS Y CGMPANIY. O'Reilly. 
9 1 ¡2. Aprovéchense 
A LA MUJER LABORIOSA 
M á q u i n a s Slnger. A g e n t e : í t o d r l ^ u e a 
A r l a s . Se enaefia a bordar grat i s , r o m - i 
p r á n d o m e a l g u n a m á q u i n a nueva, s i n ! 
a u m e n t a r el prec io , a l contado o a . 
p lazos . C o m p r o l a s usadla , las arreg lo , . 
a lqu i lo y cambio por las nuevas . A v l - 1 
senme por el T e l é f o n o M-19«4. A n g e l e s | 
n ú m e r o 11. e squ ina a E s t r e l l a . J o y e r í a ) 
el D iamante . S i me ordena i r é yo a s u I 
c a s a . 
12410 30 ab . 
T T N S I R V I E N T E P E N I N S U L A R , - 45, H a b a n a . e l é f o 
U t ico en e l s e r v i d o , con recomenda-i jgoss 
C 3S52 15-d 10 
^ ^ l - f ^ ^ l - M - U C H A O H A S , 1 Í Í K ' 8 ' Wtop%. • Oe frir. Ho c j _ ' no o 
10 my. 
Vi Uy 
u c a m a r e r o de hote l : sabe p l a n c h a r 
r * i «ña « a h » l a a f de 0 ropa de cabal lero . I n f o r m a n : L e a l t a d S», 
l ^Kero i ^ 6 ^ 0 ^ ' " " poco 111*1™ a C o n c o r d i a . T e l é f o n o A-UÜ21. 
' entre " « I . V e - j J l 9 4 4 8 _ - 1 \ J ^ E S E . 
20 m T T ' « s ñ n n a C R I A D O D E M E D I A N A ' A / 
CRIANDERAS 
c é l e n l e s r e f erenc ia s , desea c o l o c a c i ó n , 
$S0. I n f o r m a n : Concord ia , 6, bajos . 
lí»06S 21 m 
N BC E N   J 
*edad. e s p a ñ o l , t iene buenas re feren-
U N A J O V E N , d a s C a l l e 23 y J . 'bodega. T e l é f o n o 
de mano o p a - F . ^ U . Vedado. 
19407 20 « y 
No pierda uted sa tiempo; aprenda 
D E C R I A N D E - inglés. Usted lo necesita para el des-
110 c^fincaSoendae envolvimiento de su vid 
ACADEMIA MORALES 
San Rafael, 259, moderno 
ENSEÑANZA CONSULTIVA 
• ^ • S a S M i ^ y ^ S á S S n i Academia Comercial "CRUZ 
dlante l a E n s e ñ a n z a C o n s u l t i v a , doml-1 Mangana de G ó m e z , 346-A. T e l é f o n o i 
l a l , s i n i n t e r r u n - M-4622. E n s e ñ a n z a del *-n a r l el p r o g r a m a oficie 
p l r sus ocupaciones . M o n s e r r a t e . 137. 
m M 12 Jn 
BAILES NUEVOS 
1 i n g l é s y -castel la- | 
no por el m é t o d o d i r o d o , y f o n é t l c a m e n - ! 
te los dos factores p r i n c i p a l e s p a r a l 
a p r e n d e r a hab lar un id ioma en corto i 
t iemuo. T a q u i g r a f í a c a s t e l l a n a s i s t ema i 
C r u z . T a q u i g r a f í a ing lesa , M e c a n o g r a f í a , 
Prof . W i l l i a m s , autor del S a x o - J a z s . « I - • C o n t a b i l i d a d , B a n c a , etc- Se hacen t r a 
t i m a e x p r e s i ó n de! F o x ; e l D a n z o - F o x . ducciones y se toma dictado, 
p a r a los que detes ten d a n z ó n ; el P a s o ! 16858 J l ni 
M i l i t a r , nuevo one s tep cubano; el V a l s e 
F a n - u s y , e l c i a s a i c í s r a n g o , un P a s o - Estudie taquigrafía Pitman. taquigra-
doble e x c é n t r i c o ; D a n z ó n y Schot t l sch £ í_ n . ^ l l _ r» J 
podernos , etc.. etc . I n s t r u c t o r do ba l - •B> ^rellana, mecanografía, tenedu-
•lamiten t a r j e t a s ; t l e -
^ende. I n f o r m a n : V i -
r a , una 
d a d ; i i eva^poco t iempo en e í p a í s , mercial. Determínese hoy 
r m a n : S a n Ignac io , 100. T e l é f o n o . t n e n j n c 
p r e g u n t a r por Gumers indo . al rrotesor redro rons. tspec 
I sa5 
13<J " • 
10 ra 
' maneja^'' C R I A D A D E 
erenc 
e a t r e L í n e i i " y " l L * 
i - • "na joven pe-UÉ^1 nani*ru / « e r e n c i a s i ^ ^ . 
n í a y 11. 
s í í^r:— io m y 
UM51 
e n s e ñ á n d o l e s M e c a n ó g r a f o s en un mes 
í r ^ ^ r r ^ ^ ^ ' L A - B f D E S E A O E C O L O C A U N B U E N S I 
19 natnc-rn8^. 0 m a n e j a r « n m e d i a n a edad, "muy - i d U o en el s e r - c o l o c a c i ó n romo en s u c a s a 
tre F y G vic io- t iene quien r e s p o n d a por su hon- C e r r o . R e p a r t o I - a s c a n a s , &a 
A-0915. 
2ft ray 
ne inconveniente en s a l i r f u e r a 
H a b a n a . I n f o r m a : F-101C. P l a n c h a ropa 
de calballero 
194!)7 20 m 
S I R V I E N T E , de 
U N A P E N I N S U L A R , D E S E A U H N i -ñ o , p a r a c r i a r l o e n s u c a s a o d a r l e a C A D E M I A D E C O R T E 
el pecho; lo mismo lo importa I r a l a / V . D i r e c t o r a : 
F l o r e s B o r d a d o s . D i r e c t o r a : 
no F-4023. Clases a domicilio. dB e s c r i b i r . 
— 2 a _ n , ^ _ « „ 16"4 29 a b — Z a m o r a C a s t i l l o , con m e d a l l a de oro T i 
F R A N C E S . J J R O F E S O R A D E C O R T E T C O S T U R A l a c r e d e n c i a l que me a u t o r i z a a p r e p a -
t a a su p r i m e r ensayo g r a t i s , i n s t r t i c - ' demias más antiguas y acreditadas de 
15970 27 la República, en la Escuela Politéc-
Academia Parisién "MARTI" I¥",NacioAn!!;JauIlíiglle,' ^ *{tou 
Corte , C o n f e c c i ó n , Sombreros , P i n t u r a s ¡ le,eton» A-7áb7. Habana. 
M a r í a 1>"-:' L _ 31 m j -
ACADEMIA MARTI 
radez T e l é f o n o -9 . 
i r » * 
ba l , l e t r a r 
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I 
La historia que referí el pasado do-.bien:- suponiendo que los cien prime-
mingo tiene su filosofía, como todos| ros nos estén agradecidos y no atribu-
ios hechos en la vida, que no son como) yan a su suerte, sino a nosotros la for-
algunos pueden suponer, obra del acá- tuna que les ha favorecido, tenemos los 
so, y sin relación y concierto. otros cien que nos hacen responsables 
iQué cosa más natural y sencilla ^ ^aberles âclD €1 P * ^ 1 0 ê billete 
que El Gaitero d% Villaviciosa h i c i e - j ^ «anó cinco Pes08 V no lo» ê tres 
ra pequeños obsequios a todos los que 
le ayudan en su comercioI Me dirán 
que no tenía necesidad y que cada cual 
trabaja por su soldada y está ya re-
compensado; pero en eso se diferen-
cian, precisamente, la gente hidalga y 
los buenos patronos. "El Gaitero, ha-
ciendo sus regalos y acordándose de los 
humildes ha demostrado que podrá ser 
su profesión la de traficante, pero que 
noble y piadoso. su corazón es 
—Es gracioso. 
— ¡Es trágico!—exclamó el señor 
Estapé—porque todos los demás, y son 
muchos miles, a quienes no dimos la 
consabida carterita, echan pestes de 
nosotros y Dios quiera que no sean 
ya nuestros enemigos declarados y acé-
rrimos. 
—No creo—contesté yo—en esa fi-
) losofía que hubiera sostenido cuando 
Bn las letras a que s© refiere este 
artículo, deberá, siempre hacerse cons-
tar la fecha de la factura POB cuyo Im-
porte se expiden. 
Artículo 2o.—Se modifica el articule 
segundo, Inciso primero, letra "H* de 
la Ley de treinta y uno de julio de mil 
novecientos-diez y siete en lo que se 
refiere al importe del timbre que debe 
estamparse, tanto en el original como 
en el duplicado de las Letras de Cam-
bio de que se trata y que será, a par-
tir de la vigencia de esta Ley; de vein 
te y cinco centavos por cada cien pe-
sos o fracción en las Letras hasta no 
venta días plazo; de treinta centavos 
per cada cien pesos o fracción en las 
Letras hasta ciento ochenta días; y 
cuarenta centavos por cada cien pesos 
o fracción en las Letras de plazo más 
largo. 
Los timbres de dicha ascendencia 
que se fijen al original, serán pagados 
por el liorador,y los de igual importe 
que se íiijen al duplicado de la Letra 
serán pagados por el librado; pero 
unos y otros serán fijados por el libra-
dor al expedir la letra. 
Artículo 3o.—Las letras expedidas 
conforme al artículo primero no po-
drán ser prorrogadas. Por toda pró-
rroga que legue a convenirse de una 
Letra, ae expedirá nuevo documento 
de esa clase sujeto al pago del timbre 
en la escala referida. 
Cambios de •ombres!,Sf0s^.^IrdT^niSSfr" 
^ 0 V S f Í B S C S l l C S ^Sa8 &railde3 emPre9a8 americanas en 
IXTITACK» D E L A L C A I D E 
las que la Caja, reventando de millo-
nes, está esperando que la alivien de 
un dinero que nunca se agota. L a 
Con objeto de dar cumplimiento al [ gracia, la habilidad, la buena admi-
acuerdo adoptado por el Ayuntamien' nistraclón consiste en llenar el come-
to en la sesión celebrada el día 27 de • con reducidos recursos, y lo es-
abril último, me complazco en Invi» 
tar por este medio a todas las Auto-
ridades, Cuerpo Diplomático y Consu 
tupendo, lo casi Inconcebible, es. que 
de esos recursos queden sobrantes 
respetables, fruto de desvelos y 
Tomo posesión de... 
Tiene d« la PRIMERA página 
Francisco Sa-
lar, Senado, Cámara de Representan-!110 Poca cantidad de trabajo que su-
tes. Consejo Provincial, Ayuntamien.! P̂ e> lo que de otro modo se consegul-
t,o Prensa periódica y al pueblo en i rIa mediante la Inversióa de grandes 
el día'8UIllas. 
"Diario Español", y 
los por esto periódico. 
Terminada la entrega del mando, 
el Jefe saliente y el entrante se die-
ron un fuerte abrazo de despedida y 
lueeo toda la oficialidad y empleados 
e do las oficinas pasaron a saludar al 
teniente coronel Cárdenas. 
A las nueve de la noche, en el Ho 
tel "Telégrafo" se congregó un gru 
po de oficiales para obsequiar con un 
penche al teniente coronel Cárdenas. 
De la designación del nuevo Jefe 
de Policía se congratularán todas las 
clases sociales; porque el comandan 
le Hernández tiene ya sólidamente el 
rrrntada su reputación de Jefe ecuá-
nime* y sereno, que actúa diligente 
y preciso, sin vacilaciones ni cobar-
días en todos los momentos. 
Y sigue el cuento: tenía la edad de usted y me alimenta-
Ayer tuve el honor de recibir la iba ct>n Schopenhauer. pero ahora, que 
yisita de un cumplidísimo caballero, 
que se nombra Ramón Estapé Pedra. 
'Venía, en rfombre de don José Calle, 
a darme las gracias por mi artículo 
sobre el billete premiado de El Gaite-
ro y el beneficio «que pudiera repor-
tarle a su casa de comercio " J . Calle y 
Cía"., que son los representantes o'e mi 
amigo el de la gaita. No estoy muy 
acostumbrado a estas exquisiteces, así 
es que la cortesía cTel señor Calle me 
hizo profunda impresión y si llego a 
tener a mano la más insignifimante 
banda de música hago tocar la Mar-
cha Real para el simpático embaja-
dor. 
Hablé cop d señor Estapé, que es 
joven y amable y dispone de una con-
versación interesante. 
—Aquí tiene usted—me dijo son-
riendo—que en la Casa no sabemos si 
Artículo 4o.—En toda factura o do 
enmonto equqivalente, extericlido como tad y Avenida 
consecuencia de transacciones comer-] (Malecón), 
cíales, en que el pago sea al contado 
estrictamente( se fijará por el vende-
dor—siempre que el importe sea le 
no, le diré que por un ingrato hay un i stenta y cinco pesos o más—el timbre 
millar de reconocidos, y que la con-i íorrespondiente a las Letras de Cam" 
i bio, en su original o duplicado y con 
general, para que concurran 
veinte de mayo a solemnizar oon su • Esas dfras a que nos referimos acu 
presencia el acto oficial de cambiar i san un presupuesto de quince millo-
los nombres de las calles: O'Reiiiy .nes. L a inversión, después de bien 
por Presidente Zayas, Infanta po^ dotados, todos los servicios, apenas 
Avenida Presidente Menocal, Hospital llegará a nueve o a diez, denunciando 
en toda su extensión por General; una economía que supone un cuaren-
Freyre de Andrade, y Lealtad poV ta por ciento. Y esto ocurre en un 
Martin Morúaú Delgado. ] país cuya fama de dilapidador por el 
Dicha ceremonia principiará a l?siorbe vuela. E l general Eduardo Pu-
3 y media p. m., descubriéndose el ró-; Jol, reflexivo y lógico, parece soste- i 
tula Inicial de "Presidente Zayas", en', ner el principio de que un presupues-! Ayer mismo fueron 
la esquina formada por las calles i to no obliga a la total Inversión;! siguientes circulares: 
CRei l ly y Roosevolt (antes Tacón).: pues de igual modo que cuando ne-' 
continuando después por el de Aveni-; cesidades imperiosas no previstas, 
de Presidente Menocal en la esquina1 exigen presupuestos adicionales, tam-
de Infanta y Avenida de la Indepen-Í bién deben economizarse, por espíri-
dencia, (antes Carlos I I I ) , General, tu de compensación, cuando esas ne-
Freyre de Andrade, en la esquina de; cesidades están cubiertas y los ser-
Hospital y Avenida de la Independen i vicios dotados de cuantos requisitos 
cía, y Martin Morúa Delgado en Leal | reclaman las múltiples y complica-
del General Maceo | das exigencias del soldado. 
dictadas las 
tengo más práctica del corazón huma- i 
ciencia es buen juez para discernir en | cargo a ambos contratantes y con el 
el fondo de cada persona lo que « ¡ mismo tipo de escala o cuantía que pa^ 
1 ra las Letras se establece; pero a par-
tir únicamente en este caso de la rscen 
dencia de setenta y cinco pesos. 
Artículo 5o.—Les crédiios o saldos 
existentes entre comerciantes, en la 
fecha de la promulgación de esta Ley, 
se formalizarán cou arreglo a las pres 
cripciones que en la misma se estable, 
cen y en un plazo no mayor de trein-
ta días, pagando el impuesto cerreb-
pondiente. 
Artículo 6o.—Las ventas do pía r. 
no satisfechas en la primera decena 
un acto generoso y una buena acción. 
—Así y todo—continuó oe buen hu-
mor mi interlocutor—es curioso obser-
ver el agravio de unos que nos dicen 
formalmente: "Ustedes debieron pen-
sar en mi y reservarme un pedacito del 
billete", y las quejas de otros que la 
fundan en que hemos debido preferir 
a los amigos. ¡Pero si todos son ami-
gos nuestros 1 Y para que vea usted que 
jamás se acierta, oiga esto: Un canti-
nero recibió, como los otros, su carte-
rita, y bien porque la considerara in-
significante o porque estuviera de mal 
humor, la arrojó al suelo con desprecio. 
La cogió un muchachito dependiente 
y no quiero pintarle a usted la cara 
hemos hecho bien o mal con ese regalo. qUe ha puesto, después ni las maldi-
de trescientos mil pesos, y que el se 
ñor Calle está en una verdadera per-
plejidad por las consecuencias de su 
acción. 
—No sé yo—repliqué—que nadie 
tenga que arrepentirse de haber sido 
generoso, y sobre todo de haber podi-
do hacer el bien. 
i—Esa es la lógica del buen sentido, 
pero la genealogía de la moral es otra— 
mo respondió el joven, que a la vista 
lestá que ha leído a Federico NietZx 
che—; figúrese que hemos hecho cien 
personas felices, a tres mil pesos ca-
lida una, y otras cien a cinco pesos, 
porque otro de los billetes que regala-
mos también salió premiado^ pues 
ciones que ha echado el tal cantinero. 
Otro cambió con un compañero el nú-
mero del billete, y hay que oírlo. Es 
muy difícil contentar a todos, y ni 
aun con el bien se logra que la huma-
nidad esté satisfecha. 
—Por eso, amigo mío—dije despi-
diendo al señor Estapé, que se mar-
chaba—se debe hacer el bien por egoís-
mo, cornb se debe escribir sin esperar 
que el favorecido le diga a uno que 
se ha tomado la pena de leer los elo-
gios. No siempre se tropieza con gui-
jarros en el sendero de la vida, y ya 
ve usted que ahora mismo tengo la 
satisfacción de su visita.. . . 
Cf» S$t 
Cámara de Representantes 
Viene do la PRIMERA página 
l a Provincia de Camagüey, ruego a us-
ted que sobre la cuestión planteada 
•convoquo al Comité Parlamentario que 
tan dignamente preside, a fiu de qu» 
adopte una rosoluclón previa e-bx» la 
conducta definitiva que ha de observar 
en el caso de que se trata. Como nú 
acta, no es grave,, porque dados los tér 
minos en que está redactado el Código 
Electoral, no puede serlo, impidiéndolo 
también el Reglamento dA estaCámara 
y la Interpretación dada al mismo 
en la sesión de cinco de abril de mü 
novecietos quince; como no se trata 
de un. caso de incapacidad, ni de Incom 
patibllidad, pues, no se ha planteado 
el problema ni en una ni en otra for-
ma, queda reducida la cuestión a una 
expulsión disfrazada y de suceder así 
a la proclamación de quien carece de 
certificado de elección y íué tachado 
do la lista de candidatos por los Tr i -
bunales de Justicia, en cumplimiento 
de lo dispuesto en el Código Electoral, 
votado precisamente por el Congresa 
do la República. Llamo a usted la 
atención, como a mis ulgnos compa-
saros de la Liga Nacional, de que solo 
xma votación de las dos terceras Lar-
tes podrá declararme separado de est* 
Cuerpo Colegislador al que pertenezco 
p̂or el hecho do mi elección. Estimo 
que la Liga Nacional debe estudiar es-
ta cuestión previamente ya que en 
los documentos presentados a la Cá-
mara, impugnando mi acta, y hablo de 
los documentos presentados por los 
miembros de este Cuerpo Colfcgislador, 
no por las personas agenas al mismo, 
que no están ecapacitados por ninguna 
Ley para nacerlo y mucho menos tra-
tando de que el Poder Legislativo re-
voque una sentencia Jictada por el 
más alto Tribunal de la Nación. Recu-
rro, al amparo de mis derechos, al 
Comité Parlamentario de la Liga na-
cional p.wi que adopte previamente un 
acuerdo concordante antes de Ir a la 
sesión y quede definida !a cuestión en 
los términos claros y diáfanos en que 
ella se presenta: mi proclamación de 
Representante por la Provincia de Ca-
magüey. 
De usted con la mayor oonslleraclón 
y respeto, su afectísimo amigo y co-
rreligionario, 
(f) IValfredo Rodríguez Blanca. 
Habana, Mayo 17 de 1921. 
Doctor Santiago Verdeja^ 
Presidente de la Cámara 
de Representantes. 
Señor: 
Tengo el gusto de acompañarle a us 
ted copia de la comunicación que diri-
jo en esta fecha al Presidente del Co-
mité Parlamentario de la Liga Nacio-
nal . E l contenido de este escrito debe 
ser conocido por usted coa la anticipa-
ción debida, porque ocupóndo el má* 
pito cargo de este Cuerpo Colegisla-
dor y siendo el que aplica las reglas. 
no debe desconoenr esta cuestión en la 
forma que la planteo. Como quiera 
que mi acta no ha sido declarada grave 
por la Cámara de Representantes; co-
mo quiera que no se ha planteado so-
bre mi acta una cuestión de incapaci-
dad o Incompatibilidad, el problema 
queda reducido a quererme aplicar el 
artículo cincuenta y cinco de la Cons-
titución, en su último párrafo, es de-
cir, a expulsarme sin haber expresado 
causa previamente determinada por-
.que el estricto cumplimiento de la Ley 
no puede serla, necesitándose para 
aplicarme este procedimieuto las dos 
terceras partes del número total da 
los miembros de ese Cuerpo Colegis-
lador. Reclamo de usted como Presi-
dente de la C á m a y de Representantes, 
el amparo que mi derecho me da, ro-
gándole que se opong aa que se me 
aplique el artículo ciento cuarenta del 
Reglamento de ese Cuerpo Colegisla-
dor, porque la votación por papeletas 
sólo debe emplearse cuando se traK 
de personas, salvo el acuerdo de la Cá-
mara que previamente hay que adop-
tar. 
Asimismo, reclamo de esa Honora-
ble Presidencia que tenga en cuenta 
la votación que se necesita no sien-
do grave mi acta, ni tratándose de un 
caso de incapacidad ni de incompatibi-
lidad, para expulsarme de ese Cuer-
po Colegislador. 
Muy atentamente de usted, 
(f) Waifredo Rodrígnez Blanca. 
L A L E Y D E L DOCTOR R E Y 
L a Ley que presentó el doctor Sán-
tiago Rey, sobre el impuesto del 4 por 
100, dice así: 
"A LA CAMARA 
Los Reresentantes que suscriben de 
acuerdo con las indicaciones hechas 
por el Ejecutivo en su Mensaje núme-
ro tres de la actual legislatura tienen 
el honor de someter a la Cámara la si-
guiente 
PROYECTO D E L E Y 
Artículo lo.—Se deroga el artículo 
cuarto, inciso cuarto de la Ley de trein 
ta y uno de julio de mil novecientos 
veinte, en cuanto grava por un cuatro 
por ciento las utilidades del comercio 
y en su lugar se establece, con carác-
ter obligatorio, el giro o Letra de 
Cambio a fecha fija, en todas las tran-
sacciones que se reallcon entre co-
merciantes, dentro del territorio de 
República que no sean estrictamente 
de contado, y, todo vendedor o embar-
cador de efectos comerciales estara 
obligado a acompañar con la factura 
respectiva una Letra de Cambio por 
duplicado, a fecha fija, a cargo del 
destinatario y por importe de la mis-
ma, y el destinatario estará obligado 
asimismo a firmar la aceptación en 
ambos ejemplares de la Letra, devol-
viéndola al embarcador o veniedor, 
quien conservará siempre el duplicado 
como comprobante del cumplimiento 
de esta Ley. SI comprador conservará 
el original de la Letra, una vez pa 
gada, con igual objeto. 
Habana, 17 de Mayo de 1921. 
(f) MARCELINO DIAZ D E "viLLE-
GAS, Alcalde Municipal. 
El Sr. HamíbaL 
(Viene de la PRIMERA) 
moler hasta el día 22, a fin de poder 
concluir una deña quemada casual-
mente que de dejarse en el campo se 
perdería. 
Por lo tanto el "Cuba" hará su 
última molida el 19 y e "Flora' el 22 
Esto es lo que hemos visto en San 
Ambrosio, Departamento del Ejérci-
to que honra a la Repüblica y que 
debe constituir un legítimo orgullo 
para cuantos jefes y oficiales apor-
tan allí diariamente su fruto de labo-
riosas abejas. Y perdone el general 
Pujol estas Indiscreciones periodísti-
cas, ya que nada de lo que aquí de-
cimos lo hemos inventado. Todo ello 
es real y es positivo; y al enorgu-
llecemos con lo que hemos visto, no 
queremos privar a nuestros lectores 
de la satisfacción de saber que aun 
¡hay en i a República algo digno de 
admiración y digno de ser imitado: 
al solo objeto de no perjudicar al co! esto es, un Departamento modelo y 
lono que se le quemó la caña 
Esperamos que éus '.ndicaciones so-
bre dar por terminada la zafra el día 
20 hayan tenido la acogida que mere-
ce, pues a nuestro entender, el dar 
un hombre Inteligente. 
del mes siguiente al de las mir>Tiias, por terminada inmediatamente la za-
quedarán comprendidas en las pres-j fra presente resultará en beneficio 
cripciones de esta Ley, ^ebiend-j Cipa de todos, ésto es, si todos correspon-
dlrse al efecto las Letras corre-jpon-
dintes. 
Artículo 7o.—Para el cutapllrolento 
de las prescripciones de 4¿u i Ley se 
usará el ff.ismo timbre ci".3 ye ut ifza 
en los impuestos, contraníircúndolo 
únicamenee con un cuño especial qv.o 
diga: "Impuestos de Letra de Cam-
bio". 
Art'culo 8o.—Esta Ley comtnzará a 
re^ir cVsde el día de su puóllML.Ón 
eu U Gaceta Oficial de U hepftbl.ra. 
qued. i''o derogadas todas 'as he^.s, 
Ordci.es, Decretos, etc., lUá t i oo'n-
g>a ai cumplimiento d í a tresette 
L e y 
Gustavo Mario Herrera 
Repentinamente, y a log postres del 
almuerzo ofrecido al comandante E n 
rique Recio, se sintió ayer indispues 
to el hermano del Director de "La Na 
ción" don Gustavo Marín Herrera, 
que actualmente desempeñaba las fun 
ciones de Cónsul de Cuba en Puerto 
Rico. A pesar de los auxilios inme-
diatois de la ciencia, a los pocos mo-
menios de sentirse enfermo dejó de 
existir el distinguido funcionario con 
sular, miembro de una de las distin-
guidas familias de Camagüey. 
Nuestro pésame al compañero en la 
prensa por ei duelo que experimenta. 
Sociedad de Estudios 
Clínicos 
ATISO 
Por estar señalada para hoy jueves 
una sesión solemne de la Academia 
de Ciencias, nuestra sesión científica 
ordinaria anunciada para el mismo 
día Se pospone para el jueves 27 del 
corriente. 
Dr. A. Inclán, 
Secretario. 
Obsequios at doctor 
Sánchez Agramoate 
Los empleados de la Secretaria de 
Agricultura, Comercio y Trabajo, en 
prueba de cariño y gratitud a su dig-
no secretario el general Eugenio Sán-
chez Agrámente, le entregaron ayer 
un valioso reloj de oro esmaltado en 
negro y platino con una leontina do 
etiqueta de platino y perlas. 
E n la tapa de delante tiene el mo-
nograma E . S. A. y en el interior la 
siguiente inscripción: 
"Recuerdo de los empleados de la 
Secretaria de Agricultura, Comercio 
y Trabajo, a s u ' querido Secretario 
General Eugenio Sánchez Agramont , 
Habana, 18 de Mayo de 1921. 
Con las prendas le hicieron entrega 
de un artístico diploma coa las fir-
mas de todos los empleados y expre-
siva dedicatoria. 
Los empleados de la Estación Ex» 
perimental Agronómica de Santiago 
de las Vegas han querido también 
den a la vez. 
Quedamos de usted atentamente, 
Central Cuba Sugar Company, 
(firmado) José 3IIguel Tarafa,. 
Presidente, 
COPIA 
Mayo 17 do 1921. 
Sr. Hannibal J . de la Mesa, 
fBdificio del Royal Bank of Canadá 
Habana. 
MI estimado amigo: 
He leído en " E l Mundo" del Ha 
15, el artículo suscrito por usted, 
"Para atenuar la crisis azucarera". 
Estoy de acuerdo con usted en que 
esta resolución es, no solamente con-
veniente, sino necesaria y que deben 
tomarse todas las medidas condu-
centes a que se suspenda la zafra en 
el día 20 de este mes. 
Creo que este asunto debe sen" tra-
bado por la Asociación de Hacendados 
y Colonos, cuya Directiva debe hacer 
que se convoque a "una asamblea de 
sus miembros, en el lugar más conve-
niente, en cada una provincia, lo an 
De la Legación Argentina 
L a Embajada Argentina en Was 
hington ha transmitido a la Legación 
Argentina de la Habana los siguien-
tes cablegramas del Ministerio de Re-
laciones Exteriores: 
"Dictóse decreto reorganizando pe' 
sonal Ministerio Relaciones Exterio-
res. Prosiguen trabajos de erección 
monumento Colón. Se sancionó un 
duodécimo de presupuesto para el 
mes de abril. Un mensaje al Congre 
so pide exención de derechos de ex-
portación para los víver¿3 destina icf 
socorrer Vienal Quedó constituida Co-
misión Nacional socorrer o'̂ Midiantefl 
de Europa Central y 0ri4'ila;. Ur. ac-
cidente de aviacióii ocur-.'-io en Arro-
yo Aguilar produjo la m'i'i'-te aviador 
argeríino Juan AlL'e.-»o Lel-íst y pa-
r» (rc Serafín Meine..v VaVrías c u -
presas ferroviarias fueron multadas 
por cobrar tarifas no autorizadas por 
el Gobierno. Créese que la línea fé-
rrea de Bahía Blanca a Patagones 
quedará terminadae n octubre próxi-
mo. Se está, organizando un servicio 
particular de transportes aééreos en-
tre Buenos Aires y varias provincias 
del interior. L a Comisión del Sena-
Habana, mayo 18 de 1921. 
E l Honorable señor Presidente de 
la República, ha tenido a bien dar 
per terminada la Comisión con que 
me honró por Decreto de 18 de mar 
zo de 1920, y a virtud de cuya dispo 
«5lctón asumí el mando del Cuerpo de 
Pol:cía de la Habana. 
Cumpliendo el propósito del Go-
bierno para esa determinación y al 
entregar el mando a uil digno suce-
sor el capitán Inspector segundo Je 
fe. señor Plácido Hernández Vázquez 
me complazco en dar las gracias a 
todos los miembros del Cuerpo, por 
la fidelidad y eficacia mostrada al 
secundar mi gestión y que espero 
habrán de prestar a mi sustituto. 
Al despedirme de ustedes quiero 
hacer saber a todos y cada uro mi 
gratitud, por la ejemplar disciplina 
que han observado y muestras de sin 
cero afecta recibido; teniendo la se-
guridad de que donde quiera que me 
encuentre, podréis contar con mi de-
cidido concurso para toda labor que 
teng? por objeto el bienestar y el en 
grandeclmiento de esta institución, 
que puede citarse como una de las me 
jor organizadas de la República. 
G. de Cárdenas. 
C * » « l i l i 
^ene do ia 
MADRID, mayo 18 L M A ^ 
Los revisteros de toro, 
díanos de esta capita V ^ Ü 
d T m ^ s f u f e ^ 
Saluoan a Granero. ^ < 
chisupenor en todo» e!t«* 
e! rey dé los t o r e j ^ 
banta Coloma por 8U v 
codicia y nobleza. o S " 3 ' 
dad para que se l u c i . r ^ ? ^ 
y veranero, por su valor y ¿ ! U 
cucho continuadas ovado* 
toda la ta«¡e y furS^ 
tros de! redondel 0 e 
Varelilfc también escuchó 
pero no pudo c o m p a r a r l e 
la realzada por Granero & 
cambio, no estuvo más que r C g ^ 
DON SANHAG0"ALBA ATáfü! 
POLITICA EC0N0MicAATDAF AU 
BIERNO 1 VI-
M A D R I D , mayo 18 
Don Santiago Alba. „ m¡r-
Interior, inició esta tard 
greso de los Diputado 
3 
«n e l C J 
. -Jos una as 
concertada contra el Gobi 
te de l o s l i b e r a l e s / a j ^ 
M i S o ^ ,a P0,ítÍCa c c o ^ 
Los diputados escucharoi 
cion al ex ministro, que realizó 
goroso ataque contra las medida, J 
Ornamentales ^ Panden 
las maustrias nacionales. 
El señor Alba argüyó que el au 
to en los derechos de aduanas sóloT 
tribuía a ayudar a algunos individ 
interesados, haciéndoles más ricos, 
el re:Vo de la pobh " w uo v»x«c..»« • a Pooiacion, mientras 
Teniente Coronel del Ejército. ¡ esta suína aun más que antenoi 
Jefe de la Policía en Comisión; te a causa de la carestía de los ar* 
los de primera necesidad Habana, mayo 18 de 1921. 
Al tomar en el día de hoy posesión 
del cargo de Jefe interino del Cuerpo 
do Policía Nacional de la ciudad de 
la Habana, por sustitución reglamen 
taria, y al recibir de mi digno ante-
•ce^or teniente coronel del Ejército, 
Gabriel de Cárdenas y Achondo, la 
Jefatura del Cuerpo y mando de ta 
fuerza: quiero hacer presento la sa-
tisfacción que experimento y espero 
que e! personal de esta institución 
habri1". de prestarme su valiosa coope 
radón para el desempeño de mi car-
go. • 
Plácido Hernández, 
Jefe de Policía Interino. 
tes posiblo y que allí se expongan ¡ do despachó favorablemente el proyec 
las conveniencias y la necesidad de 
suspender la zafra. 
Después de que se hubiere acer-
tó de ley abaratariento d© los alqui-
leres. E l Hotel de Inmigrantes Inau-
guró un servicio de Información ci 
dado y votado, sobre el particular, j nematográfico para hacer conocer las 
debe dársele conocimiento, por telé- diversas regiones del país. E n Mayo 
grafo, a la Directiva, ésta debe con- se ralizarán exposiciones de lechería, 
vocar a una junta para dar cuenta,1 industria molinera y varias otras. E n 
resolver definitivamente y publicar ¡ la primera semana de abril se har 
de acuerdo general y definitivo. \ extraído 5,296 metros cúbicos de pe-
Esta Asociación debe servir para 
algo y hacer algo, en bien de todos 
los que la sostenemos. 
Por mi parte,, puede usted tener la 
seguridad de que el día 20 daré por 
terminada la zafra de esta finca. 
Quedo de usted afectísimo amigo, 
(firmado) F . M. Morales. 
En el Depósito general,.. 
Viene de la PRIMERA página 
troleo en Coimodorc Pivadavia. L a 
cosecha de arror de 1919-20 produjo 
12,025 toneladas. L a cosecha de maiz 
de 1920-21 se calcula en 853,000 to-
neladas. Existen 2,654,298 toneladas 
exportables f s trigo y harina 582,959 
de lino y 398,&¿7, d-a avena." 
"Míríístro Pueyrredon y sefiora, 
ofrecieron en nomLre Gobierno ban-
quet e despedida Embajador NoNrte-
americano Stimson y señora. Alto co-
mercio y Banca de Hamburgo remitie-
ron álbum homenaje al Presidente Irl ses. Los vientos cuaresmales, sin Ir más lejos, con su violencia en épocas 
de rigurosa sequía, arrastran el ?olvo f f / ^ ^ i ^ ' ^ ^ ^ ^ 
y este invade hasta aquellos departa 
montos más atendidos y más cuidado-
samente cerrados a las Invasiones del 
exterior. ; 
Pues bien; no obstante las razo-
nes de peso de todos conocidas, en 
aquel Departamento militar se recibe 
una scusación de pulcritud y de lim 
pieza tales, que producen admiración 
lo mismo en las amplias galerías que 
están expuestas a las invasiones de 
la intemperie, que en los extensos ta-
lleres donde el trabajo deja una es-
tela de residuos que allí brilla por su 
ausencia. 
¿No han entrado nunca en una Im-
prenta que no tengia montones de 
estos residuos, ni han vistofuncionai 
máquinas sin que el aceite o las tin-
tas dejen su sello en suelo o paredes? 
Pues vayan al siloncioso edificio de 
DIARIA y allí podrán observarlo, de 
Igual medo que otras muchas cosas 
que, de ser Imitadas como patrimonio 
db toda la República, convertirían a 
demostrar al general Eugenio Sán-j ©st© país en ene ideal qué solo parece 
chez Agrámente iguales sentimientos,: Posible imaginativamente, 
¡haciéndole entrega de un elegante so-| Puestos ya a caballo cobre las In-
litaxio de brillante acompañado dej discreciones y dispuestos a decirlo 
una cariñosa carta, dedicándole . de-, todo, aunque incurramos en el enojo 
más a la distinguida esposa del Secre. i 4el Pundonoroso militar que es alma 
tario saliente, un hermoso cesto 
flores naturales como nomenaje 
respeto y estimación, 
de i de todo aquéllo y cuya cara angulosa 
de Y mirada intensa, dura y escrutado-
ra no nos asusta, hemos de decir lo 
Uteosiiiso Domésticos 
Para la conservación de los muebles 
y limpieza como frazadas, paBos de 
muebles, escobillones y demás artículos 
a mitad de orecio. 
Ferretería " L A L L A V E , " Neptuno 
106, entre Campanario y Perseyerancia. 
Teléfono A-4480. 
más llamó nuestra 
ción monumento a Reyoluclón de Mar 
yo. Encomendóse al Instituto Geográ-
fico Militar confección mapa electoral 
de la República. E n Parque Leaama 
inauguróse oficialmente basamento de 
la Loba Capitolína que Roma obsequiA 
a Buenos Aires en el Centenario In-
dependencia. Dictóse decreto reforzan 
do vigilancia para impedir introduc-
ción animales forrajes, arneses e im 
plementos agrícolas procedentes paí-
ses infectados o sospechosos. Continúa 
enérgica campaña autoridades munici-
pales Buenos Aires contra adulterado-
res artículos alimenticios Prosiguen 
obras del ferrocarril a Antofagasta 
por Huatiquina. Empieza construcción 
segundo tramo muelles Riachuelo. En 
agosto se realizará Congreso Postal 
Sud Americano en Buenos Aires y en 
Misiones primer Congreso Agrónomo. 
Segunda semana abril pozos Comodoro 
Rivadavia produjeron 5,087 metros cú-
bicos petroleros. 
El banquete al doctor... 
V{ene de la PRIMERA página 
dente de la Colonia Española. E l pre 
pldente electo do la República, doctor 
Alfredo Zayas y Alfonso ha prometi-
do BU asistencia. 
E n el suntuoso banquete solo se 
pronunciarán dos discursos: el del 
doctor Secundino Baños, de ofreci-
miento en nombre del Comité de las 
Sociedades Españolas y de la Confe-
deración de las Colonias Españolas 
y el del doctor Mario García Kohly co 
rrespondlendo al magno tributo en su 
honor. | 
E n la vida de la República, en los 
anales de la colonia española de Cu 
b se marcará Indeleblemente la fe-
cha del 23 de los corrientes, señala-
da para la celebración de este ho-
menaje 
Las adhesiones al banquete se si-
guen recibiendo en las Secretarías 
del Casino Español, Asociación de De 
pendientes del Comercio. Centro As-
turiano. Centro Gallego, Fomet Cata-
lá. Centro Montañés, Centro Castella-
no, Asociación Canaria, Centro Va-
lenciano, Colonia Española, Centro 
Andaluz, Centro Balear y demás so-
ciedades españolas de esta capital. 
El orador ¿eclaro que la acciót 






































S o c i e d a d e s 
E s p a ñ o l a s 
A S O d A C I O ' DE DEPE^DIEXTIl 
L a Junta directiva en sesión rt 
glamentanaa de anoche acordó dar 
las gracias al señor Secretarlo « 
Sanidad por sus invitaciones a M lient 
tintos actos y designó al estimadi 
vocal doctor Ramón A. de la Puert» ccrca 
presidente de la Sección de Instrae- paree 
ción; para que ostente la represn-
taclón de la Asociación en los 
mos. 
Así mismo acordó asistir en plentl co]oc 
a la recepción que el Casino B n I 
ñol dá anualmente en honor de S. X 
el Rey de España don Alfonso XIII 
e igualmente designó al culto miem 
bro doctor la Puerta para hacor us< 
de la palabra_en tan cordial tributo 
UNION BARCAL ES A 
L a Junta Directiva se celebrar! e! 
18 del actual a las nueve de la noch» 
en el local social, palacio del Cfntn 
Galleo. 
Orden deldía: Cobros y asunto 
Geenrales. 
CLUB C O : " OSTELAXO 
He aquí la copia de dos cab'.ep»-
mas dirigidos por este Club_al Di-
putado por Santiago y Vice rector d» 
la Universidad. 
"Více-rector de la Universidad SM 
tiago. 
"Club Compostelano asociase tr 
ntral sentimiento por muerte ocuffl 
da en la i.ersona del señor rector. 
Beus, Presidente. 
"Juan Moreno, Congreso de Dila-
tados.— Madrid. . 
•'Club Compostelano rellcitil» 
liante campaña defensa intereses^ 

















Sobre la prohibición... 
(Viene de la PRIMERA) 
más llamó nuestra atención cutndo 
un oficial, con delicadeza exquisita, 
nos facilitó media docena de números, 
no más de media docena, como resú-
men de un Balance. Y decimos qu* 
nos llamó extraordinariamente la 
atención, porque hacer .grandes cosas 
con grandes inversiones de dinero, ja-
ta la fecha, han transcurrido ocho 
meses y medio, o sea el período de 
tiempo que se calculó en el Decre-
to 137C de 6 de septiembre, 1990, que 
atención cuando 86 necesitaba para consumirse el 
T O A L L A S D E P A P E L 
(¡omisión temporal de 
liquidación baocaria 
SUSPENSIONES I>E FAGOS 
L a Comisión Temporal de liquida-
ción Bancaria se reunió ayer tarde 
bajo la presidencia del coronel Mijuel 
Iribarren. Asistieron los comisionados i 
señor Sebastián Gelabert v doctor Cía- | 
rence Marine, actuando de Secreta I 
rio el doctor Carlos Armenteros. 
Se dió cuenta con la solicitud de 
suspensión de pagos, presentada por el 
señor Agaplto García Liano, comer- | 
oíante banquero de Güira de Melena., 
acordándose expedir el correspondlen- \ 
te Decreto en vista de haberse compro 
bado que el negocio de dicho señor es 
principalmente el de las operaciones 
de banca. Se nombraron representan-
tes de la Comisión en el rstablecimlen 
to de dicho banquero a lc.r> señores An 
drés Bacallao y Adolfo Pino Quintana 
Asimismo conoció la Comisión de la 
solicitud de suspensión de pagos pre-1 
sentada por la razón social D. F e r - | 
nández Hermano, S. en C , de Cárde I 
ñas, acordándose acceder a ello y nom 
brándose representantes de este Orga-
nismo en dicha casa bancaria a los 
señores Enrique Arias Forte y Fer-
nando Comas. 
C a i a d e A h o r r o s 
68 
a ñ o s e n e l n i i « ' 
m o s i t i o y c o o 
e l m i s m o n o m -
b r e , l l e v a e s t a -
b l e c i d a l a C a s a 
los 
J . A. Bances y 
B A N Q U E R O S 
O B I S P O N U M . 2 1 
u n a . 
C a j a d e 5 0 r o l l o s 
c o n 1 5 0 t o a l l a s , a 
PAPEL DE INODORO Ẑ™™:™ 
F A B R I C A N A C I O N A L 
P A U L A 3 6 
J . alt lOd I 
arroz que entonces existía en Cuba. 
"Existe en los puertos de la RepúblI 
ca", decía el preámbulo del citado dé-
lo, ''una cantidad de arroz. . . que 
excede mucho a las necesidades co- I 
rrientes de la población y que no' 
podrá ser consumido en menos de 
ocho meses". 
Kesulta, por lo tanto, que atenién 
dones, ya al cálculo hecho en el de-
<refo 1370 o al que ha hecho en 6 de 
i abril último el señor Secretario de) 
j Agricultura, no existe actualmente j 
i motivo alguno para prohibir las im-
portaciones de arroz. E n tal virtud y 
j r rescindiendo de otras razones que 
abonarían nuestra petición, como aso 
ciados de la Cámara dirigimos a us-
ted el ruego de que por la Junta Di-
rocriva se acuerde, a la mayor bre 
vedad posible, pedir al PodPr Ejecu 
¿iva la derogación de las dlsposlclo 
ne¿ que prohiben la libre entrada del 
arrez en la República. 
De usted muy atentamente, C. G. 
T E L E F O N O M - 2 9 4 6 i Alltran' Representante de Exporta-
I doies de Calcuta. 
E . P . D . 
E L , S E- N O R 
G u s t a v o M a r í n H e r r e r a 
C ó n s u l de C u b a e n P u e r t o R i c o 
_. v (Jispa69' 
Habiendo fallecido ayer a las dos y media P- 1 0 b e r r a * -
to su entierro para hoy, en nombre de su viuda, m cay0 
nos y demás familiares, invito al sepelio del desapare^ ^ 
cadáver saldrá de ta cas» mortuoria. Prado 31, a laa Habana, mayo 19 de 1921. 
PEDRO MARLV H E R R E R A . 
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